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b l o c a g e s  
f r e i n e n t  l e s  
r é f o r m e s .  
E n
c o n s é q u e n c e ,  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  
p l u s  
a p p a r e n t e  
q u e  
r é e l l e  e t  l e s  s t r u c t u r e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e s  
e t
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
o n t  
p e u  
v a r i é .  L ' é c o n o m i e  
a g r i c o l e  
r e s t e  e n c o r e  
f o r t e m e n t  
r é g l e m e n t é e  
à  c a u s e  
d e
l ' é m e r g e n c e  
t r è s  l e n t e  
d u  s e c t e u r  
p r i v é ,  
é m e r g e n c e  d ' a u t a n t  
p l u s  
l e n t e  
q u e  
l a  
p a r t  
d e  l ' é c o n o m i e  
p r i v é e
é t a i t  
i n i t i a l e m e n t  
f a i b l e .
L ' u n  d e s  
o b s t a c l e s  
e s s e n t i e l s  
à  l a  t r a n s i t i o n  
d a n s  
l e  s e c t e u r  
a g r i c o l e  e t  a g r o - a l i m e n t a i r e  
v i e n t  
d e
I ' i n s é c u r i t é  
j u r i d i q u e  
e t  
é c o n o m i q u e  
( p a u v r e t é )  
q u i  
i n c i t e  à  
l ' a t t e n t i s m e  e t  
à  l a  r e c h e r c h e  
d e
I ' a u t o s u f f i s a n c e  
( i n d i v i d u e l l e  o u  
g l o b a l e ) .  
L ' i n e x i s t e n c e  
d e  s y s t è m e s  
d i v e r s i f i é s  
n o u v e a u x  
d e  f o u r n i t u r e
d e s  
i n t r a n t s  e t  d e s  
s e r v i c e s ,  
e t  d e  
p r i s e  
e n  
c h a r g e  d e s  
p r o d u i t s ,  
e s t  u n  s e c o n d  
o b s t a c l e  
m a j e u r .
L ' a p p a r e i l  
i n d u s t r i e l  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
e s t  
s u r d i m e n s i o n n é  
e t  
s o u v e n t  o b s o l è t e .  
U n e  
g r a n d e  
p a r t  
d e s
p r o d u i t s  
d e  b a s e  
p a s s e  
p a r  
d e s  
c i r c u i t s  
t r a d i t i o n n e l s  
à  
p r i x  
e t  m a r g e s  
r é g l e m e n t é s  
d e  f a i t ,  
s i n o n  
d e
d r o i t .  L a  
m é f i a n c e  
a c c u m u l é e  
à  l ' é g a r d  
d e s  s t r u c t u r e s  
c o o p é r a t i v e s  
f r e i n e  
I ' o r g a n i s a t i o n  
d e s
a g r i c u l t e u r s  
e n  n o u v e l l e s  
u n i t é s  
d e  
p r o d u c t i o n  
e f f i c a c e s  
e t  r e t a r d e  
I ' a p p a r i t i o n  
d e  c o o p é r a t i v e s  
d e
s e r v i c e s  
q u i  
o n t  e u  
u n e  
g r a n d e  
i n f l u e n c e  à  
l ' O u e s t .  L e s  
i n d u s t r i e s  
d ' a m o n t  
e t  d ' a v a l  
r e s t e n t  f o r t e m e n t
r é g l e m e n t é e s  e t  a b s o r b e n t  
l e s  a i d e s  
p u b l i q u e s  
q u i  
b é n é f i c i e n t  
p e u  
à  I ' a g r i c u l t u r e .
L e s  
p h é n o m è n e s  
é c o n o m i q u e s  
e t  
p o l i t i q u e s  
à  
I ' o e u v r e  d a n s  
l a  t r a n s i t i o n  
t e n d e n t  
à  
f r e i n e r ,  e t
m ê m e  à  m e n a c e r  
l e  
p r o c e s s u s .  
L e s  
p é n u r i e s  
d e  
p r o d u i t s  
d e  b a s e  
d u e s  
à  l a  r u p t u r e  
d u  s y s t è m e
é t a t i q u e  
e n t r a l n e n t  
u n  r é f l e x e  
d e  m a i n t i e n  
d e s  c o n t r ô l e s  
p u b l i c s  
s u r  
I ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  
d e  
f i x a t i o n
d e s  
p r i x  p o u r  
f r e i n e r  
I ' i n f l a t i o n  
e t  é v i t e r  
l e s  t r o u b l e s  
p o l i t i q u e s ,  
e t  
d e  f r e i n a g e  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n -
r é g l e m e n t a t i o n .  
L ' a b s e n c e  
d e  
s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
p r e n d  
s o u v e n t  
I ' a g r i c u l t u r e  
d a n s  l e
c i s e a u  d e s  
t e r m e s  d e  
l ' é c h a n g e  
e t  
l a  
p r i v e  
d e  
s o u r c e  
d e  f i n a n c e m e n t  
p o u r  
a s s u r e r  
l a  
p r i v a t i s a t i o n .
L ' i n s t a b i l i t é  
m o n é t a i r e  
e t  l ' i n s é c u r i t é  
j u r i d i q u e  
r e t a r d e n t  
l ' é m e r g e n c e  
d u  
m a r c h é  
f o n c i e r .
L ' o u v e r t u r e  
d e s  é c h a n g e s ,  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
p l u s  
a i s é e  
d e  
l ' i m p o r t - e x p o r t  
e t  d u  
s e c t e u r  d e  d é t a i l ,  
l a
t e n d a n c e  
à  s u r é v a l u e r  
l a  m o n n a i e ,  
c o n t r i b u e n t  
à  u n e  
d é t é r i o r a t i o n  
d e  
l a  b a l a n c e  
a g r o - a l i m e n t a i r e .  
D e s
b a r r i è r e s  t a r i f a i r e s  
t e m p o r a i r e s  
à  
I ' e n t r é e  d e s  
p r o d u i t s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
o c c i d e n t a u x  
d e  h a u t  d e
g a m m e  
s e m b l e n t  
j u s t i f i é e s  
à  
c o n d i t i o n  
q u e  
l e u r  d é m e m b r e m e n t  
s o i t  
p r o g r a m m é .
L e s  a c t e u r s  
a u  
p o u v o i r  
d a n s  l e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t  o u  c o o p é r a t i v e s  
o n t  
p o u r  
l a  
p l u p a r t  
u n  
i n t é r ê t
a u  s t a t u  
q u o .  
L e  r é f l e x e  
i n d i v i d u e l  
d e  m a i n t i e n  
d e  l ' a c q u i s  
à  t o u s  
l e s  é c h e l o n s  
d e  
p o u v o i r  
d i f f è r e  
l e
9
f -
t ,
p r o c e s s u s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
e t  
d e  
c r é a t i o n  
d e s  
c o n d i t i o n s  
d e  l a  
c o n c u r r e n c e .  L a  d é m o n o p o l i s a t i o n ,
s o u v e n t  
l é g a l i s é e ,  t a r d e  
à  
r e n t r e r  
d a n s  
l e s  f a i t s .  
L ' é c o n o m i e  
p o l i t i q u e  
a c t u e l l e  d e s  f o r c e s  s o c i a l e s  
e t
p o l i t i q u e s  
d a n s  l e s  P E C O  
r e t a r d e  
l a  
t r a n s i t i o n .  
A u  
t o t a l ,  
l i v r é s  
à  e u x - m ê m e s  e t  c o m p t a n t  
s u r  
l e u r s
r e s s o u r c e s  
f i n a n c i è r e s  
e t  
p o l i t i q u e s  
p r o p r e s ,  
l e s  P E C O  c o n n a î t r o n t  
u n e  
t r a n s i t i o n  r a l e n t i e .
D a n s  
c e  c o n s t a t  
g l o b a l  
d e  s t a g n a t i o n ,  
a p p a r a i s s e n t  
d e s  s o u p a p e s  
d ' a é r a t i o n  
d u  s y s t è m e .  
L a
p r o l i f é r a t i o n  
d e s  
p e t i t s  
m a r c h é s  
l o c a u x  e t  
p é r i u r b a i n s  
p e r m e t  
d e  
s a t i s f a i r e  d e s  c r é n e a u x  
d e
c o n s o m m a t i o n .  
P l u s  
o n  a p p r o c h e  
d u  c o m m e r c e  
d e  d é t a i l ,  
p l u s  
c e s  
i n i t i a t i v e s ,  
p e u  
e x i g e a n t e s  
e n
c a p i t a u x ,  s e m b l e n t  
f a c i l i t é e s .  
C ' e s t  
l a  
r a i s o n  d e  
l a  
p r o l i f é r a t i o n  
d e  m a g a s i n s  
d e  d é t a i l  
s p é c i a l i s é s  
e n
p r o d u i t s  
i m p o r t é s  
q u e  
l a  
p r o d u c t i o n  
l o c a l e ,  
p e u  
f l e x i b l e ,  
n e  
s a t i s f a i t  
p a s .  
A p p a r a i s s e n t  
é g a l e m e n t ,
s o u v e n t  a v e c  
u n e  c o o p é r a t i o n  
é t r a n g è r e ,  
d e s  f i r m e s  
i n d u s t r i e l l e s  
d e  
q u a l i t é .  
U n e  é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é
é m e r g e  l e n t e m e n t .  
L a  
p r o p a g a t i o n  
d e  
l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é  e s t  
p l u s  
r a p i d e  
q u a n d  
e x i s t a i t  
i n i t i a l e m e n t
u n  s e c t e u r  
a g r i c o l e  
p r i v é  
i m p o r t a n t  
( c a s  
d e  
l a  P o l o g n e ) .  C ' e s t  
s u r t o u t  
e n  a m o n t  
e t  e n  a v a l  
q u e  
s o n t  
l e s
f a c t e u r s  
d e  b l o c a g e .
L ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O  à  
l ' U E  e s t  
u n  e n j e u  
p o l i t i q u e  
e t  
é c o n o m i q u e  
m a j e u r  
p o u r  
l e s  d e u x  
p a r t i e s .
L ' a g r i c u l t u r e  
e s t  t o u j o u r s  
u n  
p o i n t  
s e n s i b l e  
d a n s  
l a  c r é a t i o n  
d ' u n i o n s  d o u a n i è r e s .  
S o n  r ô l e  d a n s
l ' i n t é g r a t i o n ,  
c o m m e  
d ' a i l l e u r s  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n ,  
d é p a s s e  
s o n  
i m p o r t a n c e  
d a n s  
l ' é c o n o m i e ,  à  c a u s e
d e s  
i n t é r ê t s  
a c q u i s  
à  l ' O u e s t  
e t  
d e  l a  s é c u r i t é  
a l i m e n t a i r e  
à  I ' E s t ,  
p l u s  
i m p o r t a n t e  e n  
r a i s o n  d e  
l a
p r é c a r i t é .
L ' u n  
d e s  e n j e u x  
m a j e u r s  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
e s t  
l e  c o û t  
d e  l a  
P A C  é t e n d u e  
a u x  
P E C O .  E n  c a s
d ' i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
( 5  
a n s ) ,  
l a  b a i s s e  
r é c e n t e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
d a n s  
l e s  
P E C O  d u e  
à  l a  t r a n s i t i o n
r a l e n t i r a i t  l a  r é c u p é r a t i o n  
d e  
l e u r  
p o t e n t i e l  
e t  
l e s  
e x c é d e n t s  
c o m m u n a u t a i r e s  
n e  s e r a i e n t  
p a s  
a l o u r d i s
n o t a b l e m e n t .  
L e  c o û t  
d e  l ' é l a r g i s s e m e n t  
r a p i d e  
s e r a i t  
i m p o r t a n t  e n  
t r a n s p o s a n t  
t o u t e  
l a  P A C  
e t  l e s
F o n d s  S t r u c t u r e l s ,  
m a i s  
b i e n  
i n f é r i e u r  
à  c e r t a i n s  
c h i f f r a g e s  
p u b l i é s .  
U n e  
i n t é g r a t i o n  c o m p l è t e  
d i f f é r é e
c o û t e r a i t  
p l u s  
c h e r  e n c o r e  
p a r  
r e s t a u r a t i o n  
p l u s  
m a r q u é e  
d u  
p o t e n t i e l  
a g r i c o l e  
d e s  
P E C O .
L e  
p o i n t  
c e n t r a l  
d e  
n o t r e  a n a l y s e  
e s t  
I ' i n t e r f é r e n c e  
e n t r e  
l e s  d e u x  
p r o c e s s u s  
:  t r a n s i t i o n  
d e s  
P E C O
e t  d y n a m i q u e  
d e  
l a  P A C .  
L ' i n t é g r a t i o n  
d a n s  
I ' U n i o n  
p e u t  
c o n f o r t e r  
l a  t r a n s i t i o n  
e n  a p p o r t a n t  
p l u s  
d e
s é c u r i t é ,  
a l i m e n t a i r e ,  
é c o n o m i q u e  
e t  i n s t i t u t i o n n e l l e .  
S a n s  
i n t é g r a t i o n ,  
l a  
t r a n s i t i o n  
s e r a  
l e n t e .  S a n s
i n t é g r a t i o n ,  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  
r i s q u e  é g a l e m e n t  
d ' ê t r e  
m o i n s  
a c h e v é e ,  
c a r  
l ' U E  a u t o n o m e  
n e
c h a n g e r a i t  
p a s  
l a  P A C  
e n  
p r o f o n d e u r .
O n  
m o n t r e  
a i n s i ,  
c o m p t e  
t e n u  
d e s  
p r o b a b i l i t é s  
a f f e c t é e s  
a u x  c h a n g e m e n t s  
d a n s  
l e s  
d e u x
p r o c h a i n e s  
s o u s  
p é r i o d e s  
d e  
5  a n s ,  
q u e  
l e ^ " c o û t  e s p é r é  
o u  
p r o b a b l e "  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  e s t  
p l u s
f a i b l e  
e n  
r é g i m e  d e  
c r o i s i è r e .  
L a  
p r o b a b i l i t é  
d u  s c é n a r i o  
d ' a v a n t  
g a r d e  ( r é f o r m e s  r é u s s i e s  
à  I ' O u e s t  e t  à
l ' E s t )  
e s t  
a u s s i  n e t t e m e n t  
p l u s  
f o r t e  e n  
2 0 0 5  
s i  
I ' i n t é g r a t i o n  a  l i e u  
e n  
I ' a n  2 0 0 0 .
I
l 0
l l  f a u t  d o n c  d i m i n u e r  
l e s  o b s t a c l e s ,  
a u  m o i n s  f i n a n c i e r s ,  à  
I ' i n t é g r a t i o n  
a g r i c o l e .  U n e  i n t é g r a t i o n
p a r t i e l l e  
e n  I ' a n  
2 0 0 0  
p a r  
l e  
b i a i s  d ' u n e  U n i o n  
D o u a n i è r e  
( a v e c  
u n i c i t é  d i r e c t e  o u  
p r o g r e s s i v e  
d e s  
p r i x  
;
m a i n t i e n  
d e s  
F o n d s  S t r u c t u r e l s  
à  u n  n i v e a u  a s s i m i l a b l e  
p a r  
l e s  P E C O  
;  
r é s e r v a t i o n  d e s  a i d e s
c o m p e n s a t r i c e s  
a u x  
a c t u e l s  
m e m b r e s  
d e  
l ' U E  
e t  
r é d u c t i o n  
p r o g r e s s i v e  
;  
a t t r i b u t i o n  d e  
q u o t a s  
d e
r é f é r e n c e  a u x  
P E C O  a v e c  b a i s s e  d e  
p r i x )  
s e m b l e  ê t r e  u n  s c é n a r i o  
r a i s o n n a b l e  
e t  
r é a l i s a b l e .
L a  P A C  d o i t  ê t r e  
a m e n d é e  a f i n  d e  
f a c i l i t e r  c e t t e  t r a n s i t i o n  :  d i m i n u t i o n  
d e s  
a i d e s  
n o n  l i é e s  
à
l ' e n v i r o n n e m e n t  
e t  à  I ' e n t r e t i e n  
d e  I ' e s p a c e ,  b a i s s e  s e n s i b l e  
d e s  
p r i x  
d e  s o u t i e n  e n  
p a r t i c u l i e r  
s u r  
l e  l a i t
e t  
l e  
s u c r e  
( c o m p e n s é s  
t r a n s i t o i r e m e n t  à  
I ' O u e s t ) ,  m i s e  e n  
p l a c e  
d ' u n  s y s t è m e  
d e  d o u b l e  
( o u  
t r i p l e )
p r i x  p o u r  
l e  
l a i t ,  r é d u c t i o n  
d e  l ' i n t e r v e n t i o n  
p a r  
s t o c k a g e  à  
u n  f i l e t  d e  s é c u r i t é  a v e c  
p r i x  
d ' a c h a t  
t r è s
p r o c h e  
d e s  c o u r s  
m o n d i a u x ,  
. . .
U n e  
t e l l e  s t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
p a r t i e l l e  
r a p i d e  
p r é s e n t e  
q u e l q u e s  
r i s q u e s .  E l l e  
p e u t  
c e p e n d a n t
c o n t r i b u e r  
à  u n e  
d y n a m i q u e  
p o s i t i v e  
d e s  r é f o r m e s  a g r i c o l e s  
à  l ' O u e s t  c o m m e  
à  I ' E s t  e t  
f a c i l i t e r
I ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  d e s  
P E C O  d a n s  u n e  G r a n d e  
E u r o p e  d a n s  
u n e  d i z a i n e  d ' a n n é e s .
l l
N O T E  D E  S Y N T H E S T
l t
L ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P a y s  
d ' E u r o p e  
C e n t r a l e  
e t  O r i e n t a l e  
( P E C O )  
d a n s  
I ' U n i o n  E u r o p é e n n e  
( U E )  
r e p r é s e n t e
u n  
e n j e u  
c o n s i d é r a b l e  
p o u r  
I ' a v e n i r  
é c o n o m i q u e  
e t  
p o l i t i q u e  
d e  l ' E u r o p e .  
C e t  é l a r g i s s e m e n t  
e s t  
d e  
g r a n d e
a m p l e u r  
d u  
p o i n t  
d e  
v u e  d é m o g r a p h i q u e  
( +  
2 7  
o / o ) ,  
m a i s  l e s  P E C O  
s o n t  b e a u c o u p  
p l u s  
p a u v r e s  
e t  
p l u s
a g r i c o l e s  
q u e  
l a  m o y e n n e  
d e  
I ' l J E .  I a  
p r o d r r c t i o n  a g r i c o l e  
d e s  
s i x  P E C O  c o n s i d é r é s  r e p r é s e n t e ,  s e l o n  l e s
s e c t e u r s ,  
e n t r e  
2 0  
e t  5 0  %  d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
d e  l ' E u r o p e  
d e s  
1 2 .  
L ' a l i m e n t a t i o n  
e t  l ' a g r i c u l t u r e  
y  
s o n t ,  d a n s  
l a
t r a n s i t i o n  
v e r s  
l ' é c o n o m i e  d e  
m a r c h é ,  
u n  e n j e u  
p o l i t i q u e  
e t  
é c o n o m i q u e  
q u i  
d é p a s s e  
l a  
p a r t  
d e  I ' a g r i c u l t u r e
d a n s  l a  
p r o d u c t i o n  
e t  d a n s  
I ' e m p l o i .  
L e  s e c t e u r  
a g r i c o l e  
r i s q u e  d e  
p o s e r ,  
c o m m e  l e s  
a u t r e s  
s e c t e u r s  
d i t s
s e n s i b l e s ,  
d e s  
d i f f i c u l t é s  
p a r t i c u l i è r e s  
s i  
I ' o n  e n  
j u g e  
p a r  
l e s  a u t r e s  
e x p é r i e n c e s  
d e  c r é a t i o n  
d e  z o n e s  
d e  
l i b r e
é c h a n g e .
1 .  U n  
é l a r g i s s e m e n t  
d e  
g r a n d e  
a m p l e u r  
q u i  
i n t e r p e l l e  
l a  
P A C
P l u s i e u r s  
f o r c e s  
p o u s s e n t  
l e s  P E C O  
à  I ' i n t é g r a t i o n  
d a n s  
I ' U E .  
L a  
p r e m i è r e ,  
i n t e r n e  
a u x  
P E C O ,  
e s t  
d e
n a t u r e  
é c o n o m i q u e .  
L ' E u r o p e  
d e  I ' O u e s t  
a p p a r a î t  
e n  e f f e t  
c o m m e  
u n  i d é a l  
d e  
p r o s p é r i t é .  
l l  e x i s t e  
d e  
p l u s
c e r t a i n s  
i n t é r è t s  
c o m m e r c i a u x  
p l u s  p a r t i c u l i e r s  
a t t i r é s  
p a r  
d e s  
p e r s p e c t i v e s  
d e  d é b o u c h é s  
r é m u n é r a t e u r s .  
L a
s e c o n d e ,  
e x t e r n e  a u x  
P E C O ,  
t r o u v e  
s o n  
o r i g i n e  
d a n s  I ' U E  
a c t u e l l e  
e t  
p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  
d a n s  
c e r t a i n s
p a y s  ( A l l e m a g n e )  
p o r t é s  
p a r  
d e s  
p r é o c c u p a t i o n s  
g é o p o l i t i q u e s ,  
m a i s  
a u s s i  é c o n o m i q u e s .
L ' a m p l i t u d e  
d u  s a u t  
à  a c c o m p l i r  
p o u r  
l e s  
P E C O  e s t  
g r a n d  
s ' i l s  
d o i v e n t  
f r a n c h i r  
t r è s  
r a p i d e m e n t  
l e s
n o m b r e u s e s  
é t a p e s  
d é j à  
p a r c o u r u e s  
p a r  
l e s  m e m b r e s  
a c t u e l s  
d e  
l ' U E ,  é t a p e s  
q u ' i l s  
o n t  a c c o m p l i e s  
e n
p l u s i e u r s  
d é c e n n i e s .  
C e p e n d a n t ,  
l e s  
r i s q u e s  
g é o p o l i t i q u e s  
l i é s  à  
u n e  t r a n s i t i o n  
c h a o t i q u e  
v e r s  l ' é c o n o m i e  
d e
m a r c h é  f o n t  
q u ' u n  
r y t h m e  
d ' i n t é g r a t i o n  
p l u s  
r a p i d e  d o i t  
ê t r e  e n v i s a g é  
p o u r  
l e s  
P E C O  d a n s  
l a  
m e s u r e  
o ù
I ' i n t é g r a t i o n  
e l l e - m ê m e  
e s t  
c l a i r e m e n t  
u n  
é l é m e n t  
e n d o g è n e  
a u  s u c c è s  
d e  l a  t r a n s i t i o n .  
L ' i n t é g r a t i o n  
p e u t
c o n s t i t u e r ,  
m ê m e  a v e c  
u n e  
p é r i o d e  
d ' a d a p t a t i o n  
p r o l o n g é e ,  
u n  
g a r a n t  
c o n t r e  
d e s  
d y n a m i q u e s  
d e
d é s t a b i l i s a t i o n  
o u  
p l u s  
s i m p l e m e n t  
d e  s t a g n a t i o n .
C e  
r a p p o r t  
n e  c o n s i d è r e  
q u e  
l e  v o l e t  a g r i c o l e  
e t  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e  I ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O .  S a  
p o r t é e
e s t  c e p e n d a n t  
p l u s  g é n é r a l e ,  
a u s s i  
b i e n  
p o u r  
l e s  
p a y s  
d e  
I ' E u r o p e  d e  
I ' E s t  
q u e  
p o u r  
l ' U E  
e l l e - m ê m e .  
D a n s  l e s
P E C O ,  
I ' e n j e u  d é p a s s e  
l a r g e m e n t  
l e s  
q u e s t i o n s  
d ' e m p l o i  
e t  d e  r i c h e s s e  
n a t i o n a l e  
b i e n  
q u e  
l e  s y s t è m e  
a g r o -
a l i m e n t a i r e  
p è s e  p l u s  
l o u r d  
q u ' à  
I ' O u e s t .  
l l  
e s t  
s u r t o u t  c a p i t a l  
e n  r a i s o n  
d u  
p o i d s  
d e s  
p r o d u i t s  
d e  b a s e  
d a n s  
l e
b u d g e t  
d e s  m é n a g e s  
d e  c e s  
p a y s  
d o n t  
l e s  n i v e a u x  d e  
v i e  
c o m p a r é s  
à  c e u x  
d e  I ' O u e s t  
s o n t  
f a i b l e s  e t  à  c a u s e
d e s  
r é p e r c u s s i o n s  
p o l i t i q u e s  
q u e  p é n u r i e s  
e t  i n s t a b i l i t é  
b r u t a l e  
d e s  
p r i x  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
p e u v e n t  
e n g e n d r e r .
D a n s  
l ' U E ,  
l e  
s e c t e u r  
a g r i c o l e  
e s t  
é g a l e m e n t ,  
a v e c  
q u e l q u e s  
a u t r e s ,  s e n s i b l e  
e n  r a i s o n  
d e  l a  f o r t e  
p r o t e c t i o n
d o n t  
i l  a  b é n é f i c i é  
p e n d a n t  
d e  
n o m b r e u s e s  
a n n é e s  
q u i  
l e  m e t  e n  
g r a n d e  
p a r t i e  
à  
I ' a b r i  
d e s  c o n c u r r e n c e s
i n t e r n a t i o n a l e s .  
l l  e s t  d o n c  c e r t a i n  
q u e  
l e s  
q u e s t i o n s  
a g r i c o l e s  
s e r o n t  
u n  
p o i n t  
d é l i c a t  
d a n s  
l e  
p r o c e s s u s
d ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  l ' U E  à  
I ' E s t .
l 3
r  
' '
L ' a n a l y s e  
p r é s e n t é e  i c i  c o n c e r n e  
l e s  
" q u a t r e  
d e  V i s e g r a d "  
( P o l o g n e ,  
H o n g r i e ,  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
e t
R é p u b l i q u e  
S l o v a q u e )  
e t  
d e u x  
p a y s  
b a l k a n i q u e s  
( B u l g a r i e  
e t  R o u m a n i e ) ,  d o n t  i l  e s t  
a d m i s  
q u e  
l e u r  
p r o x i m i t é
g é o g r a p h i q u e  
e n  
f a i t  
l e s  
p r e m i e r s  
c a n d i d a t s  
à  I ' i n t é g r a t i o n  e t  
l e u r  t a i l l e  
u n  a g r a n d i s s e m e n t  
d ' a m p l e u r
s u f f i s a n t e  
p o u r  
s o u l e v e r  
d e s  d i f f i c u l t é s .
D e  n o m b r e u s e s  
q u e s t i o n s  
d e  n a t u r e  
d i f f é r e n t e  
s o n t  à  
p r e n d r e  
e n  c o n s i d é r a t i o n  
d a n s  
l ' e x a m e n  d e s
m o d a l i t é s  e t  d e s  e n j e u x  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
d e s  P E C O  
à  I ' U E .
-  L a  d i m e n s i o n  
t e m p o r e l l e  
e s t  
f o n d a m e n t a l e
-  
L a  d i m e n s i o n  
i n s t i t u t i o n n e l l e  
e t  l é g a l e  
e s t  t r è s  c o m p l e x e  
e t  s o u l è v e  
d e s  e n j e u x  
q u i  
d é p a s s e n t  
l e  s t r i c t
p r o b l è m e  
a g r i c o l e  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n .  
L e  M a r c h é  
U n i q u e ,  e n  
p a r t i c u l i e r ,  
e s t  
c o n s i d é r é  c o m m e  
u n e  n é c e s s i t é  
p a r
b e a u c o u p  
m ê m e  
s i  I ' a d o p t i o n  
d e s  
p r i n c i p e s  
d e  r e c o n n a i s s a n c e  
m u t u e l l e  
e t  u n e  r é e l l e  
h a r m o n i s a t i o n  
d e s
r è g l e s ,  d e s  s t a n d a r d s  
e t  
d e  c e r t a i n e s  
p o l i t i q u e s  
p e u t  
r e t a r d e r  l e  
p r o c e s s u s .  
C e t t e  
d e r n i è r e  
h y p o t h è s e  s e r a
r e t e n u e  
b i e n  
q u ' i l  
n o u s  
s e m b l e  
q u ' e l l e  
s o i t  a u t a n t  
d e  n a t u r e  
p o l i t i q u e  
q u e  
j u r i d i q u e .
-  
U n e  
q u e s t i o n  
a d j a c e n t e  
m a i s  
t o u t  a u s s i  
c r u c i a l e  d a n s  
l e  
p r o c e s s u s  
d ' é l a r g i s s e m e n t  
e s t  
l ' a c c e p t a b i l i t é
d ' u n  
a j u s t e m e n t  
p r o g r e s s i f  
d e s  
n i v e a u x  d e s  
a i d e s  
f i n a n c i è r e s .
-  
L a  d i m e n s i o n  
b u d g é t a i r e  
d e  l ' é l a r g i s s e m e n t  
n e  m a n q u e r a  
p a s  
é g a l e m e n t  
d ' ê t r e  
a u  c e n t r e  d e s  
d é b a t s
s u r  
l e s  
m o d a l i t é s  
d e  l ' i n t é g r a t i o n  
e t  d e s  c h o i x  
q u i  
s e r o n t  
f a i t s  d a n s  
l a  
p é r i o d e  
p r é p a r a t o i r e .  
E s t - e l l e  c e p e n d a n t
a u s s i  
p r é o c c u p a n t e  
q u e  
c e r t a i n e s  
é v a l u a t i o n s  
b a s é e s  
s u r  l a  t r a n s p o s i t i o n  
d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
e t
s t r u c t u r e l l e s  a c t u e l l e s  
d e  
l ' U E  a u x  
P E C O  
l e  s u g g è r e n t  
?
i
, :  
-  
L a  d i m e n s i o n  
é c o n o m i q u e  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  d e s  
P E C O  
e s t  a u s s i  u n  
e n j e u  
m a j e u r .  E l l e
i c o n c e r n e  
d ' a b o r d  
l e s  c o n s é q u e n c e s  
d ' u n  
é l a r g i s s e m e n t  
s u r  I ' e x p r e s s i o n  
d e s  
p o t e n t i a l i t é s  
a g r i c o l e s  
d e s
' l
l l  
p f C O ,  
s u r  
l a  s p é c i a l i s a t i o n  
d e s  
a g r i c u l t u r e s  
d a n s  
l a  
g r a n d e  
E u r o p e  e t  s u r  
l a  c o n c u r r e n c e  
i n t r a - e u r o p é e n n e
i l
l i  
e n t r e  a g r i c u l t u r e s  
d e s  
p a y s  
m e m b r e s  
q u i  
e n  
r é s u l t e r a .  
E l l e  c o n c e r n e  
a u s s i  
l e s  r e l a t i o n s  d ' é c h a n g e s  
a g r o -
\ 1 '
\ a l i m e n t a i r e s  
a v e c  
l e s  
p a y s  
t i e r s  
q u i  
d e v r o n t  e n t r e r  
d a n s  
l e  n o u v e a u  
c a d r e  i m p o s é  
p a r  
I ' a c c o r d  d u  G A T T .
B i e n  
q u e  
l ' e x p r e s s i o n  
d e  c e  
p o t e n t i e l  
a g r i c o l e  
s o i t  a c t u e l l e m e n t  
b l o q u é e ,  e t  
m ê m e  e n  
r e c u l  
p a r  
r a p p o r t  
à
1 g 9 0 ,  
e t  
q u ' e l l e  
d e m a n d e r a  
d u  t e m p s  
p o u r  
s e  
c o n c r é t i s e r ,  
i l  n e  
f a i t  
g u è r e  
d e  
d o u t e  
q u ' e l l e  
a u r a  l i e u .  L a
c o n c u r r e n c e  
i n t e r - r é g i o n a l e  
e n  
E u r o p e  s e r a  
d o n c  
a c c r u e  e t  
d e u x  o p t i o n s  
f o n d a m e n t a l e s  
s ' o f f r e n t  
e n  
r é p o n s e
i
1 i i à  
c e t t e  
p e r s p e c t i v e  
:  
i )  l a  c a r t e l l i s a t i o n  
d u  
m a r c h é  
i n t é r i e u r  a f i n  
d e  m a i n t e n i r  
l e s  s o u t i e n s ,  
o u  
i i )  l ' o u v e r t u r e
i
i ; a c c r u e  
s u r  
l e  m a r c h é  
i n t e r n a t i o n a l .  
D a n s  
l e s  d e u x  
c a s ,  l e s  a g r i c u l t u r e s  
d e s  a c t u e l s  
m e m b r e s  
d e  
I ' U E  
s e r o n t
i ;
l s o u m i s e s  
à  u n e  c o n c u r r e n c e  
a c c r u e .
i
t 4
2 .  U n e  t r a n s i t i o n  
d o u l o u r e u s e ,  
h é t é r o g è n e  e t  l e n t e ,  
d a n s  l e s  P E C O
Q u a t r e  
a n s  
a p r è s  
l e  r e n v e r s e m e n t  
d u  s y s t è m e  c o m m u n i s t e ,  
l e s  a g r i c u l t u r e s  
d e s  
P E C O  
o n t  c o n n u  
d e s
t r a n s f o r m a t i o n s  
r a d i c a l e s .  L a  
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  a u j o u r d ' h u i  
l a r g e m e n t f e n g q g t è " u " c  c e p e n d a n t  
d e s  m o d a l i t é s
e t  d e s  
r y t h m e s  
v a r i a b l e s  s e l o n  
l e s  
p a y s .  
L a  d é c o l l e c t i v a t i s a t i o n  
d e s  t e r r e s  
e t  d e s  
s t r u c t u r e s  
a g r i c o l e s  
q u i ,  
à
I ' e x c e p t i o n  
d e  l a  
P o l o g n e ,  é t a i e n t  
é t a t i s é e s  à  
p l u s  
d e  8 0  %  a u  
m i n i m u m  a  e u  
l i e u ,  
a u  
m o i n s  d a n s  
l e s  t e x t e s .
M a i s  c e  
p r o c e s s u s  
s e  
h e u r t e  à  d e  
m u l t i p l e s  d i f f i c u l t é s  
q u i  
r e n d e n t  
i n c e r t a i n e s  l e s  é v o l u t i o n s  
d u  
s e c t e u r
a g r i c o l e  
e t  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
s u r  l a  
p r o c h a i n e  
d é c e n n i e ,  
e t  n a t u r e l l e m e n t  a u  
d e l à .
U n e  
p r i v a t i s a t i o n  
p l u s  
a p p a r e n t e  
q u e  
r é e l l e
L a  t r a n s i t i o n  
d a n s  
l e s  P E C O  
s e  f a i t  t r è s  
l e n t e m e n t .  
D e  n o m b r e u x  
b l o c a g e s  
f r e i n e n t  l e s  
r é f o r m e s .  
L a
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  
p l u s  
a p p a r e n t e  
q u e  
r é e l l e .  L e s  s t r u c t u r e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e s  e t  a g r o - a l i m e n t a i r e s  
o n t
p e u  
v a r i é .  L ' é c o n o m i e  
a g r i c o l e  
r e s t e  e n c o r e  f o r t e m e n t  
r é g l e m e n t é e  
d e  
f a i t ,  à  c a u s e  
d e  l ' é m e r g e n c e  
t r è s  
l e n t e
d u  s e c t e u r  
p r i v é ,  
é m e r g e n c e  
d ' a u t a n t  
p l u s  
l e n t e  
q u e  
l a  
p a r t  
d e  
l ' é c o n o m i e  
p r i v é e  
é t a i t  
i n i t i a l e m e n t  f a i b l e .
l l  
y  
a  u n  é c a r t  
i m p o r t a n t  
e n t r e  l a  
p r é s e n t a t i o n  
o f f i c i e l l e  d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
e t  l a  r é a l i t é  
d u  t e r r a i n .  
L a
p r i v a t i s a t i o n  
r e s t e  t r è s  
p a r t i e l l e  
p o u r  
d e  
m u l t i p l e s  
r a i s o n s ,  t e c h n i q u e s ,  
j u r i d i q u e s ,  
é c o n o m i q u e s  
o u  
p o l i t i q u e s .
A  I ' e x c e p t i o n  
d e  
l a  P o l o g n e  d é j à  
l a r g e m e n t  
p r i v a t i s é e ,  
l a  
p l a c e  
d e s  
t e r r e s  a g r i c o l e s  
e n  u s a g e  
p r i v é  
n ' a
a u g m e n t é  
q u e  
f a i b l e m e n t ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  
d e  
p l u s  
p a r  
m u l t i p l i c a t i o n  
o u  
r e n f o r c e m e n t  d e  
p e t i t e s  
s t r u c t u r e s  
à
t e m p s  
p a r t i e l  
o u  t o u r n é e s  
v e r s  u n e  
s t r a t é g i e  
d ' a u t o s u b s i s t a n c e .  
L e s  
p o u r c e n t a g e s  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
s o n t
d ' a i l l e u r s  
t r o m p e u r s .
L e s  s e r v i c e s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
( e n g r a i s ,  
p r o d u i t s  
d e  
t r a i t e m e n t  
d e s  c u l t u r e s  e t
m a c h i n i s m e  a g r i c o l e )  
f a i s a i e n t  
I ' o b j e t  d e  m o n o p o l e s  
d ' E t a t  
d a n s  l e  s y s t è m e  
c e n t r a l i s é .  
L e u r  
p r i v a t i s a t i o n  
s ' e s t
e f f e c t u é e  
r e l a t i v e m e n t  
f a c i l e m e n t ,  
d a n s  
l e s  t e x t e s ,  
p a r  
d é c o u p a g e  
d e s  
s t r u c t u r e s  
s e l o n  u n  z o n a g e
g é o g r a p h i q u e  
o u  a d m i n i s t r a t i f .  
M a i s  l e s  s t r u c t u r e s  
r é g i o n a l e s  a i n s i  
c r é é e s  
n e  s o n t  
p a s  
o u  
t r è s  
p e u
p r i v a t i s é e s ,  
e t  
e l l e s  o n t  
g a r d é  
u n  
p o u v o i r  
d e  
m o n o p o l e  
a u  n i v e a u  
l o c a l .  
L e s  
s t r u c t u r e s  
" p r i v a t i s é e s "
a p p a r t i e n n e n t  
e n  
e f f e t  t o u j o u r s  
à  l ' E t a t .  
P o u r  d i f f é r e n t e s  
r a i s o n s ,  e l l e s  
r e s t e n t  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  
l a  
p r o p r i é t é  
d e s
F o n d s  P u b l i c s  
d e  P r o p r i é t é
D e  
p l u s ,  
l e s  s t r u c t u r e s  
" p r i v a t i s é e s "  
r é g i o n a l e s  
c o n s e r v e n t  
u n  
p o u v o i r  
d e  
m o n o p o l e  
p a r  
I ' a c c è s  
p r i v i l é g i é
à  
l ' i n f o r m a t i o n ,  
a u  
f i n a n c e m e n t  
e t  a u  
p o u v o i r  
a d m i n i s t r a t i f .  
A i n s i ,  l e s  a c h a t s  
d ' e n g r a i s  
e t  d e  
p r o d u i t s  
d e
t r a i t e m e n t  
n é c e s s i t e n t  
l e  r e c o u r s  
a u  c r é d i t ,  
c r é d i t  b o n i f l é  
p a r  
l ' E t a t  
p o u r  
d e s  m o n t a n t s  
l i m i t é s .  L e s  s t r u c t u r e s
" p r i v a t i s é e s "  
s o n t  
a l o r s  l e s  m i e u x  
p l a c é e s  
p o u r  
a v o i r  
a c c è s  à  c e s  
p r ê t s  
b o n i f i é s ,  
e s s e n t i e l l e m e n t  e n  r a i s o n
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td e s  
l i e n s  
" h i s t o r i q u e s "  
q u e  
l a  s t r u c t u r e  
n a t i o n a l e  d o n t  e l l e s  s o n t  i s s u e s  
e n t r e t e n a i t  a v e c  I ' E t a t .  P o u r  
l a  
m ê m e
r a i s o n ,  
l ' a c c è s  a u x  
d e v i s e s  
f o r t e s  
e s t ,  l e  
p l u s  
s o u v e n t ,  
r é s e r v é  a u x  n o u v e l l e s  
s t r u c t u r e s  " p r i v a t i s é e s " .
l l  e s t  d o n c  
t r è s  
d i f f i c i l e  d e  
d é v e l o p p e r  u n  s e c t e u r  
r é e l l e m e n t  
p r i v é  q u i  p u i s s e  
c o n c u r r e n c e r  l e s  s t r u c t u r e s
d ' E t a t  r é g i o n a l i s é e s .  
L e  
p o u v o i r  
d e  
m o n o p o l e  d e  c e s  d e r n i è r e s  
a p p a r a î t  
s o l i d e  
e t  d a n s  l ' é t a t  a c t u e l  
d e s
c h o s e s ,  
l e s  
p o s s i b i l i t é s  
d ' i m p l a n t a t i o n  
d ' e n t r e p r i s e s  
r é e l l e m e n t  
p r i v é e s  
e s t  d i f f i c i l e .  C e s  
p o s s i b i l i t é s  
s o n t
c e p e n d a n t  
p l u s  
f o r t e s  d a n s  
l e s  r é g i o n s  
g é o g r a p h i q u e m e n t  
p r o c h e s  
d e s  
p a y s  
d e  
I ' O u e s t .
A  I ' a v a l ,  l e s  e n t r e p r i s e s  
p e u v e n t  
ê t r e  d i v i s é e s  
e n  e n t r e p r i s e s  à  c a r a c t è r e  
n a t i o n a l ,  c o m m e  
l e s  
s o c i é t é s
n a t i o n a l e s  d e  
s t o c k a g e  
d e s  c é r é a l e s  
( P Z Z  
e n  
P o l o g n e  o u  R o m c é r é a l  e n  
R o u m a n i e ,  
p a r  
e x e m p l e ) ,  
e t  
e n
e n t r e p r i s e s  
à  c a r a c t è r e  
p l u s  
l o c a l .  D a n s  
l e s  d e u x  c a s ,  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  
p l u s  
t h é o r i q u e  
q u e  
r é e l l e .  L e s  
F o n d s
P u b l i c s  d e  
P r o p r i é t é  d é t i e n n e n t  
t o u j o u r s  l a  m a j e u r e  
p a r t i e  
d e s  t i t r e s  
d e  
p r o p r i é t é  
c r é é s .
L e s  i n v e s t i s s e u r s  
p r i v é s  
n e  s e  
p r é c i p i t e n t  
d o n c  
p a s  p o u r  
a c h e t e r  l e s  e n t r e p r i s e s  
d ' a v a l  
" p r i v a t i s é e s ' ,
t h é o r i q u e m e n t  
à  
v e n d r e .  L ' i n v e s t i s s e m e n t  
c o o p é r a t i f ,  
é v e n t u e l l e m e n t  
s u p p o r t é  
p a r  
d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s
s p é c i f i q u e s  
d ' a i d e ,  
p o u r r a i t  
t h é o r i q u e m e n t  
s u p p l a n t e r  
l ' i n v e s t i s s e m e n t  
p r i v é  
m a i s  
c e  
n ' e s t  
p a s  
l e  c a s  
( c f .
i n f r a ) .
C e s  
d i f f i c u l t é s  
d e  l a  
p r i v a t i s a t i o n  
d e s  e n t r e p r i s e s  
d ' a v a l  
s o n t  a g g r a v é e s  
p a r  
l e  f a i t  
q u e  
I ' a c t i v i t é
c o o p é r a t i v e  
d e  s e r v i c e  
à  I ' a g r i c u l t u r e  
e s t  d é c o n s i d é r é e  
e t  
q u e  
l e s  
p r i x  
s o n t  
t o u j o u r s  a d m i n i s t r é s ,  
d i r e c t e m e n t
m a i s  s u r t o u t  
i n d i r e c t e m e n t
L e  c a d r e  
j u r i d i q u e  
q u i  
d é v e l o p p e  
l a  c o n f i a n c e  
d e s  o p é r a t e u r s  
p o u r  
d e s  t r a n s a c t i o n s  
c o m p l e x e s  
e t
r i s q u é e s  e s t  
t r è s  f a i b l e ,  à  
l a  l i m i t e  i n e x i s t a n t .  
C e  c a d r e  
j u r i d i q u e  
f a i t  d é f a u t  
p o u r  
l e s  
t r a n s a c t i o n s  
d e  
p r e m i è r e
m a i n ,  e n t r e  
p r o d u c t e u r s  
a g r i c o l e s  
e t  
i n d u s t r i e l s ,  e t  
p o u r  
l e s  t f a n s a c t i o n s  
d e  s e c o n d e  
m a i n ,  e n t r e  
i n d u s t r i e s
l o c a l e s  d e  c o l l e c t e  e t  
i n d u s t r i e s  
d e  t r a n s f o r m a t i o n  
o u  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n .
U n e  
d i f f i c u l t é  
g é n é r a l e  
d e  
l a  
t r a n s i t i o n  
à  
l ' é c o n o m i e  d e  
m a r c h é  e s t  
l ' a b s e n c e  d ' u n  t i s s u  
c o m m e r c i a l  
p o u r
l e s  s e r v i c e s  
à  l ' a g r i c u l t u r e  
e t  a u x  
i n d u s t r i e s  d ' a m o n t  
e t  d ' a v a l  
à  I ' a g r i c u l t u r e .  
L e  
p r e m i e r  
s e r v i c e  d é f a i l l a n t  
e s t
c e l u i  d u  
f i n a n c e m e n t .  
L e s  b a n q u e s  c o m m e r c i a l e s  
n o u v e l l e m e n t  
c r é e s  o u  
" p r i v a t i s é e s "  
n e  
p o s s è d e n t  
p a s ,  
e n
g é n é r a l ,  
d e  
r é s e a u  à  t r a v e r s  
l e  
p a y s  
p e r m e t t a n t  
d ' o f f r i r  
u n  
r é e l  s e r v i c e  d e  
f i n a n c e m e n t  
à  I ' a g r i c u l t u r e  
e t  a u x
i n d u s t r i e s  d é r i v é e s .
P a r m i  
l e s  f r e i n s  à  
l a  
t r a n s i t i o n  
d e  
l ' a g r o - a l i m e n t a i r e  
d a n s  l e s  
P E C O ,  i l  f a u t  e n f i n  
c i t e r  u n  c e r t a i n  
n o m b r e
d ' é l é m e n t s  d i s p a r a t e s ,  
p l u s  
o u  
m o i n s  s p é c i f i q u e s  
a u  
s e c t e u r  :  u n e  t e c h n o l o g i e  
t r è s  
s o u v e n t  
o b s o l è t e ,  
u n e
o r g a n i s a t i o n  
i n d u s t r i e l l e  
m a l  a d a p t é e  
( p r o b l è m e  
d u  
z o n a g e ) ,  u n  m a n a g e m e n t  
i n s u f f i s a m m e n t  
p r é p a r é  
a u
m a r c h é  
c o n c u r r e n t i e l ,  
e t c .
I
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L e s  m é c a n i s m e s  
é c o n o m i q u e s  
d e  
l a  
t r a n s i t i o n
S o u r c e s  m a c r o - é c o n o m i q u e s  
d ' i n s t a b i l i t é  
q u i  
m e n a c e n t  
l a  r é f o r m e
L ' e x p é r i e n c e  
R u s s e  
( m a i s  c e c i  e s t  
é g a l e m e n t  
v a l a b l e  
p o u r  
l a  
m a j o r i t é  
d e s  
p a y s  
d e  
I ' E s t )  
m o n t r e
c l a i r e m e n t  
q u e  
l ' i n s t a b i l i t é  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
e s t  
l e  
p r i n c i p a l  
f r e i n  
à  l a  
r é f o r m e .  
D a n s  
l e  c a s  
d e  l a  
R o u m a n i e ,
l , i n s t a b i l i t é  
e s t  c a r a c t é r i s é e  
p a r  
d e s  
d é f i c i t s  
b u d g é t a i r e s  
-  
q u o i q u e  
n o n  
o f f i c i e l s  
-  
q u i  
d é p a s s e n t  
2 1  %  
d u  
P N B
e n  1 g g 3 .  
C e c i  
s e  
t r a d u i t  
p a r  
u n e  
i n f l a t i o n  
t r è s  
i m p o r t a n t e  
( e n  
m o y e n n e  
2 0 0 o / o )  
s u r  
l a  
p é r i o d e  
1 9 8 9 - 9 3 ,  
d e s
t a u x  
d ' i n t é r ê t  
r é e l s  
n é g a t i f s ,  
u n  
t a u x  
d e  c h a n g e  
r é e l  t r è s  
v o l a t i l e  
( s u r é v a l u a t i o n  
d e  
l a  m o n n a i e  
l e  
p l u s  
s o u v e n t )
e t  u n e  b a i s s e  
s u b s t a n t i e l l e  
d e s  
r e c e t t e s  
b u d g é t a i r e s  
d e  t a x a t i o n .
L a  
b a i s s e  
d e s  
r e c e t t e s  
f i s c a l e s  
a  
l i e u  
a l o r s  
m ê m e  
q u e  
d e s  
r e s s o u r c e s  
s u p p l é m e n t a i r e s  
s e r a i e n t
r e q u i s e s  
p o u r  
a s s u r e r  
l a  f o u r n i t u r e  
d e s  
s e r v i c e s  
e t  
d e  
I ' i n f r a s t r u c t u r e  
e t  
q u ' i l  
f a u d r a i t  
c i b l e r  
l e s  
t r a n s f e r t s  
s u r
l e s  s e c t e u r s  
d a n s  
l e s q u e l s  
l a  
r é f o r m e  
p e u t  
e n g e n d r e r  
d e s  
r i s q u e s  
n u t r i t i o n n e l s .
-  
D é f i c i t s  
p u b l i c s  
:  
L e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t  
é t a i e n t  
l a  
s o u r c e  
p r i n c i p a l e  
d e s  
r e c e t t e s  
f i s c a l e s  
a v a n t  
l a
p r i v a t i s a t i o n ,  s o u r c e  
q u ' i l  
f a u t  
a u j o u r d ' h u i  
r e m p l a c e r .  
C e p e n d a n t ,  
l e s  
g o u v e r n e m e n t s  d e s  
P E C O  
o n t  
l e  
p l u s
s o u v e n t  
d u  
m a l  
à  d i m i n u e r  
r a p i d e m e n t  
l e  s o u t i e n  
q u ' i l s  
a c c o r d a i e n t  
a u x  e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t  
e n  r a i s o n  
d e s  
l i e n s
a v e c  
I ' e m p l o i  
e t  
d e  
l a  f a i b l e s s e  
d ' é m e r g e n c e  
d ' u n  
s e c t e u r  
p r i v é  
c a p a b l e  
d ' a b s o r b e r  
l e  t r a v a i l  
l i b é r é ,  
e n
p a r t i c u l i e r  
d a n s  
l e s  
p r e m i è r e s  
p h a s e s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n .
-  
T a u x  
d e  c h a n g e :  
D e p u i s  
1 g g 1 ,  
t o u s  
l e s  
P E C O  
o n t  
c o n n u  
u n e  
a u g m e n t a t i o n  
d e s  t a u x  
d e  
c h a n g e  
r é e l s
m ê m e  
s i  l a  
v a l e u r  
n o m i n a l e  
d e  
l e u r s  
m o n n a i e s  
s ' e s t  
d é p r é c i é e .  
C e f t e  
s i t u a t i o n  
a  
l a r g e m e n t  
c o n t r i b u é  
a  u n e
t a x a t i o n  
d e s  b i e n s  
m a r c h a n d s  
d a n s  
l a  m a j o r i t é  
d e s  s e c t e u r s ,  
y  
c o m p r i s  
l ' a g r i c u l t u r e .  
C e t t e  
s u r é v a l u a t i o n  
a
d e s  
e f f e t s  
n é g a t i f s  
s u r  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
r é f o r m e .  
E l l e  c o n d u i t ,  
e n  
p r e m i è r e  
l i e u ,  à  
l a  s p é c u l a t i o n ,  
l ' é v a s i o n
m o n é t a i r e  
e t  
l e  m a i n t i e n  
d e s  c a p i t a u x  
à  
l ' é t r a n g e r .  
E l l e  t e n d  
à  
d i m i n u e r  
l e  
p r i x  
i n t é r i e u r  
d e s  
b i e n s  
c a p i t a u x
i m p o r t é s  
( t e l s  
q u e  
l e s  
m a t é r i e l s  
a g r i c o l e s  
o u  
l e s  e n g r a i s ,  
p a r  
e x e m p l e )  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
p r i x  
d e s  
b i e n s  
p r o d u i t s
l o c a l e m e n t .
-  
l n f l a t i o n  
e t  
t a u x  
d , i n t é r ê t  
r é e l s  
:  L e s  
e x p é r i e n c e s  
p a s s é e s  
m o n t r e n t  
q u e  
d a n s  
l e s  é c o n o m i e s  
e n  
t r a n s i t i o n ,
l e s  
m é n a g e s  
c h e r c h e n t  
à  
p r o t é g e r  
l e u r s  
b i e n s  
d e  
I ' i n f l a t i o n  
( e t  
é v e n t u e l l e m e n t  
d e  
l a  d é v a l u a t i o n )  
p a r  
l ' é v a s i o n
d e s  
c a p i t a u x  
e t  l a  
, , d o l l a r i s a t i o n " .  
P a r c e  
q u e  
d e s  
t a u x  
d ' i n f l a t i o n  
é l e v é s  
s o n t  
i n s t a b l e s  
d y n a m i q u e m e n t ,  
l e s
g r a i n e s  
s o n t  
e n  
p l a c e  
p o u r  
u n e  
i n f l a t i o n  
e n c o r e  
p l u s  
g r a n d e  
d a n s  
l e  
f u t u r .  
P a r  
e x e m p l e ,  
l e s  f i r m e s  
r é a g i s s e n t
e n  
r e t a r d a n t  
l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s ,  
c e  
q u i  
r e t a r d e  
l a  
r é p o n s e  
d e  
l ' o f f r e  
q u e  
l a  r é f o r m e  
c h e r c h e  
à  
e n c o u r a g e r .
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M é c a n i s m e s  
s e c f o r i e / s ,  e n  
a g r i c u l t u r e  
e t  d a n s  
I ' a g r o - a l i m e n t a i r e
L a  
p r i v a t i s a t i o n ,  
t e l l e  
q u ' e l l e  
s ' e s t  d é r o u l é e  
j u s q u ' à  
a u j o u r d ' h u i ,  a  e n g e n d r é  u n  c e r t a i n  n o m b r e  
d ' e f f e t s
p e r v e r s  
q u i  
s e  
s o n t  c u m u l é e s  
d a n s ,  
e n  
q u e l q u e  
s o r t e ,  u n  c e r c l e  
v i c i e u x ,
i )  L e s  i n c e r t i t u d e s  
s u r  
l e s  n o u v e l l e s  
r è g l e s  
d u  
j e u  
o n t  d é c o u r a g é  
l e s  
p r o d u c t e u r s  
a g r i c o l e s  à  
I ' e f f o r t .  L a
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
a  e n  e f f e t  
f o r t e m e n t  
c h u t é  d a n s  
l e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  d e  l a  
p h a s e  
d e  t r a n s i t i o n  
:  e n  
1 9 9 2 ,
d a n s  t o u s  l e s  
P E C O ,  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
é t a i t  
d e  1 8  à  2 2  %  
i n f é r i e u r e  
à  s o n  
n i v e a u  
d e  1 9 8 9  
( O C D E ,
1 e e 3 ) .
i i )  L e s  a g r i c u l t e u r s  
i n d é p e n d a n t s  
o u  a s s o c i é s  
n ' a r r i v e n t  
p a s  
à  s ' a p p r o v i s i o n n e r  
e n  
i n t r a n t s  
( e n g r a i s  
e t  
p r o d u i t s
d e  t r a i t e m e n t ) .  
L a  
p r i v a t i s a t i o n  
e n  c o u r s  
d e s  e n t r e p r i s e s  
d ' a m o n t  
( p r o d u c t i o n  
d ' e n g r a i s ,  
. . . )  e t  d e s  i n t é g r a t e u r s
a  
d é s o r g a n i s é  
l e u r  a c t i v i t é .
i i i )  L e s  i n d u s t r i e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
s o n t  t h é o r i q u e m e n t  
e n  
v o i e  d e  
p r i v a t i s a t i o n ,  
m a i s  c e l l e - c i  
e s t  l o i n  d ' ê t r e
e f f e c t i v e .  
L e s  s e g m e n t s  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
h a u t  
d e  
g a m m e  
s o n t  d e s s e r v i s  
p a r  
I ' i m p o r t a t i o n ,  
m a i s  a u s s i  
p a r  
l e
d é v e l o p p e m e n t  
d ' i n d u s t r i e s  
e n  
j o i n t - v e n t u r e s  
a v e c  d e s  s o c i é t é s  
é t r a n g è r e s  
p o s s é d a n t  
u n  s a v o i r - f a i r e  
e n
t e r m e s  d e  
t e c h n o l o g i e  
e t  d ' o r g a n i s a t i o n  
d e  l a  
p r o d u c t i o n .
i v )  L e s  
p é n u r i e s  
e n t r a î n e n t  
u n e  
p r e s s i o n  
s u r  
l e s  
p r i x  
q u i a l i m e n t e  
l ' i n f l a t i o n
v )  L a  b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e  
g l o b a l e  
e s t  
p e r t u r b é e  
p a r  
l a  
b a i s s e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n ,  
l e s  
p e r t e s  
d e  m a r c h é s  d a n s
l e s  
a n c i e n s  
p a y s  
d u  C A E M  
e t  
I ' i n a d a p t a t i o n  
e n  
q u a l i t é  
d e s  
p r o d u i t s  
a u x  m a r c h é s  
o c c i d e n t a u x  à  
d e v i s e s
f o r t e s .
v i )  L a  b a l a n c e  
e x t é r i e u r e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
s e  d é t é r i o r e .  
L ' o u v e r t u r e  
e x t é r i e u r e  
n ' a l l è g e  
p a s  
a s s e z  
l a
c o n t r a i n t e  
d e  r é e m p l o i  
d e  l a  m a i n  
d ' o e u v r e  
e x c é d e n t a i r e  
l i b é r é e  
p a r  
l e s  s e c t e u r s  
l e s  
p l u s  
o b s o l è t e s  
e n  c o u r s
d e  r e s t r u c t u r a t i o n .
v i i )  L a  r é p a r t i t i o n  
d e s  
r e v e n u s  e t  
d e  l a  
p r o p r i é t é  
d e v i e n t  
p l u s  
i n é g a l i t a i r e  
à  c a u s e  d e  
l ' é m e r g e n c e  d u  
s e c t e u r
l i b é r a l i s é  e t  
d e s  
g a i n s  
r a p i d e s  o b t e n u s  
d a n s  l e s  a c t i v i t é s  
d e  c o m m e r c e  
( q u i  
t i r e n t  
p a r t i  
d e s  d i s t o r s i o n s  
d u
s y s t è m e ,  
d e s  
p é n u r i e s  
e t  
d e  l a  
f a c i l i t ê  
p l u s  g r a n d e  
d ' é c h a p p e r  
à  c e r t a i n e s  c o n t r a i n t e s  
i n t e r n e s ) .  
P o u r  l u t t e r
c o n t r e  
l a  
p a u v r e t é ,  
l a  t e n t a t i o n  
e s t  
g r a n d e  
d e  r é g l e m e n t e r  
l e s  f l u x  
q u a n t i t a t i f s  
d e  d e n r é e s  
( s t o c k s  
d e  s é c u r i t é )
p a r  
d e s  c a n a u x  
p a r a é t a t i q u e s  
( m a i n t i e n  
d e s  
f e r m e s  d ' E t a t  
e n  R o u m a n i e ,  
p a r  
e x e m p l e ) ,  
c e  
q u i  
c o n t r i b u e  
à
f r e i n e r  I ' a j u s t e m e n t  e t  
l a  
c r o i s s a n c e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
e t  à  r e t a r d e r  
l a  t r a n s i t i o n .
v i i i )  L ' i n s é c u r i t é  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
e t  
d e s  
p r i x  
a t t e n d u s ,  
l ' i n f l a t i o n ,  
I ' a b s e n c e  
d e  s é c u r i t é  
j u r i d i q u e  
p o u r
u n e  
g r a n d e  p a r t  
d e s  t i t r e s  d e  
p r o p r i é t é  
e t  
p o u r  
l e s  t r a n s a c t i o n s ,  
l e  
n i v e a u  d e  
v i e  t r è s  
f a i b l e  e t  l a  
p a r t  
é l e v é e
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d e  l , a l i m e n t a t i o n  
d a n s  
l e  b u d g e t  
d e s  
m é n a g e s  
r e n f o r c e n t  
l e s  s t r a t é g i e s  
i n d i v i d u e l l e s  
d ' a u t o f o u r n i t u r e ,  
d e  
t r o c
e t  d e  s u b s i s t a n c e .  
L ' é m e r g e n c e  
d e s  
m a r c h é s  
e n  e s t  
e l l e - m ê m e  
r e n d u e  
p l u s  
d i f f i c i l e .
i x )  L ' a d m i n i s t r a t i o n  
d e s  
p r i x  
e t  
I ' i n e f f i c a c i t é  
d e s  
c i r c u i t s  
d e  c o l l e c t e  
e t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
c o n d u i s e n t  c e r t a i n e s
e n t r e p r i s e s  
( l a i t ,  
v i a n d e s ,  
p a i n ,  
. . . )  à  
i n t é g r e r  t o u t e  
l a  
f i l i è r e  e n  
o u v r a n t  
l e u r s  
p r o p r e s  
m a g a s i n s  
d e  d é t a i l .
L ' é c o n o m i e  
p o l i t i q u e  
o u  
l e s  
j e u x  
d e  
p o u v o i r  
e t  d ' i n t é r ê t  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n
D a n s  
l a  
p é r i o d e  
d e  
t r a n s i t i o n ,  
o ù  d o i v e n t  
a v o i r  
l i e u  d e  
p r o f o n d s  
c h a n g e m e n t s  
d e s  
r è g l e s  
d u  
j e u
é c o n o m i q u e  
e t  
d o n c  
d e s  
m é c a n i s m e s  
d e  f i x a t i o n  
d e s  
r e v e n u s  
e t  
d e  r é p a r t i t i o n  
d e  
l a  
p r o p r i é t é ,  i l  
y  
a ,  
p o u r  
l a
m a j o r i t é  
d e s  a c t e u r s  
é c o n o m i q u e s  
e n  
p l a c e ,  
u n e  c o n t r a d i c t i o n  
f o n d a m e n t a l e  
e n t r e  
l e u r  
i n t é r ê t  
i n d i v i d u e l  
à
c o u r t  
t e r m e  
e t  I ' i n t é r ê t  
c o l l e c t i f  
à  
l a  d é s é t a t i s a t i o n  
e t  
à  l a  
d i s p a r i t i o n  
d e s  m o n o p o l e s  
p u b l i c s .  
L ' i n c e r t i t u d e  
s u r
l a  c o n c r é t i s a t i o n ,  
I ' i m p o r t a n c e  
e t  l a  r é p a r t i t i o n  
d e s  
g a i n s  
à  
l o n g  
t e r m e  
e t  
l e s  d é l a i s  
d e  
r é a l i s a t i o n  
r e n f o r c e n t  
l a
p r é f é r e n c e  d e s  a g e n t s  
p o u r  
l e  
p r é s e n t .
L ' i n e x i s t e n c e  
o u  
l a  
f a i b l e s s e  
d e s  
r e s s o u r c e s  
b u d g é t a i r e s  
p o u r  
a s s u r e r  
l e s  c o m p e n s a t i o n s  
q u i
a t t é n u e r a i e n t  
l e s  
b l o c a g e s  
c o n t r i b u e n t  
à  
f r e i n e r  
l a  t r a n s i t i o n .  
C o m m e  
d a n s  
b i e n  
d e s  c a s ,  
l a  
p r e s s i o n  e x t e r n e
p e u t  
s e r v i r  
à  r e n f o r c e r  
l e  
p o i d s  
d e s  
r é f o r m a t e u r s  
e t  
à  a t t é n u e r  
l e s  
c o n t r a i n t e s  
d e  
r e s s o u r c e s  
a u x q u e l l e s  
i l s
f o n t  
f a c e .  
C ' e s t  
I ' u n  d e s  
a t o u t s  
d e  
I ' U n i o n  
E u r o p é e n n e ,  
d e s  
a u t r e s  
p a y s  
o c c i d e n t a u x  
e t  d e s  
o r g a n i s a t i o n s
i n t e r n a t i o n a l e s .
L e  
p o u v o i r  
d e s  
i n t é g r a t e u r s  
d ' i n f l u e r  s u r  
l e s  m i l i e u x  
p o l i t i q u e s  
d e  
d é c i s i o n  
e t  
s u r  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  
q u i
p r é p a r e  
l e s  
p r o j e t s  
d e  
r é f o r m e  
e s t  
r e n f o r c é  
p a r  
l e u r  s t a t u t  
n a t i o n a l ,  
q u i  
p e r m e t  
d e s  
r e l a t i o n s  c o n c e n t r é e s
a v e c  
l e  
c e n t r e  
d e  
d é c i s i o n .  
L e u r  
p o u v o i r  
e s t  e n c o r e  
r e n f o r c é  
p a r  
I ' a b s e n c e  
d e  
" c o n t e s t a b i l i t é "  
s i g n i f i c a t i v e  
d e
l e u r s  
f o n c t i o n s  
p a r  
é m e r g e n o e  
d e  
c o o p é r a t i v e s  
o u  d ' a s s o c i a t i o n s  
d ' a g r i c u l t e u r s ,  
d e v e n u s  
m é f l a n t s  
à  
l ' é g a r d
d e  t o u t e  
o r g a n i s a t i o n  
c o l l e c t i v e .
D a n s  
l e  c a s  d e s  
e n t r e p r i s e s  
c o l l e c t i v e s  
o u  d ' E t a t  
s a n s  
m o n o p o l e  
n a t i o n a l ,  
l e s  
c a p a c i t é s  
d e  
b l o c a g e  
d e
l , é v o l u t i o n  
p a r  
l e s  
d i r i g e a n t s  
e t  
l e s  e m p l o y é s  
s o n t  
m o i n s  
f o r t e s .  
L e u r  
l i a i s o n  
a u x  
s t r u c t u r e s  
d e  
p o u v o i r
p o l i t i q u e  
s o n t  
m o i n s  
d i r e c t e s  
e t  
l e u r  
r é g u l a t i o n  
p a s s a i t  
s u r t o u t  
p a r  
l a  
r é g l e m e n t a t i o n  
d e s  
p r i x  
e t  
l e s  r e l a t i o n s
t e c h n i q u e s  
( a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  
d é b o u c h é s ,  
e t c . )  
a v e c  
d ' a u t r e s  
e n t r e p r i s e s  
p u b l i q u e s .
L e  f a i b l e  
d é v e l o p p e m e n t  
d ' u n  
p o u v o i r  
l o c a l ,  o u  
r é g i o n a l ,  
i n d é p e n d a n t  
d e  
I ' E t a t  
o u  d u  
p a r t i  
d o m i n a n t
a v a n t  
e t  a p r è s  
l a  r é v o l u t i o n ,  
l a  s u r v i v a n c e  
d e  
s a  
d é p e n d a n c e  
f i n a n c i è r e  
à  l ' é g a r d  
d u  b u d g e t  
d e  
I ' E t a t  c e n t r a l ,
l , a b s e n c e  
d e  
t r a d i t i o n s  
d e  
s t r u c t u r e s  
a s s o c i a t i v e s  
n o n  
p o l i t i q u e s ,  
l a  
s t r u c t u r e  
t r è s  
p y r a m i d a l e  
d u  
p o u v o i r
p o l i t i q u e  
e t  é c o n o m i q u e  
e m p ê c h e n t  
I ' i n t e r m é d i a t i o n  
d e s  
a s p i r a t i o n s  
d e s  
c i t o y e n s  
à  
t r a v e r s  
d e s  c a n a u x  
n o n
p o l i t i s é s  
e t  
d e  
p e s e r  
a i n s i  
s u r  
l e s  r é f o r m e s  
d e  
f a ç o n  
d é c e n t r a l i s é e .  
C e  
p h é n o m è n e ,  m o i n s  
m a r q u é  c h e z  
l e s
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It ,
q u a t r e  
d e  V i s e g r a d  
q u e  
d a n s  
l e s  d e u x  
p a y s  
b a l k a n i q u e s ,  
e s t  r e n f o r c é  
p a r  
l a  
q u a s i - a b s e n c e  
d ' u n e  
r é e l l e
e x p é r i e n c e  d é m o c r a t i q u e  
d e s  
p a y s  
d e  B a l k a n s  
a v a n t  
l a  
c o l l e c t i v i s a t i o n  f o r c é e  
d e  I ' a p r è s - g u e r r e .
L e  c o n t e x t e  i d é o l o g i q u e  
c o n t r i b u e  a u s s i  à  l é g i t i m e r  l e s  i n s t r u m e n t s  
q u a n t i t a t i f s  
é t a t i s é s  
p o u r  
a s s u r e r  
l a
s é c u r i t é  
a l i m e n t a i r e  a u  d é t r i m e n t  
d e s  m é t h o d e s  i n c i t a t i v e s  
d e s  é c o n o m i e s  d e  m a r c h é .  G l o b a l e m e n t  
p l u s
e f f i c a c e s ,  
m a i s  
t e m p o r a i r e m e n t  
o u  l o c a l e m e n t  e n  d é f a u t ,  l e s  é c h e c s  
d e  c e s  
m é t h o d e s  
i n c i t a t i v e s  
d e s
é c o n o m i e s  
d e  m a r c h é  r e n f o r c e n t  l a  c r o y a n c e  
q u e  
s e u l  l ' E t a t  
p e u t  g a r a n t i r  
l a  s é c u r i t é  d e s
a p p r o v i s i o n n e m e n t s .
L ' h é r i t a g e  
d u  
p a s s é  
e t  l e  d e g r é  d ' é t a t i s a t i o n  d e  l ' é c o n o m i e  e t  d e s  i n s t i t u t i o n s ,  a l o u r d i t  l e  h a n d i c a p  d e s
p a y s  
e t  r e t a r d e  f o r t e m e n t  l e u r  a j u s t e m e n t  s t r u c t u r e l .  
,
L ' é v o l u t i o n  
r é c e n t e  d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s
T o u s  l e s  
g o u v e r n e m e n t s  
d e s  P E C O  o n t  u n  
p r o c e s s u s  
d e  
r é f o r m e  
e n  c o u r s .  M a i s  l a  c o n t r a i n t e
b u d g é t a i r e  
l i m i t e  l e s  
p o s s i b i l i t é s  
d ' a c t i o n .  D e  
p l u s ,  
l a  c o n j o n c t u r e  d é f a v o r a b l e  d p s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  
d e  
l a
t r a n s i t i o n ,  e t  e n  
p a r t i c u l i e r  
l a  d é g r a d a t i o n  d e  
l a  b a l a n c e . c o m m e r c i a l e ,  a  c o n d u i t  à  m e t t r e  
e n  o è u v r e  
d e s
p o l i t i q u e s  p r o t e c t i o n n i s t e s  
d e s t i n é e s  
à  
p r o t é g e r  
l e  m a r c h é  i n t é r i e u r  e t  à  a u g m e n t e r  l e s  s u b v e n t i o n s  
à
l ' e x p o r t a t i o n  
( d a n s  
l e  c a s  d e  
l a  H o n g r i e  
e s s e n t i e l l e m e n t )  
p o u r  
e n c o u r a g e r  l a  r e c h e r c h e  d e  
d é b o u c h é s
e x t é r i e u r s  e t  d e  d e v i s e s .  L ' E t a t  
i n t e r v i e n t  d o n c  e n c o r e  d e  f a ç o n  i m p o r t a n t e  d a n s  t o u s  
l e s  P E C O .  
S o u v e n t ,  c e t
i n t e r v e n t i o n  s e  r é f è r e  e x p l i c i t e m e n t  
a u x  m é c a n i s m e s  d e  l a  P A C  d a n s  u n e  
p e r s p e c t i v e  
d ' i n t é g r a t i o n  à  l ' U E
( c a s  
d e  
l a  P o l o g n e ,  
d e  
l a  H o n g r i e ,  d e s  R é p u b l i q u e s  T c h è q u e  e t  
S l o v a q u e  
e n  
p a r t i c u l i e r ) .  
D a n s  l a  m a j o r i t é
d e s  P E C O ,  d e s  o r g a n i s m e s  d e  
r é g u l a t i o n  
d e s  
m a r c h é s  a g r i c o l e s  o n t  a i n s i  é t é  c r é e s ,  o r g a n i s m e s  
q u i
i n t e r v i e n n e n t  s u r  l e s  
m a r c h é s  
p a r  
s t o c k a g e  e t  
q u i ,  p a r f o i s ,  
s u b v e n t i o n n e n t  
l e s  e x p o r t a t i o n s .  L e  
c o û t ,  
d i r e c t  e t
i n d i r e c t ,  d e  c e t t e  i n t e r v e n t i o n  e s t  é l e v é ,  
n o t a m m e n t  
p a r c é  q u e  
I ' a g r i c u l t u r e  
r e p r é s e n t e  
u n e  
p a r t  
t r è s
i m p o r t a n t e  
d e s  é c o n o m i e s  n a t i o n a l e s .
L e  
r y t h m e  
d e  d é v e l o p p e m e n t  
g é n é r a l  
d e s  
P E C O  
p o u r  
c e  
q u i  
c o n c e r n e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e ,  
l e  
s e c t e u r
a m o n t  e t  l ' i n d u s t r i e  a l i m e n t a i r e  d e v r a i t  
r e s t e r  l e n t  d a n s  l ' é t a t  a c t u e l  d e s  
p o l i t i q u e s  
é c o n o m i q u e s  e t
s t r u c t u r e l l e s .  
l l  
e s t  r a i s o n n a b l e  
d e  
p e n s e r  q u e  
I ' i n t é g r a t i o n  d e s  P E C O  d a n s  l ' U E  s e r a i t  u n  a t o u t  f o n d a m e n t a l
p o u r  
u n e  
p l u s  g r a n d e  
s é c u r i t é  
d e s  i n d i v i d u s  e t  d e s  
g r o u p e s  
à  l o n g  t e r m e .  L a  
p r i v a t i s a t i o n  
e f f e c t i v e  e t  r a p i d e
d e  c e r t a i n e s  i n d u s t r i e s ,  l a  d é m o n o p o l i s a t i o n  
d e s  e n t r e p r i s e s  
n a t i o n a l e s  d e  s t o c k a g e  d e s  c é r é a l e s  
p o u r r a i t
a l o r s  s ' e f f e c t u e r  s o u s  
l e  
" p a r a p l u i e "  
d e  
I ' U E .  C o m p t e  t e n u  
d e s  i n c e r t i t u d e s  e t  d e s  
r i s q u e s  
à  I ' h e u r e  a c t u e l l e ,
c e t t e  
p r i v a t i s a t i o n  
n e  
p e u t  
r é e l l e m e n t  s ' e f f e c t u e r  
m a l g r é  
l e s  
p r e s s i o n s  
e x e r c é e s  
p a r  
l e s  b a i l l e u r s  d e  
f o n d s
i n t e r n a t i o n a u x .
L ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O  d a n s  I ' U E  
e s t  f i n a l e m e n t  u n  
p a r a m è t r e  
e n d o g è n e  
p o u r  
l e  
d é v e l o p p e m e n t
é c o n o m i q u e  
g é n é r a l  
d e s  
p a y s  
c o n c e r n é s ,  
e t  t o u t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  p o u r  
l e u r  s e c t e u r  
a g r i c o l e  e t  r u r a l .
2 0
3 .  
L ' é m e r g e n c e  
d ' u n e  
é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é  
à  c o n f o r t e r
D e s  
é l é m e n t s  
f a v o r a b l e s  
à  u n e  
t r a n s i t i o n  
" r é u s s i e "
L a  s i t u a t i o n  
m a c r o é c o n o m i q u e  
d a n s  
l e s  
P E C O  s ' a m é l i o r e .  
A p r è s  
l a  c h u t e  
b r u t a l e  
d u  
P N B  d e  
1 9 8 9  à
1 9 g 3 ,  l a  
r e p r i s e  
d e  
l a  
c r o i s s a n c e  
e s t  
d é j à  
c o n f i r m é e  
e n  
P o l o g n e  
e t  
e n  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
d è s  
1 9 9 3 '  
e t
s , a n n o n c e  
d a n s  
l a  
p l u p a r t  
d e s  
a u t r e s  
p a y s  
c o n s i d é r é s  
p o u r  
1 9 9 4 .  
L a  m a î t r i s e  
d e  
l ' i n f l a t i o n  
a  
p r o g r e s s é  
d a n s
t o u s  
l e s  
p a y s  
q u i  
n e  s o n t  
p l u s  
e n  
é t a t  
d ' h y p e r  
i n f l a t i o n ,  
à  
I ' e x c e p t i o n  
d e  
l a  
R o u m a n i e  
q u i  
c o n n a Î t r a i t  
u n  
t a u x
d e  
p l u s  
d e  
2 0 0  
%  
e n  
1 9 9 4 .  
L e  
g r a n d  
p o i n t  
n o i r  
d e s  
i n d i c a t e u r s  
m a c r o - é c o n o m i q u e s  
r e s t e  
l e  
n i v e a u  
é l e v é  
d u
t a u x  
d e  
c h ô m a g e  
q u i c o n t i n u e  d ' a u g m e n t e r '
A u  n i v e a u  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e
S p o n t a n é m e n t ,  
l e s  
m a r c h é s  
d e  
" v i l l a g e "  s e  d é v e l o p p e n t .  
l l s  s o n t  
p r a t i q u e s  
p o u r  
l e s  
p r o d u c t e u r s  
e t  l e s
c o n s o m m a t e u r s  
l o c a u x .  
L e s  
p r i x  
s o n t  
l i b r e s  
e t  
d é t e r m i n é s  
e n  
f o n c t i o n  
d e s  
c o n d i t i o n s  
d e  I ' o f f r e  
e t  d e  
l a
d e m a n d e .  
L e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
c e s  
m a r c h é s  
e s t  
u n  
a t o u t  
i m p o r t a n t  
p o u r  
u n e  t r a n s i t i o n  
r é u s s i e  
v e r s
l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é .  
L e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  
c e s  
m a r c h é s  
d o i t  
ê t r e  
e n c o u r a g é  
d e  
f a ç o n  
à  
e n  
f a i r e  
d e
v é r i t a b l e s  m a r c h é s  
d e  
r é f é r e n c e  
e t  à  
o b t e n i r  
u n e  
p l u s  
g r a n d e  
" v é r i t é "  
d e s  
p r i x .
C e r t a i n e s  
r é g i o n s  
f o r t e m e n t  
a g r i c o l e s ,  
c o m m e  
l ' O u e s t  
d e  
l a  
P o l o g n e ,  
c h e r c h e n t  
à  d é v e l o p p e r  
d e s
b o u r s e s  
d e  c o m m e r c e  
a f i n  d e  
c e n t r a l i s e r  
l e s  t r a n s a c t i o n s  
e t  d é v e l o p p e r  
I ' i n f o r m a t i o n  
p u b l i q u e '  
A  t r a v e r s  
c e s
b o u r s e s ,  
o n  c h e r c h e  
é g a l e m e n t  
à  
f a v o r i s e r  
l e s  t r a n s a c t i o n s  
à  
l i v r a i s o n  
d i f f é r é e .  
E n  
a m o n t  
d e s  
m a r c h é s
v i l l a g e o i s  
e t  d e s  
b o u r s e s  
d e  
c o m m e r c e ,  
l e s  
p r o d u c t e u r s  
a g r i c o l e s  
s o n t  
o r g a n i s é s  
s o u s  
u n e  
f o r m e
d ' a u t o s u f f i s a n c e  
q u i  g a r a n t i t  
u n  
m i n i m u m  
v i t a l  
p o u r  
u n e  
p o p u l a t i o n  
a g r i c o l e  
e t  
r u r a l e  
f o r t e .  
L a  
r e s t r u c t u r a t i o n
e t  
p r i v a t i s a t i o n  d e s  t e r r e s  
a g r i c o l e s  
e s t  
c e r t e s  
i m p a r f a i t e  
e t  
i n c o m p l è t e .  
l l  
e x i s t e  
c e p e n d a n t  
a u j o u r d ' h u i  
d e s
f o r m e s  
d , o r g a n i s a t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
q u i  
p e r m e t t e n t  
d é j à  
d e  
p r o d u i r e  d a n s  d e s  
c o n d i t i o n s
é c o n o m i q u e s  
c o m p é t i t i v e s  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
c o u r s  
m o n d i a u x .
M ê m e  
s i  l e s  
s e r v i c e s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
à  
I ' a g r i c u l t u r e  
s o n t ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t ,  
r e s t é s  a u x  
m a i n s  
d e s
a n c i e n s  
m o n o p o l e s  
d , E t a t  
a u j o u r d ' h u i  
r é g i o n a l i s é s ,  
i l  
y  
a  c e p e n d a n t  
c r é a t i o n  
d ' e n t r e p r i s e s  
p r i v é e s  
d e
f o u r n i t u r e  
d ' i n t r a n t s  
à  l ' a g r i c u l t u r e  
e t  
d e  
s e r v i c e s .  
C e s  
s o c i é t é s ,  
e n c o r e  
e n  
n o m b r e  
t r o p  
l i m i t é ,  
s o n t
d y n a m i q u e s  
e t  
p e u v e n t ,  
p a r  
e n t r a î n e m e n t ,  
f a v o r i s e r  
l e  
p r o c e s s u s  d e  l i b é r a l i s a t i o n .
2 l
A u  n i v e a u  
d e s  e n t r e p r i s e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s
D e  m u l t i p l e s  
f o r m e s  
d e  
p s e u d o - p r i v a t i s a t i o n  
s e  d é v e l o p p e n t .  
l l y  a  
t o u t  
d ' a b o r d  l a  f o r m u l e  
"  
M a n a g e m e n t
a n d  
E m p l o y e e s  
B u y i n g  O u t  
"  
( M E B O ) .  
l l y  a  é g a l e m e n t  u t i l i s a t i o n  
d e  l a  l o c a t i o n - g é r a n c e  a v e c  
p r o m e s s e  
d e
v e n t e .  
C e s  f o r m u l e s  
s o u p l e s  
p e r m e t t e n t  
à  
d e s  e n t r e p r e n e u r s  
d e  r e d é m a r r e r  d e s  a c t i v i t é s  é c o n o m i q u e s
t r a d i t i o n n e l l e s  
d a n s  u n  
c a d r e  
p r o c h e  
d e  c e l u i  d e  
l ' é c o n o m i e  d e  m a r c h é .
L e s  o p p o r t u n i t é s  
d e  
m a r c h é s  r é m u n é r a t e u r s  
e x i s t e n t .  
l l  
y  
a  d o n c  c r é a t i o n  d ' e n t r e p r i s e s  
n o u v e l l e s ,
s o u v e n t  d a n s  d e s  
c r é n e a u x  
r e l a t i v e m e n t  
p e u  
e x i g e a n t s  e n  
c a p i t a l  c o m m e  
l a  
p a n i f i c a t i o n  
o u  
l ' é l a b o r a t i o n  
d e
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  f r a i s .
L e s  
j o i n t - v e n t u r e s ,  
q u i  
s o n t  u n  a t o u t  
m a j e u r  
p o u r  
l a  t r a n s i t i o n ,  
s e  
m e t t e n t  e n  
p l a c e .  
L e s  a v a n t a g e s  
d e
c e s  s t r u c t u r e s  
s o n t  
m u l t i p l e s  c a r  
e l l e s  o n t  s u f f i s a m m e n t  
d e  c a p i t a u x  
e t  d e  c a p i t a l  
h u m a i n  
p o u r  
m e t t r e  
e n
p l a c e  
d e s  t e c h n o l o g i e s  
c o m p é t i t i v e s  
e t  a d a p t é e s ,  e t  u n e  
o r g a n i s a t i o n  
r a t i o n n e l l e  d e  
l a  
p r o d u c t i o n .  
L e u r
c a p a c i t é  à  
i n n o v e r  e t  
à  
a n t i c i p e r  
l a  
d e m a n d e  
e s t  
g r a n d e .
A u  
n i v e a u  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  
e t  d u  
c o m m e r c e
L e  d é v e l o p p e m e n t  
d e s  
p o i n t s  
d e  
v e n t e  e s t  
r e l a t i v e m e n t  
a i s é  e t  
r a p i d e  d a n s  l e s  P E C O .  L e s  
m a g a s i n s  s e
d é v e l o p p e n t  
d a n s  l e s  
g r a n d e s  
v i l l e s ,  m a i s  a u s s i  
d a n s  l e s  
v i l l e s  d e  t a i l l e s  
p l u s  
m o d e s t e s .  L e  c o m m e r c e  
d e
g r o s  
e n  a m o n t  
d e s  d i f f é r e n t e s  
f o r m u l e s  
d e  d i s t r i b u t i o n  
e s t  é g a l e m e n t  
a c t i f ,  
m a i s  s u r t o u t  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s
i m p o r t é s .  L e  c o m m e r c e  
d e  d é t a i l  
p e u t  
d o n c  ê t r e  
c o n s i d é r é  c o m m e  
u n  a t o u t  
m a j e u r  d a n s  
l a  
p h a s e  
d e
t r a n s i t i o n  
v e r s  l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é .  
L e  r i s q u e  l e  
p l u s  
i m p o r t a n t  e s t  
l i é  à  
l a  
p r é f é r e n c e  
v e r s  l e s  
p r o d u i t s
i m p o r t é s ,  
à  m e i l l e u r e  
i m a g e  
e t  à  
p l u s  
f o r t e  v a l e u r  a j o u t é e ,  
a u  
d é t r i m e n t  d e s  
p r o d u i t s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s
p r o d u i t s  
l o c a l e m e n t .
L e s  l e ç o n s  
p o s s i b l e s  
p o u r  
l a  s t r a t é g i e  
d ' a j u s t e m e n t  
s t r u c t u r e l  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n
P o u r  l e s  
p o u v o i r s  
p u b l i c s  
d e s  
P E C O
L a  r é u s s i t e  
d ' u n e  t r a n s i t i o n  
r a p i d e  d e  
l ' é c o n o m i e  
a g r i c o l e  
v e r s  
l e  m a r c h é  
p a s s e  p a r  
l a  c o h é r e n c e  
e n t r e
l e s  
p o l i t i q u e s  
g l o b a l e s ,  
é c o n o m i q u e s  
e t  i n s t i t u t i o n n e l l e s ,  
e t  
l e s  
p o l i t i q u e s  
s e c t o r i e l l e s  a p p l i q u é e s  
a u  
c o m p l e x e
a g r o - i n d u s t r i e l .
L a  
p o u r s u i t e  
d e  l a  s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
e s t  
f o n d a m e n t a l e  
c a r  e l l e  
j o u e  
u n  
r ô l e  d é t e r m i n a n t
d a n s  
l e s  d é c i s i o n s  
i n t e r t e m p o r e l l e s  
d e è  
a c t e u r s  
é c o n o m i q u e s .  
L e s  c o m p o r t e m e n t s  
d ' é p a r g n e  
e t
d ' i n v e s t i s s e m e n t  
d e s  
m é n a g e s  
c o m m e  
d e s  
e n t r e p r e n e u r s  
p o t e n t i e l s  
r e p o s e n t  
s u r  l e u r s  
a n t i c i p a t i o n s
c o n c e r n a n t  
l a  v a l e u r  
f u t u r e  
d e  l e u r s  
p r o p r e s  
a c t i f s ,  
d e  
c e u x  
q u ' i l s  
e n v i s a g e n t  
d ' a c q u é r i r ,  e t  
d e  l e u r s  
r e v e n u s .
f
r '
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S a n s  
s t a b i l i s a t i o n  d e  l a  m o n n a i e  
e t  d e  
I ' i n f l a t i o n ,  
l e s  
c o m p o r t e m e n t s  
d e  
p r u d e n c e  
e t  d e  s u b s i s t a n c e  
s o n t
p r é d o m i n a n t s .
U n  e f f o r t  l é g i s l a t i f  
c o n s i d é r a b l e  
e s t  
e n  c o u r s  e t  d o i t  
ê t r e  
p o u r s u i v i  
p o u r  
c l a r i f i e r  l a  
p r o p r i é t é  
i m m o b i l i è r e  
e t
f o n c i è r e ,  a i n s i  
q u e  
l e s  l o i s  s u r  
l e s  c o n t r a t s  
d e  l o c a t i o n ,  m o y e n s  
e s s e n t i e l s  
p o u r  
a s s u r e r  l a  r e s t r u c t u r a t i o n  
d e s
e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  
d e  s t a t u t  
p r i v é .  
L e  r e n f o r c e m e n t  d e  
l ' i n d é p e n d a n c e  
e t  d u  r ô l e  d u  s y s t è m e  
j u d i c i a i r e
d a n s  l ' e x é c u t i o n  
d e s  c o n t r a t s  
p r i v é s  
e t  d a n s  l e  
r e s p e c t  
d e s  
d r o i t s  
i n d i v i d u e l s  
p a r  
r a p p o r t  à  
I ' E t a t  e t  a u x
c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  
e s t  
l e  s e u l  
m o y e n  d e  c r é d i b i l i s e r  
l ' é c o n o m i e  c o n t r a c t u e l l e  
e t  d e  
r e s p o n s a b i l i s e r  
l e s
i n d i v i d u s  t o u t  c o m m e  
l ' E t a t ,  c o m p t e  t e n u  
d e  
l ' h é r i t a g e  d ' a b s e n c e  d e  
p a r t a g e  
d e s  
p o u v o i r s .
l l  e s t  c l a i r  
q u e  
c ' e s t  
l à  
l ' u n  d e s  
p r o b l è m e s  
l e s  
p l u s  
d é l i c a t s  
d e  l a  t r a n s i t i o n  
q u i  
d é s t a b i l i s e  
l e s  e m p l o i s  
e t
l e s  r e v e n u s  d a n s  
l e s  s e c t e u r s  
o b s o l è t e s  
e t  l e s  o r g a n i s m e s  
i n u t i l e s .  
L a  
d i r e c t i o n  d e  
I ' a c t i o n  
p u b l i q u e  
d o i t
n é a n m o i n s  
s ' é c a r t e r  
d u  m a i n t i e n  
d u  l a x i s m e  b u d g é t a i r e  
à  
l ' é g a r d  d e s  
e n t r e p r i s e s  
s o u s  d e s  
a r g u m e n t s  
l i é s  à
l ' e m p l o i .  
C ' e s t  
p r o b a b l e m e n t  
l ' u s a g e  
l e  
p l u s  
i n e f f i c a c e  
d e s  
f o n d s  
p u b l i c s  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n  
c a r  
l e s
b é n é f i c i a i r e s  
s o n t  m o i n s  
c l a i r e m e n t  
i d e n t i f i é s  e t  
l e s  d é r a p a g e s  
p l u s  
p r o b a b l e s .
L a  s é c u r i t é  
a l i m e n t a i r e  
s e r a i t  
m i e u x  a s s u r é e  
p a r  
l a  m i s e  e n  
p l a c e  
d ' u n  
s y s t è m e  d e  b o n s  
a l i m e n t a i r e s  
l i é s
a u x  
c o n d i t i o n s  s o c i a l e s  
q u e  
p a r  
u n e  
p o l i t i q u e  
s y s t é m a t i q u e  
d e  c o n t r ô l e  
d e  
l ' o f f r e  e t  d e  
l a  c o l l e c t e  
d e s
p r o d u i t s ,  
a c c o m p a g n é e  
d e  
f a ç o n  i n é v i t a b l e  
d ' u n e  
p é n a l i s a t i o n  
d e s  a g r i c u l t e u r s  
e t  
d ' u n e  s u p p r e s s i o n  
d e s
i n c i t a t i o n s  à  
p r o d u i r e ,  
s a n s  
ê t r e  
d i s c r i m i n a n t e  
e n  f a v e u r  
d e s  
p o p u l a t i o n s  
c i b l e s  
l e s  
p l u s  
f r a g i l i s é e s  
p a r  
l a
t r a n s i t i o n .
M è m e  s i  l e  
n i v e a u  d e  
t e c h n i c i t é  
d a n s  b i e n  
d e s  f e r m e s  
c o o p é r a t i v e s  
o u  é t a t i s é e s  
é t a i t  é l e v é ,  
l a
p a r c e l l i s a t i o n  
d e s  t â c h e s  
n ' é t a i t  
p a s  
f a v o r a b l e  à  
l a  f o r m a t i o n  
d ' e n t r e p r e n e u r s .  
l l  
f a u t  
d o n n e r  
u n  
c o n t e x t e
f a v o r a b l e  à  I ' e x p r e s s i o n  
d e  I ' e s p r i t  
d ' e n t r e p r i s e  
q u i  
e x i s t e  
c h e z  
u n  c e r t a i n  
n o m b r e  d e s  c a d r e s  
e t  d é v e l o p p e r
l e s  m o y e n s  d e  
f o r m a t i o n  d e s  
a g r i c u l t e u r s  
e n  l e s  
e x p o s a n t  
à  d e s  i n f l u e n c e s  
n o u v e l l e s .
R ô l e  d e  I ' U E  d a n s  
l a  
p é r i o d e  
i n t e r m é d i a i r e
I ' U E  a  d é j à  
m i s  
e n  
p l a c e  
d e  n o m b r e u x  
p r o g r a m m e s  
d ' a i d e  à  
l a  t r a n s i t i o n  
q u i  
f o n c t i o n n e n t  
e f f e c t i v e m e n t
d a n s  
l e  
c a d r e  
d e s  c o n t r a i n t e s  
l o c a l e s  
t e l l e s  
q u ' e l l e s  
o n t  
é t é  d é c r i t e s .  
T r o i s  
a c t i o n s  
p o u r r a i e n t  
ê t r e  c r é é e s  
o u
r e n f o r c é e s  
:
-  
a c c r o l t r e  
l e s  s t a g e s  
e t  l e s  
v i s i t e s  
d ' h o m m e s  
d e  t e r r a i n ,  
d e  c h e f s  
d ' e n t r e p r i s e s ,  
d e  
j e u n e s  
a g r i c u l t e u r s  
e n
E u r o p e  
d e  I ' O u e s t .
-  
p r o m o u v o i r  
l ' é m e r g e n c e  
d e  c e n t r e s  
d e  
g e s t i o n  
e t  
d e  v u l g a r i s a t i o n
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-  m e t t r e  
e n  
p l a c e  
o u  
d é v e l o p p e r  
d e s  
p r o g r a m m e s  
d e  c r é a t i o n  
d e  
p é p i n i è r e s  
d ' e x p l o i t a t i o n s  f a m i l i a l e s  
d e
f a ç o n  à  a c c é l é r e r  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  r e s t r u c t u r a t i o n  a g r a i r e .
C o n c e r n a n t  
l ' a s s i s t a n c e  
f i n a n c i è r e ,  u n  s o i n  
p a r t i c u l i e r  
d o i t  ê t r e  d o n n é  à  
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
c o n d i t i o n n a l i t é s  
s t r i c t e s  
d a n s  
I ' u t i l i s a t i o n  d e s  
f o n d s  d e  f a ç o n  à  é v i t e r  
I ' a b s o r p t i o n  d e  
c a p i t a u x  
p o u r  
r e n f l o u e r
d e s  e n t r e p r i s e s  
n o n  
v i a b l e s .
l l  s e r a i t  s o u h a i t a b l e  
q u e  
l ' U E  
a d r e s s e  a u x  P E C O  u n  m e s s a g e  c l a i r  
s u r  l e s  
p e r s p e c t i v e s  
e t  l e s  
c o n d i t i o n s
d e  l ' i n t é g r a t i o n .  
l L  f a u d r a i t  
d o n c  
q u e  
l e s  m e m b r e s  d e  l ' U E  s ' a c c o r d e n t  r a p i d e m e n t  s u r  
i )  l e  t e r m e  
p r o b a b l e  
d e
l ' i n t é g r a t i o n ,  
i i )  
l ' é v o l u t i o n  
p r o b a b l e  
d e  l a  
P A C  
d ' i c i  
5  a n s ,  e t  i i i )  l a  s i t u a t i o n  d e  r é f é r e n c e  
p r i s e  
e n  
c o m p t e  
l o r s
d e  I ' i n t é g r a t i o n .
L ' U E  d e v r a i t  
a f f i r m e r  
c l a i r e m e n t  
q u e  
l a  s i t u a t i o n  d e  
r é f é r e n c e  
p o u r  
l e s  é v e n t u e l s  d r o i t s  à  
p r o d u i r e ,
s u r f a c e s  
e t  t r o u p e a u x  
s u b v e n t i o n n a b l e s ,  
e t  
q u o t a s  
d e  
p r o d u c t i o n  
n e  
p o u r r a i t  
p a s  
ê t r e  
p o s t é r i e u r e  
à  l a
r é f o r m e  d e  
l a  P A C .  
Q u a n t  
à  
l a  
c o h é r e n c e  
a v e c  
l a  P A C ,  u n e  c e r t a i n e  
p r u d e n c e  
à  
l ' é g a r d  
d e s  
c o n s i g n e s  
d e
r a p p r o c h e m e n t  
d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  a v e c  
l a  P A C  d e v r a i t  
p r é v a l o i r .  
(
L e s  P E C O  a t t e n d e n t  
b e a u c o u p  d u  
m a r c h é  d e  
l ' U E ,  
q u i  
r e s t e  
r e l a t i v e m e n t  f e r m é  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s
s e n s i b l e s  
( t e x t i l e s  
e t  
a g r i c u l t u r e  
e n t r e  a u t r e s ) .  
L a  
p r i n c i p a l e  
c r i t i q u e  d e  
l a  
g e s t i o n  
a c t u e l l e  d e s  
q u o t a s
p r é f é r e n t i e l s  
d ' i m p o r t a t i o n s  
a c c o r d é s  
a u x  
P E C O  d a n s  l e  c a d r e  d e s  
A c c o r d s  E u r o p é e n s  e s t  
q u e  
l a  r e n t e  
l i é e
a u x  
q u o t a s  
t e n d  à  ê t r e  
c a p t é e  
p o u r  
l e s  f i r m e s  
o c c i d e n t a l e s  
q u i  
b é n é f i c i e n t  
d e s  
l i c e n c e s .  l l  f a u d r a i t  m i e u x  
e n
f a i r e  b é n é f i c i e r  
l e s  
p a y s  
d e  
I ' E s t  
p l u t ô t  q u e  
l e s  f i r m e s  d e  
n é g o c e  d e  
l ' U E .  D ' a u t r e  
p a r t ,  
u n e  a t t i t u d e  
d e
r e s p o n s a b i l i t é  d e  
l a  
p a r t  
d e  
l ' U E  s e r a i t  d e  
m e t t r e  f i n  a u x  r e s t i t u t i o n s  
v e r s  
l e s  P E C O ,  m a i s ,  e n  m ê m e  t e m p s ,
d e  
p a r t i c i p e r  
à  
l a  m i s e  e n  
p l a c e  
d e  f i l e t s  d e  s é c u r i t é ,  
a l i m e n t a i r e s  
o u  s o c i a u x .
4 .  S c é n a r i o s  d ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O  
d a n s  l ' U E
L ' i m p r e s s i o n  
q u i  
d o m i n e  
l e  c o n s t a t  b r i è v e m e n t  
p r é s e n t é  
c i d e s s u s  e s t  
q u ' e n  
I ' a b s e n c e  d e  c h o c  e x t é r i e u r
i m p o r t a n t ,  I ' a c h è v e m e n t  
d e  
l a  
t r a n s i t i o n  
s e r a  
u n  
p r o c e s s u s  
l e n t .  A  
I ' O u e s t ,  l a  
q u e s t i o n  p o s é e  
e s t  c e l l e  
d e  l a
p o s s i b i l i t é  
d e  
r é a l i s e r  l ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O  s u r  
l a  
b a s e  
d e  l a  P A C  
a c t u e l l e  
o u  d a n s  l e  
c a d r e  
d ' u n e  
p o l i t i q u e
a g r i c o l e  
c o m m u n e  
q u i  
a u r a i t  
s u b i  d e s  
a j u s t e m e n t s  
c o m p l é m e n t a i r e s .
L e  
p r i n c i p e  
d e  l ' i n t é g r a t i o n  
u l t i m e  
é t a n t  
p o s é ,  
l e s  s c é n a r i o s  
e n v i s a g e a b l e s  
s o n t  
t r è s  n o m b r e u x .  
l l s
p e u v e n t  
c e p e n d a n t  
ê t r e  
o r g a n i s é s  a u t o u r  
d e  
t r o i s  c r i t è r e s  :
f
-  
l e  d é l a i  d ' i n t é g r a t i o n ,
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-  
l e  d e g r é  d ' i n t é g r a t i o n ,  
e t
-  
l a  
s i m u l t a n é i t é  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
( t o u s  
l e s  
P E C O  e n s e m b l e  
o u  
i n d i v i d u e l l e m e n t ) .
C ' e s t  
I ' h y p o t h è s e  
d e  s i m u l t a n é i t é  
q u i  
e s t  r e t e n u e  
d a n s  
l e s  é v a l u a t i o n s .  
D e u x  
h y p o t h è s e s  
s o n t  
f a i t e s  
p o u r
l , h o r i z o n  
d ' i n t é g r a t i o n ,  
u n  d é l a i  
d e  5  a n s  
( e n  
l ' a n  
2 0 0 0 )  
e t  u n  
d é l a i  d e  
1 0  a n s  
( e n  
I ' a n  
2 0 0 5 ) .  
L e  d e g r é
d ' i n t é g r a t i o n  
l u i  m ê m e  
p e u t ,  p a r  
s i m p l i f i c a t i o n ,  
c o m p o r t e r  
d e u x  
n i v e a u x  
:  i )  u n e  
i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e ,  
c ' e s t - à -
d i r e  
l , a p p l i c a t i o n  
d e  
t o u t e  
l a  P A C  
e n  
v i g u e u r  a u  
m o m e n t  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
e t  d u  
r é g i m e  
d e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s ,
e t  
i i )  u n e  
i n t é g r a t i o n  
m o d u l é e ,  
c o m p o r t a n t  
I ' u n i c i t é  
d e  
m a r c h é  
e t  l a  
l i b r e  c i r c u l a t i o n  
d e s  
b i e n s ,  
m a i s  
u n  
r é g i m e
t r a n s i t o i r e  
p o u r  
l e s  a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
e t  l e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s .
O n  
e x a m i n e  
d ' a b o r d  
l e s  c o n s é q u e n c e s  
e t  
l a  
v r a i s e m b l a n c e  
d ' u n e  
i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
à  I ' h o r i z o n  
d e  
5
o u  
d e  
1 0  a n s  
e n  
f o n c t i o n  
d e  l ' é v o l u t i o n  
p o s s i b l e  
d e  
l a  
P A C  d a n s  
l ' U E  
e t  d e  
l a  
t r a n s i t i o n  
d a n s  
l e s  
P E C O .  
P o u r
s i m p l i f i e r  
e n c o r e ,  
o n  c o n s i d è r e  
d e u x  
é t a t s  
e x t r ê m e s  
d e s  
a g r i c u l t u r e s  
e t  
d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
d a n s  
l e s  
d e u x
z o n e s  
:  i )  l e  s t a t u  
q u o  ( S e )  
q u i  
c o r r e s p o n d ,  
d a n s  
l ' U E  
a u  
m a i n t i e n  
d e  
l a  P A C  
a c t u e l l e  
j u s q u ' à  
I ' h o r i z o n  
d e
l , i n t é g r a t i o n ,  
e t  
d a n s  
l e s  
p E C O  
à  l a  
s t a g n a t i o n  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
e t  
d e s  
r é f o r m e s  
( t r a n s i t i o n  e n  
p a n n e ) ,  
e t  
i i )  
l a
R é f o r m e  
A c h e v é e  
( R A )  
q u i  
c o r r e s p o n d  
à  l ' O u e s t  
à  
p o u r s u i t e  
d e  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  
v e r s  u n e  i n t e r v e n t i o n
p u b l i q u e  
t r è s  
r é d u i t e  
s u r  
l e s  m a r c h é s  
( c f .  
c i - d e s s o u s ) ,  
e t  
à  
I ' E s t  à  
u n e  t r a n s i t i o n  
r é u s s i e  
c o r r e s p o n d a n t  
à  
u n e
d é r é g u l a t i o n  
e t f e c t i v e  
d e  
l ' é c o n o m i e ,  
a g r o - i n d u s t r i e l l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e  
e n  
p a r t i c u l i e r  
( q u i  
n e  
p e u t  
s e
c o n c e v o i r  
s a n s  
s u c c è s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
d a n s  
I ' e n s e m b l e  
d e  
l ' é c o n o m i e ) .
L ' a c h è v e m e n t  
d e  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  P A C
U n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
d e v r a i t  
l i m i t e r  
l e  
r ô l e  d e  
I ' a c t i o n  
p u b l i q u e ,  
d ' u n e  
p a r t  
à  
p a l l i e r  
l e s  
d é f a i l l a n c e s  
d e
l , é c o n o m i e  
p r i v é e  
d e  
m a r c h é  
d a n s  
l a  f o u r n i t u r e  
d e s  
b i e n s  
p u b l i c s  
e t  d a n s  
l a  c o u v e r t u r e  
d e s  
r i s q u e s  
l i é s  
à
l , i n s t a b i l i t é  
d e s  
p r i x ,  
e t  d ' a u t r e  
p a r t  
à  
c o r r i g e r  
c e r t a i n e s  
s i t u a t i o n s  
e x t r ê m e s  
d ' i n é g a l i t é s  
d e  
r e v e n u s  
e t  d e
p a u v r e t é .  
L a  
p r o b a b i l i t é  
d ' é v o l u t i o n  
d e  l a  
P A C  
v e r s  u n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
p a r a î t  
t r è s  
f a i b l e  
à  I ' h o r i z o n  d e  
5
a n s ,  
c o m m e  
l e  m o n t r e  
l a  
p r o l o n g a t i o n  d u  
s y s t è m e  
d e s  
q u o t a s  
l a i t i e r s  
e t  
l e  r e p o r t  
d e  
l a  r é f o r m e  d e  
I ' O C M
s u c r e .  
A u  t o t a l ,  
u n e  
r é f o r m e  
" a c h e v é e "  
d e  
l a  
P A C  s e m b l e  
t r è s  
i m p r o b a b l e  
à  
I ' h o r i z o n  
d e  
l ' a n  2 0 0 0 .  E l l e  
e s t  u n
p e u  
p l u s  
v r a i s e m b l a b l e  
à  
I ' h o r i z o n  
2 0 0 5  e n  
r a i s o n  
d u  
p o i d s  
c r o i s s a n t  
d e  
l a  
p r e s s i o n  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t .  
A
t i t r e  
i n d i c a t i f ,  
o n  
a f f e c t e r a  
l e s  
p r o b a b i l i t é s  
0 , 1  
e t  0 , 2 ,  
r e s p e c t i v e m e n t ,  
a u x  
é v e n t u a l i t é s  
d ' u n e  r é f o r m e
p o u r s u i v i e  
d ' i c i  
5  o u  1 0  
a n s ,  
r e s p e c t i v e m e n t .
R é f o r m e  e t  
t r a n s i t i o n  
a c h e v é e s  
d a n s  
/ e s  
P E C O
p a r  
r é f o r m e  
e t  t r a n s i t i o n  
a c h e v é e  
d a n s  
l e s  P E C O ,  
o n  e n t e n d  
u n e  
t r a n s i t i o n  
r é u s s i e  
v e r s  
l ' é c o n o m i e  
d e
m a r c h é ,  
l a  f i n  
d e s  
p 1 x  
a d m i n i s t r é s  
e t  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
r é e l l e  
d u  s e c t e u r  
p r o d u c t i f ,  
h o r s  
s e r v i c e s  
p u b l i c s '  
L e s
2 5
r .
t ,
t
P E C O  r e t r o u v e r a i e n t  
d ' a b o r d  
l e u r s  n i v e a u x  
d e  
p r o d u c t i o n  
d e  1 9 9 0 ,  a u r a i e n t  
u n  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  
d e  2  à  
4
% ,  e t  
l e u r s  é c h a n g e s  
e x t é r i e u r s  
f e r a i e n t  
I ' o b j e t  
d ' i n t e r v e n t i o n s  
m i n i m a l e s  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  d e  
b a s e ,
m a i s  u n e  
p r o t e c t i o n  
d o u a n i è r e  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  d e  s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
n ' e s t  
p a s
d é c o n s e i l l é e  
à  u n  h o r i z o n  
d e  5  à  
1 0  a n s .
E n  f a i t ,  s o u s  r é s e r v e  
d ' e x a m e n  
p l u s  
a p p r o f o n d i  e t  à  
q u e l q u e s  
e x c e p t i o n s  
p r è s ,  
i l  
s e m b l e  b i e n  
l e s
a g r i c u l t u r e s  d e s  P E C O  
o n t  
p l u s  
b e s o i n  d ' u n  s y s t è m e  d e  
m i s e  
e n  
m a r c h é  
e t  d ' e x p o r t a t i o n  
e t f i c a c e s  
q u e  
d e
p r o t e c t i o n  
d o u a n i è r e  
p r o p r e m e n t  
d i t e  
p u i s q u ' i l s  
r e ç o i v e n t  
d e s  
p r i x  
s e n s i b l e m e n t  
p l u s  
b a s  
q u e  
l e s  c o u r s
m o n d i a u x .  A u  t o t a l  
l a  
" r é f o r m e  a c h e v é e "  
d a n s  l e s  P E C O  a p p a r a î t  
q u a s i  
i m p o s s i b l e  
à  u n  
h o r i z o n  d e  5  a n s  
( l a
p r o b a b i l i t é  
a f f e c t é e  
e s t  
d e  0 , 1 ) ,  
e t  m o i n s  i n v r a i s e m b l a b l e  
d a n s  u n  d é l a i d e  1 0  a n s  
( p r o b a b i l i t é  
d e  0 , 5 ) .
L e s  
q u e s t i o n s  
b u d g é t a i r e s
L a  
p i e r r e  
d ' a c h o p p e m e n t  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  
c i t é e  d e  
l ' i n t é g r a t i o n  a g r i c o l e  c o m p l è t e  d e s  
P E C O  
e s t  
l e  c o û t
b u d g é t a i r e  
d e  l ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  
l ' U E  
v e r s  d e s  
p a y s  p l u s  
a g r i c o l e s  
q u e  
l a  m o y e n n e  c o m m u n a u t a i r e ,  
e t
s u r t o u t  
t r o i s  à  
q u a t r e  
f o i s  m o i n s  
r i c h e s .  
L e  c o t t  d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
t i e n t  a u  c o û t  d ' u n e  P A C  é t e n d u e  à  I ' E s t  e t
a u x  f o n d s  s t r u c t u r e l s .
D ' i c i  5  a n s ,  
I ' a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
d a n s  
l ' e n s e m b l e  d e s  
P E C O  n e  s e m b l e  
p a s  
e n  m e s u r e
d ' a l o u r d i r  
d e  f a ç o n  
s e n s i b l e  
l e s  r e s t i t u t i o n s  
s u r  
l e s  
c é r é a l e s  
e t  l a  v i a n d e  b o v i n e ,  
n i  s u r  l e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  e t  
l e
s u c r e  
p u i s q u e  
l a  t r a n s p o s i t i o n  
d e  l a  
P A C  s u p p o s e r a i t  
l a  f i x a t i o n  d e  
n i v e a u x  
d e  
q u o t a s  p r o c h e s  
d e s  
n i v e a u x
a c t u e l s  d e  
p r o d u c t i o n ,  
o u  
e n  t o u t  c a s  
p r o c h e s  
d e s  n i v e a u x  a c t u e l s  
d e  c o n s o m m a t i o n .  
L e s  
é v a l u a t i o n s
s o m m a i r e s  
d ' a u g m e n t a t i o n  
d e s  
d é p e n s e s  
d u  F E O G A  G a r a n t i e  
l i é e s  a u  s o u t i e n  
d e s  
p r i x  
e t  d e s  
p r i m e s
c o m p e n s a t r i c e s  
s o n t  d e  
I ' o r d r e  d e  6  
m i l l i a r d s  d ' E c u s .
L e s  d é p e n s e s  
p r é v i s i b l e s  
d a n s  l e  c a d r e  
d e s  F o n d s  S t r u c t u r e l s  
e t  d e  C o h é s i o n  o n t  d o n n é  l i e u  é g a l e m e n t
à  d e s  
é v a l u a t i o n s  t r è s  é l e v é e s .  
C e s  
é v a l u a t i o n s  c o r r e s p o n d e n t  
à  d e s  
p a r t s  
d e  
P N B  
q u e  
l e s  P E C O  
n e  s o n t
p a s  
e n  m e s u r e  
d e  
" d i g é r e d ' .  
D e s  t a u x  d e  
2  
à  
4 o / o  s o n t  
d e s  m a x i m u m  
e t  o n t  é t é  
r e t e n u s  
p o u r  
é v a l u e r  
l e s
d é p e n s e s  
s u p p l é m e n t a i r e s .  
L a  f o u r c h e t t e  e s i  c o m p r i s e  
e n t r e  
3 , 5  e t  
8  m i l l i a r d s  d ' E c u s  
s e l o n  l e  t a u x  
d e
t r a n s f e r t  e t  
l e  d é l a i  d ' i n t é g r a t i o n .
L e s  h y p o t h è s e s  
d e  b a s e  
d e  n o t r e  a n a l y s e  r e p o s e n t  
s u r  
l a  s y n e r g i e  
t r a n s i t i o n - i n t é g r a t i o n .  
D e  c e  f a i t ,  u n e
p o u r s u i t e  
d e  
l a  r é f o r m e  d e  l a  
P A C  e s t  
p l u s  p r o b a b l e  
e n t r e  
2 0 0 0  e t  
2 0 0 5  d a n s  u n e  
g r a n d e  
E u r o p e .  
L e s
p r o b a b i l i t é s  
d e  
r é f o r m e  a c h e v é e  e t  
d e  t r a n s i t i o n  r é u s s i e  
s o n t  
a l o r s  
p l u s  g r a n d e s .  
L e  c o û t  a n n u e l  
e s p é r é  
e n
2 0 0 5  d e  
l ' i n t é g r a t i o n  c o m p l è t e  
s e r a i t  
a l o r s  d e  1 3  m i l l i a r d s  
d ' E c u s ,  
u n  c o û t  
n o t a b l e m e n t  
p l u s  
f a i b l e  
q u e  
c e l u i  
d e
I ' i n t é g r a t i o n  d i f f é r é e .  
A u  d e l à  
d e s  c o n j e c t p r e s  b u d g é t a i r e s ,  
l e  f a i t  
q u e  
l e  s c é n a r i o  
" T r a n s i t i o n  
R é u s s i e  
-
R é f o r m e s  
A c h e v é e s "  d e v i e n n e  
c o n s i d é r a b l e m e n t  
p l u s  p r o b a b l e  
e s t  
p e u t  
ê t r e  
I ' i d é e  e s s e n t i e l l e  
à  
r e t e n i r .  
D a n s
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c e t t e  
p e r s p e c t i v e ,  
l e s  o b s t a c l e s  
à  
l ' i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  d e v r a i e n t  
ê t r e  
l e v é s  a u t a n t  
q u ' i l  
e s t  
p o s s i b l e  
e t  d a n s  
c e
c a d r e ,  
u n e  
i n t é g r a t i o n  
p a r t i e l l e ,  
p l u s  
a i s é e  à  
a c c o m p l i r ,  
t r o u v e  u n  
c e r t a i n  
a t t r a i t .
U n e  
i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
m a i s  m o d u l é e
D a n s  
I ' i n t é r ê t  
d e s  
P E C O ,  
e t  s a n s  
d o u t e  
d e  
I ' E u r o p e  t o u t e  
e n t i è r e ,  c o n f o r t e r  
l a  
t r a n s i t i o n  
e s t  u n  
o b j e c t i f
p r i o r i t a i r e .  
U n e  i n t é g r a t i o n ,  
m ê m e  
p a r t i e l l e  
s a n s  t o u s  
l e s  
a v a n t a g e s  
d e  
l a  P A C ,  e s t  u n  
a t o u t  
c o n s i d é r a b l e .  
D e
p l u s ,  
l e s  
p o s s i b i l i t é s  
d e s  
P E C O  
d ' a b s o r b e r  
d e s  t r a n s f e r t s  
( P A C  
+  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s )  
i m p o r t a n t s  
p a r  
r a p p o r t  à
l e u r  P N B  
s o n t  
l i m i t é e s .  
U n e  
i n t é g r a t i o n  
p a r t i e l l e  
e n v i s a g e a b l e  
p o u r r a i t  
c o m p o r t e r  
:
-  
l e  
m a i n t i e n  
d e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s ,  
q u i  
s o n t  
l e  b e s o i n  
e s s e n t i e l  
d e s  P E C O  
p o u r  
r e s t a u r e r  
l e u r s
i n f r a s t r u c t u r e s ,  
l e u r s  s e r v i c e s  
p u b l i c s ,  
e t c .
-  l e  
r e p o r t  
d e  I ' a d m i s s i o n  
a u x  a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
s u r  
l e s  
g r a n d e s  
c u l t u r e s  
e t  
l a  
v i a n d e  b o v i n e ,  
q u i
d e v r a i e n t  
d e  
t o u t e s  
f a ç o n s  d i m i n u e r .
-  I ' u n i f i c a t i o n  
r a p i d e  s i n o n  
i m m é d i a t e  
d e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
a s s u r é e  
p a r  
l a  l i b r e  
c i r c u l a t i o n .
-  I ' e x t e n s i o n  
d e s  
q u o t a s  
d e  
p r o d u c t i o n  
à  
p r i x  g a r a n t i s  
a u x  
P E C O  
p o u r  
l e  l a i t  e t  
l e  s u c r e  
;  
u n e  
b a i s s e
s u b s t a n t i e l l e  
d u  
p r i x  g a r a n t i  
d e  c e s  
p r o d u c t i o n s  
( - 3 0  
%  e n v i r o n ) ,  
c o m p e n s é e  
d a n s  
l ' U E  
p a r  
d e s  a i d e s
d é g r e s s i v e s  
s u r  u n e  
p é r i o d e  
l o n g u e  
;  
l ' i n s t a u r a t i o n  
d ' u n  s y s t è m e  
d e  d o u b l e  
o u  t r i p l e  
p r i x  p o u r  
l e  l a i t .
-  
l a  
r é d u c t i o n  
d u  
r ô l e  d e  
l ' i n t e r v e n t i o n  
à  s o n  
v é r i t a b l e  
o b j e t  
d e  s t a b i l i s a t i o n  
e n  
v e r r o u i l l a n t  
l e  
p r i x  
d ' a c h a t  
d u
s t o c k a g e  
p u b l i c  
à  u n  
n i v e a u  
n e  d é p a s s a n t  
p a s  
d e  
1 0  %  
u n e  
m o y e n n e  
m o b i l e  
d u  
p r i x  
F O B .
U n  
t e l  s c é n a r i o  
p e u t  
f o n c t i o n n e r  
d a n s  
l e  c a d r e  
d e s  
i n s t r u m e n t s  
d e  
l a  P A C  a c t u e l l e ,  
m a i s  
a v e c  
u n
a j u s t e m e n t  
d e s  
p a r a m è t r e s  
e t  
d e s  
n i v e a u x  
d e  
f a ç o n  à  c o n s e r v e r  
l ' o r i e n t a t i o n  
d e  I ' a g r i c u l t u r e  
p a r  
l e  m a r c h é ,
t o u t  e n  
f o u r n i s s a n t  
u n  
f i l e t  d e  
s t a b i l i s a t i o n  
d e s  
p r i x .
U n e  
t e l l e  s t r a t é g i e  
p r é s e n t e  
q u e l q u e s  
r i s q u e s .  
E l l e  
p e u t  
c e p e n d a n t  
c o n t r i b u e r  
à  u n e  d y n a m i q u e  
p o s i t i v e
d e s  
r é f o r m e s  
a g r i c o l e s  
à  
I ' O u e s t  
c o m m e  
à  
l ' E s t .
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l n t r o d u c t i o n
L ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P a y s  
d ' E u r o p e  
C e n t r a l e  
e t  O r i e n t a l e  
( P E C O )  
d a n s  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
( U E )
r e p r é s e n t e  
u n  e n j e u  
c o n s i d é r a b l e  
p o u r  
I ' a v e n i r  
p o l i t i q u e  
e t  é c o n o m i q u e  
d e  
I ' E u r o p e .  
L ' e n j e u  
p o l i t i q u e
s e r a  
m i e u x  
a n a l y s é  
p a r  
d ' a u t r e s  
a u t e u r s .  
L ' e n j e u  é c o n o m i q u e  
e s t  d e  
t a i l l e  
p o u r  
I ' E u r o p e  d e  
I ' O u e s t
f  , . ,  
a c t u e l l e m e n t  
e n  
r é c e s s i o n  
q u i  
p e u t  y  
t r o u v e r  
d e  n o u v e a u x  
e s p a c e s  
d e  m a r c h é .  
L ' e f f e t  
d ' é c h e l l e  
l t
r l , - - ' i
\  
/ '  
a p p o r t é  
p q r  
u n  
g r a n d  
m a r c h é  
e s t  
g é n é r a l e m e n t  
c o n s i d é r é  
c o m m e  
I ' u n  
d e s  b é n é f i c e s  
e s s e n t i e l s  
à  l o n g  
f
l e 1 l l g  
d  e  l l  
l n ! é g r a ! i 9 1 , -
L e  s e c t e u r  
a g r i c o l e  
r i s q u e  
d e  
p o s e r ,  
c o m m e  
l e s  a u t r e s  
s e c t e u r s  
d i t s  s e n s i b l e s ,  
d e s  d i f f i c u l t é s
p a r t i c u l i è r e s  
s i  l ' o n  
e n  
j u g e  
p a r  
l e s  a u t r e s  
e x p é r i e n c e s  
d e  
c r é a t i o n  
d e  z o n e s  
d e  l i b r e  
é c h a n g e .  
L e s
P E C O  s o n t  
p l u s  
a g r i c o l e s  
e t  
p l u s  p a u v r e s  
q u e  
l e s  
m e m b r e s  
a c t u e l s  
d e  
l ' U E .  L ' a l i m e n t a t i o n  
e t
I ' a g r i c u l t u r e  
y  
s o n t  
u n  
e n j e u  c o n s i d é r a b l e ,  
p o l i t i q u e  
e t  é c o n o m i q u e ,  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n  
v e r s  l ' é c o n o m i e
d e  
m a r c h é .
L a  
t r a n s i t i o n  
d e s  
P E C O  e s t  
l e n t e  
e t  
p a r f o i s  
c h a o t i q u e .  
E l l e  
r i s q u e  
d ' è t r e  
l o n g u e  s a n s  u n  
a p p u i
e x t é r i e u r  
p o u r  
c o n f o r t e r  
l e s  v e c t e u r s  
d e s  
r é f o r m e s  
e n  c o u r s .
L ' i n t é g r a t i o n  
e t  l a  t r a n s i t i o n  
s o n t  d o n c  
d e u x  
é v o l u t i o n s  
f o r t e m e n t  
i n t e r a c t i v e s .  
L ' i n t é g r a t i o n
s u p p o s e  
d e s  
c o û t s  
b u d g é t a i r e s  
i m p o r t a n t s  
e t  
d e s  c o n c u r r e n c e s  
n o u v e l l e s  
à  t e r m e  
p o u r  
l e s  
p a y s  
d e
I ' U E .  L a  t r a n s i t i o n  
d e s  
P E C O  
n ' é v o l u e r a  
p a s  
a u  m ê m e  
r y t h m e  
s e l o n  
q u ' i l s  
s o n t  
i n t é g r é s  o u  n o n  
d a n s
I ' U E .  O n  
p e u t  
r a i s o n n a b l e m e n t  
f a i r e  
I ' h y p o t h è s e  
q u e  
l e  
c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l  
e t  l a  s é c u r i t é  
a p p o r t é s  
p a r
I ' i n t é g r a t i o n  
d y n a m i s e r a i e n t ,  
a u  
d e l à  d e s  
t r a n s f e r t s  
d e  c a p i t a u x ,  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
t r a n s i t i o n .
A p r è s  
u n e  
a n a l y s e  
g l o b a l e  
d e s  
e n j e u x  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
e t  u n e  a n a l y s e  
c o m p a r a t i v e  
s o m m a i r e  
d e s
a g r i c u l t u r e s  
d e s  
d e u x  z o n e s ,  
u n e  d e u x i è m e  
s e c t i o n  
e s t  c o n s a c r é e  
a u  c o n s t a t  
d e  l a  t r a n s i t i o n  
e t  à  s o n
a n a l y s e  
é c o n o m i q u e  
e t  
p o l i t i c o - i n s t i t u t i o n n e l l e .  D a n s  u n e  
t r o i s i è m e  
s e c t i o n ,  
s o n t  
e x a m i n é s  
l e s  s i g n e s
p r é c u r s e u r s  
d e  
l ' é m e r g e n c e  
d e  
l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é  e t  
l e s  
l e ç o n s ,  t a n t  
p o u r  
l e s  
p a y s  
e n  t r a n s i t i o n
q u e  p o u r  
l ' E u r o p e  d e  
l ' O u e s t ,  
d u  c o n s t a t  
d e  l a  t r a n s i t i o n  
p o u r  
c o n f o r t e r  
c e l l e - c i  
e t  f a c i l i t e r
u l t é r i e u r e m e n t  
I ' i n t é g r a t i o n  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
d e s  
P E C O  
d a n s  
I ' U E .  L a  
q u a t r i è m e  
s e c t i o n  e n v i s a g e  
e t
é v a l u e  
p l u s i e u r s  
s c é n a r i o s  
c o m b i n é s  
d ' é v o l u t i o n ,  
à  
l ' E s t  c o m m e  
à  
I ' O u e s t ,  e t  
c o n c l u t  s u r  
u n  s c é n a r i o
r a i s o n n a b l e m e n t  
e n v i s a g e a b l e ,  
c o m p t e  
t e n u  d e s  
d i v e r s e s  
c o n t r a i n t e s  
p e s a n t  
s u r  l ' i n t é g r a t i o n  
c o m m e
s u r  l a  t r a n s i t i o n .
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S e c t i o n  
1 .  U n  
é l a r g i s s e m e n t  
d e  
g r a n d e  
a m p l e u r  
q u i  
i n t e r p e l l e  l a  P A G
1 . 1 .  
L e s  e n j e u x  
e t  l e s  
p r o b l è m e s  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  d e s  P E C O  d a n s  
l ' U E
P l u s i e u r s  
f o r c e s  
p o u s s e n t  
l e s  
p a y s  
d ' E u r o p e  C e n t r a l e  e t  
O r i e n t a l e  à  
I ' i n t é g r a t i o n  d a n s  I ' U n i o n
E u r o p é e n n e .  
L a  
p r e m i è r e ,  
i n t e r n e  a u x  
P E C O ,  e s t  d e  n a t u r e  é c o n o m i q u e .  
L ' E u r o p e  d e  
l ' O u e s t  a p p a r a î t
e n  
e f f e t  c o m m e  
u n  i d é a l  d e  
p r o s p é r i t é .  
l l  e x i s t e  d e  
p l u s  
c e r t a i n s  
i n t é r ê t s  
c o m m e r c i a u x  
p l u s  
p a r t i c u l i e r s
a t t i r é s  
p a r  
d e s  
p e r s p e c t i v e s  
d e  
d é b o u c h é s  
r é m u n é r a t e u r s .  
L a  
s e c o n d e ,  
e x t e r n e  a u x  
P E C O ,  t r o u v e  s o n
o r i g i n e  d a n s  
I ' U E  a c t u e l l e  
e t  
p l u s  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
d a n s  c e r t a i n s  
p a y s  ( A l l e m a g n e )  
p o r t é s  
p a r  
d e s
p r é o c c u p a t i o n s  
g é o p o l i t i q u e s ,  
m a i s  a u s s i  
é c o n o m i q u e s .  D ' a u t r e s  
p a y s  
d e  I ' U E  o n t  d e s  
p o s i t i o n s  p l u s
n u a n c é e s ,  
q u ' i l s  
s o i e n t  
s o u c i e u x  
q u e  
l e  r é é q u i l i b r a g e  à  
I ' E s t  n e  s e  f a s s e  
p a s  
a u x  d é p e n s  
d e s  
p a y s  
d u
S u d  
d e  I ' E u r o p e  
o u  
q u ' i l s  
v o i e n t  a u  c o n t r a i r e  
d a n s  
l ' é l a r g i s s e m e n t  u n e  o c c a s i o n  
d e  
f a i r e  
é v o l u e r  
l a
C o n s t r u c t i o n  
E u r d p é e n n e  
d a n s  
u n e  d i r e c t i o n  
p l u s  
p r o c h e  
d e  l e u r s  c o n c e p t i o n s .
L e  T r a i t é  d e  
R o m e  
d o n n e ,  d e  t o u t e s  
f a ç o n s ,  u n e  s o r t e  
d e  d r o i t  d ' e n t r é e  
a u x  
p a y s  
e u r o p é e n s
d é m o c r a t i q u e s .  
L e s  s t r a t é g i e s  
d i v e r s e s  
a g i r o n t  s a n s  
d o u t e  
p l u s  
s u r  l e  
r y t h m e  
e t  l e s  
d é l a i s  
q u e  
s u r
I ' i s s u e  
f i n a l e  
q u i  
s e r a  
I ' i n t é g r a t i o n .  
L e  
Ç g p e _ i !  
E u ! : o p . é e L l d e - C o p - e n h . a g u e  
a  c o n f i r m é  
e n  1 9 9 3  
q u e  
l e s f i
" p a y s  e u r o p é e n s  
d ' E u r o p e  C e n t r a l e  
e t  
O r i e n t a l e  
q u i  
l e  d é s i r e n t  
p o u r r o n t  
d e v e n i r  m e m b r e s  
d e  I ' U n i o f
E u r o p é e n n e " .
B a l d w i n  
( 1 9 9 4 )  
a  b i e n  m o n t r é  
l ' a m p l i t u d e  
d u  s a u t  à  a c c o m p l i r  
p o u r  
l e s  P E C O  s ' i l s  
d o i v e n t  
f r a n c h i r
t r è s  d i r e c t e m e n t  
l e s  n o m b r e u s e s  
é t a p e s  d é j à  
p a r c o u r u e s  p a r  
l e s  m e m b r e s  a c t u e l s  
d e  I ' U n i o n ,  
é t a p e s
q u e  
c e s  d e r n i e r s  
o n t  a c c o m p l i e s  
e n  
p l u s i e u r s  
d é c e n n i e s .  C e p e n d a n t ,  
l e s  r i s q u e s  
g é o p o l i t i q u e s  
l i é s  à
u n e  t r a n s i t i o n  
c h a o t i q u e  
v e r s  l ' é c o n o m i e  
d e  m a r c h é  
f o n t  
q u ' u n  
r y t h m e  
d ' i n t é g r a t i o n  
p l u s  
r a p i d e  d o i t  ê t r e
f e n v i s a g é  
p o u r  
l e s  
P E C O  
d a n s  
l a  
m e s u r e  
o ù  l ' i n t é g r a t i o n  
e l l e - m ê m e  
e s t  c l a i r e m e n t  
u n  é l é m e n t
f , ; e n d o g è n e  
a u  s u c c è s  
d e  l a  t r a n s i t i o n .  
L ' i n t é g r a t i o n  
p e u t  
c o n s t i t u e r ,  
m è m e  a v e c  u n e  
p é r i o d e l
d ' a d a p t a t i o n  
p r o l o n g é e ,  
u n  
g a r a n t  
c o n t r e  d e s  
d y n a m i q u e s  d e  
d é s t a b i l i s a t i o n  o u  
p l u s  
s i m p l e m e n t  d q
s t a g n a t i o n .
1 . ,
t -
C e  r a p p o r t  
n e  c o n s i d è r e  
q u e  
l e  
v o l e t  a g r i c o l e  
e t  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e  I ' i n t é g r a t i o n  
d e s  P E C O .  
S a
p o r t é e  
e s t  c e p e n d a n t  
p l u s  g é n é r a l e ,  
a u s s i  
b i e n  
p o u r  
l e s  
p a y s  
d e  
I ' E u r o p e  d e  
l ' E s t  
q u e  p o u r  
I ' U E  e l l e -
m ê m e .  
D a n s  l e s  P E C O ,  
I ' e n j e u  d é p a s s e  
l a r g e m e n t  l e s  
q u e s t i o n s  
d ' e m p l o i  
e t  d e  
r i c h e s s e  n a t i o n a l e
b i e n  
q u e  
l e  s y s t è m e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
p è s e  
p l u s  
l o u r d  
q u ' à  
I ' O u e s t .  
l l  e s t  s u r t o u t  
c a p i t a l  e n  
r a i s o n  
d u
p o i d s  
d e s  
p r o d u i t s  
d e  b a s e  d a n s  
l e  b u d g e t  
d e s  m é n a g e s  
d e  
c e s  
p a y s  
d o n t  
l e s  n i v e a u x  
d e  v i e
c o m p a r é s  
à  c e u x  
d e  I ' O u e s t  s o n t  
f a i b l e s  
e t , à  c a u s e  d e s  
r é p e r c u s s i o n s  
p o l i t i q u e s  
q u e  p é n u r i e s  
e t
i n s t a b i l i t é  b r u t a l e  
d e s  
p r i x  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
p e u v e n t  
e n g e n d r e r .  
D a n s  l ' U E ,  
l e  
s e c t e u r  
a g r i c o l e  e s t
é g a l e m e n t ,  
a v e c  
q u e l q u e s  
a u t r e s ,  
s e n s i b l e  
e n  r a i s o n  d e  l a  
f o r t e  
p r o t e c t i o n  
d o n t  
i l  
a  
b é n é f i c i é  
p e n d a n t
I
f
;
t _ ,
3 0
d e  
n o m b r e u s e s  
a n n é e s  
q u i  
l e  m e t  
e n  
g r a n d e  
p a r t i e  
à  
I ' a b r i  d e s  
c o n c u r r e n t s  
i n t e r n a t i o n a u x .  
C e c i  
n ' e s t
p r o p r e  
n i  à  
I ' U E ,  
n i  à  
I ' E u r o p e .  
C ' e s t  
u n e  
c a r a c t é r i s t i q u e  
p a r t a g é e  
p a r  
l a  
p l u p a r t  
d e s  
p a y s  
i n d u s t r i a l i s é s
d a n s  
t o u s  
l e s  
s e c t e u r s  
d é p o u r v u s  d e  r é e l s  a v a n t a g e s  
c o m p a r é s .  
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
I ' a g r i c u l t u r e  
a  t o u j o u r s
é t é  
u n  
d o s s i e r  
é p i n e u x  
d a n s  
l e s  
p r o c e s s u s  
d ' i n t é g r a t i o n  
é c o n o m i q u e s  
a n c i e n s  
o u  r é c e n t s  
( v o i r ,  
p a r
e x e m p l e ,  
I ' A L E N A  
o u  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  
l ' U E  a u x  
p a y s  
d u  
N o r d  
d e  
I ' E u r o p e ) .  
M ê m e  
d a n s  I ' A E L E
( A s s o c i a t i o n  E u r o p é e n n e  
d e  L i b r e  
E c h a n g e ) ,  
I ' a g r i c u l t u r e  
é t a i t  t r a i t é e  
à  
p a r t .  
l l  
e s t  
d o n c  
c e r t a i n  
q u e  
l e s
q u e s t i o n s  
a g r i c o l e s  
s e r o n t  
e n c o r e  
u n  
p o i n t  
d é l i c a t  
d a n s  
l e  
p r o c e s s u s  
d ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  
I ' U E  à  
I ' E s t .
L ' a n a l y s e  
p r é s e n t é e  
i c i  
c o n c e r n e  
l e s  
" q u a t r e  
d e  
V i s e g r a d "  
( P o l o g n e ,  H o n g r i e ,  
R é p u b l i q u e
T c h è q u e  
e t  
R é p u b l i q u e  
S l o v a q u e )  
e t  
d e u x  
p a y s  
b a l k a n i q u e s  
( B u l g a r i e  e t  
R o u m a n i e ) ,  
d o n t  
i l  e s t  
a d m i s
q u e  
l e u r  
p r o x i m i t é  
g é o g r a p h i q u e  e n  
f a i t  
l e s  
p r e m i e r s  
c a n d i d a t s  
à  
I ' i n t é g r a t i o n  
e t  l e u r  
t a i l l e  
u n
a g r a n d i s s e m e n t  
d ' a m p l e u r  
s u f f i s a n t e  
p o u r  
s o u l e v e r  
d e s  
d i f f i c u l t é s .
D e  
n o m b r e u s e s  
q u e s t i o n s  
d e  
n a t u r e  
d i f f é r e n t e  
s o n t  
à  
p r e n d r e  
e n  
c o n s i d é r a t i o n  
d a n s  
I ' e x a m e n
d e s  
m o d a l i t é s  
e t  d e s  
e n j e u x  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O  
à  I ' U E .
-  
L a  
d i m e n s i o n  
t e m p o r e l l e  
e s t  
f o n d a m e n t a l e .  
E l l e  
f e r a  
I ' o b j e t  d ' u n  
t r a i t e m e n t  
à  
p a r t  
d a n s  
l a  
s e c t i o n
o ù  
s e r o n t  
p r é s e n t é s  l e s  s c é n a r i o s  
e n v i s a g e a b l e s  
d ' i n t é g r a t i o n .
-  
L a  d i m e n s i o n  
i n s t i t u t i o n n e l l e  
e t  
l é g a l e  
e s t  t r è s  
c o m p l e x e  
e t  
s o u l è v e  
d e s  
e n j e u x  
q u i  
d é p a s s e n t  
l e
s t r i c t  
p r o b l è m e  
a g r i c o l e  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n .  
U n e  
h y p o t h è s e  
c e n t r a l e  
d o i t  
c e p e n d a n t  
ê t r e  
e x a m i n é e .  
L e s
n o u v e a u x  
e n t r a n t s  
s u b i r o n t - i l s  
u n e  
p é r i o d e  
d e  
t r a n s i t i o n ,  
à  l a  
m a n i è r e  
d u  
s e c o n d  
é l a r g i s s e m e n t  
d e  
l ' U E
à  l , E s p a g n e  
e t  
a u  
p o r t u g a l ,  
a v e c  
r a p p r o c h e m e n t  
p r o g r e s s i f  
d e s  
p r i x  
e t  
u n i f i c a t i o n  
d u  
M a r c h é  
l n t é r i e u r
e t  d u  
T a r i f  
D o u a n i e r  
C o m m u n  
o u ,  a u  
c o n t r a i r e ,  
d o i t - o n  
c o n s i d é r e r  
q u e  
I ' A c t e  
U n i q u e  
e t  
l e  T r a i t é  
d e
M a a s t r i c h t  
e x c l u e n t  
c e t t e  
h y p o t h è s e .  
L e  
M a r c h é  
U n i q u e  
e s t  
c o n s i d é r é  
c o m m e  
u n e  
n é c e s s i t é  
p a r
b e a u c o u p ,  
m ê m e  
s i  
I ' a d o p t i o n  
d e s  
p r i n c i p e s  
d e  
r e c o n n a i s s a n c e  
m u t u e l l e  
e t  u n e  
r é e l l e  
h a r m o n i s a t i o n
d e s  
r è g l e s ,  
d e s  
s t a n d a r d s  
e t  
d e  
c e r t a i n e s  
p o l i t i q u e s  
p e u t  
r e t a r d e r  
l e  
p r o c e s s u s .  C e t t e  
d e r n i è r e
h y p o t h è s e  
s e r a  
r e t e n u e  
b i e n  
q u ' i l  
n o u s  s e m b l e  
q u ' e l l e  
s o i t  
a u t a n t  
d e  
n a t u r e  
p o l i t i q u e  
q u e  
j u r i d i q u e .
-  
U n e  
q u e s t i o n  
a d j a c e n t e  
m a i s  
t o u t  
a u s s i  
c r u c i a l e  
d a n s  
l e  
p r o c e s s u s  d ' é l a r g i s s e m e n t  
e s t
I ' a c c e p t a b i l i t é  
d ' u n  
a j u s t e m e n t  
p r o g r e s s i f  
d e s  
n i v e a u x  
d e s  
a i d e s  
f i n a n c i è r e s  
q u ' e l l e s  
s o i e n t  
c i b l é e s  
s u r
l e s  f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i o n  
( a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
d e  
l a  P A C  
a c t u e l l e )  
o u  
s t r u c t u r e l l e s  
( o b j e c t i f s  
d e
C o h é s i o n ,  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s ) .  
L e s  c o n s é q u e n c e s  
p o l i t i q u e s ,  
b u d g é t a i r e s  
e t  é c o n o m i q u e s ,  
t a n t  
d a n s
l e s  
P E C O  
q u e  
d a n s  
I ' U E  
a c t u e l l e ,  
d e  
I ' o p t i o n  
p r i s e  
s o n t  
c o n s i d é r a b l e s .
-  
L a  
d i m e n s i o n  
b u d g é t a i r e  
d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
n e  m a n q u e r a  
p a s  
d ' ê t r e  
é g a l e m e n t  
a u  c e n t r e  
d e s
d é b a t s  
s u r  
l e s  m o d a l i t é s  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
e t  l e s  
c h o i x  
q u i  
s e r o n t  
f a i t s  
d a n s  
l a  
p é r i o d e  
p r é p a r a t o i r e .
C e r t a i n e s  
é v a l u a t i o n s  
b a s é e s  
s u r  
l a  t r a n s p o s i t i o n  
d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
e t  
s t r u c t u r e l l e s  
a c t u e l l e s  
d e
3 l
r .
l ' U E  
a u x  
P E C O  
a p r è s  
u n e  
t r a n s i t i o n  
r é u s s i e  
s u g g è r e n t  
u n e  e x p l o s i o n  
d e s  d é p e n s e s  
e t  d e s  t r a n s f e r t s
é n o r m e s  
d e  b a l a n c e  
d e  
p a i e m e n t  
v e r s  
I ' E s t .  C e  s c é n a r i o  
e x t r ê m e  
n ' e s t  
p a s  
l e  
s e u l  e n v i s a g e a b l e .  
L e s
c o n s é q u e n c e s  
b u d g é t a i r e s  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
s o n t  t r è s  s e n s i b l e s  
a u x  h y p o t h è s e s  f a i t e s  s u r  
l e s
p e r s p e c t i v e s  
d ' é v o l u t i o n  
d e  l a  t r a n s i t i o n  
à  
I ' E s t ,  s u r  l a  d y n a m i q u e  
d e  l a  P A C  à  I ' O u e s t  e t  s u r  l e  t y p e
d ' i n t é g r a t i o n  
e n v i s a g é  
à  c o u r t - m o y e n  
t e r m e .
-  L a  
d i m e n s i o n  
é c o n o m i q u e  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  d e  I ' a g r i c u l t u r e  
d e s  
p a y s  
d e  I ' E s t  e s t  
a u s s i  u n  e n j e u
m a j e u r .  E l l e  c o n c e r n e  
d ' a b o r d  
l e s  c o n s é q u e n c e s  
d ' u n  é l a r g i s s e m e n t  s u r  
l ' e x p r e s s i o n  d e s  
p o t e n t i a l i t é s
a g r i c o l e s  d e s  
P E C O ,  
s u r  
l a  s p é c i a l i s a t i o n  
d e s  a g r i c u l t u r e s  
d a n s  l a  
g r a n d e  
E u r o p e  e t  
s u r  
l a
c o n c u r r e n c e  
i n t r a - e u r o p é e n n e  
e n t r e  a g r i c u l t u r e s  
d e s  
p a y s  
m e m b r e s  
q u i  
e n  r é s u l t e r a .  
E l l e  c o n c e r n e
a u s s i  l e s  
r e l a t i o n s  d ' é c h a n g e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
a v e c  
l e s  
p a y s  
t i e r s  
q u i  
d e v r o n t  
c e r t e s  e n t r e r  
d a n s  
l e
n o u v e a u  c a d r e  
i m p o s é  
p a r  
I ' a c c o r d  
d u  G A T T  
s i g n é  à  
M a r r a k e c h  e n  a v r i l  
1 9 9 4 ,  m a i s  
q u i  p o u r r o n t
s ' J È n t e r  
d a n s  
u n  s e n s  
p l u s  
o u  
m o i n s  
o u v e r t  
s u r  
l e  m o n d e  s e l o n  
l e s  o p t i o n s  
p r i s e s  p o u r  
l a  
p o l i t i q u e
a g r i c o l e  
d e  l a  
g r a n d e  
E u r o p e .
$  
D a n s  
I ' h y p o t h è s e  d ' u n e  
E u r o p e  
é l a r g i e  à  
I ' E s t  c o n s e r v a n t  u n e  
p r é f é r e n c e  
c o m m u n a u t a i r e
I ] e f f e c t i v e ,  
l e  
p o t e n t i e l  
a g r i c o l e  
d e s  P E C O  
p o u r r a  
s ' e x p r i m e r  
s u r  u n  m a r c h é  
i n t é r i e u r  
p r o t é g é .  
C e
p o t e n t i e l  
d ' a c c r o i s s e m e n t  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
e s t  
p l u s  
f o r t  
q u e  
l ' a p p o r t  
d é m o g r a p h i q u e  d e s  
P E C O
à  
I ' U E .  M ê m e  s i  
l e s  c o n c e s s i o n s  
c o m m e r c i a l e s  
p r i v i l é g i é e s  
o c t r o y é e s  
d a n s  
l e  
c a d r e  
d e s  a c c o r d s
d ' a s s o c i a t i o n  
s e m b l e n t ,  
à  
l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  
p e u  
b é n é f i c i e r  
a u x  
P E C O  
( B u c k w e l l  
e t  a l . ,  
1 9 9 4 ) ,  i l  e n  
i r a i t
d i f f é r e m m e n t  
d a n s  
l e  c a d r e  d ' u n e  
i n t é g r a t i o n  
d a n s  u n e  u n i o n  
d o u a n i è r e  
p r o t é g é e  
a p r è s  
l ' a c h è v e m e n t
d e  l a  t r a n s i t i o n .
S u r  l a  s e u l e  
b a s e  d e  
l a  s i t u a t i o n  
a n t é r i e u r e  à  
1 9 9 0 ,  
, l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
d e s  s i x  
P E C O
c o n s i d é r é s  
r e p r é s e n t e  
e n t r e  
2 0  e t  5 0  % ,  s e l o n  
l e s  s e c t e u r s ,  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
d e  
I ' E u r o p e  d e s  
1 2  a l o r s
q u e  
l e u r  
p o p u l a t i o n  
n ' e s t  
q u e  
d e  
2 7  7 o  e n v i r o n .  
S i  
l ' o n  t i e n t  c o m p t e  d e s  
m a r g e s  d e  
p r o g r è s  
d e
p r o d u c t i v i t é  
d i s p o n i b l e s ,  
l e  
p o i d s  
a g r i c o l e  
d e s  c a n d i d a t s  
à  
l ' e n t r é e  e s t  e n c o r e  
p l u s  
c o n s i d é r a b l e  
( u n
a l i g n e m e n t  d e s  
r e n d e m e n t s  
c é r é a l i e r s  
s u r  c e u x  
d e  l ' E u r o p e  d e s  
1 2  
c o r r e s p o n d r a i t  
à  
u n e  
p r o d u c t i o n  
d e
c é r é a l e s  
d e  
p r è s  
d e  
1 0 0  m i l l i o n s  
d e  t o n n e s ,  
c h i f f r e  
q u ' i l  
f a u t  c o m p a r e r  
à  l a  
p r o d u c t i o n  
a c t u e l l e  d e
I ' E u r o p e  d e s  
1 2  é g a l e  à  
e n v i r o n  
1 6 5  m i l l i o n s  
d e  t o n n e s )
L e s  P E C O  
s e m b l e n t  d o t é s  
d ' a v a n t a g e s  
I
c o - m p a r é s  
p o t e n t i e l s  
d a n s  
l e s  
g r a n d e s  
c u l t u r e s ,  
l e - l a i t ,  l e  
p o r c , - e l - c e ( ? l l s
f r u i t s
B i e n  
q u e  
l ' e x p r e s s i o n  
d e  c e  
p o t e n t i e l  
a g r i c o l e  
s o i t  a c t u e l l e m e n t  
b l o q u é e ,  e t  
m ê m e  e n  r e c u l  
p a r
r a p p o r t  
à  1 9 9 0 ,  e t  
q u ' e l l e  
d e m a n d e r a  
d u  t e m p s  
p o u r  
s e  c o n c r é t i s e r ,  
i l  n e  f a i t  
g u è r e  
d e  
d o u t e s  
q u ' e l l e
a u r a  
l i e u .  L a  c o n c u r r e n c e  
i n t e r r é g i o n a l e  
e n  
E u r o p e  
s e r a  d o n c  
a c c r u e  e t  
d e u x  o p t i o n s  
f o n d a m e n t a l e s
s ' o f f r e n t  
e n  
r é p o n s e  à  c e t t e  
p e r s p e c t i v e  
:  i )  l a  c a r t e l l i s a t i o n  
d u  m a r c h é  
i n t é r i e u r  
a f i n  d e  m a i n t e n i r  
l e s
s o u t i e n s ,  
o u  
i i )  
l ' o u v e r t u r e  a c c r u e  
s u r  
l e  m a r c h é  
i n t e r n a t i o n a l .  D a n s  
l e s  d e u x  
c a s ,  l e s  a g r i c u l t u r e s  
d e s
a c t u e l s  
m e m b r e s  d e  
I ' U E  s e r o n t  
s o u m i s e s  
à  u n e  c o n c u r r e n c e  
a c c r u e .
t -
3 2
l
L , é v o l u t i o n  
d e s  
p o l i t i q u e s  a g r i c o l e s ,  
d a n s  
l e s  P E C O  
e t  d a n s  
l ' U E ,  e t  I ' i n t é g r a t i o n  
e l l e - m ê m e
d e v r o n t  
s a t i s f a i r e  
a u x  
o b l i g a t i o n s  
d u  G A T T .  
l l  n e  s e m b l e  
p a s  
( c f .  
A n n e x e  
B )  
q u e  
l e s  
c o n t r a i n t e s  
d U ,
G A T T  c o n d u i s e n t ,  
à  e l l e s
u n e  
r é f o r m e
p r o f o n d e  
d e  
l a  n o u v e l l e  
P A C  e n j g 5 q J t - d q , m o d e _ d e
c a l c u l  
d u  
s o u t i e n  
i n t e r n e  
e t  
d e s  
é q u i v a l e n t s  
t a r i f a i r e s  
c o n s o l i d é s ,  
L e  
v o l e t  r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s
ç u b v e n t i o n n é e s  
s e r a i t  
p l u s  
c o n t r a i g n a n t  
s u r  
q u e l q u e s  
p r o d u i t s ,  
m a i s  
d a n s  
u n e  
p r o p o r t i o n  
f i n a l e m e n t
m o d e s t e .  
P o u r  
l e s  
P E C O ,  
l a  s i t u a t i o n  
e s t  d a n s  
l ' e n s e m b l e  
s i m i l a i r e ,  
l e s  é q u i v a l e n t s  
t a r i f a i r e s  
é t a n t
é g a l e m e n t  
f i x é s  
à  d e s  
n i v e a u x  
é l e v é s .  
L e  v o l e t  
s o u t i e n  
i n t e r n e  
p o u r r a i t  
ê t r e  
c o n t r a i g n a n t  
p o u r  
l e s  
p a y s
q u i  
l , o n t  
f i x é  e n  
m o n n a i e  
n a t i o n a l e  
e t  o ù  
I ' i n f f a t i o n  
c o n t i n u e r a i t  
à  u n  
r y t h m e  
r a p i d e .  
L e  
v o l e t  r é d u c t i o n
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
n e  c o n c e r n e r a i t  
( é v e n t u e l l e m e n t )  
q u e  
l a  H o n g r i e .
E n  c a s  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p o r t a n t  
u n  
r e l è v e m e n t  
d e s  
p r i x  
g a r a n t i s  
d a n s  
l e s  
P E C O  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l a
s i t u a t i o n  
a c t u e l l e ,  
o n  
p o u r r a i t  
i m a g i n e r  
u n e  
r é c l a m a t i o n  
d e s  
p a y s  
t i e r s  d a n s  
l e  c a d r e  
d e  
I ' a r t i c l e  X X I V - 6
d u  G A T T .  
T o u t e f o i s  
l e s  é q u i v a l e n t s  
t a r i f a i r e s  
a g r i c o l e s  
c o n s o l i d é s  
s e m b l e n t  
t o u s  
p l u t Ô t  
s u p é r i e u r s  
o u
é g a u x  
à  c e u x  
d e  
I ' U Ë .
, 1 . 2 .  
U n  é l a r g i s s e m e n t  
d e  
g r a n d e  
a m p l e u r  
q u i  
a i o u t e r a i t  
d e  
l ' h é t é r o g é n é i t é
L ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
a u x  
P a y s  d ' E u r o p e  
C e n t r a l e  
e t  
O r i e n t a l e  
c o n s t i t u e r a i t  
u n
c h a n g e m e n t  
n e t t e m e n t  
p l u s  
i m p o r t a n t ,  
e n  
t e r m e  
d e  
p o p u l a t i o n  
e t  
d e  s u r f a c e ,  
q u e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
a u x
p a y s  
d u  
N o r d  
d e  l ' E u r o p e .  
L a  
p o p u l a t i o n  
d e s  
P E C O  
r e p r é s e n t e  
e n  e f f e t  
u n  
p e u  
m o i n s  
d u  t i e r s  
d e  
l a
p o p u l a t i o n  
d e  I ' U E  
à  1 2 .  
C e t  
é l a r g i s s e m e n t  
c o r r e s p o n d r a i t  
à  u n  
a c c r o i s s e m e n t  
i m p o r t a n t  
d e s  s u r f a c e s
( p l u s  
d e  5 3 0 0 0  
0 0 0  
h e c t a r e s ,  
p o u r  
u n e  s u p e r f i c i e  
a g r i c o l e  
u t i l i s é e  
d e  
1 , 3  m i l l i o n  d ' h e c t a r e s  
à  
I ' h e u r e
a c t u e l l e  
d a n s  
I ' E u r o p e  
d e s  
1 2 ) .  
P a r  c o n t r e ,  
l ' i m p a c t  
d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
m e s u r é  
e n  t e r m e
d ' a c c r o i s s e m e n t  
d u  
P r o d u i t  
l n t é r i e u r  
B r u t  
( P l B )  
s e r a i t  
l i m i t é  
d a n s  
l a  m e s u r e  
o ù  
l e  
P I B  d e s  
P E C O  
n e
r e p r é s e n t e  
q u e  
4  7 o  
e n v i r o n  
d u  
P I B  
d e  
I ' E u r o p e  
d e s  
1 2 .  
L e  P I B  
p a r  
t ê t e  
v a r i e  e n t r e  
1 1 3 0  
$  
e n
R o u m a n i e  
e t  
2 9 7 0  
$  
e n  
H o n g r i e ,  
a l o r s  
q u e  
l e  
P I B  
p a r  
t ê t e  
e s t  
é g a l  
à  e n v i r o n  
1 7 0 0 0  
$  
d a n s  
l ' U E  
e t  à
p r è s  
d e  B O O 0  
$  
e n  
G r è c e ,  
p a y s  
d e  
I ' U E  
q u i  
s e  
r a p p r o c h e r a i t  
" l e  
p l u s "  
d e s  
P E C 0  
e n  t e r m e s  
d e
c o n t r i b u t i o n  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
à  l a  
c r o i s s a n c e  
e t  à  
l ' e m p l o i .  
U n e  c o m p a r a i s o n  
e n t r e  
l e s  
P I B  
p a r  
t ê t e
( e x p r i m é s  e n  
p a r i t é s  
d e  
p o u v o i r  
d ' a c h a t )  
d e s  
p a y s  
d e  l ' E s t  
e t  d e s  
p a y s  
d e  
l ' U E  
s i t u e  
l e s  
p r e m i e r s  
à  d e s
n i v e a u x  
i n f é r i e u r s  d e  
p l u s  
d e  
m o i t i é  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
s e c o n d s .  
L ' é c a r t  
a ,  
d e  
p l u s ,  
t e n d a n c e  
à  
c r o Î t r e
d e p u i s  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
( c f .  
t a b l e a u  
1 . 2 ) .
J J
l " -
L ,
T a b l e a u  
1 . 1 .  S i t u a t i o n  
é c o n o m i q u e  
g l o b a l e  
c o m p a r é e ,  U n i o n  E u r o p é e n n e  
à  1 2  e t  P a y s  d ' E u r o p e
C e n t r a l e  
e t  O r i e n t a l e
S o u r c e  
:  B a n q u e  
M o n d i a l e ,  
1 9 9 4  
;  
s a u f  
1  :  B a l d w i n ,  1 9 9 4  
;  
e t 2  
:  O C D E ,  1 9 9 4
T a b l e a u  1 . 2 .  
P r o d u i t  l n t é r i e u r  
B r u t  
p a r  
t ê t e  e x p r i m é  e n  
P a r i t é  d e  P o u v o i r  d ' A c h a t  
( P P A )  
1
S o u r c e  
:  W l l W ;  t a b l e a u  
p r é s e n t é  
d a n s  
D i r e c t i o n  d e  
l a  P r é v i s i o n ,  
1 9 9 4 .
L e s  P E C O  s o n t  d o n c  
d e s  
p a y s  
n e t t e m e n t  
p l u s  p a u v r e s  q u e  
c e u x  d e  
I ' U E  a c t u e l l e .  L e s
c o n s o m m a t i o n s  
a l i m e n t a i r e s  
p a r  
t ê t e ,  
e x p r i m é e s  
e n  c a l o r i e s ,  s o n t  
n é a n m o i n s  s i m i l a i r e s  
à  I ' O u e s t  e t  à
l ' E s t  
( c f .  
t a b l e a u  1 . 3 ) ,  a v e c  
d e s  
d i f f é r e n c e s  a u  
n i v e a u  d e s  
p a n i e r s  
d e  b i e n s  c o n s o m m é s  
( p l u s  
d e
v i a n d e s  e t  d e  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
d a n s  
l e s  P E C O ) .  G e c i  
s i g n i f i e  
q u e  
l a  
p a r t  
d u  b u d g e t  d e s  m é n a g e s
c o n s a c r é e  
à  
l ' a l i m e n t a t i o n  e s t  
n e t t e m e n t  
p l u s  
é l e v é e  
à  I ' E s t  
q u ' à  
l ' O u e s t  :  c e t t e  
p a r t ,  
a v a n t  
l a
p r i v a t i s a t i o n ,  
é t a i t ,  e n  
m o y e n n e  
d e  3 3  %  d a n s  
l e s  P E C O  
( c f .  
t a b l e a u  1 . 4 ) .
2 1 , 41 7
1 0 , 3
6 7 , 37  6 8 0
G r è c e
5 , 8
33 4 6 , 07 4 1 7 , 2
1 6 8 0 0
U E à 1 2 '
9 5 , 5
2 7 9 , 3
T o t a l P E C O
3 2 , 2
1 92 2 , 7
2 4 , 4
1  1 3 0
R o u m a n i e
1 7 , 4
1 48 , 5
1 0 , 8
1  3 3 0
B u l g a r i e
1 0 , 3
65 , 3
9 , 91 9 3 0
R .  S l o v a q u e
6 , 5
61 0 , 32 6 , 1
2 4 5 0
R .  T c h è q u e
8 , 171 0 , 3
3 5 , 2
2 9 7 0
H o n g r i e
2 6 , 97
3 8 , 48 3 , 8
1 9 1 0
P o l o q n e
l ' e m p l o i 2
I e  P N B
P o p u l a t i o n
( m i l l i o n s )
P I B  T o t a l
( 1 0 6  
u s  
$ )
P N B / t ê t e
( u s  
$ )
P a r t  d e  I ' a q r i c u l t u r e  d a n s
1 0 0
1 7  2 8 8
1 0 0
1 5  6 3 7
U n i o n  E u r o p é e n n e
7 61 3  1 1 0
7 51 1  7 4 9
E s p a g n e
5 8
9  
9 8 25 3
I  3 6 4
P o r t u q a l
4 9
I  
4 6 9
4 7
7  3 8 7
G r è c e
4 6
7  9 2 8
5 7
I  9 1 6
S l o v é n i e
1 62  8 0 6
2 2
3  
4 1 7
R o u m a n i e
2 5
4  3 0 5
3 1
4  
8 9 4
P o l o g n e
3 5
5  9 9 64 3
6  7 6 6
H o n g r i e
2 8
4  9 2 34 8
7  
4 2 8
R .  S l o v a q u e
4 4
7  5 4 15 7
8  8 4 4
R .  T c h è q u e
1 0
1  
8 0 32 6
4  1 0 6
B u l g a r i e
$  
( P P A )
1  9 9 3
I
U E = 1 0 0
$  
( P P A )
1 9 9 0
I
U E = 1 0 0
3 4
7 3
3 7
1 8 2
6 8
9 5 , 6
3 0 8 0
F i n l a n d e
7 7
3 3
1 0 2
7 5
9 6 , 5
3 3 6 5
n e
B 3
3 7
1 4 1
7 4
8 8 , 0
3 2 ' l B
R o y a u m e -
U n i
7 4
3 7
1 1 2
1 0 0
1 0 1 , 0
3 / ' 7 6
A l l e m a g n e
d e  I ' O u e s t
8 0
3 4
8 4
1 0 6
1 1 1 , 3
3 2 7 3
F r a n c e
1 4 4
3 5
2 5 0
7 7
1 0 6 , 3
3 6 3 4
B u l g a r i e
1 4 3
2 6
6 0
1 0 4 , 3
3 3 5 8
R o u m a n i e
1 1 0
3 5
1 7 5
7 7
1 0 1 , 7
3 5 4 1
H o n g r i e
1 1 1
3 5
2 3 9
8 6
1 0 3 , 3
3 4 7 3
T c h é c o s l o
v a q u i e
1 1 8
4 1
4 0 3
6 7
1 0 1 , 8
3 2 8 9
P o l o g n e
C é r é a l e s  
e t
p a i n
S u c r eL a i t
V i a n d e s
P r o t é i n e s
C a l o r i e s
T a b l e a u  
1 . 3 .  
C o n s o m m a t i o n  
a l i m e n t a i r e  
p a r  
p e r s o n n e '  1 9 8 5
S o u r c e :  
J a c k s o n  
e t  
S w i n n e n ,  
1 9 9 3 ,  
p . 4 6 ; c a l o r i e s  
p a r  
j o u r ,  
p r o t é i n e s  e n  
g r a m m e s  
p a r  
j o u r ,  
a u t r e s
d o n n é e s  
e n  
k g  
P a r  
a n .
T a b l e a u  
1 . 4 .  
p a r t  
d e s  
d é p e n s e s  
a l i m e n t a i r e s  
d a n s  
l e  t o t a l  
d e s  
d é p e n s e s  
d a n s  
l e s  
p a y s  
d ' E u r o p e
C e n t r a l e  e t  
O r i e n t a l e
S o u r c e  
:  
d ' a p r è s  
J a c k s o n  
e t  
S w i n n e n ,  
1 9 9 3  
;  
1  : 1 9 9 2 .
L e s  
p E C O  
s o n t  
é g a l e m e n t  
d e s  
p a y s  
n e t t e m e n t  
p l u s  
a g r i c o l e s  
q u e  
I ' U E .  
L ' a g r i c u l t u r e  
d e s  
P E C O
r e p r é s e n t e  
e n  
e f f e t  
u n e  
p a r t  
i m p o r t a n t e  
d u  
P r o d u i t  
N a t i o n a l  
B r u t  
( P N B )  
d e  
c e s  
p a y s  ( 1 2  
%  
e n  
1 9 8 9 ) '
a v e c  
d e s  
d i f f é r e n c e s  
i m p o r t a n t e s  
e n t r e  
p a y s  
( d e  
6 , 3  %  
p o u r  
l a  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
à  
1 5 , 5  
%  
p o u r  
l a
H o n g r i e ) ,  
a l o r s  
q u e  
l a  
p a r t  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
d a n s  
l e  
P N B  
d a n s  
l ' U E  
e s t  
d ' e n v i r o n  
3  % .  
C e s  
p a r t s  
o n t  
v a r i é
d e  
1 9 8 9  
à  
a u j o u r d ' h u i ,  
d a n s  
d e s  
p r o p o r t i o n s  
p a r f o i s  
i m p o r t a n t e s  
( d e  
1 4 , 2  
%  
à  
p l u s  
d e  2 1 %  
e n
R o u m a n i e ) ,  
m a i s  
p a s  
n é c e s s a i r e m e n t  
à  
l a  
h a u s s e  
( d e  
6 , 3  
o / o  
à  5  
%  
e n  R é p u b l i q u e  
T c h è q u e ) '
L , a g r i c u l t u r e  
d e s  
p E C O  
e m p l o i e  
e n  
c o n s é q u e n c e  
é g a l e m e n t  
p l u s  
d e  
m a i n  
d ' o e u v r e  
q u e  
l a  m o y e n n e
d e s  
p a y s  
d e  
I ' U E  
a v e c ,  
à  
n o u v e a u ,  
d e s  
d i f f é r e n c e s  
s e n s i b l e s  
s e l o n  
l e s  
p a y s  
:  e n  
1 9 8 9 ,  
l ' a g r i c u l t u r e
R o u m a i n e  
r e p r é s e n t a i t  
2 8 , 2  
%  
d e  
I ' e m p l o i  
t o t a l ,  
l ' a g r i c u l t u r e  
T c h è q u e  
m o i n s  
d e  
1 0  % .  
E n  
m o y e n n e ,  
l e
n o m b r e  
d ' a c t i f s  
a g r i c o l e s  
à  
I ' h e c t a r e  
e s t  
d e u x  
f o i s  
p l u s  
i m p o r t a n t  
d a n s  
l e s  
P E C O  
q u e  
d a n s  
I ' U n i o n
E u r o p é e n n e  
( F e r e n c z i ,  1  9 9 4 ) .
5 8
n . d
R o u m a n i e
3 6
4 0
P o l o g n e
2 5 \ ' l
2 5
f l e
n . d
n . d .
e
e
3 1
3 2
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e
3 6
3 0
B u l g a r i e
1 9 9 3
1 9 8 9
3 5
(T a b l e a u  
1 . 5 .  S i t u a t i o n  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
d a n s  
l e s  P a y s  
d ' E u r o p e  
C e n t r a l e  e t  O r i e n t a l e  
a v a n t  1 9 9 0
S o u r c e  
:  d ' a p r è s  
E c o n o m i e  e t  
F i n a n c e s  
A g r i c o l e s ,  m a i - j u i n  1 9 9 3 .
L a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
d e s  P E C O  
r e p r é s e n t e  
d e s  v o l u m e s  i m p o r t a n t s  
p a r  
t . a p p o r t  à  c e u x  d e  l ' U E
( c f .  
t a b l e a u  
1 . 6 ) .  A i n s i ,  
e n  1 9 9 3 ,  
l a  
p r o d u c t i o n  
c é r é a l i è r e . d e s  P E C O  e s t  
é g a l e  à  3 9 , 7  %  d e  c e l i e  d e
l ' U E ,  l a  
p r o d u c t i o n  
b o v i n e  à 1 4 , 7  
o / o , e t l a  
p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e  à 2 2 , 3  
% .  C e t t e  
p r o d u c t i o n  
e s t  
i n é g a l e m e n t
r é p a r t i e  
s e l o n  
l e s  
p a y s .  
L a  
P o l o g n e  e s t  
l e  
p r e m i e r  p r o d u c t e u r  
d e  c é r é a l e s  
( 2 3 , 4  
m i l l i o n s  d e  t o n n e s  e n
1 9 9 3 ) ,  s u i v i e  
p a r  
l a  R o u m a n i e  
( 1 5 , 1  
m i l l i o n s  d e  t o n n e s ) e t  
l a  H o n g r i e  
( 8 , 3  
m i l l i o n s  d e  t o n n e s ) .  C e s  t r o i s
p a y s  
s o n t  é g a l e m e n t  
l e s  
p r i n c i p a u x  
p r o d u c t e u r s  
d e  
v i a n d e s  
( l a  
P o l o g n e  
r e p r é s e n t a n t ,  à  e l l e  s e u l e ,
p r è s  
d e  4 0  
o / o  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n ) .
T a b l e a u  
1 . 6 .  P r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
c o m p a r é e ,  
U n i o n  
E u r o p é e n n e  à  1 2  e t  
P a y s  d ' E u r o p e  C e n t r a l e  
e t
O r i e n t a l e ,  
1 9 9 3 ,  m i l l i o n s  d e  t o n n e s  
/
S o u r c e  :  O C D E ,  
1 9 9 4  
;  
L a  S i t u a t i o n  
d e  
l ' A g r i c u l t u r e  d a n s  
l a  C o m m u n a u t é ,  
1 9 9 4  
;  
1  
:  a n n é e  
1 9 9 2 .
L ' a g r i c u l t u r e  d e s  
P E C O  e s t  
m o i n s  
p r o d u c t i v e  
q u e  
c e l l e  d e s  
p a y s  
d e  
l ' U E .  C e l a  
p e u t  
s e  
v é r i f i e r ,  
p a r
e x e m p l e ,  
a u  
n i v e a u  d e s  
r e n d e m e n t s  
m o y e n s  
e n  c é r é a l e s  
q u i  
s o n t  d a n s  
t o u s  
l e s  P E C O  
p l u s  
f a i b l e s ,
a v e c  d e s  d i f f é r e n c e s  
i m p o r t a n t e s  e n t r e  
p a y s .  
L e  r e n d e m e n t  m o y e n  
e n  b l é  
t e n d r e  e s t  d ' u n  
p e u  
m o i n s
d e  6 0  
q u i n t a u x  
à  
I ' h e c t a r e  d a n s  
l ' U E  a u j o u r d ' h u i  
;  
i l  e s t  i n f é r i e u r  à  
4 0  
q u i n t a u x  
à  I ' h e c t a r e  
d a n s  l e s
P E C O  
( c f .  
é g a l e m e n t  
A n n e x e  
A ) .
8 2 0
1 0 , 3
5 , 6
3 0 1 2 , 3
2 7 , 5
n . d .
4 5 3 9
2 5 , 6
6 8 , 8
9 1 5 , 8
1 9
1 9 , 2
8 2 7 , 3
1 8 , 7
n . d .
P a r t  d e  I ' a g r i c u l t u r e  
d a n s  l a
p o p u l a t i o n  
a c t i v e ,  
1  9 8 9
m i l l i e r s
%
d o n t  s e c t e u r  
p r i v é
7 , 1
1 5 , 3
1 1 , 9
1 8 , 5
1 8
2 9 , 5
2 8 , 5
1 7 , 1
1 4
2 6 , 2
2 7 , 7
1 5 , 6
1 3 , 8
2 4 , 2
2 0 , 4
1 4 , 7
1 3 , 1
2 0 , 5
1 9 , 2
8 , 5
P a r t  d e  
l ' a g r i c u l t u r e  d a n s  
:
l e  
r e v e n u  n a t i o n a l  
( 1 9 8 8 )
l e  P N B  
( 1 9 6 5 - 8 7 )
l ' e m p l o i ( 1 9 8 8 )
I ' i n v e s t i s s e m e n t  
( 1  
9 8 9 )
9 3 , 9
8 6
2 2 , 2
8 5 , 4
8 5
S e c t e u r  
é t a t i s é  
( % )
4 7 5 59 9 9 4
1 4 4 0 3
5 0 4 6
3 8 2 5
S u p e r f i c i e  
d e s  
t e r r e s  
a r a b l e s ,
1  9 8 7 ,  
m i l l i e r s  
d ' h e c { a r e s
6 7 7 81  5 0 3 81 8 7 9 1
6 5 1  
1
6 1 6 5
S u p e r f i c i e  
d e s  t e r r e s  
a g r i c o l e s ,
1  
9 8 9 ,  
m i l l i e r s  d ' h e c t a r e s
T c h é c o s l o v a q u i e
R o u m a n i eP o l o q n e
H o n g i i e
B u l g a r i e
+ 2 2 , 3
2 5 , 0
1 1 2 , 3
P r o d u c t i o n  l a i t i è r e
+ 3 0 , 0
4 , 3
1 4 , 4
V i a n d e  
p o r c i n e
+ 1 4 , 6
1 , 2
8 , 4
V i a n d e  b o v i n e
+  
3 9 , 7
6 6 , 9
1 6 8 , 1
C é r é a l e s
%  d ' a c c r o i s s e m e n t
P E C O
U E  
à  1 2 '
P r o d u i t s
3 6
S e c t i o n  
2 .  
U n e  
t r a n s i t i o n  
d o u l o u r e u s e ,  
h é t é r o g è n e  
e t  l e n t e ,  
d a n s  l e s  
P E G O
Q u a t r e  
a n s  
a p r è s  
l e  
r e n v e r s e m e n t  
d u  s y s t è m e  
c o m m u n i s t e ,  
l e s  
a g r i c u l t u r e s  
d e s  
p a y s  
d e  
l ' E u r o p e
C e n t r a l e  
e t  
O r i e n t a l e  
o n t  
c o n n u  
d e s  t r a n s f o r m a t i o n s  
r a d i c a l e s .  
L a  
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  a u j o u r d ' h u i
l a r g e m e n t  
e n g a g é e  
a v e c  
c e p e n d a n t  
d e s  m o d a l i t é s  
e t  
d e s  
r y t h m e s  
v a r i a b l e s  s e l o n  
l e s  
p a y s .  
L a
d é c o l l e c t i v a t i s a t i o n  
d e s  
t e r r e s  
e t  d e s  s t r u c t u r e s  
a g r i c o l e s  
q u i ,  
à  
l ' e x c e p t i o n  
d e  l a  
P o l o g n e ,  é t a i e n t
é t a t i s é e s  à  
p l u s  
d e  
8 0  %  a u  
m i n i m u m  
a  e u  
l i e u ,  a u  
m o i n s  
d a n s  l e s  
t e x t e s .  M a i s  c e  
p r o c e s s u s  
s e  
h e u r t e
à  d e  m u l t i p l e s  
d i f f i c u l t é s  
q u i  
r e n d e n t  
i n c e r t a i n e s  
l e s  é v o l u t i o n s  
d u  s e c t e u r  a g r i c o l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e
s u r  
l a  
p r o c h a i n e  
d é c e n n i e ,  
e t  n a t u r e l l e m e n t  
a u  d e l à .  
O r  c e  s e c t e u r  
e s t  
d ' u n e  
i m p o r t a n c e  
c r u c i a l e  
p o u r
l e s  P E C O  e n  
t e r m e s  
d ' e m p l o i s ,  
d e  c o n t r i b u t i o n  
a u  
r e v e n u  
n a t i o n a l  
e t  d e  b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e  
( c f .
S e c t i o n  
1 ) .  
U n e  
d e s  
i n c e r t i t u d e s  
m a j e u r e s  t i e n t  
a u x  
p r é v i s i o n s  
d ' é v o l u t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
q u i
a  
f o r t e m e n t  c h u t é  
d a n s  
l e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
d a n s  
l e  c a s  
d e s
p r o d u c t i o n s  
a n i m a l e s .
2 . 1 . L e  
p r o c e s s u s  
d e  t r a n s i t i o n  
:  l e  c o n s t a t
L e  s t a d e  
a c t u e l  
d e  l a  t r a n s i t i o n  
p r é s e n t e  
u n e  s é r i e  
d e  
f a c t e u r s  d e  
b l o c a g e s  
q u ' i l  
e s t  
p o s s i b l e  
d e
-  
r é s u m e r  
d e  l a  
f a ç o n  s u i v a n t e .
2 . 1 . 1 .  
U n e  
p r i v a t i s a t i o n  
p l u s  
a p p a r e n t e  
q u e  
r é e l l e
D ' u n e  f a ç o n  
g é n é r a l e ,  l e s  l o i s  d e  
p r i v a t i s a t i o n  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
e t  d e s  
s e c t e u r s  
d ' a m o n t  
e t  d ' a v a l  o n t
é t é  
p a s s é e s  
d è s  
l e  d é b u t  
d e s  
a n n é e s  
1 9 9 0 .  
C e s  
l o i s  
p o s e n t  
l e  
p r i n c i p e  
e t  
l e s  m é t h o d e s  
d e  l a
p r i v a t i s a t i o n ,  
c ' e s t - à - d i r e  
l e  t r a n s f e r t  
d e  
l a  
p r o p r i é t é  
d e  
l a  t e r r e  
e t  d e s  
e n t r e p r i s e s  
c o m m e r c i a l e s  
e t
i n d u s t r i e l l e s  
a u x  
i n d i v i d u s .  
L e s  
n o u v e a u x  
p r o p r i é t a i r e s  
d e s  
t e r r e s  s o n t  
g é n é r a l e m e n t  
l e s  a n c i e n s
p r o p r i é t a i r e s  
d o n t  
l e s  
t e r r e s  
a v a i e n t  é t é  
c o l l e c t i v i s é e s  
d a n s  
l e  c a d r e  d e  
l ' é c o n o m i e  
p l a n i f i é e .  
D a n s  l e
c a s  d e s  
e n t r e p r i s e s  
i n d u s t r i e l l e s  
o u  c o m m e r c i a l e s ,  
l a  
p r o p r i é t é  
e s t  t r a n s f é r é e  
à  d e s  
F o n d s  
P u b l i c s  d e
P r o p r i é t é  
( F P P )  
c h a r g é s  
d e  
l a  r e s t r u c t u r a t i o n  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d a n s  
l e  c o n t e x t e  
d e  
l ' é c o n o m i e  d e
m a r c h é ,  
p u i s  
d e  
l a  v e n t e  
d e s  t i t r e s  
d e  
p r o p r i é t é  ( a c t i o n s )  
à  d e s  
i n v e s t i s s e u r s  
p r i v é s .
l l  a p p a r a î t  
u n  
é c a r t  
i m p o r t a n t  
e n t r e  
l a  
p r é s e n t a t i o n  
o f f i c i e l l e  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
e t  l a  r é a l i t é  d u
t e r r a i n .  
L a  
p r i v a t i s a t i o n  
r e s t e  t r è s  
p a r t i e l l e  
p o u r  
d e  
m u l t i p l e s  
r a i s o n s ,  
t e c h n i q u e s  
( a b s e n c e  
d e  r e l e v é s
c a d a s t r a u x  
f i a b l e s ) ,  
j u r i d i q u e s  
( c o n t e s t a t i o n  d e s  
d r o i t s ,  e n  
p a r t i c u l i e r  
d e  
l a  
p a r t  
d e s  a n c i e n s
p r o p r i é t a i r e s  
f o n c i e r s ) ,  
é c o n o m i q u e s  
( f a i b l e s s e  d e  l a  
r e n t a b i l i t é  
p o t e n t i e l l e  
d e s  
i n v e s t i s s e m e n t s )  
o u
p o l i t i q u e s  
( a b s e n c e  
d ' u n e  
v o l o n t é  
r é e l l e  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
d e  l a  
p a r t  
d e s  
p o u v o i r s  
i n t e r m é d i a i r e s  
e t  d e s
c o a l i t i o n s  
d ' i n t é r ê t ) .
t t
t .
p r o b l è m e s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
a u  
n i v e a u  
d e  
l ' e x p l o i t a t i o n  
a g r i c o l e
L ' i d é e  
m a î t r e s s e  
d e  
l a  r e s t r u c t u r a t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
e s t  
l a  d é c o l l e c t i v i s a t i o n ,  
c ' e s t - à -
d i r e  
l a  
t r a n s f o r m a t i o n  
e t  
l e  d é m a n t è l e m e n t  
d e s  
f e r m e s  
d ' E t a t  
o u  
c o l l e c t i v e s  
e t  
l e  
r e t o u r  
à  
l ' e n t r e p r i s e
i n d i v i d u e l l e  
e t  
à  
l a  
p r o p r i é t é  
p r i v é e  
d e s  
f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i o n .  L e  
p r o b l è m e  f o n c i e r  
e s t  
n a t u r e l l e m e n t
a u  
c o e u r  
d e  
c e t t e  
r e s t r u c t u r a t i o n .  
A  
I ' e x c e p t i o n  
d e  
l a  
P o l o g n e ,  
l a  
t e r r e  
é t a i t ,  
s o u s  
r é g i m e  
c o m m u n i s t e ,
t r a v a i l l é e  
t r è s  
m a j o r i t a i r e m e n t  
p a r  
l ' i n t e r m é d i a i r e  
d e  
f e r m e s  
d ' E t a t  
o u  
c o l l e c t i v e s  
( c f .  
t a b l e a u  
2 . 1 ) ,  
e t  
c e
s o n t  
c e s  
t e r r e s  
q u i  
d o i v e n t  
f a i r e  
l ' o b j e t  
d e  
l a  
r e s t r u c t u r a t i o n .  
D e  
m a n i è r e  
g é n é r a l e ,  
l e  
p r o c e s s u s  e s t  
l e n t
e t  
d i f f i c i l e ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  e n  
r a i s o n  
d e s  
d i f f i c u l t é s  
r e n c o n t r é e s  
p o u r  
c o n f i r m e r  
l a  v a l i d i t é  
d e s  
t i t r e s  
d e
p r o p r i é t é .
T a b l e a u  
2 . 1  .  
E v o l u t i o n  
d u  s t a t u t  
d e s  
t e r r e s  
a g r i c o l e s
S o u r c e s  
:  
( 1 )  
E c o n o m i e  
e t  
F i n a n c e s  
A g r i c o l e s ,  
m a i - j u i n  
1 9 9 3  
;  
s a u f  
c h i f f r e s  
e n t r e  
p a r e n t h è s e s  
p o u r  
l a
p o l o g n e ,  
t i p ,  
t g g +  
;  
( 2 )  
l T P ,  
1 9 9 4 ,  
d ' a p r è s  
s t a t i s t i q u e s  
n a t i o n a l e s  
e t  
O C D E ,  
1 9 9 4  
;  
s a u f  
R o u m a n i e ,
o c D E ,  
1 9 9 4 .
L e  
p a s s a g e  
à  
l a  
p r o p r i é t é  
p r i v é e  
d e s  
t e r r e s  
o u  
à  
u n  
r é g i m e  
d ' e x p l o i t a t i o n  
p r i v é e  
d e  
c e s  d e r n i è r e s
a  r e v ê t u  
p l u s i e u r s  
f o r m e s  
( c f . ,  
P o u l i q u e n ,  
1 9 9 3 ; O C D E ,  
1 9 9 4 ) .  
L a  
r e s t i t u t i o n  
d e s  
t e r r e s  
a u x  a n c i e n s
p r o p r i é t a i r e s  
p r i v é s ,  
s u r  
l a  b a s e  
d o n c  
d e  
t i t r e s  
d e  
p r o p r i é t é  a n c i e n s ,  
f u t  u n e  
f o r m e  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  d e s
t e r r e s .  
M a i s  
l e s  
p r o p r i é t a i r e s  
q u i  
o n t  
r é u s s i  
à  
f a i r e  
v a l o i r  
l e u r s  
d r o i t s  
n e  s e  
s o n t  
p a s ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t ,
, , l a n c é , , d a n s  
I ' a c t i v i t é  
a g r i c o l e  
p r é f é r a n t  l o u e r  
l e u r s  
t e r r e s  
( p l u s  
d e  
9 0  
%  
d e s  
t i t u l a i r e s  
d e s  d r o i t s  
o n t
a i n s i  
l o u é  
l e u r s  
t e r r e s  
e n  
H o n g r i e ) .  
D e  
p l u s ,  
l e s  
d r o i t s  
d e  
p r o p r i é t é  
c o n c e r n e n t  
d e s  
p a r c e l l e s  d e  t a i l l e s
t r è s  
r é d u i t e s ,  
p e u  
p r o p i c e s  
à  
l a  
c r é a t i o n  
d ' e x p l o i t a t i o n s  
a g r i c o l e s  
p e r f o r m a n t e s  
e t  
c o n d u i s a n t  
à  
l a
m u l t i p l i c a t i o n  
d e s  
l o p i n s  
o u  
d e s  
p e t i t e s  e x p l o i t a t i o n s  
d e  
s u b s i s t a n c e .  
L e  
p a r t a g e  
d e s  
t e r r e s  
a  é t é  
u n e
s e c o n d e  
f o r m u l e  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
( c a s  
d e  
l a " R ô u m a n i e ,  
p a r  
e x e m p l e ) .  
l l  e n  
a  r é s u l t é  
u n  
m o r c e l l e m e n t  
e t
u n  
é m i e t t e m e n t  
d e s  
t e r r e s  
a g r i c o l e s  
e n t r e  
d e  
m u l t i p l e s  
p r o p r i é t a i r e s  
e t  
l ' a b s e n c e  
d e  
m a r c h é  
f o n c i e r  
n e
p e r m e t  
p a s ,  
à  
c o u r t  
t e r m e ,  
d ' e n v i s a g e r  
u n  
r e g r o u p e m e n t  
e n  
e x p l o i t a t i o n s  
d e  
p l u s  
g r a n d e s  
t a i l l e s ,
t
2 8
5 5
1 7
)
1 7
9 3
( 2 0 )
( 4 )
( 7 6 )
2 0
5 3
2 7
F e r m e s  
d ' E t a t  
( % )
C o o p é r a t i v e s  
( % )
F e r m e s  
i n d i v i d u e l l e s  
( % )
S t a t u t
l a
e n  
1 9 9 3
1
6 , 1
1 4
7 7 , e  
F 5 )
1 4 , 6
1 5
S e c t e u r
( % )
n e
e
R o u m a n i e
R .
u e
R .
U C
8 5
n . d .
n . d .
8 5 , 4
1 4 , 9
7 0 , 5
( 2 5 ) 8 6
2 8
6 0
1 8 , 6  
( 2 0 )
3 , 6  
( 5 )
3 0 , 3
6 3 , 6
a v a n t  
l a  
" P M e ! i 9 e ! ! 9 ! _ _ t
S e c t e u r  
s o i r a l i s é  
( % )  
d o n t
f e r m e s  
d ' E t a t
c o o P é r a t i v e s
3 8
é c o n o m i q u e m e n t  
v i a b l e s .  
A i n s i ,  
l a  t a i l l e  
m o y e n n e  
d e s  n o u v e l l e s  
e x p l o i t a t i o n s  n ' e s t  
q u e  
d e  2  
h e c t a r e s
e n  
R o u m a n i e  
à  l ' h e u r e  
a c t u e l l e .  
L e  d a n g e r  
d e  l ' é m i e t t e m e n t  
a  
c o n d u i t  c e r t a i n s  
P E C O  
( R é p u b l i q u e
T c h è q u e  
e t  
H o n g r i e )  
à  
p r o p o s e r  
d e s  
f o r m u l e s  
t h é o r i q u e m e n t  
p l u s  p r u d e n t e s  
e n  d e m a n d a n t ,  
p a r
e x e m p l e ,  
a u x  
a n c i e n n e s  
f e r m e s  
c o l l e c t i v e s  
d e  
s e  r e s t r u c t u r e r  
" d e  
I ' i n t é r i e u / ' s o u s  
d e s  
f o r m e s  
d i v e r s e s
( s o c i é t é s  
a n o n y m e s ,  
s o c i é t é s  
a n o n y m e s  
à  
r e s p o n s a b i l i t é  
l i m i t é e ,  
c o o p é r a t i v e  
l i b r e ,  e t c . ) .  
M a i s ,  
c e s
f o r m u l e s  
n , o n t  
p a s  p e r m i s  
l a  
c r é a t i o n  
d ' e x p l o i t a t i o n s  
a g r i c o l e s  
v é r i t a b l e m e n t  
c o m p é t i t i v e s  
e t  u n e  
r é e l l e
p r i v a t i s a t i o n .  
A i n s i ,  
e n  
H o n g r i e ,  
g g  
%  d e s  
a n c i e n n e s  
e x p l o i t a t i o n s  
c o l l e c t i v e s  
a v a i e n t  
c h o i s i  
d e  d e v e n i r
d e s  
c o o p é r a t i v e s ,  
d a n s  
u n e  
t r a n s f o r m a t i o n  
e s s e n t i e l l e m e n t  
d e  
" f a ç a d e "  
( O C D E ,  1 9 9 4 ) '  
F i n  
1 9 9 3 '  
1 0  
à
1 5  %  d e s  
s o c i é t a i r e s  
s e u l e m e n t  
a v a i e n t  
c h o i s i  
d ' e x p l o i t e r  
p o u r  
l e u r  
p r o p r e  
c o m p t e .  
D a n s  
l e  c a s  
d e s
f e r m e s  
d ' E t a t ,  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  e s t  é g a l e m e n t  
t r è s  
d i f f i c i l e .  
L a  
f a i b l e s s e  
d e  
l e u r  
r e n t a b i l i t é  
e t  
l e u r
e n d e t t e m e n t  
f o n t  
q u e  
d e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  
e x t é r i e u r s  
s o n t  
p r a t i q u e m e n t  i m p o s s i b l e s .  
D a n s  
l a  m a j o r i t é
d e s  
c a s ,  
l e s  f e r m e s  
d ' E t a t  
s o n t  
e n c o r e  
e n t r e  
l e s  
m a i n s  
d e s  
a g e n c e s  
d ' E t a t  
c h a r g é e s  
d e  
l e u r
p r i v a t i s a t i o n .
A u  t o t a l ,  
e t  à  
l ' e x c e p t i o n  
d e  
l a  
P o l o g n e  
d é j à  
p r i v a t i s é e ,  l a  
p l a c e  
d e s  t e r r e s  
a g r i c o l e s  
e n  
u s a g e
p r i v é  
n , a  d o n c  
a u g m e n t é  
q u e  
f a i b l e m e n t  
( c f .  
t a b l e a u  
2 . 1 ) ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  
d e  
p l u s  p a r  
m u l t i p l i c a t i o n  
o u
r e n f o r c e m e n t  
d e  
p e t i t e s  
s t r u c t u r e s  
à  t e m p s  
p a r t i e l  
o u  t o u r n é e s  
v e r s  u n e  
s t r a t é g i e  
d ' a u t o s u b s i s t a n c e .
D e  
p l u s ,  
l e s  
p o u r c e n t a g e s  d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
s o n t  
t r o m p e u r s ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
p a r c e  
q u e  
l e s  
d r o i t s  
d e
p r o p r i é t é  
d é f i n i t i f s  
n e  
s o n t  
a t t r i b u é s  
q u e  
t r è s  
l e n t e m e n t .  
A  l a  f i n  
d e  I ' a n n é e  
1 9 9 3 ,  
p r è s  
d e  9 3  %  
d e s
t e r r e s  
é t a i e n t  
o f f i c i e l l e m e n t  
p r i v a t i s é s  
e n  
R o u m a n i e .  
M a i s ,  
s u r  
l e s  1 0  
m i l l i o n s  
d ' h e c t a r e s  
p r i v a t i s é s  
e n
1 g g 0 ,  2  
m i l l i o n s  
s e u l e m e n t  
f o n t  
l ' o b j e t  
d e  t i t r e s  
d é f i n i t i f s  
e t  8  
m i l l i o n s  
d e  t i t r e s  
p r o v i s o i r e s .  
A u  
r y t h m e
a c t u e l  
d e  t r a n s f o r m a t i o n  
d e s  t i t r e s  
p r o v i s o i r e s  e n  t i t r e s  
d é f i n i t i f s ,  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
d e s  
t e r r e s  
n e  
d e v r a i t
ê t r e  
t e r m i n é e  
q u e  
d a n s  
2 0  a n s ,  
a u  
m i e u x .  
D e  
m ê m e ,  
d a n s  
l e  c a s  d e  
l a  
B u l g a r i e ,  
l a  
p l u p a r t  
d e s
c o o p é r a t i v e s  
n o u v e l l e m e n t  
c r é e s  
( 1 2 3 0  
s u r  
5 4 7  0 0 0  
h e c t a r e s  
e n  
1 9 9 3 )  s o n t  
i n s t a l l é e s  
s u r  d e s  t e r r e s
a t t r i b u é e s  
p o u r  
u n  u s a g e  
t e m p o r a i r e  
e t  
e l l e s  
n e  
p e u v e n t  
d o n c  
p a s  
ê t r e  
c o n s i d é r é e s  
c o m m e  
d e s
s t r u c t u r e s  
d ' e x p l o i t a t i o n s  
s t a b l e s  
( O C D E ,  1 9 9 4 ) .
D , u n e  
f a ç o n  
p l u s  
g é n é r a l e ,  
l a  
q u e s t i o n  
f o n c i è r e  
i l l u s t r e  
b i e n  
l e  
p r o b l è m e  
d e  l a  t r a n s i t i o n  
d e s  P E C O
q u i  
s e  
s i t u e n t  
e n t r e  
d e u x  
l o g i q u e s  
d e  s y s t è m e  
:  c e l l e  
d u  s y s t è m e  
c e n t r a l i s é  
d ' u n e  
p a r t ,  
c e l l e  
d e
l ' é c o n o m i e  
d e  m a r c h é  
d ' a u t r e  
p a r t .  
L a  
p r i v a t i s a t i o n  
a  
r e m i s  
e n  æ u s e  
l e  s y s t è m e  
c e n t r a l i s é ,  
m a i s
l ' é c o n o m i e  
d e  m a r c h é  
n ' e s t  
p a s  
e n c o r e  
s u f f i s a m m e n t  
i n s t a l l é e  
p o u r  
p e r m e t t r e  
l ' a p p a r i t i o n  
d ' u n i t é s  
d e
p r o d u c t i o n  
g é r a b l e s  
p a r  
d e s  
u n i t é s  
f a m i l i a l e s  
e t  
v i a b l e s  é c o n o m i q u e m e n t .
P r o b l è m e s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
d e  l ' a m o n t  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e
L e s  s e r v i c e s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
( e n g r a i s ,  
p r o d u i t s  
d e  
t r a i t e m e n t  
d e s  c u l t u r e s  e t
m a c h i n i s m e  
a g r i c o l e )  
f a i s a i e n t  
l ' o b j e t  
d e  
m o n o p o l e s  
d ' E t a t  
d a n s  
l e  
s y s t è m e  
c e n t r a l i s é .  
L e u r
p r i v a t i s a t i o n  s ' e s t  
e f f e c t u é e  r e l a t i v e m e n t  
f a c i l e m e n t ,  
d a n s  
l e s  t e x t e s ,  
p a r  
d é c o u p a g e  
d e s  s t r u c t u r e s
3 9
s e l o n  
u n  
z o n a g e  
g é o g r a p h i q u e  o u  a d m i n i s t r a t i f .  
M a i s  
l e s  s t r u c t u r e s  
r é g i o n a l e s  
a i n s i  
c r é é e s  n e  s o n t
p a s  
o u  t r è s  
p e u  
p r i v a t i s é e s ,  
e t  
e l l e s  
o n t  
g a r d é  
u n  
p o u v o i r  
d e  
m o n o p o l e  a u  n i v e a u  
l o c a l .
L e s  
s t r u c t u r e s  
" p r i v a t i s é e s "  
a p p a r t i e n n e n t  
e n  e f f e t  
t o u j o u r s  
à  
l ' E t a t .  P o u r  d i f f é r e n t e s  
r a i s o n s ,  e l l e s
r e s t e n t  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  
l a  
p r o p r i é t é  
d e s  
F o n d s  
P u b l i c s  d e  
P r o p r i é t é '
L a  
p r e m i è r e  
r a i s o n  r e l è v e  
d e  
l a  
r e n t a b i l i t é  a c t u e l l e  
e t  f u t u r e  
d e  c e s  
a c t i v i t é s .  
D a n s  
l ' é t a t  a c t u e l  d e
d é s o r g a n i s a t i o n  
d e  l ' a c t i v i t é  
a g r i c o l e ,  
l ' a p t i t u d e  
d e  
s t r u c t u r e s  
i m p o r t a n t e s  
à  s a t i s f a i r e  
l a  
d e m a n d e  
d e s
p r o p r i é t a i r e s  
e s t  
f a i b l e .  
L a  r e n t a b i l i t é  
a n t i c i p é e  
e s t  
d o n c  
l i m i t é e  e t  
i l  
y  
a  
p e u  
d ' i n c i t a t i o n s ,  
p o u r  
l e s
i n v e s t i s s e u r s  
p r i v é s ,  
à  a c q u é r i r  
d e  
t e l l e s  s t r u c t u r e s .
L a  s e c o n d e  
r a i s o n  
r e l è v e  
d e  
l ' o r g a n i s a t i o n  
d e  l a  
f o n c t i o n  
d e  
p r o d u c t i o n  
d e  c e s  
e n t r e p r i s e s
d ' a m o n t .  
O r g a n i s é e s  
p o u r  
r é p o n d r e  
à  
d e s  d e m a n d e s  
d e  
t r è s  
g r a n d e s  
s t r u c t u r e s ,  
e l l e s  
s o n t  
a u j o u r d ' h u i
i n a d a p t é e s  
p o u r  
s a t i s f a i r e  
à  
d e s  
d e m a n d e s  
p l u s  
d i v e r s i f i é e s  
e t  
p l u s  
f a i b l e s  
e n  v o l u m e  
d e  l a  
p a r t  
d e s
" n o u v e a u x "  
p r o d u c t e u r s - p r o p r i é t a i r e s  
a g r i c o l e s .  
E l l e s  s o n t  
é g a l e m e n t  
i n a d a p t é e s  
p o u r  
f a i r e  f a c e  à  u n e
d e m a n d e  
" l a t e n t e "  
d e  
l a  
p a r t  
d e  c e s  
n o u v e a u x  
p r o d u c t e u r s - p r o p r i é t a i r e s  a g r i c o l e s .  
L e s  e n t r e p r i s e s  
d e
m a c h i n i s m e  
a g r i c o l e  
d u  
t y p e  
A G R O M E C  
e n  
R o u m a n i e  
i l l u s t r e n t  
c l a i r e m e n t  
c e t t e  
i n a d é q u a t i o n  
e n t r e
I ' o f f r e  e t  
l a  d e m a n d e .
L a  t r o i s i è m e  
r a i s o n  r é s i d e  
d a n s  
l ' é t a t  
r é e l  d e s  a c t i f s  
d e s  
s o c i é t é s .  
L e s  
m a t é r i e l s  s o n t  
a n c i e n s ,
a v e c  d e s  
t a u x  
d e  
p a n n e  
é l e v é s .  
L e  
p l u s  
s o u v e n t ,  
a u c u n  
i n v e s t i s s e m e n t  
n ' a  é t é  
r é a l i s é  
d e p u i s  
1 9 9 0 .  L a
v a l e u r  
r é e l l e  d e s  
a c t i f s  d e s  
e n t r e p r i s e s  
e s t  d o n c  
f a i b l e .
L a  
q u a t r i è m e  
r a i s o n  
r é s i d e  
d a n s  
l e s  
r é é v a l u a t i o n s  
d ' a c t i f s  
a u  b i l a n  
r é a l i s é e s  
p a r  
l e s  
F o n d s  
P u b l i c s
d e  P r o p r i é t é ,  
r é é v a l u a t i o n s  
q u i  
v i s a i e n t  à  
a u g m e n t e r  
l e  
p r i x ' d e  
v e n t e  d e s  e n t r e p r i s e s .  
E n  
p r a t i q u e ,
c e t t e  
o p é r a t i o n  
" r e p o u s s e "  
l e s  
i n v e s t i s s e u r s  
p o t e n t i e l s  
e t  
e m p ê c h e  
u n e  
r é e l l e  
p r i v a t i s a t i o n .
D e  
p l u s ,  
l e s  s t r u c t u r e s  
" p r i v a t i s é e s "  
r é g i o n a l e s  
c o n s e r v e n t  
u n  
p o u v o i r  
d e  
m o n o p o l e  
p a r  
I ' a c c è s
p r i v i l é g i é  
à  
l ' i n f o r m a t i o n ,  
a u  
f i n a n c e m e n t  
e t  
a u  
p o u v o i r  
a d m i n i s t r a t i f .  
A i n s i ,  l e s  a c h a t s  
d ' e n g r a i s  
e t  d e
p r o d u i t s  
d e  t r a i t e m e n t  
n é c e s s i t e  
l e  r e c o u r s  
a u  c r é d i t ,  
c r é d i t  
b o n i f i é  
p a r  
l ' E t a t  
p o u r  
d e s  
m o n t a n t s  l i m i t é s .
L e s  s t r u c t u r e s  
" p r i v a t i s é e s "  s o n t  
a l o r s  
l e s  m i e u x  
p l a c é e s  
p o u r  
a v o i r  
a c c è s  
à  c e s  
p r ê t s  
b o n i f i é s ,
e s s e n t i e l l e m e n t  
e n  
r a i s o n  d e s  
l i e n s  
" h i s t o r i q u e s "  
q u e  
l a  s t r u c t u r e  
n a t i o n a l e  
d o n t  e l l e s  
s o n t  
i s s u e s
e n t r e t e n a i t  
a v e c  
I ' E t a t .  P o u r  
l a  m ê m e  
r a i s o n ,  
l ' a c c è s  
a u x  d e v i s e s  
f o r t e s  e s t ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t ,  
r é s e r v é
a u x  
n o u v e l l e s  
s t r u c t u r e s  
" p r i v a t i s é e s " .
l l  e s t  
d o n c  t r è s  
d i f f i c i l e  
d e  d é v e l o p p e r  
u n  s e c t e u r  
r é e l l e m e n t  
p r i v é  
q u i  
p u i s s e  
c o n c u r r e n c e r  
l e s
s t r u c t u r e s  
d ' E t a t  
r é g i o n a l i s é e s .  
L e  
p o u v o i r  
d e  m o n o p o l e  d e  
c e s  d e r n i è r e s  
a p p a r a î t  
s o l i d e  
e t  d a n s  
l ' é t a t
a c t u e l  
d e s  c h o s e s ,  
l e s  
p o s s i b i l i t é s  
d ' i m p l a n t a t i o n  
d ' e n t r e p r i s e s  
r é e l l e m e n t  
p r i v é e s  
e s t  d i f f i c i l e .  
C e s
(
L
4 0
p o s s i b i l i t é s  s o n t  
c e p e n d a n t  
p l u s  
g r a n d e s  
d a n s  
l e s  r é g i o n s  
g é o g r a p h i q u e m e n t  
p r o c h e s  
d e s  
p a y s  
d e
l ' O u e s t .
P r o b l è m e s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
d e  
l ' a v a l d e  
I ' a g r i c u l t u r e
L e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' a v a l  
p e u v e n t  
è t r e  
d i v i s é e s  
e n  e n t r e p r i s e s  
à  c a r a c t è r e  
n a t i o n a l ,  
c o m m e  
l e s
s o c i é t é s  
n a t i o n a l e s  
d e  s t o c k a g e  
d e s  
c é r é a l e s  
( P Z Z  
e n  P o l o g n e  
o u  
R o m c é r é a l  
e n  
R o u m a n i e ) ,  
e t  e n
e n t r e p r i s e s  
à  c a r a c t è r e  
p l u s  
l o c a l .  
D a n s  
l e s  d e u x  
c a s ,  l a  
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  
p l u s  
t h é o r i q u e  
q u e  
r é e l l e .  
L e s
F o n d s  P u b l i c s  
d e  
P r o p r i é t é  
d é t i e n n e n t  
t o u j o u r s  
l a  m a j e u r e  
p a r t i e  
d e s  
t i t r e s  
d e  
p r o p r i é t é  
c r é é s ,  
p o u r
d e s  r a i s o n s  
i d e n t i q u e s  
à  
c e l l e s  
d é v e l o p p é e s  
d a n s  
l e  
c a s  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' a m o n t  
:  d i f f é r e n c e  
e n t r e  
l a
" v a l e u r  
d e  
m a r c h é "  
e t  
l a  
" v a l e u r  
d e  
b i l a n "  
( c e t t e  
d i f f é r e n c e  
e s t  
a g g r a v é e  
p a r  
l a  s u r c a p a c i t é  
m a n i f e s t e
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' a v a l )  
;  
d i f f i c u l t é  
à  é v a l u e r  
l a  v a l e u r  
d e  
m a r c h é  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
;  
r e n t a b i l i t é  
a n t i c i p é e
t r è s  
f a i b l e  
e t  t r è s  
i n c e r t a i n e  
;  
d é p e n d a n c e  
d e  
I ' a c t i v i t é  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e ,  
e t c .
L a  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
e s t  
d e  
p l u s  
e n  
p l u s  
c o n s i d é r é e  
c o m m e  
u n e
a c t i v i t é  
d e  
p r e s t a t i o n  
d e  
s e r v i c e s  
à  
f a i b l e  
v a l e u r  
a j o u t é e .  
L a  
c o n c u r r e n c e  
l o c a l e  e t  
i n t e r n a t i o n a l e  
a
t e n d a n c e  
à  m a i n t e n i r  
l a  r é m u n é r a t i o n  
d e  c e s  
s e r v i c e s  
à  d e s  
n i v e a u x  
m i n i m a .  
L e s  i n v e s t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s  
p o u r  
f o u r n i r  
l e s  s e r v i c e s  
d e  s t o c k a g e  
d e s  
g r a i n s  
e t  d ' a b a t t a g e  
d e s  a n i m a u x  
d a n s  
l e s
P E C O  
i m p l i q u e n t  
d e s  c h a r g e s  
d ' a m o r t i s s e m e n t  
t r è s  
f o r t e s ,  
e n  t o u t  
c a s  t r o p  
f o r t e s  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l a
r é m u n é r a t i o n  
" n o r m a l e "  
d e  c e s  
s e r v i c e s .
L e s  
i n v e s t i s s e u r s  
p r i v é s  
n e  
s e  
p r é c i p i t e n t  
d o n c  
p a s  
p o u r  
a c h e t e r  
l e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' a v a l
" p r i v a t i s é e s " ,  t h é o r i q u e m e n t  
à  
v e n d r e .  
L ' i n v e s t i s s e m e n t  
c o o p é r a t i f ,  
é v e n t u e l l e m e n t  
s u p p o r t é  
p a r  
d e s
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
s p é c i f i q u e s  
d ' a i d e ,  
p o u r r a i t  
t h é o r i q u e m e n t  
s u p p l a n t e r  
I ' i n v e s t i s s e m e n t  
p r i v é  
m a i s
c e  
n ' e s t  
p a s  
l e  c a s  
( c f .  
i n f r a )
C e s  
d i f f i c u l t é s  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' a v a l  
s o n t  
c l a i r e m e n t  
i l l u s t r é e s  
p a r  
I ' e x e m p l e
p o l o n a i s  ( P Z Z \ .  
A v a n t  
a v r i l  
1 9 9 1 ,  
t o u t e s  
l e s  i n s t a l l a t i o n s  
d e  s t o c k a g e  
e t  d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e  
P Z Z
é t a i e n t  
l a  
p r o p r i é t é  
d e  
l ' E t a t .  
A p r è s  
u n e  
v e n t e  t r è s  
p a r t i e l l e  
d ' a c t i f s  
à  
d e s  
s o c i é t é s  
à  c a p i t a u x  
c o n j o i n t s
p o l o n a i s  
e t  
é t r a n g e r s ,  
l e s  a c t i f s  
d e  P 7 2  
o n t  é t é  
r é p a r t i s  
d a n s  
d e s  
s o c i é t é s  
l o c a l e s  d é t e n u e s  
p a r  
d e s
F o n d s  
P u b l i c s  d e  
P r o p r i é t é .  
C e r t a i n s  
a c t i f s  
r e l a t i f s  
à  d e s  
c a p a c i t é s  
d e  
s t o c k a g e ,  
m a i s  
s u r t o u t  
d e s
p e t i t e s  
m i n o t e r i e s  
e t  
i n d u s t r i e s  
d e  t r a n s f o r m a t i o n ,  
o n t  c e r t e s  
é t é  
v e n d u s  
à  d e s  
i n v e s t i s s e u r s  
p r i v é s .
M a i s  l a  
g r a n d e  
m a j o r i t é  d e s  
a c t i f s  
r e s t e  
p r o p r i é t é ,  
i n d i r e c t e ,  
d e  
l ' E t a t .
2 . 1 . 2 . L ' a c t i v i t é  
c o o p é r a t i v e  
d e  
s e r v i c e  
à  
l ' a g r i c u l t u r e  
e s t  
d é c o n s i d é r é e
L a  
f o r m e  
c o o p é r a t i v e  
d ' o r g a n i s a t i o n  
d e s  f o n c t i o n s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s
a g r i c o l e s  
e t  
d e s  
f o n c t i o n s  
d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
e s t  
g é n é r a l e m e n t  r e j e t é e  
d a n s
4 t
l e s  
p E C O .  
E l l e  
n e  
p e u t  
d o n c  
p a s  
p a l i e r  
à  
l a  d é f a i l l a n c e  
d e  
I ' e n t r e p r i s e  
p r i v é e .  
L e s  
f o r m e s  d ' a c t i o n s
c o o p é r a t i v e s  
o b s e r v é e s  
s u r  
l e  
t e r r a i n  
c o r r e s p o n d e n t  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  
à  u n e  
o b l i g a t i o n ,  e t  n o n  
p a s  
à  u n
a c t e  
v o l o n t a i r e .  
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
l e  b l o c a g e  
d e s  
p r o d u c t e u r s  
a g r i c o l e s  
v i s  
à  
v i s  d e  l a  f o r m e  
c o o p é r a t i v e
d e  
l , a c t i v i t é  
e s t  
u n  
h a n d i c a p  
t r è s  
f o r t  
d a n s  
l a  
p h a s e  
d e  
t r a n s i t i o n  
d e s  
P E C O  
v e r s  l ' é c o n o m i e  d e
m a r c h é .
2 . 1 . 3 .  
D e s  
p r i x  
t o u j o u r s  
a d m i n i s t r é s ,  
d i r e c t e m e n t  
m a i s  
s u r t o u t  
i n d i r e c t e m e n t
M ê m e  
s i  
l a  l i b é r a l i s a t i o n  
d e s  
m a r c h é s  
e s t  
o f f i c i e l l e ,  
d e  n o m b r e u x  
p r i x  
r e s t e n t  
a d m i n i s t r é s ,
d i r e c t e m e n t  
o u  
i n d i r e c t e m e n t .  
L e s  
p r i x  
r e s t e n t  
d i r e c t e m e n t  
a d m i n i s t r é s  
d a n s  
l e s  
s e c t e u r s  
a g r o -
a l i m e n t a i r e s  
d i t s  s t r a t é g i q u e s  
( l a i t  
l i q u i d e  
à  l a  
c o n s o m m a t i o n  
e n  
R o u m a n i e ,  
p a r  
e x e m p l e ) .  
L e s  m a r g e s
d e s  
i n d u s t r i e s  
s o n t  
é g a l e m e n t  
d i r e c t e m e n t  
c o n t r ô l é e s  
a u  
t r a v e r s  
d e  
l a  
f i x a t i o n  
d e s  
p r i x  
d ' o b j e c t i f
d , a c h a t  
d e  
l a  m a t i è r e  
p r e m i è r e  
e t  
d e s  
p r i x  
d e  c e r t a i n s  
p r o d u i t s  
f i n i s  d e  
g r a n d e  
c o n s o m m a t i o n .  
M a i s  
l e
c o n t r ô l e  
d e s  
p r i x  
e t  
d e s  
m a r g e s  
e s t  
s u r t o u t  
i n d i r e c t .
L e s  
p r i x  
s o n t  
g é n é r a l e m e n t  
f i x é s  
" s o c i a l e m e n t "  
p a r  
l e s  e n t r e p r i s e s  
a p r è s  
a c c o r d  
d e s  
p o u v o i r s
a d m i n i s t r a t i f s  
l o c a u x .  
E n  
p r a t i q u e ,  
I ' e n t r e p r i s e  
f i x e  s o n  
p r i x  
d e  
v e n t e  
à  u n  
n i v e a u  
r e l a t i v e m e n t  
f a i b l e  
e t
r e ç o i t ,  
e n  
c o n t r e p a r t i e ,  
c e r t a i n s  
p r i v i l è g e s  
s u r  
s a  
z o n e  
t r a d i t i o n n e l l e  
d e  
d i s t r i b u t i o n .  
L ' i n t é r ê t  
" b i e n
c o m p r i s "  
d e  
I ' e n t r e p r i s e  
e s t  
d e  
f i x e r  s o n  
p r i x  
à  
u n  
n i v e a u  
a c c e p t a b l e  
p a r  
l e s  
p o u v o i r s  
l o c a u x  
d e  f a ç o n  
à
m i n i m i s e r  
l e s  
r i s q u e s  
. d e  
" r e p r é s a i l l e s "  
( t a x a t i o n ,  t r a c a s s e r i e s  
a d m i n i s t r a t i v e s )  
e t  à  
s ' a s s u r e r  d e  
l a
b i e n v e i l l a n c e  
d e  
c e s  
p o u v o i r s  
( o c t r o i  
d ' a v a n t a g e s  
f i n a n c i e r s  
à  
l a  d i s c r é t i o n  
d e  I ' a d m i n i s t r a t i o n  
l o c a l e ) .
D e  
p l u s ,  
e t  s a n s  
d o u t e  
d e  
m a n i è r e  
p l u s  
i m p o r t a n t e ,  
u n  
g r a n d  
n o m b r e  
d e  
r e s p o n s a b l e s  
d ' e n t r e p r i s e s  
a
t o u j o u r s  
u n e  
v i s i o n  
a d m i n i s t r é e  
d e s  
p r i x  
e t  n o n  
u n e  
v i s i o n  
d e  m a r c h é .  
l l  
e s t  
e n  
e f f e t  
p l u s  
f a c i l e  d e  v i v r e
s o u s  
u n e  
r e s p o n s a b i l i t é  
a d m i n i s t r a t i v e  
q u ' e n  
d é p e n d a n c e  
d ' u n  
m a r c h é  
o ù  
l ' e n t r e p r i s e  
d o i t  c h e r c h e r  
l a
v a l e u r  
d e  s o n  
p r o d u i t  
p o u r  
s o n  
s e g m e n t  
d e  c o n s o m m a t e u r s ,  
p o s i t i o n n e r  
s o n  
p r o d u i t  p a r  
r a p p o r t  
à  
l a
c o n c u r r e n c e  
e t  f i n a l e m e n t  
r e c h e r c h e r  
l e s  r e n t a b i l i t é s  
i n d i v i d u e l l e  
d e  
s o n  
p r o d u i t  
e t  c o l l e c t i v e  
d e  
s a
g a m m e .  
S a n s  
u n e  
f o r m a t i o n  
a d é q u a t e  
d e s  
c a d r e s  
à  
l a  d é m a r c h e  
d e  
m a r c h é  
e t  à  l a  
g e s t i o n  
d e
l , e n t r e p r i s e ,  
I ' a t t i t u d e  
p r u d e n t e  
c o n s i s t e  
v r a i s e m b l a b l e m e n t  
à  s a t i s f a i r e  
d i r e c t e m e n t  
l a  c o a l i t i o n  
e x t e r n e
a u  
p o u v o i r ,  
c ' e s t - à - d i r e  
l e s  
p o u v o i r s  
p u b l i c s  
e t  
l a  c o m m u n a u t ê  
s o c i a l e  
e n v i r o n n a n t e .
L a  
f i x a t i o n  
" s o c i a l e "  
d e s  
p r i x  
e s t  
n a t u r e l l e m e n t  
f a v o r i s é e  
p a r  
l e  
z o n a g e  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
a g r o -
a l i m e n t a i r e s  
s u r  
l e  t e r r i t o i r e .  
C h a q u e  
u n i t é  
a d m i n i s t r a t i v e  
( l a  
v o i v o d i e  
e n  
P o l o g n e  
o u  
l e  
j u d e t  
e n
R o u m a n i e ,  
p a r  
e x e m p l e )  
d i s p o s e ,  
s u r  s a  
z o n e  
d ' i n f l u e n c e ,  
d e s  
i n d u s t r i e s  
a l i m e n t a i r e s  
n é c e s s a i r e s  
à  
l a
c o u v e r t u r e  
d e s  b e s o i n s  
d e  
b a s e  
d e  l a  
p o p u l a t i o n  
l o c a l e .  
C e t t e  
t e r r i t o r i a l i s a t i o n  
r e p o s e  
s u r  
l a  n o t i o n  
d e
z o n e  
, , n o r m a l e "  
d e  d é b o u c h é s  
p o u r  
I ' e n t r e p r i s e  
a g r o - a l i m e n t a i r e .  
l l  e s t  d o n c  
d i f f i c i l e  
p o u r  
l e s  i n d u s t r i e s
e n  
p l a c e  
d a n s  u n e  
z o n e  d o n n é e ,  
e t  
p o u r ' l e s  
p o u v o i r s  
p u b l i c s  
l o c a u x ,  
d e  
c h e r c h e r  
à  s a t i s f a i r e  
l e s
b e s o i n s  
d ' u n e  
a u t r e  
r é g i o n  
a d m i n i s t r a t i v e  
o u ,  
r é c i p r o q u e m e n t ,  
d ' ê t r e  
c o n c u r r e n c é e s  
p a r  
l e s  i n d u s t r i e s
v o i s i n e s .  
C e t t e  
c o n c u r r e n c e  
n ' e s t  
t o u t  
s i m p l e m e n t  
p a s  
c o n s i d é r é e  
c o m m e  
" n o r m a l e " '  C e c i  
e s t
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c l a i r e m e n t  i l l u s t r é  
p a r  
I ' a c c e p t a t i o n ,  
p a r  
t o u s ,  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
v e r t i c a l e  
p a r  
a c h a t  d e  
p o i n t s  
d e  
v e n t e  
p a r
l ' i n d u s t r i e  l o c a l e .
C e t t e  
n o n  
c o n c u r r e n c e  
e s t  
r e n f o r c é e  
p a r  
l e  
r e c o u r s  
a u x  
s t r u c t u r e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  
d e  f a ç o n  
à
p o u v o i r  
b é n é f i c i e r  
d e s  
a v a n t a g e s  
a c c o r d é e s  
à  
c e s  d e r n i è r e s  
( p r i x ,  
p r ê t s  
b o n i f i é s ,  
e t c . ) .  
C e  
p a s s a g e
o b l i g é  
a u p r è s  
d ' e n t r e p r i s e s  
" p r i v a t i s é e s "  
s ' e f f e c t u e  
a u  d é t r i m e n t  
d e  
p r e s t a t a i r e s  
d e  
s e r v i c e s  
n o u v e a u x
o u  
p o t e n t i e l s .  
L e s  
p r i x  
e t  
l e s  m a r g e s  
s o n t  
a i n s i  
f o r t e m e n t  
e n c a d r é s  
p a r  
l e s  
o r g a n i s a t i o n s  
t r a d i t i o n n e l l e s
p r é s e n t e s .
C e t t e  
v i s i o n  
' , p e s s i m i s t e "  d e  
l a  c o n c u r r e n c e  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
d a n s  
l e s  P E C O  
d o i t
b i e n  
s û r  
ê t r e  
n u a n c é e  
s e l o n  
l e s  
p a y s  
e t  m ê m e  
l e s  
r é g i o n s .  
L a  
c r é a t i o n  
d ' e n t r e p r i s e s  
n o u v e l l e s  
o u
d ' o r g a n i s a t i o n s  
n o u v e l l e s  
d e  
p r o d u c t i o n  v i e n t  
s o u v e n t  
c o n t r a i n d r e  
l e  
c o m p o r t e m e n t  
d e  l a  
c o a l i t i o n
e n t r e p r i s e s  
l o c a l e s / p o u v o i r s  
a d m i n i s t r a t i f s  
l o c a u x  
e t  r é d u i r e  
l a  n o n  
c o n c u r r e n c e .  
L e s  
p o s s i b i l i t é s  d ' u n e
p l u s  
g r a n d e  
c o m p é t i t i o n  
e n t r e  
e n t r e p r i s e s  
a u g m e n t e n t  
é g a l e m e n t  
a v e c  
l a  
t a i l l e  
d e s  
m a r c h é s  
à
s a t i s f a i r e ,  
e t  
l e s  
m a r c h é s  
d e  c o n s o m m a t i o n  
d e s  
v i l l e s  
i m p o r t a n t e s  
s o n t  
n a t u r e l l e m e n t  
p l u s
c o n c u r r e n t i e l s .  
L e s  
e n t r e p r i s e s  
l e s  
p l u s  
d y n a m i q u e s  
c h e r c h e n t  
à  c o n q u é r i r  
d e s  
p a r t s  
d e  m a r c h é  
d e
f a ç o n  
p l u s  
c l a s s i q u e ,  
c ' e s t - à - d i r e  
p a r  
l e s  
p r i x  
e t  
l a  
q u a l i t é  
d e s  
p r o d u i t s  
p r o p o s é s .  L e s  
d i f f i c u l t é s  
s o n t
a l o r s  
d ' o r d r e  
l o g i s t i q u e .  
E n f i n ,  
d e  
n o m b r e u s e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' i m p o r t a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  
é t r a n g e r s
c h e r c h e n t  
à  s a t i s f a i r e  
d e s  
s e g m e n t s  
p r é c i s  
d e  
c o n s o m m a t e u r s ,  
à  
p o u v o i r  
d ' a c h a t  
é l e v é .
L a  
p r a t i q u e  
d u  
t e r r a i n  
m o n t r e  
d o n c  
c l a i r e m e n t  
I ' e x i s t e n c e  
d ' u n  
c o n t r Ô l e  
i n d i r e c t  
d e  l ' é c o n o m i e
a g r o - a l i m e n t a i r e  
s u r  
l e s  
p r i x  
d e s  
p r o d u c t i o n s  
a g r i c o l e s  
e t  d e s  
p r o d u i t s  f i n i s .  C e t t e  
a d m i n i s t r a t i o n
i n d i r e c t e  
d e s  
p r i x ,  
d é l i b é r é e  
p o u r  
u n e  
p a r t  
m a i s  
s u r t o u t  
d i f f u s e  
e t  
" a c c e p t é e "  
p a r  
l a  c o m m u n a u t é
é c o n o m i q u e  
d a n s  
s o n  
e n s e m b l e ,  
e s t  
n a t u r e l l e m e n t  
u n  
f r e i n  
i m p o r t a n t  
à  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  r é e l l e  
d e s
e n t r e p r i s e s  
e t  
à  l a  t r a n s i t i o n  
v e r s  l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é '
U n e  
s o l u t i o n  
à  c e  
p r o b l è m e  
p e u t  
ê t r e  
l a  
d é f i n i t i o n  
d e  
m a r c h é s  
d e  
r é f é r e n c e .  
A f i n  
d ' i n c i t e r  
a u
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  c o m m e r c i a l i s é e ,  
t a n t  
e n  
q u a n t i t é  
q u ' e n  
q u a l i t é ,  
i l  e s t  
r e c o m m a n d é ,  
i )
d e  
r é a l i s e r  
d e s  
m a r c h ê s  
d e  
g r o s ,  
e t  
i i )  d e  d é v e l o p p e r  
l e s  
r é s e a u x  
d ' i n f o r m a t i o n  
d e  
m a r c h é s '  
S u r  
l e
p r i n c i p e ,  
c e t t e  
p r o p o s i t i o n  
e s t  e x c e l l e n t e  
e t  l e s  
p r o j e t s  
c o n c r e t s  
d o i v e n t  
n a t u r e l l e m e n t  
ê t r e  s o u t e n u s  
e t
a i d é s .  
C e p e n d a n t ,  
s u r  
l e  
t e r r a i n ,  
i l  
a p p a r a î t  
d e  
m u l t i p l e s  
d i f f i c u l t é s  
à  
l a  m i s e  
e n  
p l a c e  
d e  t e l s  m a r c h é s
d e  r é f é r e n c e .
C e s  
m a r c h é s  
s o n t  
e n  e f f e t  
b a s é s  
s u r  
l a  c o n f i a n c e  
r é c i p r o q u e  
e n t r e  
v e n d e u r s  
e t  
a c h e t e u r s  
a f i n  d e
r é a l i s e r  
d e s  
t r a n s a c t i o n s  
d a n s  
d e s  
c o n d i t i o n s  
n o r m a l e s  d ' h a b i t u d e s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  e t  d ' i n f o r m a t i o n s .
M a i s ,  
d a n s  
l ' é t a t  
a c t u e l  
d e  l a  
t r a n s i t i o n ,  
l e s  
m é c o n n a i s s a n c e s  
d u  
f o n c t i o n n e m e n t  
d e s  
m a r c h é s  
p a r  
l e s
o p é r a t e u r s  
p o t e n t i e l s  
s o n t  
t r o p  
n o m b r e u s e s ,  
l e s  i n c e r t i t u d e s  
t r o p  
i m p o r t a n t e s  
e t  
l e s  
i n c i t a t i o n s  
t r o p
f a i b l e s .  
A i n s i ,  
c e r t a i n s  
o p é r a t e u r s  
p e n s e n t  
e n c o r e  
q u e  
l a  f o n c t i o n  
d u  
m a r c h é  
e s t  
d ' a c h e t e r  
a u x
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v e n d e u r s  
a f i n  
d e  
r e v e n d r e  u l t é r i e u r e m e n t  
à  d e s  
u t i l i s a t e u r s  d e  
p r o d u i t s .  
D e  f a ç o n  
p l u s  
i m p o r t a n t e ,  
l e
f r e i n  a u  
d é v e l o p p e m e n t  
d e s  
m a r c h é s  
d e  
r é f é r e n c e  
e s t  l a  c r a i n t e  d e  n e  
p a s  
t r o u v e r  d ' a c h e t e u r s  
à  d e s
p r i x  
d i f f é r e n t s  
d e s  
p r i x  " q u a s i - a d m i n i s t r é s "  
e n  
v i g u e u r .  
l l  
n ' y  a  a l o r s  a u c u n e  i n c i t a t i o n ,  
p o u r  
u n e
e n t r e p r i s e ,  
à  c h e r c h e r  
à  d é v e l o p p e r  
s o n  
m a r c h é ,  
c ' e s t - à - d i r e  à  s u p p o r t e r  
d e s  
c o û t s  
s u p p l é m e n t a i r e s
s a n s  
p e r s p e c t i v e  
d e  
p r o f i t  
a d d i t i o n n e l .  
L a  l o n g u e u r  
d u  c i r c u i t  c o m m e r c i a l  
i n d u i t  
p a r  
l e  
s y s t è m e  
d e s
m a r c h é s  d e  
r é f é r e n c e  
p e u t  
é g a l e m e n t  
p o s e r  
p r o b l è m e .  
L a  
q u a l i t é  
d e s  
p r o d u i t s  p e u t  
ê t r e  
i n s u f f i s a n t e
p o u r  
" s u p p o r t e i '  
u n e  
d u r é e  
d e  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  
p l u s  
l o n g u e .  
l l  
y  
a  
a l o r s  
i n c i t a t i o n  
à
l ' a u t o c o n s o m m a t i o n  
o u  a u  
t r a i t e m e n t  
p a r  
I ' i n d u s t r i e  
l o c a l e ,  
d a n s  
l e s  c o n d i t i o n s  
q u a s i - a d m i n i s t r é e s
é v o q u é e s  
p r é c é d e m m e n t .
L e s  i n t e r v e n t i o n s  
d i r e c t e s  
e t  i n d i r e c t e s  
s u r  
l e s  
p r i x  
e t  l e s  
m a r g e s ,  e t  
l e s  r e l a t i o n s  d e  
d é p e n d a n c e
e n t r e  
e n t r e p r i s e s ,  
e t  
e n t r e  
e n t r e p r i s e s  
e t  
p o u v o i r s  
l o c a u x ,  
p e r t u r b e n t  
l e s  e n t r e p r e n e u r s  
p r i v é s .  
L e s
r i s q u e s  
l i é s  a u x  
m a r c h é s  
d e  
r é f é r e n c e  
s o n t ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t ,  
t r o p  é l e v é s  
p a r  
r a p p o r t  a u x  
g a i n s
e s p é r é s .  
L e s  e n t r e p r i s e s  
n e  f o n t  
d o n c  
p a s  
c o n f i a n c e  
a u x  
m é c a n i s m e s  
d e s  m a r c h é s  
d e  r é f é r e n c e  e t
p r é f è r e n t  
i n t é g r e r  
v e r t i c a l e m e n t  
p a r  
a c h a t  
d ' a c t i v i t é s ,  
p a r  
c r é a t i o n  
d ' a c t i v i t é  
o u  
p a r  
c o n t r a t  b i l a t é r a l  
a v e c
d e s  e n t r e p r i s e s  
d ' a v a l .
2 . 1 . 4 .  U n e  
i n s u f f i s a n c e  
d u  c a d r e  
j u r i d i q u e  
p o u r  
l e s  t r a n s a c t i o n s  
e t  
l e s  c o n t r a t s
L e  c a d r e  
j u r i d i q u e  
q u i  
d é v e l o p p e  
l a  c o n f i a n c e  
d e s  o p é r a t e u r s  
p o u r  
d e s  t r a n s a c t i o n s  
c o m p l e x e s  
e t
r i s q u é e s  e s t  t r è s  
f a i b l e ,  à  
l a  l i m i t e  
i n e x i s t a n t .  
C e  
c a d r e  
j u r i d i q u e  
f a i t  d é f a u t  
p o u r  
l e s  t r a n s a c t i o n s  
d e
p r e m i è r e  
m a i n ,  e n t r e  
p r o d u c t e u r s  
a g r i c o l e s  
e t  
i n d u s t r i e l s ,  e t  
p o u r  
l e s  t r a n s a c t i o n s  
d e  s e c o n d e  
m a i n ,
e n t r e  
i n d u s t r i e s  l o c a l e s  
d e  c o l l e c t e  
e t  i n d u s t r i e s  
d e  t r a n s f o r m a t i o n  
o u  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n .
T r a n s a c t i o n s  e n t r e  
p r o d u c t e u r s  
a g i c o l e s  
e t  
i n d u s t r i e l s
L e s  
t r a n s a c t i o n s  e n t r e  
p r o d u c t e u r s  
a g r i c o l e s  
e t  e n t r e p r i s e s  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
s o u f f r e n t
d e  I ' a b s e n c e  d e  
n o r m e s  d e  
q u a l i t é  
b i e n  é t a b l i e s  
e t  b i e n  
c o m p r i s e s  
p a r  
l e s  d e u x  
p a r t i e s .  
L ' a b s e n c e
f r é q u e n t e  d e  
m o y e n s  d e  
m e s u r e  o b j e c t i v e  
d e s  a t t r i b u t s  d e  
q u a l i t é  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  n e  
p e r m e t
p a s  
d ' e s t i m e r  
l e s  
q u a l i t é s  
r e l a t i v e s  
e n t r e  
l e s  l o t s  e t  d o n c  
l e  
p a i e m e n t  
d e s  l o t s  à  l a  
q u a l i t é .  
C e t t e
d i f f i c u l t é  
p a r f o i s  p u r e m e n t  
t e c h n i q u e  
( v i a n d e s ,  
c é r é a l e s ) ,  
p a r f o i s  
t e c h n i q u e  
e t  o r g a n i s a t i o n n e l l e  
( l a i t  
d e
d i f f é r e n t e s  
o r i g i n e s ) ,  
f r e i n e  l e  
p r o c e s s u s  
d ' a m é l i o r a t i o n  
d e  
l a  
q u a l i t é .  
L a  m o t i v a t i o n  d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
à
u n e  
p l u s  g r a n d e  q u a l i t é  
e s t  
f a i b l e .
T r a n s a c t i o n s  e n t r e  
i n d u s t r i e s  
l o c a l e s  
d e  
c o l l e c t e  e t  
i n d u s t r i e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  
e t  d e
c o m m e r c i a l i s a t i o n
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A  
c e  
s t a d e ,  
i l  
y  
a  
é g a l e m e n t  
u n e  
a b s e n c e  
d e  
r è g l e s  
p r o f e s s i o n n e l l e s ,  
d e  
r é f é r e n c e s  
à  d e s
c o n t r a t s - t y p e  
f i x a n t  
l e s  
m o d a l i t é s  
d e  
l ' é c h a n g e ,  
l e s  
c o n d i t i o n s  
d e  
l i v r a i s o n  
e t  
d e  
p a i e m e n t '  l e  
r è g l e m e n t
d e s  
l i t i g e s ,  
e t c .  
l l  e x i s t e  
b i e n  
s t r  
d e s  
p r a t i q u e s  e n t r e  
l e s  
p r o f e s s i o n n e l s ,  
m a i s  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d u
c o m m e r c e  
e t  
d e  
l , i n d u s t r i e  
e s t  
l i m i t é  
p a r  
l e s  
r i s q u e s  
d e  
d é f a i l l a n c e  
d a n s  
l e s  
l i v r a i s o n s  
e t  l a  d i f f i c u l t é  
à
r é s o u d r e  
d e s  
l i t i g e s  
p a r  
d e s  
m é t h o d e s  
p r a t i q u e s  e t  e n c a d r é e s  
j u r i d i q u e m e n t '
E n c o r e  
u n e  
f o i s ,  
l a  
r é p o n s e  
r a t i o n n e l l e  
à  c o u r t  
t e r m e  
d e s  
e n t r e p r e n e u r s  
f a c e  
à  
c e s  
d i f f i c u l t é s  
e s t
l ' i n t é g r a t i o n  
v e r t i c a l e  
a f i n  
d e  
g é r e r ,  
e n  
i n t e r n e ,  
t o u t e s  
l e s  
c o m p o s a n t e s  
d e  
l a  
t r a n s a c t i o n  
-  
q u a n t i t é '
q u a l i t é ,  
d é l a i s ,  
s e r v i c e s  
a s s o c i é s  
e t  
p a i e m e n t '
2 . 1 . 5 .  
U n e  
q u a s i  
i n e x i s t e n C e  
d u  
t i s s u  
c o m m e r c i a l  
p o u r  
l e s  
s e r v i c e s
u n e  
d i f f i c u l t é  
g é n é r a l e  
à  l a  
t r a n s i t i o n  
à  l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é  
e s t  
I ' a b s e n c e  
d ' u n  
t i s s u  
c o m m e r c i a l
p o u r  l e s  s e r v i c e s  
à  
I ' a g r i c u l t u r e  
e t  
a u x  
i n d u s t r i e s  
d ' a m o n t  
e t  
d ' a v a l  
à  
I ' a g r i c u l t u r e .  
L e  
p r e m i e r  
s e r v i c e
d é f a i l l a n t  
e s t  
c e l u i  
d u  
f i n a n c e m e n t .  
L e s  
b a n q u e s  
c o m m e r c i a l e s  
n o u v e l l e m e n t  
c r é e s  
o u  
" p r i v a t i s é e s "  
n e
p o s s è d e n t  
p a s ,  
e n  
g é n é r a l ,  d e  
r é s e a u  
à  
t r a v e r s  
l e  
p a y s  
p e r m e t t a n t  d ' o f f r i r  
u n  
r é e l  
s e r v i c e  
d e
f i n a n c e m e n t  
à  
I ' a g r i c u l t u r e  
e t  
a u x  
i n d u s t r i e s  
d é r i v é e s .  
L e s  
b a n q u e s  
a g r i c o l e s  
n a t i o n a l e s  
p o s s è d e n t  
c e
r é s e a u  
m a i s ,  
c o m m e  
i l  
a  é t é  
é v o q u é  
a u p a r a v a n t ,  
e l l e s  
t e n d e n t  
à  
p r i v i l é g i e r  l e s  
r e l a t i o n s  
t r a d i t i o n n e l l e s
a v e c  
l e s  a n c i e n n e s  
o r g a n i s a t i o n s  
m o n o p o l i s t i q u e s  
d e  
f o u r n i t u r e  
d ' i n t r a n t s  
e t  
d e  
s e r v i c e s .  
D ' a u t r e s
s e r v i c e s ,  
c o m m e  
l a  c o m p t a b i l i t é  
e t  
l e  
c o n s e i l  
e n  
g e s t i o n ,  n e  
s o n t  
p a s  
d é v e l o p p é s  
p a r  i n s u f f i s a n c e  
d e
l ' o f f r e  e t  
d e  
l a  d e m a n d e .
2 . 1 . 6 .  
D e s  
f a c t e u r c  
d e  
b l o c a g e  
s p é c i f i q u e s  
à  l ' i n d u s t r i e  
a g r o - a l i m e n t a i r e
p a r m i  
l e s  
f r e i n s  
à  l a  
t r a n s i t i o n  
d e  
I ' a g r o - a l i m e n t a i r e  
d a n s  
l e s  
P E C O ,  
i l  
f a u t  
e n f i n  
c i t e r  
u n  c e r t a i n
n o m b r e  
d ' é l é m e n t s  
d i s p a r a t e s ,  
p l u s  
o u  
m o i n s  
s p é c i f i q u e s  
a u  
s e c t e u r  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
:  u n e
t e c h n o l o g i e  
t r è s  
s o u v e n t  
o b s o l è t e ,  
u n e  
o r g a n i s a t i o n  
i n d u s t r i e l l e  
m a l  
a d a p t é e  
( p r o b l è m e  d u  
z o n a g e ) ,  
u n
m a n a g e m e n t  
i n s u f f i s a m m e n t  
p r é p a r é  
a u  
m a r c h é  
c o n c u r r e n t i e l ,  
u n  
h a u t  
d e  
b i l a n  
f l o u '  
e t c '
2 . 2 . L e s  
m é c a n i s m e s  
é c o n o m i q u e s  
d e  l a  
t r a n s i t i o n
2 . 2 . 1 .  
M ê c a n i s m e s  
m a c r o é c o n o m i q u e s
L e  
p r o c e s s u s  d e  
t r a n s i t i o n  
d a n s  
l e s  
P E G O  
a  
d é b u t é  
i l  
y  
a  e n v i r o n  
c i n q  
a n s '  
T o u s  l e s  
p a y s
c o n s i d é r é s  
o n t  
e s s a y é  
d e  
m e t t r e  
e n  
p l a c e  
u n e  
é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é ,  
e t  t o u s  
o n t  
c o n n u  
u n e  b a i s s e
i m p o r t a n t e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
( F M l ,  
1 9 9 4 ) .  
A  l a  
l u m i è r e  
d e s  
e x e m p l e s  
d e  
c e r t a i n s  
P E C O  
-
e s s e n t i e l l e m e n t ,  
l a  
P o l o g n e ,  
l a  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
e t  
l a  
H o n g r i e  
- ,  i l  a p p a r a Î t  
c l a i r e m e n t  
q u e  
l a
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s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
e t  
l a  
r é f o r m e  
d e s  s t r u c t u r e s  
s o n t  d e s  
p r é r e q u i s  
e s s e n t i e l s  
p o u r  
u n
r e t o u r  
à  
l a  c r o i s s a n c e .  
C e s  t r o i s  
p a y s  
d e v r a i e n t  
c o n n a î t r e  
u n e  c r o i s s a n c e  
d u  
P N B  d e  4 , 4  
o / o , 1 , 5  
%  e t
1 , 0  
o / o ,  
r e s p e c t i v e m e n t ,  
e n  
1 9 9 4 .  
D a n s  
l e s  a u t r e s  
p a y s ,  
l e  r e t o u r  
à  l a  c r o i s s a n c e  e s t  
m o i n s  c l a i r .  L a
s i t u a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
e s t  t o u j o u r s  
i n s t a b l e  
e n  
B u l g a r i e  e t  
e n  R o u m a n i e  
o ù  
l a  c r o i s s a n c e  
n ' e s t
p a s  
e n c o r e  
p o s i t i v e  
e t  
o È r  l ' i n f l a t i o n  
d é p a s s e  
1 5 0  
o / o .  
C e s  
p a y s  q u i  
o n t  
p o u r s u i v i  
u n  
p r o c e s s u s  
d e
r é f o r m e  
p l u s  
d é s o r d o n n é  
e t  
o ù  
l a  c o n t r a i n t e  
b u d g é t a i r e  
e s t  
l a  
p l u s  
s é v è r e  d o i v e n t  
f a i r e  
f a c e  à  u n  d é f i c i t
b u d g é t a i r e  
i m p o r t a n t  
e t  à  
u n e  
a u g m e n t a t i o n  
d e  I ' o f f r e  
d e  
m o n n a i e .  
C e s  f a c t e u r s  
c o n d u i s e n t  
à  u n e
a u g m e n t a t i o n  
r a p i d e  
d e  
I ' i n f l a t i o n  
e t  
à  u n e  
f u i t e  
d e s  c a p i t a u x  
n a t i o n a u x .  
L e s  c a p i t a u x  
p r i v é s  
é t r a n g e r s
n e  s o n t  
p a s  
a t t i r é s  
e t  
l ' E t a t  e s t  
d e  
m o i n s  e n  
m o i n s  c a p a b l e  
d ' a s s u r e r  
s e s  
f o n c t i o n s  
d e  
l o i ,  
d ' o r d r e ,
d ' a d m i n i s t r a t i o n  
p u b l i q u e  
e t  
d e  s e r v i c e s  
s o c i a u x .  
L a  d i f f i c u l t é  
c r o i s s a n t e  
p o u r  
I ' E t a t  à  
r e m p l i r  
s e s
f o n c t i o n s  
e s s e n t i e l l e s  
r é d u i t  s a  
c a p a c i t é  
à  
f o u r n i r  
l e s  r e s s o u r c e s  
n é c e s s a i r e s  
à  
l a  r e s t r u c t u r a t i o n  
d e
l ' é c o n o m i e  
e t  
à  d é v e l o p p e r  
l e s  
n o u v e l l e s  
i n s t i t u t i o n s  
n é c e s s a i r e s  
à  
l a  
f o r m a t i o n  d e  
l ' é c o n o m i e  
d e
m a r c h é  
( p a r  
e x e m p l e ,  
s t r u c t u r e s  
l é g a l e s  d e s  
c o n t r a t s  
p r i v é s ,  
d e s  
d r o i t s  
d e  
p r o p r i é t é ,  
d e s  
m a r c h é s  d e s
c a p i t a u x ,  
e t c . ) .  
L ' a b s e n c e  
d e  
c e s  
i n s t i t u t i o n s  
f a i t  
q u e  
l a  
r é a l l o c a t i o n  
d u  
t r a v a i l  
e t  d u  
c a p i t a l  
d a n s  
l e s
s e c t e u r s  
d o t é s  
d ' a v a n t a g e s  
c o m p a r é s  
e s t  e n c o r e  
p l u s  
d i f f i c i l e  
e t  c o û t e u s e .
D e u x  
i m p l i c a t i o n s  
i m p o r t a n t e s  
p e u v e n t  
s e  d é d u i r e  
d e  
I ' a n a l y s e  
p r é c é d e n t e  
:  i )  
l e  s u c c è s  
d e s
r é f o r m e s  
d a n s  
l e  s e c t e u r  
a g r i c o l e ,  
y  
c o m p r i s  
l a  f o u r n i t u r e  
d e s  
d r o i t s  
d e  
p r o p r i é t é ,  
l e  t a u x  
d e
p r i v a t i s a t i o n  
d e s  
f e r m e s  
d ' E t a t  
e t  c o l l e c t i v e s ,  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e s  c i r c u i t s  
d e  
d i s t r i b u t i o n  
d e s  f a c t e u r s
e t  d e s  
p r o d u i t s ,  
e t c .  
s e r a  
d i r e c t e m e n t  
f o n c t i o n  
d u  d e g r é  
d e  
s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o é c o n o m i q u e ,  
e t  i i )  
l a
s t a b i l i t é  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
s e r a  
d i r e c t e m e n t  
f o n c t i o n  
d e s  
r é f o r m e s  
d a n s  
l e  s e c t e u r  
n o n  a g r i c o l e  
v i s a n t
à  
r é d u i r e  
l e s  d é f i c i t s  
b u d g é t a i r e s  
e t  
à  
f o u r n i r  
l e s  c o n d i t i o n s  
n é c e s s a i r e s  
p o u r  
a t t i r e r  
l e s  c a p i t a u x
é t r a n g e r s .
S o u s  
l e  r é g i m e  
c o m m u n i s t e ,  
l e s  
p o l i t i q u e s  
p o u r s u i v i e s  
d a n s  
l e s  
P E C O  c h e r c h a i e n t ,  
d e  
m a n i è r e
g é n é r a l e ,  
à  
f a v o r i s e r  
l e s  s t r u c t u r e s  
i n d u s t r i e l l e s  
d e  
g r a n d e s  
t a i l l e s  
e t  i n t e n s i v e s  
e n  c a p i t a l ,  
e t  à  
f o u r n i r
u n e  a l i m e n t a t i o n  
b o n  
m a r c h é  
à  
l a  
p o p u l a t i o n  
u r b a i n e  
( O C D E ,  
1 9 9 3 ;  
F M l ,  
1 9 9 4 ;  
B a n q u e  
M o n d i a l e ,
1 g g 3 ) .  P a r  
r a p p o r t  
a u x  é c o n o m i e s  
d e  
m a r c h é ,  
i l  
y  
a v a i t  t e n d a n c e  
à  
u n  s o u s - i n v e s t i s s e m e n t  
d a n s  
l e s
i n d u s t r i e s  
d e  s e r v i c e s ,  
e t  d a n s  
I ' i n d u s t r i e  
l é g è r e  
e t  
l a  
p r o d u c t i o n  
m a n u f a c t u r i è r e  
r e l a t i v e m e n t  
i n t e n s i v e s
e n  t r a v a i l .  
L ' é c o n o m i e  
r u r a l e  
d e  
l a  m a j o r i t é  
d e s  
P E C O  
é t a i t  
u n e  é c o n o m i e  
d u a l e  a v e c  
d e s  
f e r m e s
d ' E t a t  o u  
c o l l e c t i v e s  
b a s é e s  
s u r  
u n e  
t e c h n o l o g i e  
r e l a t i v e m e n t  
m o d e r n e  
e t  d e s  
p e t i t e s  
u n i t é s  a v e c  
d e s
t e c h n o l o g i e s  
t r a d i t i o n n e l l e s ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  
f o n d é e s  s u r  
l a  
t r a c t i o n  
a n i m a l e .  
L e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e s
m a r c h é s  
d e s  
f a c t e u r s  
e t  d e s  c i r c u i t s  
d e  
d i s t r i b u t i o n  
d a n s  
l e s  z o n e s  
r u r a l e s  
é t a i t  f a i b l e ,  
e n  c o m p a r a i s o n
a v e c  
c e l u i  
d e s  é c o n o m i e s  
d e  
m a r c h é  
a u  
m ê m e  s t a d e  
d e  d é v e l o p p e m e n t .  
L a  
f o u r n i t u r e  d e s  
b i e n s
p u b l i c s  ( é l e c t r i f i c a t i o n ,  
m o y e n s  d e  
c o m m u n i c a t i o n ,  
e t c . )  
é t a i t  
l i m i t é e  
e n  
v o l u m e .  
D e  
p l u s ,  
l e  c a d r e
i n s t i t u t i o n n e l  
n é c e s s a i r e  
a u x  
t r a n s a c t i o n s  
c o m m e r c i a l e s  
é t a i t  
é g a l e m e n t  
d é f a i l l a n t .
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T o u t  
c e c i  
f a i t  
q u e  
l e s  
c e n t r e s  
a d m i n i s t r a t i f s  
r é g i o n a u x  
e t  l e s  
v i l l e s  e t  
v i l l a g e s  d e  t a i l l e s  
m o y e n n e s
n e  
p o u v a i e n t  
p a s  
d é v e l o p p e r  
d e s  
i n d u s t r i e s  
l o c a l e s  
q u i  
a u r a i e n t  
f o u r n i  
l e s  s e r v i c e s  
n é c e s s a i r e s  
à
l , a g r i c u l t u r e ,  
a u x  
e n t r e p r i s e s  
d ' a m o n t  
e t  d ' a v a l .  
C e t t e  
a b s e n c e  
d e  
t i s s u  
i n d u s t r i e l  
l o c a l  
d i m i n u a i t  
l e s
p o s s i b i l i t é s  
d ' e m p l o i  
h o r s  
d u  
s e c t e u r  
p r i m a i r e  
e t  
i m p l i q u a i t  
u n e  
c o n c e n t r a t i o n  
d e  
I ' e m p l o i  
n o n  a g r i c o l e
d a n s  
l e s  
g r a n d s  c e n t r e s  
u r b a i n s .
r )  s o u r c e s  
m a c r o - é c o n o m i q u e s  
d ' i n s t a b i l i t é  
q u i  
m e n a c e n t  
l a  
r é f o r m e
L , o b j e c t i f  
d e  
l a  r é f o r m e  
e s t  d e  
r e m é d i e r  
a u x  
d é f a i l l a n c e s  
d e s  
m é c a n i s m e s  
é c o n o m i q u e s  
à  l ' o e u v r e
d a n s  
l e s  P E C O  
e t  
r a p i d e m e n t  
p r é s e n t é e s  
c i - d e s s u s .  
E n  
d ' a u t r e s  
t e r m e s ,  
l e  
p r o b l è m e  
d e  
l ' a j u s t e m e n t
d a n s  
l e s  P E C O  
e s t  
d e  f o u r n i r  
l e s  b o n s  
s i g n a u x  
d e  
p r i x ,  
l e s  b i e n s  
p u b l i c s  
e t  l e  
c a d r e  
i n s t i t u t i o n n e l  
q u i
p e r m e t t e n t  
d ' a s s u r e r  
l e u r  
c o m p é t i t i v i t é  
i n t e r n a t i o n a l e  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
p a y s  
a y a n t  
l e s  m ê m e s  
d o t a t i o n s
e n  
f a c t e u r s  
p r i m a i r e s .
L ' a c c r o i s s e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i v i t é  
e n  a g r i c u l t u r e  
n ' e s t  
p o s s i b l e  
q u e  
s i  
l e s  d é f a i l l a n c e s  
d e s  
a u t r e s
s e c t e u r s  
d e  
l ' é c o n o m i e  
s o n t  
c o r r i g é e s .  
L ' o b s e r v a t i o n  
d e s  
p r o c e s s u s  e t  d e s  
e x p é r i e n c e s  
d e  c r o i s s a n c e
d e  
p a r  
l e  m o n d e  
m o n t r e  
q u ' i l f a u t  
e n c o u r a g e r  
l e s  s o r t i e s  
d ' e m p l o i  
d u  s e c t e u r  
a g r i c o l e ,  
q u i  
d e v i e n t  
a l o r s
p l u s  
i n t e n s i f  
e n  
c a p i t a l .  
p o u r  
q u e  
c e c i  
a i t  
l i e u ,  l e  
s e c t e u r  
n o n  
a g r i c o l e  
d o i t  s e  
d é v e l o p p e r  
e n  f o n c t i o n  
d e
s e s  
a v a n t a g e s  
c o m p a r a t i f s  
d e  
f a ç o n  
à  
" a t t i r e / '  l e  t r a v a i l  
a g r i c o l e .  
L e  s e c t e u r  
n o n  a g r i c o l e  
d e s  
P E C O
d o i t  
s e  d é v e l o p p e r  
d a n s  
l e s  v i l l e s  
d e  
t a i l l e s  
m o y e n n e s  
q u i  
o n t  
u n e  
s t r u c t u r e  
s u f f i s a n t e  
d e s  
s e r v i c e s .  
L e
s e c t e u r  
i n d u s t r i e l  
d o i t  
s e  
d é v e l o p p e r  
d a n s  
l a  
p r o d u c t i o n  
d e s  
s e r v i c e s  
e t  
d e s  
b i e n s  
m a n u f a c t u r i e r s  
q u i ,
p a r  
r a p p o r t  
à  a u j o u r d ' h u i ,  
u t i l i s e n t  
r e l a t i v e m e n t  
p l u s  
d e  
t r a v a i l  
q u e  
d e  
c a p i t a l .  
L a  
v i t e s s e  d e  
c e
d é v e l o p p e m e n t  
s e r a  
d i r e c t e m e n t  
f o n c t i o n  
d e  
l a  s t a b i l i t é  
d e  
l a  
p o l i t i q u e  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
p o u r s u i v i e ,
s t a b i l i t é  
i n d i s p e n s a b l e  
p o u r  
a t t i r e r  
l e s  c a p i t a u x  
é t r a n g e r s  
e t  
l e s  
f i r m e s  
m u l t i n a t i o n a l e s .
L , e x p é r i e n c e  
R u s s e  
( m a i s  c e c i  
e s t  é g a l e m e n t  
v a l a b l e  
p o u r  
l a  m a j o r i t é  
d e s  
p a y s  
d e  
I ' E s t )  
m o n t r e
c l a i r e m e n t  
q u e  
I ' i n s t a b i l i t é  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
e s t  
l e  
p r i n c i p a l  
f r e i n  
à  
l a  r é f o r m e .  
D a n s  
l e  c a s  d e  
l a
R o u m a n i e ,  
l ' i n s t a b i l i t é  
e s t  c a r a c t é r i s é e  
p a r  
d e s  
d é f i c i t s  
b u d g é t a i r e s  
-  
q u o i q u e  
n o n  o f f i c i e l s  
-  
q u i
d é p a s s e n t  
2 1  
o / o  
d u  P N B  
e n  
1 9 9 3 .  C e c i  
s e  
t r a d u i t  
p a r  
u n e  
i n f l a t i o n  
t r è s  
i m p o r t a n t e  
s u r  
l a  
p é r i o d e  
1 9 8 9 -
9 3  
( e n  
m o y e n n e  
2 0 0  
o / o ) ,  
d e s  
t a u x  
d ' i n t é r ê t  
r é e l s  
n é g a t i f s ,  
u n  t a u x  
d e  
c h a n g e  
r é e l  
t r è s  
v o l a t i l e
( s u r é v a l u a t i o n  d e  
l a  m o n n a i e  
l e  
p l u s  
s o u v e n t )  
e t  u n e  
b a i s s e  
s u b s t a n t i e l l e  
d e s  
r e c e t t e s  
b u d g é t a i r e s  
d e
t a x a t i o n .
U n e  
d i f f i c u l t é  
m a j e u r e  
p o u r  
l e s  
P E C O  
e s t  
l a  r é f o r m e  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t .  
D a n s  
l e  c a s  d e  
l a
R o u m a n i e ,  
l a  B a n q u e  
M o n d i a l e  
( 1 9 9 3 )  
s u g g è r e  
q u e  
1 0 0  f i r m e s  
s e u l e m e n t  
c o r r e s p o n d e n t  
à  e n v i r o n
5 0  %  
d e s  
c r é d i t s  
d i s t r i b u é e s  
p a r  
l e s  b a n q u e s .  
u n e  
r é f o r m e  
c i b l é e  
s u r  c e s  
e n t r e p r i s e s  
s e r a i t  
u n  
m o y e n
c o û t - e f f i c a c e  
d e  s ' a t t a q u e r  
a u  
p r o b l è m e  
à  
c o u r t  
t e r m e .  
U n  é l é m e n t  
i m p o r t a n t  
à  
p r e n d r e  e n  c o m p t e  
e s t
l e  
d é c l i n  
d e s  r e s s o u r c e s  
f i s c a l e s ,  
u n  
p r o b l è m e  
a u q u e l  
d o i t  
f a i r e  
f a c e ,  
p a r  
e x e m p l e ,  
l a  P o l o g n e  
m a l g r é
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L -
t .
a
l ' i n t r o d u c t i o n  
r é c e n t e  
d e  
l a  
T V A .  
L e s  r e c e t t e s  
f i s c a l e s  
o n t  t e n d a n c e  à  b a i s s e r  
p a r c e  q u e  
l e  d é c l i n  
d u
s e c t e u r  
é t a t i q u e  
n ' e s t  
q u e  
t r è s  
p a r t i e l l e m e n t  
c o m p e n s é  
p a r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  s e c t e u r  
p r i v é  q u i  
e s t
l e n t  
e t  n e  
p e r m e t  p a s  
d ' e m p ê c h e r  
l a  b a i s s e  
d e  
l a  b a s e  
d e  t a x a t i o n .  D e  
p l u s ,  
l e  
p a s s a g e  
à  u n  
n o u v e a u
s y s t è m e  
f i s c a l  e t  
l a  n é c e s s a i r e  
a d a p t a t i o n  
d e  
I ' a d m i n i s t r a t i o n  
f i s c a l e  
i m p l i q u e n t  
q u e  
I ' o n  d o i t  s ' a t t e n d r e ,
s u r  l e s  
p r o c h a i n e s  
a n n é e s ,  
à  
d e s  
r e s s o u r c e s  
p l u s  
f a i b l e s  
p a r  
r a p p o r t  a u  
p o t e n t i e l  
q u i  
e x i s t e .
L a  b a i s s e  
d e s  
r e c e t t e s  
f i s c a l e s  
a  
l i e u  a l o r s  
q u e  
d e s  
r e s s o u r c e s  
s u p p l é m e n t a i r e s  
s e r a i e n t  
r e q u i s e s
p o u r  
a s s u r e r  
l a  f o u r n i t u r e  
d e s  
s e r v i c e s  
e t  
d e  I ' i n f r a s t r u c t u r e  
e t  
q u ' i l  
f a u d r a i t  c i b l e r  
l e s  t r a n s f e r t s  
s u r  
l e s
s e c t e u r s  
d a n s  
l e s q u e l s  
l a  r é f o r m e  
p e u t  
e n g e n d r e r  
d e s  
r i s q u e s  
n u t r i t i o n n e l s .
i i )  A j  
u  s t e  m e  
n t s  m a c r o - é c o n o m i q  
u  
e  s
L e s  a j u s t e m e n t s  
m a c r o - é c o n o m i q u e s  
e n  c o u r s  
v o n t  a b o u t i r  
à  u n e  a u g m e n t a t i o n  
d e s  
p r i x  
d e s
b i e n s  é c h a n g é s ,  
y  
c o m p r i s  
l e s  b i e n s  
a g r i c o l e s .  
C e t t e  
, g r o i s s a n c e  
d e s  
p r i x  
d e v r a i t  
t h é o r i q u e m e n t
f a v o r i s e r  
l e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e .  
C e c i  
s u p p o s e ,  
n a t u r e l l e m e n t ,  
q u e  
l ' a u g m e n t a t i o n
d e s  
p r i x  
s o i t  
r é p e r c u t é e  
a u  
n i v e a u  
d e  l a  
f e r m e ,  e t  
q u e  
l e s  r i g i d i t é s  
i n s t i t u t i o n n e l l e s  
e t  d e s  
r n a r c h é s  d e s
f a c t e u r s  
n ' e m p è c h e n t  
p a s  
l a  r é a c t i o n  
d e  
I ' o f f r e .  
L a  
p r o d u c t i o n  
d e s  
i n d u s t r i e s  
l é g è r e s  e t  d e s  s e r v i c e s
d e v a i t  
é g a l e m e n t  
a u g m e n t e r .  
L ' é t u d e  
d u  F M I  
p r é c i t é e  
m o n t r e  
q u e  
d e  t e l s  
a j u s t e m e n t s  
o n t  d é j à
c o m m e n c é .  
D a n s  
l a  
p l u p a r t  
d e s  
P E C O ,  
l a  
p a r t  
d e  
I ' e m p l o i  
d a n s  l e s  s e r v i c e s  
a  a u g m e n t é  d e p u i s  
1 9 8 9 .
A  c o u r t  
t e r m e ,  
l e s  
p r i x  
r é e l s  d e s  
b i e n s  a l i m e n t a i r e s  
à  l a  c o n s o m m a t i o n  
d e v r a i e n t  
c o n t i n u e r  
à  c r o î t r e  e t
d o n c  
p é n a l i s e r  
l e s  m é n a g e s  
u r b a i n s ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
c e u x  
e m p l o y é s  
d a n s  
l e  
s e c t e u r  
p u b l i c  
e t  
l e s
e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t .  
L e s  
p e r s p e c t i v e s  
d e  c r o i s s a n c e  
à  
m o y e n  t e r m e  
d a n s  
l e s  P E C O  
d é p e n d r o n t  d e  
l e u r
c a p a c i t é  
à  a c c é d e r  
a u x  
m a r c h é s  
i n t e r n a t i o n a u x  
d e s  c a p i t a u x  
p o u r  
f i n a n c e r  
l e s  
n é c e s s a i r e s
i n v e s t i s s e m e n t s  
e n  
m a t é r i e l s  e t  
é q u i p e m e n t s .  
S u r  
c e  
p o i n t ,  
l a  m a j o r i t é  
d e s  
p a y s  
n ' o n t  
p a s  
r é u s s i  à
a t t e i n d r e  
c e t  o b j e c t i f .  
D a n s  
l e  c a s  
d e  l a  
P o l o g n e  
p a r  
e x e m p l e , ' s o n  
c o m p t e  
d e  c a p i t a l  e s t  
d é f i c i t a i r e  e n
1 g g 1 - 9 2  
e t  l é g è r e m e n t  
e x c é d e n t a i r e  
e n  1 9 9 3  
( F M l ,  
1 9 9 4 ) .  E n  
1 9 9 4 ,  I ' e x c é d e n t  
e s t  c o n f i r m é  
c e  
q u i
s u g g è r e  
u n  a c c r o i s s e m e n t  
d e  
l a  c o n f i a n c e  
d e s  
i n v e s t i s s e u r s  
é t r a n g e r s .  
C e p e n d a n t ,  
l e s  d é f i c i t s  
f i s c a u x ,
l e s  t a u x  
d e  c h a n g e  s u r é v a l u é s ,  
l e s  
t a u x  
d ' i n f l a t i o n  
é l e v é s ,  
e t  l e s  t a u x  
d ' i n t é r ê t  
r é e l s  b a s  c o n t i n u e n t  
à
p é n a l i s e r  
l e s  P E C O .
D é f i c i t s  
p u b l i c s
U n  
d e s  
p r o b l è m e s  
m a j e u r s  
d e s  
P E C O  e s t  d e  
p a r v e n i r  
à  
r é o r i e n t e r  
I ' i n t e r v e n t i o n  
d e  
I ' E t a t  d e  f a ç o n
à  c e  
q u ' i l  
i n t e r v i e n n e  
d a n s  
l e s  d o m a i n e s  
o ù  
l e s  m a r c h é s  
s o n t  d é f a i l l a n t s  
p o u r  p e r m e t t r e  
u n e  
a l l o c a t i o n
e f f i c a c e  
d e s  
r e s s o u r c e s ,  
d e  d é v e l o p p e r  
u n e  b a s e  
f i s c a l e  
p l u s  
l a r g e  a f i n  
d e  
f a c i l i t e r  c e t t e  
r é o r i e n t a t i o n
t o u t  e n  
c o r r i g e a n t  
l a  s t r u c t u r e  
d e  
l ' é c o n o m i e ,  
e t  s u r t o u t  
l e s  e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t ,  
q u i  
c o n t i n u e  
a  ê t r e  l a
s o u r c e  
p r i n c i p a l e  
d e  I ' i n s t a b i l i t é  
m a c r o - é c o n o m i q u e .
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L e s  e n t r e p r i s e s  
d , E t a t  
é t a i e n t  
l a  s o u r c e  
p r i n c i p a l e  
d e s  
r e c e t t e s  
f i s c a l e s  
a v a n t  
l a  
p r i v a t i s a t i o n ,
s o u r c e  
q u ' i l  
f a u t  a u j o u r d ' h u i  
r e m p l a c e r .  
C e p e n d a n t ,  
l e s  
g o u v e r n e m e n t s  
d e s  
P E C O  o n t  
l e  
p l u s  
s o u v e n t
d u  
m a l  à  d i m i n u e r  
r a p i d e m e n t  
l e  s o u t i e n  
q u ' i l s  
a c c o r d e n t  
a u x  
e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t  
e n  
r a i s o n  
d e s  
l i e n s
a v e c  
l , e m p l o i  
e t  
d e  
l a  f a i b l e s s e  
d ' é m e r g e n c e  
d ' u n  s e c t e u r  
p r i v é  
c a p a b l e  
d ' a b s o r b e r  
l e  t r a v a i l  
l i b é r é ,  
e n
p a r t i c u l i e r  d a n s  
l e s  
p r e m i è r e s  
p h a s e s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n .  
L a  
v a l e u r  
r é e l l e  
d e  l a  
m o n n a i e  
s ' a p p r é c i e  
d a n s  
l a
m e s u r e  
o ù  
l e  f i n a n c e m e n t  
d e s  
d é f i c i t s  
p u b l i c s  
( n o t a m m e n t  a u  t r a v e r s  
d e  
l a  c r é a t i o n  
m o n é t a i r e )  
g é n è r e
d e s  
f l u x  
f i n a n c i e r s  
q u i  
a u g m e n t e n t  
l a  d e m a n d e  
e t  
p a r  
s u i t e ,  
l e s  
p r i x  
d e s  
b i e n s  
d o m e s t i q u e s .  
L e
d é v e l o p p e m e n t  
d ' u n  
s y s t è m e  
b a n c a i r e  
m o d e r n e  
p o u r  
l e  
r e f i n a n c e m e n t  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
p u b l i q u e s  e s t
d i f f i c i l e .  
L e s  
e f f o r t s  
p o u r  
d é v e l o p p e r  
l ' é p a r g n e  
d o m e s t i q u e  
q u i  
s e r v i r a i t  
à  f i n a n c e r  
l e s  
d é f i c i t s  
t e n d e n t  
à
d i m i n u e r  
c e l l e  
q u i  
s e r a i t  
d i s p o n i b l e  
p o u r  
l e  s e c t e u r  
p r i v é .  
L ' e f f e t  
d ' é v i c t i o n  
e s t  e n c o r e  
p l u s
d o m m a g e a b l e  
q u a n d  
l e s  
d é p ô t s  
b a n c a i r e s  
s o n t  
m a i n t e n u s  
a r t i f i c i e l l e m e n t  
b a s  
p o u r  
d i m i n u e r  
l e  
c o û t  
d e
l a  d e t t e  
p u b l i q u e .  L , e n s e m b l e  
d e s  
é p a r g n e s  
t e n d  
à  d i m i n u e r .  
C e r t a i n s  
m a r c h é s  
p a r a l l è l e s  
d e  
c r é d i t
p e u v e n t  
a p p a r a l t r e ,  
m a i s  
i l s  
t e n d e n t  
à  a v o i r  
d e s  
t a u x  
d ' i n t é r ê t  
p l u s  
é l e v é s  
q u e  
c e u x  
q u i  
s e r a i e n t
o b s e r v é s  
s u r  
d e s  
m a r c h é s  
l i b é r a l i s é s  
d u  
c r é d i t .
T a u x  
d e  c h a n g e
D e p u i s  
1 g 9 1 ,  t o u s  
l e s  
P E C O  
o n t  
c o n n u  
u n e  
a u g m e n t a t i o n  
d e s  
t a u x  
d e  
c h a n g e  
r é e l s  
m è m e  
s i  
l a
v a l e u r  
n o m i n a l e  
d e  
l e u r s  
m o n n a i e s  
s ' e s t  
d é p r é c i é e  
( F M l ,  
1 9 9 4 ) .  
C e t t e  
s i t u a t i o n  
a  
l a r g e m e n t  
c o n t r i b u é
a  u n e  
t a x a t i o n  
d e s  b i e n s  
m a r c h a n d s  
d a n s  
l a  
m a j o r i t é  
d e s  s e c t e u r s ,  
y  
c o m p r i s  
l ' a g r i c u l t u r e .  
D a n s  
l a
m e s u r e  
o ù  
l e s  
p l u s  
p a u v r e s  
a p p a r t i e n n e n t  
g é n é r a l e m e n t  a u  
s e c t e u r  
a g r i c o l e ,  
l a  s u r é v a l u a t i o n  
r e v i e n t  
à
u n e  t a x a t i o n  
d e s  
c o u c h e s  
s o c i a l e s  
l e s  
p l u s  
p a u v r e s  
d e  
l a  s o c i é t é .
C e t t e  
s u r é v a l u a t i o n  
a  
d e s  
e f f e t s  
n é g a t i f s  
s u r  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
r é f o r m e .  
E l l e  
c o n d u i t ,  
e n  
p r e m i è r e
l i e u ,  
à  l a  s p é c u l a t i o n ,  
l ' é v a s i o n  
m o n é t a i r e  
e t  
l e  m a i n t i e n  
d e s  c a p i t a u x  
à  
l ' é t r a n g e r .  
E l l e  
t e n d  
à  d i m i n u e r
l e  
p r i x  
i n t é r i e u r  
d e s  
b i e n s  
c a p i t a u x  
i m p o r t é s  
( t e l s  
q u e  
l e s  
m a t é r i e l s  
a g r i c o l e s  
o u  
l e s  
e n g r a i s ,  
p a r
e x e m p l e )  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
p r i x  
d e s  
b i e n s  
p r o d u i t s  l o c a l e m e n t .  
l n é v i t a b l e m e n t ,  
e l l e  
c o n d u i t  
à  u n
r a t i o n n e m e n t  
d e s  
é c h a n g e s  
a v e c  
I ' e x t é r i e u r .  
L e s  
t e r m e s  
d e  
l ' é c h a n g e  
f a v o r a b l e s  
a u x  
b i e n s  
i m p o r t é s
e n c o u r a g e n t  
l e  
r e m p l a c e m e n t  
d e s  
i n p u t s  
d o m e s t i q u e s  
p a r  
d e s  f a c t e u r s  
a c h e t é s  
à  I ' e x t é r i e u r  
q u e  
l e s
f i r m e s  
d ' E t a t  
p e u v e n t  
o b t e n i r ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
g r â c e  
a u x  
d i f f é r e n t s  
c a n a u x  
d e  
p o u v o i r .  
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
c e t
a c c è s  
i n é g a l  
a u x  
m a r c h é s  
é t r a n g e r s  
e s t  
d é f a v o r a b l e  
a u  
n o u v e a u  
s e c t e u r  
p r i v a t i s é .
L a  
p r o d u c t i o n  
d e s  
b i e n s  
m a r c h a n d s  
n e  s e  
d é v e l o p p e  
d o n c  
q u e  
f a i b l e m e n t ,  
e n  t o u t  
c a s  à  d e s  
t a u x
i n f é r i e u r s  
p a r  
r a p p o r t  
a u  
p o t e n t i e l  
e x i s t a n t ,  
a l o r s  
q u e  
l a  c o n s o m m a t i o n  
a u g m e n t e .  
L e s  
e x p o r t a t i o n s
d i m i n u e n t ,  
l e s  i m p o r t a t i o n s  
a u g m e n t e n t .  
S i  
l e s  c o n t r Ô l e s  
d e  c h a n g e  
s o n t  
m a i n t e n u s  
e U o u  
s i  
l a  
v a l e u r
n o m i n a l e  
d e  
l a  
m o n n a i e  
n ' e s t  
p a s  
d é v a l u é e  
à  u n  
t a u x  s u f f i s a n t  
p o u r  
m a i n t e n i r  
u n  
t a u x  d e  c h a n g e  
r é e l
c o n s t a n t ,  
l e s  
c o m p t e s  
e x t é r i e u r s  
d u  
p a y s  
s e  
d é t é r i o r e n t .  
D e  
p l u s ,  
e t  
c e l a  
e s t  i l l u s t r é  
p a r  
l e  c a s
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p o l o n a i s ,  
l e s  
p r e s s i o n s  
p o l i t i q u e s  
a u g m e n t e n t  
l e s  
t e n d a n c e s  
p r o t e c t i o n n i s t e s  
( a u  
t r a v e r s  d e  
q u o t a s
d ' i m p o r t a t i o n ,  
d e  
l i c e n c e s ,  
e t c . )  
c e  
q u i  
a  
p o u r  
e f f e t  
d ' a c c r o î t r e  l e s  d i s t o r s i o n s .
l n f l a t i o n  
e t  t a u x  d ' i n t é r ê t  
r é e l s
L e s  e x p é r i e n c e s  
p a s s é e s  
m o n t r e n t  
q u e  
d a n s  
l e s  é c o n o m i e s  e n  t r a n s i t i o n ,  
l e s  m é n a g e s  c h e r c h e n t
à  
p r o t é g e r  
l e u r s  b i e n s  
d e  
l ' i n f l a t i o n  
( e t  
é v e n t u e l l e m e n t  
d e  l a  d é v a l u a t i o n )  
p a r  
l ' é v a s i o n  d e s  
c a p i t a u x  
e t
l a  
" d o l l a r i s a t i o n " .  
P a r c e  
q u e  
d e s  t a u x  d ' i n f l a t i o n  
é l e v é s  
s o n t  
i n s t a b l e s  e n  d y n a m i q u e ,  
l e s  
g r a i n e s  
s o n t
e n  
p l a c e  p o u r  
u n e  
i n f l a t i o n  
e n c o r e  
p l u s  g r a n d e  
d a n s  
l e  f u t u r .  P a r  e x e m p l e ,  
l e s  f i r m e s  
r é a g i s s e n t  
e n
r e t a r d a n t  l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s ,  
c e  
q u i  
r e t a r d e  
l a  r é p o n s e  d e  
I ' o f f r e  
q u e  
l a  r é f o r m e  
c h e r c h e  
à
e n c o u r a g e r .
L e s  c o n t r ô l e s  
d e s  
m a r c h é s  
d o m e s t i q u e s  
d e s  c a p i t a u x  
c o ï n c i d e n t  
a v e c  l e s  b e s o i n s  
d e  f i n a n c e m e n t
d e s  e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t .  
L e s  
i n t e r v e n t i o n s  s u r  
l e s  m a r c h é s  
d e s  c a p i t a u x  c o n t r i b u e n t  
à  
c e  
q u e  
l e s  
t a u x
d ' i n t é r ê t  
r é e l s  s o i e n t  
n é g a t i f s ,  
e n  
p a r t i e  
p a r c e  q u e  
l e s  t a u x  n o m i n a u x  
s o n t  
b a s  e t  m a i n t e n u s  
f i x e s
p e n d a n t  
l e s  
p é r i o d e s  
d e  f o r t e  
i n f l a t i o n .  
L e s  e x e m p l e s  
d u  B r é s i l  e t  d e  
l a  T u r q u i e  
( B a l a s s a ,  
1 9 8 4 ) ,  e t  
d e s
p a y s  
d ' A m é r i q u e  
l a t i n e  
( C a r b o  
e t  a l . ,  
1 9 8 6 )  
i l l u s t r e n t  
p a r f a i t e m e n t  
l e  f a i t  
q u e  
d e s  
t a u x  d ' i n t é r ê t  
r é e l s
p l u s  
f a i b l e s  
q u ' à  
l ' é q u i l i b r e  
d i m i n u e n t  
I ' e f f i c a c i t é  d e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  
( p a r  
d i s c r i m i n a t i o n  
e n t r e  
l e s
d e m a n d e u r s ) ,  d é c o u r a g e  
l ' é p a r g n e  
d o m e s t i q u e  
e t  e n c o u r a g e  
l e s  s o r t i e s  d e s  
c a p i t a u x .
2 . 2 . 2 .  M é c a n i s m e s  
s e c t o r i e l s ,  
e n  a g r i c u l t u r e  
e t  d a n s  
l ' a g r o - a l i m e n t a i r e
L a  
p r i v a t i s a t i o n ,  
t e l l e  
q u ' e l l e  
s ' e s t  
d é r o u l é e  
j u s q u ' à  
a u j o u r d ' h u i ,  
a  e n g e n d r é  
u n  c e r t a i n  
n o m b r e
d ' e f f e t s  
p e r v e r s  q u i  
s e  s o n t  c u m u l é s  
d a n s ,  
e n  
q u e l q u e  
s o r t e ,  u n  c e r c l e  v i c i e u x .
i )  
L e s  i n c e r t i t u d e s  s u r  
l e s  n o u v e l l e s  
r è g l e s  d u  
j e u  
o n t  d é c o u r a g é  
l e s  
p r o d u c t e u r s  
a g r i c o l e s  
à  I ' e f f o r t .  
L a
l o g i q u e  
p a s s é e  
d e s  f l u x  d ' é c h a n g e s  
e t  d e  s e r v i c e s  
e n t r e  
f i r m e s  
é t a t i s é e s  
e s t  r o m p u e .  
L e  m a n q u e  d e
c o n f i a n c e  d a n s  
l e s  
d r o i t s  
d e  
p r o p r i é t é s  
n o n  d é f i n i t i f s  
c o n d u i t  à  
l ' a t t e n t i s m e  e t  e m p ê c h e  
l a
r e s t r u c t u r a t i o n  
e n  
u n i t é s  a u t o n o m e s .  
L a  t a i l l e  
d e s  o u t i l s  e t  d e s  
m a c h i n e s ,  e t  l e u r  i n a c c e s s i b i l i t é  
a u x
p e t i t s  
e x p l o i t a n t s ,  
r e n d e n t  l e  t r a v a i l  d e  
l a  t e r r e  
e n  u n i t é s  a u t o n o m e s  
d e  t a i l l e  a r t i s a n a l e ,  
v o i r e  l a
m é c a n i s a t i o n  d a n s  
l e s  l o p i n s  d e  
p e t i t e s  
t a i l l e s  
( 2  
à  3  h e c t a r e s ) ,  t r è s  
d i f f i c i l e  à  c o u r t  
t e r m e .  T o u t e s  c e s
r a i s o n s  e x p l i q u e n t  
l a  
c h u t e  
b r u t a l e  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  
o b s e r v é e  
d a n s  
l e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  d e  
l a
t r a n s i t i o n  e t  l a  d é g r a d a t i o n  
d e  l a  b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e .
L a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
a  e n  e f f e t  
f o r t e m e n t  c h u t é  
d a n s  l e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  d e  
l a  
p h a s e  
d e
t r a n s i t i o n  
( c f .  
t a b l e a u  
2 . 1 ) :  e n  1 9 9 2 ,  d a n s  
t p u s  
l e s  P E C O ,  l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
é t a i t  
d e  1 8  à 2 2  
T o
i n f é r i e u r e  à  s o n  n i v e a u  
d e  
1 9 8 9  
( O C D E ,  
1 9 9 3 ) .  
P o u r  u n e  b o n n e  
p a r t ,  
c e  
n i v e a u  t r è s  
b a s  e s t  
u n e
c o n s é q u e n c e  d i r e c t e  
d e  
l a  s é c h e r e s s e  s é v è r e  
d e  1 9 9 2  
q u i  
a  a f f e c t é  
l e s  r e n d e m e n t s  
d e s  
p r o d u c t i o n s
(
I
l
5 0
v é g é t a l e s .  
D a n s  
t o u s  
l e s  
p E C o ,  
l a  
p r o d u c t i o n  c é r é a l i è r e  
e s t  
r e s t é e  
p r a t i q u e m e n t  s t a b l e  
j u s q u ' e n  
1 9 9 1 '
L a  s é c h e r e s s e  
d e  
1 g g 2  
a  
p r o v o q u é  
u n e  
f o r t e  
b a i s s e  
d e s  
r e n d e m e n t s ,  
e t  d o n c  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n .  L e s
r e n d e m e n t s  
o n t  
r e t r o u v é  
d e s  
n i v e a u x  
" n o r m a u x "  
e n  
R o u m a n i e  
e t  
e n  
P o l o g n e  
d è s  
1 9 9 3 ,  
d a n s  
t o u s  
l e s
p E c o  
e n  
1 g g 4  
( J a c k s o n  
e t  
S w i n n e n ,  
1 g 9 3 ) .  
L a  
b a i s s e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  e s t  
p l u s  
p r o n o n c é e  
e t  
m o i n s
d u e  
à  d e s  
f a c t e u r s  
c l i m a t i q u e s  
p o u r  
l e s  a n i m a u x .  
L a  
d i m i n u t i o n  
d e s  
c h e p t e l s  
e s t  
g é n é r a l e .  
E l l e
s ' a p p l i q u e  
à  
t o u t e s  
l e s  
e s p è c e s  
( v i a n d e  b o v i n e ,  
v a c h e s  
l a i t i è r e s ,  
p o r c s )  e t  à  
t o u s  
l e s  
p a y s '  
l l  f a u t
n é a n m o i n s  
s i g n a l e r  
q u e  
l a  
d i m i n u t i o n  
a  
é t é  
r e l a t i v e m e n t  
p l u s  
f a i b l e  
p o u r  
l a  
p r o d u c t i o n  
p o r c i n e
c o m p a r é e  
a u x  
h e r b i v o r e s .
T a b l e a u  
2 . 2 .  
E v o l u t i o n  
r é c e n t e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
d a n s  
l e s  
P a y s  
d ' E u r o p e  
C e n t r a l e  
e t  
O r i e n t a l e
( %  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l ' a n n é e  
p r é c é d e n t e )
S o u r c e  
:  O C D E ,  
1 9 9 4 ,  
p .  
2 5 1  
;  
n . d '  
:  n o n  
d i s p o n i b l e
L e  t a b l e a u  
2 . 3 .  
c i 4 e s s o u s  
i n d i q u e  
l e  
p o t e n t i e l  
d e  
p r o d u c t i o n  
p e r d u  
d a n s  
l e  
p r o c e s s u s  d e
t r a n s i t i o n .  
T r o i s  
p a y s  
e n  
f a i t  s o n t  
a s s e z  
p r o c h e s  d e  
l e u r  
n i v e a u  
d e  
1 9 9 1 ,  
l u i - m ê m e  
e n  
r e t r a i t  
d e 2  
à
1 0 o / o  
p æ  
r a p p o r t  
à  
1 g g g .  
S e u l e  
l a  
p o l o g n e  
a  
r é u s s i  
a  
r e t r o u v e r  
à  
p e u  
p r è s  
s o n  
n i v e a u  
d ' a v a n t  
1 9 8 9 .
L e s  
c h i f f r e s  
d e  
l a  
R o u m a n i e  
p a r a i s s e n t  o p t i m i s t e s  
c o m p t e  
t e n u  
d e s  
o b s e r v a t i o n s  
f a i t e s  
s u r  
p l a c e t .  l l  
y
a  
d o n c  
u n e  
m a r g e  
i m p o r t a n t e  
p o u r  
l a  
p l u p a r t  
d e s  
P E C O  
a v a n t  
d ' a t t e i n d r e  
u n e  
t r a n s i t i o n  
a g r i c o l e
a c h e v é e .
T a b l e a u  
2 . 3 .  
l n d i c e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
b r u t e  
e n  
1 9 9 3  d a n s  
l e s  
P a y s  
d ' E u r o p e  
C e n t r a l e  
e t
O r i e n t a l e
S o u r c e  
:  c a l c u l s  
d ' a p r è s  
J a c k s o n  
e t  
S w i n n e n ,  
1 9 9 3  
( c e s  
a u t e u r s  
s o u l i g n e n t  
d e s  
é c a r t s  
s e l o n  
l e s
s o u r c e s  
u t i l i s é e s )  
;  
1  :  d ' a p r è s  
l a  
s o u r c e  
F A O ,  
d o n n é e s  
e n t r e  
p a r e n t h è s e s '
1 , 3- 1 0 , 5
- 1 2 , 1
5 , 2
- 1 4 , 8
- 5 , 6
4 , 0
- 1 3 , 3
2 , 2
R o u m a n i e
n . d .
- 1 0 , 7
4 , 6
n . d
- 1 2 , 8
- 7 , 4
3 , 2
- 1 2 , 0
- 6 , 0
B u l g a r i e
n . d .
- 8 , 8
0 , 4
+ 3 2 , 6
- 1 7 , 5
- 1 1 , 9
- 1 3 , 9
- 1 2 , 6
4 , 4
R .  S l o v a q u e
n . d
3 , 5
n . d .
n . d .
- 1 1 , 6
n . d
2 , 2
- 1  1 , 8
- 3 , 2
R .  
T c h è q u e
n . d
- 1 1 , 7
- 0 , 2
n . d .
- 2 6 , 1
- 9 , 3
n . d
- 1 9 , 9
4 , 7
H o n g r i e
2 , 0- 3 , 9
- 5 , 2
1 , 0
- 2 0 , 0
0 , 1
2 , 0
- 1 1 , 9
- 2 , 2
P o l o g n e
1  9 9 4
1 9 9 2
1  
9 9 0
1  9 9 4
1 9 9 2
1 9 9 0
1  9 9 4
1 9 9 2
1  9 9 0
T o t a l c h e p t e l
T o t a l c u l t u r e s
P r o d u c t i o n
B r u t e
1
9 5 , 6  
( 8 1 , 1 ) ,
9 7 , 5  
( 8 7 , 9 X 1
R o u m a n i e
6 5 , 9
7 0 , 4
B u l q a r i e
6 9 , 1
8 0 , 4
R .  S l o v a q u e
8 6 , 4
9 7 , 1
R . T
6 6 , 4
7 4 , 4
9 6 , 5
9 8 , 5
P o l o q n e
B a s e  
1 0 0  e n  
1 9 8 9
B a s e  1 0 0  
e n  
1 9 9 1
t  
L "  , o r r . r  
F A O  
d o n n e  
u n e  
é v a l u a t i o n  
d e  
1 0  %  
p l u s  
f a i b l e  
( J a c k s o n  
e t  
S w i n n e n ,  
1 9 9 3 ) .
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L e s  
p r e m i è r e s  a n n é e s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
s e  
c a r a c t é r i s e n t  
é g a l e m e n t  
p a r  
u n e  d é g r a d a t i o n  
d e  
l a
b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e  
a g r i c o l e  
e t  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
( c f .  
t a b l e a u  
2 . 4 )  a l o r s  
q u e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
d e s
p E C O  
c o u v r a i t  
a u p a r a v a n t ,  
d a n s  
l a  
m a j o r i t é  
d e s  s e c t e u r s ,  
l e s  b e s o i n s  
i n t é r i e u r s .  
C e t t e  
d é g r a d a t i o n  
e s t
g é n é r a l e ,  
à  l ' e x c e p t i o n  
p e u t é t r e  
d e s  
R é p u b l i q u e s  
T c h è q u e  
e t  
S l o v a q u e .  
L e s  e x p o r t a t i o n s  
d e s  t r o i s
p r i n c i p a u x  
p a y s  
e x p o r t a t e u r s  
( B u l g a r i e ,  H o n g r i e  
e t  P o l o g n e )  
o n t  
c h u t é  d ' u n  
p e u  
m o i n s  d e  
4 0  %  e n t r e
1 g 9 0  
e t  1 9 9 3 ,  
a l o r s  
q u e  
l e s  
i m p o r t a t i o n s  
d e  
c e s  t r o i s  
p a y s  
o n t  é t é  
m u l t i p l i é e s  
p a r 2 , 5  
e n t r e  
c e s  d e u x
d a t e s .  
L a  
d é g r a d a t i o n  
a  é t é  
p a r t i c u l i è r e m e n t  n e t t e  
p o u r  
l a  
P o l o g n e  
q u i  
a  u n e  
b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e
a g r i c o l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e  
n é g a t i v e  
p o u r  
l a  
p r e m i è r e  
f o i s  e n  
1 9 9 3 .  C e t t e  
d é g r a d a t i o n  
s e  r e t r o u v e  
a u
n i v e a u  
d e  
l a  b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e  
a g r i c o l e  
e t  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
b i l a t é r a l e  
a v e c  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
q u i
e s t  
d e v e n u e ,  
p o u r  
l a  
p r e m i è r e  
f o i s  e n  
1 9 9 3 ,  
n é g a t i v e  
p o u r  
l e s  
P E C O  :  
- 1 , 2  m i l l i a r d s  
d e  
f r a n c s  
( a l o r s
q u e l l e  
é t a i t  
é g a l e  à  
+ 7  
m i l l i a r d s  
d e  
f r a n c s  
e n  1 9 8 8 ,  e t  
à  
+ 5 , 5  
m i l l i a r d s  d e  
f r a n c s  e n  
1 9 9 1 ) .
T a b l e a u  
2 . 4 .  
B a l a n c e  
c o m m e r c i a l e  
a g r i c o l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e s  P a y s  
d . ' E u r o p e  
C e n t r a l e  
e t
O r i e n t a l e
S o u r c e :  
O C D E ,  
1 9 9 4 ; 1  :  
1 9 9 1
L
i i )  L e s  a g r i c u l t e u r s  
i n d é p e n d a n t s  
o u  
a s s o c i é s  
n ' a r r i v e n t  
p a s  
à  s ' a p p r o v i s i o n n e r  
e n  
i n t r a n t s  
( e n g r a i s  
e t
p r o d u i t s  
d e  
t r a i t e m e n t ) .  
L a  
p r i v a t i s a t i o n  
e n  c o u r s  
d e s  e n t r e p r i s e s  
d ' a m o n t  
( p r o d u c t i o n  
d ' e n g r a i s ,  
e t c . )  
e t
d e s  
i n t é g r a t e u r s  
a  d é s o r g a n i s é  
l e u r  
a c t i v i t é .  
L a  f a i b l e s s e  
d e s  m a r g e s  
n e t t e s  d e s  
e n t r e p r i s e s  
( l i é e  
à
l e u r s  
i n e f f i c a c i t é s  
e t  
à  l a  s u r v i e  
d e  
p r i x  
a d m i n i s t r é s ) ,  
l a  s u r é v a l u a t i o n  
d e s  a c t i f s  
d ' u n  a p p a r e i l  d e
p r o d u c t i o n  
e n  
m a u v a i s  é t a t ,  
l e  d i f f i c i l e  
a c c è s  
a u  c r é d i t ,  
e t c .  
r e t a r d e n t  l e s  
d é c i s i o n s  
e t  f r e i n e n t
l ' a d a p t a t i o n  
d e s  e n t r e p r i s e s  
à  
l e u r s  
m a r c h é s  
p o t e n t i e l s .  
L ' i m p o r t a n c e  
d e s  m a r g e s  
b r u t e s  
p é n a l i s e n t  
l e s
a c h e t e u r s  
d ' i n t r a n t s  
t a n d i s  
q u e  
l a  c o n c u r r e n c e  
n e  
p e u t  
s ' e x e r c e r  
à  
p l e i n  p o u r  
i n c i t e r  à  d e s  
m é t h o d e s
e f f i c a c e s  
e t  c o m p é t i t i v e s  
s u r  
l e s  c o û t s .  
L ' a b s e n c e  
d ' u n e  
p r i v a t i s a t i o n  
r a p i d e  
e t  c l a i r e  
b l o q u e  d o n c  
l a
r e s t r u c t u r a t i o n  
i n d u s t r i e l l e  e t  
I ' e x t e n s i o n  
d u  
m a r c h é  l i b r e  d e s  
i n t r a n t s  
e t  d e s  s e r v i c e s .
i i i )  
L e s  i n d u s t r i e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
s o n t  t h é o r i q u e m e n t  
e n  
v o i e  d e  
p r i v a t i s a t i o n .  
L e s  s e g m e n t s  
d e
c o n s o m m a t i o n  
h a u t  d e  
g a m m e  
s o n t  
d e s s e r v i s  
p a r  
I ' i m p o r t a t i o n ,  m a i s  a u s s i  
p a r  
l e  
d é v e l o p p e m e n t
- 5 5 1
- 5 2 4
8 1 3
7 7 1
2 6 2
2 4 7
R o u m a n i e '
- 5 8 8
1 2 3 7
2 2 5 4
6 6 6
1 6 6 6
1  9 0 3
P o l o q n e
1 0 1 9
1 6 4 7
7 5 9
7 3 5
1 7 7 8
2 3 8 2
H o n q r i e
- 5 1
2
4 1 6
2 0 8
3 6 5
2 1 0
R .  S l o v a q u e
3 6- 3 5
9 6 9
7 6 1
1 0 0 5
7 2 6
R .  
T c h è q u e
2 2 8
1 4 5 5
1 9 4 2
5 7 1
4 2 2
2 0 2 6
B u l q a r i e
1  
9 9 31  9 9 0
1  9 9 3
1 9 9 0
1  
9 9 3
1  9 9 0
S o l d e
l m p o r t a t i o n s
E x p o r t a t i o n s
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d ' i n d u s t r i e s  
e n  
j o i n t - v e n t u r e s  
a v e c  
d e s  
s o c i é t é s  
é t r a n g è r e s  
p o s s é d a n t  
u n  
s a v o i r - f a i r e  
e n  t e r m e s  
d e
t e c h n o l o g i e  
e t  
d ' o r g a n i s a t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n .
D a n s  
l e  c a s  d e s  
p r o d u i t s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
d e  
b a s e ,  
l e s  
i n d u s t r i e s  e n  
p l a c e  
n e  s o n t  
p a s  
e f f i c a c e s
e n  
t e r m e s  
d e  c o û t s  
d e  
p r o d u c t i o n .  
L e s  
m a r g e s  
n é c e s s a i r e s  
p o u r  
c o u v r i r  
l e s  c h a r g e s  
d ' e x p l o i t a t i o n
d e v r a i e n t  
a v o i r  
t e n d a n c e  
à  d é p r i m e r  
l e s  
p r i x  
à  l a  
p r o d u c t i o n  
e t  
à  l e s  a u g m e n t e r  
à  
l a  c o n s o m m a t i o n .
C e p e n d a n t ,  
l e s  c o n t r ô l e s  
i n d i r e c t s  
d e s  
p r i x  
e t  d e s  
m a r g e s  
l i m i t e n t  
c e s  d é r i v e s  
d é f a v o r a b l e s  
d e s  
p r i x  
a u
d é t r i m e n t  
d e s  
r é s u l t a t s  
f i n a n c i e r s  
d e s  
e n t r e p r i s e s '
L a  
r e s t r u c t u r a t i o n  
n é c e s s a i r e  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
a v a n t  
l e u r  
r é e l l e  
p r i v a t i s a t i o n  n ' e s t
p a s  
r é e l l e m e n t  
i n i t i é e .  
C ' e s t  
p o u r q u o i  
l e s  e n t r e p r i s e s  
c o n t i n u e n t  
à  s e  t o u r n e r  
v e r s  
l e s  
p o u v o i r s  
p u b l i c s
p o u r  
a s s u r e r  
l e u r  
s u r v i e .
L a  
q u a l i t é  
s u p é r i e u r e ,  
I ' i m a g e  e t  
l a  d i v e r s i t é  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
o c c i d e n t a u x  
s t i m u l e n t
l e u r  d e m a n d e  
c h e z  
u n e  
f r a c t i o n  
a i s é e  
e t  u r b a n i s é e  
d e  
l a  
p o p u l a t i o n .  
L a  
c r o i s s a n c e  
r a p i d e  d e s
i m p o r t a t i o n s  
d e  c e s  
p r o d u i t s  
e s t  
f a c i l i t é e  
p a r  
l ' o u v e r t u r e  
d e  
m a g a s i n s  
p r i v é s  
q u i  
s e  
s p é c i a l i s e n t  
e n
p r o d u i t s  
d ' i m p o r t a t i o n ,  
f a c i l e m e n t  
a c c e s s i b l e s  
p a r  
l e  n é g o c e  
i m p o r t - e x p o r t .  
L ' a p p a r e i l  
d e  
p r o d u c t i o n
d o m e s t i q u e  
e s t  
p o u r  
l ' i n s t a n t  
i n c a p a b l e  
d e  
r é p o n d r e  
à  
l a  d e m a n d e  
c r o i s s a n t e  
d e  
p r o d u i t s  
d e  
q u a l i t é  
e t
d ' i m a g e s  
s i m i l a i r e s  
a u x  
p r o d u i t s  
i m p o r t é s .  
L e s  
m a g a s i n s  
d ' E t a t  
e n  c o u r s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
s o n t  
g ê n é s
d a n s  
l e u r  a j u s t e m e n t  
p a r  
l a  r é g l e m e n t a t i o n  
d e s  
p r i x  
e t  d e s  
m a r g e s  
d e s  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e  
q u e  
l a
s i t u a t i o n  
a l i m e n t a i r e  
p r é c a i r e  
s e m b l e  
j u s t i f i e r .  
C e t t e  
s i t u a t i o n  
t e n d  
à  c o n f i n e r  
l e s  
m a g a s i n s  
d ' E t a t  
d a n s
l e s  
p r o d u i t s  
d e  b a s e  
a u x  
p r i x  
e n c o r e  
r é g l e m e n t é s  
q u i  
d é g a g e n t  
d e  
f a i b l e s  m a r g e s  
e t  
p a r  
c o n s é q u e n t
l i m i t e n t  
l e s  
m o y e n s  d e  
f i n a n c e m e n t  
p o u r  
l a  r e s t r u c t u r a t i o n  
e t  
r e t a r d e n t  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
e f f e c t i v e  e l l e -
m ê m e .
D a n s  
l a  
p é r i o d e  
d e  t r a n s i t i o n ,  
I ' o u v e r t u r e  
d e s  
é c h a n g e s  
a  d o n c ,  
e n  
p l u s  
n a t u r e l l e m e n t  
d e s  
e f f e t s
p o s i t i f s  
d e  
c o n c u r r e n c e  
a u g m e n t é e ,  
d e s  
e f f e t s -  
p e r v e r s  
à  c o u r t  t e r m e  
p u i s q u e  
l e s  i m p o r t a t i o n s  
d e
p r o d u i t s  
d e  c o n s o m m a t i o n  
c o u r a n t e  
s o n t  
s t i m u l é e s  
a u  
d é t r i m e n t  
d e s  
b i e n s  d ' é q u i p e m e n t .  
C e s
i m p o r t a t i o n s  
n ' o n t  d o n c  
p a s  
l e s  e f f e t s  
d ' e n t r a l n e m e n t  
e s c o m p t é s  
s u r  
l ' a p p a r e i l  
d e  
p r o d u c t i o n  
i n t e r n e .
C e t t e  o u v e r t u r e  
n ' a l l è g e  
d o n c  
p a s  
a s s e z  
l a  c o n t r a i n t e  
d e  
r é e m p l o i  
d e  l a  
m a i n  d ' o e u v r e  
e x c é d e n t a i r e
l i b é r é e  
p a r  
l e s  s e c t e u r s  
l e s  
p l u s  
o b s o l è t e s  
e n  c o u r s  
d e  r e s t r u c t u r a t i o n .
i v )  
L e s  
p é n u r i e s  
e n t r a î n e n t  
u n e  
p r e s s i o n  
s u r  
l e s  
p r i x  
q u i  
a l i m e n t e  
I ' i n f l a t i o n ,  
p a r  
a i l l e u r s  
n o u r r i e  
p a r  
l e
d é f i c i t  b u d g é t a i r e  
e t  
l a  c r é a t i o n  
m o n é t a i r e  
( a u  
m o i n s  
p a r  
a c c r o i s s e m e n t  
d e  l a  
v i t e s s e  d e  c i r c u l a t i o n ) .
C e t t e  
s i t u a t i o n  
a l i m e n t a i r e  
a  c o n d u i t  
à  
m a i n t e n i r  
o u  a c c r o l t r e ,  
e n  
t e r m e s  
n o m i n a u x  
a u  m o i n s ,  
l e s
s u b v e n t i o n s  
à  
l a  c o n s o m m a t i o n .  
D e  m ê m e ,  
l e s  d é f i c i t s  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d é s o r g a n i s é e s  
p a r  
l e
p r o c e s s u s  
d e  t r a n s i t i o n  
a p p e l l e  
d e s  a i d e s  
d e  l ' E t a t .
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!v )  L a  
b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e  
g l o b a l e  
e s t  
p e r t u r b é e  
p a r  
l a  b a i s s e  
d e  l a  
p r o d u c t i o n ,  
l e s  
p e r t e s  
d e  m a r c h é s
d a n s  
l e s  a n c i e n s  
p a y s  
d u  
C A E M  
e t  I ' i n a d a p t a t i o n  
e n  
q u a l i t é  
d e s  
p r o d u i t s  
a u x  
m a r c h é s  
o c c i d e n t a u x  à
d e v i s e s  
f o r t e s .  
D é f i c i t  
b u d g é t a i r e ,  
e x p a n s i o n  
m o n é t a i r e  
e t  
i n f l a t i o n  
c o n d u i s e n t  
à  
u n e  
d é p r é c i a t i o n
r a p i d e  
d e  
l a  m o n n a i e  
e n  
t e r m e s  
n o m i n a u x  
c e  
q u i  
a l i m e n t e  
I ' i n f l a t i o n  
p a r  
l e s  c o û t s  i m p o r t é s .  
L a
d é v a l o r i s a t i o n  
d e  
l a  
m o n n a i e  
e s t  
p o u r t a n t  
r e t a r d é e  
l e  
p l u s  
s o u v e n t .  
L a  d é t é r i o r a t i o n  
d e  l a  b a l a n c e
c o m m e r c i a l e  
g l o b a l e  
e s t  
e n t r e t e n u e  
p a r  
l a  s u r é v a l u a t i o n  
d u  t a u x  
d e  c h a n g e  
p a r  
r e t a r d  
d ' a d a p t a t i o n  
d u
t a u x  
n o m i n a l .
T a b l e a u  
2 . 5 .  l n f l a t i o n  
e t  
c h a n g e  
e n  R o u m a n i e ,  
1 9 9 2 - 1 9 9 4  
( i n d i c e s )
1 2 6
1 2 0
C h a n q e  
r é e l ( p
r i x  i n t é r i e u r s  
e n  d e v i s e s
1 7 5
2 7 7
C h a n g e  
n o m i n a l  
( p r i x  
e n  
l e i )
2 1 0
3 5 4
l n f l a t i o n
4 1 9 3
1  9 9 3 -  
9 4
3 t 9 2
1  9 9 2 -  9 3
v i )  
L a  b a l a n c e  
e x t é r i e u r e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
s e  d é t é r i o r e .  
O u t r e  
l a  c h u t e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e
d é s o r g a n i s é e  
p a r  
l a  t r a n s i t i o n  
e t  
I ' e f f e t  d e  
l a  
t e n d a n c e  
à  
l a  s u r é v a l u a t i o n  
d u  c h a n g e ,  
l a  f a i b l e  
q u a l i t é  
e t
I ' a b s e n c e  d e  
d i v e r s i t é  
d e s  
p r o d u i t s  
a l i m e n t a i r e s  
p a r  
r a p p o r t  a u x  
n o r m e s  
o c c i d e n t a l e s  
d é s é q u i l i b r e  
l a
b a l a n c e  
a g r o - a l i m e n t a i r e .  
L e s  
e x p o r t a t i o n s  
d e  
p r o d u i t s  
d e  b a s e  
v e r s  
l e s  d é b o u c h é s  
d e s  a u t r e s  
p a y s
d e  
I ' E s t  s o n t  
f r e i n é e s  
p a r  
l a  c r i s e  
é c o n o m i q u e  
d e  
t r a n s i t i o n ,  
e t  c e l l e s  
d e s t i n é e s  
à  
I ' O u e s t  
s e  h e u r t e n t
a u x  
p r o t e c t i o n s  
d o u a n i è r e s  
e t  
a u x  
n o r m e s  
d e  
q u a l i t é  
o u  
s a n i t a i r e s  
( v i a n d e s ,  
p a r  
e x e m p l e ) .
v i i )  
L a  r é p a r t i t i o n  
d e s  r e v e n u s  
e t  d e  
l a  
p r o p r i é t é  
d e v i e n t  
p l u s  
i n é g a l i t a i r e  
à  c a u s e  
d e  
l ' é m e r g e n c e  
d u
s e c t e u r  
" l i b é r a l i s é "  
e t  d e s  
g a i n s  
r a p i d e s  
o b t e n u s  
d a n s  
l e s  a c t i v i t é s  
d e  c o m m e r c e  
( q u i  
t i r e n t  
p a r t i  
d e s
d i s t o r s i o n s  
d u  
s y s t è m e ,  
d e s  
p é n u r i e s  
e t  d e  
l a  f a c i l i t é  
p l u s  
g r a n d e  
d ' é c h a p p e r  
à  c e r t a i n e s  
c o n t r a i n t e s
i n t e r n e s ) .  L e s  c o n d i t i o n s  
t e c h n i q u e s  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
t e n d e n t  
à  
a c c r o î t r e  
l e s  i n é g a l i t é s  
d a n s  
l a
t r a n s i t i o n .  C e c i  
e s t  d t  à  
p l u s i e u r s  
c a u s e s  
:  l o g e m e n t  
a t t r i b u é  
p l u s  
f a c i l e m e n t  
à  
I ' o c c u p a n t ,  
p e r t e s
d ' e m p l o i ,  
r é p a r t i t i o n  d e s  
a c t i f s  
f o n c i e r s  
o u  
d e s  e n t r e p r i s e s  
( m ê m e  
s i  
e l l e  
r e p o s e  
g é n é r a l e m e n t  
p l u s  
s u r
d e s  
p r i n c i p e s  
é g a l i t a i r e s ,  
a u  d e m e u r a n t  
c o m p r é h e n s i b l e s ,  
q u e  
s u r  
l e s  d r o i t s  
h i s t o r i q u e s  
q u i  
a u r a i e n t  
p u
a v o i r  
d e s  e f f e t s  e n c o r e  
p l u s  
i n é g a l i t a i r e s ) ,  
e t c .
U n e  s o c i é t é  
d u a l e  
t e n d  
à  é m e r g e r  
o ù  
l e s  v i c t i m e s  
d e s  
r e s t r u c t u r a t i o n s  
s o n t  a p p a u v r i e s  
e t  o ù  
l e s
a c t e u r s  d u  
c h a n g e m e n t  
o u  d e s  
s e c t e u r s  
i n f o r m e l s  
e n  
e x p a n s i o n  
s o n t  
p a r f o i s  
e n  
m e s u r e  d e  s ' e n r i c h i r .
L ' i n f l a t i o n  
g a l o p a n t e  
t r a i t e  
d ' a i l l e u r s  
m i e u x  
c e s  d e r n i e r s  
d a n s  
l a  
m e s u r e  
o [ r  
l e u r s  r e v e n u s  
s o n t  
p a r
n a t u r e  i n d e x é s  
a l o r s  
q u e  
l e s  r é m u n é r a t i o n s  
d u  
s e c t e u r  
e n c o r e  
r é g l e m e n t é  
p r e n n e n t  
d u  
r e t a r d ,
e n t r e t e n a n t  
p a r  
s u i t e  u n  
s c e p t i c i s m e  
à  
l ' é g a r d  d ê s  
a v a n t a g e s  
a t t e n d u s  
d e s  
r é f o r m e s  e n  
c o u r s ,
s c e p t i c i s m e  
s u s c e p t i b t e  
m ê m e  d e  
c o n t r i b u e r  
a u  
r a l e n t i s s e m e n t  
d e  c e l l e s - c i .
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L e s  
i n é g a l i t é s  
d e  
r e v e n u s  
a c c e n t u e n t  
e n c o r e  
l e s  e f f e t s  
p e r v e r s  
à  c o u r t  
t e r m e  
d e  
I ' o u v e r t u r e ,  
p a r  
l a
s t i m u l a t i o n  
d e  
l a  
c o n s o m m a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  
d e  
h a u t e  
g a m m e  
q u e  
s e u l e  
l ' i m p o r t a t i o n  
p e u t  
s a t i s f a i r e
i m m é d i a t e m e n t  
( p r o d u i t s  
a l i m e n t a i r e s ,  
e n  
p a r t i c u l i e r ) .  L a  
p a u v r e t é  
t o u c h e  
u n e  
p a r t  
s i g n i f i c a t i v e  
d e  
l a
p o p u l a t i o n ,  
c e  
q u i  
r e n d  
t r è s  
s e n s i b l e  
p o u r  l a  s t a b i l i t é  
p o l i t i q u e ,  e n t r e  
a u t r e s ,  
l a  s é c u r i t é  
a l i m e n t a i r e  
e n
p r o d u i t s  d e  
b a s e  
q u i  
d o i v e n t  
ê t r e  
d i s p o n i b l e s  
e n  
q u a n t i t é s  
s u f f i s a n t e s  
e t  
à  
p r i x  
r a i s o n n a b l e s .
L a  
t e n t a t i o n  
d e  
r é g l e m e n t e r  
l e s  
f l u x  
q u a n t i t a t i f s  d e  
d e n r é e s  
( s t o c k s  
d e  
s é c u r i t é )  
p a r  
d e s  
c a n a u x
p a r a - é t a t i q u e s  
( m a i n t i e n  d e s  
f e r m e s  
d ' E t a t  
e n  
R o u m a n i e ,  
p a r  
e x e m p l e )  
e s t  
d o n c  
r e n f o r c é e '  
c e  
q u i
c o n t r i b u e  
à  
f r e i n e r  
I ' a j u s t e m e n t  
e t  
l a  c r o i s s a n c e  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  e t  
à  
r e t a r d e r  
l a  t r a n s i t i o n '
v i i i )  
L , i n s é c u r i t é  
d e  
I ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
e t  
d e s  
p r i x  
a t t e n d u s ,  
I ' i n f l a t i o n ,  
l ' a b s e n c e  
d e  
s é c u r i t é  
j u r i d i q u e
p o u r  
u n e  
g r a n d e  
p a r t  
d e s  
t i t r e s  
d e  
p r o p r i é t é  e t  
p o u r  
l e s  
t r a n s a c t i o n s ,  
l e  n i v e a u  
d e  
v i e  
t r è s  
f a i b l e  
e t  
l a
p a r t  
é l e v é e  
d e  
I ' a l i m e n t a t i o n  
d a n s  
l e  b u d g e t  
d e s  
m é n a g e s ,  
r e n f o r c e n t  
l e s  
s t r a t é g i e s  
i n d i v i d u e l l e s
d , a u t o f o u r n i t u r e ,  
d e  t r o c  
e t  d e  
s u b s i s t a n c e .  
L ' é m e r g e n c e  
d e s  
m a r c h é s  
e n  
e s t  e l l e - m ê m e  
r e n d u e  
p l u s
d i f f i c i l e .
L e s  
e n t r e p r i s e s  
s o n t  
e l l e s - m ê m e s  
i n c i t é e s  
à  
d i v e r s i f i e r  
l e u r s  
a c t i v i t é s ,  
e n  
l ' a b s e n c e  
d ' a s s u r a n c e '
L e s  a g r i c u l t e u r s  
e t  
l e s  
p r o p r i é t a i r e s  
s e  
f o n t  
p a y e r  
e n  
n a t u r e  
à  c a u s e  
d e  
l ' i n f l a t i o n .  
L ' é c o n o m i e  
e n
t r a n s i t i o n  
n e  
p e u t  
c a p t e r  
l e s  
b é n é f i c e s  
d e  
l a  s p é c i a l i s a t i o n  
d u  
t r a v a i l  
e t  
d e s  
é c o n o m i e s  
d ' é c h e l l e '  
L a
s e g m e n t a t i o n  
v e r t i c a l e  
d e s  
f i l i è r e s ,  
q u i  
p e r m e t  
d a n s  
u n  
c o n t e x t e  
d e  
m a r c h é s  
e f f i c a c e s  
d ' a b a i s s e r  
l e s
c o û t s  
d e  
p r o d u c t i o n ,  n e  
p e u t  
s e  
d é v e l o p p e r .  
L e  
p r o c e s s u s  
d e  
r e s t r u c t u r a t i o n  
e s t  
r e t a r d é .
i x )  
L ' a d m i n i s t r a t i o n  
d e s  
p r i x  
e t  
I ' i n e f f i c a c i t é  
d e s  
c i r c u i t s  
d e  
c o l l e c t e  
e t  
d e  
d i s t r i b u t i o n  
c o n d u i s e n t
c e r t a i n e s  
e n t r e p r i s e s  
( l a i t ,  v i a n d e s ,  
p a i n ,  
e t c . )  
à  
i n t é g r e r  
t o u t e  
l a  f i l i è r e  
e n  
o u v r a n t  
l e u r s  
p r o p r e s
m a g a s i n s  
d e  
d é t a i l .  
C o m p t e  
t e n u  
d e s  
d i s t o r s i o n s  
d e  
p r i x  
e t  d e s  
m a r g e s  
b l o q u é e s  
d u  
c i r c u i t  
t r a d i t i o n n e l ,
c e t t e  
i n t é g r a t i o n  
v e r t i c a l e  
p e u t  
ê t r e  
r e n t a b l e  
d a n s  
l a  
p é r i o d e  
d e  
t r a n s i t i o n .  
C ' e s t  
l à  
u n  e x e m p l e ,  
a v e c
c e l u i  
d e  
l a  
p a r c e l l i s a t i o n  d e  
l a  
p r o p r i é t é  f o n c i è r e ,  
d e  
l a  
c o n t r a d i c t i o n  
e n t r e  
l ' é v o l u t i o n  
d e s  
s t r u c t u r e s  
d e
p r o d u c t i o n  
( i n t é g r a t i o n ,  
d i v e r s i f i c a t i o n  
o u  
m i n i a t u r i s a t i o n )  
q u i  
s e m b l e  
j u s t i f i é e  
à  c o u r t  
t e r m e  
p o u r  
l e s
a c t e u r s  
c o n c e r n é s  
e t  
l e s  
e x i g e n c e s  
e n  
m a t i è r e  
d ' é c h e l l e  
e t  
d e  s p é c i a l i s a t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
q u e
I ' e f f i c a c i t é  
é c o n o m i q u e  
r e q u i e r t  
à  
l o n g  t e r m e  
d a n s  
u n e  é c o n o m i e  
d e  m a r c h é  
s t a b i l i s é e .
2 . 3 .  
L . é c o n o m i e  
p o l i t i q u e  o u  
l e s  
j e u x  
d e  
p o u v o i r  
e t  
d ' i n t é r ê t  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n 2
D a n s  
l a  
p é r i o d e  
d e  t r a n s i t i o n ,  
o ù  
d o i v e n t  
a v o i r  
l i e u  
d e  
p r o f o n d s  
c h a n g e m e n t s  
d e s  
r è g l e s  
d u  
j e u
é c o n o m i q u e  
e t  d o n c  
d e s  
m é c a n i s m e s  
d e  
f i x a t i o n  
d e s  
r e v e n u s  
e t  d e  
r é p a r t i t i o n  
d e  
l a  
p r o p r i é t é ,  
i l  
y  
a '
p o u r  
l a  m a j o r i t é  
d e s  a c t e u r s  
é c o n o m i q u e s  
e n  
p l a c e ,  
u n e  
c o n t r a d i c t i o n  
f o n d a m e n t a l e  
e n t r e  
l e u r  i n t é r ê t
2  
D a n s  u n e  
l a r g e  
m e s u r e ,  
c e t t e  
p a r t i e  
e s t  
b a s é e  
s u r  
l e s  
r é s u l t a t s  
d e  
l a  
m i s s i o n  
q u e  
n o u s  
a v o n s  
e f f e c t u é e  
e n  R o u m a n i e '  
L e s
e x e m p l e s  
u t i l i s é s  
s o n t  
d o n c  
r o u m a i n s ,  
p o u r  
I ' e s s e n t i e l .
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i n d i v i d u e l  
à  
c o u r t  t e r m e  
e t  
l ' i n t é r ê t  c o l l e c t i f  
à  
l a  d é s é t a t i s a t i o n  e t  à  l a  
d i s p a r i t i o n  d e s  
m o n o p o l e s  
p u b l i c s .
L ' i n c e r t i t u d e  
s u r  
l a  c o n c r é t i s a t i o n ,  
l ' i m p o r t a n c e  
e t  
l a  r é p a r t i t i o n  d e s  
g a i n s  
à  l o n g  t e r m e  e t  
l e s  
d é l a i s  
d e
r é a l i s a t i o n  
r e n f o r c e n t  
l a  
p r é f é r e n c e  
d e s  
a g e n t s  
p o u r  
l e  
p r é s e n t .
L ' i n e x i s t e n c e  
o u  l a  
f a i b l e s s e  
d e  r e s s o u r c e s  
b u d g é t a i r e s  
p o u r  
a s s u r e r  
l e s  c o m p e n s a t i o n s  
q u i
a t t é n u e r a i e n t  
l e s  
b l o c a g e s  
c o n t r i b u e n t  
à  f r e i n e r  
l a  t r a n s i t i o n .  
C o m m e  
d a n s  b i e n  
d e s  c a s ,  l a  
p r e s s i o n
e x t e r n e  
p e u t  
s e r v i r  
à  
r e n f o r c e r  
l e  
p o i d s  
d e s  
r é f o r m a t e u r s  
e t  à  a t t é n u e r  
l e s  c o n t r a i n t e s  
d e  r e s s o u r c e s
a u x q u e l l e s  
i l s  
f o n t  
f a c e .  C ' e s t  
I ' u n  d e s  
a t o u t s  
d e  
l ' U E ,  d e s  a u t r e s  
p a y s  
o c c i d e n t a u x  
e t  
d e s  o r g a n i s a t i o n s
i n t e r n a t i o n a l e s .
2 . 3 . 1 .  
P r i v a t i s a t i o n  
e t  
g r o u p e s  
d ' i n t é r ê t
L e  
j e u  
d e s  
g r o u p e s  
d ' i n t é r ê t  
à  d i v e r s  
n i v e a u x  
d e  l a  s o c i é t é  
e n  t r a n s i t i o n  
i n f l u e n c e  f o r t e m e n t  
l e s
p r o c e s s u s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
e t  d e  
d é m o n o p o l i s a t i o n .  
L e u r  a c t i o n  t e n d  
à  r e t a r d e r  
e t  
à  a l t é r e r  
l e s
r é f o r m e s ,  
a u  
r i s q u e  
m ê m e  
d e  l e s  d é t o u r n e r .  
L e s  
m o d a l i t é s  d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
v o n t  ê t r e  
u t i l i s é e s  d a n s  
l e
s e n s  
d u  m a i n t i e n  
d e s  
p o s i t i o n s  
d e  
p o u v o i r  
o u  d e  
r e v e n u .  
L e  
r é s u l t a t  
d u  
p r o c e s s u s  
d é p e n d . d e s
c a p a c i t é s  
d ' e x p r e s s i o n  
e t  
d ' o r g a n i s a t i o n  
d e s  
c o n t r e - p o u v o i r s  
p o r t a n t  
l e s  
r é f o r m e s  
e t  d e s  c o n d i t i o n s
t e c h n i q u e s ,  
i n s t i t u t i o n n e l l e s ,  
v o i r e  é t h i q u e s  
o u  
i d é o l o g i q u e s ,  
q u i  
c o n t r a i g n e n t  
l e  
r ô l e  r é f o r m a t e u r  
d e
I ' e x é c u t i f .
i )  L a  d é m o n o p o l i s a t i o n
l l  e s t  b i e n  c o n n u  
q u e  
l e s  
m o n o p o l e s  d ' E t a t  
s u r  
l a  
p r o d u c t i o n ,  
l a  c o m m u n e  
e t  l e s  é c h a n g e s
e x t é r i e u r s  
s o n t  
g é n é r a t e u r s  
d ' i n e f f i c a c i t é s  
e t  d e  
r e n t e s .  l l s  s o n t  d e  
p l u s  
t r è s  
d i f f i c i l e s  à  
c o n t r Ô l e r  o u  à
r é g u l e r .  D a n s  
l e  
c o n t e x t e  
r o u m a i n ,  l e s  
i n t é g r a t e u r s  s o n t  
u n  e x e m p l e  
é c l a t a n t  
e t  l e u r  
j e u  
d ' i n t é r ê t  e s t
a s s e z  
c l a i r .
L e s  r e s p o n s a b l e s  e t  
l e s  e m p l o y é s  
o n t  e n s e m b l e  
u n  i n t é r ê t  c l a i r  
a u  
m a i n t i e n  d u  s t a t u  
q u o  
q u i
m a i n t i e n d r a i t  
e m p l o i  e t  
g r a t i f i c a t i o n s .  
l l  
n o u s  a  é t é  c o n f i r m é  
q u e  
l e s  
n i v e a u x  d e s  s a l a i r e s  
s o n t  
p l u s
é l e v é s  à  
R o m c é r é a l  
q u e  
c e u x  d e s  
e m p l o y é s  
d e  
q u a l i f i c a t i o n  
é q u i v a l e n t e  
d e s  s o c i é t é s  
d ' E t a t  a g r i c o l e s
o u  
a g r o - a l i m e n t a i r e s ,  
d e s  a n c i e n n e s  
c o o p é r a t i v e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
e t  
m ê m e  d e s  
A g r o m e c  
q u i  
d é t e n a i e n t
é g a l e m e n t  
u n e  
s o r t e  d e  
m o n o p o l e ,  
m a i s  
s e u l e m e n t  
l o c a l ,  s u r  
l e  
s e r v i c e  
d e s  t r a v a u x  a g r i c o l e s .  
D e
m ê m e ,  l e s  s u r e f f e c t i f s  
s o n t  
é v i d e n t s  
m ê m e  s ' i l  
e s t  d i f f i c i l e  
d e  c o m p a r e r  
s i m p l e m e n t  
d e s  
r a t i o s  e m p l o i s /
a c t i v i t é  
a v e c  d e s  
e n t r e p r i s e s  
s i m i l a i r e s  
c a r  
l ' o r g a n i s a t i o n  
d u  t r a v a i l  d i f f è r e .  
A v e c  
u n  n o m b r e  
d ' e m p l o y é s
v o i s i n  d e  
1 5 . 0 0 0  
p e r s o n n e s  
p o u r  
u n e  
c a p a c i t é  d e  
s t o c k a g e  d e  t r e i z e  
m i l l i o n s  d e  t o n n e s  
( p l u s  
c i n q
m i l l i o n s  d e  t o n n e s  e n  
s i l o s  o u v e r t s  
p o u r  
s é c h a g e  
n a t u r e l ) ,  o n  
p e u t  
d é d u i r e  
u n  
r a p p o r t  
s i m p l e  d e  
1 . 0 0 0
t
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e m p l o y é s  
p a r  
m i l l i o n  
d e  
t o n n e s  
d e  
c a p a c i t é  
d e  
s t o c k a g e ' .  
M ê m e  
e n  c o n s i d é r a n t  
q u e  
5 0  
%  
d e s
e m p l o y é s  
s , o c c u p e n t  
d e s  
q u e s t i o n s  d e  
t r a n s p o r t  
p a r  
c a m i o n  
o u  
p a r  
r a i l ,  
i l  a p p a r a î t  
q u e  
l e  n o m b r e
d ' e m p l o y é s  
e s t  
e n t r e  
t r o i s  
e t  
c i n q  
f o i s  
t r o p  
i m p o r t a n t '
L e  
p o u v o i r  d e s  
i n t é g r a t e u r s  
d ' i n f l u e r  
s u r  
l e s  
m i l i e u x  
p o l i t i q u e s  d e  d é c i s i o n  
e t  s u r  
I ' a d m i n i s t r a t i o n
q u i  
p r é p a r e  l e s  
p r o j e t s  
d e  
r é f o r m e  
e s t  
r e n f o r c é  
p a r  
l e u r  
s t a t u t  
n a t i o n a l ,  
q u i  
p e r m e t  
d e s  
r e l a t i o n s
c o n c e n t r é e s  
a v e c  
l e  
c e n t r e  
d e  
d é c i s i o n ,  
l l  e s t  
a s s e z  
r e m a r q u a b l e  
q u e  
l e  d é m a n t è l e m e n t  
d e  R o m c é r é a l
n e  s o i t  
t o u j o u r s  
p a s  
r é a l i s é  
a l o r s  
q u e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  e s t  
e n  
c o u r s  
d e p u i s  
p l u s i e u r s  a n n é e s  
p o u r  
l e s
c o o p é r a t i v e s  
a g r i c o l e s  
e t  
l e s  
A g r o m e c  
o r g a n i s é s  
s e u l e m e n t  
à  
l ' é c h e l o n  
l o c a l  
o u  
à  
c e l u i  
d e s  
j u d e t s
( d é p a r t e m e n t a u x ) .  
D e  
p l u s ,  
l e u r  
f o n c t i o n  
d ' a s s u r a n c e  
d e  
l a  
s é c u r i t é  
a l i m e n t a i r e  
l e u r  
d o n n e  
u n  
r ô l e
p o l i t i q u e  i m p o r t a n t  
e n  
j o u a n t  
s u r  
l a  s û r e t é  
d e s  
a p p r o v i s i o n n e m e n t s  
e n  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e ,  
c e  
q u i  
l é g i t i m e
e n  
p a r t i e  
l e u r  
m a i n t i e n  
p o u r  
é v i t e r  
d ' é v e n t u e l s  
t r o u b l e s  
p o l i t i q u e s  
l i é s  a u x  
p é n u r i e s '
C e  
p o i d s  
s e m b l e  
e n c o r e  
s u f f i s a n t  
p o u r  
q u e  
l e  d é m e m b r e m e n t  
s o i t  
r e t a r d é  
e t  i n f l é c h i .  
O n  
e n v i s a g e
a i n s i  
d e  
p r i v a t i s e r  
l e s  
u n i t é s  
r é g i o n a l e s  
d e  
R o m c é r é a l ,  
m a i s  
d e  
m a i n t e n i r  
a u  
n i v e a u  
n a t i o n a l  
l e s
f o n c t i o n s  
d e  
s t o c k  
t a m p o n .  
L e  r i s q u e  
e s s e n t i e l  
d e  
c e  
p r o j e t  
e s t  
d e  
m a i n t e n i r  
u n  
q u a s i - m o n o p o l e  
d e  
f a i t
a u  
n i v e a u  
r é g i o n a l  
o u  
l o c a l q u e  
l a  d é t e n t i o n  
d ' o u t i l s  
d e  
s t o c k a g e  
t r è s  
c o n c e n t r é s  
n e  
p e u t  
q u e  
r e n f o r c e r '
M è m e  
s i  
I ' e n t r e p r i s e  
a c c e p t e  
a c t u e l l e m e n t  
d e  
l o u e r  
s e s  
s i l o s  
à  
d e s  
c o l l e c t e u r s  
o u  à  
d e s  
n é g o c i a n t s
p r i v é s ,  
l a  c o n c u r r e n c e  
e s t  
i n e x i s t a n t e  
s u r  
c e t t e  
p r e s t a t i o n  
d e  
s e r v i c e '
L a  t a i l l e  
e l l e - m è m e  
g i g a n t e s q u e  
d e s  
u n i t é s  
d e  s t o c k a g e  
r e n d  
t r è s  
p r o b l é m a t i q u e  
l e u r  s u b d i v i s i o n
e n  u n i t é s  
g é r é e s  
d e  
f a ç o n  
a u t o n o m e  
o u  
c o n c u r r e n t i e l l e .  
D e  
m ê m e ,  
l e u r  
r ô l e  
p o l y v a l e n t  d e  
c o l l e c t e ,
m a i s  
a u s s i  
d e  
f o u r n i s s e u r s  
d ' i n t r a n t s  
e t  
d e  s e r v i c e s  
f i n a n c i e r s ,  
r e n d  
t e c h n i q u e m e n t  
t r è s  
d i t f l c i l e  
u n e
p r i v a t i s a t i o n  c o m p o r t a n t  
l a  
s é p a r a t i o n  
d e  
l e u r s  
f o n c t i o n s  
e n  
u n i t é s  
d i s t i n c t e s ,  
t o u t  e n  
m a i n t e n a n t  
d a n s
l , i m m é d i a t  
l e s  
f l u x  
d e  s e r v i c e s  
n é c e s s a i r e s  
à  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e .
L e u r  
p o u v o i r  
e s t  
e n c o r e  
r e n f o r c é  
p a r  
l ' a b s e n c e  
d e  
" c o n t e s t a b i l i t é "  
s i g n i f i c a t i v e  
d e  
l e u r s  f o n c t i o n s
p a r  
é m e r g e n c e  
d e  
c o o p é r a t i v e s  
o u  
d ' a s s o c i a t i o n s  
d ' a g r i c u l t e u r s ,  
d e v e n u s  
m é f i a n t s  
à  
l ' é g a r d  
d e  
t o u t e
o r g a n i s a t i o n  
c o l l e c t i v e .
i i )  L a  
p r i v a t i s a t i o n
D a n s  
l e  c a s  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
c o l l e c t i v e s  
o u  
d ' E t a t  
s a n s  
m o n o p o l e  
n a t i o n a l ,  
l e s  c a p a c i t é s  
d e
b l o c a g e  
d e  
l ' é v o l u t i o n  
p a r  
l e s  
d i r i g e a n t s  
e t  
l e s  e m p l o y é s  
s o n t  
m o i n s  
f o r t e s .  
L e u r  
l i a i s o n  
a u x  s t r u c t u r e s
d e  
p o u v o i r  
p o l i t i q u e  s o n t  
m o i n s  
d i r e c t e s  
e t  
l e u r  
r é g u l a t i o n  
p a s s a i t  
s u r t o u t  
p a r  
l a  r é g l e m e n t a t i o n  
d e s  
p r i x
e t  
l e s  r e l a t i o n s  
t e c h n i q u e s  
( a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  
d é b o u c h é s ,  
e t c . )  
a v e c  
d ' a u t r e s  
e n t r e p r i s e s  
p u b l i q u e s .
3  
L , u t i l i s a t i o n  
d e s  
c a p a c i t é s  
d e  s t o c k a g e  
e s t  e s t i m é e  
à  5 0  %  
p o u r  
l a  
c a m p a g n e  
1 9 9 3 - 9 4 .  
l l  f a u t  
é g a l e m e n t  s i g n a l e r  
q u e  
l a
s u r c a p a c i t é  
d e  s t o c k a g e  
d e  
R o m é r é a l  
n e  s i g n i f i e  
p a s  
q u e  
d e  
n o u v e l l e s  
c a p a c i t é s  
d e  s t o c k a g e  
n e  s o i e n t  
p a s  
n é c e s s a i r e s '  
e n
p a r t i c u l i e r  
d e s  s t o c k a g e s  
t a m p o n  
p o u r  
l e s  
d é b u t s  
d e  c a m p a g n e '
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r -
l l  
p e u t  
y  
a v o i r  
d a n s  
c e  c a s  
o p p o s i t i o n  
d ' i n t é r è t  
e n t r e  
l e  c h e f  
d ' e n t r e p r i s e  
( o u  
l e  
p r é s i d e n t  
d e
c o o p é r a t i v e  
d e  
p r o d u c t i o n )  
e t  
l e s  e m p l o y é s .  
U n  
d i r e c t e u r  
d ' e n t r e p r i s e  
o u  d ' u s i n e  s a n s  
c o m p é t e n c e
s u f f i s a n t e  
p o u r  
a f f r o n t e r  
l a  c o n c u r r e n c e  
r i s q u e  
f o r t  d e  
p e r d r e  
s a  
p o s i t i o n  
s i  l a  f a i l l i t e  
d e s  e n t r e p r i s e s
d e v i e n t  
p o s s i b l e .  
L e s  
e m p l o y é s  
p r é f è r e n t  
a u s s i  
l e  s t a t u - q u o  
à  d e s  
r i s q u e s  
d e  
l i c e n c i e m e n t s .  
S e u l s  d e
v é r i t a b l e s  e n t r e p r e n e u r s  
a v e c  
d e s  
p r o j e t s  
d e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  
p r o d u i t s  
o u  d e  
m a r c h é s  
( n o u s  
e n
a v o n s  
r e n c o n t r é )  
a t t e n d e n t  
u n e  
r é e l l e  
p r i v a t i s a t i o n  
q u i  
l e u r  
d o n n e  
I ' a u t o n o m i e ,  
e t  u n e  
r é e l l e
d é r é g l e m e n t a t i o n  
d e s  
m a r g e s  
p o u r  
d é g a g e r  
u n  
c a s h - f l o w  
s u f f i s a n t  
p o u r  
i n v e s t i r .  
L e u r s  
e m p l o y é s  
n e
s o n t  
p a s  
t o u s  
d a n s  c e  
c a s  
e t  
c r a i g n e n t  
u n  
a v e n i r  
i n c e r t a i n .
L e s  
m o d a l 1 é s  
d u  
R a c h a t  d e s  
E n t r e p r i s e s  
p a r  
l e s  
S a l a r i é s  
( R E S ) ,  
a v e c  
u n e  
p a r t  
i m p o r t a n t e  
( 7 0  
% )
d e s  
a c t i o n s  
e n t r e  
l e s  
m a i n s  
d e s  
F P P  
e t  s o u m i s e s  
à  u n e  
r é é v a l u a t i o n  
p a r  
u n  
o r g a n i s m e  
d ' E t a t ,  
n e
p e r m e t t e n t  
p a s  
u n  
r a c h a t  
p a r  
d e s  a c t i o n n a i r e s  
p r i v é s  
n i  u n e  
v é r i t a b l e  
a p p r o p r i a t i o n  
d e  
l ' e n t r e p r i s e  
p a r
I ' e n c a d r e m e n t  
o u  
l e s  e m p l o y é s .  
L a  v o l o n t é  
d e  
I ' E t a t  d e  
r é c u p é r e r  
d e s  
s o u r c e s  
f i s c a l e s  
à  t r a v e r s  
l e
p r o c e s s u s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
a  d e s  
e f f e t s  
p e r v e r s  
é v i d e n t s .  Q u e  
c e  s o i t  
l à  
l ' o b j e c t i f  
p r e m i e r ,  
o u  
q u e  
l e s
p o u v o i r s  
p u b l i c s  
e t  
l e u r s  
o r g a n e s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
c h e r c h e n t  
à  
r e t a r d e r  
u n e  
v é r i t a b l e  
a u t o n o m i s a t i o n
d e s  
e n t r e p r i s e s ,  
r e s t e  
u n e  
q u e s t i o n  
o u v e r t e  
q u ' u n e  
e n q u ê t e  
p l u s  
a p p r o f o n d i e  
p o u r r a i t  r é v é l e r .  E n  t o u t
c a s ,  
I ' h y p o t h è s e  
s e l o n  
l a q u e l l e  
l e s  
g r o u p e s  
d ' i n t é r ê t  
c o n c e r n é s  
s o n t  
m o i n s  
c a p a b l e s  
d e  
b l o q u e r  
l e
p r o c e s s u s  
q u e  
d a n s  
l e  c a s  
d e s  
m o n o p o l e s  
a p p a r a î t  
c o m m e  
t o u t  à  
f a i t  c r é d i b l e .
D a n s  
I ' a g r i c u l t u r e  
p r o p r e m e n t  
d i t e ,  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
n e  c o n c e r n e  
q u e  
l e s  a n c i e n n e s  
c o o p é r a t i v e s .
C ' e s t  d a n s  c e  
c o n t e x t e  
q u e  
l ' o p p o s i t i o n  
d ' i n t é r ê t  
à  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
e n t r e  
l ' e n c a d r e m e n t ,  
g é n é r a l e m e n t  l i é
a u x  
p o u v o i r s  
p u b l i c s ,  
e t  l e s  
a g r i c u l t e u r s  
d e  b a s e ,  
p o t e n t i e l l e m e n t  
b é n é f i c i a i r e s  
d ' a c t i f s  
r é e l s ,  a  
é t é  
l e
p l u s  
n e t .  
L a  b a s e  
s o u h a i t e  
u n e  
p r i v a t i s a t i o n  
r é e l l e .  
L ' e n c a d r e m e n t  
r é s i s t e  
c a r  
i l  
p e r d  
u n e  
p a r t i e  
d e s
p r é r o g a t i v e s  
e t  d e s  
a v a n t a g e s  
d e  
l a  
f o n c t i o n .  
C e t t e  
o p p o s i t i o n  
d ' i n t é r è t  
a  
f a c i l i t é  
l ' é m e r g e n c e  
d e  
l o i s  d e
p r i v a t i s a t i o n  
f o n c i è r e ,  
l a  d i s p a r i t i o n  
t h é o r i q u e  
d e s  
c o o p é r a t i v e s  
e t  
l e  
p a r t a g e  
d e s  
a c t i f s  t e c h n i q u e m e n t
a p p r o p r i a b l e s .
P o u r  l a  
p r o p r i é t é  
f o n c i è r e ,  
i l  e n  
a  é t é  
a u t r e m e n t .  
l l  e s t  d i f f i c i l e  
d e  
d i r e  
s i ,  c o m m e  
d a n s  
l e  c a s  d e  
l a
p r i v a t i s a t i o n  
d e  
m a s s e ,  
c ' e s t  
l e  c o n s e n s u s  
i d é o l o g i q u e  
s u r  
l ' é g a l i t a r i s m e  
d a n s  
l a  r é p a r t i t i o n  
d e s  t e r r e s
o u  
l a  
s t r a t é g i e  
d e  c o n s e r v e r  
l a  n é c e s s i t é  
d ' u n  
f o n c t i o n n e m e n t  
c o l l e c t i f  
d e s  u n i t é s  
d e  
p r o d u c t i o n  
s o u s
f o r m e  d ' a s s o c i a t i o n s  
d e  
p r o p r i é t a i r e s  
q u i  
a  
g u i d é  
l e  
m o r c e l l e m e n t  
e x t r ê m e  
d e  
l a  
p r o p r i é t é  p h y s i q u e  
e t
I ' a t t r i b u t i o n  
t r è s  
l e n t e  d e s  
d r o i t s  
d é f i n i t i f s  
s u r  
d e s  
p a r c e l l e s  
c l a i r e m e n t  
i d e n t i f i é e s .  
l l  n ' e n  
r e s t e  
p a s
m o i n s  
q u e  
l e  c a r a c t è r e  
p r o v i s o i r e  
e t  
l e  m o r c e l l e m e n t  
d e  
l a  
p r o p r i é t é  
e m p ê c h e  
t o u t  
m a r c h é  f o n c i e r
d ' é m e r g e r  
e t  
p a r  
s u i t e  
l a  
r e s t r u c t u r a t i o n  
d e s  
u n i t é s  
d e  
p r o d u c t i o n s  s u r  d e s  b a s e s  
n o u v e l l e s  
c o n c e r n a n t
l a  
t a i l l e  
e t  
l ' o r g a n i s a t i o n  
d e s  
d é c i s i o n s .  
L ' a g s o c i a t i o n  
p r i v é e  
d e  
p r o d u c t e u r s  
q u e  
n o u s  a v o n s  
v u
f o n c t i o n n e r  
c o m m e  
l ' a n c i e n n e  
c o o p é r a t i v e  
a v e c  
l e  m è m e  e n c a d r e m e n t ,  
e t  
l e s  
p r o p r i é t a i r e s  
s e
c o n t e n t e n t  
d e  
r e c e v o i r  u n e  
p a r t i e  
d e  
l a  r é c o l t e  
-  e n  n a t u r e  
-  
p r o p o r t i o n n e l l e  
à  
l a  
s u r f a c e  
d e s  t e r r e s
I
t
i .  
. ,
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q u ' i l s  
, , p o s s è d e n f '  
a v e c  
d e s  
s e u l s  
t i t r e s  
p r o v i s o i r e s .  L e s  c o n t r a t s  
a n n u e l s ,  
p l u s  
o u  m o i n s  
t a c i t e s  
e n t r e
l e  
p r o p r i é t a i r e  
e t  
I ' a s s o c i a t i o n ,  
o u  
a v e c  
l ' A g r o m e c  
q u i  p e u t  
f o n c t i o n n e r  
d e  
f a ç o n  s i m i l a i r e ,  
r e s s e m b l e n t  
à
u n  
m é t a y a g e  
a v e c  
p a r t a g e  d e  
r é c o l t e .  
L e  
m o n t a n t  
d e  
l a  
r é c o l t e  
r é t r o c é d é e  
n o u s  
a  d ' a i l l e u r s  
p a r u  
é l e v é
( 3 0  
à  
4 0  
o / o )  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
n o r m e s  
o c c i d e n t a l e s ,  
c e  
q u i  
r é v è l e  
u n  r é e l  
p o u v o i r  
d e  
m a r c h é  
d e  
I a  
p a r t
d e s  
p r o p r i é t a i r e s  
q u e  
n o u s  
n ' a v o n s  
p u  
t o u t  
à  
f a i t  e x p l i q u e r  
n i  d ' a i l l e u r s  
v é r i t a b l e m e n t  
v é r i f i e r .
A u  t o t a l ,  
l e s  
j e u x  
d , i n t é r ê t  
d e s  
g r o u p e s  
e t  
d e s  
a c t e u r s  
m o n t r e n t  
u n e  
b o n n e  
c o h é r e n c e  
e n t r e  
l a
c o n c e n t r a t i o n  
e t  
l a  
c o n v e r g e n c e  
d e s  
i n t é r ê t s  
d ' u n e  
p a r t ,  
e t  
l a  
l e n t e u r  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n
d é r é g l e m e n t a t i o n  
d , a u t r e  
p a r t .  
L e  
r y t h m e  
e t  
l e  d e g r é  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  d é c r o i s s e n t  
d e s  
c o o p é r a t i v e s  
d e
p r o d u c t i o n  a u x  
m o n o p o l e s  
i n t é g r a t e u r s  
e n  
p a s s a n t  
p a r  
l e s  s o c i é t é s  
d ' E t a t .  
M a i s  
d a n s  
t o u s  
l e s  
c a s ,  
l e
p r o c e s s u s  d e  
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  
e x t r ê m e m e n t  
l e n t  
e t  
l e s  
m o d a l i t é s  
( p a r c e l l i s a t i o n ,  
a c t i o n  
d e s  
F P P ,
r é é v a l u a t i o n  
d e s  
a c t i f s  
s u r  
l a  
b a s e  
d e s  
c o û t s ,  
c a r a c t è r e  
p r o v i s o i r e  o u  
i n c e r t a i n  
d e s  
d r o i t s  
d e  
p r o p r i é t é s ,
e t c . )  
c o n t r i b u e n t  
à  
r e t a r d e r  
l a  
c o n c r é t i s a t i o n  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  e f f e c t i v e ,  
à  e m p ê c h e r  
l a  
r e s t r u c t u r a t i o n
d e s  
u n i t é s  
d e  
p r o d u c t i o n  
e t  
l a  r é e l l e  
a u t o n o m i e  
f i n a n c i è r e  
e t  
d é c i s i o n n e l l e  
d e s  
n o u v e l l e s  
e n t r e p r i s e s
" p r i v a t i s é e s " .
2 . 3 . 2 .  
T r a n s i t i o n ,  
i n s t i t u t i o n s ,  
p o l i t i q u e ,  h i s t o i r e
U n  
c e r t a i n  
n o m b r e  
d e  
s p é c i f i c i t é s  
r o u m a i n e s  
p e u v e n t  
e x p l i q u e r  
l a  l e n t e u r  
d u  
p r o c e s s u s  d e
t r a n s i t i o n ,  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
e n  
m a t i è r e  
a g r i c o l e  
e t  
a l i m e n t a i r e ,  
d a n s  
c e  
p a y s '
i )  L a  
q u a s i - a b s e n c e  
d u  
s e c t e u r  
r é e l l e m e n t  
p r i v é  
s o u s  
l ' a n c i e n  
r é g i m e ,  
s a u f  
d a n s  
l e s  
r é g i o n s
m o n t a g n e u s e s ,  
r e t a r d e  
o u  
m ê m e  
e m p ê c h e  
l a  c r é a t i o n  
d ' e n t r e p r i s e s  
a u t o n o m e s  
r e l i é e s  
à  
d e s  
m a r c h é s ,
m ê m e s  
i n f o r m e l s  
e t  
p e u  
e f f i c a c e s .  
l l  
n ' y  a  
p a s  
d e  
r é e l l e s  
a l t e r n a t i v e s ,  
m ê m e  
d ' a m p l e u r  
l i m i t é e ,  
a u x
a n c i e n s  
c a n a u x  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
é t a t i s é s .  
S e u l  
u n  
m a r c h é  
l i b r e  
s u r  
l e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
s e
d é v e l o p p e  
l o c a l e m e n t  
d e  
f a ç o n  
i n f o r m e l l e ,  
p o u r  
I ' a u t o s u b s i s t a n c e  
( é l e v a g e s  
f a m i l i a u x )  
o u  d a n s  
l e s
z o n e s  
p é 1 u r b a i n e s  à  
l a  s u i t e  
d ' i n i t i a t i v e s  
d ' e n t r e p r i s e s  
s u r t o u t  
a r t i s a n a l e s  
( b o u l a n g e r i e s ) .
p a r  
c o m p a r a i s o n  
à  
l a  
P o l o g n e  
p a r  
e x e m p l e ,  
i l  e s t  
c l a i r  
q u e  
l a  
t r a n s i t i o n  
e n  
R o u m a n i e  
s t a g n e  
à
c a u s e  
d e  
l , a b s e n c e  
d ' u n  
s e c t e u r  
p r i v é  
p r é e x i s t a n t  
q u i  
a u r a i t  
s u s c i t é  
d e s  
c a n a u x  
c o m m e r c i a u x
n é c e s s a i r e s  
à  
s o n  
f o n c t i o n n e m e n t .  
C e t t e  
c a r a c t é r i s t i q u e  
( p a r t  
d u  
s e c t e u r  
p r i v é  
d e  
m a r c h é  
e n
a g r i c u l t u r e )  
e s t  u n e  
v a r i a b l e  
e x p l i c a t i v e  
c l e f  
d u  
r y t h m e  
d e  
l a  t r a n s i t i o n .
i i )  S o u s  
r é s e r v e  
d e  
v é r i f i c a t i o n ,  
l e  
f a i b l e  
d é v e l o p p e m e n t  
d ' u n  
p o u v o i r  
l o c a l ,  
o u  
r é g i o n a l ,  
i n d é p e n d a n t  
d e
I ' E t a t  
o u  
d u  
p a r t i  
d o m i n a n t  
a v a n t  
e t  
a p r è s  
l a  r é v o l u t i o n ,  
l a  s u r v i v a n c e  
d e  
s a  
d é p e n d a n c e  
f i n a n c i è r e  
à
l , é g a r d  
d u  b u d g e t  
d e  
I ' E t a t  
c e n t r a l ,  
l ' a b s e n c e  
d e  t r a d i t i o n s  
d e  s t r u c t u r e s  
a s s o c i a t i v e s  
n o n  
p o l i t i q u e s ,  
l a
s t r u c t u r e  
t r è s  
p y r a m i d a l e  d u  
p o u v o i r  
p o l i t i q u e  
e t  
é c o n o m i q u e  
e m p ê c h e n t  
I ' i n t e r m é d i a t i o n  
d e s
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(a s p i r a t i o n s  
d e s  
c i t o y e n s  
à  
t r a v e r s  
d e s  c a n a u x  
n o n  
p o l i t i s é s  
e t  
d e  
p e s e r  
a i n s i  s u r  l e s  r é f o r m e s  d e  f a ç o n
d é c e n t r a l i s é e .
i i i )  
C e  
p h é n o m è n e  
e s t  
r e n f o r c é  
p a r  
l a  
q u a s i - a b s e n c e  
d ' u n e  
r é e l l e  
e x p é r i e n c e  
d é m o c r a t i q u e  d e s  
p a y s
d e  
B a l k a n s  
a v a n t  l a  
c o l l e c t i v i s a t i o n  
f o r c é e  d e  
l ' a p r è s - g u e r r e .
i v )  
C o m m e  
d a n s  t o u s  
l e s  
p a y s  
e n  t r a n s i t i o n ,  
l a  c u l t u r e  
i d é o l o g i q u e  
h é r i t é e  d u  
p a s s é  
c o m p l i q u e
l ' é m e r g e n c e  
d ' u n  
s y s t è m e  
d é c e n t r a l i s é  
d e  m a r c h é .  
L a  t r a n s i t i o n  
a c c r o î t  
l e s  i n c e r t i t u d e s  
d e  t o u t e s
s o r t e s  
e t  l a  c o m p a r a i s o n  
a v e c  
l a  s i t u a t i o n  
a n c i e n n e ,  
n i v e a u  d e  
v i e  m é d i o c r e  
m a i s  s Û r  e t  
p r é v i s i b l e  
a u
p l a n  
m a t é r i e l ,  
n o u r r i t  
l e s  t e n t a t i o n s  
n o s t a l g i q u e s  
q u i  
r e n f o r c e n t  
l e  
p o i d s  
d u  c o n s e r v a t i s m e  
e t  d e s
g r o u p e s  
f a v o r a b l e s  
a u  
s t a t u  
q u o  
q u e  
l e  
j e u  
é l e c t o r a l  
a  r e n f o r c é  
d a n s  
d e  n o m b r e u x  c a s .
L e  c o n t e x t e  
i d é o l o g i q u e  
c o n t r i b u e  
a u s s i  
à  
l é g i t i m e r  
l e s  i n s t r u m e n t s  
q u a n t i t a t i f s  
é t a t i s é s  
p o u r
a s s u r e r  
l a  
s é c u r i t é  
a l i m e n t a i r e  
a u  d é t r i m e n t  
d e s  
m é t h o d e s  
i n c i t a t i v e s  
d e s  
é c o n o m i e s  
d e  m a r c h é ,
g l o b a l e m e n t  
p l u s  
e f f i c a c e s ,  
m a i s  
t e m p o r a i r e m e n t  
o u  l o c a l e m e n t  
e n  d é f a u t .  
L e s  
é c h e c s  d e  c e s
m é t h o d e s  
i n c i t a t i v e s  
d e s  é c o n o m i e s  
d e  m a r c h é  
r e n f o r c e n t  
l a  c r o y a n c e  
q u e  
s e u l . l ' E t a t  
p e u t  
g a r a n t i r  
l a
s é c u r i t é  
d e s  a p p r o v i s i o n n e m e n t s .  
C ' e s t  
p o u r q u o i  
l a  R o u m a n i e  
a  c o n s e r v é  
l e s  f e r m e s  d ' E t â t  
e t
m a i n t e n u  
e n c o r e  
l e s  l i v r a i s o n s  
q u a s i - f o r c é e s  
a u x  c o l l e c t e u r s  
p u b l i c s .
A u  t o t a l ,  
i l  
a p p a r a l t  
q u e  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
t r a n s i t i o n  s e  
h e u r t e  à  
u n  
p r o b l è m e  
d ' a u t o - o r g a n i s a t i o n  
s u r
u n e  
b a s e  
n o u v e l l e .  
L e s  a c t e u r s ,  
q u i  
s o n t  
f o r c é m e n t  a c t u e l l e m e n t  
d a n s  l e s  
l i e u x  d e  
p o u v o i r ,  
n e  s o n t  
p a s
i n c i t é s  
a u  c h a n g e m e n t  
;  
c e r t a i n s  
o n t  
m ê m e  
b e a u c o u p  
à  
y  p e r d r e .  
L e  
p r o b l è m e  
f o n d a m e n t a l  
d e  c e s
p a y s  
e s t  
d e  n e  
p a s  
p e r m e t t r e  
l ' é m e r g e n c e  
e t  I ' e x p r e s s i o n  
d e s  
t a l e n t s  d ' e n t r e p r e n e u r s  
( i l  
e n  e x i s t e  d a n s
l e  s e c t e u r  
p u b l i c ,  
n o u s  e n  
a v o n s  
r e n c o n t r é )  
p o u r  
u n  
f o n c t i o n n e m e n t  
r é e l l e m e n t  a u t o n o m e  
d e s  u n i t é s
d e  
p r o d u c t i o n .
L ' h é r i t a g e  
d u  
p a s s é  
e t  
l e  
d e g r é  d ' é t a t i s a t i o n  
d e  
l ' é c o n o m i e  
e t  d e s  
i n s t i t u t i o n s ,  a l o u r d i s s e n t  
l e
h a n d i c a p  d e s  
p a y s  
s e l o n  
l e s  c a s  
e t  r e t a r d e  
f o r t e m e n t  
l e u r  a j u s t e m e n t  
s t r u c t u r e l .
2 . 4 .  
L ' é v o l u t i o n  
r é c e n t e  d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s
D a n s  
t o u s  
l e s  
P E C O ,  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
d u  s e c t e u r  
a g r i c o l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e  
a
c o n s t i t u é  
l e  
p o i n t  
d e  
d é p a r t  
d e s  
n o u v e l l e s  
p o l i t i q u e s .  
D e  m a n i è r e  
g é n é r a l e ,  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
a  
p o u r
o b j e c t i f  
d e  l i b é r e r  
l e  s e c t e u r  
d e  
I ' e m p r i s e  
b u r e a u c r a t i q u e  
p a s s é e ,  
d e  
f a v o r i s e r  
I ' i n i t i a t i v e  
p r i v é e ,  
e t
a c c e s s o i r e m e n t  
d e  
p r o c u r e r  
d e s  
r e s s o u r c e s  
à  l ' E t a t .  
E l l e  
p r e n d  
d e s  f o r m e s  e t  d e s  
s i g n i f i c a t i o n s
d i v e r s e s  
s e l o n  
l e s  é t a t s ,  
e t  e n  
p a r t i c u l i e r  
s e l o n  
l ' h é r i t a g e  
p a s s é  
( p o i d s  
d u  s e c t e u r  
p r i v é  
a v a n t  
l a
p r i v a t i s a t i o n  
e t  a u j o u r d ' h u i v a r i a b l e  
s e l o n  
l e s  
p a y s ) .
t "
L , ,
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T o u s  
l e s  
g o u v e r n e m e n t s  
d e s  
P E C O  
o n t  u n  
p r o c e s s u s  
d e  
r é f o r m e  e n  
c o u r s .  
M a i s  
l a  c o n t r a i n t e
b u d g é t a i r e  
l i m i t e  
l e s  
p o s s i b i l i t é s  d ' a c t i o n .  
D e  
p l u s ,  
l a  c o n j o n c t u r e  
d é f a v o r a b l e  
d e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  
d e
l a  t r a n s i t i o n ,  
e t  e n  
p a r t i c u l i e r  l a  d é g r a d a t i o n  
d e  
l a  b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e ,  
a  c o n d u i t  
à  m e t t r e  
e n  o e u v r e
d e s  
p o l i t i q u e s  
p r o t e c t i o n n i s t e s  
d e s t i n é e s  
à  
p r o t é g e r  
l e  m a r c h é  
i n t é r i e u r  
e t  
à  a u g m e n t e r  
l e s  s u b v e n t i o n s
à  I ' e x p o r t a t i o n  
( d a n s  l e  c a s  
d e  
l a  
H o n g r i e  
e s s e n t i e l l e m e n t )  
p o u r  
e n c o u r a g e r  
l a  
r e c h e r c h e  
d e
d é b o u c h é s  
e x t é r i e u r s  
e t  
d e  
d e v i s e s .  
L ' E t a t  
i n t e r v i e n t  
d o n c  
e n c o r e  
d e  
f a ç o n  
i m p o r t a n t e  
d a n s  t o u s  
l e s
p E C O .  
S o u v e n t ,  
c e t  
i n t e r v e n t i o n  
s e  
r é f è r e  
e x p l i c i t e m e n t  
a u x  
m é c a n i s m e s  
d e  
l a  P A C  
d a n s  
u n e
p e r s p e c t i v e  
d ' i n t é g r a t i o n  
à  
I ' u E  
( c a s  
d e  
l a  
P o l o g n e ,  
d e  
l a  H o n g r i e ,  
d e s  
R é p u b l i q u e s  
T c h è q u e  
e t
S l o v a q u e  
e n  
p a r t i c u l i e r ) .  D a n s  
l a  
m a j o r i t é  
d e s  
P E C O ,  
d e s  
o r g a n i s m e s  
d e  
r é g u l a t i o n  
d e s  
m a r c h é s
a g r i c o l e s  
o n t  
a i n s i  
é t é  
c r é e s ,  
o r g a n i s m e s  
q u i  
i n t e r v i e n n e n t  
s u r  l e s  
m a r c h é s  
p a r  
s t o c k a g e  
e t  
q u i ,
p a r f o i s ,  
s u b v e n t i o n n e n t  
l e s  
e x p o r t a t i o n s .  
L e  c o û t ,  
d i r e c t  
e t  
i n d i r e c t ,  
d e  c e t t e  
i n t e r v e n t i o n  
e s t  
é l e v é ,
n o t a m m e n t  
p a r c e  
q u e  
l ' a g r i c u l t u r e  
r e p r é s e n t e  
u n e  
p a r t  
t r è s  
i m p o r t a n t e s  
d e s  
é c o n o m i e s  
n a t i o n a l e s '
C e  
c o n s t a t  
g l o b a l  
e s t  
i l l u s t r é  
p a r  
l e s  e x e m p l e s  
d e  
l a  
P o l o g n e ,  
d e  
l a  
R é p u b l i q u e T c h è q u e  
e t  
d e  
l a
H o n g r i e .  
L a  
p o l o g n e  
a  é t é  
c h o i s i e  
e n  
r a i s o n  
d e  
s o n  
p a r t i c u l a r i s m e  
l i é  a u  
p o i d s  " a n o r m a l e m e n t "  
é l e v é
( p a r  
r a p p o r t  
a u x  
a u t r e s  
P E C O )  
d u  
s e c t e u r  
p r i v a t i s é  
a v a n t  
1 9 9 0 .  
P o u r  
c e  
p a y s ,  
I ' a g r i c u l t u r e  
e s t  
u n
s e c t e u r  
f o n d a m e n t a l .  
l l  
r e p r é s e n t e  
u n e  
p a r t  
i m p o r t a n t e  
d e  
I ' e m p l o i .  
L e s  s t r u c t u r e s  
s o n t  a u j o u r d ' h u i  
t r è s
m o r c e l é e s ,  
m a i s  
l e  
p o t e n t i e l  
d e  
c r o i s s a n c e  
e s t  
r é e l .  
E n  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e ,  
I ' i m p o r t a n c e  
d u  
s e c t e u r
a g 6 c o l e  
d a n s  
l , é c o n o m i e  
e s t  
m o i n d r e  
e t  l a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
v i s e  s u r t o u t  
à  é q u i l i b r e r  
l ' o f f r e  
à  
l a
d e m a n d e  
i n t é r i e u r e .  
L a  
H o n g r i e ,  
e n f i n ,  
c o r r e s p o n d  
a u  
c a s  
" m o y e n " .  L a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
p o u r s u i v i e
d o i t  
c h e r c h e r  
à  a m é l i o r e r  
l a  c o m p é t i t i v i t é  
i n t e r n a t i o n a l e  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
e t  
d e  l ' a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e  
f a ç o n
à  
ê t r e  
u n e  s o u r c e  
d e  d e v i s e s  
( f o r t e s )  
s a n s  
i n t e r v e n t i o n  
t r o p  
c o r l t e u s e  
d e  
I ' E t a t .
i )  L a  
P o l o g n e
M a l g r é  l e  
r é g i m e  
c o m m u n i s t e ,  
l a  
P o l o g n e  
a v a i t  
g a r d é ,  
p l u s  
q u e  
l e s  a u t r e s  
P E C O ,  
u n e
o r g a n i s a t i o n  
a g r i c o l e  
b a s é e  
s u r  
l ' e x p l o i t a t i o n  
a g r i c o l e  
i n d i v i d u e l l e .  
C o n t r a i r e m e n t  
a u x  
a u t r e s  
p a y s ,  
l e
p r o b l è m e  
d e  
l , a g r i c u l t u r e  
p o l o n a i s e  n ' e s t  
p a s  
t a n t  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s  
q u e  
l a  
m o d e r n i s a t i o n
e t  
I ' a g r a n d i s s e m e n t  
d e  c e s  
d e r n i è r e s .  
L a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
p o l o n a i s e  
a  d o n c  
p o u r  
o b j e c t i f  
p r e m i e r  
d e
r é s o u d r e  
l e  
p r o b l è m e  
d e  
l ' é p a r p i l l e m e n t  
e t  d u  
m o r c e l l e m e n t  
d e s  
s t r u c t u r e s .  
O n  
a  a i n s i  
s u p p r i m é  
l a
l i m i t e  
d e  t a i l l e  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s ,  
f a v o r i s é  
l e s  t r a n s f e r t s  
e n  
a s s o u p l i s s a n t  
l e  r é g i m e  
d e s  
t r a n s a c t i o n s
f o n c i è r e s ,  
d é v e l o p p é  
l e s  
p o s s i b i l i t é s  d e  c r é d i t ,  
s o u v e n t  
à  
d e s  
t a u x  
b o n i f i é s ,  
e t c .  
U n e  
d e s  
l i m i t e s
p r i n c i p a l e s  
d e  c e  
p r o g r a m m e  t i e n t  à  
l ' â g e  
é l e v é  
d e s  a g r i c u l t e u r s  
q u i  
s o n t  
d o n c  
p e u  
i n c i t é s  à  
p a r t i c i p e r .
L ' a d o p t i o n  
d u  
s y s t è m e  
d e  
l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é  
e n  
1 9 8 9  
e n  
P o l o g n e  
a v a i t  
c o n d u i t  
c e  
p a y s  
à
d é f i n i r  
d e s  
p r i n c i p e s  
d e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
é g a l e m e n t  
o r i e n t é s  
v e r s  
l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é  
:  a b a n d o n  
d e
l a  f i x a t i o n  
o u  
d u  c o n t r ô l e  
d e s  
p r i x  
p a r  
l ' E t a t ,  
r é d u c t i o n  
d e s  
s u b v e n t i o n s  
a u x  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
e t  
a g r o -
6 l
a - -
I
a l i m e n t a i r e s ,  
e t c .  
L e s  
d i f f i c u l t é s  
d e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  
d e  l a  t r a n s i t i o n  
o n t  
r a p i d e m e n t  
c o n d u i t  à  u n e
r e f o r m u l a t i o n  d e  
l a  
p o l i t i q u e  a g r i c o l e  
d a n s  
u n  
s e n s  
p l u s  
i n t e r v e n t i o n n i s t e .  
L ' A g e n c e  d e s  
M a r c h é s
A g r i c o t e s  
( A R R  
o u  A g e n c j a  
R y n k u  
R o l n e g o ) ,  
é t a b l i e  
e n  
j u i n  
1 9 9 0 ,  a  
p o u r  
o b j e c t i f  
d e  
s t a b i l i s e r  
l e s
m a r c h é s  
a g r i c o l e s  
( e s s e n t i e l l e m e n t  
p o u r  
l e s  
c é r é a l e s ,  
l e s  v i a n d e s  
e t  
l e  l a i t )  e t  d e  
p r o t é g e r  
l e  r e v e n u
d e s  a g r i c u l t e u r s .  
L ' a g e n c e  
i n t e r v i e n t  
e n  
a c h e t a n t  
l e s  
q u a n t i t é s  
n e  
p o u v a n t  
p a s  
ê t r e  
é c o u l é e s  
s u r  
l e s
m a r c h é s  
i n t é r i e u r s  
o u  
i n t e r n a t i o n a u x .  
D e s  
p r i x  
m i n i m a  
d e  
c e r t a i n s  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e  
( c é r é a l e s  
e t  l a i t )
o n t  à  
n o u v e a u  
é t é  
r é t a b l i s  
( l o i  
d e  
1 9 9 2 ) .  
L ' i n t e r v e n t i o n n i s m e  
s e  t r a d u i t  
s u r t o u t  
p a r  
d e s  
m e s u r e s  
d e
t a x a t i o n  
a u x  
f r o n t i è r e s .  
L a  
b a i s s e  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  
i n t é r i e u r e ,  
l ' a u g m e n t a t i o n  
d e s  
i m p o r t a t i o n s ,
I ' e n v i r o n n e m e n t  
i n t e r n a t i o n a l  
p r o t e c t i o n n i s t e  
e t  
l a  v o l o n t é  
d ' h a r m o n i s e r  
l a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
p o l o n a i s e
a v e c  
c e l l e  
d e  
i ' U E  
s o n t  
l e s  
p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  
q u i  
e x p l i q u e n t  
l a  c r o i s s a n c e  
d e s  
m e s u r e s
p r o t e c t i o n n i s t e s  
à  
I ' e n t r é e  
( O C D E ,  1 9 9 4 ) .  
E n  
p l u s  
d e s  
t a r i f s  d o u a n i e r s  
" n o r m a u x " ,  l a  P o l o g n e  
a  a i n s i
i n s t i t u é  
u n e  s u r t a x e  
d ' i m p o r t a t i o n  
a u  
t a u x  
d e  6  % ,  
b a p t i s é e  
r e d e v a n c e  
d ' i m p o r t a t i o n ,  
s u r  
l a  m a j o r i t é  
d e s
p r o d u i t s  
i m p o r t é s  
e t  
e n  
p a r t i c u l i e r  
s u r  
l e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e s .  
D e p u i s  
l e  5  
j u i l l e t
1 9 g 3 ,  l a  
P o l o g n e  
a  é l a r g i  
l a  
g a m m e  
d e s  
p r o d u i t s  
a u x q u e l s  
s ' a p p l i q u a i e n t  
l e s  t a x e s  
à  t a u x  
s p é c i f i q u e .
D e p u i s  
c e t t e  
d a t e ,  
l a  
W A  s ' a p p l i q u e  
à  
l a  d o u a n e  
s u r  
c e r t a i n s  
p r o d u i t s  
i m p o r t é s  
( p o m m e s  
d e  
t e r r e ,
c o l z a ,  
p r o d u i t s  
à  
b a s e  
d e  
v i a n d e ,  e t c . )  
e n  
p l u s  
d u  d r o i t  
d e  
d o u a n e  
e t  d e  
l a  r e d e v a n c e  
d ' i m p o r t a t i o n .
C e t t e  
p r o t e c t i o n  
a c c r u e  
p e u t  
é g a l e m e n t  
p r e n d r e  
l a  
f o r m e  d e  
b a r r i è r e s  
n o n  
t a r i f a i r e s ,  
c o m m e  d a n s  
l e
c a s  d e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
s o u m i s  
à  l a  
d e m a n d e  
d ' u n e  
l i c e n c e  
v é t é r i n a i r e  
à  I ' i m p o r t a t i o n  
e n  
P o l o g n e .
i i )  L a  R é p u b l i q u e  
T c h è q u e
L a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
s u i v i e  
e n  
T c h é c o s l o v a q u i e  
p e n d a n t  
l a  
p é r i o d e  
c o m m u n i s t e  
v i s a i t  à  a s s u r e r
l ' a u t o s u f f i s a n c e  
e n  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
d e  z o n e  
t e m p é r é e ,  
l e  
p l e i n  
e m p l o i  
e n  
a g r i c u l t u r e  
e t  
u n
a p p r o v i s i o n n e m e n t  
à  d e s  
p r i x  
s t a b l e s  
e t  
m o d é r é s .  
L e  s o u t i e n  
d e  
I ' E t a t  e n  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
a
c o n s i d é r a b l e m e n t  
d i m i n u é  
p e n d a n t  
l e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
:  e n  
1 9 9 2 ,  l e s  s u b v e n t i o n s
a c c o r d é e s  
à  
I ' a g r i c u l t u r e  
n e  
r e p r é s e n t e n t  
p l u s  
q u e  
4 0  %  
d u  t o t a l  
d e  1 9 8 9  
( 2 4  
Y o  e n  
t e r m e s  
r é e l s ) .  
D e
p l u s ,  
l a  f o r m e  
d e  c e  
s o u t i e n  
a  é g a l e m e n t  
c h a n g é  
:  
i l  
c h e r c h e  
à  f a v o r i s e r  
l a  
n é c e s s a i r e  
r e s t r u c t u r a t i o n  
e t
i l  e s t  d e  m o i n s  
e n  
m o i n s ,  
t h é o r i q u e m e n t ,  
d i r e c t e m e n t  
l i é  a u x  
p r o d u i t s  ( b a i s s e  
d u  s o u t i e n  
p a r  
l e s  
p r i x ,
d i m i n u t i o n  
d e s  
s u b v e n t i o n s  
a u x  e x p o r t a t i o n s ) .
A  l a  d i f f é r e n c e  
d e s  
a u t r e s  
P E C O ,  
I ' a g r i c u l t u r e  
d e  
t a  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
n e  
r e p r é s e n t e  
q u ' u n e
p a r t  
r e l a t i v e m e n t  
m o d e s t e  
d u  
p r o d u i t  
n a t i o n a l  
e t  
d e  
l ' e m p l o i .  
D e  
p l u s ,  
I ' o f f r e  
a p p a r a î t  
e n c o r e ,  
m a l g r é  
l a
b a i s s e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n ,  
e n  
e x c è s  
p a r  
r a p p o r t  
à  l a  d e m a n d e  
i n t é r i e u r e  
p o u r  
l a  m a j o r i t é  d e s  
p r o d u i t s
a g r i c o l e s .  
L e  
g o u v e r n e m e n t  
d e  
l a  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
n e  c h e r c h e  
d o n c  
p a s  
à  c e  
q u e  
l e  s e c t e u r
a g r i c o l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e  
s o i t  
s o u r c e  
i m p o r t a n t e  d e  
d e v i s e s  
m a i s  
p l u t ô t ,  
c o n f o r m é m e n t  
a u x  o b j e c t i f s
d e  
l a  
p é r i o d e  
c o m m u n i s t e ,  
à  é q u i l i b r e r  
l e ' m a r c h é  
i n t é r i e u r .  
L e  
F o n d s  d e  
R é g u l a t i o n  
d e s  M a r c h é s
A g r i c o l e s  
f u t  a i n s i  c r é e  
a v e c  
p o u r  
m i s s i o n  
d ' i n t e r v e n i r  
d e  f a ç o n  
à  a s s u r e r  
u n  n i v e a u  
s u f f i s a n t  d ' a u t o -
a p p r o v i s i o n n e m e n t .  
L ' i n t e r v e n t i o n  
s e  t r a d u i t  
e s s e n t i e l l e m e n t  
p a r  
d e s  s u b v e n t i o n s  
à  
l ' e x p o r t a t i o n  
d e
I
t - "
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f a ç o n  
à  r é d u i r e  
I ' e x c è s  
d e  
I ' o f f r e  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l a  c o n s o m m a t i o n  
d o m e s t i q u e .  
D e s  
p r i x  
g a r a n t i s  
s o n t
é g a l e m e n t  
a c c o r d é s  
p o u r  
c e r t a i n s  
p r o d u i t s  
q u i  
b é n é f i c i e n t  
d e  
s u b v e n t i o n s  
à  l ' e x p o r t a t i o n  
( l a i t ,  
v i a n d e
r o u g e ,  b l é ,  
v i a n d e  
p o r c i n e ,  
p o m m e s  
d e  
t e r r e ) .  
M ê m e  
s i e n  
t h é o r i e  
t o u t e  
l a  
p r o d u c t i o n  
d e  c e s  b i e n s  
n e
b é n é f i c i e  
p a s  
d e s  
p 1 x  
g a r a n t i s ,  
i l  
s ' a v è r e ,  
e n  
p r a t i q u e ,  
q u e  
l e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
t e n d e n t  
à  s ' é t a b l i r  a u x
n i v e a u x  
d e  
c e s  
p r i x  
d e  
s o u t i e n  
e t  
d o n c  
à  
a u g m e n t e r .  
C e t t e  
p o l i t i q u e  
e s t ,  
e n  
p r a t i q u e ,  
c o û t e u s e  
:
d i r e c t e m e n t  
e t  s u r t o u t  
i n d i r e c t e m e n t  
p a r  
l a  m a u v a i s e  
a l l o c a t i o n  
d e s  
r e s s o u r c e s  
q u ' e l l e  
e n g e n d r e  
e n
r a i s o n  
d e  
m a u v a i s  
s i g n a u x  
d e  m a r c h é .
i i i )  
L a  H o n g r i e
L a  
f o n c t i o n  
a s s i g n é e  
à  
I ' a g r i c u l t u r e  
e t  
à  
l ' a g r o - a l i m e n t a i r e  
e n  
H o n g r i e  
e s t  
d i f f é r e n t e  
d e  c e l l e  
d e  
l a
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e .  
E n  a c c o r d ,  
à  
n o u v e a u ,  
a v e c  
l ' o r i e n t a t i o n  
p o u r s u i v i e  
a v a n t  
1 9 9 0 ,  
l e  s e c t e u r
a g r i c o l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e  
e s t  
e n c o r e  
c o n s i d é r é  
c o m m e  
s o u r c e  
d e  
d e v i s e s ,  
v i a  
l ' e x p o r t a t i o n .  
C e t
r e c h e r c h e  
d e  
d e v i s e s  
d o i t  
s e  
f a i r e  e n  s e  
t o u r n a n t  
d a v a n t a g e  
v e r s  
l e s  
p a y s  
d e  
I ' O u e s t ,  
p a y s  
a u x
d e v i s e s  
f o r t e s ,  
a u  
" d é t r i m e n t "  
d e s  
a n c i e n s  
c l i e n t s ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
d e  
l ' e x  
U n i o n  
S o v i é t i q u e ,  
p e u  
s û r s .  
A
c e t  
é g a r d ,  
l a  
p e r s p e c t i v e  
d ' i n t é g r a t i o n  
d a n s  
I ' U E  
j o u e  
u n  
r ô l e  c l e f .  
L e s  
o b j e c t i f s  
d e  
l a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e
s o n t  
d o n c  
d e  
" r é u s s i r ' '  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n ,  
d ' a m ê l i o r e r  
l ' e f f i c a c i t é  
e t  
l a  c o m p é t i t i v i t é
i n t e r n a t i o n a l e  
d e  
l ' a g r o - a l i m e n t a i r e ,  
e t  
d e  
m a i n t e n i r  
u n  
n i v e a u  
d e  
p r o d u c t i o n  
i m p o r t a n t  
m a i s  
s a n s
i n t e r v e n t i o n  
i m p o r t a n t e  
d e  
I ' E t a t .
L e  s u c c è s  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  e s t ,  a u  
m i e u x ,  
m i t i g é .  
L e s  
f e r m e s  
c o l l e c t i v e s  
o n t  c e r t e s  
é t é
t r a n s f o r m é e s  
e t  
p r a t i q u e m e n t  
t o u t e s  
o n t  
a d o p t é  
u n e  
f o r m e  
c o o p é r a t i v e .  
E l l e s  
r e s t e n t  
c e p e n d a n t
f o r t e m e n t  
e n d e t t é e s  
e t  
l e u r  c a p a c i t é  
à  s u r v i v r e  
e t  à  
s e  d é v e l o p p e r  
n ' e s t  
p a s  
a s s u r é e  
à  
l ' h e u r e  
a c t u e l l e .
L e  m o d è l e  
d e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
a d o p t é  
e n  
H o n g r i e  
e s t  
l a r g e m e n t  
i n s p i r é  d e s  
m é c a n i s m e s  
d e  
l a
p A C  
p r é - r é f o r m é e .  
l l  e s t  
d é f i n i  
d a n s  
l a  l o i  
s u r  
l a  R é g u l a t i o n  
d e s  
M a r c h é s  
A g r i c o l e s  
e n  v i g u e u r  
d e p u i s
m a r s  
1 9 g 3 .  
M ê m e  
s i  l e s  
a u t o r i t é s  
h o n g r o i s e s  
s o u t i e n n e n t  
q u e  
l e s  
p o l i t i q u e s  
e n  
v i g u e u r  
n e  d e v r a i e n t
p a s  
a u g m e n t e r  
l e  s o u t i e n  
a c c o r d é  
a u  s e c t e u r  
a g r i c o l e ,  
r e n d a n t  
c e l u i  
c i  
p e u  
c o m p é t i t i f  
s u r  l e s  
m a r c h é s
i n t e r n a t i o n a u x  
e n  c o n t r a d i c t i o n  
d o n c  
a v e c  
l e s  o b j e c t i f s  
a f f i c h é s ,  
l a  
p r a t i q u e  
e s t  s a n s  
d o u t e  
m o i n s  
n e t t e
( O C D E ,  
1 g g 4 ) .  
L e s  
i n s t r u m e n t s  
s o n t  
t r o p  
n o m b r e u x  
e t  s o u v e n t  
c o n t r a d i c t o i r e s ,  
l e s  
r e s p o n s a b i l i t é s  
d e s
a c t e u r s  
m a l  
d é f i n i e s ,  
l e s  
r e s s o u r c e s  
f i n a n c i è r e s  
i n s u f f i s a n t e s ,  
e t c .  
L a  
d é g r a d a t i o n  
d e  
l a  b a l a n c e
c o m m e r c i a l e  
a  r e n f o r c é  
l e s  t e n d a n c e s  
p r o t e c t i o n n i s t e s  
q u i  
s e  
s o n t  
t r a d u i t e s ,  
c e s  
d e u x  
d e r n i è r e s
a n n é e s ,  
p a r  
u n  a c c r o i s s e m e n t  
d e s  
s u b v e n t i o n s  
a u x  e x p o r t a t i o n s  
e t  d e s  
b a r r i è r e s  
à  
l ' e n t r é e ,  
e n
p a r t i c u l i e r  
s o u s  
l a  f o r m e  
d e  
l i c e n c e s  
à  l ' i m p o r t a t i o n  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s .  
E n  
d ' a u t r e s  
t e r m e s ,  
l a
c o n j o n c t u r e  
( e t  
n o t a m m e n t  
l a  
p é n é t r a t i o n  
c r o i s s a n t e  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e s  
p a y s  
d e
l , O u e s t  e t  
l e s  d i f f i c u l t é s  
r e n c o n t r é e s  
p a r  
l e s  e x p o r t a t e u r s  
h o n g r o i s  
s u r  l e s  
m a r c h é s  
t i e r s  
p o u r  
" l u t t e f '
c o n t r e  
c e s  e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s )  
a  c o n d u i t  
à  r a l e n t i r  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
l i b é r a l i s a t i o n  
d e  l a
p r o d u c t i o n  
e t  d e s  é c h a n g e s  
a g r i c o l e s  
e n  
H o n g r i e  
q u i  
a  
c h e r c h é  
à  
r é p o n d r e  
e n  a u g m e n t a n t  
l a
6 3
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p r o t e c t i o n  
e t  l e s  s u b v e n t i o n s  
a u x  
e x p o r t a t i o n s .  
A i n s i ,  
l e  s o u t i e n  à  I ' a g r i c u l t u r e  
a  a u g m e n t é  
d e  
p r è s  
d e
3 T  
o / o  
d e  
1 g g 2  à  1 9 9 3 ,  
p a s s a n t  d e  
4 8 , 6  
m i l l i a r d s  
d e  f o r i n t s  
à  5 6 , 9  m i l l i a r d s  
e t  d e v r a i t  
e n c o r e  
c r o î t r e  
e n
1 g g 4  
p o u r  
a t t e i n d r e  
6 4  
m i l l i a r d s  
d e  
f o r i n t s  
( O C D E ,  1 9 9 4 ) ,  a l o r s  
q u ' i l  
a v a i t  n e t t e m e n t  
b a i s s é  
d a n s  
l e s
t o u t e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  
d e  l a  
t r a n s i t i o n  
( I ' E S P  
e n  
%  é t a i t  
a i n s i  
p a s s é  
d e  
4 5  e n  
1 9 8 6  à  I  
e n  
1 9 9 2 ) .
M ê m e  
s i  I ' E S P  
s e  s i t u e  
e n c o r e  
à  u n  
n i v e a u  
m o d e s t e  
( 1 2 o / o  
e n  
1 9 9 3 ) ,  
s o n  
a u g m e n t a t i o n  
s u r  
l e s  
d e u x
d e r n i è r e s  
a n n é e s  
t r a d u i t  
b i e n  
u n e  
t e n d a n c e  
à  
u n  
p r o t e c t i o n n i s m e  
p l u s  
f o r t .  Q u a n t  
a u x  s u b v e n t i o n s  
a u x
e x p o r t a t i o n s ,  
e l l e s  
o n t  é g a l e m e n t  
a u g m e n t é  
q u a n d  
e l l e s  
é t a i e n t  
d é j à  a p p l i q u é e s  
( d e  
1 5  à  3 0  
o / o  
p o u r
l e s  d i t f é r e n t s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s )  
o u  o n t  
é t é  
r é i n t r o d u i t e s  
( c a s  
d u  
b l é  
q u i  
n ' a v a i t  
p a s  
b é n é f i c i é  
d e
s u b v e n t i o n s  
à  
l ' e x p o r t a t i o n  
d e p u i s  
1 9 8 9 ) .
2 . 5 .  
C o n c l u s i o n s  
p a r t i e l l e s  
s u r  
l e  c o n s t a t
i )  L a  
p r i v a t i s a t i o n  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e ,  
d e s  
s e c t e u r s  
a m o n t  
e t  
a v a l  e s t  
p l u s  
t h é o r i q u e  
q u e  
p r a t i q u e  
m a l g r é  
l a
d i v e r s i t é  
d e s  
m é t h o d e s  
e m p l o y é e s  
d a n s  
l e s  
P E C O .  
l l  
s e m b l e  
q u e  
l e  
d e g r é  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
s o i t
i n v e r s e m e n t  
p r o p o r t i o n n e l  à  
l a  d i s t a n c e  
e n t r e  
l ' a c t i v i t é  
d e  
l ' e n t r e p r i s e  
e t  l e  
p r o d u i t  
f g r i c o l e .
L ' a g r i c u l t u r e  
e s t  
f i n a l e m e n t  
f a i b l e m e n t  
p r i v a t i s é e  
p a r  
r a p p o r t  à  
l a  s i t u a t i o n  
a n t é r i e u r e .  
L o r s q u ' u n
p a y s  
a  
d é c i d é  
d e  
p r i v a t i s e r  
m a s s i v e m e n t  
l a  t e r r e  
e n  
f a v o r i s a n t  
l e  
r e t o u r  d e  
l a  
p r o p r i é t é  
a u x  a n c i e n s
p r o p r i é t a i r e s ,  l a  d é l i v r a n c e  
d e  t i t r e s  
d é f i n i t i f s  
e s t  
l e n t .  
L o r s q u ' u n  
a u t r e  
p a y s  
a  d é c i d é  
d e  
c o n s e r v e r  d e s
g r a n d e s  
s t r u c t u r e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
e t  d e  
p r i v a t i s e r  
i n d i r e c t e m e n t  
p a r  
l a  d i s t r i b u t i o n  
d ' a c t i o n s  
o u  d e  t i t r e s
p o u v a n t  
ê t r e  
i n v e s t i s  
d a n s  
d e s  a c t i f s  
p r i v a t i s é s  
( i m m o b i l i e r ,  
i n d u s t r i e ,  
e t c . ) ,  
l e s  
c o o p é r a t i v e s  
r e t r o u v e n t
s i m p l e m e n t  
d e s  
h a b i t s  
n e u f s .  
E l l e s  
n e  
t r o u v e n t  
p a s  
r é e l l e m e n t  
u n e  c a p a c i t é  
d ' a c t i o n  
a u t o n o m e ,  
s o u s  
l a
r e s p o n s a b i l i t é  
d ' u n  
e n t r e p r e n e u r  
o u  d ' u n  
C o n s e i l  
d ' A d m i n i s t r a t i o n  
d Û m e n t  
m a n d a t é  
p a r  
l e s  a d h é r e n t s .
A  l ' o p p o s é ,  
l e s  i n d u s t r i e s  
d o n t  
l a  
p a r t  
d e  
v a l e u r  
a g r i c o l e  
e s t  
l a  
p l u s  
f a i b l e  d a n s  
l e s  
p r o d u i t s  
f i n i s
( b r a s s e r i e ,  c o n f i s e r i e ,  
t a b a c )  
s o n t  
l e  
p l u s  
f a c i l e m e n t  
p r i v a t i s é e s .  
D e s  
e n t r e p r i s e s  
é t r a n g è r e s  
p r e n n e n t
s o u v e n t  
d e s  
p a r t i c i p a t i o n s  
i m p o r t a n t e s  
d a n s  
c e s  o p é r a t i o n s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n .  
L e u r  
a p p o r t  
e n  t e r m e s  
d e
t e c h n o l o g i e ,  
d ' o r g a n i s a t i o n ,  
d e  
c a p a c i t é  
d ' i n v e s t i s s e m e n t  
e t  d e  
m a r k e t i n g  e s t  
d é t e r m i n a n t .
L ' i n d u s t r i e  
a l i m e n t a i r e  
d e  
b a s e ,  à  
p l u s  
f a i b l e  
v a l e u r  
a j o u t é e ,  c o m m e  
I ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e ,  
l ' a b a t t a g e  
e t
l a  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e  
l a  v i a n d e ,  
l e s  c o n s e r v e s  
d e  
f r u i t s  e t  
d e  
l é g u m e s ,  
l a  m i n o t e r i e ,  
e t c .  
n e  
p e u t  p a s  
ê t r e
c o n s i d é r é e  
c o m m e  
r é e l l e m e n t  
p r i v a t i s é e .  
L ' o f f r e  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
n ' e s t  
p a s  
t o u j o u r s  
r é e l l e .  
L a  d e m a n d e
d e s  
i n v e s t i s s e u r s  
n e  s e  
p o r t e  
p a s  
s u r  
c e s  
i n d u s t r i e s  
t r o p  c o n c u r r e n t i e l l e s  
e t  t r o p  
s u j e t t e s  
à
l ' i n t e r v e n t i o n  
p u b l i q u e .
i i )  
L e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
e s t  t r è s  
d i f f i c i l e  
à  r é t a b l i r .  
D e u x  c a s  
t y p i q u e s  
s e
p r é s e n t e n t .
r
l
t - '
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T o u t  
d , a b o r d ,  
l e  c a s  
d e  l a  
p r i v a t i s a t i o n  
d e  
m a s s e  a v e c  
p a r c e l l i s a t i o n  t r è s  
f o r t e  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s .
L e s  
n o u v e a u x  
p r o p r i é t a i r e s  n ' o n t  
e n  
g é n é r a l  
q u e  
p e u  
d e  
c o n n a i s s a n c e s  
s u r  
l ' a c t i v i t é  
g l o b a l e  
d ' u n e
e x p l o i t a t i o n  
a g r i c o l e ,  
e t  
i l s  n ' o n t  
p a s  
l e s  
m o y e n s  
t e c h n i q u e s  
o u  
f i n a n c i e r s  
p o u r  
a s s u r e r  
u n e  
p r o d u c t i o n
n o r m a l e .  
D e  
p l u s ,  
l e s  
s t r u c t u r e s  
n e  
s o n t  
p a s  
a d a p t é e s .  
L ' é t a t  
d u  
m a r c h é  
f o n c i e r  
o u  
d u  f e r m a g e
e m p ê c h e  
t o u t e  
r e s t r u c t u r a t i o n  
r a p i d e .  
O n  
o b s e r v e  
a l o r s  
u n e  
f o r t e  
p r o p e n s i o n  à  l ' a u t o s u b s i s t a n c e  
d e  
l a
p a r t  
d e s  
p r o p r i é t a i r e s  
e n  
s i t u a t i o n  
r u r a l e .  
L e s  
p r o p r i é t a i r e s  c i t a d i n s  
o u  
s e  d é s i n t é r e s s e n t  
d e  
l e u r s
t e r r e s ,  
o u  
l e s  
c o n f i e n t  
à  
d e s  
s t r u c t u r e s  
c o o p é r a t i v e s  
( c e  
q u i  
r e v i e n t  
a u  
s e c o n d  
c a s  
d é c r i t  
c i - d e s s o u s ) :
L e  
r e d é m a r r a g e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  e s t  
d o n c  
t r è s  
l e n t  
d a n s  
c e t t e  
s i t u a t i o n .
L e  
s e c o n d  
c a s  
e s t  
l a  
p o u r s u i t e  
d e s  
c o o p é r a t i v e s  
o u  
l e u r  
r e n o u v e l l e m e n t  
s o u s  
u n e  
f o r m e  
q u a s i -
i d e n t i q u e .  
C e s  
o r g a n i s a t i o n s  
p e u  
e f f i c a c e s  
d a n s  
l e  
p a s s é  
o n t  
b e a u c o u p  
d e  
d i f f i c u l t é s  
à  t r o u v e r  
l e s
m o y e n s  
p o u r  
d e v e n i r  
c o m p é t i t i v e s .
i i i )  L ' i n t e r v e n t i o n  
i n d i r e c t e  
s u r  
l e s  
p r i x  
e t  
s u r  
l e s  
m a r g e s  
r e s t e  
t o u j o u r s  
t r è s  
f o r t e .  
D a n s  
l e s
c i r c o n s t a n c e s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n ,  
c e t t e  
i n t e r v e n t i o n  
p e u t  
ê t r e  
c o n s i d é r é e  
c o m m e  
n o r m a l e .  
E l l e  
a f f e c t e
c e p e n d a n t  
t r è s  
f o r t e m e n t  
l e  c o m p o r t e m e n t  
d e s  
a g e n t s  
é c o n o m i q u e s  
e t  
f a v o r i s e  
l a  
s t r a t é g i e
d , a u t o s u b s i s t a n c e  
d e  
p r o p r i é t a i r e s  a g r i c o l e s ,  
l e  s t a t u  
q u o  
d a n s  
l a  m a j e u r e  
p a r t i e  
d e  
I ' i n d u s t r i e
a l i m e n t a i r e  
e t  
I ' i n t é g r a t i o n  
v e r t i c a l e  
d a n s  
l e s  e n t r e p r i s e s  
d y n a m i q u e s .
i v )  
D e s  
g r o u p e s  d e  
p r e s s i o n  
p u i s s a n t s  
e x i s t e n t .  
l l s  f o r m e n t  
d e s  
c o a l i t i o n s  
c o n t r e  
l a  
t r a n s i t i o n  
v e r s
l , é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é .  
L e s  
r e s p o n s a b l e s  
d ' e n t r e p r i s e  
e n  
p l a c e ,  
l e s  e m p l o y é s ,  
l e s  
c o n s o m m a t e u r s ,  
l e s
p o u v o i r s  
a d m i n i s t r a t i f s  
l o c a u x  
e t  n a t i o n a u x  
c r é e n t  
d e s  c o a l i t i o n s  
c o n t r e  
l e  c h a n g e m e n t  
a f i n  
d e
d é f e n d r e  
d e s  
a c q u i s  
e t  a f i n  
d e  
p r é s e r v e r  u n e  
p a i x  
s o c i a l e  
d a n s  
u n  
e n v i r o n n e m e n t  
b o u l e v e r s é .  
L e s
r i s q u e s  
p o u r  
l e s  
g r o u p e s  d e  
p r e s s i o n  
s o n t  
s i  
f o r t s ,  
l e s  c r a i n t e s  
d e s  
i n d i v i d u s  
s o n t  
s i  
é l e v é e s  
q u e  
l a
t r a n s i t i o n  
v e r s  
l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é  
a p p a r a î t  
t r o p  
d a n g e r e u x .  
L e s  
g r o u p e s  c h e r c h e n t  
d o n c  d ' a b o r d  
à
s e  
p r o t é g e r  
à  c o u r t  
t e r m e ,  
s a n s  
v o u l o i r  
e n v i s a g e r  
l e  l o n g  
t e r m e .
2 . 5 . 1 .  
L e s  
i m p l i c a t i o n s
i )  L e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
n ' e s t  
p a s  
l i é  s i m p l e m e n t  
a u  
n i v e a u  
d e  
p r i x .  
l l  e s t  é v i d e n t
q u e  
l e s  
p r o d u c t e u r s  a g r i c o l e s  
s o n t  
s e n s i b l e s  
a u  
p r i x  
d e  
v e n t e  
d e  
l e u r s  
p r o d u i t s .  
l l  e s t  
a u s s i  
é v i d e n t  
q u e
l a  r e n t a b i l i t é  
d e s  c o o p é r a t i v e s  
e n  
p l a c e  
e s t  
l i é e  
à  l a  
v a l e u r  
m a r c h a n d e  
d e  
l e u r s  
p r o d u c t i o n s .  l l  f a u t
c e p e n d a n t  
c o n s t a t e r  
q u e  
l e s  s t r u c t u r e s  
a g r i c o l e s  
e f f i c a c e s  
p e u v e n t  
s e  
d é v e l o p p e r  
d a n s  
l e  c o n t e x t e
d e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
n a t i o n a u x .  
L e  
f r e i n  
a u  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
n ' e s t  
p a s
f o n d a m e n t a l e m e n t  
l e  n i v e a u  
d e s  
p r i x ,  
m a i s  
p l u s  
l e s  b l o c a g e s  
à  c a r a c t è r e  
p l u t Ô t  
i n s t i t u t i o n n e l '
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i i )  
L ' i m p o r t a n c e  d u  s e c t e u r  
p r i v é  
c o n d i t i o n n e  
l a  v i t e s s e  
d e  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e .  L e s  
p a y s  
a y a n t
c o n s e r v é  
u n  
s e c t e u r  
a g r i c o l e  
p r i v é  
i m p o r t a n t  
a v a n t  1 9 8 9  
d é v e l o p p e n t  
p l u s  
r a p i d e m e n t  l e u r  
p o t e n t i e l
a g r i c o l e .  
L ' e s p r i t  d ' e n t r e p r i s e  
g a g n e  
p l u s  
v i t e  d e s  c e r c l e s  d ' e n t r e p r e n e u r s  
p o t e n t i e l s .  
L e  
s a v o i r - f a i r e
a g r i c o l e  a u t o u r  d ' e n t r e p r i s e s  
f a m i l i a l e s  e s t  
b e a u c o u p  
p l u s  
i m p o r t a n t .  E n f i n ,  l e s  
m o y e n s  t e c h n i q u e s ,  
l e s
s e r v i c e s  e t  
l ' o r g a n i s a t i o n  
g é n é r a l e  
d u  t e r r i t o i r e  
s o n t  
b e a u c o u p  
p l u s  
f a v o r a b l e s  
a u  d é v e l o p p e m e n t
a g r i c o l e .
2 . 5 . 2 .  L e s  
p e r s p e c t i v e s
i )  l e  
r y t h m e  
d e  
d é v e l o p p e m e n t  
g é n é r a l  
d e s  
P E C O  
p o u r  
c e  
q u i  
c o n c e r n e  l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e ,  
l e
s e c t e u r  
a m o n t  e t  
I ' i n d u s t r i e  a l i m e n t a i r e  
d e v r a i t  
r e s t e r  f a i b l e  d a n s  
l ' é t a t  a c t u e l  d e s  
p o l i t i q u e s
é c o n o m i q u e s  
e t  
s t r u c t u r e l l e s  s u r  
l e  s e c t e u r .
i i )  A  c e  s t a d e  
d e  
l ' a n a l y s e ,  
i l  
e s t  
r a i s o n n a b l e  
d e  
p e n s e r  q u e  
I ' i n t é g r a t i o n  d e s  
P E C O  d a n s  I ' U E  a u r a i t
f o n d a m e n t a l e m e n t  
u n  
i n t é r ê t  s u r  u n e  
p l u s  g r a n d e  
s é c u r i t é  d e s  
i n d i v i d u s  e t  d e s  
g r o u p e s  
à  l o n g  t e r m e .
L a  
p r i v a t i s a t i o n  
e f f e c t i v e  
e t  r a p i d e  
d e  c e r t a i n e s  i n d u s t r i e s ,  
l a  d é m o n o p o l i s a t i o n  
d e s  
e n t r e p r i s e s
n a t i o n a l e s  d e  
s t o c k a g e  d e s  
c é r é a l e s  
p o u r r a i t  
s ' e f f e c t u e r  s o u s  
I ' a b r i  f o n d a m e n t a l  d e  I ' U E .  
D e v a n t  l e s
r i s q u e s  a c t u e l s ,  
c e t t e  
p r i v a t i s a t i o n  
n e  
p e u t  
r é e l l e m e n t  s ' e f f e c t u e r  m a l g r é  
l e s  
p r e s s i o n s  
e x e r c é e s  
p a r  
l e s
b a i l l e u r s  d e  
f o n d s  i n t e r n a t i o n a u x .
L ' i n t é g r a t i o n  d e s  
P E C O  d a n s  I ' U E  e s t  
f i n a l e m e n t  u n  
p a r a m è t r e  
e n d o g è n e  
p o u r  
l e  d é v e l o p p e m e n t
é c o n o m i q u e  
g é n é r a l  
d e s  
p a y s  
c o n c e r n é s ,  
e t  t o u t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  p o u r  
l e u r s  s e c t e u r s  r u r a l ,  a g r i c o l e  e t
a g r o - a l i m e n t a i r e .
(
r
t
[ ,
L
i
t
i
t
I
t -
i
L .
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S e c t i o n  
3 .  
L ' é m e r g e n c e  
d ' u n e  
é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é  
à  c o n f o r t e r
3 . 1 .  
D e s  
é l é m e n t s  
f a v o r a b l e s  
à  
u n e  
t r a n s i t i o n  
" r é u s s i e "
3 . 1 . 1 .  
U n e  
a m é l i o r a t i o n  
d e  
l a  
s i t u a t i o n  
m a c r o é c o n o m i q u e
L a  s i t u a t i o n  
m a c r o é c o n o m i q u e  
d a n s  
l e s  
P E C O  
s ' a m é l i o r e .  
A p r è s  
l a  
c h u t e  
b r u t a l e  
d u  
P N B  
d e
. l g g g  
à  
1 g g 3 ,  
l a  
r e p r i s e  
d e  
l a  
c r o i s s a n c e  
e s t  
d é j à  
c o n f i r m é e  
e n  
P o l o g n e  
e t  
e n  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
d è s
1 g g 3  
e t  
s , a n n o n c e  
d a n s  
l a  
p l u p a r t  d e s  
a u t r e s  
p a y s  
c o n s i d é r é s  
p o u r  
1 9 9 4 '  
L e  
r e d é m a r r a g e  
d e  
l a
c r o i s s a n c e  
g l o b a l e  
v a  
t i r e r  
l a  
c r o i s s a n c e  
a g r i c o l e  
d a n s  
l e s  
p a y s  
l e s  
p l u s  
i n d u s t r i a l i s é s  
c o m m e  
l a
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
e t  
l e s  
a u t r e s  
m e m b r e s  
d u  
g r o u p e  d e  
V i s e g r a d '  
L a  
B u l g a r i e  
e t  
l a  
R o u m a n i e '  
p l u s
a g r i c o l e s ,  
d o i v e n t  
d a v a n t a g e  
c o m p t e r  
s u r  
l a  c r o i s s a n c e  
s i m u l t a n é e  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
e t  d e s  
s e c t e u r s
c o n n e x e s  
p o u r  
s t i m u l e r  
l a  
c r o i s s a n c e  
g l o b a l e .  S a n s  
ê t r e  
d a n s  
u n e  
s i t u a t i o n  
c o m p a r a b l e  
à  l a  
C h i n e  
o ù
l , a g r i c u l t u r e  
a  t i r é  
l e  
b o o m  
é c o n o m i q u e ,  
c e s  
p a y s  
d o i v e n t  
n é a n m o i n s  
a c c o r d e r  
u n e  
i m p o r t a n c e
p a r t i c u l i è r e  
a u  
r e d é m a r r a g e  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
e t  
à  
s e s  
e f f e t s  
d ' e n t r a î n e m e n t  
p o t e n t i e l s '
L e s  
r é s u l t a t s  
é c o n o m i q u e s  
d e s  
p r e m i e r s  
m o i s  
d e  
1 9 9 4 ,  
e t  
l e s  
p r é v i s i o n s  
p o u r  
l a  
f i n  
d e  
1 9 9 4  
e t
l , a n n é e  
1 9 9 5 ,  
c o n f i r m e n t  
l a  
t e n d a n c e  
à  
l a  
s t a b i l i s a t i o n ,  
v o i r e  
m ê m e  
à  
l a  
r e p r i s e  
( D i r e c t i o n  
d e  
l a
p r é v i s i o n ,  
1 g g 4 ) ,  
c e t t e  
é v o l u t i o n  
f a v o r a b l e  
r é s u l t e  
p o u r  
p a r t i e  
d e  
f a c t e u r s  
i n t e r n e s  
( m e i l l e u r e  
t e n u e  
d e
l a  c o n s o m m a t i o n  
d e s  
m é n a g e s  
e t  
d e  
l ' i n v e s t i s s e m e n t )  
e t  
p o u r  
p a r t i e  
d e  
l a  
c o n j o n c t u r e  
i n t e r n a t i o n a l e
é g a l e m e n t  
p l u s  
f a v o r a b l e  
q u e  
l e s  
a n n é e s  
p r é c é d e n t e s .  
L a  
c o n s o m m a t i o n  
d e s  
m é n a g e s  
a  b é n é f i c i é  
d e
l a  
c r o i s s a n c e  
d e s  
s a l a i r e s  
r é e l s  
( d a n s  u n  c o n t e x t e  
d e  
h a u s s e  
d e  
l a  
p r o d u c t i v i t é )  
e t  
d e s  
r e v e n u s  
n o n
s a l a r i a u x .  
L e  r a f f e r m i s s e m e n t  
d e  
l a  c o n j o n c t u r e  
i n t e r n a t i o n a l e  
a ,  
p a r  
a i l l e u r s ,  
s o u t e n u  
l e s  
e x p o r t a t i o n s
d e s  
P E C O  
a l o r s  
q u e  
l e s  
é c h a n g e s  
e n t r e  
p a y s  
d e  
c e t t e  
z o n e  
a v a i e n t  
é g a l e m e n t  
t e n d a n c e  
à  s e
c o n s o l i d e r ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
g r â c e  à  
l a  
m i s e  
e n  
o e u v r e  
d e  
I ' a c c o r d  
d e  
l i b r e - é c h a n g e  
c e n t r e - e u r o p é e n '
A i n s i ,  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
p o l o n a i s e s  
a u r a i e n t  
a u g m e n t é  
d e  
2 0  
%  
a u  
p r e m i e r  s e m e s t r e  
d e  
1 9 9 4  
p a r
r a p p o r t  
à  
l a  m ê m e  
p é r i o d e  d e  
1 9 9 3  
a l o r s  
q u e  
l e s  
i m p o r t a t i o n s  
n e  
p r o g r e s s a i e n t  
q u e  
d e  
8  % '  
E n
R o u m a n i e ,  
l e s  
p o u r c e n t a g e s  
c o r r e s p o n d a n t s  
s o n t  
d e  
1 3 , 5  
o / o  
e t  
d e  
-  
5  
%  
( p o u r  
l e s  
n e u f  
p r e m i e r s  m o i s
d e  
1 9 9 4  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l a  
m ê m e  
p é r i o d e  d e  
1 9 9 3 ) .  
L e s  
c h i f f r e s  
d e  
1 9 9 4  
e t  
l e s  
p r é v i s i o n s  
d e  
1 9 9 5
c o n f i r m e n i  
u n e  
r e p r i s e ,  
q u a s i  
g é n é r a l e ,  d e  
l a  
p r o d u c t i o n .  
L a  
P o l o g n e  
d e v r a i t ,  
e n  
1 9 9 4  
e t  
e n  
1 9 9 5 '
a m é l i o r e r  
s o n  
c h i f f r e  
d e  
1 9 9 3 .  
D a n s  
c e  
p a y s ,  
l a  
r e p r i s e  
d e  
l a  
c r o i s s a n c e  
r e p o s e '  
d a n s  
u n e  
l a r g e
m e s u r e ,  
s u r  
l e  
d y n a m i s m e  
d u  
s e c t e u r  
p r i v é .  L e s  
s t a t i s t i q u e s  
d i s p o n i b l e s  
s o u l i g n e n t  
e n  
e f f e t  
u n
a c c r o i s s e m e n t  
r é g u l i e r  
d e  
l a  c o n t r i b u t i o n  
d u  
s e c t e u r  
p r i v é  
à  
l a  
p r o d u c t i o n  
t o t a l e  
( 4 5  
%  
e n  
1 9 9 3 )  
e t  à  
l a
p r o d u c t i o n  
i n d u s t r i e l l e  
( 3 1  v o  
e n  
1 9 9 3 ) .  
C e  
f a c t e u r  
p o s i t i f  e s t  
r e l a y é  
p a r  
l ' a u t o - a j u s t e m e n t  
d ' u n e  
p a r t i e
n o n  
n é g l i g e a b l e  
d u  
s e c t e u r  
p u b l i c ,  n o t a m m e n t  
d a n s  
l e s  
b r a n c h e s  
l e s  
m o i n s  
i n t e n s i v e s  
e n  
c a p i t a l  
e t  l e s
p l u s  
e x p o s é e s  
à  
l a  c o n c u r r e n c e  
( s g a r d ,  1 9 9 4 ) .  
A v e c  
u n  
c e r t a i n  
r e t a r d ,  
l a  
m ê m e  
é v o l u t i o n  
e s t  o b s e r v é e
d a n s  
l e s  
a u t r e s  
p a y s  
d e  
V i s e g r a d  
q u i  
d e v r a i e n t  
e n r e g i s t r e r  
u n e  
c r o i s s a n c e  
d e  
I ' o r d r e  
d e  2  à  
3  % '  
L e s
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p e r s p e c t i v e s  
d e  
c r o i s s a n c e  
s o n t  
m o i n s  
b o n n e s  
d a n s  
l e s  d e u x  
p a y s  
b a l k a n i q u e s  
q u i  
d e v r a i e n t
c o n n a î t r e  
u n e  
c r o i s s a n c e  
n u l l e  
( R o u m a n i e )  o u  
l é g è r e m e n t  
n é g a t i v e  
( B u l g a r i e ) ,  
m a i s  
l a  t e n d a n c e  
e s t
é g a l e m e n t  
à  
I ' a m é l i o r a t i o n  
d e  
l a  s i t u a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
g l o b a l e .
M ê m e  s i  
l e s  t a u x  
d e  
c r o i s s a n c e  
e n r e g i s t r é s  
s e  
c o m p a r e n t  
a v a n t a g e u s e m e n t  
à  c e u x  
d e  l ' U E ,  
i l s
n ' e n  d e m e u r e n t  
p a s  
m o i n s  
l i m i t é s  
a u  
r e g a r d  
d ' u n e  
c o n v e r g e n c e  
d e s  é c o n o m i e s  
d e  
I ' O u e s t  
e t  d e  
l ' E s t
d e  
I ' E u r o p e  
( D i r e c t i o n  
d e  
l a  
P r é v i s i o n ,  
1 9 9 4 ) '
L a  m a î t r i s e  
d e  
l ' i n f l a t i o n  
a  
p r o g r e s s é  
d a n s  
t o u s  
l e s  
p a y s  
q u i  
n e  
s o n t  
p l u s  
e n  é t a t  
d ' h y p e r  
i n f l a t i o n  
à
I ' e x c e p t i o n  
d e  
l a  
R o u m a n i e  
q u i  
c o n n a î t r a i t  
u n  
t a u x  
d e  
p r è s  
d e  
1 8 0  
o / o  
e n  1 9 9 4  
e t  e n c o r e  
d e  
7 0  %  e n
1 g g 5 .  
M a i s ,  
m è m e  
d a n s  c e  
p a y s ,  
d e s  
p r o g r è s  
r é e l s  
o n t  é t é  
a c c o m p l i s  
e n  m a t i è r e  
d e  
d é s i n f l a t i o n .  
L a
s t a b i l i t é  
d e s  
p r i x  
r e s t e  
u n e  
p r i o r i t é  
e s s e n t i e l l e  
d a n s  
t o u s  l e s  
P E C O .
L e  
g r a n d  
p o i n t  
n o i r  
d e s  
i n d i c a t e u r s  
m a c r o - é c o n o m i q u e s  
r e s t e  l e  
n i v e a u  
é l e v é  
d u  t a u x  
d e
c h ô m a g e .  
l l  e s t  
l e  s i g n e  
é v i d e n t  
d u  
d é c a l a g e  
e n t r e  
l e  
r y t h m e  
d e s  
r e s t r u c t u r a t i o n s  
d e s  e n t r e p r i s e s
d ' E t a t  
e t  c e l u i ,  
t r o p  
l e n t ,  
d e  
l ' é m e r g e n c e  
d u  s e c t e u r  
p r i v é  
d a n s  
l e  s e c t e u r  
p r o d u c t i f  
e t  
s u r t o u t  d a n s  
l e s
s e r v i c e s  
d o n t  
l e  
d é v e l o p p e m e n t  
e s t  
t r è s  
i n s u f f i s a n t  
p a r .  
r a p p o r t  
à  l ' i n d u s t r i e ,  
c o m m e  
l e  r é v è l è  
l a
c o m p a r a i s o n  
a v e c  
l e s  
é c o n o m i e s  
o c c i d e n t a l e s .  
C e p e n d a n t ,  
o n  c o n s t a t e  
d ' o r e s  
e t  d é j à  
q u e  
l e s  t a u x  
d e
c h ô m a g e  
o n t  t e n d a n c e  
à  s e  
s t a b i l i s e r ,  
v o i r e  à  
r e c u l e r ,  
m ê m e  s i  c e t t e  
s i t u a t i o n  
s ' e x p l i q u e  
e n  
g r a n d e
p a r t i e  
p a r  
d e s  f a c t e u r s  
a u t r e s  
q u e  
l ' é v o l u t i o n  
d e s  
e m p l o i s  
d i s p o n i b l e s ,  
c ' e s t - à - d i r e  
l a  
p o u r s u i t e  
d e  
l a
c o n t r a c t i o n  
d e  l a  
p o p u l a t i o n  
a c t i v e  
t o t a l e  
e t  
l e  n o n  
e n r e g i s t r e m e n t  
d ' u n e  
p a r t i e  
d e s  c h ô m e u r s  
( D i r e c t i o n
d e  
l a  P r é v i s i o n ,  
1 9 9 4 ) .
L e  s e c o n d  
p o i n t  
d e  
f r a g i l i t é  
d e s  i n d i c a t e u r s  
m a c r o - é c o n o m i q u e s  
e s t  
l e  n i v e a u  
é l e v é  d e
l ' e n d e t t e m e n t  
p u b l i c .  
E n  P o l o g n e ,  
c e l u i - c i  
r e p r é s e n t e  
7 2  
o / o  
d u  
P N B  e n  
1 9 9 3 ,  e t  
l e  
p o u r c e n t a g e  
e s t
e n c o r e  
p l u s  
é l e v é  e n  
H o n g r i e  
o u  e n  
B u l g a r i e ,  
p a r  
e x e m p l e .  
C e c i  a  
p o u r  
c o n s é q u e n c e  
d e  
f r a g i l i s e r  
l e s
é q u i l i b r e s  
( f i n a n c i e r s )  
e t  d ' a c c r o Î t r e  
l e u r  
s e n s i b i l i t é  
à  d e s  
c h o c s  
e x o g è n e s .
L a  
p o u r s u i t e  
d e  l a  s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o é c o n o m i q u e  
e s t  u n e  
c o n d i t i o n  
f o n d a m e n t a l e  
d u  s u c c è s  d e
l a  t r a n s i t i o n  
r a p i d e ,  e t  
p l u s  
p a r t i c u l i è r e m e n t  d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n ,  
e t  d u  
f o n c t i o n n e m e n t  
d ' u n  
m a r c h é
e f f i c a c e  
d e s  
a c t i f s  d e  
p r o d u c t i o n  
( t e r r e s ,  
a c t i o n s ,  
é q u i p e m e n t s ) .
t -
t -
6 8
J1 8
1 3
0 , 5
3
2 0
1 5
0 , 5
1 , 0
3 2 , 3
1 5 , 5
0
- 6 , 5
2 0 1 , 3
1 3 , 3
0 , 9
- 9 , 3
1 1 7 , 7
1 0 , 1
0 , 2
P I B
l n f l a t i o n
C h ô m a g e ( a )
B a l a n c e
c o u r a n t e
S l o v é n i e
2
7 0
1 3
- 0 , 7
0
1 8 0
1 3
- 0 , 3
1 , 3
2 5 6
1 0 , 2
- 1 , 2
- 1 5 , 4
2 1 0
8 , 4
- 1 , 5
- 1 3 , 7
1 6 1
3 , 1
- 1 , 3
P I B
l n f l a t i o n
C h ô m a g e ( a )
B a l a n c e
c o u r a n t e
R o u m a n i e
5
2 2
1 7
- 2 , 0
4 , 3
3 0
1 7
- 2 , 0
3 , 8
3 5 , 8
1 5 , 7
- 2 , 3
1 , 5
4 3
1 3 , 6
- 0 , 3
- 7 , 6
7 0 , 3
1  1 , 8
- 1  
, 4
P I B
l n f l a t i o n
C h ô m a g e ( a )
B a l a n c e
c o u r a n t e
P o l o g n e
0
2 0
1 0
- 2 , 9
2
2 0 '
1 1
- 3 , 3
( 2 , 3
2 2 , 5
1 2 , 1
- 3 , 4
4 , 5
2 3 , 0
1 2 , 2
0 , 3
- 1 0 , 2
3 5 , 0
7 , 5
0 , 3
P I B
l n f l a t i o n
C h ô m a g e ( a )
B a l a n c e
c o u r a n t e
H o n g r i e
3
1 5
1 7
- 0 , 5
2
1 8
1 6
- 0 , 5
4
2 3 , 2
1 4 , 5
- 0 , 7
- 7
1 0 , 2
1 0 , 4
0 , 2
1 5 , 3
6 1 , 2
- 0 , 8
P I B
l n f l a t i o n
C h ô m a g e ( a )
B a l a n c e
c o u r a n t e
R é p .
S l o v a q u e
3
8
5
, 0
0 , 5
2
1 0
4 , 0
0 , 5
- 0 , 3
2 1
3 , 5
0 , 3
7 ,
1 ,
2 ,
0 ,
1
1
6
1
- 1 4 , 2
5 6 , 7
1 , 1
P I B
l n f l a t i o n
C h ô m a g e ( a )
B a l a n c e
c o u r a n t e
R é p .
T c h è q u e
0
8 0
1 3
- 1 , 2
- 1
9 0
1 3
- 0 , 7
4 , 2
7 4
1 6 , 4
- 1 , 4
- 5 , 7
9 1
1 5 , 6
- 0 , 7
- 1 1 , 7
3 3 4
1 1 , 5
- 0 , 9
P I B
l n f l a t i o n
C h ô m a g e ( a )
B a l a n c e
c o u r a n t e
B u l g a r i e
' 1 9 9 5 ( p r é v . )
1 9 9 4 ( p r é v . )
1 9 9 3
1 9 9 2
1  
9 9 1
T a b l e a u  
3 . 1 .  
p r o d u c t i o n ,  
c h ô m a g e  
e t  i n f l a t i o n  
d a n s  
l e s  P a y s  
d ' E u r o p e  
C e n t r a l e  
e t  O r i e n t a l e ,  
1 9 9 1 -
1 9 9 4
S o u r c e  
:  
O C D E ,  
W l l W  
s o u r c e s  
n a t i o n a l e s ,  
1 9 9 4  
e t  
1 9 9 5  
;  
t a b l e a u  
p r é s e n t é  
d a n s  
D i r e c t i o n  d e  
l a
P r é v i s i o n ,  
1 9 9 4 .
3 . 1 . 2 .  
F a c t e u r c  
f a v o r a b l e s  
a u  
n i v e a u  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e
i )  D é v e l o p p e m e n t  
s p o n t a n é  
d e  
m a r c h é s  
l i b r e s  
l o c a u x
S p o n t a n é m e n t ,  
l e s  
m a r c h é s  
d e  
" v i l l a g e "  s e  d é v e l o p p e n t .  
l l s  s o n t  
p r a t i q u e s  
p o u r  
l e s  
p r o d u c t e u r s  
e t
l e s  
c o n s o m m a t e u r s  
l o c a u x .  
L e s  
p r i x  
s o n t  
l i b r e s  e t  d é t e r m i n é s  
e n  
f o n c t i o n  
d e s  
c o n d i t i o n s  
d e  
l ' o f f r e  
e t  d e
l a  
d e m a n d e .  
L a  
p r i n c i p a l e  
l i m i t e  d e  
c e s  
m a r c h é s  
t i e n t  
à  l e u r  
t a i l l e ,  
s o u v e n t  
e n c o r e  
t r o p  
f a i b l e .  
L e s
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v o l u m e s  
é c h a n g é s  
s o n t  
e n c o r e  
t r o p  
l i m i t é s ,  
l e  n o m b r e  
d e s  
a c t e u r s  
é g a l e m e n t .  
l l  
e s t  
d o n c  d i f f i c i l e  
d e
c o n s i d é r e r  
c e s  
m a r c h é s  
c o m m e  
u n e  
r é f é r e n c e '
L e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  c e s  
m a r c h é s  
e s t  
n é a n m o i n s  
u n  
a t o u t  
i m p o r t a n t  
p o u r  
u n e  
t r a n s i t i o n  
r é u s s i e
v e r s  
l , é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é .  
L e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
c e s  
m a r c h é s  
d o i t  
ê t r e  
e n c o u r a g é  
d e  
f a ç o n  à  e n  
f a i r e
d e  
v é r i t a b l e s  
m a r c h é s  
d e  
r é f é r e n c e  
e t  à  
o b t e n i r  
u n e  
p l u s  
g r a n d e  
" v é r i t é "  d e s  
p r i x .
i i )  D é v e t o p p e m e n t  
d e  
ô o u r s e s  
d e  
c o m m e r c e
C e r t a i n e s  
r é g i o n s  
f o r t e m e n t  
a g r i c o l e s ,  
c o m m e  
l ' O u e s t  
d e  l a  
P o l o g n e ,  
c h e r c h e n t  
à  
d é v e l o p p e r  
d e s
b o u r s e s  
d e  c o m m e r c e  
a f i n  
d e  
c e n t r a l i s e r  
l e s  t r a n s a c t i o n s  
e t  
d é v e l o p p e r  
I ' i n f o r m a t i o n  
p u b l i q u e .  
A
t r a v e r s  
c e s  
b o u r s e s ,  
o n  
c h e r c h e  
é g a l e m e n t  
à  f a v o r i s e r  
l e s  
t r a n s a c t i o n s  
à  
l i v r a i s o n  
d i f f é r é e .  
C e r t a i n s
o p é r a t e u r s  
e t  r e s p o n s a b l e s  
p r o f e s s i o n n e l s  
p e n s e n t  
m è m e  
à  
d é v e l o p p e r  
d e s  
m a r c h é s  
à  t e r m e  s u r  
d e s
c o n t r a t s  
s t a n d a r d i s é s .  
L a  
p o s s i b i l i t é  d ' u n  
m a r c h é  
à  t e r m e  
s u r  
l e s  
c é r é a l e s  
e s t  
a i n s i  
f r é q u e m m e n t
é v o q u é e  
p a r  
l e s  
P r o f e s s i o n n e l s .
L , i n t é r ê t  
p r e m i e r  
d e  
c e s  b o u r s e s  
d e  
c o m m e r c e  
e s t  
d e  
p e r m e t t r e  
l a  
r e n c o n t r e  
d e  
p r o f e s s i o n n e l s  
d e
f a ç o n  
à  
m e t t r e  
a u  
p o i n t  
l e  c a d r e  
j u r i d i q u e  
d e s  
t r a n s a c t i o n s  
d e  
b a s e  
:  
c o n t r a t s  
à  
l i v r a i s o n  
i m m é d i a t e  
s u r
c a m i o n ,  
w a g o n  
o u  
p é n i c h e  
;  
c o n t r a t s  
à  
l i v r a i s o n  
d i f f é r é e  
s u r  
d i f f é r e n t s  
m o d e s  
d e  
t r a n s p o r t ,  
e t c .  
C e s
c o n t r a t s  
p r é c i s e n t  
t o u t e s  
l e s  
c o n d i t i o n s  
d e  
l a  t r a n s a c t i o n  
e t  d u  
c o m m e r c e  
:  d é f i n i t i o n  
d u  
p r o d u i t  
p a r
c l a s s e s ,  
m é t h o d e s  
d , é c h a n t i l l o n n a g e  
e t  
d ' é v a l u a t i o n  
d e  
q u a l i t é ,  
c o n d i t i o n s  
d e  
t r a n s f e r t  
d e  
l a  
p r o p r i é t é
e t  d e  
l a  
r e s p o n s a b i l i t é ,  
c o n d i t i o n s  
d e  
p a i e m e n t ,  
e t  
p r o c é d u r e s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  d e  
r è g l e m e n t  
d e  
l i t i g e
( e n  
g é n é r a l  
p a r  
d é s i g n a t i o n  
d ' a r b i t r e s  
p r o f e s s i o n n e l s ) '
i i i )  D é v e l o p p e m e n t  
d e  
s t r a t é g i e s  
d e  
s u b s i s f a n c e
E n  
a m o n t  
d e s  
m a r c h é s  
v i l l a g e o i s  
e t  d e s  
b o u r s e s  
d e  
c o m m e r c e ,  
l e s  
p r o d u c t e u r s  a g r i c o l e s  
s o n t
o r g a n i s é s  
s o u s  
u n e  
f o r m e  
d ' a u t o s u f f i s a n c e  
q u i  
g a r a n t i t  
u n  
m i n i m u m  
v i t a l  
p o u r  
u n e  
p o p u l a t i o n  a g r i c o l e
e t  r u r a l e  
f o r t e .
i v )  A u g m e n t a t i o n  
d e s  
s u r f a c e s  
a g r i c o l e s  
r é e l l e m e n t  
p r i v a t i s é e s
L a  
r e s t r u c t u r a t i o n  
e t  
p r i v a t i s a t i o n  d e s  
t e r r e s  
a g r i c o l e s  
e s t  
i m p a r f a i t e  
e t  
i n c o m p l è t e .  
E l l e  s ' o p è r e
s o u s  
d e  
m u l t i p l e s  
f o r m e s  
( c f .  
s u p r a ) .  
D e  
m a n i è r e  
g é n é r a l e ,  
c e t t e  
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  
d i f f i c i l e  
e t  
l e s  t e r r e s
r é e l l e m e n t  
p r i v a t i s é e s  t r o p  
m o r c e l é e s .  
l l  e x i s t e  
c e p e n d a n t  
a u j o u r d ' h u i d e s  
f o r m e s  
d ' o r g a n i s a t i o n  
d e  
l a
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
q u i  p e r m e t t e n t  d é j à  
d e  
p r o d u i r e  
d a n s  
d e s  
c o n d i t i o n s  
é c o n o m i q u e s  
c o m p é t i t i v e s  
p a r
r a p p o r t  
a u x  
c o u r s  
m o n d i a u x .  
l l  
e s t  
c l a i r  
q u ' i l  
f a u t  
e n c o u r a g e r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  
c e s  s t r u c t u r e s
a g r i c o l e s  
r é e l l e m e n t  
p r i v a t i s é e s  e t  
s u f f i s a m m e n t  
g r a n d e s  
p o u r  
ê t r e  
c o m p é t i t i v e s .
L -
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v )  D é v e l o p p e m e n t  
d , u n  
s y s t è m e  
c o n c u r r e n t i e l  
d e  
d i s t r i b u t i o n  
d e s  
i n t r a n t s  
a g r i c o l e s  
e f  
d e s  s e r u i c e s  
â
l ' a g r i c u l t u r e
M ê m e  
s i  
l e s  
s e r v i c e s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
à  
l ' a g r i c u l t u r e  
s o n t ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t ,  
r e s t é s  
a u x  
m a i n s
d e s  
a n c i e n s  
m o n o p o l e s  
d ' E t a t  
a u j o u r d ' h u i  
r é g i o n a l i s é s ,  
i l  
y  
a  c e p e n d a n t  
c r é a t i o n  
d ' e n t r e p r i s e s  
p r i v é e s
d e  
f o u r n i t u r e  
d ' i n t r a n t s  
à  
l ' a g r i c u l t u r e  
e t  d e  
s e r v i c e s .  
C e s  
s o c i é t é s ,  
e n c o r e  
e n  
n o m b r e  
t r o p  
l i m i t é '  
s o n t
d y n a m i q u e s  
e t  
p e u v e n t ,  
p a r  
e n t r a î n e m e n t ,  
f a v o r i s e r  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
l i b é r a l i s a t i o n .  
C ' e s t  
a i n s i  
q u e  
l ' o n
o b s e r v e  
d é j à  
u n  
c h a n g e m e n t  
d e  
c o m p o r t e m e n t  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
" p r i v a t i s é e s "  
i s s u e s  
d e s  
a n c i e n s
m o n o p o l e s  
d , E t a t .  
c e s  
d e r n i è r e s  
c o m m e n c e n t  
à  c r é e r  
d e s  
s t r u c t u r e s  
c o n c u r r e n t i e l l e s .  
E l l e s  
c h e r c h e n t
à  
v a l o r i s e r  
a u  
m i e u x  
l e u r s  
a c t i f s ,  
à  
a c c r o l t r e  
l e u r  
e f f i c a c i t é  
p a r  
a u g m e n t a t i o n  
d e  
l e u r  
z o n e  
d ' i n f l u e n c e ,
p a r  
u n e  
p l u s  
g r a n d e  
d i v e r s i f i c a t i o n ,  
e t c .  
C e  
c h a n g e m e n t  
d e  
c o m p o r t e m e n t  
e s t  
s o u v e n t  
l i é  
a u
d y n a m i s m e  
d , h o m m e s  
" n e u f s "  
à  
l a  
t ê t e  
d e  
c e r t a i n e s  
d e  
c e s  
e n t r e p r i s e s '  
D e s  
s t r a t é g i e s  
d e  
c o û t s
p a r t a g é s  
s o n t  
p a r f o i s  e n  
p l a c e ,  s t r a t é g i e s  
q u i  
m o n t r e n t  
l a  
c a p a c i t é  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e s  
a n c i e n n e s
s t r u c t u r e s  
e n  e n t r e p r i s e s  
r é e l l e m e n t  
c o m p é t i t i v e s  
e t  
c a p a b l e s  
d ' a f f r o n t e r  
l a  
" l o i  
d u  
m a r c h é " '
3 . 1 . 3 .  
F a c t e u r s  
f a v o r a b l e s  
a u  
n i v e a u  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s
i )  D e s  
f o r m u l e s  
d e  
p s e u d o - p r i v a t i s a t i o n
D e  
m u l t i p l e s  
f o r m e s  
d e  
p s e u d o - p r i v a t i s a t i o n  
s e  
d é v e l o p p e n t .  
l l  
y  
a  
t o u t  
d ' a b o r d  
l a  
f o r m u l e  
"
M a n a g e m e n t  
a n d  
E m p l o y e e s  
B u y i n g  
O u t  
"  
( M E B O ) ,  
q u i  
c o r r e s p o n d  
g r o s s o - m o d o  
a u  
c o n c e p t  
d e
R a c h a t  
d e s  
E n t r e p r i s e s  
p a r  
l e s  
S a l a r i é s  
( R E S )  
o u  
d e  
L e v e r a g e  
B u y i n g  
o u t  
( L B O )  a v e c  
e m p r u n t  
d e s
s a l a r i é s  
a u p r è s  
d ' i n s t i t u t i o n s  
f i n a n c i è r e s .  
l l  
y  
a  
é g a l e m e n t  
u t i l i s a t i o n  
d e  
l a  
l o c a t i o n - g é r a n c e  
a v e c
p r o m e s s e  d e  
v e n t e .  
C e s  
f o r m u l e s  
s o u p l e s  
p e r m e t t e n t  à  
d e s  
e n t r e p r e n e u r s  
d e  
r é - i n i t i e r  
d e s  
a c t i v i t é s
é c o n o m i q u e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  
d a n s  
u n  
c a d r e  
p r o c h e  d e  
c e l u i  
d e  
l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é '
i i )  D e s  
c r é a t i o n s  
d ' e n t r e p i s e s  
s u r  
d e s  
c r é n e a u x  
p o r t e u r s
L e s  
o p p o r t u n i t é s  
d e  
m a r c h é s  
r é m u n é r a t e u r s  
e x i s t e n t .  
l l y  
a  d o n c  
c r é a t i o n  
d ' e n t r e p r i s e s  
n o u v e l l e s ,
s o u v e n t  
d a n s  
d e s  
c r é n e a u x  
r e l a t i v e m e n t  
p e u  
e x i g e a n t s  
e n  
c a p i t a l  
c o m m e  
l a  
p a n i f i c a t i o n  
o u
l , é l a b o r a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
f r a i s .  
D e  
f a ç o n  
p l u s  
i m p o r t a n t e ,  
c e s  
e n t r e p r i s e s  
n o u v e l l e s  
s e
d é v e l o p p e n t  
d a n s  
l , i m p o r t - e x p o r t  
e t  
s e  
s p é c i a l i s e n t  
s u r  
I ' i m p o r t a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  é t r a n g e r s  
à  f o r t e  
v a l e u r
a j o u t é e  
p o u r  
s a t i s f a i r e  
d e s  
s e g m e n t s  
i d e n t i f i é s  
e t  
r e n t a b l e s  
d e  
m a r c h é .  
C e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' i m p o r t - e x p o r t
s o n t  
à  
l a  
f o i s  
u n  
a t o u t  
p a r  
l e u r  
d y n a m i s m e  
e t  u n e  
f a i b l e s s e  
e n  
f r e i n a n t  
l a  c r é a t i o n  
o u  
l e  d é v e l o p p e m e n t
d ' e n t r e p r i s e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
à  
b a s e  
d e  
p r o d u i t s  l o c a u x '
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i i i )  D e s  i n d u s t r i e s  
n o u v e l l e s  
p a r  
i o i n t - v e n t u r e s  
a v e c  
d e s  e n t r e p r i s e s  é t r a n g è r e s
C e s  
j o i n t - v e n t u r e s  
s o n t  
u n  
a t o u t  
m a j e u r  
p o u r  
l a  
t r a n s i t i o n .  
L e s  a v a n t a g e s  
d e  c e s  s t r u c t u r e s  
s o n t
m u l t i p l e s  
c a r  e l l e s  
o n t  
s u f f i s a m m e n t  
d e  c a p i t a u x  
e t  
d e  c a p i t a l  h u m a i n  
p o u r  
m e t t r e  e n  
p l a c e  
d e s
t e c h n o l o g i e s  
c o m p é t i t i v e s  
e t  a d a p t é e s  
e t  u n e  o r g a n i s a t i o n  
r a t i o n n e l l e  
d e  l a  
p r o d u c t i o n .  
L e u r  c a p a c i t é  
à
i n n o v e r  e t  à  
a n t i c i p e r  
l a  d e m a n d e  
e s t  
g r a n d e .  
D e  
p l u s ,  
e l l e s  
n e  s e  s a t i s f o n t  
p a s  
s e u l e m e n t  
d e s
m a r c h é s  l o c a u x  
e t  e l l e s  
c h e r c h e n t  
à  a c c r o î t r e  
l e u r s  d é b o u c h é s ,  
y  
c o m p r i s  à  
l ' O u e s t  
( p a r  
e x e m p l e ,
p r o d u c t i o n  
d e  
s e m e n c e s  
p o u r  
I ' a g r i c u l t u r e  
d e  l ' U E ) .
D ' u n e  f a ç o n  
g é n é r a l e ,  l e s  t r o i s  
t y p e s  d ' e n t r e p r i s e s  
p r é s e n t é s  
c i - d e s s u s  
s o n t  
g é r é s  
d e  
f a ç o n
b e a u c o u p  
p l u s  
a u t o n o m e  
e t  r a t i o n n e l l e  
q u e  
l e s  e n t r e p r i s e s  
" e n  
v o i e  
d e  
p r i v a t i s a t i o n " .  
E l l e s  u t i l i s e n t
r a p i d e m e n t  
l e s  n o u v e l l e s  
r è g l e s  
c o m p t a b l e s  
e t  
a d o p t e n t  
d e s  m é t h o d e s  
d e  
g e s t i o n  
a d a p t é e s  
e n  m a t i è r e
d e  
m a r k e t i n g ,  
d e  f i n a n c e ,  
d e  
q u a l i t é  
o u  
d e  
g e s t i o n  
d e s  
r e s s o u r c e s  
h u m a i n e s .  
E l l e s  o b t i e n n e n t  
d o n c
r a p i d e m e n t  
d e s  
r é s u l t a t s  
p l u s  
f a v o r a b l e s  
q u e  
l e s  e n t r e p r i s e s  
e n c o r e  
s o u s  
l e  
c o n t r ô l e  
d e s  
F o n d s
P u b l i c s  d e  P r o p r i é t é
3 . 1 . 4 .  
F a c t e u r c  
f a v o r a b l e s  
a u  n i v e a u  
d e  
l a  d i s t r i b u t i o n  
e t  d u  c o m m e r c e
L e  d é v e l o p p e m e n t  
d e s  
p o i n t s  
d e  
v e n t e  e s t  
r e l a t i v e m e n t  a i s é  
e t  r a p i d e  
d a n s  l e s  
P E C O .  L e s
m a g a s i n s  
s e  d é v e l o p p e n t  
d a n s  
l e s  
g r a n d e s  
v i l l e s ,  
m a i s  a u s s i  d a n s  
l e s  
v i l l e s  d e  t a i l l e s  
p l u s  
m o d e s t e s .
L e s  
v i t r i n e s  
d e  
c e s  m a g a s i n s  
c o p i e n t  
c e l l e s  
d e  l ' O u e s t  
e n  d é v e l o p p a n t  
u n e  c o m m u n i c a t i o n  
v e r s  l e
c o n s o m m a t e u r - a c h e t e u r o .  
L e  
p a y s a g e  
d e  
l a  d i s t r i b u t i o n  
e s t  d o n c  
a u j o u r d ' h u i  
c o m p o s é  
d e  m a g a s i n s
p r i v é s  
i n d é p e n d a n t s ,  
d e  m a g a s i n s  
d ' E t a t  
" p r i v a t i s é s "  
o u  
" p r i v a t i s a b l e s "  
e t  d e  
m a g a s i n s  a p p a r t e n a n t
a u x  i n d u s t r i e s  a g r o - a l i m e n t a i r e s  
l o c a l e s .  
C e t t e  c o e x i s t e n c e  
f a v o r i s e  
l a  c o n c u r r e n c e .  
L e s  f o r m e s
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
d e  
c e s  
m a g a s i n s  
s o n t  
m u l t i p l e s  e t  c o n c u r r e n t i e l l e s .  
L a  d i s p o n i b i l i t é  d e  
p r o d u i t s  
d e
c o n s o m m a t i o n  
i m p o r t é s  d é v e l o p p e  
l e  
p o t e n t i e l d e  
f o r m u l e s  
d e  
m a g a s i n s .
L e  
c o m m e r c e  
d e  
g r o s  
e n  a m o n t  
d e s  d i f f é r e n t e s  
f o r m u l e s  d e  d i s t r i b u t i o n  
e s t  é g a l e m e n t  a c t i f ,  
m a i s
s u r t o u t  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
i m p o r t é s .  
D e s  e n t r e p r i s e s  
d ' i m p o r t - e x p o r t  
f l e u r i s s e n t  
d a n s  t o u s  l e s  P E C O .
A p r è s  u n e  
p h a s e  
a c t i v e  à  
l ' e x p o r t a t i o n ,  
o ù  l e s  
e n t r e p r i s e s  
d ' e x p o r t  o n t  
p a r t i c i p é  
à  l a  f o r t e
d é c a p i t a l i s a t i o n  
d e  I ' a g r i c u l t u r e  
n a t i o n a l e ,  
I ' i m p o r t a t i o n  
e s t  d e v e n u  
u n e  a c t i v i t é  
p l u s  p é r e n n e  
e t  t o u t
a u s s i  
l u c r a t i v e .  L ' i m p o r t a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
à  
f o r t e  i m a g e  a u p r è s  
d e s  
c o n s o m m a t e u r s
d e  
I ' E s t  
p e r m e t  
d ' a p p r o v i s i o n n e r  
d e  
n o m b r e u x  
p o i n t s  
d e  
v e n t e  d o n t  
l e s  c o l l e c t i o n s  d e  
p r o d u i t s
c o m p o r t e n t  d e s  
p a r t s  
v a r i a b l e s  
d e  
p r o d u i t s  
é t r a n g e r s .
I
[ -
I
t - -
o  
C " t t "  c o m m u n i c a t i o n  
u t i l i s e ,  l e  
p l u s  
s o u v e n t ,  
d e s  
P u b l i c i t é s  s u r  L i e u  d e  V e n t e  
( P L V )  
d ' o r i g i n e  é t r a n g è r e
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L e  c o m m e r c e  
d e  
d é t a i l  
p e u t  
d o n c  
ê t r e  
c o n s i d é r é  
c o m m e  
u n  
a t o u t  
m a j e u r  
d a n s  
l a  
p h a s e  
d e
t r a n s i t i o n  
v e r s  
l ' é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é .  
L e  
r i s q u e  
l e  
p l u s  
i m p o r t a n t  
e s t  
l i é  à  
l a  
p r é f é r e n c e  
v e r s  
l e s
p r o d u i t s  
i m p o r t é s ,  
à  
m e i l l e u r e  
i m a g e  
e t  à  
p l u s  
f o r t e  
v a l e u r  
a j o u t é e ,  
a u  
d é t r i m e n t  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r o -
a l i m e n t a i r e s  
p r o d u i t s  l o c a l e m e n t .
3 . 2 .  
L e s  
l e ç o n s  
p o s s i b l e s  
p o u r  
l a  
s t r a t é g i e  
d ' a j u s t e m e n t  
s t r u c t u r e l  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n
3 . 2 . 1 .  
S t r a t é g i e s  
p o u r  
l e s  
p o u v o i r s  
p u b l i c s  
d e s  
P E C O
C o m m e  
I ' a n a l y s e  
d e  
l a  
t r a n s i t i o n  
a g r i c o l e  
d e s  
P E C O  
l ' a  m o n t r é ,  
l e  
r ô l e  
d e  
L ' E t a t  
d a n s  
I ' a j u s t e m e n t
e s t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
d i f f i c i l e  
p u i s q u e  
d a n s  
b i e n  
d e s  
c a s ,  
l e  c o r p s  
p u b l i c  
d o i t  
c o n d u i r e  
d e s  
r é f o r m e s  
q u i
d i m i n u e n t  
s o n  
i m p o r t a n c e ,  
d é s t a b i l i s e n t  
s e s  
r e l a i s  
a d m i n i s t r a t i f s  
e t  
r e m e t t e n t  
e n  
q u e s t i o n  d e s  
e m p l o i s
e t  d e s  
s i t u a t i o n s  
a c q u i s e s .  
L ' é v o l u t i o n  
p o l i t i q u e  
s i m u l t a n é e  
v e r s  
l a  
d é m o c r a t i e  
n ' e s t  
p a s  
t o u j o u r s  
u n
f a c t e u r  
f a v o r a b l e  
c a r  
l e s  
g o u v e r n e m e n t s  
r e p o s e n t  
p a r f o i s  
s u r  
d e s  
c o a l i t i o n s  
c o m p r e n a n t  
d e s  
p e t i t s
p a r t i s  
c o n s t r u i t s  
à  
p a r t i r  
d ' i n t é r ê t s  
p o n c t u e l s  
q u i  
d o i v e n t  
ê t r e  
p a y é e s  
p a r  
u n  
r a l e n t i s s e m e n t  
d e s
r é f o r m e s  
s u s c e p t i b l e s  
d e  
l e s  
a f f e c t e r .  
L e s  
e x p é r i e n c e s  
d e  
t r a n s i t i o n  
v e r s  
l e  m a r c h é  
t e c h n i q u e m e n t
r é u s s i e s  
s a n s  
p r o g r è s  
p a r a l l è l e  v e r s  
l a  d é m o c r a t i e ,  
c o m m e  
e n  C o r é e  
o u  
a u  
C h i l i ,  
m o n t r e n t  
q u ' u n
g o u v e r n e m e n t  
f o r t  
p e u t  
è t r e  
e n  
m e i l l e u r e  
p o s i t i o n  
p o u r  
r é a l i s e r  
d e s  
r é f o r m e s  
é c o n o m i q u e s
i m p o r t a n t e s .  
C e t t e  
s i t u a t i o n  
e s t  
a g g r a v é e  
d a n s  
l e s  P E C O  
p a r  
I ' a b s e n c e  
d ' u n  
s o l i d e  
f i l e t  d e  s é c u r i t é
s o c i a l e  
q u i  
n é c e s s i t e r a i t  
d e s  
m o y e n s  
f i n a n c i e r s  
i n c o m p a t i b l e s  
a v e c  
l e s  
r e s s o u r c e s  
f l s c a l e s  
d e s
é c o n o m i e s  
e n  
t r a n s i t i o n  
q u i  
n e  
p e u v e n t  
b é n é f i c i e r  
d e  t r a n s f e r t s  
i m p o r t a n t s  
v e n a n t  
d e  
l ' e x t é r i e u r  
c o m m e
c e l a  
f u t  
p o s s i b l e  
d a n s  
l e s  
L à n d e r  
d e  
l ' A l l e m a g n e  
O r i e n t a l e .  
L a  d i f f i c u l t é  
d e  
r é a l i s e r  
d e s  r é f o r m e s
a g r i c o l e s  
p r o f o n d e s  
d a n s  
d e s  
p a y s  
e n  
s i t u a t i o n  
n e t t e m e n t  
p l u s  
p r é c a i r e  
q u e  
I ' U E  
e s t  
e n c o r e  
a c c r u e ,  
e t
l e s  
p é r i p é t i e s  
d e  
l a  r é c e n t e  
r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  
à  
l ' O u e s t  
d o i v e n t  
i n c i t e r  
p l u t Ô t  
à  
l a  m o d e s t i e .
L a  
r é u s s i t e  
d , u n e  
t r a n s i t i o n  
r a p i d e  
d e  
l ' é c o n o m i e  
a g r i c o l e  
v e r s  
l e  m a r c h é  
p a s s e  
p a r  
l a  c o h é r e n c e
e n t r e  
l e s  
p o l i t i q u e s  
g l o b a l e s ,  é c o n o m i q u e s  
e t  
i n s t i t u t i o n n e l l e s ,  
e t  
l e s  
p o l i t i q u e s  
s e c t o r i e l l e s  
a p p l i q u é e s
a u  
c o m p l e x e  
a g r o - i n d u s t r i e l .
i )  
L e  c a d r e  
g l o b a l
A s s e o i r  
l a  
s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e
L a  
p o u r s u i t e  
d e  
l a  s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
e s t  
f o n d a m e n t a l e  
c a r  
e l l e  
j o u e  
u n  
r Ô l e
d é t e r m i n a n t  
d a n s  
l e s  d é c i s i o n s  
i n t e r t e m p o r e l l e s  
d e s  
a c t e u r s  
é c o n o m i q u e s .  
L e s  c o m p o r t e m e n t s
d , é p a r g n e  
e t  d ' i n v e s t i s s e m e n t  
d e s  
m é n a g e s ,  
c o m m e  
d e s  
e n t r e p r e n e u r s  
p o t e n t i e l s ,  r e p o s e n t  
s u r  
l e u r s
a n t i c i p a t i o n s  
c o n c e r n a n t  
l a  
v a l e u r  
f u t u r e  d e  
l e u r s  
p r o p r e s  
a c t i f s ,  
d e  c e u x  
q u ' i l s  
e n v i s a g e n t  
d ' a c q u é r i r ,  
e t
t 3
Id e  l e u r s  
r e v e n u s .  
S a n s  
s t a b i l i s a t i o n  
d e  
l a  m o n n a i e  
e t  d e  
I ' i n f l a t i o n ,  
l e s  c o m p o r t e m e n t s  
d e  
p r u d e n c e  
e t
d e  s u b s i s t a n c e  
s o n t  
p r é d o m i n a n t s .  
l l s  
f r e i n e n t  
l ' é m e r g e n c e  
e t  l e  f o n c t i o n n e m e n t  
d u  
m a r c h é  
f o n c i e r ,
d i s t o r d e n t  l e  c o û t  
d u  
c r é d i t  
a v e c  
d e s  
e f f e t s  
d ' a c c o r d é o n  
s u r  
l e s  t a u x  
d ' i n t é r è t  
r é e l s  
t a n t Ô t  
n é g a t i f s  t a n t Ô t
p o s i t i f s ,  
i n c i t e n t  
l e s  a g r i c u l t e u r s  
à  
s e  
f a i r e  r é m u n é r e r  
e n  
n a t u r e  
e t  à  
s t o c k e r  
l e u r s  
p r o d u i t s  
d a n s  
d e
m a u v a i s e s  
c o n d i t i o n s ,  
e t c .  
D a n s  
u n  
c o n t e x t e  
d e  
p r i x  
e n  
p a r t i e  
r é g l e m e n t é s ,  
l e s  r e t a r d s  
d ' a j u s t e m e n t
d e s  
p r i x  
d e s  
p r o d u i t s  
d é t é r i o r e n t  
l e s  
t e r m e s  
d e  
l ' é c h a n g e  
i n t e r n e s ,  
d é g r a d e n t  
l e s  r e v e n u s  
a g r i c o l e s  
e t
f r e i n e n t  
I ' a j u s t e m e n t  
s t r u c t u r e l  
e n  b l o q u a n t  
l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  
e t  l e s  a c h a t s  
f o n c i e r s ,  
e t  
e n  i n c i t a n t  
l e s
p o u v o i r s  
p u b l i c s  
à  
m a i n t e n i r  
l e s  
p r i v i l è g e s  
d ' a c c è s  
a u x  
i n t r a n t s  
a u x  
e n t r e p r i s e s  
d ' é t a t  
p o u r  
c o n s e r v e r
u n e  
a p p a r e n c e  
d e  
m a l t r i s e  
d e  
l a  
s é c u r i t é  
a l i m e n t a i r e '
T o u t e  
p o l i t i q u e  
s e c t o r i e l l e  
a p p o r t a n t  
e n  
p r i n c i p e  
d e s  
s o u t i e n s  
r é g l e m e n t a i r e s  
e t  
d e s  
p r o t e c t i o n s ,
v o i r e  d e s  
s u b v e n t i o n s ,  
à  
l ' a g r i c u l t u r e  
e s t  
v o u é e  à  
I ' i n e f f i c a c i t é  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n  
s a n s  
u n e  
s t a b i l i s a t i o n
r é u s s i e .
R e n f o r c e r  
t e  c a d r e  
t é g a t  
e t  
l a  r e s p o n s a b i l i t é  
d e s  
i n d i v i d u s  
e f  
d e s  
c o l l e c t i v i t é s  
p u b l i q u e s
U n  e f f o r t  
l é g i s l a t i f  
c o n s i d é r a b l e  
e s t  
e n  c o u r s  
e t  
d o i t  
ê t r e  
p o u r s u i v i  
p o u r  
c l a r i f i e r  
l a  
p r o p r i é t é
i m m o b i l i è r e  
e t  
f o n c i è r e ,  
a i n s i  
q u e  
l e s  
l o i s  s u r  
l e s  
c o n t r a t s  
d e  
l o c a t i o n ,  
m o y e n s  
e s s e n t i e l  
d ' a s s u r e r  
l a
r e s t r u c t u r a t i o n  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s  
a g r i c o l e s  
d e  s t a t u t  
p r i v é .  
U n e  
l o i  
s u r  
l e s  f a i l l i t e s  
e t  l e  
r e n f o r c e m e n t  
d e
l a  c o n t r a i n t e  
d ' é q u i l i b r e  
f i n a n c i e r  
d e s  e n t r e p r i s e s  
d ' E t a t  
e n  c o u r s  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
e s t  
n é c e s s a i r e  
à  l a
r e s t r u c t u r a t i o n  
d e s  
e n t r e p r i s e s ,  
a g r o - i n d u s t r i e l l e s  
e n t r e  
a u t r e s .  
L e  
r e n f o r c e m e n t  
d e  
I ' i n d é p e n d a n c e  
e t
d u  
r ô l e  d u  
s y s t è m e  
j u d i c i a i r e  
d a n s  
I ' e x é c u t i o n  
d e s  
c o n t r a t s  
p r i v é s  
e t  
d a n s  
l e  r e s p e c t  
d e s  
d r o i t s
i n d i v i d u e l s  
p a r  
r a p p o r t  
à  
I ' E t a t  
e t  a u x  
c o l l e c t i v i t é s  
t e r r i t o r i a l e s  
e s t  
l e  s e u l  
m o y e n  
d e  c r é d i b i l i s e r
l ' é c o n o m i e  
c o n t r a c t u e l l e  
e t  d e  
r e s p o n s a b i l i s e r  
l e s  i n d i v i d u s  
t o u t  c o m m e  
l ' E t a t ,  c o m p t e  
t e n u  
d e
I ' h é r i t a g e , d ' a b s e n c e  
d e  
p a r t a g e  
d e s  
p o u v o i r s 5 .
E t a b l i r  u n  
f i l e t  d e  
s é c u r i t é
l l  
e s t  
a m p l e m e n t  
c l a i r  
q u e  
c ' e s t  
l à  
I ' u n  d e s  
p r o b l è m e s  l e s  
p l u s  
d é l i c a t s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
q u i
d é s t a b i l i s e  
l e s  e m p l o i s  
e t  
l e s  r e v e n u s  
d a n s  
l e s  s e c t e u r s  
o b s o l è t e s  
e t  l e s  o r g a n i s m e s  
i n u t i l e s .  
E n  
m ê m e
t e m p s ,  
l e s  
m o y e n s  
f i n a n c i e r s  
m a n q u e n t  
p o u r  
a s s u r e r  
l a  s u b s i s t a n c e  
d e s  
v i c t i m e s  
d e  l ' a j u s t e m e n t
a v a n t  
q u ' e l l e s  
n e  
r e t r o u v e n t  
u n e  
s i t u a t i o n  
é c o n o m i q u e  
v i a b l e  
e t  l e  f i l e t  
d e  s é c u r i t é  
n e  d o i t  
p a s
s u p p r i m e r  
I ' i n c i t a t i o n  
à  t r o u v e r  
d e s  
s o l u t i o n s  
a u t o n o m e s  
à  
l a  
p r é c a r i t é .  
l l  
n ' y  a  
p a s  
d e  
p a n a c é e  
à  
c e
d i l e m m e  
d o u l o u r e u x .  
L a  
d i r e c t i o n  
d e  
I ' a c t i o n  
p u b l i q u e  
d o i t  
n é a n m o i n s  
s ' é c a r t e r  
d u  
m a i n t i e n  
d u  
l a x i s m e
b u d g é t a i r e  
à  l ' é g a r d  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
s o u s  
d e s  a r g u m e n t s  
l i é s  
à  l ' e m p l o i .  
C ' e s t  
p r o b a b l e m e n t  I ' u s a g e  l e
5  
L ' e n t r e t i e n  
d e s  
i n f r a s t r u c t u r e s  
e n  
s e r a i t  
g r a n d e m e n t  
a m é l i o r é .  
S i  l a  
r e s p o n s a b i l i t é  
d e  I ' E t a t  
e t  d e s  c o l l e c t i v i t é s  
l o c â l e s  
p o u v a i t
ê t r e  é t a b l i e  
p a r  
d e s  
t r i b u n a u x  
i n d é p e n d a n t s ,  
o n  
n e  
p o u r r a i t  p a s ,  
à  
t i t r e  d ' e x e m p l e ,  
v o i r  
s u b s i s t e r  
l o n g t e m p s  
d e  
g r a v e s
m a n q u e m e n t s  
à  l a  
r e s p o n s a b i l i t é  
p u b l i q u e  
c o m m e  
d e s  t r o u s  
b é a n t s  
n o n  s i g n a l é s  
a u  
m i l i e u  d e  
l a  c h a u s s é e  
o u  d ' u n  
p a s s a g e  
à
n i v e a u ,  a i n s i  
q u e  
n o u s  l ' a v o n s  
v u  l o r s  
d e  
l a  m i s s i o n  
e n  
R o u m a n i e .
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p l u s  
i n e f f i c a c e  
d e s  
f o n d s  
p u b l i c s  
d a n s  
l a  t r a n s i t i o n  
c a r  
l e s  b é n é f i c i a i r e s  
s o n t  
m o i n s  c l a i r e m e n t  
i d e n t i f i é s
e t  
l e s  
d é r a P a g e s  
P l u s  
P r o b a b l e s
L , i n d e m n i s a t i o n  
d u  
c h ô m a g e  
p o u r r a i t  
ê t r e  
d i s c r i m i n a n t e  
e n  
f a v o r i s a n t  
p a r  
u n  
p é c u l e  
l e s  s a l a r i é s
c a n d i d a t s  
a u  
d é p a r t  
q u i  
c r é e r a i e n t  
l e u r  
p r o p r e  
e n t r e p r i s e  
a r t i s a n a l e .  
C e t t e  
t a i l l e  
m o d e s t e  
d e  
l a
c o n d i t i o n n a t i t é  
d e  
l , a i d e  
c o n t r i b u e r a i t  
à  
l a  
m i s e  
e n  
p l a c e  
d ' u n  
t i s s u s  
r u r a l  
d e  
s e r v i c e s ,  
c o n d i t i o n
i n d i s p e n s a b l e  
à  
l a  
r e s t r u c t u r a t i o n  
a g r a i r e  
e t  à  
l ' é m e r g e n c e  
d ' u n  
s e c t e u r  
p r i v é  
i n s é r é  
v i a b l e '
L a  s é c u r i t é  
a l i m e n t a i r e  
s e r a i t  
m i e u x  
a s s u r é e  
p a r  
l a  
m i s e  
e n  
p l a c e  
d ' u n  
s y s t è m e  
d e  
b o n s
a l i m e n t a i r e s  
l i é s  
a u x  
c o n d i t i o n s  
s o c i a l e s  
q u e  
p a r  
u n e  
p o l i t i q u e  
s y s t é m a t i q u e  
d e  c o n t r Ô l e  
d e  l ' o f f r e  
e t  
d e
l a  c o l l e c t e  
d e s  
p r o d u i t s ,  
p o l i t i q u e  
q u i  
s ' a c c o m p a g n e  
d e  
f a ç o n  
i n é v i t a b l e  
d ' u n e  
p é n a l i s a t i o n  d e s
a g r i c u l t e u r s  
e t  
d , u n e  
s u p p r e s s i o n  
d e s  
i n c i t a t i o n s  
à  
p r o d u i r e ,  s a n s  
ê t r e  
d i s c r i m i n a n t e  
e n  f a v e u r  
d e s
p o p u l a t i o n s  c i b l e s  
l e s  
p l u s  
f r a g i l i s é e s  
p a r  
l a  
t r a n s i t i o n '
P r o m o u v o i r  
l e s  
h o m m e s  
e t  
d é c e n t r a l i s e r  
l ' e n c a d r e m e n t  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e
M è m e  
s i  
l e  n i v e a u  
d e  
t e c h n i c i t é  
d a n s  
b i e n  
d e s  
f e r m e s  
c o o p é r a t i v e s  
o u  
é t a t i s é e s  
é t a i t  
é l e v é ,  
l a
p a r c e l l i s a t i o n  d e s  
t â c h e s  
n , é t a i t  
p a s  
f a v o r a b l e  
à  l a  
f o r m a t i o n  
d ' e n t r e p r e n e u r s .  
l l f a u t  
d o n n e r  
u n  c o n t e x t e
f a v o r a b l e  
à  l , e x p r e s s i o n  
d e  
I ' e s p r i t  
d ' e n t r e p r i s e  
q u i  
e x i s t e  
c h e z  
u n  
c e r t a i n  
n o m b r e  
d e  
c e s  
c a d r e s '
p o u r  
l e s  a c t u e l s  
d i r e c t e u r s  
d e s  
n o u v e l l e s  
s o c i é t é s  
o u  
a s s o c i a t i o n s  
d e  
p r o d u c t e u r s ,  d é j à  
a s s e z
c o m p é t e n t s ,  
c , e s t  
l ' o u v e r t u r e  
s u r  
l e s  
e x p é r i e n c e s  
é t r a n g è r e s  
p a r  
d e s  
v o y a g e s  
d ' é t u d e  
e t  
d e s  
s t a g e s
q u i  
l e u r  
s e r a i t  
l e  
p l u s  
u t i l e  
a i n s i  
q u e  
I ' a c c è s  
à  
l a  f o r m a t i o n  
p e r m a n e n t e .
p o u r  
l e s  
p e t i t s  
a g r i c u l t e u r s  
d e  s u b s i s t a n c e  
e t  
l e s  
n o u v e a u x  
e x p l o i t a n t s  
f a m i l i a u x ,  
i l  
f a u t  s t i m u l e r  
l e
t i s s u  
a s s o c i a t i f  
p o u r  
f a i r e  
c i r c u l e r  
l a  
f o r m a t i o n  
t e c h n i q u e ,  
j u r i d i q u e  
e t  
é c o n o m i q u e .  
C e s  
g r o u p e m e n t s
d e  
v u l g a r i s a t i o n - d é v e l o p p e m e n t  
a p p u y é s  
s u r  
d e s  
c e n t r e s  
d e  
g e s t i o n  
o n t  
f a i t  
l e u r s  
p r e u v e s  
d a n s  
l e s
a g r i c u l t u r e s  
d ' E u r o p e  
d e  
I ' O u e s t  
d e p u i s  
d e s  
d é c e n n i e s .
i i )  L e  
c a d r e  
s e c t o r i e l
3 . 2 . 2 . L e  
r ô l e  d e  
I ' U E  
d a n s  
l a  
p é r i o d e  
i n t e r m é d i a i r e
L , i n t é g r a t i o n  
d e s  
p E C O  
d a n s  
l ' U E  
n ' e s t  
p a s  
c o n s i d é r é e  
c o m m e  
e n v i s a g e a b l e  
d e  
f a ç o n  
e f f e c t i v e
a v a n t  
c i n q  
a n s .  
l l  e s t  
o p p o r t u n  
d e  s ' i n t e r r o g e r  
s u r  
l ' a t t i t u d e  
e t  
l e s  i n i t i a t i v e s  
q u e  
l ' U E  
p e u t  
p r e n d r e  
p o u r
f a c i l i t e r  
l a  t r a n s i t i o n  
e t  
I ' i n t é g r a t i o n  
e n  m a t i è r e  
a g r i c o l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e '
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r )  A s s i s f a n c e  
t e c h n i q u e  
e t  
f i n a n c i è r e
L ' U E  a  
d é j à  
m i s  
e n  
p l a c e  d e  n o m b r e u x  
p r o g r a m m e s  
d ' a i d e  à  l a  t r a n s i t i o n  
q u i  
f o n c t i o n n e n t
e t f e c t i v e m e n t  
d a n s  
l e  c a d r e  
d e s  
c o n t r a i n t e s  
l o c a l e s  t e l l e s  
q u ' e l l e s  
o n t  é t é  d é c r i t e s .  l l  n ' e s t  
p a s  p o s s i b l e
d e  d r e s s e r  
i c i  u n  
b i l a n  
d u  
p r o g r a m m e  
P H A R E  
d o n t  
l e  r ô l e  s e m b l e  
t r è s  
p o s i t i f  
d a n s  s e s  a c t i o n s  
d e
f o r m a t i o n  
e t  d e  
c o n s e i l ,  
e t  
p a r  
s e s  
p r o g r a m m e s  
d e  t e r r a i n  
c o m m e  
l a  c r é a t i o n  
d e  m a r c h é s  
l o c a u x  
e t
d ' e x p é r i e n c e s  
p i l o t e .
T r o i s  a c t i o n s  
p o u r r a i e n t  
ê t r e  
c r é é e s  
o u  r e n f o r c é e s
-  
a c c r o î t r e  
l e s  s t a g e s  
e t  
l e s  
v i s i t e s  d ' h o m m e s  
d e  t e r r a i n ,  
d e  c h e f s  
d ' e n t r e p r i s e s ,  
d e  
j e u n e s  
a g r i c u l t e u r s
e n  
E u r o p e  d e  
I ' O u e s t .
-  
p r o m o u v o i r  
l ' é m e r g e n c e  
d e  c e n t r e s  
d e  
g e s t i o n  
e t  d e  
v u l g a r i s a t i o n  
s o u s  l e  c o n t r Ô l e  
d ' a s s o c i a t i o n s
d ' a g r i c u l t e u r s  
f a m i l i a u x  
e t  a n i m é s  
p a r  
c e s  
d e r n i e r s  
e t  u n  c o r p s  
d e  
v u l g a r i s a t e u r s  d é p e n d a n t s  
d e
c h a m b r e s  
c o n s u l a i r e s  
e t  
r é m u n é r é s  
p a r  
u n  
f o n d s  n a t i o n a l  
d e  d é v e l o p p e m e n t  
a p p e l é  
à  ê t r e  à  t e r m e
a u t o f i n a n c é  
p a r  
l a  
p r o f e s s i o n .
-  m e t t r e  e n  
p l a c e  
o u  d é v e l o p p e r  
d e s  
p r o g r a m m e s  
d e  c r é a t i o n  
d ' e x p l o i t a t i o n s  
f a m i l i a l e s  à  
p a r t i r  
d e s
t e r r e s  
p r i v a t i s é e s ,  
m o r c e l é e s  
o u  
e n  
p é r i p h é r i e  
d e s  
f e r m e s  d ' E t a t  
s i  c e l l e s - c i  s o n t  
m a i n t e n u e s  
p o u r
I ' e s s e n t i e l  
( f o r m e  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
u t i l i s é e  
e n  
P o l o g n e ) .  
L a  d i f f u s i o n  
p a r  
I ' e x e m p l e  d e  c e s  
" p é p i n i è r e s
d ' e x p l o i t a t i o n s  
f a m i l i a l e s "  
p e u t  
a c c é l é r e r  
l e  
p r o c e s s u s  
d e  
r e s t r u c t u r a t i o n  a g r a i r e .
C o n c e r n a n t  
I ' a s s i s t a n c e  
f i n a n c i è r e ,  
u n  s o i n  
p a r t i c u l i e r  
d o i t  
ê t r e  d o n n é  à  
l ' é t a b l i s s e m e n t  
d e
c o n d i t i o n n a l i t é s  
s t r i c t e s  
d a n s  
l ' u t i l i s a t i o n  
d e s  f o n d s ,  O e  
f a ç o r i  à  é v i t e r  
l ' a b s o r p t i o n  d e  c a p i t a u x  
p o u r
r e n f l o u e r  d e s  e n t r e p r i s e s  
n o n  
v i a b l e s .  L a  
r e s t r u c t u r a t i o n  d o i t  
r e p o s e r  s u r  
d e s  m o y e n s  n a t i o n a u x  
p o u r
i n c i t e r  l e s  a c t e u r s  à  
l ' é c o n o m i e  
d e s  r e s s o u r c e s  
f i n a n c i è r e s  
e t  a i n s i é v i t e r  
l e s  
g a s p i l l a g e s .
L e s  b e s o i n s  
e n  i n f r a s t r u c t u r e s  
s o n t  
é n o r m e s  e t  l e s  
p r o j e t s  
d ' a m é l i o r a t i o n  
d e  c e l l e s - c i  
s o n t  u n e
p r i o r i t é .  
L e s  
f i n a n c e m e n t s  d o i v e n t  
ê t r e  a s s o c i é s  
à  d e s  
p r o j e t s  
i d e n t i f i é s  
e t  
p r é c i s ,  
e t  
l e s  v e r s e m e n t s
é c h e l o n n é s  
e t  c o n d i t i o n n é s  
p a r  
u n  c a h i e r  
d e s  c h a r g e s .  
L e  r ô l e  d e  
r e p r é s e n t a n t s  d e  
I ' U E  d a n s  
l a
g e s t i o n  
d e s  
f o n d s  
d o i t  
ê t r e  d é t e r m i n a n t  
p o u r  
r e n f o r c e r  
l e  
p o i d s  
d e s  
a c t e u r s  l o c a u x  
q u i  p o r t e n t  
l e s
r é f o r m e s  
p a r  
r a p p o r t  à  
c e l u i  d e s  
c o m p o r t e m e n t s  
o p p o r t u n i s t e s  
d i f f i c i l e m e n t  
é v i t a b l e s  d a n s  u n  c o n t e x t e
i n s t i t u t i o n n e l  a f f a i b l i .
D e  m ê m e ,  l e s  a i d e s  a u x  
e n t r e p r i s e s  
d o i v e n t  
s e  c o n c e n t r e r  s u r  
l e s  u n i t é s  d e  
p r o d u c t i o n  
n o u v e l l e s
e n t i è r e m e n t  
r e s p o n s a b i l i s é e s  
e t  
p r i v a t i s é e s  
a v e c  
u n e  c o n t r a i n t e  b u d g é t a i r e  
e t  u n e  
l o i  s u r  
l e s  f a i l l i t e s ,
t
r
I
L
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t o u t e s  d e u x  
s é v è r e s .  
l l  s e m b l e  
q u e  
l e  s u i v i  
é t r o i t  
d e  
l a  B a n q u e  
M o n d i a l e  
d e  s e s  
p o e t s  
c o r r e s p o n d e  
à
c e  
s o u c l .
i i )  
l J n  m e s s a g e  
c l a i r  
s u r  
/ e s  
p e r s p e c t i v e s  e t  
t e s  
c o n d i t i o n s  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n
C ' e s t  
b i e n  
e n t e n d u  
u n  
v o e u  
u n  
p e u  
i r r é a l i s t e  
d a n s  
l a  m e s u r e  
o ù  
l e s  
d i f f é r e n t s  
E t a t s  
M e m b r e s  
d e
I ' u E  
n , a u r o n t  
p a s  
l a  
m ê m e  
v i s i o n  
d e s  
m o d a l i t é s  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E c o .  
l l  s e r a  
d o n c  
d i f f i c i l e  
d e
p r é c i s e r  
l a  
r è g l e  
d u  
j e u ,  
a v a n t  
l ' a v a n c é e  
d e s  
n é g o c i a t i o n s .  
l l  s e r a i t  
p o u r t a n t  
s o u h a i t a b l e  
q u e  
l e s
m e m b r e s  
d e  
l ' U E  
s ' a c c o r d e n t  
r a p i d e m e n t  
s u r :
a )  
l e  t e r m e  
p r o b a b l e  d e  
l ' i n t é g r a t i o n ,
b )  
l ' é v o l u t i o n  
p r o b a b l e  d e  
l a  
P A C  
d ' i c i à  
5  
a n s ,  
e t
c )  l a  
s i t u a t i o n  
d e  
r é f é r e n c e  
p r i s e  
e n  c o m p t e  
l o r s  
d e  l ' i n t é g r a t i o n .
S i  
l e  
p o i n t  
b )  
p a r a l t  
p r o b l é m a t i q u e ,  
l e s  
p o i n t s  
a )  
e t  c )  
l e  s o n t  
m o i n s .  
L e  
p o i n t  
c )  e s t  
t r è s  
i m p o r t a n t
p o u r  
f a c i l i t e r  
l a  
n é g o c i a t i o n  
e t  
n e  
p a s  
d o n n e r  
d e  
s i g n a u x  
t r o m p e u r s  
a u x  
p a y s  
c a n d i d a t s .  
L ' U E  
d e v r a i t
a f f i r m e r  
c l a i r e m e n t  
q u e  
l a  
s i t u a t i o n  
d e  
r é f é r e n c e  
c o n c e r n a n t  
l e s  
d r o i t s  
à  
p r o d u i r e ,  l e s  
s u r f a c e s  
o u  
l e s
t r o u p e a u x  
s u b v e n t i o n n a b l e s ,  
l e s  
q u o t a s  
é v e n t u e l s  
q u e l s  
q u ' i l s  
s o i e n t ,  
e t c .  
n e  
d e v r a i t  
p a s  
ê t r e
p o s t é r i e u r e  
à  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  P A C .  
U n e  
p r é c a u t i o n  c o n t r i b u e r a i t  
à  
é v i t e r  
l e s  c o m p o r t e m e n t s
s t r a t é g i q u e s  
d e s  
p E C O  
q u i  
n e  
p o u r r a i e n t  m a n q u e r  
d ' a l l e r  
à  
l ' e n c o n t r e  
d e  
I ' i n t é r ê t  
p u b l i c  
à  l ' é c h e l l e  
d e
l a  
g r a n d e  
E u r o p e 6 .
e u a n t  
à  
l a  c o h é r e n c e  
a v e c  
l a  
P A C ,  
u n e  
c e r t a i n e  
p r u d e n c e  à  
l ' é g a r d  
d e s  
c o n s i g n e s  
d e
r a p p r o c h e m e n t  
d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
a v e c  
l a  
P A C  d e v r a i t  
p r é v a l o i r .
i i i )  
U n e  
p o t i t i q u e  
c o m m e r c i a l e  
a m é l i o r é e
L e s  
p E C O  
a t t e n d e n t  
b e a u c o u p  
d u  
m a r c h é  
d e  
l ' U E  
q u i ,  
à  
l ' h e u r e  
a c t u e l l e ,  
l e u r  r e s t e  
r e l a t i v e m e n t
f e r m é  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
s e n s i b l e s  
( t e x t i l e s  
e t  
a g r i c u l t u r e ,  
e n t r e  
a u t r e s ) .
L e s  
q u o t a s  
p r é f é r e n t i e l s  
d ' i m p o r t a t i o n s  
a c c o r d é s  
a u x  
P E C O  
d a n s  
l e  c a d r e  
d e s  
a c c o r d s
d , a s s o c i a t i o n  
s o n t  
l i m i t é s  
e t  n e  
r e p r é s e n t e n t  
p a s  
u n  e n j e u  
s i g n i f i c a t i f  
e n  
t e r m e  
d e  
g a i n  
d e  
d e v i s e s  
e t  d e
c r o i s s a n c e  
é c o n o m i q u e  
( H a y n e s  e t  
a l .  
1 9 9 4 ) .  
l l s  
n e  d o n n e n t  
p a s  f o r c é m e n t  
l e s  
b o n s  
s i g n a u x
c o n c e r n a n t  
l e s  
n i v e a u x  
d e  
p r i x  
q u i  
c o r r e s p o n d e n t  
à  
u n e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
v i a b l e  
d a n s  
l a  
g r a n d e
E u r o p e .  
L a  
p r i n c i p a l e  
c r i t i q u e  
d e  
l e u r  
g e s t i o n  
a c t u e l l e  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
e f f e t s  
à  
c o u r t  
t e r m e  
e s t  
q u e  
l a
6  
D e  m è m e  
c o m m e  
l e s  
F o n d s  S t r u c t u r e l s  
s e r o n t  
r é e x a m i n é s  
e n  
1 9 9 9 ,  
i l  s e r a i t  
b o n  
q u e  
I ' a d h é s i o n  
s o i t  
p o s t é r i e u r  
à  c e t t e  
d a t e '
p o u r  
f a c i l i t e r  
d e s  
d é c i s i o n s  
p l u s  
s e r e i n e s  
à  c e t  é g a ' d .
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r e n t e  l i é e  a u x  
q u o t a s  
t e n d  
à  
ê t r e  
c a p t é e  
p o u r  
l e s  
f i r m e s  o c c i d e n t a l e s  
q u i  
b é n é f i c i e n t  d e s  
l i c e n c e s .  
l l
f a u d r a i t ,  
a u  m i e u x ,  
m e t t r e  
c e s  
l i c e n c e s  a u x  
e n c h è r e s  
e t  t r a n s f é r e r  
l e s  r e c e t t e s  b u d g é t a i r e s
c o r r e s p o n d a n t  
à  
l e u r  
v a l e u r  
a u x  
p r o g r a m m e s  
d ' a s s i s t a n c e ,  
a u  
p i r e ,  
a t t r i b u e r  
c e s  l i c e n c e s  
à  d e s  f i r m e s
d e  
n é g o c e  
d e s  
P E C O  
s u s c e p t i b l e s  
d e  c a p t e r  
l a  r e n t e  
e t  d ' e n  
f a i r e  b é n é f i c i e r  
l e s  
p a y s  
d e  
l ' E s t  
p l u t Ô t
q u e  
l e s  
f i r m e s  d e  
l ' U E .
L a  
s e c o n d e  
q u e s t i o n  
e s t  
l i é e  
a u  
r e t o u r n e m e n t  
d e  
l a  b a l a n c e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e s  P E C O  
q u i
s u b i s s e n t  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
é l a b o r é s  
u n e  
c o n c u r r e n c e  
d e  l a  
p a r t  
d e s  e n t r e p r i s e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
d e
l , U E  
a v e c  
l a q u e l l e  
i l s  
n e  
p e u v e n t  
l u t t e r .  
U n e  
a t t i t u d e  
d e  
r e s p o n s a b i l i t é  
d e  
l a  
p a r t  
d e  
l ' U E  s e r a i t  d e
m e t t r e  
f i n  a u x  
r e s t i t u t i o n s  
v e r s  
l e s  P E C O ,  
m a i s  
d e  
p a r t i c i p e r  
à  l a  
m i s e  e n  
p l a c e  
d e  f i l e t s  
d e  s é c u r i t é ,
a l i m e n t a i r e s  
o u  
s o c i a u x .
t
t
t
r -
I
r
l i -
t
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I
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S e c t i o n  
4 .  
S c é n a r i o s  
d ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E G O  
d a n s  
I ' U E
L ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
p E C O  
d a n s  
l ' u E  
s o u l è v e  
d e s  
q u e s t i o n s  
d ' o r d r e s  
é c o n o m i q u e ,  
p o l i t i q u e  
e t
i n s t i t u t i o n n e l ,  
q u i  
d é p a s s e n t  
l e s  
e n j e u x  
a g r i c o l e s .  
l l  e s t  
e x c l u  
d e  
l e s  
t r a i t e r  
i c i ,  
m a i s  e l l e s  
d o i v e n t  
è t r e
p r é s e n t e s  
e n  
a r r i è r e  
p l a n  
c a r  
l e  
t r a i t e m e n t  
d e s  
a s p e c t s  
a g r i c o l e s  
d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
d é p e n d r a  
d e s
c h o i x  
p o l i t i q u e s  
e t  
i n s t i t u t i o n n e l s  
q u i  
s e r o n t  
f a i t s  à  
p r o p o s  
d u  
r y t h m e  
e t  d e s  
m o d a l i t é s  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n .
L e s  
i n t é r ê t s  
a g r i c o l e s  
v o n t  
é g a l e m e n t  
j o u e r  
u n  
r ô l e  
i m p o r t a n t  
d a n s  
I ' i n t é g r a t i o n  
c a r  
l a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e
d , u n e  
G r a n d e  
E u r o p e  
n e  
p o u r r a  
p a s  
ê t r e  
i d e n t i q u e  
à  l a  
P A C  
a c t u e l l e ,  
m è m e  
r é f o r m é e .  
l l y  a  
d o n c  
u n e
s i m u l t a n é i t é  
d a n s  
l e s  
d y n a m i q u e s  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E c o  
d a n s  
I ' U E  
e t  d e  
l ' é v o l u t i o n  
d e  
l a  P A C '
s i m u l t a n é i t é  
q u i  
v a  
b i e n  
a u  
d e l à  
d e  
l a  
p a r t  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
d a n s  
I ' a c t i v i t é  
é c o n o m i q u e ,  
t a n t  
à  I ' O u e s t
q u ' à  
l ' E s t ,  
e t  
q u i  
v a  
i n f l u e r  
s u r  
l e  
r y t h m e  
e t  
l e s  
m o d a l i t é s  
d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t '
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
e x p é r i e n c e s  
p r é c é d e n t e s  d ' i n t é g r a t i o n  
d e  
n o u v e a u x  
m e m b r e s  
d a n s  
l e s  a n n é e s
1 g 7 0 ,  
l g g o  
e t  
1 g 9 0 ,  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  
I ' U E  
a u x  
P E C O  
e s t ,  
a u  
d e l à  
d e  
l a  
g r a n d e  
t a i l l e ,  
d e  
l a  
r e l a t i v e
p a u v r e t é  
e t  d e  
I ' o r i e n t a t i o n  
a g r i c o l e  
p l u s  
m a r q u é e  
d e s  
c a n d i d a t s ,  
u n i q u e  
à  
b e a u c o u p  
d e  
p o i n t s  
d e  
v u e '
L e s  
p E C O  
d o i v e n t  
e n  
m ê m e  
t e m p s  
c o n f o r t e r  
l e u r  
d é m o c r a t i s a t i o n ,  
r é a l i s e r  
l a  
t r a n s i t i o n  
v e r s  l ' é c o n o m i e
d e  
m a r c h é  
e t  
f r a n c h i r  
t o u t e s  
l e s  é t a p e s  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
à  
I ' U E  e n  
a d o p t a n t  
l ' a c q u i s  
c o m m u n a u t a i r e ,
c ' e s t - à - d i r e  
d e s  
d i s p o s i t i o n s  
é c o n o m i q u e s  
e t  
i n s t i t u t i o n n e l l e s  
c o m p l e x e s  
e t  u n  
f o n c t i o n n e m e n t  
p o l i t i q u e
d e  
p o r t é e  
s u p r a n a t i o n a l e ,  
q u e  
l e s  m e m b r e s  
a c t u e l s  
d e  
I ' U E  
o n t  
m i s  
p l u s  
d e  
q u a r a n t e  
a n n é e s  
à
c o n s t r u i r e  
s u r  
u n e  
b a s e  
c o n s e n s u e l l e .  
l l  
f a u t  
p a r  
c o n s é q u e n t  
e n v i s a g e r  
l e s  
m o d a l i t é s  
d ' i n t é g r a t i o n
p o s s i b l e s  
d e  
f a ç o n  
à  
m i e u x  
a p p r é h e n d e r  
l a  v r a i s e m b l a n c e  
e t  
l e  
r é a l i s m e  
d e s  
s c é n a r i o s  
e n v i s a g e a b l e s .
4 . 1 .  L e s  
s c é n a r i o s  
d ' i n t é g r a t i o n  
e n v i s a g e a b l e s
L e  
c o n t e x t e  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
d a n s  
l e s  P E C O  
e t  d e  
l e u r  
i n t é g r a t i o n  
d a n s  
I ' U E  a  
p e r m i s  
d e  m e s u r e r
l e s  d i f f i c u l t é s  
d e  l a  
r e s t a u r a t i o n  
r a p i d e  
d ' u n e  
é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é .  
D e s  
p r o g r è s  
r é e l s  
o n t  c e r t e s  
é t é
a c c o m p l i s ,  
m a i s  
l e s  é v o l u t i o n s  
s o n t  
h é t é r o g è n e s  
s e l o n  
l e s  
p a y s  
e t  
l e s  
r é g i o n s  
e n  
f o n c t i o n  
d e s
m o d a l i t é s  
d e s  
p r i v a t i s a t i o n s ,  d u  
d e g r é  
d e  
p r i v a t i s a t i o n  
p r é e x i s t a n t  
a v a n t  
1 9 9 0  
e t  d u  
s u c c è s  
d e  
l a
s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e .  
L ' i m p r e s s i o n  
q u i  
d o m i n e  
e s t  
q u ' e n  
l ' a b s e n c e  
d e  
c h o c  e x t é r i e u r
i m p o r t a n t ,  
I ' a c h è v e m e n t  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
s e r a  
u n  
p r o c e s s u s  l e n t .  
L ' i n t é g r a t i o n  
d a n s  
l ' U E ,  s a n s  
d o u t e
t r o p  
p e r ç u e  
c o m m e  
u n  E l d o r a d o ,  
v a  
p o s e r ,  
e n  m a t i è r e  
a g r i c o l e ,  
l e  
p r o b l è m e  d e  
l a  c a p a c i t é  
d e s  
P E C O
à  
a d o p t e r  
e t  
à  a p p l i q u e r  
l e s  
i n s t r u m e n t s  
c o m p l e x e s  
e t  
l e s  
n i v e a u x  
d ' i n t e r v e n t i o n  
d ' u n e  
p o l i t i q u e
a g r i c o l e  
e u r o p é e n n e  
v i a b l e  
à  
l o n g  t e r m e .  
E n  o u t r e ,  
l a  P A C  
e t  l e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s  
r e p r é s e n t e n t  
d e s
t r a n s f e r t s  
p o t e n t i e l s  c o n s i d é r a b l e s  
q u e  
l e s  c a n d i d a t s  
d e v r o n t  
" d i g é r e f '  e f f i c a c e m e n t  
s a n s  
t o m b e r  
d a n s
l e  
p i è g e  
d e  
I ' o p p o r t u n i s m e  
r e n t i e r  
q u i  
r i s q u e r a i t  
d e  
m a l  
v a l o r i s e r  
à  
l o n g  
t e r m e  
l e u r s  a v a n t a g e s
c o m p a r é s .
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A  I ' O u e s t ,  l a  
q u e s t i o n  p o s é e  
e s t  
c e l l e  
d e  
l a  
p o s s i b i l i t é  
d e  r é a l i s e r  l ' i n t é g r a t i o n  
d e s  P E C O  s u r  
l a
b a s e  d e  l a  P A C  a c t u e l l e  
o u  d a n s  
l e  c a d r e  
d ' u n e  
P A C  
q u i a u r a i t  
s u b i  d e s  a j u s t e m e n t s  
c o m p l é m e n t a i r e s .
L e  
p r e m i e r  p r o b l è m e ,  p l u s  
p o l i t i q u e  
q u ' é c o n o m i q u e  
d ' a i l l e u r s ,  e s t  c e l u i  d e  
l ' a m p l e u r  e t  d e  
l a  r é p a r t i t i o n
e n t r e  E t a t s  
M e m b r e s  
d e s  n o u v e l l e s  
d é p e n s e s  
a g r i c o l e s  d u e s  à  u n e  
e x t e n s i o n  
d e  l a  P A C  a c t u e l l e  
a u x
P E C O .  T o u t e f o i s  
l e  
p r o b l è m e  
é c o n o m i q u e  
d e  
f o n d ,  e n  s u p p o s a n t  
q u e  
l e s  m e m b r e s  d e  
I ' U E  s o i e n t
p r ê t s  
à  
p a y e r  
l e  
p r i x  
d e  
I ' e x t e n s i o n  
d ' u n e  
P A C  
i n c h a n g é e  
a u x  
p a y s  
d e  L ' E s t ,  
e s t  c e l u i  d e  
l a  d é f l n i t i o n  
e t
d e  
l a  
c o n d u i t e  
à  l ' é c h e l l e  
s u p r a n a t i o n a l e  
d e  
l a  
G r a n d e  
E u r o p e  d ' u n e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
m o d e r n e  
q u i
a s s u r e  
l a  c o m p a t i b i l i t é  
e n t r e  
l a  
p r é s e r v a t i o n  
d e  
I ' e s p a c e  
r u r a l  d ' u n e  
p a r t ,  
e t  
l ' e x p r e s s i o n  
d u  
p o t e n t i e l
e x i s t a n t  d ' e x p o r t a t i o n  
e n  
E u r o p e  
s u r  
u n e  b a s e  
p l u s  
c o n c u r r e n t i e l l e  
q u e  
d a n s  l e  
p a s s é ,  
d ' a u t r e  
p a r t .
4 . 1 . 1 .  M o d a l i t é s  
d ' i n t é g r a t i o n
L e  
p r i n c i p e  
d e  l ' i n t é g r a t i o n  
u l t i m e  
é t a n t  
p o s é ,  
l e s  s c é n a r i o s  e n v i s a g e a b l e s  
s o n t  
n a t u r e l l e m e n t  t r è s
n o m b r e u x  s e l o n  
l e s  
c o m b i n a i s o n s  
d e s  
m o d a l i t é s  
d ' i n t é g r a t i o n  
r e t e n u e s .  
l l s  
p e u v e n t  
c e p e n d a n t  
ê t r e
o r g a n i s é s  a u t o u r  
d e  t r o i s  
c r i t è r e s  
p r i n c i p a u x  
:  
.
-  
l a  s i m u l t a n é i t é  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
( c ' e s t - à - d i r e  
t o u s  
l e s  P E C O  
e n s e m b l e  o u  c h a c u n
i n d i v i d u e l l e m e n t ) ,
-  I ' h o r i z o n  
d ' i n t é g r a t i o n ,  
e t
-  
l e  
d e g r é  
d ' i n t é g r a t i o n
C e s  t r o i s  
v o l e t s  n e  s o n t  d ' a i l l e u r s  
p a s  
i n d é p e n d a n t s  c a r  i i t  
e s t  
p o s s i b l e  
d ' i n t é g r e r  
r a p i d e m e n t  u n
p e t i t  p a y s  
i n d u s t r i e l  c o m m e  
l a  R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
s a n s  b o u l e v e r s e r  
l e s  i n s t i t u t i o n s  e t  
l e s  
p o l i t i q u e s
é c o n o m i q u e s  
a c t u e l l e s ,  
i l  e s t  c l a i r e m e n t  
p l u s  
d i f f i c i l e  d ' e n v i s a g e r  
u n e  
i n t é g r a t i o n  s i m u l t a n é e  d e s  
s i x
P E C O  c o n s i d é r é s  
s a n s  a m é n a g e m e n t s  
p r o f o n d s  
d e  l a  C o n s t r u c t i o n  
E u r o p é e n n e  
e t  d e  
l a  P A C .  D e
m ê m e ,  l l  e s t  
l é g i t i m e  d e  s u p p o s e r  
q u e  
s i  
I ' h o r i z o n  d e  l ' i n t é g r a t i o n  
s ' é l o i g n e ,  
l a  
p r e s s i o n  
s e r a  
p l u s  
f o r t e
d ' i n t é g r e r  
d ' a b o r d  
l e s  
p a y s  
d o n t  
l a  
t r a n s i t i o n  
v e r s  l ' é c o n o m i e  
d e  m a r c h é  e s t  
l a  
p l u s  
a v a n c é e ,  c o m m e  l a
P o l o g n e  
p a r  
e x e m p l e .  L e s  e f f e t s  
g é o p o l i t i q u e s  
d ' u n e  t e l l e  
i n t é g r a t i o n  
p a r  
é t a p e s  s o n t  
p e u  
a t t r a y a n t s
p a r  
r a p p o r t  à  c e u x  
d ' u n e  i n t é g r a t i o n  
s i m u l t a n é e  
q u i  
v e r r o u i l l e r a i t  I ' a r r i m a g e  
d e s  P E C O  à  I ' E u r o p e
o c c i d e n t a l e  
e t  à  
l a  
t r a n s i t i o n  
d é m o c r a t i q u e .  
l l  e x i s t e  
l à  c l a i r e m e n t  
u n  c o n f l i t  e n t r e  l a  f a i s a b i l i t é
é c o n o m i q u e  o u  
b u d g é t a i r e  
d e  l ' i n t é g r a t i o n  
e t  I ' a c c o m p l i s s e m e n t  
d e s  
o b j e c t i f s  
p o l i t i q u e s  
d e
c o n s o l i d a t i o n  
d e  
l a  c o n s t r u c t i o n  
e u r o p é e n n e  
à  
l ' E s t .  
O u t r e  
l e s  
f r u s t r a t i o n s  
l é g i t i m e s  
q u ' u n e  
i n t é g r a t i o n
p a r  
é t a p e s  e n g e n d r e r a i t ,  
c e l l e - c i  c r é e r a i t  
u n  
p a r a d o x e  
:  l e s  
p a y s  q u i  
o n t  
l e  
p l u s  
b e s o i n  d e  l ' a p p u i  d e
I ' U E  
p o u r  
r é u s s i r  
l e u r  t r a n s i t i o n  
s e r a i e n t  
p r i v é s  
d e  s o n  
s o u t i e n .  
l n t é g r e r  d ' a b o r d  
l e s  
q u a t r e  
d e
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e t  
p l u s  
t a r d  
s e u l e m e n t  
l e s  
d e u x  
p a y s  
b a l k a n i q u e s ,  
p r é s e n t e r a i t '  
s o u s  
u n e  
f o r m e  
a t t é n u é e ,
l e s  
m è m e s  
i n c o n v é n i e n t s .
D u  
p o i n t  
d e  
v u e  
é c o n o m i q u e ,  
u n e  
n é g o c i a t i o n  
g l o b a l e  
a u r a i t  
d e s  
a v a n t a g e s  
:  
e l l e  
é v i t e r a i t  
l e
r i s q u e  
d , u n e  
p r o l i f é r a t i o n  
d e  
c o n d i t i o n s  
p a r t i c u l i è r e s  à  c e r t a i n s  
p a y s  
e t  
d ' u n  
a c c o m m o d e m e n t  
a v e c  
l e s
g r o u p e s  d , i n t é r ê t s  
l e s  
m i e u x  
o r g a n i s é s ,  
à  
l ' O u e s t  
c o m m e  
à  
I ' E s t .  
E l l e  
f o r c e r a i t  
I ' a p p l i c a t i o n  
d e  
p r i n c i p e s
é c o n o m i q u e s  
p l u s  
g é n é r a u x ,  d é n o m i n a t e u r  
c o m m u n  
à  t o u s  
l e s  
c a n d i d a t s ,  
e t  
d e v r a i t  
d é b o u c h e r  
s u r
u n e  
c o n s t r u c t i o n  
p l u s  
c o h é r e n t e  
a v e c  
l a  
n o u v e l l e  
d i m e n s i o n  
e u r o p é e n n e .  
E n  
o u t r e ,  
l ' i n t é g r a t i o n
s i m u l t a n é e  
o b l i g e r a i t  
l e s  
p E C O  
à  
o u v r i r  
p l u s  
s y s t é m a t i q u e m e n t  
l e u r s  
f r o n t i è r e s  
a u x  
é c h a n g e s  
e n t r e
e u x - m ê m e s ,  
c o m m e  
l e  
f e r a i t  
u n e  
z o n e  
d e  
l i b r e  
é c h a n g e  
e n t r e  
p a y s  
d e  
l ' E s t  
q u i  
e s t  
i m p r o b a b l e  
e n
l , a b s e n c e  
d , i n i t i a t i v e  
d e  
I ' u E  
c o m p t e  
t e n u  
d e s  
s o u v e n i r s  
l a i s s é s  
p a r  
l e  C o M E C O N '  
L e  
d é v e l o p p e m e n t
d e s  
é c h a n g e s  
e n t r e  
p a y s  d e  
I ' E s t ,  
s t i m u l é  
p a r  
c e t t e  
o u v e r t u r e ,  
c o n t r i b u e r a i t  
à  
a c c é l é r e r  
l a  
r e p r i s e
é c o n o m i q u e  
à  
l ' E s t  
e t  
f a v o r i s e r a i t  
u n e  
s p é c i a l i s a t i o n  
d e s  
p a y s  
d e  
c e t t e  
r é g i o n  
p l u s  c o n f o r m e  
a u x
a v a n t a g e s  
c o m p a r é s  
à  
l o n g  
t e r m e  
q u e  
c e i l e  
b a s é e  
s u r  
d e s  
é c h a n g e s  
p r é f é r e n t i e l s  
e t  
c o n t i n g e n t é s
v e r s  
u n e  
z o n e  
p r o t é g é e  c o m m e  
l ' u E ,  
c o m m e  
c ' e s t  
l e  c a s  
a u j o u r d ' h u i  
d a n s  
l e  c a d r e  
b i l a t é r a l  
d e s
a c c o r d s  
e u r o p é e n s 7  
.
p a r  
s o u c i  
d e  
s i m p l i f i c a t i o n  
e t  
d e  
c l a r t é ,  
n o u s  
s u p p o s o n s  
q u e  
l ' i n t é g r a t i o n  
s e  
f e r a  
d e  
f a ç o n
s i m u l t a n é e  
p o u r  
l e s  
s i x  
p E C o  
c o n s i d é r é s ,  
m ê m e  
s ' i l  
e s t  
é v i d e n t  
q u e  
l a  
t r a n s i t i o n  
a v a n c e  
p l u s  
v i t e  e n
P o l o g n e  
e t  
e n  
R é p u b l i q u e  
T c h è q u e  
q u ' e n  
R o u m a n i e  
o u  
e n  
B u l g a r i e ,  
e t  
q u e  
p a r  
c o n s é q u e n t  
c e
s c é n a r i o  
n ' e s t  
p a s  
n é c e s s a i r e m e n t  
l e  
p l u s  
p r o b a b l e '
D e u x  
h y p o t h è s e s  
s o n t  
f a i t e s  
p o u r  
I ' h o r i z o n  
d ' i n t é g r a t i o n ,  
u n  
d é l a i  
d e  
5  a n s  
( c ' e s t - à - d i r e  
e n  
l ' a n
2 0 0 0 )  
e t  u n  
d é l a i  
d e  
1 0  a n s  
( c ' e s t - à - d i r e  
e n  
l ' a n  
2 0 0 5 ) .  
C e r t e s ,  
B a l d w i n  
( 1 9 9 4 ,  
p . 1 0 - 1 5 )  a v a n c e  
I ' i d é e
q u e  
l , é l a r g i s s e m e n t  
à  
l ' E s t  
" n ' e s t  
p a s  
à  
a t t e n d r e  
a v a n t  
d e u x  
d é c e n n i e s ,  
s a u f  
é v è n e m e n t  
p o l i t l q u e  
o u
s t r a t é g i q u e  
m a j e u / ' .  
T o u t e f o i s ,  
l a  s i t u a t i o n  
d e  c e s  
p a y s ,  
v o i r e  
d e  
l ' u E ,  
d a n s  
v i n g t  
a n s  
r e l è v e  
d ' u n e
p r o s p e c t i v e  h a s a r d e u s e  
p o u r  
l a q u e l l e  
i l  e s t  
e n c o r e  
p l u s  
d i f f i c i l e  
d e  
f a i r e  
d e s  
h y p o t h è s e s  
é c o n o m i q u e s
r a i s o n n a b l e s  
q u , à  
u n  
h o r i z o n  
p l u s  
r a p p r o c h é .  
E n  o u t r e ,  
u n e  
i n t é g r a t i o n  
r a p i d e ,  
m ê m e  
p a r t i e l l e ,  
a u r a i t  
l e
g r a n d  
a v a n t a g e  
d e  
f o r c e r  
l a  c o n v e r g e n c e  
e n  
m o n t r a n t  
l e  c h e m i n ,  
t o u t  
e n  
d i m i n u a n t  
l a  
f o r c e  
d e  
c e r t a i n s
g r o u p e s  d e  
p r e s s i o n  s ' e x p r i m a n t  
d a n s  
u n  
c o n t e x t e  
s t r i c t e m e n t  
n a t i o n a l .  
l l  
n ' e s t  
p a s  
r a i s o n n a b l e
d ' e n v i s a g e r  
d ' a l l e r  
b e a u c o u p  
a u  
d e l à  
d e s  
A c c o r d s  
e u r o p é e n s  
a v a n t  
q u e  
l a  c o n f é r e n c e
i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e  
d e  
1 g 9 6  
n ' a i t  
f a i t  
l e  
p o i n t  
s u r  
M a a s t r i c h t  
e t  
j e t é  
l e s  
n o u v e l l e s  
b a s e s
i n s t i t u t i o n n e l l e s  
d e  
l a  
G r a n d e  
E u r o p e .  
R e p o r t e r  
t o u t  
p r o g r è s  
s e n s i b l e  
d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
a v a n t  
1 0  a n s
s e r a i t  
d o n n e r  
u n  
s i g n a l  
t r è s  
m a l  
p e r ç u  
à  
I ' E s t .
C o m p t e  
t e n u  
d u  
c o n s t a t  
d e  
l a  s i t u a t i o n ,  
n o u s  
p o s o n s  
e t  
e x a m i n o n s  
l ' i d é e  
d e  
p r i n c i p e  
q u e ,  
l e
s o m m e t  
d e  
C o p e n h a g u e  
a y a n t  
r e c o n n u  
I ' o b l i g a t i o n  
e t  
l e  d r o i t  
d ' a d h é s i o n ,  
i l  
v a u t  
p e u t - ê t r e  m i e u x  
h â t e r
7  
B a l d w i n  
( 1 9 9 4 )  t i r e  a r g u m e n t  
d e s  
a n a l y s e s  
r é c e n t e s  
d e  
l a  l o c a l i s a t i o n  
d e s  
a c t i v i t é s  
i n d u s t r i e l l e s  
p o u r  
s o u l i g n e r  
l e s
i n c o n v é n i e n i s  
d e  
i ' a p p r o c h é  
b i l a t é r a l e  
d e s  
a c c o r d s  
d ' a s s o c i a t i o n  
e t  d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
p a r  
é t a p e '
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l e  
r a p p r o c h e m e n t  
p o u r  
a s s u r e r  
l a  c o n v e r g e n c e ,  
a u  
p r i x  
d e  m o d a l i t é s  t r a n s i t o i r e s ,  
q u e  
d e  d i f f é r e r  
l e
p r o c e s s u s  
e f f e c t i f  
d a n s  
l e  
f u t u r .  
L a  
r a i s o n  
e s s e n t i e l l e  
d u  c h o i x  
d ' u n  d é l a i  b r e f  e s t  l e  
p o t e n t i e l
c o n s i d é r a b l e  
d ' i n f l u e n c e  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
s u r  l e  
p r o c e s s u s  
d e  
t r a n s i t i o n  l u i  m ê m e ,  c o m m e  
l ' e x e m p l e  
d e
l ' A l l e m a g n e  
d e  I ' E s t  
l ' a  m o n t r é  
m ê m e  
s i  l e s  
c o n t e x t e s  
h i s t o r i q u e  
e t  
n a t i o n a l  s o n t  
d i f f é r e n t s .  C e  
n ' e s t  
p a s
t a n t ,  
n o u s  s e m b l e - t - i l ,  
I ' a m p l e u r  
d e s  
t r a n s f e r t s ,  
a u  
d e m e u r a n t  
n o n  
n é g l i g e a b l e s ,  
o u  l a  
p e r s p e c t i v e  
d e
d é b o u c h é s  
r é m u n é r a t e u r s  
p o u r  
l e s  a g r i c u l t e u r s  
d e s  
p a y s  
d e  
I ' E s t  
q u i  
s e r a i e n t  
l e  m o t e u r  
e s s e n t i e l  
d e
l ' é v o l u t i o n  
f a v o r a b l e  
d e  
l e u r s  
s e c t e u r s  
a g r i c o l e  
e t  a g r o - a l i m e n t a i r e ,  
q u e  
l a  
m i s e  e n  
p l a c e  
d ' u n  
c a d r e
i n s t i t u t i o n n e l  
d ' o r i g i n e  
e x o g è n e  
q u i  
s t i m u l e r a i t  
l e s  
r é f o r m e s  
e t  
l e s  r e n d r a i e n t  
m o i n s  
d o u l o u r e u s e s  
p a r  
l a
s é c u r i t é  
é c o n o m i q u e  
e t  
l é g a l e  
q u ' i l  
r e n f o r c e r a i t .  
D ' a u t r e  
p a r t ,  
m ê m e  
s i  l a  t r a n s i t i o n  
e s t  
l e n t e  
( s a u f  
e n
p o l o g n e ) ,  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
r e c o m m e n c e  
à  c r o î t r e  
e t ,  
p l u s  
l ' i n t é g r a t i o n  
e s t  
r e t a r d é e ,  
p l u s  
l e
p o t e n t i e l  
d e  
p r o d u c t i o n  
s e r a  
r é t a b l i ,  
v o i r e  a f f i r m é ,  
e t  
p l u s  
l e  c o t t  é c o n o m i q u e  
e t  
b u d g é t a i r e  
d e
l ' é l a r g i s s e m e n t  
a g r i c o l e  
s e r a  
é l e v é .  
E n  o u t r e ,  
c e  
p o t e n t i e l  
s e r a  
t r è s  
p r o b a b l e m e n t  
s t i m u l é  
p a r  
l e
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
p o l i t i q u e s  
d e  s o u t i e n  
s e l o n  
l e  
p r o c e s s u s  
o b s e r v é  
d a n s  
l a  
p l u p a r t  
d e s  
p a y s
i n d u s t r i a l i s é s ,  
e t  s u r t o u t  
c e u x  
q u i  
o n t  
c o n n u  
d e s  
p é r i o d e s  
d e  
g r a v e s  p é n u r i e s ,  
c e  
q u i  
e s t  
l e  
c a s  
d e s
p E C O  
d a n s  
l e s  
p r e m i è r e s  
p h a s e s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n .  
O n  o b s e r v e  
d é j à  d e  n o m b r e u x  
s i g n e s  
a n n o n c i a t e u r s
d ' u n e  t e l l e  
é v o l u t i o n  
a v e c  I ' a p p a r i t i o n  
o u  
l e  r e n f o r c e m e n t  
d e  
m e s u r e s  
p r o t e c t i o n n i s t e s .
L e  d e g r é  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o n c e r n e  
d ' a b o r d  
l e s  a s p e c t s  
i n s t i t u t i o n n e l s  
e t  
p o l i t i q u e s  
:  
q u a n d
c o m m e n c e r a  
l a  
p a r t i c i p a t i o n  
e f f e c t i v e  
d e s  
P E C O  a u x  
d é c i s i o n s  
c o m m u n a u t a i r e s  
?  
D ' a u t r e s  
q u e s t t o n s
p l u s  
t e c h n i q u e s , . é c o n o m i q u e s ,  
a d m i n i s t r a t i v e s  
e t  b u d g é t a i r e s ,  
s e  
p o s e n t  
é g a l e m e n t  
c a r ,  
p l u s  
l e  d é l a i
s e r a  
c o u r t ,  
p l u s  
i l  s e r a  
d i f f i c i l e  
p o u r  
l e s  
P E C O  d ' a d o p t e r  
l e s  r è g l e m e n t s  
e u r o p é e n s  
e t  s u r t o u t  
d e  
l e s
m e t t r e  
e f f e c t i v e m e n t  
e n  
o e u v r e ,  
p o u r  
p a s s e r  
d i r e c t e m e n t  
a u  s t a d e  
d u  M a r c h é  
U n i q u e  
p a r  
e x e m p l e .
D a n s  u n  t e l  
s c é n a r i o ,  
i l  l e u r  
f a u d r a i t  
é g a l e m e n t ,  
s i  
l a  P A C  a c t u e l l e  
l e u r  é t a i t  a p p l i q u é e ,  
a d o p t e r  
u n
a r s e n a l  
d e  
m e s u r e s  
q u i  
r e p r é s e n t e  
u n e  
i n t e r v e n t i o n  
d e  
I ' E t a t  
p r e s q u e  
a u s s i  
f o r t e  
q u e  
c e l l e  
q u ' i l s  
o n t
c o n n u e ,  
m a i s  
q u i  
p r o c è d e  
d ' a u t r e s  
i n s t r u m e n t s  
e t  
l a i s s e  
p l u s  
d e  
p l a c e  
a u x  
d é c i s i o n s  
i n d i v i d u e l l e s  
d a n s
u n  m a r c h é  
r é g u l é  e n  u t i l i s a n t  
d a v a n t a g e  
l e s  r e l a i s  i n t e r p r o f e s s i o n n e l s  
p o u r  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  
d e  
l a
p o l i t i q u e .
L ' h i s t o i r e  d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
e u r o p é e n n e  
a  m o n t r é  
q u e  
l e s  
m e m b r e s  f o n d a t e u r s  
d e  
l a  
C o m m u n a u t é
E u r o p é e n n e  
o n t  
d û  f r a n c h i r  
d e  
n o m b r e u s e s  
é t a p e s  
r e p r é s e n t a n t  
d e s  d e g r é s  
c r o i s s a n t s  d ' u n i o n
é c o n o m i q u e .  
S a n s  
p a s s e r  p a r  
l e  s t a d e  
d e  
l a  z o n e  d e  
L i b r e  E c h a n g e  
o u  
d e  l ' U n i o n  
D o u a n i è r e ,  i l s  o n t
d ' a b o r d  
m i s  e n  
p l a c e  
u n  M a r c h é  
C o m m u n  
c o m p o r t a n t ,  
e n  
p a r t i c u l i e r ,  
u n e  
p o l i t i q u e  
f o r t e m e n t  i n t é g r é e  
:
l a  P A C .  C e  
n i v e a u  d ' i n t é g r a t i o n  
a  d u r é  
e n v i r o n  
3 0  a n s  
a v a n t  
d e  f a i r e  
p l a c e  
a u  M a r c h é  
U n i q u e  
q u i
s u p p o s e  
u n e  
p l u s  g r a n d e  
h a r m o n i s a t i o n  
d e s  
p o l i t i q u e s  
é c o n o m i q u e s ,  
d o m e s t i q u e  
e t  e x t é r i e u r e ,  
p o u r
a s s u r e r  
u n  v é r i t a b l e  
l i b e r t é  
d e  c i r c u l a t i o n  
d e s  b i e n s ,  d e s  
h o m m e s  
e t  d e s  c a p i t a u x .  
C e c i  
s u g g è r e  
q u e  
l e
m a r c h é  c o m m u n  
n ' é t a i t  
e n  
f a i t  
p a s  
t r è s ,  
" c o m m u n " ,  
m ê m e  
p o u r  
l a  P A C  e l l e - m ê m e  
e n  
p a r t i e
n a t i o n a l i s é e  
p a r  
l e  r é g i m e  a g r i m o n é t a i r e .  
U n e  
n o u v e l l e  é t a p e ,  
e n  c o u r s  d e p u i s  
1 9 9 3  a v e c  
l e  
t r a i t é  
d e
M a a s t r i c h t ,  
d o i t  
d é b o u c h e r  
s u r  
l a  m o n n a i e  
u n i q u e  
e t  s u r  u n e  
p l u s  g r a n d e  
i n t é g r a t i o n  
p o l i t i q u e .
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l l  
e s t  
d i f f i c i l e  
d , i m a g i n e r  
q u e  
l e s  
P E C O  
p o u r r o n t  f r a n c h i r  
t o u t e s  
c e s  
é t a p e s  
e n  
u n e  
d t z a i n e
d , a n n é e s ,  
e n c o r e  
m o i n s  
e n  
S  a n s .  
l l  
e s t  
c l a i r ,  
e n  
p a r t i c u l i e r ,  
q u e  
l a  
m o b i l i t é  
d e s  
h o m m e s  
n e  
p o u r r a  
ê t r e
é t a b r i e  
a v a n t  
r o n g t e m p s  
d a n s  
r , E u r o p e  
é r a r g i e  
a u x  
p E C o  
c o m p t e  
t e n u  
d e  
| e x t r è m e  
h é t é r o g é n é i t é  
d e s
n i v e a u x  
d e  
v i e ,  
c e c i  
s o u s  
p e i n e  
d e  
d é c l e n c h e r  
d e s  
f l u x  
m i g r a t o i r e s  
q u i  
d é s t a b i l i s e r a i e n t  
l ' o u e s t  
e t
p r i v e r a i e n t  
l , E u r o p e  
d e  
l ' E s t  
d e s  
s e g m e n t s  
l e s  
p l u s  
d y n a m i q u e s  
d e  
s a  
p o p u l a t i o n  
a c t i v e  
e t ,  
p a r  
s u i t e '
r e t a r d e r a i e n t  
s o n  
d é v e l o p p e m e n t  
é c o n o m i q u e .  
u n e  
i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
r a p i d e  
p o u r r a i t  
d o n c
c o m p o r t e r  
u n  
c e r t a i n  
n o m b r e  
d e  
p o l i t i q u e s  c o m m u n e s  
e t  
d e s  
é l é m e n t s  
d u  
M a r c h é  
u n i q u e  
c o m m e  
l e s
F o n d s  
S t r u c t u r e l s ,  
m a i s  
n e  
p o u r r a i t  r e p o s e r  
s u r  
u n e  
t o t a l e  
h a r m o n i s a t i o n  
d e s  
r é g l e m e n t a t i o n s  
e t  
d e s
p o l i t i q u e s  é c o n o m i q u e s ,  
n i s u r  
u n  
m a r c h é  
d u  
t r a v a i l  
u n i f i é .  
U n e  
i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
r a p i d e  
s u p p o s e r a i t
a u s s i  
u n  
e n t i è r e  
p a r t i c i p a t i o n  
d e s  
P E C O  
a u x  
i n s t i t u t i o n s  
e t  
a u x  
d é c i s i o n s  
c o m m u n a u t a i r e s  
q u i
o b l i g e r a i t  
l , u E  
à  
c o n d u i r e  
s i m u l t a n é m e n t  
u n  
é l a r g i s s e m e n t  
d é l i c a t  
e t  u n e  
r é f o r m e  
i n s t i t u t i o n n e l l e
m a j e u r e .
D a n s  
c e  
c a d r e  
g é n é r a l ,  
l e  d e g r é  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o n c e r n a n t  
l e s  
s e c t e u r s  
a g r i c o l e  
e t  
a g r o - a l i m e n t a i r e
p e u t ,  
e n  
s i m p l i f i a n t ,  
c o m p o r t e r  
d e u x  
n i v e a u x  
:  a )  
u n e  
i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e ,  
c ' e s t - à { i r e  
u n e  
a p p l i c a t i o n
d e  
t o u t e  
l a  
p A C  
e n  
v i g u e u r  
a u  
m o m e n t  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
e t  
d u  
r é g i m e  
d e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s  
;  
e t  
b )  
u n e
i n t é g r a t i o n  
m o d u l é e  
c o r r e s p o n d a n t ,  
d a n s  
u n  
p r e m i e r  
t e m p s ,  
à  
u n e  
U n i o n  
D o u a n i è r e  
c o m p o r t a n t
l , u n i c i t é  
d e  
m a r c h é  
e t  
l a  
l i b r e  
c i r c u l a t i o n  
d e s  
b i e n s ,  
m a i s  
u n  
r é g i m e  
t r a n s i t o i r e  
p o u r  
l e s  
a i d e s
c o m p e n s a t r i c e s  
e t  
l e s  
F o n d s  
s t r u c t u r e l s .  
l l  
e s t  
c l a i r  
q u e  
l ' u n i c i t é  
d e  
m a r c h é  
s u p p o s e  
u n  
r a p p r o c h e m e n t
d e s  
p r i x  
i n t é r i e u r s  
e t  
d e s  
p o l i t i q u e s  d o u a n i è r e s  
q u i  
d e v r a  
a v o i r  
l i e u  
s o i t  
a v a n t  
l ' i n t é g r a t i o n  
e l l e - m ê m e
s o i t  
l o r s  
d , u n e  
p é r i o d e  d e  t r a n s i t i o n  
o ù  
l e s  
m a r c h é s  
n e  
s e r a i e n t  
p a s  
t o t a l e m e n t  
u n i f i é s '
N o u s  
e x a m i n o n s  
e n  
p r e m i e r  l i e u  
l a  
v r a i s e m b l a n c e  
e t  
l e s  
c o n s é q u e n c e s  
d ' u n e  
i n t é g r a t i o n
c o m p l è t e  
à  
l , h o r i z o n  
d e  
S  
o u  
1 0  
a n s  
e n  
f o n c t i o n  
d e  
l ' é v o l u t i o n  
p o s s i b l e  d e  
l a  
P A C  
d a n s  
I ' U E  
e t  d e  
l a
t r a n s i t i o n  
d a n s  
l e s  
p E C O .  
p o u r  
s i m p l i f l e r  
e n c o r e ,  
n o u s  
c o n s i d é r o n s  
d e u x  
é t a t s  
e x t r ê m e s  
é v e n t u e l s  
d e s
a g r i c u l t u r e s  
e t  
d e s  
p o l i t i q u e s  a g r i c o l e s  
d a n s  
l e s  
d e u x  
z o n e s  
:  a )  
l e  
s t a t u  
Q u o  
( S a )  
q u i  
c o r r e s p o n d '
d a n s  
l , U E  
a u  
m a i n t i e n  
d e  
l a  P A C  
a c t u e l l e  
j u s q u ' à  
l ' h o r i z o n  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
e t ,  
d a n s  
l e s  
P E C O ,  
à  
l a
s t a g n a t i o n  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
e t  d e s  
r é f o r m e s  
( é v e n t u a l i t é  
c o r r e s p o n d a n t  
à  
l a  
" t r a n s i t i o n  
e n  
p a n n e " )  
;  
e t  
b )
l a  
R é f o r m e  
A c h e v é e  
( R A )  
q u i  
c o r r e s p o n d ,  
à  
l ' O u e s t  
à  
l a  
p o u r s u i t e  d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
v e r s  
u n e
i n t e r v e n t i o n  
p u b l i q u e  
t r è s  
r é d u i t e  
s u r  
l e s  
m a r c h é s  
( c f .  
l n f r a  
e t  
A n n e x e  
c ) '  
e t  
à  
I ' E s t  
à  u n e  t r a n s i t i o n
r é u s s i e  
c o n s i s t a n t  
e n  
u n e  
d é r é g u l a t i o n  
e f f e c t i v e  
d e  
l ' é c o n o m i e ,  
a g r o - i n d u s t r i e l l e  
e t  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
e n
p a r t i c u l i e r  
( q u i  
d , a i l l e u r s  
n e  
p e u t  
s e  
c o n c e v o i r  
s a n s  
s u c c è s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
d a n s  
l ' e n s e m b l e  
d e
l , é c o n o m i e ) .  
L e s  
d i f f é r e n t s  
s c é n a r i o s  
( c o m b i n a i s o n s  
d e s  
é t a t s  
f u t u r s  
p o s s i b l e s ) ,  
c o r r e s p o n d a n t  
à
l ' i n t é g r a t i o n  
a g r i c o l e  
c o m p l è t e  
à  l ' h o r i z o n  
d e s  
5  
a n s  
e t  
d e s  
1 0  
a n s ,  
s o n t  
r e p r é s e n t é s  
s u r  
l e  
g r a p h i q u e
4 . 1 .  
L , e x a m e n  
d e s  
p r o b a b i l i t é s  
d ' é v o l u t i o n s  
s i g n i f i c a t i v e s  
d e s  
a g r i c u l t u r e s  
e t  d e s  
p o l i t i q u e s  a g r i c o l e s
c h e z  
l e s  
d e u x  
g r o u p e s  
d e  
p a r t e n a i r e s  
p e r m e t t r a  
p a r  
l a  
s u i t e  
d e  
p r é c i s e r  l e  
r é a l i s m e  
e t  
l e s
c o n s é q u e n c e s  
à  
l o n g  t e r m e  
d e s  
d i f f é r e n t s  
s c é n a r i o s  
e n v i s a g e a b l e s .
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TI
p o u r  
p l u s  
d e  
c l a r t é ,  
o n  
d é s i g n e r a  
p a r  
l e  t e r m e  
" s c é n a r i o "  l e s  é v é n e m e n t s  
c o m p o s é s  
d ' u n e
c o m b i n a i s o n  
d ' u n e  
é v e n t u a l i t é  
( S Q  
o u  R A )  
p o u r  
c h a c u n e  d e s  
d e u x  
z o n e s  
q u i  
f o n t  I ' o b j e t  
d e
I ' i n t é g r a t i o n .  
C o m m e  
i l  
y  
a  
d e u x  
h o r i z o n s  
d ' i n t é g r a t i o n  
( 5  
e t  1 0  a n s ) ,  
i l  
y  
a  
d o n c  h u i t  s c é n a r i o s
p o s s i b l e s .  
D e  
m ê m e ,  
o n  a p p e l l e r a  
" s t r a t é g i e "  u n  
p r o j e t  
d ' i n t é g r a t i o n  
s e l o n  
u n  d é l a i  e t  
d e s  m o d a l i t é s .
O n  
d i s t i n g u e r a . a i n s i ,  
p a r  
l a  s u i t e ,  
l a  s k a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  
l ' a n  
2 0 0 0  e t  
l a  
s t r a t é g i e
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  I ' a n  
2 0 0 5  
:  à  c h a q u e  
s t r a t é g i e ,  
c o r r e s p o n d e n t  
q u a t r e  
s c é n a r i o s .
G r a p h i q u e 4 . 1 .  
S c é n a r i o s  
p o s s i b l e s  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  
f o n c t i o n  d e s  
é v e n t u a l i t é s ,  
S t a t u  
Q u o  
o u
R é f o r m e  
A c h e v é e ,  
à  I ' O u e s t  
e t  à  
l ' E s t
a )  
l n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  
l ' a n  
2 0 0 0
E v .  
R A
E v . S Q
E v .  
S Q
E v .  R A
P E C O
b )  l n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  
I ' a n  2 0 0 5
U E
I
t "
S c .  
D 1
S c .  
A 1
( s t a g n a t i o n )
S c .  
C 1
( a v a n t
g a r d e )
S c .  
8 1
S c .  
A ,
E v .  S Q
S c .  
D t
S c .  
B t
E v .  
R A
S c .  C 2
P E C O
E v .  S Q
E v .  R A
8 4
4 . 1 . 2 .  
E v o l u t i o n s  
p o s s i b l e s  
d a n s  
I ' U E  
:  d e  
l ' a c h è v e m e n t  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  P A C
L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
a d o p t é e  
e n  
1 g g 2  
e s t  
u n  
c h a n g e m e n t  
m a j e u r  
d e s  
m o d a l i t é s  
d e  l ' i n t e r v e n t i o n
d e s  
p o u v o i r s  
p u b l i c s  n a t i o n a u x  
e t  
c o m m u n a u t a i r e s  
s u r  
l e  s e c t e u r  
a g r i c o l e '  
E l l e  
o u v r e  
d e s  
p e r s p e c t i v e s
r é e l l e m e n t  
n o u v e l l e s  
e n  
r é o r i e n t a n t  
l e  
s o u t i e n ,  
d e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é s  
v e r s  
d e s  
a i d e s  
c i b l é e s  
s u r  
l e s
f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i o n  
( t e n e  e t  
c h e p t e l s ) .  
c e t t e  
r é f o r m e  
a  
n é a n m o i n s  
d e  
n o m b r e u s e s  
l i m i t e s  
( c f '
A n n e x e  
C ) .  
E l l e  
p o r t e  
e s s e n t i e l l e m e n t  
s u r  
l e s  
g r a n d e s  c u l t u r e s  
( à  
I ' e x c e p t i o n  
d u  
s u c r e )  
e t ,  
à  
u n
m o i n d r e  
d e g r é ,  
s u r  
l a  
v i a n d e  
b o v i n e .  
E l l e  
e s t  
s u r t o u t  
g u i d é e  
p a r  
l a  
n é c e s s i t é  
d e  
l i m i t e r  
l e s  
e x p o r t a t i o n s
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
c é r é a l e s ,  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
v i s é e s  
d a n s  
l a  
n é g o c i a t i o n  
U r u g u a y .  
L e  
m a i n t i e n  
d ' u n
p r i x  
d , i n t e r v e n t i o n  
e f f e c t i f  
à  
u n  
n i v e a u  
s u p é r i e u r  
a u  
p r i x  
m o n d i a l  
F O B  
a  
p l u s i e u r s  c o n s é q u e n c e s  
d o n t  
l a
n é c e s s i t é  
d u  
g e l  
d e  
t e r r e s  
d o t é e s  
d ' u n  
b o n  
p o t e n t i e l  
e t  
l e  
m a i n t i e n  
d ' u n e  
d i s t o r s i o n  
d e  
p r i x  
p a r  
r a p p o r t
a u x  
a u t r e s  
s o u r c e s  
d e  
g l u c i d e s  d a n s  
I ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
e t  
I ' i n d u s t r i e  
a g r o - a l i m e n t a i r e ,  
a v e c  
l e s
e f f e t s  
q u i  
e n  
r é s u l t e n t  
s u r  
l e s  
m a r c h é s .  
L e  
g e l  
m a i n t i e n t  
u n e  
t e n s i o n  
s u r  
l e  
m a r c h é  
f o n c i e r  
e t  
f r e i n e
a i n s i  
l , e x t e n s i f i c a t i o n  
d e s  
c u l t u r e s  
a r a b l e s  
e t  l e  
r e t o u r  
d e  
t e r r e s  
v e r s  
l a  
p r a i r i e  
o u  
l a  
f o r ê t  
( s u r  c e  
p o i n t ,
v o i r  
G u y o m a r d  
e t  
M a h é ,  
1 g g 4 ) .  
L e s  
a i d e s  
s o n t  
t r o p  
b a s é e s  
s u r  
l e s  
a v a n t a g e s  
a c q u i s  
e t  
i n s u f f i s a m m e n t
s u r  
l e s  
e x t e r n a l i t é s  
p o s i t i v e s  d e  
l ' a c t i v i t é  
a g r i c o l e .  
L e  
v i r a g e  
d ' u n e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l à  
p l u s  
c o m p a t i b l e
a v e c  
l , e n v i r o n n e m e n t  
r e s t e  
à  
f a i r e ,  
m ê m e  
s i  
c e r t a i n e s  
i n c i t a t i o n s  
c o m m e  
l e s  
p r i m e s  b o v i n e s
c o n d i t i o n n e l l e s  
v o n t  
p l u t ô t  
d a n s  
l e  
b o n  
s e n s .  
E n f i n  
d e s  
s e c t e u r s  
e n t i e r s  
n ' o n t  
p a s  
é t é  
t o u c h é s  
p a r  
l a
r é f o r m e  
( l a i t ,  
s u c r e ,  
v i n ,  
e t c . ) .
Q u e  
s e r a i t  
u n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
d e  
l a  P A C  
?
U n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
d e  
l a  
P A C  
d e v r a i t  
l i m i t e r  
l e  
r Ô l e  
d e  
l ' a c t i o n  
p u b l i q u e  à ,  
a )  
p a l l i e r  
l e s
d é f a i l l a n c e s  
d e  
l , é c o n o m i e  
p r i v é e  
d e  
m a r c h é  
d a n s  
l a  f o u r n i t u r e  
d e s  
b i e n s  
p u b l i c s  
e t ,  
é v e n t u e l l e m e n t ,
d a n s  
l a  c o u v e r t u r e  
d e s  
r i s q u e s  
l i é s  
à  
I ' i n s t a b i l i t é  
d e s  
p r i x  
a g r i c o l e s ,  
e t  
b )  
c o r r i g e r  
c e r t a i n e s  
s i t u a t i o n s
e x t r ê m e s  
d ' i n é g a l i t é s  
d e  
r e v e n u s  
e t  d e  
p a u v r e t é  
( a u t a n t  d ' a i l l e u r s  
c h e z  
l e s  
c o n s o m m a t e u r s  
q u e  
c h e z
l e s  
p r o d u c t e u r s ) .
L e s  a i d e s  
a c t u e l l e s  
o u  
l e s  
d r o i t s  
à  
p r o d u i r e  
( q u o t a s  d e  
p r o d u c t i o n )  s o n t  
l e  r e f l e t  
d e s  
s i t u a t i o n s
h i s t o r i q u e s  
d e s  
s o u t i e n s  
r e l a t i f s  
a c c o r d é s  
d a n s  
l e  
p a s s é  
e t  
n o n  
d e s  
o b j e c t i f s  
p u b l i c s  d e  
p r é s e r v a t i o n
d e  
l , e n v i r o n n e m e n t ,  
d , o c c u p a t i o n  
d e  
l ' e s p a c e  
d o m e s t i q u é ,  
o u  
d e  
c o r r e c t i o n  
d e s  
i n é g a l i t é s '  
L e s  o b j e c t i f s
d e  
r e d i s t r i b u t i o n  
d e s  
r e v e n u s  
d ' a i l l e u r s  
r e l è v e n t  
p l u s  
d e  
p o l i t i q u e s  
g é n é r a l e s  
q u e  
d e  
p o l i t i q u e s
s e c t o r i e l l e s  
q u i  
o n t  
t e n d a n c e  
à  è t r e  
i n é g a l i t a i r e s  
e n  
r a i s o n  
d e  
I ' h é t é r o g é n é i t é  
d e  
t a i l l e  
d e s  
e n t r e p r i s e s
e t  
à  
d é g é n é r e r  
e n  r e n t e s  
s o u s  
l ' i n f l u e n c e  
d e s  
g r o u p e s  
d ' i n t é r è t s .  
A i n s i ,  
d e s  
p o l i t i q u e s  
r é g i o n a l e s
c o m m e  
l e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s  
p e u v e n t  c o n t r i b u e r  
à  c o r r i g e r  
l e s  
n i v e a u x  
d e  
v i e  
e t  
l e s  
p e r s p e c t i v e s  d e
d é v e l o p p e m e n t  
é c o n o m i q u e  
d a n s  
l e s  z o n e s  
d é f a v o r i s é e s  
p a r  
I ' a m é l i o r a t i o n  
d e  
I ' i n f r a s t r u c t u r e  
e t  
d e
l ' a c c è s  
a u x  
s e r v i c e s  
s o c i a u x  
q u e  
l a  d e n s i t é  
d e  
p o p u l a t i o n  n e  
p e r m e t  
p a s  
d e  
f i n a n c e r '
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C o n c e r n a n t  
l e s  
a m é n i t é s  
l i é e s  
à  
l ' o c c u p a t i o n  
e t  à  
l ' e n t r e t i e n  d e  I ' e s p a c e  
r u r a l  
d o m e s t i q u é ,  
l e u r
c a r a c t è r e  
d e  
b i e n  
p u b l i c ,  
e n  
p a r t i e  
s e u l e m e n t  
v a l o r i s é  
p a r  
l e  t o u r i s m e  
r u r a l ,  
j u s t i f i e  
u n  s o u t i e n  
d e  
l ' E t a t .
L e  
p r o b l è m e  
é p i n e u x  
e s t  
d e  
d é f i n i r  
l e  
m é c a n i s m e  
d ' i n c i t a t i o n  
a d é q u a t  e t  
l ' a s s i e t t e  
d e s  
s o u t i e n s  
p o u r
a t t e i n d r e  
u n e  e f f i c a c i t é  
a c c e p t a b l e  
e t  
p o u r  
é v i t e r  
l e  d é v o i e m e n t  
d e s  
f o n d s  
p u b l i c s .  
L e s  a i d e s  
l i é e s  
à
d e s  
c o n t r a t s  
e n c o u r a g e a n t  
l ' e n t r e t i e n  
o u  
l e s  
b o n n e s  
p r a t i q u e s  
d a n s  
| e s  z o n e s  s e n s i b l e s  
o u  à  v a l e u r
e s t h é t i q u e  
s o n t  u n e  
r é p o n s e  
a p p r o p r i é e  
à  c e  
d é f i  
q u i  
e x i g e  
d e s  
f o r m e s  
d ' i n t e r v e n t i o n  
n o u v e l l e s  
e n c o r e
à  
d é f i n i r ,  
d a v a n t a g e  
b a s é e s  
s u r  
l a  
l o c a l i s a t i o n  
q u e  
s u r  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
c o m m e  
l a  
p o l i t i q u e  
a c t u e l l e .
L e  
p o i n t  
d é l i c a t  
p o u r  
l a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
e s t  
c e l u i  
d e  
l a  
p o s s i b i l i t é  
d e  s é p a r e r  
e f f e c t i v e m e n t  
l e s
i n s t r u m e n t s  
d ' i n c i t a t i o n  
à  
I ' e n t r e t i e n  
d e s  
e s p a c e s  
r u r a u x  
d e s  
m e s u r e s  
l i é e s  à  
u n e  a c t i v i t é  
d e  
p r o d u c t i o n
a g r i c o l e  
p r o p r e m e n t  d i t e .  
C e r t a i n e s  
p r a t i q u e s  
d ' é l e v a g e  
e n  
z o n e s  
p a s t o r a l e s  
d e  
m o n t a g n e  
s o n t  
u n e
r é e l l e  
c o n t r i b u t i o n  
à  
l ' e n t r e t i e n  
d e s  
p a y s a g e s  d o m e s t i q u é s  
e t  
j u s t i f i e n t  
a i n s i  
I ' i n t e r v e n t i o n  
p u b l i q u e .
C e t t e  
c o n t r i b u t i o n  
s e r a i t  
s a n s  
d o u t e  
p l u s  
c o û t e u s e  
à  
o b t e n i r  
p a r  
d e s  
v o i e s  
i n d é p e n d a n t e s  
d e  
I ' a c t i v i t é
p a s t o r a l e  e l l e - m è m e .  
D a n s  
b i e n s  
d e  c a s ,  
i l  n ' e s t  
p a s  
c e r t a i n  
q u e  
l ' o n  
p u i s s e  
t r o u v e r ,  
p o u r  
l ' e n t r e t i e n  
d e
l a  
n a t u r e  
e t  
d e  
I ' e s p a c e  
r u r a l ,  
d e s  
m é t h o d e s  
i n c i t a t i v e s  
p l u s  
e f f i c a c e s  
q u e  
c e l l e s  
l i é e s  
à  I ' a c t i v i t é
a g r i c o l e  
e t  
p a s s a n t  
p a r  
d e s  
a i d e s  
c o n d i t i o n n é e s  
à  
c e r t a i n e s  
p r a t i q u e s .  
l l  e s t  
c l a i r ,  
c e p e n d a n t ,  
q u e ,
s e l o n  
l e u r s  
m o d a l i t é s  
a c t u e l l e s ,  
l e s  s o u t i e n s  
-  
p r i m e s  
à  
I ' h e c t a r e ,  
d r o i t s  
à  
p r o d u i r e  
e t  
q u o t a s  
d e
p r o d u c t i o n  
-  
n e  s o n t  
p a s  
r é p a r t i s  
e n  
f o n c t i o n  
d e  
t e l s  
c r i t è r e s  
e t  
q u ' i l s  
n e  s a t i s f o n t  
d o n c  
p a s  
a u x
e x i g e n c e s  
d ' u n e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
m o d e r n e .
U n e  
r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  
a c h e v é e  
d e v r a i t ,  
a )  
r é m u n é r e r  
a u  
m o i n s  
l e s  
q u a n t i t é s  
m a r g i n a l e s  
d e
c h a q u e  
p r o d u c t e u r  
à  u n  
p r i x  
t r è s  
p r o c h e  
d u  
p r i x  
m o n d i a l ,  
b )  r é p a r t i r  
l e s  d r o i t s  
à  
p r o d u i r e  
a v e c
s u b v e n t i o n s  
e t  l e s  a i d e s  
e n  
f o n c t i o n  
d e  
c r i t è r e s  
e n v i r o n n e m e n t a u x  
e t  d ' e s p a c e  
e n  
r e m e t t a n t  
e n  c a u s e
l e s  r é p a r t i t i o n s  
a c t u e l l e s  
f a i t e s  
s u r  
d e s  
b a s e s  
h i s t o r i q u e s  
q u i  
r e n f o r c e n t  
l e s  i n é g a l i t é s  
p a t r i m o n i a l e s ,  e t
c )  s u p p r i m e r  
l e  s t o c k a g e  
d ' i n t e r v e n t i o n  
s y s t é m a t i q u e  
à  
u n  
p r i x  
s u p é r i e u r  
à  u n e  
m o y e n n e  
m o b i l e  
d e s
c o u r s  
m o n d i a u x .
L a  
p r o b a b i l i t é  
d ' é v o l u t i o n  
d e  
l a  P A C  
v e r s  u n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
g u i d é e  
p a r  
l e s  
p r i n c i p e s  
d é c r i t s  
c i -
d e s s u s  
p a r a î t  
t r è s  
f a i b l e  
à  
I ' h o r i z o n  
d e  
5  a n s ,  
c o m m e  
l e  m o n t r e  
l a  
p r o l o n g a t i o n  
d u  s y s t è m e  
d e s  
q u o t a s
l a i t i e r s  
e t  
l e  n o u v e a u  
r e p o r t  
d e  
l a  r é f o r m e  
d e  
I ' O C M  
s u c r e .  
L a  
c o n t r a i n t e  
d u  
G A T T  
( a c c o r d  
d e
M a r r a k e c h  
d ' a v r i l  
1 9 9 4 )  
n e  c o n d u i r a  
p a s ,  
à  e l l e  
s e u l e ,  
à  
u n e  r é f o r m e  
a p p r o f o n d i e  
d e  
l a  
n o u v e l l e  P A C .
L , a n a l y s e  
d e  l a  c o m p a t i b i l i t é  
e n t r e  
l a  
P A C  
r é f o r m é e  
e t  l ' a c c o r d  
d u  G A T T  
m o n t r e  
q u e  
s e u l s  
d e s
a j u s t e m e n t s  
m a r g i n a u x  
s e r a i e n t  
r e q u i s  
d a n s  
u n  
s c é n a r i o  
d e  
b a s e  d ' é v o l u t i o n  
d e s  
m a r c h é s  
m o n d i a u x
( r e p r i s e  
d u  
t a u x  
s é c u l a i r e  
d ' é v o l u t i o n  
d e s  
p r i x  
a p r è s  
l a  c h u t e  
r a p i d e  
d e  
l a  d é c e n n i e  
1 9 8 0 - 9 0 ,  
c f .
G u y o m a r d  
e t  
M a h é ,  
1 9 9 3 ) .  
L ' A n n e x e  
B  e t  
I ' e x a m e n  
d e  
d i v e r s  
t r a v a u x  
( H e l m a r  
e t  
a l . ,  
1 9 9 4 )  s u g g è r e n t
q u e ,  
a )  l e  
v o l e t  s o u t i e n  
i n t e r n e  
n ' e s t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  
p a s  
c o n t r a i g n a n t  
c a r  
l e s  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s
s o n t  a d m i s e s  
d a n s  
l a  
b o î t e  
v e r t e  
e t  
l a  M G S  e s t  
a g r é g é e  
s u r  
l ' e n s e m b l e  
d e s  
p r o d u c t i o n s  c e  
q u i  
p e r m e t
d e s  
c o m p e n s a t i o n s  
e n t r e  
s o u s - s e c t e u r s ,  
b )  l ' a c c è s  
i n t e r n e  
n ' e x i g e  
q u e  
d e s  a u g m e n t a t i o n s  
l i m i t é e s  
d e s
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i m p o r t a t i o n s  
( p o r c  
e t  
o e u f s ) ,  
c )  
l a  t a r i f i c a t i o n  
a  é t é  é v a l u é e  
e t  r é d u i t e  
d e  
f a ç o n  " c o n f o r t a b l e "  
p a r  
r a p p o r t
a u x  
é q u i v a l e n t s  
t a r i f a i r e s  
a c t u e l s ,  
e t  
d )  l a  
l i m i t a t i o n  
d e s  e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
e s t  c o n t r a i g n a n t e ,
s t r e m e n t  
p o u r  
l a  
v i a n d e  
b o v i n e  
e t  
l e s  o e u f s  
e t  
à  u n  
m o i n d r e  
d e g r é  
c e r t a i n s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
e t  
l e  s u c r e '
m a i s  
d e  
f a ç o n  
n e t t e m e n t  
m o i n s  
p r o b a b l e  
p o u r  
l e s  c é r é a l e s .  
L ' a d a p t a t i o n  
d u  
g e l  
d e s  
t e r r e s  
e t  d e s
q u o t a s  
d e  
p r o d u c t i o n  
p o u r r a i t  
a s s u r e r  
l a  c o m p a t i b i l i t é  
d a n s  
l e  c a d r e  
d e s  
i n s t r u m e n t s  
a c t u e l s  
a v e c  
d e s
f a i b l e s  
a j u s t e m e n t s .  
A u  
t o t a l ,  
u n e  
r é f o r m e  
" a c h e v é e "  
d e  
l a  
P A C  s e m b l e  
d o n c  
t r è s  
i m p r o b a b l e  
à
l , h o r i z o n  
d e  
I ' a n  
2 0 0 0 .  
E l l e  
e s t  
s e u l e m e n t  
u n  
p e u  
p l u s  
v r a i s e m b l a b l e  
à  
l ' h o r i z o n  
2 0 0 5  
e n  
r a i s o n  
d u
p o i d s  
c r o i s s a n t  
d e  
l a  
p r e s s i o n  d e  
I ' e n v i r o n n e m e n t ,  
r e n f o r c é  
p a r  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  
l ' U E  
a u x  
p a y s
n o r d i q u e s ,  
e t  
e n  
r a i s o n  
d e  
l a  
p l u s  
g r a n d e  
v i s i b i l i t é  
d e s  a i d e s  
d a n s  
l e s  s e c t e u r s  
o ù  e l l e s  
o n t  
r e m p l a c é  
l e
s o u t i e n  
p a r  
l e s  
p r i x .  
E l l e  
e s t  
m o i n s  
p r o b a b l e  
p o u r  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
s o u s  
q u o t a  
c o m m e  
l e  
l a i t  e t  
l e  s u c r e
q u i  p é n a l i s e n t  
d e  
f a ç o n  
p l u s  
d i s c r è t e  
l e  s e c t e u r  
e n  
a v a l  
e t  l e  
c o n s o m m a t e u r .
A  t i t r e  
i n d i c a t i f  
e t  
p o u r  
f i x e r  
l e s  
i d é e s ,  
n o u s  
a f f e c t e r o n s  
l e s  
p r o b a b i l i t é s  0 , 1  e t  
0 , 9  
a u x  
d e u x
é v e n t u a l i t é s  
p o s s i b l e s  
d ' u n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
( é v e n t u a l i t é  
R A )  
e t  d ' u n e  
p o u r s u i t e  
d e  
l a  
P A C  
q u a s i
i n c h a n g é e  
( é v e n t u a l i t é  
S e )  
d ' i c i  S  
a n s ,  
r e s p e c t i v e m e n t .  
A  
l ' h o r i z o n  
d e  
1 0  a n s ,  
d a n s  
I ' h y p o t h è s e  
o ù  
l e s
p E c o  
r e s t e n t  
à  
I ' e x t é r i e u r  
d e  l ' u E ,  
u n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
d e  
l a  P A C  
r e s t e  
a s s e z  
p e u  
p r o b a b l e ,  m a i s
e l l e  
l , e s t  
d a v a n t a g e  
p o u r  
l e s  
r a i s o n s  
i n d i q u é e s  
p l u s  
h a u t .  
O n  a f f e c t e r a  
d o n c  
l e s  
p r o b a b i l i t é s  
0 , 2  
e t  
0 , 8 ,
r e s p e c t i v e m e n t ,  
a u x  
é v e n t u a l i t é s  
R A  e t  
S Q  
d a n s  
l e  c a s  
d ' u n  
é l a r g i s s e m e n t  
r e p o r t é  
à  
1 0  
a n s .
t m p t i c a t i o n s  
p o u r  
l e s  i n d u s t r i e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
a v a n t  
l ' i n t é g r a t i o n
-  
l n t é g r a t i o n  
e n  
l ' a n  
2 0 0 5 ,  
é v e n t u a l i t é  
S Q  
( p r o b a b i l i t é  0 ' 9 )
S e l o n  
c e t t e  
é v e n t u a l i t é ,  
l e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
v e r r o n t  c r o l t r e  
l e u r s  
d i f f i c u l t é s .
E n  e f f e t ,  
c e s  e n t r e p r i s e s  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d u  
l a i t ,  d e  
l a  v i a n d e ,  
d e s  
c é r é a l e s ,  
e t c .  
e n  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e
o u  e n  
p r o d u i t s  
i n t e r m é d i a i r e s  
v e n d u s  
à  
I ' i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
r i s q u e n t  
d e  s e  r e t r o u v e r
, ' c o i n c é e s , '  
e n t r e  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
d o n t  
l a  
v a l e u r  
e s t  
s o u t e n u e  
p a r  
u n e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e
i n t e r v e n t i o n n i s t e  
e t  u n  
m a r c h é  
s e m i - o u v e r t .  
O f f i c i e l l e m e n t ,  
l e  m a r c h é  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
d e s  
p r o d u i t s
d e  
b a s e  d e  
c o n s o m m a t i o n  
c o u r a n t e  
( b e u r r e ,  v i a n d e  
d e  
p o r c  
o u  
d e  
v o l a i l l e ,  
o e u f ,  
h u i l e ,  
s u c r e ,  
e t c . )  
e s t
p r o t é g é  
d u  
m a r c h é  
m o n d i a l  
p a r  
u n  
s y s t è m e  
d e  
p r é l è v e m e n t s .  E n  
f a i t ,  c e t t e  
p r o t e c t i o n  
e s t  
i n c o m p l è t e
d a n s  
l a  m e s u r e  
o ù  d e s  
a c c o r d s  
c o m m e r c i a u x  
o c t r o i e n t  
d e s  
p o s s i b i l i t é s  
d ' e n t r é e  
d a n s  
I ' U E  
à  t a r i f s
r é d u i t s .  
L , a c c o r d  
d u  
G A T T  
f o u r n i t  
é g a l e m e n t  
l a  
p o s s i b i l i t é  
d ' i m p o r t e r  
c e s  
p r o d u i t s  
e n  
f r a n c h i s e  
d e  d r o i t s
p o u r  
d e s  t o n n a g e s  
l i m i t é s .  
E n  
s u s  
d e  
c e s  
i m p o r t a t i o n s  
q u i  
t e n d e n t  
à  
f a i r e  
b a i s s e r  
l e s  
p r i x  
s u r  
l e s
m a r c h é s  
d e  c o n s o m m a t i o n ,  
l a  
t e c h n o l o g i e  
e t  l a  
r é g l e m e n t a t i o n  
p e r m e t t e n t  d e  
p l u s  
e n  
p l u s  
l a
s u b s t i t u t i o n  
d e  
p r o d u i t s  
n o n  
t r a d i t i o n n e l s  
d a n s  
l e s  
f a b r i c a t i o n s  
d e  
p r o d u i t s  
a l i m e n t a i r e s  
:  s u b s t i t u t i o n  
d e
p r o t é i n e s  v é g é t a l e s  
a u x  
p r o t é i n e s  
a n i m a l e s ,  
d e  
p r o d u i t s  
a m é l i o r a n t s  
d e  
p a n i f i c a t i o n  a u x  
v a r i é t é s
s p é c i f i q u e s  
d e  
c é r é a l e s ,  
e t c .
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L , a j u s t e m e n t  
d é l i c a t  
d u  
r a p p o r t  
q u a l i t é / p r i x  
d e s  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  
a g r i c o l e s  
e s t  
r e t a r d é  
p a r  
l e s
i n c i t a t i o n s  
a d m i n i s t r a t i v e s .  
L e s  s t r u c t u r e s  
o p é r a t i o n n e l l e s  
d e  
I ' i n d u s t r i e  
é v o l u e n t  
à  u n  
r y t h m e  
r é d u i t .  
L e
c a s  d e s  
c é r é a l e s  
e u r o p é e n n e s  
p e u t  
i l l u s t r e r  
c e  
p o i n t .  
L ' i n t e r v e n t i o n  
s u r  l e s  
c é r é a l e s  
t o u j o u r s  
t r è s  
a c t i v e
f a v o r i s e  
l e  
m é l a n g e  
d e  
c é r é a l e s  
e t  
n ' i n c i t e  
p a s  
à  
I ' a l l o t e m e n t  
s u r  d e s  
f i n a l i t é s  
d e  
m a r c h é  
p r é c i s é m e n t
d é f i n i e s .  
L e s  
s t r u c t u r e s  
t e c h n i q u e s  
d e s  
o r g a n i s m e s  
s t o c k e u r s  
n e  s ' a j u s t e n t  
d o n c  
p a s  
a u x  n é c e s s i t é s
d ' u n  m a r c h é  
r é e l l e m e n t  
c o m p é t i t i f .
.  
L , i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
" t r a d i t i o n n e l l e "  
v o i t  
s e s  
m a r g e s  
d i m i n u e r  
r é g u l i è r e m e n t .  
E n
c o n s é q u e n c e ,  
o n  
o b s e r v e  
p o u r  
l e s  
s e c t e u r s  
l e s  
p l u s  
d y n a m i q u e s  
u n e  
c o n c e n t r a t i o n  
t e c h n i q u e  
e t
f i n a n c i è r e ,  
e t  
u n e  
r e c h e r c h e  
d ' i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  
d e s  
v e n t e s  
a f i n  
d ' a m o r t i r  
l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  
d e
r e c h e r c h e  
o u  
d e  
p r o d u c t i o n .  
C e t t e  
i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
c h e r c h e  
à  
d é v e l o p p e r  
d e s
s o l u t i o n s  
o r i g i n a l e s  
p o u r  
I ' i n d u s t r i e  
d e  
l a  s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d a n s  
l e  m o n d e .  
L e  c a s  
d u  D a n e m a r k
p o u r  
l a  
v i a n d e  
e t  
l e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
e s t  
i n t é r e s s a n t  
à  
c e t  
é g a r d  
( A n n e x e  D ) .
D a n s  
l e s  
s e c t e u r s  
l e s  
m o i n s  
d y n a m i q u e s ,  
o n  o b s e r v e  
u n e  d é g r a d a t i o n  
d e s  
r é s u l t a t s  
f i n a n c i e r s  
e t
u n e  
b a i s s e  
d e  
I ' i n v e s t i s s e m e n t  
p r o d u c t i f .  L ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
r i s q u e  
d e  s u i v r e  
l a
p o l i t i q u e  
m a l t h u s i e n n e  
q u i  
s e m b l e  
ê t r e  
l a  
v o i e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
s e l o n  
c e  s c é n a r i o .  
L ' i n d u s t r i e
' , a c c u s e  
l e s  c o u p s "  
d ' o r i g i n e  
e x t e r n e  
s a n s  
d y n a m i q u e  
r é e l l e  d ' e x p a n s i o n .  
E l l e  
p e r d  
d o n c  
s o n  a v a n t a g e
c o n c u r r e n t i e l  
p a r  
l e s  
c o û t s  
a v e c  
p e u  
d e  
p o s s i b i l i t é s  
d e  
d i f f é r e n c i a t i o n  
t e c h n i q u e ,  
c e  
q u i  
à  
t e r m e
p é n a l i s e  
l a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
e l l e - m ê m e '
L , i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
f a i t  
d e s  a r b i t r a g e s  
e n t r e  
l e s  
o r i g i n e s  
d e  
s e s  
p r o d u i t s
i n t e r m é d i a i r e s .  
F o n d a m e n t a l e m e n t ,  
e l l e  
c h e r c h e  
à  
e x p l o i t e r  
d e s  s e g m e n t s  
d e  c o n s o m m a t i o n  
à  
v a l e u r
a j o u t é e  
f o r t e .  
E l l e  d e v r a i t  
d e v e n i r  
d e  
p l u s  
e n  
p l u s  
o p p o r t u n i s t e  
p o u r  
s e s  
a p p r o v i s i o n n e m e n t s ,  
c o m p t e
t e n u  d e s  
d i f f i c u l t é s  
d e  
I ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
n r a i s  a u s s i  
d e s  
p o s s i b i l i t é s  
d ' i m p o r t a t i o n s
d e  
p r o d u i t s  
d e  s u b s t i t u t i o n .  
A i n s i ,  
l e s  
f a b r i c a n t s  
d e  c h o c o l a t s  
e u r o p é e n s  
c h e r c h e n t  
à  u t i l i s e r  
d e s
m a t i è r e s  
g r a s s e s  
p e r m e t t a n t  
u n e  
m e i l l e u r e  
c o n s e r v a t i o n  
d e  
l e u r s  
p r o d u i t s  
q u e  
l e  
b e u r r e  
d e  c a c a o .  
L a
r é g l e m e n t a t i o n  
e u r o p é e n n e  
d e v r a i t  
c h a n g e r  
à  t e r m e  
s o u s  
l a  
p r e s s i o n  
d e s  
i n d u s t r i e l s  
a f i n  d ' o u v r i r  
l e s
p o s s i b i l i t é s  
d ' a r b i t r a g e .  
C e t t e  
m a t i è r e  
p r e m i è r e  n ' e s t  
p a s  
e u r o p é e n n e ,  
q u o i q u e  
l a  
t r i t u r a t i o n  
d e s  
f è v e s
d e  c a c a o  
s o i t  
u n e  
a c t i v i t é  
e s s e n t i e l l e m e n t  
d e  
p a y s  
o c c i d e n t a u x ,  
m a i s  e l l e  
i l l u s t r e  
l a  t e n d a n c e  
l o u r d e
d e s  
i n d u s t r i e s  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n .
L ' é v o l u t i o n  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d a n s  
l e s  
P E C O  
p e u t  
a f f e c t e r  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e
l , U E  e n  c a s  
d e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
d a n s  
c e s  
p a y s .  
l l  e s t  
p r o b a b l e  
q u e  
d e s  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e  
s e r a i e n t
i m p o r t é s  d a n s  
I ' U E ,  s e l o n  
l e s  a c c o r d s  
c o m m e r c i a u x  
a c t u e l s  
e t  
f u t u r s  
m i s  e n  
p l a c e .  
C e s  
i m p o r t a t i o n s
v i e n d r a i e n t  
f r a g i l i s e r  
l ' i n d u s t r i e  
e u r o p é e n n e .
a
1 t -
'
l i -
{ . -
-  
l n t é g r a t i o n  
e n  
I ' a n  
2 0 0 5 ,  é v e n t u a l i t é  
R A  
( p r o b a b i l i t é  
0 ' 1 )
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S e l o n  
c e t t e  
é v e n t u a l i t é ,  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
r e t r o u v e  
t o u s  
l e s  
d e g r é s  
d e  
l i b e r t é
n é c e s s a i r e s  
p o u r  
m a i n t e n i r  
u n e  
e m p r i s e  
s u r  
l e s  
m a r c h é s  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e
c o m m e  
s u r  
l e s  
p r o d u i t s  i n t e r m é d i a i r e s .  
M a i s  
e l l e  
r e t r o u v e  
a u s s i  
l e s  
r i s q u e s  
" '
D e  
c e  
f a i t ,  
o n  
o b s e r v e  
u n e  
r e s t r u c t u r a t i o n  
d e  
I ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
a v e c
r e c h e r c h e  
d e  
l a  
t a i l l e  
c r i t i q u e  
p o u r  
l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
a u  
n i v e a u  
i n t e r n a t i o n a l  
d e  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s
a g r i c o l e s .  
L a  
r e s t r u c t u r a t i o n  
f i n a n c i è r e  
p e r m e t  
d ' a d a p t e r  
l e s  
u n i t é s  
i n d u s t r i e l l e s  
à  l a  
f o i s  
a u x  
q u a n t i t é s  
à
t r a i t e r  
m a i s  
a u s s i  
a u x  
q u a l i t é s  s p é c i f i q u e s  
d e m a n d é e s  
p a r  
l e  
m a r c h é .  
L ' i n v e s t i s s e m e n t  
e n  r e c h e r c h e  
e t
d é v e l o p p e m e n t  
a u g m e n t e  
a f i n  
d e  
v a l o r i s e r  
t o u s  
l e s  
é l é m e n t s  
d e  
l a  
m a t i è r e  
p r e m i è r e '  
c e t
i n v e s t i s s e m e n t  
g é n è r e  d e s  
e n t r e p r i s e s  
n o u v e l l e s  
d e  
s e r v i c e s ,  
f i l i a l e s  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e
t r a n s f o r m a t i o n .  
c e s  
e n t r e p r i s e s  
m e t t e n t  
a u  
p o i n t  
d e s  
s o l u t i o n s  
p o u r  
a m é l i o r e r  
l ' i n n o v a t i o n - p r o d u i t  
d e s
e n t r e p r i s e s  
c l i e n t e s  
o u  
p o u r  
r é d u i r e  
l e s  
c o Û t s  
d e  
p r o d u c t i o n  d e  
c e s  
m ê m e s  
e n t r e p r i s e s '  
N o u v e a u x
p r o d u i t s  
p o u r  
l e  
m a r c h é  
e u r o p é e n  
e t  n o u v e a u x  
m a r c h é s  
à  
I ' i n t e r n a t i o n a l  
r e d e v i e n n e n t  
l e s  
f a c t e u r s  
c l é s
d e  
s u c c è s  
d u  s e c t e u r  
d e  
p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n '
L , i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
b é n é f i c i e  
d u  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
I ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e
t r a n s f o r m a t i o n .  
E l l e  
p e u t  
s e  
d é v e l o p p e r  
e n  
a s s o c i a t i o n  
é t r o i t e  
a v e c  
d e s  
f i l i a l e s  
s p é c i a l i s é e s  
d e  
l a
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n .  
L e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
s e r v i c e s  
q u i  
o n t  
u n e  
v u e  
i n t e r n a t i o n a l e  
( e l l e s  
s o n t
d , a i l l e u r s  
o r g a n i s é e s  
e n  
r é s e a u  
i n t e r n a t i o n a l )  
f a c i l i t e n t  
l ' a d a p t a t i o n  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
s e c o n d e
t r a n s f o r m a t i o n  
a u x  
é v o l u t i o n s  
d e  
m a r c h é ,  
d a n s  
I ' u E  
e t  
à  
I ' e x t é r i e u r .
E n  
r e m p l a c e m e n t  
d e s  
i n c i t a t i o n s  
l i é e s  
à  
l ' i n t e r v e n t i o n  
s u r  
l e s  
m a r c h é s ,  
l e s  
i n d u s t r i e l s  
f a v o r i s e n t  
l e
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
m a r c h é s  
d e  
r é f é r e n c e  
o r g a n i s é s ,  
c o m m e  
l e s  
m a r c h é s  
à  
t e r m e ,  
m a i s  
a u s s i  
l a  m i s e
e n  
p l a c e  
d e  
s y s t è m e s  
d e  
g e s t i o n  d e  
r i s q u e  
d e  
g r é  
à  
g r é  
( O T C ,  
o u  
O v e r  
T h e  C o u n t e r ) '  
c o m m e  
l e s
s w a p s ,  
l e s  
c o n t r a t s  
à  
p a r t i c i p a t i o n  
o u  l e s  
o p t i o n s  
m u l t i - p é r i o d e s .
4 . 1 . 3 .  
E v o l u t i o n s  
p o s s i b l e s  d a n s  
l e s  
P E G O  
:  d e  
I ' a c h è v e m e n t  
d e  
l a  t r a n s i t i o n
p a r  
r é f o r m e  
e t  t r a n s i t i o n  
a c h e v é e s  
d a n s  
l e s  P E C O ,  
n o u s  
e n t e n d o n s  
u n e  
t r a n s i t i o n  
r é u s s i e  
v e r s
l , é c o n o m i e  
d e  
m a r c h é ,  
l a  
f i n  
d e s  
p r i x  
a d m i n i s t r é s  
e t  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
r é e l l e  
d u  
s e c t e u r  
p r o d u c t i f ,  h o r s
s e r v i c e s  
p u b l i c s .  
L e s  
p E C O  
r e t r o u v e r a i e n t  
d ' a b o r d  
l e u r s  
n i v e a u x  
d e  
p r o d u c t i o n  d e  
1 9 9 0 ,  
a u r a i e n t  
u n
t a u x  
d e  
c r o i s s a n c e  
d e  
2  à  
4  
0 / o  
p æ  
a n ,  
e t  
l e u r s  
é c h a n g e s  
e x t é r i e u r s  
f e r a i e n t  
l ' o b j e t  
d ' i n t e r v e n t i o n s
m i n i m a l e s  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
d e  
b a s e .  
N é a n m o i n s ,  
u n e  
p r o t e c t i o n  d o u a n i è r e  
d e s  
p r o d u i t s
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
n ' e s t  
p a s  
d é c o n s e i l l é e  
p e n d a n t  
u n e  
p é r i o d e  d e  5  
à  1 0
a n s .
8 9
B i e n  
q u e  
l e s  s i t u a t i o n s  
d e s  
s i x  
P E C O  
c o n s i d é r é s  
s o i e n t  s e n s i b l e m e n t  d i f f é r e n t e s  
e t  
q u ' u n e
a m é l i o r a t i o n  
s o i t  e n  c o u r s  
( e n  
n u a n ç a n t  
c e  
c o n s t a t  o p t i m i s t e  
à  c a u s e  d e  l a  s u c c e s s i o n  
d ' u n e
s é c h e r e s s e  
e n  
1 9 9 2  e t  d e  
m e i l l e u r e s  
a n n é e s  
e n  1 9 9 3  
e t  1 9 9 4 ) ,  
l a  
p e r s p e c t i v e  
d ' u n e  t r a n s i t i o n  
a c h e v é e
e n , l ' a n  
2 0 0 0  e s t  t r è s  
i m p r o b a b l e .  
E l l e  e s t  
é g a l e m e n t  
l o i n  d ' è t r e  
a c q u i s e  à  
I ' h o r i z o n  2 0 0 5 ,  
m a i s  
l a
p r o b a b i l i t é  
d e  c e t t e  é v e n t u a l i t é  
e s t  
p l u s  g r a n d e .
L e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
d e s  
P E C O  
r e s t e n t  
e n c o r e  
t r è s  i n t e r v e n t i o n n i s t e s ,  
t a n t  
p a r  
l e s  i n s t r u m e n t s
d o m e s t i q u e s  
q u e  
p a r  
l e s  
m e s u r e s  
d o u a n i è r e s .  
N o u s  a v o n s  
v u  
q u e  
l e  s e c t e u r  
a g r i c o l e  
s o u f f r e  
p l u s  
d e
l ' e x c è s  
d ' e n c a d r e m e n t  
e t  
d ' i n e f f i c a c i t é s  
d u  r é s e a u  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
e t  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  
q u i
p è s e n t  
s u r  
l e s  
p 6 x  
à  
l a  
f e r m e ,  
q u e  
d ' u n e  a b s e n c e  
d e  
p r o t e c t i o n  
p a r  
r a p p o r t  à  
l a  c o n c u r r e n c e
i n t e r n a t i o n a l e .  
l l  e s t  
d i f f i c i l e  
d e  s e  
f a i r e  
u n e  
i d é e  c l a i r e  
e t  d é t a i l l é e  
d e  
d e g r é  
e f f e c t i f  
d e  
s o u t i e n  
o u  d e
t a x a t i o n  
d e s  
d i v e r s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
d a n s  l e s  
P E C O ,  
e n  t e n a n t  
c o m p t e  
d e s  
n o m b r e u s e s  
d i s t o r s i o n s
e t  d e s  
p o l i t i q u e s  m a c r o - é c o n o m i q u e s .  
L ' i m p r e s s i o n  
q u i  
d o m i n e  
e s t  
q u e  
l e  s e c t e u r  
a g r i c o l e  
e s t
g é n é r a l e m e n t  
p é n a l i s é ,  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  
i n d i r e c t e m e n t .  
L e s  n i v e a u x  
d e  
p r i x ,  
c o u r a m m e n t  
c i t é s  d a n s  
l e s
r a p p o r t s  
e t  o b s e r v é s  
l o r s  
d e s  
v i s i t e s ,  
s o n t  s y n t h é t i s é s  
d a n s  
l e  t a b l e a u  
4 . 1 .  l l s  
c o n f o r t e n t  c e t t e
i m p r e s s i o n .  
L e s  
p r i x  
n o m i n a u x  
d e s  
p r i n c i p a l e s  
d e n r é e s  
d e  
b a s e  e x p r i m é s  
e n  d o l l a r s  
s o n t ,  
d a n s
I ' e n s e m b l e ,  
i n f é r i e u r s  o u  
p r o c h e s  
d e s  c o u r s  
m o n d i a u x .  
D e  
p l u s ,  
c e  c o n s t a t  
n e  
p r e n d  
p a s  
e n  c o m p t e  
l a
t e n d a n c e  
à  
l a  r é é v a l u a t i o n  
d e s  
m o n n a i e s  
a p r è s  
l e s  d é v a l u a t i o n s  
i n i t i a l e s .
T a b l e a u  
4 . 1 .  P r i x  d e  s o u t i e n  
d a n s  
q u e l q u e s  
P E C O  e t  
d a n s  
l ' U E
S o u r c e s  
:  
( 1 )  
O C D E ,  1 9 9 4 ,  
e t  c a l c u l s  
;  
( 2 )  
s o u r c e s  
p r o p r e s  
d e  l a  
m i s s i o n  e n  
R o u m a n i e  
;  
( 3 )  
1 9 9 2 - 9 3 .
N o t e  
:  c e s  d o n n é e s  
d o i v e n t  
ê t r e  
p r i s e s  
a v e c  
p r é c a u t i o n  
c o m p t e  
t e n u  d e  
l e u r  f a i b l e  
f i a b i l i t é .
C e t t e  
s i t u a t i o n  
e s t  
p a r a d o x a l e ,  
c o m p t e  
t e n u  d e  l a  
t e n d a n c e  
d e s  
P E C O  à  i m i t e r  
l a  P A C  e n  m e t t a n t
e n  
p l a c e  
d e s  
p r i x  
d e  r é f é r e n c e  
e t  d e s  
p r é l è v e m e n t s  
v a r i a b l e s .  D e s  a i d e s  
à  
I ' e x p o r t a t i o n  
e x i s t e n t  m ê m e ,
e n  
H o n g r i e  
n o t a m m e n t .  
E n  
f a i t  o n  o b s e r v e  
u n e  t e n d a n c e  
à  é r i g e r  
s i m u l t a n é m e n t  
d e s  b a r r i è r e s  à
l ' i m p o r t a t i o n s  
e t  d e s  o b s t a c l e s  
à  
I ' e x p o r t a t i ô n  
( e m b a r g o s ,  
s u s p e n s i o n  
d e  l i c e n c e s )  
e n  
r é p o n s e  à  
d e s
I  
P a r  e x e m p l e  e n  
P o l o g n e ,  
d r o i t  
d e  3 6  %  
s u r  l e  c o l z a ,  t a x e s  s p é c i f i q u e s  
à  I ' i m p o r t a t i o n  
e x p r i m é e s  
e n  
E c u s  
( e x .  
3 0  %  s u r  
l e s
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-  l n t é g r a t i o n  
e n  
l ' a n  
2 0 0 5 ,  
é v e n t u a l i t é  
R A  
( p r o b a b i l i t é  
0 ' 1 )
U n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
d a n s  
l e s  
P E c o  
p e r m e t t r a i t ,  
c o m m e  
i l  a  
é t é  
d é j à  
i n d i q u é ,  
l ' e x p r e s s i o n  
d u
p o t e n t i e l  a g r i c o l e  
d e s  
p a y s .  s e l o n  
c e t t e  
é v e n t u a l i t é ,  
o n  
o b s e r v e  
d o n c  
u n  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a
p r o d u c t i o n  
d e  
c é r é a l e s ,  
d ' o l é a g i n e u x ,  
d e  
l a i t ,  
d e  
f r u i t s ,  
m a i s  
a u s s i  
d e  
p o r c s  
e t  
d e  
v o l a i l l e '  
L e s  
p r i x
s e r a i e n t  
p r o c h e s  
d e s  
c o u r s  
m o n d i a u x .  
s u r  
c e t t e  
b a s e ,  
u n e  
i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n  
s e
d é v e l o p p e  
d e  
f a ç o n  
g é n é r a l i s é e  
s u r  
l e  
t e r r i t o i r e  
d e s  
P E C O .  
L e  
t i s s u  
i n d u s t r i e l  
e n  
p l a c e  
s e  
r é n o v e '  
L e
b e s o i n  
d ' i n d u s t r i e s  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
a t t i r e  
d e s  
c a p i t a u x ,  
n o n  
p a s  
s u r  
u n e  
e s p é r a n c e  
d e  
f o r t e
r e n t a b i l i t é  
m a i s  
s u r t o u t  
p a r c e  
q u e  
l e  r i s q u e  
d e  
c e s  
c a p i t a u x  
e s t  
l i m i t é '  
L a  
r é m u n é r a t i o n  
d e s  
c a p i t a u x
e s t  
c e r t e s  
f a i b l e ,  
m a i s  
r é g u l i è r e .  
D e  
p l u s ,  
c e t t e  
i n d u s t r i e  
e s t  
u n e  
g a r a n t i e  
p o u r  l e s  
c a p i t a u x  
n a t i o n a u x
c o n t r e  
I ' i n f l a t i o n .
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t ,
G r â c e  a u  
s u c c è s  
d e  
l a  r é f o r m e  
d a n s  
l e s  P E C O ,  
I ' i n d u s t r i e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e  l ' U E  
i n v e s t i t  
à  l ' E s t .
E n  e f f e t ,  
l e  c o û t  
d ' e n t r é e  
s u r  
l e  
m a r c h é  
e s t  
f a i b l e  
:  l e  c o n s o m m a t e u r  
e s t  
d e m a n d e u r ,  
i l  
n ' y  a  
p a s  
d e
m a r q u e  
é t a b l i e  
e t  
l e  
b e s o i n  
d ' i n v e s t i s s e m e n t  
i m m a t é r i e l  
e s t  
d o n c  
f a i b l e ,  
l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s
t e c h n o l o g i q u e s  
p e u v e n t  
è t r e  
r é a l i s é s  
à  
m o i n d r e s  
f r a i s ,  
y  
c o m p r i s  
e n  d é l o c a l i s a n t  
l e  s u r p l u s  
d e s
c a p a c i t é s  
t e c h n i q u e s  
d e  
I ' U E .  
L ' h y p o t h è s e  
d ' u n  
S Q  
d e  
l a  
P A C  
d a n s  l ' U E  
r e n f o r c e  
l e  
p o t e n t i e l
d ' i n v e s t i s s e m e n t  
d ' e n t r e p r i s e s  
e u r o p é e n n e s  
d a n s  
l e s  P E C O .  
L e s  
p l a c e s  
d e  m a r c h é  
s o n t  
à  
p r e n d r e  
a u
m o i n d r e  
r i s q u e  
e t  a u  
m o i n d r e  
c o û t  
d a n s  
l ' o p t i q u e  
d ' u n e  
i n t é g r a t i o n  
é c o n o m i q u e  
d e s  
P E C O  
d a n s  
I ' U E  
à
m o y e n  
o u  
m ê m e  
l o n g  
t e r m e .
S a n s  
i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
d e s  
p E C O  
d a n s  
l ' U E ,  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
e t  d e  s e c o n d e
t r a n s f o r m a t i o n  
d é v e l o p p e  
é g a l e m e n t  
l a  
p r o d u c t i o n  e t  
l ' u s a g e  
d e  t o u s  
l e s  
p r o d u i t s  d e  s u b s t i t u t i o n
p e r m e t t a n t  d , a b a i s s e r  
l e  c o û t  
d e  
p r o d u c t i o n  e t  d e  
d i s t r i b u t i o n .  
L e s  
s u b s t i t u t i o n s  
d e  
m a t i è r e s  
g r a s s e s ,
d e  
p r o t é i n e s ,  d ' é l é m e n t s  
à  
p o u v o i r  
s u c r a n t ,  
e t c .  
p e r m e t t e n t  d e  d i s p o s e r  
d ' u n e  
g a m m e  
d e  
p r o d u i t s
a l i m e n t a i r e s  
a d a p t é e  
à  
d e  
n o m b r e u x  
s e g m e n t s  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
d a n s  
l e s  
P E C O ,  
m a i s  
a u s s i  
s u r  
l e s
m a r c h é s  
e x t é r i e u r s .  
L ' i n d u s t r i e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e  
I ' U E  
p a r t i c i p e  
à  
l a  m i s e  
a u  
p o i n t  
d e  
c e t t e  
g a m m e
p a r  
s o n  s a v o i r - f a i r e  
t e c h n o l o g i q u e  
e t  
s e s  
c a p i t a u x .
4 . 1 . 4 .  
L e s  
q u e s t i o n s  b u d g é t a i r e s
L a  
, , p i e r r e  
d ' a c h o p p e m e n t "  
l a  
p l u s  
c o u r a m m e n t  
c i t é e  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
a g r i c o l e  
c o m p l è t e  
d e s  P E C O
à  
I ' U E  
e s t  l e  
c o t t  
b u d g é t a i r e  
d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
v e r s  d e s  
p a y s  
p l u s  
a g r i c o l e s  
q u e  
l a  m o y e n n e
c o m m u n a u t a i r e ,  
e t  s u r t o u t  
t r o i s  
à  
q u a t r e  
f o i s  m o i n s  
r i c h e s  
s e l o n  
l e s  s o u r c e s  
c o n s u l t é e s .  
L e  c o Û t
b u d g é t a i r e  
d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
à  
I ' E s t  
c o m p o r t e  
l a  c o m p o s a n t e  
F E O G A  
G a r a n t i e  
d e  
l a  
P A C  r é c e m m e n t
r é f o r m é e  
e t  l e s  
d é p e n s e s  
l i é e s  
a u x  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s .
l l  n ' a  
p a s  
é t é  
p o s s i b l e ,  
c o m p t e  
t e n u  
d e s  
d é l a i s  
d e  
l ' é t u d e ,  
d e  
r é a l i s e r  l e s  
s i m u l a t i o n s  
a d é q u a t e s
a v e c  
l e  m o d è l e  
i n t e r n a t i o n a l  
M I S S  
( G u y o m a r d  
e t  
M a h é ,  
1 9 9 3 )  
é l a r g i  
a u x  
P E C O  
a f i n  d e  
p r o j e t e r  
l a
s i t u a t i o n  
d e s  
m a r c h é s  
e t  
l e  c o û t  
d a n s  
u n e  
g r a n d e  
E u r o p e ,  
e n  t e n a n t  
c o m p t e  
d e s  e f f e t s  
s u r  
l e s  c o u r s
m o n d i a u x  
e n  
p a r t i c u l i e r t o .  L e s  
h y p o t h è s e s  
p e r m e t t a n t  
d ' é v a l u e r  
l e  
c o Û t  
s u p p l é m e n t a i r e  
d e  l a  
P A C
e x t r a p o l é e  
à  I ' E s t  
s o n t  d o n c  
i n s u f f i s a m m e n t  
é t a y é e s  
p o u r  
c e  
q u i  
c o n c e r n e  
l e s  
r e s t i t u t i o n s '
D ' i c i  
à  5  
a n s ,  
I ' a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
d a n s  
I ' e n s e m b l e  
d e s  
P E C O  
n e  s e m b l e  
p a s  
e n
m e s u r e  
d ' a l o u r d i r  
d e  
f a ç o n  
i m p o r t a n t e  
l e s  
r e s t i t u t i o n s  
s u r  
l e s  c é r é a l e s  
e t  
l a  v i a n d e  
b o v i n e  
c o m p t e  
t e n u
d e  
l a  b a i s s e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
e t  
d e  l ' é t a t  
a c t u e l  
d e  
l a  t r a n s i t i o n .  
C o n c e r n a n t  
l e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
e t  
l e
s u c r e ,  
l a  t r a n s p o s i t i o n  
d e  
l a  P A C  
s u p p o s e r a i t  
I ' i n s t a u r a t i o n  
d e  
q u o t a s  
p r o c h e s  
d e s  
n i v e a u x  
a c t u e l s  
d e
1 o  
l l  f a u t  
r e m a r q u e r  
q u e  
l e s  
i n c i t a t i o n s  
à  
p r o d u i r e  
e t  à  
i n t e n s i f i e r  
d a n s  
l a  n o u v e l l e  
P A C  
s o n t  
a t t é n u é e s  
( a i d e s  
e n  
p a r t i e
d é c o u p l é e s  
e t  
q u o t a s  
d e  
p r o d u c { i o n ) ,  
e t  
q u ' à  
I ' h o r i z o n  
d e  
5  à  
1 0  a n s  
I ' e f f e t  
d é p r e s s i f  
s u r  
l e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
d e s
P E C O  
à  
l ' U E  n e  
P e u t  
ê t r e  
q u e  
l i m i t é .
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p r o d u c t i o n  o u ,  
e n  
t o u t  
c a s ,  
p r o c h e s  d e s  
n i v e a u x  
a c t u e l s  
d e  
c o n s o m m a t i o n .  
E n f i n ,  
l a  r e p r i s e  
é v e n t u e l l e
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
p o r c i n e  
n ' e n t r a l n e r a i t  
p a s  
d e  
d é p e n s e s  
t r è s  
é l e v é e s  
c o m p t e  
t e n u  
d e  
l a  c o n t r a i n t e  
d u
G A T T  
e t  
d e  
l a  
b a i s s e  
d e s  
r e s t i t u t i o n s  
u n i t a i r e s l t  
.  o r ,  
l e s  r e s t i t u t i o n s  
d a n s  
I ' u E  a c t u e l l e  
à  
1 2  s u r  
l e s  
4
p r e m i e r s  
g r o u p e s  
d e  
p r o d u i t s  c i t é s  
r e p r é s e n t e n t  
7 , 8  m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
s u r  
l e s  
9 , 5  
d é p e n s é s  
g l o b a l e m e n t
e n  
1 g g 3 .  
u n e  
i n t é g r a t i o n  
d e s  
p E c o  
e n  
2 0 0 5  
d a n s  
l ' é v e n t u a l i t é  
d ' u n e  
t r a n s i t i o n  
r é u s s i e  
a u g m e n t e r a i t
s a n s  
a u c u n  
d o u t e  
c e  
p o s t e  
d e  
d é p e n s e s .  
o n  
a d m e t t r a ,  
p a r  
s i m p l i f i c a t i o n ,  
u n  
a c c r o i s s e m e n t  
d e  
5 0  %
d e s  
d é p e n s e s  
d e  
r e s t i t u t i o n s  
d u  
à  
l ' é l a r g i s s e m e n t ,  
s o i t  
4 , 7 5  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s ,  
c e  
q u i  
e s t  
n e t t e m e n t
s u p é r i e u r  
à  
l , a c c r o i s s e m e n t  
d u  
p o t e n t i e l  a g r i c o l e  
c o r r e s p o n d a n t  
q u i  
t i e n t  
c o m p t e  
d u  
f a i t  
q u e  
l e s
c a p a c i t é s  
i n t e r n e s  
d ' a b s o r p t i o n  
d e s  
p E C O  
s o n t  
l i m i t é e s  
à  
c a u s e  
d e s  
n i v e a u x  
é l e v é s  
d e  
c o n s o m m a t i o n
e n  
p r o d u i t s  d e  
b a s e ,  
y  
c o m p r i s  
a n i m a u x .  
D a n s  
I ' h y p o t h è s e  
d ' u n e  
i n t é g r a t i o n  
d è s  
l ' a n  
2 0 0 0 ,  
l e s
d é p e n s e s  
d e  
r e s t i t u t i o n s  
n e  
p o u r r a i e n t  a u g m e n t e r  
a u t a n t ,  
m ê m e  
d a n s  
l e  
c a s  
d ' u n e  
é v e n t u a l i t é  
t r è s
o p t i m i s t e  
R A ,  
d u  
s i m p l e  
f a i t  
q u e  
l a  r e s t a u r a t i o n  
d u  
p o t e n t i e l  d e  
p r o d u c t i o n  n ' a u r a i t  
p a s  
l e  
t e m p s  
d e  
s e
c o n c r é t i s e r ,  
d , o ù  
l ' é v a l u a t i o n  
d e  
d é p e n s e s  
s u p p l é m e n t a i r e s  
d e  
r e s t i t u t i o n s  
à  
1  m i l l i a r d  
d ' E c u s '  
O n
s u p p o s e r a  
e n f i n  
q u e  
l ' é v e n t u a l i t é  
d ' u n e  
t r a n s i t i o n  
e n  
p a n n e  
( é v e n t u a l i t é  
S Q )  
n ' e n t r a l n e r a i t  
p a s  
d e  
c o Û t
s u p p l é m e n t a i r e  
d ' a i d e s  
a u x  
e x p o r t a t i o n s ,  
q u e  
I ' i n t é g r a t i o n  
a i t  
l i e u  
d a n s  
5  o u  
1 0  a n s '
p o u r  
l e s  
d é p e n s e s  
d ' i n t e r v e n t i o n  
p a r  
s t o c k a g e  
p u b l i c ,  
n o u s  
s u p p o s e r o n s  
u n  
a c c r o i s s e m e n t  
d u
c o û t  
e n  
p r o p o r t i o n  d e  
l a  
p r o d u c t i o n .  
l l  e n  
r é s u l t e  
d e s  
d é p e n s e s  
d e  
s t o c k a g e  
p u b l i c  
s u p p l é m e n t a i r e s  
d e
1 , 5  
m i l l i a r d  
d ' E c u s  
d a n s  
l ' é v e n t u a l i t é  
S Q  
( + 2 0 o / o ) ,  
q u e l  
q u e  
s o i t  
l e  d é l a i  
d ' i n t é g r a t i o n '  
e t d e  
1 ' 8  e t  
3 ' 0
m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
d a n s  
l , é v e n t u a l i t é  
R A  
e t  u n  
d é l a i  
d ' i n t é g r a t i o n  
à  5  
e t  
1 0  a n s ,  
r e s p e c t i v e m e n t .
L e  
t a b l e a u  
4 . 3  r é s u m e  
l e s  é v a l u a t i o n s  
d ' a u g m e n t a t i o n  
d e s  
d é p e n s e s  
d u  
F E O G A  
G a r a n t i e  
l i é e s  
a u
s o u t i e n  
d e s  
p r i x  
p r é v u s  
p a r  
l e s  
O C M ,  
a u x q u e l l e s  
i l  f a u t  
a j o u t e r  
l e  c o t t  
d e s  
p r i m e s  
c o m p e n s a t r i c e s
( g r a n d e s  
c u l t u r e s ,  
b o v i n s  
e t  
o v i n s )  
q u i  
s o n t  
é t e n d u e s  
a u x  
p a y s  
d e  
I ' E s t  
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  
a u x
s u r f a c e s  
c u l t i v é e s  
e t  
a u x  
e f f e c t i f s  
d e s  
t r o u p e a u x .  
L ' A n n e x e  
A  
f o u r n i t  
u n e  
é v o l u t i o n  
r a p i d e  
d e s
d é p e n s e s  
d ' e x t e n s i o n  
d e s  
p r i m e s  
c o m p e n s a t r i c e s
p o u r  
l e s  
g r a n d e s  c u l t u r e s ,  
c é r é a l e s  
e t  
o l é a g i n e u x ,  
l e s  
c o Û t s  
a d d i t i o n n e l s  
s o n t  
b a s é s  
s u r
d i f f é r e n t e s  
é v o l u t i o n s  
p o s s i b l e s  d e s  
r e n d e m e n t s .  
D a n s  
u n e  
p r e m i è r e  h y p o t h è s e ,  
l e s  
r e n d e m e n t s
s t a g n e n t  
j u s q u , à  
I ' a d h é s i o n .  
P a r  
s u i t e  
l e s  
p r i m e s  
g r a n d e s  
c u l t u r e s  
s o n t  
c a l é e s  
s u r  
l e s  
r e n d e m e n t s  
e t
l e s  s u r f a c e s  
p r i m a b l e s  
d e  
1 9 9 3 ,  
e t  
r e p r é s e n t e n t  
3 , 9  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s .  
D a n s  
u n e  
s e c o n d e  
h y p o t h è s e ,
l e s  
r e n d e m e n t s  
r e p r e n n e n t  
l e u r  
c r o i s s a n c e ,  
r e t r e u v e n t  
l e  
p o t e n t i e l  d ' a v a n t  
1 9 9 0  
e t  s o n t  
r e t e n u s  
c o m m e
r é f é r e n c e s  
p o u r  
l e s  
p r i m e s .  
L ' é v e n t u a l i t é  
c o r r e s p o n d a n t e  
e s t  
R A  à  
l ' h o r i z o n  
2 0 0 0  
e t  
e l l e  
c o û t e  
5 , 0
m i l l i a r d s  
d ' E c u s .  
D a n s  
u n e  
t r o i s i è m e  
h y p o t h è s e ,  
l e s  
r e n d e m e n t s  
d e s  
P E C O  
r a t t r a p e n t  
l a  m o y e n n e
c o m m u n a u t a i r e  
d e  
1 9 g 2  
e t ,  
c o m p t e  
t e n u  
d e s  
a n t i c i p a t i o n s  
c r é é e s  
p a r  
l ' a d h é s i o n ,  
l e s  
s u r f a c e s  
d e
r é f é r e n c e s  
a u g m e n t e n t  
d e  
1 0 o / o .  
L e  c o t t  
a d d i t i o n n e l  
d e s  
p r i m e s  
e s t  
a l o r s  
d e  
6 , 9  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s '  
L e
c o r l t  
d e s  
p r i m e s  
b o v i n e s  
e t  
o v i n e s  
a  
é t é  
c a l c u l é  
s u r  
l a  b a s e  
d e s  
e f f e c t i f s  
t o t a u x  
s a n s  
t e n i r  
c o m p t e  
d e s
1 1  
O n  
p e u t  
m ê m e  
p e n s e r  
a u  
v u  d e  
l a  b a l a n c e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e s  
P E C O  
q u e  
l e s  
r e s t i t u t i o n s  
g l o b a l e s  
p o u r r a i e n t  b a i s s e r
a
c o u r t  
t e r m e
9 5
r r
t
r
e f f e t s  
d e  
s e u i l ,  à  c a u s e  
d e  l ' a b s e n c e  
d ' i n f o r m a t i o n  
p l u s  
d é t a i l l é e .  
D a n s  
l e  c a s  
d ' u n e  
é v e n t u a l i t é  
R A  e t
d ' u n e  
i n t é g r a t i o n  à  1 0  
a n s ,  o n  
a  s u p p o s é  
u n e  
a u g m e n t a t i o n  
d e s  e f f e c t i f s  d e 2 5 o / o .
L a  s y n t h è s e  
d e s  
é v a l u a t i o n s  
d u  c o û t  
d ' e x t r a p o l a t i o n  
d e  
t o u t e  
l a  P A C  r é f o r m é e ,  
s u r  d e s
h y p o t h è s e s  
q u i  
n e  s o n t  
p a s  
o p t i m i s t e s ,  
e s t  
p r é s e n t é e  
d a n s  
l e  t a b l e a u  
4 . 3 .  C e s  e s t i m a t i o n s  
s o n t  t r è s
i n f é r i e u r e s  
à  
c e l l e s  
d e  T y e r s  
e t  
A n d e r s o n  
( 4 7  
m i l l i a r d s  
d e  d o l l a r s )  
q u i  
s u p p o s a i e n t  
u n e  
a b s e n c e  d e
m e s u r e  
d e  c o n t r ô l e  
d e  I ' o f f r e  
d a n s  
l e s  
P E C O  e t  
u n e  r e p r i s e  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  
t r è s  
o p t i m i s t e .  
L e s
e s t i m a t i o n s  
d e  
T y e r s  
e t  
A n d e r s o n  
s e m b l e n t  
t r è s  
e x a g é r é e s  
e t  n e  
s e m b l e n t  
p a s  
c o r r e s p o n d r e  
a u
f o n c t i o n n e m e n t  
r é e l d e  
l a  P A C  a c t u e l l e .
T a b l e a u  
4 . 3 .  
E v a l u a t i o n  
r a p i d e  d e s  
d é p e n s e s  
s u p p l é m e n t a i r e s  
d e  
l a  P A C  d a n s  
u n e  
h y p o t h è s e
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
a v e c  
P A C  
i n c h a n g é e  
( é v e n t u a l i t é  
S Q  
p o u r  
l ' U E )
( e n  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s )
N o t e  :  L e s  c a l c u l s  d e  d é p e n s e s  
d e  
I ' A n n e x e  
A  s o n t  c o n v e r t i s  
d ' E c u s  
V e r t s  
e n  
E c u  b u d g é t a i r e s .
A u x  
d é p e n s e s  d u  
F E O G A  G a r a n t i e ,  
i l  f a u t  a j o u t e ,  
t e s  a i J e s  d u  
c h a p i t r e  O r i e n t a t i o n  
e t  l e s  a u t r e s
a i d e s  
q u i  
t r a n s i t e n t  
p a r  
l e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s  
q u i  
o n t  
p r i s  
p l u s  
d ' i m p o r t a n c e  
d a n s  l e  b u d g e t  
e u r o p é e n
c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s .  
L e s  d é p e n s e s  
p r é v i s i b l e s  
d a n s  l e  c a d r e  
d e s  F o n d s  S t r u c t u r e l s  
e t  d e  C o h é s i o n
o n t  é g a l e m e n t  d o n n é  
l i e u  à  
d e s  é v a l u a t i o n s  
t r è s  
é l e v é e s  
( p a r  
e x e m p l e ,  
l e s  2 6  m i l l i a r d s  d ' E c u s  
t r o u v é s
p a r  
C o n r c h e n e  
e t  
c i t é s  
p a r  
B a l d w i n ) .  U n  
t e l  t r a n s f e r t  
e n  f a v e u r  d e s  
P E C O  
r e p r é s e n t e r a i l  1 2  
o / o  
d e  l e u r
P N B  t o t a l  
( p r o j e t é )  
e n  l ' a n  
2 0 0 0 ,  e t  
e n c o r e  
1 0  %  e n  c a s  d ' i n t é g r a t i o n  
e n  2 0 0 5 .  L e s  P E C O  s o n t
i n c a p a b l e s  d ' a b s o r b e r  
d e  t e l s  
f o n d s  s a n s  
g a s p i l l a g e s  
é n o r m e s  
e t  s a n s  
p e r t u r b a t i o n s  
m a c r o -
é c o n o m i q u e s  
g r a v e s .  
L ' a m p l e u r  
d e  c e s  t r a n s f e r t s  
s e r a i t  e n  
m e s u r e  d e  
m e t t r e  à  m a l  l a  s t a b i l i s a t i o n  d e s
g r a n d s  
é q u i l i b r e s  
m a c r o - é c o n o m i q u e s  
p a r  
u n e  
m o n t é e  d e s  
p r i x  
d e s  b i e n s  
n o n  é c h a n g e a b l e s  
e t  u n e
r e l a n c e  
d e  
I ' i n f l a t i o n ,  
v o i r e  u n e  
r é é v a l u a t i o n  e x c e s s i v e  
d e  
l a  m o n n a i e  s e l o n  
u n  m é c a n i s m e  
p r o c h e  
d u
m a l a i s e  h o l t a n d a i s ,  
q u i  p é n a l i s e r a i t  
d u r a b l e m e n t  
l e  
s e c t e u r  
e x p o r t a t e u r .  
L e s  
p a y s  
d e  l a  C o h é s i o n
( l r l a n d e ,  
G r è c e ,  
E s p a g n e ,  
e t  S u d  d e  
l ' l t a l i e )  r e ç o i v e n t  e n t r e  
1  e t  
2  
%  
d e  l e u r  P N B  
p a r  
l e  
b i a i s  
d e s
1 6 , 2 0
6 , 5 5
9 , 0 5
6 , 5 5
T o t a l
1 , 5 5
1 , 2 5
1 , 2 51 , 2 5
P r i m e s  b o v i n e s  
e t
o v i n e s
6 , 9
3 , 9
5 , 0
3 , 8
P r i m e s  
q r a n d e s  
c u l t u r e s
3 , 01 , 5
1 , 8
1 , 5
7 , 2
1 , 1
5 , 2
0 , 9
l n t e r v e n t i o n
-  
r e t r a i t
-  
s t o c k a g e
-  
l a i t
4 , 7 5
0
1
0
9 , 5
R e s t i t u t i o n s
R A
S QR A
S Q
B a s e  1 9 9 3
l n t é g r a t i o n  
e n  2 0 0 5
n  e n  
2 0 0 0
9 6
F o n d s  
S t r u c t u r e l s l 2 .  
E n  
p r e n a n t  d e s  
t a u x  
d e  
t r a n s f e r t s  
d e  
2  o u  
4 o / o  d u  
P N B  
p r o j e t é  
d e s  
P E C o ,  
l a
f o u r c h e t t e  
d e s  
d é p e n s e s  
p o t e n t i e l l e s  
e s t  
c o m p r i s e  
e n t r e  
3 , 5  
e t  
8  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
s e l o n  
l e  
t a u x  
e t  
l e
d é l a i  
d , i n t é g r a t i o n  
r e t e n u s .  
A f i n  
d e  
c o n s e r v e r  
u n e  
h y p o t h è s e  
p e s s i m i s t e  c o n c e r n a n t  
l e  c o û t  
b u d g é t a i r e
d e  
l , i n t é g r a t i o n ,  
d e s  
t a u x  
d e  
t r a n s f e r t  
d e  
4 %  d u  
P N B  
d e s  
P E C O  
p r o j e t é  
e n  
2 0 0 0  
e t  
2 0 0 5  
o n t  
é t é
f i n a l e m e n t  
r e t e n u s .  
c e s  
t a u x  
s o n t  
d e s  
m a x i m a ,  
e t  
l e s  
d é p e n s e s  
s u p p l é m e n t a i r e s  
c o r r e s p o n d a n t e s
s o n t  
r a p p o r t é e s  
d a n s  
l e  
t a b l e a u  
4 . 4 .  
O n  
r e t i e n d r a  
d o n c  
7  m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
p o u r  
u n e  
i n t é g r a t i o n  
e n  
l ' a n
2 0 0 0  
d a n s  
l , é v e n t u a l i t é  
R A  
e t  
6  m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
s e u l e m e n t  
d a n s  
l ' é v e n t u a l i t é  
s Q  
q u i  
c o r r e s p o n d  
a u s s i
à  
u n e  
s t a g n a t i o n  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
e t  
d o n c  
d u  
P N B  
a u  
n i v e a u  
d e  
1 9 9 2 '  
D a n s  
I ' h y p o t h è S e  
d ' U n e
i n t é g r a t i o n  
d a n s  
1 0  a n s ,  
l e s  
t r a n s f e r t s  
s e r a i e n t  
d e  
6  
e t  
g  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
p o u r  
l e s  
é v e n t u a l i t é s  
s Q  
e t
R A ,  
r e s p e c t i v e m e n t ,  
e n  
2 0 0 5  
à  
c a u s e  
d ' u n e  
c a p a c i t é  
d ' a b s o r p t i o n  
a c c r u e  
d u e  
a u x  
e f f e t s  
c o n j u g u é s  
d u
t e m p s  
e t  
d e  
l a  c r o i s s a n c e  
é c o n o m i q u e .
T a b l e a u  
4 . 4 .  
p r o d u i t  
N a t i o n a l  
B r u t  
e t  
q u o t e - p a r t  d e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s  
( m i l l i a r d s  
d e  
d o l l a r s )
T a u x  
d e
n c e  
a n n u e l 2  
% .
4 . 2 .  
C o û t  
e t  
v r a i s e m b l a n c e  
d e s  
s c é n a r i o s  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e 1 3
O n  
s u p p o s e r a  
d ' a b o r d  
q u e  
I ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e s t  
e n v i s a g e a b l e  
à  
l ' h o r i z o n  
d e  
5  a n s ,  
c e  
q u i
c o r r e s p o n d  
à  
u n e  
h y p o t h è s e  
t r è s  
p e u  
r é a l i s t e  
s u r  
u n  
p l a n  
g é n é r a l  
c o m p t e  
t e n u  
d e s  
r e m a r q u e s
f o r m u l é e s  
p l u s  
h a u t  
s u r  
l e s  
d o n n é e s  
i n s t i t u t i o n n e l l e s  
e t  
t e c h n i q u e s  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n .  
L ' i n t é r ê t  
d e
l , e x e r c i c e  
e s t  
d , a b o r d  
d e  
v é r i f i e r  
s i  l e  
v o l e t  
a g r i c o l e  
a t t é n u e  
o u  a g g r a v e  
l e s  
d i f f i c u l t é s  
d ' u n e  
i n t é g r a t i o n
r a p i d e .  
l l  e s t  
s u r t o u t  
d e  
f a i r e  
a p p a r a l t r e  
q u ' i l y  
a  
u n  
c o n f l i t  
e n t r e  
l a  
f a i s a b i l i t é  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
r a p p r o c h é e
e t  
l , o b j e c t i f  
d e  
m a i n t e n i r  
u n  
c o t t  
m o d é r é  
d e  
l a  P A C  
d a n s  
l ' a v e n i r .
t 2  
E n  s e  
b a s a n t  
s u r  
l e s  
d o n n é e s  
r e p r i s e s  
p a r  
B a l d w i n  
( p . 8 - 1 6 ) ,  o n  
t r o u v e  
p o u r ' 1 9 9 0  d e s  
t r a n s f e r t s  
d t s  
a u x  
F o n d s  S t r u c t u r e l s
e n  
p a r t  
d e  
p N B ,  
d e  
0 , 7  %  
p o u r  
l ' l t a l i e ,  
d e  
t , g  
%  
p o u r  
b  
È o r t u g a l ,  
d e  
1 , 6  7 o  
p o u r  
l ' l r l a n d e  
e t  d e  
2 , 5  %  
p o u r  
l a  
G r è c e '
î i  
6 ;  
; ; ; ; ; s l i , r ,  
à o r p t à  
i c i  
d e  
t a  
c o n t r i b u t i o n  
b r u t e  
d e s  
p É c o  
a u  
b u d g e t  
c o m m u n a u t a i r e  
q u i  
p o u r r a i t  
è t r e  
c o m p r i s e  
e n t r e  
3
e t  
5  
m i l l i a r d s  d ' E c u s .
o t a l e n  
E c u
1 5 2 . 2 4
1 7 8 . 3 7
3 . 5 7
7 . 1 3
3 . 9 4
1 9 6 . 9 4
7 . 8 8
T o t a l  
P E C O
1 9 0 . 3 0
2 2 2 . 9 7
4 . 4 6
8 . 9 2
4 . 9 2
2 4 6 . 1 7
9 . 8 5
R o u m a n i e
2 4 . 4 0
2 8 . 5 9
0 . 5 7
1 . 1 4
0 . 6 3
3 1 . 5 6
1 . 2 6
B u l g a r i e
1 0 . 8 0
1 2 . 6 5
0 . 2 5
1 3 . 9 7
0 . 5 1
0 . 2 8
0 . 5 6
R .  S l o v a q u e
9 . 9 0
1 1 . 6 0
0 . 4 6
0 . 2 3
1 2 . 8 1
0 . 2 6
0 . 5 1
R .  
T c h è q u e
2 6 . 2 0
0 . 6 1
3 0 . 7 0
1 . 2 3
3 3 . 8 9
0 . 6 8
1 . 3 6
H o n g r i e
3 5 . 2 0
0 . 8 2
4 1 . 2 4
1 . 6 5
4 5 . 5 3
0 . 9 1
1 . 8 2
P o l o g n e
9 8 . 1  
I
8 3 . 8 0
1 . 9 6
3 . 9 3
1 0 8 . 4 0
2 . 1 7
4 . 3 4
P N B  
2 O O O
P N B  
1 9 9 2 ,
F S  
2 %
F S  4 %
P N B  
2 O O 5
F S 2 %
F S  4 o / o
l l  l t ç 9 1 s u \
e n  
2 0 0 0
I
e n
9 1
O n  
c h e r c h e  
à  é v a l u e r  
l a  
p r o b a b i l i t é  
d e s  
d i v e r s  
s c é n a r i o s ,  à  
l ' E s t  c o m m e  
à  I ' O u e s t ,  e t  d e s  
c o Û t s
b u d g é t a i r e s  
c o r r e s p o n d a n t s  
e n  
f o n c t i o n  
d e  
I ' o p t i o n  c h o i s i e  
p o u r  
l e  d é l a i  d ' i n t é g r a t i o n .  
C o m m e  l e  c o Û t
b u d g é t a i r e  
l i é  a u x  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s  
e t  
à  l ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  l a  P A C  d é p e n d  
l u i  a u s s i  
d e  l a  d a t e
d ' i n t é g r a t i o n ,  
l e s  
c o r l t s  
a s s o c i é s  
a u x  d i v e r s  
s c é n a r i o s  
s o n t  s e n s i b l e m e n t  
d i f f é r e n t s .
D e  
p l u s ,  
l a  
p r o b a b i l i t é  
d ' a t t e i n d r e  
u n  
é t a t  d e  
r é f o r m e  d e s  
p o l i t i q u e s  
d a n s  
l e s  d e u x  
z o n e s  d é p e n d
d e  
l a  d a t e  d ' i n t é g r a t i o n .  
C o m p t e  
t e n u  
d e s  a n a l y s e s  
f a i t e s ,  
o n  e s t  c o n d u i t  
à  s u p p o s e r  
q u ' u n e  
i n t é g r a t i o n
r a p p r o c h é e  
h â t e r a  
l e  s u c c è s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
à  l ' E s t  
( d ' o ù  
l a  
p r o b a b i l i t é  
d e  0 , 8  
a s s o c i é e  à  
c e  s c é n a r i o )
e t  
a c c r o î t r a  
l a  
p r e s s i o n  
p o u r  
u n e  
p o u r s u i t e  
d e  l a  
r é f o r m e  d e  
l a  P A C  à  
l ' O u e s t .
E n f i n ,  à  
c h a q u e  
d é l a i  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o r r e s p o n d  
u n e  s o r t e  d e  
" c o t t  
m o y e n  d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t
a g r i c o l e "  
:  c ' e s t  
I ' e s p é r a n c e  
m a t h é m a t i q u e  
d e s  
d é p e n s e s  
à  u n e  d a t e  
d o n n é e ,  
c ' e s t - à - d i r e  
l a  s o m m e
d e s  
c o û t s  
d e  
c h a q u e  
s c é n a r i o  
p o n d é r é s  
p a r  
l a  
p r o b a b i l i t é  
a s s o c i é e ,  
p r o b a b i l i t é  
q u i  
e s t  
l e  
p r o d u i t  
d e
c e l l e s  
d e s  é v e n t u a l i t é s  
q u i  
c o m p o s e n t  
l e  s c é n a r i o .  
C e t  
i n d i c a t e u r  s y n t h é t i q u e  
e s t  a p p e l é  
:  
" C o û t
d ' E l a r g i s s e m e n t  
E s p é r é " ,  
o u  C E E  
p o u r  
r é u t i l i s e r  u n  
s i g l e  t o m b é  e n  
d é s u é t u d e  a v e c  
l e s  
p r o g r è s  
d e  
l a
c o n s t r u c t i o n  
e u r o p é e n n e .
4 . 2 . 1 .  S t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  I ' a n  
2 0 0 0
L ' é l a r g i s s e m e n t  
c o m p o r t e  
a l o r s  l a  t r a n s p o s i t i o n  
a u x  
P E C O ,  c a n d i d a t s  
à  
l ' e n t r é e ,  d e  t o u s  
l e s
m é c a n i s m e s  
d e s  O C M  
e x i s t a n t s  
d a n s  
l a  P A C ,  
q u ' e l l e  
s o i t  i n c h a n g é e  a p r è s  
l a  
r é f o r m e  
r é c e n t e  
( S Q )  
o u
q u e  
l a  r é f o r m e  s o i t  
a c h e v é e  
( R A ) .
S i  
I ' U E  a  a c h e v é  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  s e l o n  
l e s  l i g n e s  i n d i q u é e s  
p l u s  
h a u t ,  
l e s  d é p e n s e s
e s s e n t i e l l e s  
c o n c e r n e r a i e n t  
l e  F E O G A  O r i e n t a t i o n  
e t  
l e s  
a u t r e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s .  
L e  
c o Û t  d e s  O C M
p r o p r e m e n t  
d i t  s e r a i t  
r é d u i t  a u  
m i n i m u m .  U n e  
p a r t  
d e s  a i d e s  
c o m m u n a u t a i r e s  
l i é e s  à  
l ' e n v i r o n n e m e n t
p o u r r a i t  
ê t r e  
m a i n t e n u e ,  m a i s  
l e  c o r l t  c o r r e s p o n d a n t  
n ' a  
p a s  
é t é  é v a l u é .  
D a n s  l ' é v e n t u a l i t é  
R A  
p o u r
I ' U E ,  
l e  c o û t  d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
c o m p o r t e  
d o n c  u n i q u e m e n t  
l e s  F o n d s  
S t r u c t u r e l s  l i é s  
à  l a  c a p a c i t é
d ' a b s o r p t i o n  
d e s  
P E C O ,  s o i t  6  
m i l l i a r d s  d ' E c u s  
s ' i l s  
r e s t e n t  
g l o b a l e m e n t  
d a n s  l e  s t a t u  
q u o  
e t  7  m i l l i a r d s
d ' E c u s  s i  
l a  t r a n s i t i o n  e s t  
a c h e v é e  
d a n s  5  a n s .
S i  
I ' U E  c o n s e r v e  
l a  P A C  a c t u e l l e  
i n c h a n g é e ,  
l e s  d é p e n s e s  a d d i t i o n n e l l e s  
d e  
l ' é l a r g i s s e m e n t
c o r r e s p o n d e n t  
à  l a  s o m m e  
d e s  d é p e n s e s  
d u  F E O G A  G a r a n t i e  
( c f .  
t a b l e a u  
4 . 3 )  
e t  d e s  
F o n d s
S t r u c t u r e l s ,  
s o i t  1 2 , 5  m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
d a n s  
l e  
s c é n a r i o  
A l  
( S Q  
à  l ' O u e s t ,  
S Q  à  l ' E s t )  e t  
1 6 , 3  m i l l i a r d s
d ' E c u s  
d a n s  
l e  
s c é n a r i o  
D l  
( S Q  
à  
I ' O u e s t ,  R A  à  
I ' E s t ) .  L e s  d é p e n s e s  
s o n t  
d o n c  
p l u s  
é l e v é e s  s i  
l a
t r a n s i t i o n  e s t  
a c h e v é e  
e t  
q u e l l e  q u e  
s o i t  l ' é v o l u t i o n  
à  I ' O u e s t  c a r  
l e s  d é p e n s e s  
s t r u c t u r e l l e s  
e t  d e
s o u t i e n  
d e s  m a r c h é s  
s o n t  a l o r s  
p l u s  
é l e v é e s .  
L e  c o t t  
m a x i m u m  c o r r e s p o n d  
a u  s c é n a r i o  
D 1  
q u i
c o m b i n e  
u n e  P A C  
i n c h a n g é e  e t  
u n e  t r a n s i t i o n  
r é u s s i e  d a n s  
l e s  
5  a n s  
à  v e n i r .
L
9 8
L e  
G o û t  
d , E l a r g i s s e m e n t  
E s p é r é  
e n  
I ' a n  
2 0 0 0  
c o r r e s p o n d a n t  
à  
u n e  
s t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n
c o t l p l è t e  
d , i c i  
5  a n s  
e s t  
d c  
1 2 , 2  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s .  
L e  
s c é n a r i o  
C 1  
" d ' a v a n t  
g a r d e "  
n ' a ,  
d a n s  
u n e  
t e l l e
s t r a t é g i e ,  
q u ' u n e  
p r o b a b i l i t é  
t r è s  
f a i b l e  
( 0 , 0 1 )  
d e  
s e  
r é a l i s e r '
E n  
c o n c l u s i o n ,  
l a  
s t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
à  
5  a n s  
e s t  
i m p r o b a b l e ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
p o u r  
d e s
r a i s o n s  
i n s t i t u t i o n n e l l e s .  
E l l e
c o m m u n a u t a i r e s .
e s t  
d e  
p l u s  
r e l a t i v e m e n t  
c o t t e u s e  
e n  
t e r m e  
d e  
d é p e n s e s
P r o b . :  
0 , 0 1
Â C B = 7
S c .  
C t  
( a v a n t
G r a p h i q u e  
4 . 2 .  
C o r l t s  
b u d g é t a i r e s l  
e t  
p r o b a b i l i t é  
d e s  
s c é n a r i o s  
d ' i n t é g r a t i o n  
e n  
l ' a n  
2 0 0 0  
( c o Û t s  e n
m i l l i a r d s  
d ' E c u s )
0 , 1
E v .  
R A
E v .  
S Q
0 , 9
E v .  
S Q
E v .  
R A
P E C O
0 , 9
0 , 1
d u s  à  
l a  
P A C  
e t  
a u x  
F o n d s  
S t r u c t u
r e l s
C o û t  
d . E l a r g i s s e m e n t  
E s p é r é  
e n  
2 0 0 0  
=  
1 2 , 2  
m i l l i a r d s  
d . E c u s
4 . 2 . 2 .  
S t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  
l ' a n  
2 0 0 5
C e t t e  
s t r a t é g i e  
p r é s e n t e  l a  
m ê m e  
s t r u c t u r e  
q u e  
l a  
p r é c é d e n t e ,  
m a i s  
e l l e  
e s t  
p l u s  
r é a l i s t e  
c o m p t e
t e n u  
d e s  
d é l a i s  
d ' a j u s t e m e n t  
q u ' e l l e  
o f f r e  
a u x  
P E C O .  
L e  t e m p s  
a l l o n g é  
p e r m e t  à  I ' U E  
d e  
c o n t i n u e r  
l e s
r é f o r m e s  
e n  c o u r s  
d e  
d i s c u s s i o n ,  
m ê m e  
s i  
n o t r e  
h y p o t h è s e  
d e  
b a s e  
è s t  
q u ' e r l e s  
r e s t e r o n t  
t r è s  
l i m i t é e s
c o m p t e  
t e n u  
d e s  
i n t é r ê t s  
a c q u i s .  
L ' é v e n t u a l i t é  
d ' u n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
n ' e s t  
d o t é e  
q u e  
d ' u n e  
p r o b a b i l i t é
d e  
0 . 2 .  
P a r  
c o n t r e ,  
1 0  
a n s  
p r é s e n t e  u n e  
l o n g u e  
p é r i o d e  e t  
l a  t r a n s i t i o n  
d a n s  
l e s  
P E C O  
d e v i e n t '  
d e
f a ç o n  
g é n é r a l e ,  
b e a u c o u p  
p l u s  
p r o b a b l e .  
L e s  
p r o b a b i l i t é s  
d e s  
d e u x  
é v e n t u a l i t é s  
S Q  
e t  
R A  
d a n s  
l e s
P E C O  
s o n t  
a l o r s  
d e  
0 . 5 .
P r o b a b i l i t é  
0 , 0 9
Â C B = 6
S c .  B
U E
P r o b a b i l i t é  
0 , 8 1
A C B  
=  
1 2 , 5
S c .  
A t
( s t a g n a t i o n )
P r o b a b i l i t é  
0 , 0 9
Â C B  
=  
1 6 , 3
S c .  
D t
9 9
A  c a u s e  
d u  
t e m p s  
d o n n é  
a u x  
P E C O ,  
l e u r  
p o t e n t i e l  
m a c r o - é c o n o m i q u e  
e t  a g r i c o l e  
p e u t  
s e
r e s t a u r e r  
e t  s e  
r e d é v e l o p p e r  
d a v a n t a g e  
d a n s  
l ' é v e n t u a l i t é  
R A .  L e s  c o û t s  
b u d g é t a i r e s ,  
t a n t  d e  
l a
S e c t i o n  
G a r a n t i e  
q u e  
d e s  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s ,  
s o n t  
d o n c  
n e t t e m e n t  
p l u s  
é l e v é s  
q u e  
c e u x  d e  
l ' i n t é g r a t i o n
r a p i d e  d ' i c i  
5  a n s .
L a  
s t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
d i f f é r é e  
e n  
l ' a n  2 0 0 5  
a  u n  
C E E  
n e t t e m e n t  
p l u s  
é l e v é  
q u e  
c e l u i
d e  l a  
s t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
( 1 6 , 1  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
a u  
l i e u  d e  
1 2 , 2  m i l l i a r d s  
d ' E c u s ,  
s o i t  
+  
3 2  % ) '
D e  
p l u s ,  
l e  s c é n a r i o  
C  
d ' a v a n t - g a r d e  
e s t  
m a i n t e n a n t  
s e n s i b l e m e n t  
p l u s  
v r a i s e m b l a b l e  
( p r o b a b i l i t é
c a l c u l é e  
d e  
0 , 1  
a u  
l i e u  d e  
0 , 0 1 ) .
L a  
s t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
d i f f é r é e  
e s t  
f i n a l e m e n t  
p l u s  
r é a l i s t e  
q u e  
l a  
p r é c é d e n t e ,  m a i s
e l l e  
e s t  a u s s i  
p l u s  
c o û t e u s e .  
E n  o u t r e ,  
d a n s  
u n e  
t e l l e  
p e r s p e c t i v e ,  i l  e s t  
p r o b a b l e  
q u e  
l a  
p r e s s i o n  
p o u r
i n t é g r e r  
l e s  
P E C O  
p l u s  
a v a n c é s  
s e r a  
t r è s  
f o r t e ,  a v e c  
c e r t a i n s  
i n c o n v é n i e n t s  
é v o q u é s  
p l u s  
h a u t .
G r a p h i q u e  
4 . 3 .  C o t t s  
b u d g é t a i r e s l  
e t  
p r o b a b i l i t é  
d e s  s c é n a r i o s  
d ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  I ' a n  2 0 0 5
( c o û t s  
e n  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s )
r : '
l '
E v .  R A
0 , 2
E v .  S Q
0 , 8
P r o b a b i l i t é  
0 , 1 0
Â C B = 6
B 2
P r o b a b i l i t é  
0 , 1 0
Â C B = B
S c .  
C ,  
( a v a n t
i
t .
L
U E
E v .  S Q
E v .  
R A
P E C O
0 , 5
0 , 5
d u s  
à  l a  
P A C  e t  a u x  
F o n d s  
S t r u c t u r e l s
C o û t  d ' E l a r g i s s e m e n t  
E s p é r é  
e n  
2 0 0 5  
=  
1 6 , 1  m i l l i a r d s  
d ' E c u s
4 . 2 . 3 .  S i t u a t i o n s  
c o m p a r é e s ,  
e n  2 0 0 5 ,  
d e s  s t r a t é g i e s  
d ' i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
e t  d i f f é r é e
L e s  
a n a l y s e s  
d e  
l a  t r a n s i t i o n  
o n t  c l a i r e m e n t  
m o n t r é  
q u e  
l e s  r é f o r m e s  
s o n t  
l e n t e s  
c a r  e l l e s  
s e
h e u r t e n t  
à  d e  
n o m b r e u x  
o b s t a c l e s  
i n t e r n e s  
p o l i t i q u e s ,  
é c o n o m i q u e s  
e t  
f i n a n c i e r s .  
L ' i n t é g r a t i o n
c h a n g e r a i t  
f o n d a m e n t a l e m e n t  
l e s  d o n n é e s  
d u  
p r o b l è m e .  
P a r  c o n s é q u e n t ,  
l a  
p r o b a b i l i t é  d e  l ' é v é n e m e n t
R A  d a n s  
l e s  
P E C O  
d e v i e n d r a i t  
e n  
2 0 0 5  b e a u c o u p  
p l u s  
é l e v é e  s i  
l ' i n t é g r a t i o n  
a v a i t  
l i e u  d è s  
l ' a n  2 0 0 0 .
I
I
t ,
l
t :
P r o b a b i l i t é  
0 , 4 0
L C B =  
1 2
A 2  
( s t a g n a t i o n )
P r o b a b i l i t é  
0 , 4 0
L C B  
=  
2 2 , 5
a 2
1 0 0
L a  
p r o b a b i l i t é  
e s t  
e s t i m é e  
à  
0 , 8  
a u  
l i e u  
d e  
0 , 5  c o m m e  
d a n s  
l e  c a s  
o ù  
l e s  
P E C O  s o n t  
d a n s  
I ' a t t e n t e  
e t
l ' i n c e r t i t u d e  
s u r  
l e s  
d é l a i s  
e t  
l e s  
m o d a l i t é s  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n '
D e  m è m e ,  
d a n s  
I ' U E ,  
l a  
p r o b a b i l i t é  
d ' u n e  
p o u r s u i t e  d e  l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
d e v i e n d r a i t  
p l u s  
f o r t e ,
n e  s e r a i t - c e  
q u ' à  
c a u s e  
d e  
I ' a l o u r d i s s e m e n t  
d e s  
d é p e n s e s  
d a n s  
l a  G r a n d e  
E u r o p e .  
D e  
p l u s ,  
l a  r e p r i s e
p l u s  
r a p i d e  
d e  
l a  
c r o i s s a n c e  
a g r i c o l e  
d a n s  
l e s  
P E C O  
c o n d u i r a i t  
à  
r é e x a m i n e r  
l e s  s o u t i e n s  
a u x  s e c t e u r s
e x p o r t a t e u r s  
n e t s ,  
q u i  
t r o u v e r a i e n t  
p l u s  
d i f f i c i l e m e n t  
e n c o r e  
l a  
j u s t i f i c a t i o n  
d e s  
a i d e s  
à  
l ' e x p o r t a t i o n .  
E n
c o n s é q u e n c e ,  
l a  
p r o b a b i l i t é  d e  
l ' é v e n t u a l i t é  
R A  
d a n s  
l ' U E  
e s t  
m a i n t e n a n t  
é v a l u é e  
à  
0 . 5  
( é g a l e  à  c e l l e
d e  
S Q  
p a r  
c o n s é q u e n t ) .
E n  
f i n  
d e  
c o m p t e ,  
l a  
s i t u a t i o n  
e n  
2 0 0 5  
d e s  
i n d i c a t e u r s  
s y n t h é t i q u e s ,  
a p r è s  
u n e  
i n t é g r a t i o n
c o m p l è t e  
a c c é l é r é e ,  
s e r a i t  
d e  
r e n d r e  
l e  s c é n a r i o  
d ' a v a n t  
g a r d e  
e n c o r e  
p l u s  
v r a i s e m b l a b l e  
( p r o b a b i l i t é
d e  0 , 4 0  
e t  
l e  C E E  
a n n u e l  
r é d u i t  
à  l a  
b a i s s e  
p a r  
r a p p o r t  
à  
c e l u i  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
d i f f é r é e  
e n  
2 0 0 5  
( 1 1 ' 2
m i l l i a r d s  
d ' E c u s  
a u  
l i e u  
d e  
1 6 , 1 ) .
C ' e s t  
l a  c o m b i n a i s o n  
d e s  
m e s u r e s  
d e  
c o n t r ô l e  
d e  l ' e x p a n s i o n  
a g r i c o l e  
d e s  
P E C O  
q u i  
a c c o m p a g n e
l e s  
s u b v e n t i o n s  
d e  
I ' U E ,  
e t  
I ' i n t e r a c t i o n  
e n t r e  
l e s  
p r o c e s s u s  
d e  
t r a n s i t i o n  
e t  
d ' i n t é g r a t i o n  
q u i  
e x p l i q u e n t
c e  
c o n s t a t  
f i n a l  
( c f .  
G r a p h i q u e  
4 . 4 . ) .
G r a p h i q u e  
4 . 4 .  
t n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
e n  
2 0 0 0 ,  
s i t u a t i o n  
e n  
2 0 0 5  
( c o û t l  
e t  
p r o b a b i l i t é  d e s  
d i f f é r e n t e s
s i t u a t i o n s  
e n  
2 0 0 5  
a p r è s  
u n e  
i n t é g r a t i o n  
e n  
2 0 0 0 ,  
c o t t s  
e n  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s )
E v .  R A
0 , 5
S Q
0 , 5
P r o b a b i l i t é  
0 , 1 0
Â C B = 6
B 3
P r o b a b i l i t é  
0 , 4 0
A C B = 8
C 3  
A v a n t  
g a r d e
U E
E v .  
S Q
E v .  R A
P E C O 0 , 2
0 , 8
d u s  
à  
l a  
P A C  e t  
a u x  
F o n d s
S t r u c t u r e l s
P r o b a b i l i t é  
0 , 1 0
A C B  
=  
1 2 , 5
A 3  S t a g n a t i o n
P r o b a b i l i t é  
0 , 4 0
L C B  
=  
2 2 , 5
D 3
C o û t  d ' E l a r g i s s e m e n t  
E s p é r é  
e n  
2 0 0 5  
=  
1 1 , 2  
m i l l i a r d s  
d ' E c u s
1 0 1
L e s  a s p e c t s  
b u d g é t a i r e s  
l i é s  à  
l a  P A C  
e t  a u x  t r a n s f e r t s  f i n a n c i e r s  à  I ' E s t  
n e  
s a u r a i e n t  
p r e n d r e  
l e
p a s  
s u r  
l e s  e n j e u x  
p l u s  
p r o f o n d s  
d e  
I ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O .  
l l  n e  f a u d r a i t  
p a s  q u e  
l ' o b s t a c l e  
b u d g é t a i r e
f r e i n e  
e x c e s s i v e m e n t  
l ' i n t é g r a t i o n  
d o n t  
l e s  c o n s é q u e n c e s  
g é n é r a l e s  
é c o n o m i q u e s  
e t  
p o l i t i q u e s ,
d i f f i c i l e s  à  c h i f f r e r ,  
s o n t  
d ' u n  
a u t r e  o r d r e  
d e  
g r a n d e u r .  
P o u r  
q u e  
l a  t r a n s i t i o n  
s o i t  r a p i d e  
e t  a u s s i  
p e u
p é n i b l e  q u e  p o s s i b l e ,  
p o u r  
a s s u r e r  
l a  c o h ê s i o n  
d e  
l a  f u t u r e  G r a n d e  E u r o p e ,  
i l  s e m b l e  
s o u h a i t a b l e  
q u e
l e s  
a s p e c t s  
b u d g é t a i r e s  
n e  s ' o p p o s e n t  
p a s  
a u x  
p r o c e s s u s  
d ' i n t é g r a t i o n .
D e  
p l u s ,  
I ' i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
a i n s i  
e n v i s a g é e  
s i g n i f i e  
e n c o r e  
d e s  t r a n s f e r t s  
d e  t r è s  
g r a n d e
a m p l e u r  
q u e  
l e s  P E C O  
n e  
s o n t  
p a s  
à  
m ê m e  d e  
d i g é r e r  e f f i c a c e m e n t .  
C e s  
t r a n s f e r t s  
p e u v e n t
r e p r é s e n t e r  
j u s q u ' à  
1 0  %  
d u  P N B  
d e s  
P E C O  
d a n s  
l a  
p é r i o d e  
2 0 0 0 - 2 0 0 5 .  
C o m m e  
l ' a g r i c u l t u r e  
n e
r e p r é s e n t e r a i t  
q u e  
1 0  à  
1 5  %  d u  
P N B  e n  
2 0 0 5 ,  c ' e s t  u n  
q u a s i  
d o u b l e m e n t  
d u  
p r o d u i t  
b r u t  
a g r i c o l e  
d e s
P E C O  
q u e  
l a  
P A C  a p p o r t e r a i t .  
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
l e s  d i s t o r s i o n s  
i n t e r - s e c t o r i e l l e s  
p r o f o n d e s  
q u i  
e n
r é s u l t e r a i e n t  
c o m p r o m e t t r a i e n t  
l a  c o h é s i o n  
i n t e r n e  e t  
l a  
s p é c i a l i s a t i o n  
é c o n o m i q u e  
d e s  P E C O
c o n f o r m e s  
à  
l e u r s  a v a n t a g e s  
c o m p a r é s .
4 . 3 .  U n  s c é n a r i o  
p o s s i b l e  
d ' i n t é g r a t i o n  
p r o g r e s s i v e  
e t  
m o d u l é e
L ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O  d a n s  
I ' U E  a u r a  
l i e u ,  
m a i s  i l  
y  
a  c o n f l i t  
e n t r e  
l l i n t é r ê t  d ' u n  
é l a r g i s s e m e n t
r a p i d e  e t  s a  
f a i s a b i l i t é .  
U n e  i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
p r é s e n t e  
p o u r  
l e s  P E C O  
I ' a v a n t a g e  
d e  c o n f o r t e r  
l a
t r a n s i t i o n ,  b i e n  
p l u s  
e n  
c h a n g e a n t  
l e s  a n t i c i p a t i o n s  
e t  
l ' é q u i l i b r e  e n t r e  
l e s  f o r c e s  
d e s  c o n s e r v a t e u r s  
e t
d e s  
p a r t i s a n s  
d e s  
r é f o r m e s  
q u e  
p a r  
l e s  
s o u t i e n s  
d e  
p r i x .  
P o u r  
l ' U E ,  m ê m e  
e n  m a t i è r e  a g r i c o l e ,
I ' i n t é g r a t i o n  d o i t  
p e r m e t t r e  
d e  c o n t r ô l e r  
l ' é v o l u t i o n  d e s  
p o l i t i q u e s  
e t  
l e u r s  e f f e t s  
s u r  u n  d é v e l o p p e m e n t
a g r i c o l e  
é q u i l i b r é  
p a r  
r a p p o r t  a u x  
d é b o u c h é s .  
U n e  
i n t é g r a t i o n  a g r i c o l e  
r a p i d e  d e v r a i t  ê t r e  
m o i n s
c o û t e u s e  à  
l o n g  
t e r m e  
q u ' u n e  
i n t é g r a t i o n  d i f f é r é e .  
O n  
n e  
p e u t  
g u è r e  
c o m p t e r  
s u r  
u n e  r é f o r m e  a c h e v é e
d e  l a  P A C  d ' i c i  5  à  
1 0  a n s ,  s u r t o u t  s i  
l ' i n t é g r a t i o n  
e s t  d i f f é r é e  e n  
2 0 0 5 .  
M a i s  l ' i n t é g r a t i o n  d e s  
P E C O  
v a
s t i m u l e r  l ' é v o l u t i o n  
d e  l a  P A C  
v e r s  l ' o r i e n t a t i o n  
p a r  
l e  m a r c h é .
. D a n s  
l a  
p e r s p e c t i v e  
d e  l ' i n t é g r a t i o n ,  
c o m p t e  
t e n u  d u  
p o t e n t i e l  
d e s  
p a y s  
c a n d i d a t s ,  
l ' U E  
a  
d e u x
s o l u t i o n s  
f o n d a m e n t a l e s  
p o s s i b l e s  
:
-  
m a i n t e n i r  
d e s  
p r i x  
d e  
s o u t i e n  
( y  
c o m p r i s  
à  l a  m a r g e  
p o u r  
l e s  d e r n i è r e s  
q u a n t i t é s  
p r o d u i t e s
s y s t é m a t i q u e m e n t  
a u  d e s s u s  
d e s  c o u r s  
m o n d i a u x  e t  
e n  m a l t r i s e r  
l e s  c o n s é q u e n c e s  
p a r  
d e s  
m e s u r e s
d e  
c o n t r ô l e  d e  
I ' o f f r e  
( q u o t a ,  
j a c h è r e s ,  
d r o i t s  
à  
p r o d u i r e  
. . . ) ,  d e  
f a ç o n  à  s a t i s f a i r e  
a u x  c o n t r a i n t e s  
d u
G A T T ,  
a c t u e l l e s  e t  
f u t u r e s  
;  
o u  
(
t
i
t
t 0 2
-  r é d u i r e  
l , i n t e r v e n t i o n  
à  
u n  
r ô l e  
d e  
s t r i c t  
s t a b i l i s a t i o n ,  
s u p p r i m e r  
l e s  
r e s t i t u t i o n s ,  
e t  
l i b é r e r  
l e s
c o n t r a i n t e s  
q  
u a n t i t a t i v e s .
L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
d e  
1 g g 3  
p e r m e t  d ' e n v i s a g e r  
u n e  
é v o l u t i o n  
r a p i d e  
v e r s  
l a  
2 è m e  
s o l u t i o n
p o u r  
l e s  
g r a n d e s  c u l t u r e s  
é l i g i b l e s  
a u x  
p r i m e s .  l l  e n  
v a  
a u t r e m e n t  
d e s  
p r o d u c t i o n s  
s o u s  
q u o t a s  
q u i
s o n t  
t r è s  
r é s i s t a n t e s  
a u x  
p r o j e t s  
d ' a m e n d e m e n t  
m ê m e  
s i  
d a n s  
l ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e  
o n  
p r e n d  c o n s c i e n c e
d e s  
o c c a s i o n s  
m a n q u é e s  
d e  
d é v e l o p p e m e n t  
à  
c a u s e  
d u  
c o û t  
d e  
l a  
p é n u r i e  d e  
m a t i è r e  
p r e m i è r e '  
D e
m ê m e ,  
d a n s  
l e  
s e c t e u r  
s u c r i e r ,  
l a  
b a i s s e  
d e  
p r i x  
d e s  
c é r é a l e s  
v a  
a c c r o î t r e  
l a  
r e n t a b i l i t é  
i n d u s t r i e l l e  
d e s
é d u l c o r a n t s  
d é r i v é s .  
o n  
n e  
p e u t  
g u è r e  
c e p e n d a n t  
s ' a t t e n d r e  
à  
u n e  
r e m i s e  
e n  
c a u s e  
p r o f o n d e  d e s
q u o t a s  l a i t  
e t  
s u c r e  
d a n s  
l e s  
p r o c h a i n e s  
a n n é e s ,  
e n  
d é p i t  
d e  
l e u r s  
e f f e t s  
p e r v e r s '  
L e u r  
r e m i s e  
e n
c a u s e  
s y s t é m a t i q u e  
à  
l ' o c c a s i o n  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
r a p p r o c h é e  
r i s q u e r a i t  
d e  
f a i r e  
m o n t e r  
u n e  
c o a l i t i o n
d a n s  
I ' U E  
p o u r  
r e t a r d e r  
l e  
p r o c e s s u s .  
C e t t e  
c o a l i t i o n  
s e r a i t  
r e n f o r c é e  
v e r s  
l e  s u d  
d e  
l ' E u r o p e  
s i  
l e s
F o n d s  
S t r u c t u r e l s  
é t a i e n t  
a u s s i  
m e n a c é s '
L e s  
p E C o  
n e  
s o n t  
p a s  
e n  
m e s u r e  
d ' a b s o r b e r  
l e s  
t r a n s f e r t s  
c o n s i d é r a b l e s  
p o u r  l e u r  
é c o n o m i e '
q u , u n e  
p A C  
i n c h a n g é e  
e n t r a l n e r a i t  
v e r s  
l e u r  
s e c t e u r  
a g r i c o l e .  
L e u r  
c a p a c i t é  
a d m i n i s t r a t i v e  
à  
g é r e r  
l a
p a n o p l i e  
d e s  
m e s u r e s  
d ' a c c o m p a g n e m e n t  
d e  
l a  
P A C  
( c o n c e r n a n t  
l e s  
p r o d u i t s  a g r o - a l i m e n t a i r e s  
o r  
l e s
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
d e  
l a  
p A C  
r é f o r m é e  
a v a n t  
l a  
r e s t r u c t u r a t i o n  
e t  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
a c h e v é e  
d e  
l e u r
a g r i c u l t u r e )  
d e  
f a ç o n  
t r a n s p a r e n t e  
e s t  
é g a l e m e n t  
d o u t e u s e '  
D e  
p l u s '  
l e s  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
l i é e s
a u x  
f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i o n  
e t  
s u r t o u t  
à  
l a  
t e r r e ,  
s e  
c a p i t a l i s e r a i e n t  
d a n s  
c e s  
f a c t e u r s  
f i x e s  
e t
p e r t u r b e r a i e n t  
l ' é q u i l i b r e  
d e s  
m a r c h é s  
e t  
o u t i l s  
f i n a n c i e r s  
e t  
p r o d u c t i f s  d a n s  
l e s  
P E C O ' .
U n e  
i n t é g r a t i o n ,  
r a p i d e  
m a i s  
m o d u l é e ,  
r é a l i s a b l e  
d a n s  
u n  
d é l a i  
d e  
5  
a n s  
p o u r r a i t  d o n c
c o m p r e n d r e  
u n e  
p r e m i è r e  é t a p e  
d ' u n i o n  
d o u a n i è r e  
u E - P E c o  
e t  
l ' é t a b l i s s e m e n t  
d ' u n  
M a r c h é  
u n i q u e
v e r s  
2 0 0 5 .
U n e  
é t a p e  
i n t e r m é d i a i r e  
:  
l ' U n i o n  
D o u a n i è r e  
e n  
I ' a n  
2 0 0 0  
e t  
" p l a n  
M a t s h a l l "
A u  
p l a n  
g é n é r a l  c e t t e  
é t a p e  
p e r m e t t r a i t  
à  
I ' u E  
d e  
g é r e r  I ' i n t é g r a t i o n  
é c o n o m i q u e  
e t  
d e  
p r é p a r e r
l , i n t é g r a t i o n  
i n s t i t u t i o n n e l l e  
a p r è s  
l e s  
r é f o r m e s  
p r é v u e s  d a n s  
l e  t r a i t é  
d e  
M a a s t r i c h t .  
l l  e s t  
e n  
e f f e t  
p l u s
f a c i l e  
d e  
r é a r i s e r  
u n e  
u n i t é  
d u  
T a r i f  
D o u a n i e r  
c o m m u n  
q u e  
d ' h a r m o n i s e r  
d e s  
p o l i t i q u e s  c o m m u n e s '  
y
c o m p r i s  
d e  
r é g u l a t i o n  
d e s  
P r i x .
u n e  
i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
m a i s  
m o d u l é e ,  
s e m b l e  
d o n c  
r é a l i s a b l e  
à  
m ê m e  
é c h é a n c e  
s u r  
l a  
b a s e  
d ' u n e
P A C  
a m e n d é e ,  
d e  
l a  
f a ç o n  
s u i v a n t e
-  m a i n t i e n  
d e s  
F o n d s  
s t r u c t u r e l s ,  
q u i  
s o n t  
l e  
b e s o i n  
e s s e n t i e l  
d e s  
P E C O  
p o u r  r e s t a u r e r  
l e u r s
i n f r a s t r u c t u r e s ,  
l e u r s  
s e r v i c e s  
p u b l i c s ,  e t c .  
c ' e s t  
l e  
v o l e t  
" p l a n  M a r s h a l l "  
d e  
l ' i n t é g r a t i o n  
m o d u l é e '
1 0 3
-  
" r e p o r t "  
d e  
l ' a d m i s s i o n  
a u x  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
s u r  
l e s  
g r a n d e s  
c u l t u r e s  
e t  l a  v i a n d e  
b o v i n e ,
q u i  
d e v r a i e n t  
d e  
t o u t e s  
f a ç o n s  
d i m i n u e r ,  
v o i r e  d i s p a r a Î t r e  
à  t e r m e  
s o u s  
l e u r  f o r m e  a c t u e l l e  
p o u r  
ê t r e
r e l i é e  
à  d e s  
c r i t è r e s  
e n v i r o n n e m e n t a u x  
o u  
à  l a  r i g u e u r ,  
r é g i o n a u x  
e t  r u r a u x .
-  
u n i f i c a t i o n  
r a p i d e  
s i n o n  
i m m é d i a t e  
d e s  
p r i x  
d e  m a r c h é ,  
a s s u r é e  
p a r  
l a  l i b r e  c i r c u l a t i o n  
e t  l e  
T a r i f
D o u a n i e r  
C o m m u n .  
L ' u n i f i c a t i o n  
i m m é d i a t e  
e s t  
p l u s  
u n  
p r o b l è m e  
p o l i t i q u e  q u ' é c o n o m i q u e ,  c a r  
l e s
f r o n t i è r e s  
d e v r o n t  
è t r e  
c o n t r ô l é e s  
p e n d a n t  
e n c o r e  
a s s e z  
l o n g t e m p s ,  
n e  s e r a i t - c e  
q u e  p o u r  
c o n t r ô l e r  
l e s
m o u v e m e n t s  
d e  
p e r s o n n e s  
q u i  
n e  
p e u v e n t  
ê t r e  c o m p l è t e m e n t  
l i b é r é s  
d a n s  u n e  
p é r i o d e  d e  t r a n s i t i o n .
-  
e x t e n s i o n  
d e s  
q u o t a s  
d e  
p r o d u c t i o n  
à  
p r i x  g a r a n t i s  
a u x  
P E C O  
p o u r  
l e  
l a i t  e t  
l e  s u c r e .  
B a i s s e
s u b s t a n t i e l l e  
d u  
p r i x  g a r a n t i  
p o u r  
c e s  
p r o d u c t i o n s  
( 3 0  
% ) ,  
c o m p e n s é e  
d a n s  
I ' U E  
p a r  
d e s  
a i d e s
d é g r e s s i v e s  
s u r  
u n e  
p é r i o d e  
l o n g u e .  
l n s t a u r a t i o n  
d a n s  
I ' U E  d ' u n  
s y s t è m e  
d e  
d o u b l e  
o u  t r i p l e  
p r i x  p o u r
l e  l a i t  
( m i s e  
e n  
p l a c e  
d ' u n  
q u o t a  
C  
p a y é  
a u  C o u r s  
m o n d i a l ,  
d e s t i n é s  
a u x  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
t r a n s f o r m é s ) .
C e t t e  
e x t e n s i o n  
m o d u l é e  
d e s  
q u o t a s  
p a r a î t  
ê t r e  
l a  s e u l e  
s o l u t i o n  
r é a l i s t e  d a n s  
l e  c a d r e  
d ' u n
é l a r g i s s e m e n t  
à  I ' E s t ,  
p o u r  
é v i t e r  
d e  b l o q u e r  
l ' i n t é g r a t i o n .  
D e s  m a r c h é s  
r é g i o n a u x  
d e  
d r o i t s  
à  
p r o d u i r e
( l a i t ,  
s u c r e  
e t  a u t r e s  
é d u l c o r a n t s )  
p o u r r a i e n t  
ê t r e  
i n t r o d u i t s  
p o u r  
é v i t e r  
t o u t  b l o c a g e  
d e s  
s t r u c t u r e s .  
L a
b a i s s e  
c o m p e n s é e  
d e  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n  
e s t  
n é c e s s a i r e  
p o u r  
é v i t e r  
u n e  
m o n t é e  d e s  
p r i x  
d e s  d e n r é e s
d e  b a s e  
( l a i t ,  
s u c r e )  
d a n s  
l e s  P E C O ,  
d o n t  
l a  
p a r t  
a l i m e n t a i r e  
d a n s  l e  b u d g e t  
e s t  t r è s  
é l e v é e  
p a r  
r a p p o r t
à  
I ' U E .  
L e s  
p r i x  
d e  s o u t i e n  
r é s u l t a n t  
s e r a i e n t  
e n  
r a p p o r t  a u x  
p r i x  
m o n d i a u x ,  c o m m e  
c e u x  
d e s  c é r é a l e s
a p r è s  
l a  P A C  
r é f o r m é e  
( e n v i r o n  
1 0  à 2 0  
o / o ) .
-  
r é d u c t i o n  d u  
r ô l e  d e  l ' i n t e r v e n t i o n  
a  
s o n  v é r i t a b l e  
r ô l e  d e  
s t a b i l i s a t i o n  
e n  
v e r r o u i l l a n t  
l e  
p r i x
d ' a c h a t  
d u  s t o c k a g e  
p u b l i c  
à  u n  
n i v e a u  
n e  d é p a s s a n t  
p a s  
d e  1 0  %  
u n e  m o y e n n e  
m o b i l e  
d u  
p r i x  
F O B  
(
c o r r i g é  
à  
l a  
b a i s s e  
d e s  
p r i x  
d ' a c h e m i n e m e n t  
a u x  t e r m i n a u x  
d ' e f p o r t a t i o n  
p o u r  
m a i n t e n i r  
l a  c o m p é t i t i v i t é
p r i x  
i n t é r i e u r ) .
U n e  t e l l e  
é v e n t u a l i t é  
p e u t  
f o n c t i o n n e r  
d a n s  
l e  c a d r e  d e s  
i n s t r u m e n t s  
d e  
l a  P A C  a c t u e l l e ,  
m a i s
a v e c  
u n  a j u s t e m e n t  
d e s  
p a r a m è t r e s  
e t  
d e s  n i v e a u x  
d e  
f a ç o n  à  
c o n s e r v e r  
I ' o r i e n t a t i o n  d e  
I ' a g r i c u l t u r e
p a r  
l e  m a r c h é ,  
t o u t  e n  
f o u r n i s s a n t  
u n  
f i l e t  d e  
s t a b i l i s a t i o n  
d e s  
p r i x .
L a  s t r a t é g i e  
d ' i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
e t  m o d u l é e  
e s t  
r é s u m é e  d a n s  
l e  
g r a p h i q u e  
4 . 5 .  C o m m e  s e u l s  
l e s
f o n d s  
s t r u c t u r e l s  
e t  l ' i n t e r v e n t i o n  
l i m i t é e  
s o n t  é t e n d u s  
a u x  
P E C O ,  l e  
n i v e a u  a t t e n d u  
d u  c o û t
d ' é l a r g i s s e m e n t  
e s p é r é  e s t  
s e n s i b l e m e n t  
r é d u i t :  
i l  e s t  
l e  
p l u s  
f a i b l e  d e  t o u t e s  
l e s  
s t r a t é g i e s
c o n s i d é r é e s  
( s o i t  
8 , 5  
m i l l i a r d s  d ' E c u s ,  
a v e c  
u n e  e s t i m a t i o n  
l a r g e  
p o u r  
l e  
c o û t  
d e  
I ' i n t e r v e n t i o n ) .
i
1 0 4
G r a p h i q u e  
4 . 5 .  
l n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
e t  
m o d u l é e  
( ? ? ?  
e n  
2 0 0 0 ,  
s i t u a t i o n  
e n  
2 0 0 5 )
E v .  R A
0 , 5
P r o b a b i l i t ê  
0 , 1 0
Â C B = 6
B 4
P r ô b â b l l l t é  
0 , 4 0
À C B = 8
C 4  
A v a n t  
g a r d e
E v .  
S Q
0 , 5
U E
E v .  
S Q
E v .  
R A
P E C O
0 , 2
0 , 8
1  
d u s  
à  l a  
P A C  
e t  
a u x  
F o n d s  
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V A N  S T O C K ,  
1 9 9 4 ,  
R e l a t i o n s  
e n t r e  
I ' U E  e t  
l e s  P E C O  d a n s  
l e  d o m a i n e  
a g r i c o l e  
e t  
a g r o -
a l i m e n t a i r e .  
R a p p o r t  à  l a  
C o m m i s s i o n  
d e s  C o m m u n a u t é s  
E u r o p é e n n e s ,  
3 2  
p a g e s .
O C D E ,  
1 g 9 4 ,  
P o l i t i q u e s ,  
m a r c h é s  
e t  é c h a n g e s  
a g r i c o l e s  
d a n s  
l e s  
P E C O ,  l e s  
N E l ,  
l a  M o n g o l i e  e t  
l a
C h i n e  
:  s u i v i e t  
p e r s p e c t i v e s  
1 9 9 4 .  
P a r i s .
O C D E ,  
1 9 9 4 a ,  
T h e  U r u g u a y  
R o u n d  
A g r e e m e n t  
o n  A g r i c u l t u r e  
:  
S o m e  
l m p a c t s  o n  
C e n t r a l  a n d  
E a s t e r n
E u r o p e a n  
C o u n t r i e s .  
A d - H o c  G r o u p ,  
S e p t e m b e r ,  
1 2  
p a g e s .
P H I M I S T E R  
E . ,  
1 9 9 4 ,  
F a r m  H o u s e h o l d  
P r o d u c t i o n  
i n  t h e  
P r e s e n c e  
o f  R e s t r i c t i o n s  
o n  
D e b t :  T h e o r y
a n d  P o l i c y  
l m p l i c a t i o n s .  
W o r k i n g  
p a p e r ,  
U n i v e r s i t y  
o f  M a n c h e s t e r ,  
S c h o o l  
o f  
E c o n o m i c  
S t u d i e s .
P O U L I Q U E N  
A . ,  
1 9 9 3 ,  L ' a g r i c u l t u r e  
p o s t - c o m m u n i s t e  
e n  
E u r o p e  
C e n t r a l e  
:  d u  c h o c  
e x c é d e n t a i r e  
à  
l a
r é c e s s i o n .  
l n  
D é m e t e r  
1 9 9 3 ,  E c o n o m i e  
e t  S t r a t é g i e s  
a g r i c o l e s .
R E Q U T L L A R T  
V . ,  C O M B E T T E  
P . ,  G I R A U D - H E R A U D  
E . ,  
1 9 9 4 ,  
L a  
p o l i t i q u e  
s u c r i è r e  
e u r o p é e n n e
a p r è s  
l e s  a c c o r d s  
d u  
G A T T :  
u n e  a n a l y s e  
d e  
q u e l q u e s  
s c é n a r i o s  
d ' é v o l u t i o n .  
S é m i n a i r e  
f r a n c o -
q u é b e c o i s ,  
G A f i ,  
A L E N A ,  
r é f o r m e  d e  
l a  P A C  
:  
q u e l l e s  
p e r s p e c t i v e s  
p o u r  
l e s  
a g r i c u l t u r e s  
c a n a d i e n n e
e t  
f r a n ç a i s e ,  
F o r ê t  
d e  M o n t m o r e n c y ,  
Q u é b e c ,  
o c t o b r e .
t
t
1 0 8
S G A R D  
J . ,  
1 9 9 4 ,  
P o l o g n e  
:  
l a  
t r a n s i t i o n  
a c h e v é e  
?  
L a  L e t t r e  
d u  
C E P l l , 1 2 2 ,  
m a r s '
T H E  
T N T E R N A T T . N A L  
A G R T ' ' L T U R A L  
T M D E  
R E S E A R . H  
c o N s o R T t u M ,  
1 9 9 4 ,  
T h e  
u r u g u a y
R o u n d  
A g r e e m e n t  
o n  
À g r ù r t u r e :  
A n  
E v a l u a t i o n .  
I A T R C  
C o m m i s s i o n e d  
P a p e r ,  
N u m b e r  
9 ,  
J u l y  
1 9 9 4 '
w o R L D  
B A N K ,  
1 g g 4 ,  
H u n g a r y ,  
R e v i e w  
o f  
A g r i c u l t u r a l  
P o l i c y ,  
s e p t e m b e r  
1 4 ,  
l n t e r n a l  
D o c u m e n t '
l
1 0 9
A n n e x e  
A .
C a l c u l  d e s  a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
e n  c a s  
d ' e x t e n s i o n  d e  l a  
P A C
a c t u e l l e  
a u x  
P E G O
L e  c o û t  
c a l c u l é  c o n e s p o n d  
a u x  
p r i m e s  
c o m p e n s a t r i c e s  c é r é a l e s ,  o l é a g i n e u x ,  
v i a n d e  b o v i n e  
e t
v i a n d e  o v i n e ,  
p l u s  
l e  c o û t  
d u  
g e l  
d e s  t e n e s .  
P o u r  
l e s  c é r é a l e s  e t  l e s  o l é a g i n e u x ,  
l e  c o û t  
d e s
v e r s e m e n t s  
c o m p e n s a t o i r e s  
e s t  c a l c u l é  
s o u s  
t r o i s  h y p o t h è s e s  
' .
-  
P r e m i è r e  
h y p o t h è s e  
:  l a  c o m p e n s a t i o n  
e s t  b a s é e  s u r  
l e s  r e n d e m e n t s  a c t u e l s  
( i . e . ,  
1 9 9 3 )  d e s
P E C O  
: t a b l e a u  
< <  
r e n d e m e n t s  
P E C O ,  
1 9 9 3  
D .
-  
D e u x i è m e  
h y p o t h è s e  
:  l a  c o m p e n s a t i o n  
e s t  b a s é e  
s u r  l e s  r e n d e m e n t s  m o y e n s  
d e  I ' U E
t a b l e a u  
< <  
r e n d e m e n t s  
m o y e n s  
d e  I ' U E  
> .
-  T r o i s i è m e  
h y p o t h è s e  
:  l a  c o m p e n s a t i o n  
e s t  b a s é e  
s u r  l a  m o y e n n e  d e s  r e n d e m e n t s  
d e s
P E C O  s u r  l e s  c i n q  
a n n é e s  
1 9 8 7 - 9 1 ,  
e n  e n l e v a n t  l e s  d e u x  
a n n é e s  e x t r ê m e s  :  t a b l e a u  
<  
r e n d e m e n t s
m o y e n s  8 7 - 9 1 ,  s a u f  
e x t r ê m e s  
> .
A  
t i t r e  
d e  c o m p a r a i s o n ,  
l e  c o t t  c o n e s p o n d a n t  
c a l c u l é  
p o u r  
I ' U E  à  1 2  e s t  d ' e n v i r o n  2 2  
m i l l i a r d s
d ' E c u s  v e r t s ,  
d o n t  
e n v i r o n  
1 5  
m i l l i a r d s  d ' E c u s  
p o u r  
l e s  a i d e s  c é r é a l e s  
e t  o l é o p r o t é a g i n e u x .
I
I
t
L
{ '
t -
L
I
L
A - 1
calcul des aides compensatrices (rendements PECO' 1993)
Hongrie
Pologne
Rép. Tchèque
Slovaquie
Visegrad
Bulgarie
Roumanie
Balkans
TotalPECO
2742.O
8434.0
93.2
835.0
12104.2
2317.0
6395.0
8712.0
20816.2
de
(1000 ha) 93 passage primable primes
0-2 000 ECU
3059.0
2786.0
4129.O
3776.0
2547.O
2423.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2742.0
8434.0
93.2
835.0
12104.2
2317.0
6395.0
8712.O
20816.2
377.5
1057.4
17.3
141.9
1594.0
265.6
697.3
962.8
2s56.9
515.0
360.0
77.3
84.0
'1036.3
469.0
703.0
1172.0
2208.3
Surfaces
(1000 ha)
2088.0
1667.0
2257.O
1601.0
942.O
1166.0
Rendement
93
(10-2 qh/ha)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Coeff. de
passage
515.0
360.0
77.3
84.0
1036.3
469.0
703.0
1'.172.0
2208.3
Surface
primable
(1000 ha)
174.7
97.5
28.4
21.9
322.5
71.8
133.2
205.0
527.5
primes
ECU
552.2
'l 154.9
45.7
163.7
1916.5
337.4
830.5
1167.8
3084.3
G. Cultures
Total
primes
No ECU verts)
Hongrie
Pologne
Rép. Tchèque
Slovaquie
Visegrad
Bulgarie
Roumanie
Balkans
TotalPECO
220.0
2341.2
1197.0
3758.2
334.9
829.5
1164.4
4922.6
maux
abattus passage primables primes
000 000 ECU
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
220.0
2341.2
1197.0
3758.2
334.9
829.5
1164.4
4922.6
26.4
280.9
143.6
451.0
40.2
99.5
139.7
590.7
1252.0
1268.0
467.0
2987.0
4814.0
6500.0
11314.O
14301.0
NS
primables primesabattus passage
000 000
1.00
1.00
1.00
1
1
00
00
1252.O
1268.0
467.0
2987.0
4814.0
6500.0
11314.0
14301.0
37.6
38.0
14.0
89.6
144.4
195.0
339.4
429.0
64.0
319.0
157.7
540.6
184.6
294.5
479.1
1019.7
Animaux
Total
primes
(Mo ECU verts)
' y compris les surfaces primables au titre du gel des terres
Primes Cérêales / tonne : 45'0
Primes Oléag. / tonne : 162'5
Primes Bovins
Primes Ovins:
120.0 (par animal abattu)
30,0 (par animal abaftu)
f'
Catcul des aides compensatrices (rendements moyens UE)
Hongrie
Pologne
Rép. Tchèque
Slovaquie
Visegrad
Bulgarie
Roumanie
Balkans
lotalPECO
2742.0
8434.0
93.2
835.0
12104.2
2317.0
6395.0
8712.O
20816.2
Surfaces
(1000 ha)
Céréales
4600.0
4600.0
4600.0
4600.0
4600.0
4600.0
Rendement
= 4600(10-2 qh/ha)
1.1
1.1
1.1
1.1
1
I
1
1
Coeff. de
passage
3016.2
9277.4
102.5
918.5
13314.6
2548.7
7034.5
9583.2
22897.8
Surface
primable
(1000 ha)
624.4
1920.4
21.2
190.1
2756.'l
527.6
1456.1
1983.7
4739.8
corlt total
primes
(Mo ECU verts)
s15.0
360.0
77.3
84.0
1036.3
469.0
703.0
1172.0
2208.3
Surfaces
(1000 ha)
neux
2360.0
2360.0
2360.0
2360.0
2360.0
2360.0
Rendement
= 2360(10-2 qû/ha)
1.1
1.1
1.1
1.'t
1.1
1.1
Coeff. de
passage
566.5
396.0
85.0
92.4
1139.9
515.9
773.3
1289.2
2429.1
surface
primable
(1000 ha)
217.3
151.9
32.6
35.4
437.2
197.8
296.6
494.4
931.6
coÛt total
primes
(Mo ECU verts)
841.6
2072.3
538
225.6
3193.3
725.4
1752.7
2478.1
5671.4
G. Cultures
Total
primes
(Mo ECU verts)
Hongrie
Pologne
Rép. Tchèque
Slovaquie
Visegrad
Bulgarie
Roumanie
Balkans
ToralPECO
220.0
2341.2
1197.0
3758.2
334.9
829.5
1164.4
4922.6
Animâux
abattus
(1000 têtes)
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
Coeff. de
passage
275.0
2926.5
1496.3
4697.7
418.6
1036.9
1455.5
6153.2
Animaux
primables
(1000 têtes)
33.0
351.2
179.6
563.7
50.2
124.4
174.7
738.4
coût total
primes
(Mo ECU verts)
1252.0
1268.0
467.0
2987.0
4814.0
6500.0
11314.0
14301.0
Animaux
abattus
(1000 têtes)
1
1
25
25
1.25
1.25
1.25
Coeff. de
passage
1565.0
1585.0
583.8
3733.8
6017.5
8125.0
14142.5
17876.3
Animaux
primables
(1000 têtes)
47.0
47.6
17.5
112.0
180.5
243.8
424.3
536.3
cott total
primes
(Mo ECU verts)
80.0
398.7
197.1
675.7
230.8
368.2
598.9
1274.7
'y compris les surfaces primables au titre du gel des tenes
Primes Céréales / tonne : 45'0
Primes Oléag. / tonne : 162.5
Primes Bovins
Primes Ovins:
120.0 (par animal abattu)
30.0 (par animal abattu)
Calcul des aides compensatrices (rendements moyens 87-91, sauf extrèmes)
Hongrie
Pologne
Rép. Tchèque
Slovaquie
Visegrad
Bulgarie
Roumanie
Balkans
TotalPECO
2742.0
8434.0
93.2
835.0
12104.2
2317.0
6395.0
8712.0
20816.2
s ement
(1000 ha) moyen passage primable primes
0-2 1000 ECU
5500.3
3172.7
5005.0
4229.O
3748.3
3084.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2742.0
8434.0
93.2
835.0
12104.2
2317.0
6395.0
8712.0
208't6.2
678.7
1204.1
21.0
158.9
2082.7
390.8
887.5
1278.3
3341.0
515.0
360.0
77.3
84.0
1036.3
469.0
703.0
1172.O
2208.3
Surfaces
(1000 ha)
2356.3
2660.3
2894.7
2514.3
1442.7
1772.0
Rendement
moyen
(10-2 qtx/ha)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Coeff. de
passage
515.0
360.0
77.3
84.0
1036.3
469.0
703.0
1172.O
2208.3
Surface
primable
(1000 ha)
197.2
156.6
36.4
u.3
423..5
1C9.9
242.4
312.4
735.9
primes
ECU
875.9
1359.8
57.4
193.2
2486.2
500.8
't089.9
1590.7
4076.9
Hongrie
Pologne
Rép, Tchèque
Slovaquie
Visegrad
Bulgarie
Roumanie
Balkans
TotalPECO
Animaux
abattus
(1000 têtes)
4922.6
334.9
829.5
1164.4
1197.0
3758.2
220.O
2341.2
Goeff. de
passage
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Animaux
primables
(1000 têtes)
4922.6
334.9
829.5
1164.4
1197.0
3758.2
220.0
2341.2
coOt total
primes
(Mo ECU verts)
s90.7
40.2
99.5
139.7
143.6
451.0
26.4
280.9
Animaux
abattus
(1000 têtes)
4814.0
6500.0
11314.0
14301.0
467.0
2987.0
1252.0
1268.0
Coeff. de
passage
1
1
00
00
1.00
1.00
1.00
Animaux
primables
(1000 têtes)
4814.0
6500.0
11314.0
1430'1.0
467.O
2987.0
1252.0
1268.0
cott total
primes
(Mo ECU verts)
89
429.0
0
6
5/.O
38.0
144.4
195.0
339.4
14
ECU
Total
primes
1019.7
184.6
294.5
479.1
157.7
540.6
64.0
319.0
'y compris les surfaces primables au titre du gel des terres
Primes Céréales / tonne
Primes Oléag. / tonne :
Primes Bovins
Primes Ovins:
120.0 (par animal abattu)
30.0 (par animal abaftu)
45.0
162.5
A n n e x e  
B .
L E S  
C O N S E Q U E N C E S  
D E  L ' A C C O R D  
A G R I C O L E  
D U  
G A T T  P O U R  
L ' U N I O N  
E U R O P E E N N E
L a  l i s t e  
d e  
l ' U n i o n  
E u r o P é e n n e
L a  l i s t e  
d é p o s é e  
p a r  
l ' U E  
p r é c i s e  
l e s  
e n g a g e m e n t s  
q u e  
c e t t e  
d e m i è r e  
a c c e p t e  
d a n s  
l e  c a d r e
d e  
l , A c c o r d  
F i n a l ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
e n  t e r m e s  
d e  
l T x a t i o n  
d e s  
é q u i v a l e n t s  
t a r i Ê a i r e s  
e t  
d e s  
p o u r c e n t a g e s  d e
r é d u c { i o n  d e  
c e s  
d e m i e r s ,  
d ' e n g a g e m e n t s  
s u r  
l e s  a c c è s  
m i n i m a  
à  l ' i m p o r t a t i o n ,  
d e  c a l c u l  
d e  l a  M e s u r e
G l o b a l e  
d e  
S o u t i e n ,  
d e  
v o l u m e s  
e t  
d e  d é p e n s e s  
d ' e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
a u t o r i s é e s .
A c c è s  
a u  
m a r c h é
L , U E  
a c c e p t e  
l e  
p r i n c i p e  d e  l a  t a r i f i c a t i o n  
d e  
t o u t e s  
l e s  b a r r i è r e s  
à  l ' e n t r é e ,  
e t  
e n  
p a r t i c u l i e r  
l a
t r a n s f o r m a t i o n  
d e s  
p r é l è v e m e n t s  
v a r i a b l e s  
e n  
é q u i v a l e n t s  
d r o i t s  
d e  d o u a n e .  
L a  
l i s t e  f i x e  
l e s
é q u i v a l e n t s  
t a r i f a i r e s  
d e  
b a s e  
e t  l e s  
p o u r c e n t a g e s  
d e  
b a i s s e  
d e  c e u x - c i  
p a r  p r o d u i t  
( c f .  
t a b l e a u  
2 ) .  
L e s
m o d e s  
d e  
c a l c u l  
r e t e n u s  
d e v r a i e n t  
a s s u r e r ,  
d u  
m o i n s  
p o u r  
l e s  s i x  
a n s  d e  
l ' a c c o r d ,  
u n e  
p r o t e c t i o n
s u f f i s a n t e  
a u x  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
d e  l ' U E ,  
i . e . ,  u n e  
p r é f é r e n c e  
c o m m u n a u t a i r e  
s u f f i s a n t e .  
O n  a  s o u v e n t
r e p r o c h é  
à  f U E  
d , a v o i r  
c h o i s i  
u n e  
t a r i f i c a t i o n  
" s a l e "  
e n  e s s a y a n t  
d e  
m a x i m i s e r  
l e  n i v e a u  
d u  
t a r i f
é q u i v a l e n t  
p a r  
u n  c h o i x  
j u d i c i e u x  
d e s  
p r i x  
i n t é r i e u r  
e t  
e x t é r i e u r .  
A i n s i ,  
d a n s  
l e  c a s  
d u  
b l é  t e n d r e ,  
p a r
e x e m p l e ,  
l e  
p r i x  
d o m e s t i q u e  
r e t e n u  
e s t  l e  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n ,  
m a j o r é  
d e  
1 0  %  
( p o u r  
t e n i r  c o m p t e  
d e  l a
d i f f é r e n c e  
e n t r e  
l e  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
e t  l e  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n )  
e t  
d e s  
m a j o r a t i o n s  
m e n s u e l l e s  
( p o u r  
a s s u r e r
l a  
p r o t e c t i o n  
e n  t o u t e s  
s a i s o n s ) ,  
e t  
l e  
p r i x  
e x t é r i e u r  
e s t  
l e  
p r i x  
F O B  
A r g e n t i n e .  
L  u t i l i s a t i o n  
d u  
p r i x  
d e
m a r c h é  
c o m m e  
p r i x  
i n t é r i e u r  
a u r a i t  
e u  
d e s  c o n s é q u e n c e s  
d i f f é r e n t e s  
s e l o n  
l e s  
p r o d u i t s ,  
e n
a u g m e n t a n t  
l a  
p r o t e c t i o n  
o u  
e n  
l a  
r é d u i s a n t ,  
s e l o n  
l e s  
c a s .  
L e  c h o i x  
d ' u n  
p r i x  
F O B  
à  l ' e x p o r t a t i o n
r e v i e n t  
à  a u g m e n t e r  
l e  
n i v e a u  
d u  
t a r i f  é q u i v a l e n t  
:  l e  
p r i x  
F O B  e s t  
c e r t e s  
a j u s t é  
d e s  c o O t s  
d e  
t r a n s p o r t ,
m a i s  i l  
r e s t e  
i n f é r i e u r  
a u  
p r i x  
C A F  
( i l  
t i e n t  
c o m p t e ,  
d e  
p l u s ,  
d e s  
d i f f é r e n c e s  
d e  
q u a l i t é  p a r  
r a p p o r t  
à  
u n e
n o r m e  
c o m m u n a u t a i r e ) .  
L e  
p o i n t  
l e  
p l u s  
i m p o r t a n t  
à  
s o u l i g n e r  
e s t  
q u e  
l e s  
t a u x  d e  
p r o t e c t i o n  
d e  
l a
p é r i o d e  
d e  b a s e  
s o n t ,  
d e  t o u t e s  
t a ç o n s ,  
t r è s  
é l e v é s  
p o u r  
u n e  
t r è s  
g r a n d e  
m a j o r i t é  
d e  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s
( c f .  
t a b l e a u  
2 1 ,  
æ  
q u i  
f a i t  
q u e  
l e  c h o i x  
d e  
p r i x  
d i f f é r e n t s  
a ,  
e n  
p r a t i q u e ,  
u n e  
i m p o r t a n c e  
l i m i t é e .  
L e s
p o u r c e n t a g e s  
d e  
r é d u c t i o n  
d e s  
t a r i f s  
é q u i v a l e n t s  
r e t e n u s  
p a r  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
s o n t  
g é n é r a l e m e n t
é g a u x  
à  l a  
m o y e n n e  
f i x é e  
p a r  
l ' a c c o r d ,  
i . e . ,  
3 6  
% .  
L e s  t a u x  
s o n t  
p l u s  
f a i b l e s  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
l e s  
p l u s
s e n s i b l e s  
( h u i l e  
d ' o l i v e ,  
s u c r e  
e t  
p o u d r e  
d e  
l a i t  é c r é m é  
e n  
p a r t i c u l i e r ) .
L a  
c l a u s e  
d e  
s a u v e g a r d e  
i m p l i q u e  
é g a l e m e n t  
q u ' u n e  
p r é f é r e n c e  
c o m m u n a u t a i r e  
s u b s t a n t i e l l e
d e v r a i t  ê t r e  
a s s u r é e  
d a n s  
l a  
m e s u r e  
o ù  
l ' U E  a  
r e t e n u  
d e s  
p r i x  
d e  
d é c l e n c h e m e n t  
( p r i x  
C A F  
d e  
l a
p é r i o d e  
d e  
b a s e )  
n e t t e m e n t  
p l u s  
é l e v é s  
q u e  
l e s  
p r i x  
e x t e r n e s  
d e  
r é f é r e n c æ  
a d o p t é s  
p o u r  
l e  c a l c u l  
d e s
t a r i f s  
é q u i v a l e n t s .  
A i n s i ,  
l e  
p r i x  
d e  d é c l e h c h e m e n t  
e s t  
d e  
1 4 8  
E C U / I  
p o u r  
l e  b l é  
( p r i x  
e x t é r i e u r  
d e
A - 5
r é f é r e n c e ,  
9 3  
E C U / t ) ,  
d e  
1 1 4  
E C U / t  
p o u r  
l e  
m a l s  
( p r i x  
e x t é r i e u r  
d e  
r é f é r e n c e ,  
8 5  
E C U / I ) ,  
e t  
d e  
1 1 1
E C U / t  
p o u r  
l ' o r g e  
( p r i x  
e x t é r i e u r  
d e  r é f é r e n c e ,  
9 6  E C U / t )  
1  
'
T a b l e a u  
1 .  L ' a c c o r d  
a g r i c o l e  
d e  
l ' U r u g u a y  
R o u n d  
:  
p r i n c i p a l e s  
d i s p o s i t i o n s
S o u t i e n  
i n t e m e
A c c è s  
a u  
m
C o n c u r r e n c e
T a b l e a u  
2 .  
E q u i v a l e n t s  
t a r i f a i r e s  
d a n s  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e
t  
D e  
p l u s ,  
l . a c c o r d  
a g r i c o l e  
b i l a t é r a l  
E U - U E ,  
s i g n é  
u n e  
s e m a i n e  
a v a n t  
l ' a c c o r d  
d e  
M a n a k e c h ,  
f i x e  
l e  
p r i x  
a u q u e l
u n e  
c é r é a l e  
i m p o r t é e  
p e u t  
r e n t r e r  
d a n s  
l ' U n i o n  
a u  m a x i m u m  
à  
1 5 5 o / o  
a u  
d e s s u s  
d u  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n  
e f f e c l i f
( i . e . ,  
p r i x  
d , i n t e r v e n t i o n  
m u l t i p l i é  
p a r  
l e  
c o e f f i c i e n t  
d e  
s w i t c h o v e r ) .  
E n  
1 9 9 5 / 9 6 ,  
l a  
l i m i t e  
s u p é r i e u r e  
d u  
p r i x  
à
t l i m p o r t a t i o n  
d a n s  
l ' U E  
s e r a i t  
d o n c  
d e  
1 8 4 , 7  
E C U  
m o n é t a i r e s  
p a r  
t o n n e ,  
c e s t - à - d i r e  
5 5  7 o  
a u - d e s s u s  
d u  
p r i x
d ' i n t e r v e n t i o n  
à  c e t t e  
d a t e .
A - 6
E x c e p t i o n
V e r s e m e n t s  
a s s o c i é s  
à  d e s  
p r o g r a m m e s
d e
l a
d er é f o r m e
l a
P A C
a c e t t e
b o î t e b l e u e
e n g a g e m e n t s
d e
r é d u c { i o n
l e s
d e f i c i e n c y
p a y m e n t s
l e s
v e r s e m e n t s
e m e n c a l n s
e t
d e
l a  
p r o d u c { i o n  n o n  s o u m i s  
a u x
M i s e  e n  o e w r e
A g r é g a t i o n  
s u r  
l ' e n s e m b l e  
d u  s e d e u r  
a g r i c o l e
s u r  
l e n s e m b l e  
d e s
S o u t i e n
m e s u r é  
p a r
2 O  
o / o  
a u r  
s i x  a n s
d u  s o u t i e n
d e  
p o l i t i q u e s
s o u m i s e s  
à  r é d u d i o n
' i n t e r d i t e s '
d e
b o l t e  
v e r t e  
v e r s u s  
b o l t e
.  
n o n  s o u m i s e s  
à
N o n  
p r é c i s t
M i s e  e n  o e w r e
R é d u c t i o n
3 6  
%  e n  
m o y e n n e  
a r i t h m é t i q u e  
n o n
p o n d é r é e ,
a v e c  
u n  m i n i m u m  
d e  
1 5 o / o
t a r i f a i r e ,  
s u r  
s i x  
a n s
d e  t o u t e s  
l e s
n o n
e n  
é q u i v a l e n t s  
t a r i f a i r e s ,  
c o n s o l i d a t i o n
e t  r é d u c t i o n  
d e  c e s
t a r i f a i r e s
P o u r  
l e s  
e x p o r t a t e u r s ,  
d é f i n i t i o n
m i n i m a  
( s o u s d e  
q u o t a s
e t
m a i n t i e n  
d e s  
o p p o r t u n i t é s  
d ' a c c è s  
e o u r a n t
p o u r  
l e s  
i m p o r i a t e u r s ,  
d é f i n i t i o n  
d e  d r o i t s  
a d d i t i o n n e l s  
s i  
t r o p  
f o r t e  c r o i s s a n c æ  
d e s
o u f o r t e  
b a i s s e  
d e s
m o n d i a u x
l n t e r d i c l i o n
n o u v e l l e s
a u x  
e x p o r t a t i o n s  
e t
d e s
A U X
s o u m i s e s  
à  
r é d u c t i o n
d e s
a u x
e n
3 6  % )  
e t  
e n  v o l u m e
2 1
s u r  s x  a n s
E n g a g e m e n t
C l a u s e  
s p é c i a l e
M i s e  
e n  o e u v r e
E n g a g e m e n t
T a r i f i c a t i o n
R è s l e
3 6
3 6
3 6
J O
2 0
2 0
2 0
3 6
3 6
3 6
2 0
3 6
3 6
1 6 0 , 2
1 7 0 , 6
1 5 3 , 1
1 5 2 , 0
1 9 2 , 3
2 4 0 , 9
2 6 7 , 3
2 3 7 , 3
2 1 6 , 8
3 4 1 , 1
1 4 9
1 4 5
1 4 7
2 3 1
1 5 5 6
4 2 4
5 2 4
8 3 9
2 0 o / o  
+  
2 7 6 3
2 Ù o / o  
+  
2 0 1 3
1 4 8 5
2 0 3 8
2 % 2
2 4 1
2 3 6
2 4 1
3 8 3
7 4 7
6 0 0
7 1 9
4 2 8 9
3 4 3 6
2 1 7 0
3 9 0 s
9 3
8 5
9 6
1 5 2
8 0 9
1 7 6
1 9 6
1 5 2 6
1 4 2 3
6 8 5
9 4 3
b l é  t e n d r e
o r g e
m a i s
b l é  d u r
h u i l e  
d ' o l i v e
s u c r e  
b r u t
s u c r e  
b l a n c
v i a n d e  
p o r c i n e  
( c a r c a s s e s )
v i a n d e  
b o v i n e  
( c a r c a s s e s )
v i a n d e  
b o v i n e  
( g e l é e )
p o u d r e  
d e  
l a i t  é c r é m é
p o u d r e  
d e  l a i t  
g r a s s e
b e u n e
P o u r c e n t a g e  
d e
r é d u c t i o n  
s u r  
s i x
a n s
.  
T a r i f  
é q u i v a l e n t
( e n  
o / o  
d u  
P r i x  
d e
r é f é r e n c e  
e x t é r i e u r )
T a r i f  é q u i v a l e n t
1 9 9 5  
( E C U / I )
i n t é r i e u r
e x t é r i e u r
P r o d u i t
P r i x  d e  r é f é r e n c e
( E C U / t )
r  
- '
S o u r c e  
:  
E u r o p e a n  
U n i o n  
S c h e d u l e
L a  c o n t r a i n t e  
d e  
l ' a c c è s  
m i n i m u m  
n e  s e r a  
p a s  
s é v è r e  
p o u r  
l a  m a j o r i t é  
d e s  
p r o d u i t s .  
L e  
q u o t a
t a r i f ; a i r e  
é t a n t  
c a l c u l é  
p a r  
d i f f é r e n c e  
e n t r e  
l e  
v o l u m e  d ' a c ê s  a u  
m a r c h é  
e t  l a  m o y e n n e  
d e s  i m p o r t a t i o n s
d e  
l a  
p é r i o d e  
d e  b a s e  
e t  l ' U E  
a y a n t  
o b t e n u  
l a  
p o s s i b i l i t é  
d ' u t i l i s e r  
d e s  
" a g r é g a t s "  
( e n  
p a r t i c u l i e r  
u n
a g r é g a t  
v i a n d e s  
a u  
l i e u  
d ' u n e  
a p p l i c a t i o n  
d e  l ' e n g a g e m e n t  
p a r  
$ p e  
d e  
v i a n d e s ) ,  
i l  a p p a r a î t  
q u e  
l e s
n o u v e l l e s  
p r o v i s i o n s  
s o n t  
n u l l e s  
p o u r  
d e  
n o m b r e u x  
p r o d u i t s ,  
à  l ' e x c e p t i o n  
( p r o v i s i o n s  
e n  f i n  d e  
p é r i o d e
d ' a p p l i c a t i o n  
d e  
l ' a c c o r d )  
:  d u  
b l é  
( 2 8 2 0 0 0  
t o n n e s ) ,  
d e s  
v i a n d e s  
( 7 8 0 0 0  
t o n n e s ) ,  
d e  
l a  
p o u d r e  
d e  
l a i t
é c r é m é  
( 6 9 0 0 0  
t o n n e s ) ,  
d u  
b e u n e  
( 1 0 0 0 0  
t o n n e s ) ,  
d e s  
o e u f s  
( 2 0 8 0 0 0  
t o n n e s ) ,  
e t  
d e s  f r o m a g e s
( 1 0 4 0 0 0  
t o n n e s ) .
D e  
f a ç o n  
p l u s  
i m p o r t a n t e ,  
c e s  
p r o v i s i o n s  
d ' a c c è s  
m i n i m u m  
n e  s o n t  
p a s  
u n e  
o b l i g a t i o n
d ' i m p o r t a t i o n ,  
m a i s  
s i m p l e m e n t  
u n e  
p o s s i b i l i t é  
o u v e r t e  
s o u s  
l a  f o r m e  
d ' u n  
q u o t a  
t a r i f a i r e .
T a b l e a u  
3 .  
E n g a g e m e n t s  
d ' a c c è s  
m i n i m a  
d a n s  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e
S o u r c e  
:  E u r o p e a n  
U n i o n  
S c h e d u l e
( 1 )  
=  
c o n s o m m a t i o n  
i n t é r i e u r e  
e n  
1 9 8 6 { 8  
x 3 o / o  
-  
a c c è s  
d e  l a  
p é r i o d e  
d e  
b a s e .
( 2 )  
=  
c o n s o m m a t i o n  
i n t é r i e u r e  
e n  
1 9 8 G 8 8  
x  5  V o '  
a c c r à s  
d e  
l a  
p é r i o d e  
d e  
b a s e .
S o u f i e n  
i n t e r n e
L a  
M G S  
d e  l a  
p é r i o d e  
d e  
b a s e ,  
t e l l e  
q u e  
c a l c u l é e  
p a r  
l ' U E  d a n s  
s a  
l i s t e ,  
s ' é l è v e  à  
7 3 , 5
m i i l i a r d s  d ' E C U .  
C o n f o r m é m e n t  
à  
l ' a c c o r d ,  
c e t t e  
M G S  
d o i t  ê t r e  
r é d u i t e  
d e  
2 0  %  
s u r  l a  
p é r i o d e
d ' a p p l i c a t i o n  
d e  l ' a c c o r d  
c e  
q u i  
f a i t  
q u e ,  
e n  
t e n a n t  
c o m p t e  
d u  c r é d i t  
d e  
2 , 3 8  m i l l i a r d s  
d ' E C U ,  l a  
M G S  à
l a  
f i n  d e  
l a  
p é r i o d e  
d ' a p p l i c a t i o n  
d e  
t ' a c c o r d  
d o t t  
ê t r e  
i n f é r i e u r e  
o u  é g a l e  
à  6 1 . 2 0 4  
m i l l i a r d s  
d ' E C U .  
L ' U E
a  d é c i d é  
d ' a p p l i q u e r  
l a  
r é d u c t i o n  
e n  s i x  
t r a n c h e s  
é g a l e s ,  
m ê m e  s i  
c æ c i  
n ' e s t  
p a s  
r e q u i s  
p a r  
l ' a c c o r d .  
l l
e s t  
c l a i r  
q u e  
l ' a u t o r i s a t i o n  
d ' e x c l u r e  
l e s  
p a i e m e n t s  
c o m p e n s a t o i r e s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  l ' e n g a g e m e n t  
à
r é d u c t i o n  
e t  l a  
p o s s i b i l i t é  d ' a p p l i q u e r  
l a  b a i s s e  
s u r  
l ' e n s e m b l e  
d u  s e c t e u r  
e t  
n o n  
p a r  
p r o d u c t i o n  
f o n t  
q u e
f ' U E  d e v r a i t ,  
s a n s  
d i f f i c u l t é s ,  
r e s p e c t e r  
c e t t e  
c o n t r a i n t e .  
L a  C o m m i s s i o n  
( S E G ( 9 2 )  
2 2 6 7  f i n a l )  
é v a l u e  
l a
M G S  d e  
f U E  
à  l ' h o r i z o n  
2 O O 0  
à  
5 1  m i l l i a r d s  
d ' E C U ,  
i . e . ,  1 0  
m i l l i a r d s  
d ' E C U  
o u  
1 6  
7 o  
e n  
d e s s o u s  
d e  
l a
M G S  
a u t o r i s é e  
p a r  
I ' a c c o r d .
t
t
i
7 8 , 0 5
6 9 , 4 5
1 0 . 1 5
2 0 7 , 6
2 8 1 , 7 5
0
0
0
1 0 / . , 1
0 .
4 0 . 8 7
0
1 1 1 , 7 6
0
0
0
0
1 8 , 0 6
2 9 5 2 1
1 4 2 9
1 8 0 3
4 7 9 2
5 8 8 9 5
7 7 9 6 7
1 7 3 0
1 0 8 4 7
4 3 0 2
1 3 9 8
2
8 0
3 2
2 6 6 3
4 7 9 4
7 1 7
1 8 7 6
1 1 1
t o t a l  
v i a n d e s
p o u d r e  
d e  
l a i t  é c r é m é
b e u n e
o e u f s
b t é
é r é a l e s  
s e c o n d a i r e s
n z
s u c r e  
b l a n c
f r o m a g e s
2 0 0 0  
( 2 )
1 9 9 s  
( 1 )
C o n s o m m a t i o n  
i n t é r i e u r e
1 9 8 6 - 8 8  
( 1 0 0 0  
0
A c c è s  
d e  l a  
p é r i o d e  
d e
b a s e  
1 9 8 & 8 8  
( 1 0 0 0  
0
P r o d u i t
N o u v e l  
a c c e s  
( 1  
0 0 0  t )
A - 7
l l  f a u t  
c e p e n d a n t  
s o u l i g n e r  
q u e  
l e  
m é c a n i s m e  
d u  
s w i t c h o v e r  
p e u t  
p o s e r  
q u e l q u e s  
p r o b l è m e s '
L e  c a l c u l  
d e  
l a  C o m m i s s i o n  
c i d e s s u s  
r e p o s e  
s u r  
u n  
c o e f f i c i e n t  
d e  
1 ' 1 5 7 3 4 6  
( N o v e m b r e  
1 9 9 2 ) '
L , a u g m e n t a t i o n  
d u  s w i t c h o v e r  
d e p u i s  
c e t t e  
d a t e  
a  
c o n d u i t ,  
m é c a n i q u e m e n t ,  
à  
u n e  
a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a
M G S .  
U n  n o u v e l  
a c c r o i s s e m e n t  
d u  
s w i t c t r o v e r  
d ' i c i  
I ' a n  
2 0 0 0 ,  
s a n s  
b a i s s e  
c o n c o m i t a n t e  
d e s  
p r i x  
d e
s o u t i e n ,  
c o n d u i r a i t  
à  
u n  
n o u v e l  
a c c r o i s s e m e n t  
d e  l a  
M G S '  
N é a n m o i n s ,  
d a n s  
l a  
m e s u r e  o Ù  
l e s
m o n n a i e s  
d e s  
E t a t s - l r / l e m b r e s  
p e u v e n t  
s ' é c a r t e r  
a u j o u r d ' h u i  
d e  
1 5  
o / o  
d e  
l e u r s  
t a u x  
p i v o t s ,  
l e s
p r o b a b i l i t é s  d , u n  
r é a l i g n e m e n t  
m o n é t a i r e  
s o n t  
p l u s  
f a i b l e s  
q u e  
d a n s  
l e  c a s  
d ' u n e  
b a n d e  
d e  f l u c t u a t i o n
é t r o i t e ,  
à  2 , 5  
o / o  
P a r  
e x e m P l e .
A u  
t o t a l ,  
i l  e s t  
d o n c  
t r è s  
p r o b a b l e  
q u e  
l a  r é d u c t i o n  
d e  
l a  
M G S  
n ' a u r a  
p a s  
d ' e f f e t s  
p o u r  
l ' U n i o n
E u r o p é e n n e .
C o n c  
u  r r e  
n c e  
à  
I ' e x P o  
r t a t i o  
n
L a  
m a r g e  
d e , , r n a n o e u v r e "  
d e  
l ' U E  
d a n s  
l e  
d o m a i n e  
d e  
l a  c o n c u r r e n c e  
à  
l ' e x p o r t a t i o n  
e s t  
p l u s
l i m i t é e .  
l l  
e s t  
c l a i r  
q u e  
l a  c o n t r a i n t e  
d e  
l a  d i m i n u t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
2 1 o / o  
e n
v o l u m e  
e t  
d e  
3 6  
y o  
e n  
v a l e u r  
e s t  
l a  
p l u s  
e x i g e a n t e  
p o u r  
l ' U E ,  
a i n s i  
q u e  
p o u r  
d ' a u t r e s  
p a r t i e s
c o n t r a c t a n t e s  
d ' a i l l e u r s .  
L e  
p r o b l è m e  e s t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
s é v è r e  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
q u i  
o n t
c o n n u  
d e  
f o r t e s  
a u g m e n t a t i o n s  
d e s  
s t o c k s  
e u o u  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e p u i s  
l a  
p é r i o d e  d e
b a s e .  
L a  
p r o c é d u r e  
d i t e  
d u  
l i s s a g e  
p e n n e t  
c e r t e s  
d e  c h o i s i r  
l e s  
n i v e a u x  
d ' e x p o r t a t i o n s  
a c t u e l s  
( i . e . ,
m o y e n n e  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
e n  
1 g 9 1 - 9 2 )  
a u  
l i e u  d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
l a
p é r i o d e  
d e  
b a s e  
1 9 8 6 - 9 0  
q u a n d  
l e s  
p r e m i e r s  
s o n t  
s u p é r i e u r s  
a u x  
s e c o n d s  
c o m m e  
p o i n t  
d e  
d é p a r t  
d e
c a l c u l  
d e  
l a  b a i s s e .  
N é a n m o i n s ,  
l e  
p o i n t  
f i n a l  
d o i t  
ê t r e  
u n e  
r é d u c t i o n  
d e  
2 1  
o / o  
e n  
v o l u m e  
à  l ' i s s u e  
d e s
s i x  
a n n é e s  
d , a p p l i c a t i o n  
d e  
l ' a c c o r d  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
n i v e a u x  
d e  
1 9 8 6 - 9 0 .  
E n  
d ' a u t r e s  
t e r m e s ,  
l a
p r o c é d u r e  
d e  
l i s s a g e  
p e r m e t  
d e  
s o u l a g e r  
l a  
c o n t r a i n t e  
l e s  
p r e m i è r e s  
a n n é e s  
d e  
l ' a c c o r d ,  
m a i s  
l e  
d e g r é
d e  
s é v é r i t é  
d e  
l , e n g a g e m e n t  
e s t  
i d e n t i q u e  
e n  
f i n  
d e  
p é r i o d e  
p a r  
r a p p o r t  
à  
u n  
a c c o r d  
q u i  
n e  t i e n d r a i t  
p a s
c o m p t e  
d e  c e t t e  
c l a u s e .  
P o u r  
l a  
v i a n d e  
b o v i n e ,  
l a  
p é r i o d e  
d e  
b a s e  
r e t e n u e  
c o n e s p o n d  
à  l a  
m o y e n n e
1 9 g 6 - 9 2  
p o u r  
t e n i r  
c o m p t e  
d e s  
v o l u m e s  
e x p o r t é s  
" a n o r m a l e m e n f '  
é l e v é s  
d e s  
d e u x  
a n n é e s  
1 9 9 1  
e t
1 9 9 2 .  
N é a n m o i n s ,  
l e s  
q u a n t i t é s  
q u e  
l ' U E  
p e u t  
e x p o r t e r  
g r â c e  
à  c e t t e  
p r o c é d u r e  d e  
l i s s a g e  
s o n t  
l o i n
d , ê t r e  
n é g l i g e a b l e s :  
8 , 2  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s  
d e  
b l é  
e t  d e  
f a r i n e  
d e  
b l é  
t e n d r e ,  
1 0 2 0 0 0  
t o n n e s  
d e
f t o m a g e s ,  
4 4 0 0 0  
t o n n e s  
d ' a u t r e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s ,  
3 6 2 0 0 0  
t o n n e s  
d e  
v i a n d e  
b o v i n e ,  
2 5 3 0 0  
t o n n e s  
d e
v o l a i l l e s ,  
1 6 0 0 0  
t o n n e s  
d , o e u Ë ,  
1 5 6 0 0 0  
t o n n e s  
d e  t a b a c .  
N a t u r e l l e m e n t ,  
l e  l i s s a g e  
p e r m e t  
é g a l e m e n t
a u x  
a u t r e s  
p a r t i e s  
c o n t r a c t a n t e s  
d e  b é n é f i c i e r  
d e  
v o l u m e s  
s u b v e n t i o n n é s  
p l u s  
i m p o r t a n t s  
:  7 , 4  
m i l l i o n s
d e  t o n n e s  
d e  
b l é  
p o u r  
l e s  E U ,  
p a r  
e x e m p l e .
L e s  
e n g a g e m e n t s  
à  
r e s p e c t e r  
d a n s  
l e  
d o m a i n e  
d e s  
e x p o r t r a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
s o n t
p r é s e n t é s  d a n s  
l e  t a b l e a u  
4 .  L e s  
r é d u c t i o n s  
s o n t  
s u b s t a n t i e l l e s  
p o u r  
u n  
g r a n d  
n o m b r e  
d e  
p r o d u i t s  
p a r
r a p p o r t  
à  l a  
q u a n t i t é  d e  
b a s e  
1 9 8 6 - 9 0  
:  3 , 5  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s  
p o u r  
l e  b l é  
e t  
l a  f a r i n e  
d e  b l é ,  
2 ' 6  m i l l i o n s
d e  t o n n e s  
p o u r  
l e s  
c é r é a l e s  
s e c o n d a i r e s ,  
3 4 0 0 0 0  
t o n n e s  
p o u r  
l e  
s u c r e ,  
1 8 1 0 0 0  
t o n n e s  
p o u r  
l e s
f r o m a g e s ,  
2 1 7 O O O  
t o n n e s  
p o u r  
l a  v i a n d e  
b o v i n e ,  
1 0 7 0 0 0  
t o n n e s  
p o u r  
l a  
v i a n d e  
p o r c i n e '  
7 7 0 0 0  
t o n n e s
A - 8
p o u r  
l e s  
v o l a i l l e s ,  
. . .  
C e s  
e n g a g e r n e n t s  
a p p a r a i s s e n t  
e n c o r e  
p l u s  
c o n t r a i g n a n t s  
p a r  
r a p p o r t  
a u x
e x p o r t a t i o n s  
a c t u e l l e s  
p o u r  
c e r t a i n s  
d e  
c e s  
p r o d u i t s  
:  
- 1 1 , 7  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s  
p a r  
E p p o r t  
a u x
e x p o r t a t i o n s  
d e  
c é r é a l e s  
r é a l i s é e s  
p a r  
l ' u E  
e n  
1 9 9 2 - 9 3  
p a r  
e x e m p l e ,  
- 5 0 0 0 0 0  
t o n n e s  
p o u r  
l a  
v i a n d e
b o v i n e ,  
- 1 4 0 0 0 0  
t o n n e s  
p o u r  
l a  
v i a n d e  
p o r c i n e " '
T a b l e a u  
4 .  
E n g a g e m e n t s  
d e  
r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d a n s  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e
c é r é a l e s  
s e c o n d a i r e s
r i z
e n l z a
h u i l e  
o l i v e
s u c r e
b e u n e  
e t  h u i l e  
d e  
b e u r r e
p o u d r e  
d e  
l a i t  é c r é m é
f r o m a g e
a u t r e s  
p r o d u i t s  l a i t i e r s
v i a n d e  
b o v i n e
v i a n d e  
p o r c i n e
v o l a i l l e s
o e u f s
v i n
f r u i t s  
e t  l é g u m e s  
f r a i s
f r u i t s  
e t  
l é g u m e s  
t r a n s f o r m é s
t a b a c  
b r u t
a l c o o l s
1 3 7 9 , 5
6 1 , 8
3 2 , 2
8 5 , 9
7 7 6 , 5
1 3 2 5 , 4
3 7 0 , 1
4 3 9 , 2
1 0 0 8 , 1
1 9 6 7 , 8
1 8 3 , 4
1 4 3 , 2
3 9 , 8
Ô 4 , 5
1 0 2 , 9
1 5 , 4
6 2 , 9
1 5 0 , 2
1 2 6 2 4 , 5
1 8 3 , 8
1 0 0 , 4
1 4 8
1 6 1 7 , 0
4 6 3 , 4
3 0 8 , 0
3 8 6 , 2
1 1 8 7 , 9
' t 0 3 4 , 3
5 0 8 , 6
3 6 7 , 8
1 0 5 , 4
3 0 8 0 , 4  
h l
1 1 4 8 , 0
2 0 0 , 8
1 4 2 , 5
1 4 5 2 , 4 h 1
1 1 2
1 2 9 9
2 7 3
2 U
4 2 7
1  2 0 6
1 1 7 9 , 2
4 9 0
4 7 0
1 1 2
2 9 5 4  
h l
1 0 3 9
1 9 0
2 0 6
1  
1 8 5  h l
1 0 6
1 4 7
7 0 2
n e  d e
e t
1 7 0 0 8 ,
7 8 3 , 0
5 5 0
2 0 2 8 . 8
1 2 1 9 9
1 7 3
v o l u m e
0 0 0
p é r i o d e  
d e  b a s e
p é r i o d e  
1 9 9 1 - 9 2
æ l z a
h u i l e  
o l i v e
s u c r e
b e u n e  
e t  
h u i l e  
d e  
b e u n e
p o u d r e  
d e  
l a i t  
é c r é m é
f r o m a g e
a u t r e s  
p r o d u i t s  l a i t i e r s
v i a n d e  
b o v i n e
v i a n d e  
p o r c i n e
v o l a i l l e s
o e u f s
v i n
f r u i t s  
e t  
l é g u m e s  
f r a i s
f r u i t s  
e t  
l é g u m e s  
t r a n s f o r m é s
t a b a c  
b r u t
a l c o o l s
1 2 9 6 , 7
5 8 , 1
3 0 , 3
8 0 , 7
7 3 0
1 2 4 5 , 9
u 7 , 9
5 0 5 , 2
9 4 7 , 6
1 9 0 0 , 6
1 7 2 , 4
1 3 7 , 8
3 7 , 4
6 0 , 6
9 6 , 7
1 4 , 5
9 5 , 0 0
1 4 1 , 2
8 8 2 , 9
3 9 , 6
2 0 , 6
5 5
4 9 7
8 4 8 , 2
2 3 6 , 9
2 8 1 , 1
6 / i 5 , 2
1 2 5 9 , 4
1 1 7 , 4
9 1 , 6
2 5 , 5
4 1 , 3
6 5 , 9
9 , 9
4 0 , 2
9 6 , 1
1 2 1 8 2 , 6
1 7 7 , 3
9 6 , 9
1 4 2 , 8
1 5 6 0 , 4
4 4 7 , 2
2 9 7 , 2
4 0 6 , 7
1 1 6 1 , 4
1 1 1 8 , 7
4 9 0 , 8
4 4 O , 1
1 0 7 , 2
2 9 7 2 , 6 h !
1 1 0 7 , 8
1 9 3 , 8
1 9 0 . 4
1 4 0 1 . 6  
h l
9 9 7 3 , 4
1 4 5 , 1
7 9 , 3
1 1 6 , 9
1 2 7 7 , 4
3 6 6 , 1
2 4 3 , 3
3 0 5 , 1
9 3 8 , 4
8 1 7 , 1
4 0 1 , 8
2 9 0 , 6
8 3 , 3
2 4 3 3 , 5  
h l
9 0 6 , 9
1 5 8 , 6
1 1 2 , 6
1 1 4 7 , 4  
h l
1
1
9 1 1 8 , 6
4 1 , 1
b l é  
e t  f a r i n e  
d e  
b l é
c é r é a l e s  
s e c o n d a i r e s
1 Z
1
2 0 0 0
1 9 9 5
i t
s u b v e n t i o n n é e s  
( m i l l i o n s  E C U )
d é p e n s e s
( 1 0 0 0  
0
S o u r c e :  
E u r o P e a n  
U n i o n  
S c h e d u l e
A - S
C o m p a t i b i l i t é  
q A à G A T T  
:  
t e  
p r o b l è m e  
d e  
l a  
r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s
A u  t o t a l ,  
l a  
c o n t r a i n t e  
q u i  
p e u t ,  p o t e n t i e l l e m e n t ,  
a v o i r  
u n  i m p a c t  s u r  
l a  
P A C  e t  
n é c e s s i t e r  
u n
a j u s t e m e n t  
d e s  
p o l i t i q u e s  e n  
v i g u e u r  
e s t  
c l a i r e m e n t  
c e l l e  
d e  
l a  r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s
s u b v e n t i o n n é e s .  
L , e n g a g e m e n t  
à  
d i m i n u e r  
l e  s o u t i e n  
i n t e r n e  
n ' e s t  
p a s  
r é e l l e m e n t  
c o n t r a i g n a n t  
g r â c e  
à
l a  
p o s s i b i l i t é  
d e  
c a l c u l e r  
l a  
M G S  
s u r  
l ' e n s e m b l e  
d u  
s e c t e u r  
e t  
g r â c e  
à  l ' e x c l u s i o n  
d e s  
p a i e m e n t s
c o m p e n s a t o i r e s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  d é f i n i t i o n  
G A T T  
d e  
l a  M G S .  
L e  
v o l e t  a c c è s  
a u  m a r c h é  
n e  
d e v r a i t
é g a l e m e n t  
p a s  
ê t r e  
r é e l l e m e n t  
c o n t r a i g n a n t ,  
d u  m o i n s  
s u r  
l a  
p é r i o d e  
d ' a p p l i c a t i o n  
d e  
l ' a c c o r d .  
L a
c o m p a t i b i l i t é  
e n t r e  
l ' a c c o r d  
a g r i c o l e  
d u  G A T T  
e t  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  d o i t  
a l o r s  
ê t r e  
a p p r é c i é e ,  
e n
p r i o r i t é ,  
s u r  
l e  
v o l e t  
c o n c u r e n c e  
à  l ' e x p o r t a t i o n .  
l l  
s ' a g i t  
d o n c  
d e  
d é t e r m i n e r  
d a n s  
q u e l l e  
m e s u r e  
l a
r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C ,  
e t  
l a  
p o l i t i q u e  
q u i  
s e r a  
m i s e  
e n  
o e u v r e  
d e  
1 9 9 6  
à  2 0 0 0 ,  
p e r m e t t r o n t  
d e  r e s p e c t e r
l e s  c o n t r a i n t e s  
s u r  
l a  
r é d u c t i o n  
d e s  e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s ,  
e n  v a l e u r  
e t  
s u r t o u t  
e n  
v o l u m e .
C e t t e  
a n a l y s e  
d e  
l a  c o m p a t i b i l i t é  
e s t  
m e n é e  
à  
l ' a i d e  
d e  
s i m u l a t i o n s  
r é a l i s é e s  
a v e c  l e  
m o d è l e
M I S S  
( M o d è l e  l n t e r n a t i o n a l  
S i m p l i f i é  
d e  
S i m u l a t i o n )  
e t  
e s t  
p r é s e n t é e  
d a n s  
l e  
p a r a g r a p h e  s u i v a n t .
C o m p a t i b i l i t é  
P A C - G A T T  
e n  
t e r m e s  
d e  r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s
P r é s e n t a t i o n  
s u c c i n c t e  
d u  
m o d è l e  
e f  d e s  
s c é n a r i o s
L e  m o d è l e  
M I S S  
e s t  
u n  o u t i l  
d ' e x p l o r a t i o n  
d e s  
c o n s é q u e n c e s  
d e s  
c h a n g e m e n t s  
d e  
p o l i t i q u e s
a g r i c o l e s  
c h e z  
l e s  
p r i n c i p a u x  a c t e u r s  
m o n d i a u x .  
l l  
p e r m e t  
d e  m e s u r e r  
l e s  
e f f e t s  
d e  
c e s  c h a n g e m e n t s
s u r  
l e s  c o u r s  
m o n d i a u x ,  
l e s  
p r i x  
i n t é r i e u r s ,  
l e s  
v o l u m e s  
o f f e r t s  
e t  
d e m a n d é s  
d a n s  
l e s  
d i f f é r e n t e s  
z o n e s
d i s t i n g u é e s ,  
l e s  é c h a n g e s  
e t  l e s  
i n d i c a t e u r s  
m a c r o é c o n o m i q u e s  
( b u d g e t ,  
r e v e n u  
a g r i c o l e '  
b a l a n c e
c o m m e r c i a l e ,  
s u r p l u s  
d u  
c p n s o m m a t e u r ,  
. . . ) .  
D a n s  
l a  
v e r s i o n  
u t i l i s é e  
p o u r  
é v a l u e r  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a
p A C ,  
l e  
m o n d e  
e s t  d i v i s é  
e n  
q u a t r e  
z o n e s  
( U E ,  
E U ,  
P a y s  
à  é c o n o m i e s  
p l a n i f t é e s  e t  R e s t e  
d u  
m o n d e ) .
L , e n s e m b l e  
d e  
l , a g r i c u l t u r e  
e s t  
c o u v e r t  
e t  
c o m p o r t e  
d i x  s o u s  
s e c t e u r s  
à  
l ' o f f r e  
e t  
d i x  
t y p e s  
d e  
f a c t e u r s
( d o n t  
s e p t  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e ) .  
D a n s  
c h a q u e  
z o n e ,  
i l  
y  
a  d e u x  
s e c t e u r s  
d ' o f f r e
( a g r i c u l t u r e  
e t . r e s t e  
d e  
l ' é c o n o m i e " )  
e t  d e u x  
s e c t e u r s  
d e  d e m a n d e  
( d e m a n d e  d é r i v é e  
p o u r  
l ' a g r i c u l t u r e
e t  
d e m a n d e  
f i n a l e  
o u  
c o n s o m m a t i o n ) .  
L e  
s e c t e u r  
a g r i c o l e  
o f f t e  
l e s  
d i x  
p r o d u i t s  
d i s t i n g u é s  
d a n s  
l e
m o d è l e  
q u i  
s o n t  
u t i l i s é s  
d a n s  
l e s  d e u x  
s e c t e u r s  
d e  
d e m a n d e  
;  
l e  s e c t e u r  
" r e s t e  
d e  
l ' é c o n o m i e "  
o f f r e  
l e s
q u a t r e  
f a c t e u r s  
d ' o r i g i n e  
n o n  
a g r i c o l e  
n é c e s s a i r e s  
a u  
f o n c t i o n n e m e n t  
d u  
s e c t e u r  
a g r i c o l e -
L e  
m o d è l e  
f o n c t i o n n e  
e n  
' p r o j e c t i o n  
c o m p a r a t i v e " .  
C e l a  
s i g n i f i e  
q u e ,  
d a n s  
t o u t e  
s i m u l a t i o n ,
s o n  
é v o l u t i o n  
e s t  
g u i d é e  
p a r  
d e u x  
t y p e s  
d e  
f o r c e s  
:
i )  
l e s  c h a n g e m e n t s  
d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
q u i  
i n c i t e n t  
l e s  a g e n t s  
é c o n o m i q u e s  
à  
r é v i s e r  
l e u r s  
p l a n s
d ' o f f r e  
e t  
d e  
d e m a n d e ,  
e t
i i )  l e s  e f f e t s  
d u  
p r o g r è s  
t e c h n i q u e  
e t  
d e s  
t e n d a n c e s  
a u t o n o m e s  
q u i  
s ' e x e r c e n t  
à  
l a  
f o i s  
s u r  
l ' o f f r e  
e t  
l a
d e m a n d e .
A - 1 0
L e s  
p a r a m è t r e s  
d u  
m o d è l e  
( é l a s t i c i t é s  e t  d é p l a c æ u r s )  
o n t  
é t é  
c a l i b r é s  
s u r  
l a  
d é c e n n i e  
1 9 7 9 € 8
d e  m a n i è r e  
à  
r e p r o d u i r e  
l e s  
é v o l u t i o n s  
d e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
s u r  
c e t t e  
p é r i o d e '
L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
e s t  
m i s e  
e n  o e u v r e  
s o u s  
d e u x  
h y p o t h è s e s  
p r i n c i p a l e s  
( p o u r  
p l u s  
d e
d é t a i l s ,  
v o i r  
G u y o m a r d  
e t  
M a h é ,  
1 9 g 3 )  
:  c o u p l a g e  
d e s  
a i d e s  
( l ' i m p a c t  
d e s  
a i d e s  
f o r f a i t a i r e s  
s u r  
l e s
c a p a c i t é s  
d e  
p r o d u c t i o n  
-  
p o u r  
l e s  
g r a n d e s  
c u l t u r e s  
e t  
l a  
v i a n d e  
b o v i n e  
-  
e s t  
d o n c  
s i m i l a i r e  à  u n
c o m p l é m e n t  
d e  
p r i x )  
e t  e x t e n s i f i c a t i o n  
e t  
r a l e n t i s s e m e n t  
d u  
r y t h m e  
d u  
p r o g r è s  
t e c h n i q u e  
p o u r  
l e s
g r a n d e s  
c u l t u r e s .  
L e  
s e é n a r i o  
1  e s t  
o b t e n u  
e n  
u t i l i s a n t  
l e s  
d é p l a c e u r s  
h i s t o r i q u e s  
c o r e s p o n d a n t  
à  
l a
p é r i o d e  
1 g 7 g € g  
;  
l e s  
é v o l u t i o n s  
d e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
o b t e n u s  
d a n s  
c e  c a s  
s o n t  
p r é s e n t é e s  
d a n s  
l e
t a b l e a u  
S . 1 .  
L e  
s c é n a r i o  
2  u t i l i s e  
d e s  d é p l a c e u r s  
m o d i f i é s  
d a n s  
l e  
r e s t e  
d u  
m o n d e  
p o u r  
p r e n d r e  
e n
c o m p t e  
u n e  
p o s s i b l e  r e m o n t é e  
d e s  c o u r s  
m o n d i a u x  
( G r i l i  
e t  
Y a n g ,  
1 9 8 8 )  
;  
l e s  
é v o l u t i o n s  
d e s  
p r i x
m o n d i a u x  
o b t e n u s  
d a n s  
c e  
c a s  
s o n t  
p r é s e n t é e s  d a n s  
l e  t a b l e a u  
5 . 2 .
(
T a b l e a u  
5 . 1
t r o i s  
a n s
E v o l u t i o n  
d e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
d a n s  
l e  S c é n a r i o  
1 ,  
e n  
t e r m e s  
n o m i n a u x  
e t  e n  
%  
s u r
i
1
I
L
T a b l e a u  
S . 2 .  
E v o l u t i o n s  
d e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
d a n s  
l e  s c é n a r i o  
2 ,  
e n  t e r m e s  
n o m i n a u x  
e t  e n  
%  s u r
t r o i s  
a n s
R é s u l f a t s
-  
A p p r é c i a t i o n  
g é n é r a l e
D e u x  
s c é n a r i o s  
i n t e m a t i o n a u x  
s o n t  
d o n c  
e n v i s a g é s  
p o u r  
é v a l u e r  
l a  s e n s i b i l i t é  
d e  l a
c o m p a t i b i t i t é  
à  
l a  c o n j o n c t u r e  
i n t e m a t i o n a l e .  
L e  
s é n a r i o  
1  c n n e s p o n d  
à  
u n e  
p r o l o n g a t i o n  
d e  l a
s i t u a t i o n  
d e  
s t a g n a t i o n  
e t  d e  
c r i s e  
d e  
l a  
d e m i è r e  
d é c e n n i e  
( b a i s s e  
s e n s i b l e  
d e s  
p r i x  m o n d i a u x  
d e s
p r o d u i t s  
d e  
b a s e  
e n  t e r m e s  
r é e l s ) .  
L e  
s c é n a r i o  
2  c o n e s p o n d  
à  u n e  
r e p r i s e  
d e  
l a  d e m a n d e  
m o n d i a l e ,  
à
u n  
e s s o u f f l e m e n t  
d u  
p r o g r è s  
t e c h n i q u e  
d a n s  l e s  
p a y s  
e n  
d é v e l o p p e m e n t  
e t  
à  u n e  
p r o g r e s s i o n  
l e n t e  d e
t , .
- 3 , 9 6
€ , 0 2
'  
- 7 , 8 1
- 2 , 4 1
- 7 , 5 8
+ 4 , 1 5
- 2 , 9 6
- ' | . , 0 2
+ 1 , 9 5
+ 1 , 0 8
- 1 0 , 1 3
- 2 2 , 0 9
- 2 , 4 3
€ , 4 3
+ 8 , 3 3
- 1 , 3 9
- 1 , 8 8
+ 1 , 7 6
C é r é a l e s
T o u r t e a u x
C o r n  
g l u t e n  
f e e d
M a n i o c
A u t r e s  
s u b s t i t u t s
B o e u f
P o r c  
e t  
v o l a i l l e s
L a i t
S u c r e
1 9 9 6 - 9 9
1 9 9 3 - 9 6
+ 1 , 8 2
+ 3 , 6 6
+ 2 , 9 5
+ 4 , 5 7
+ 2 , 1 5
+ 7 , 4 8
+ 1 , 1 3
+ 3 , 2 8
+ 5 , 9 5
+ 7 , 2 7
- 0 , 7 8
- 1 3 , 0 9
+ 4 , 5 4
+ 0 , 9 5
+ 1 1 , 9 8
+ 2 , 6 9
+ 2 , 8 7
+ 5 , 8 6
C é r é a l e s
T o u r t e a u x
C o r n  
g l u t e n  
f e e d
M a n i o c
A u t r e s  
s u b s t i t u t s
B o e u f
P o r c  
e t  
v o l a i l l e s
L a i t
S u c r e
1
9 9 6 - 9 9
1 9 9 3 - 9 6
A - 1 1
l . a g r i c u l t u r e  
d e s  
a n c i e n s  
p a y s  
p l a n i f i é s .  L e s  
t a b l e a u x  
5 . 1  
e t  
5 . 2  
p r é s e n t é s  
c o n t i e n n e n t  
l e s  
é v o l u t i o n s  
d e
p r i x  
m o n d i a u x ,  
e n d o g è n e s .  
c o f f e s p o n d a n t  
à  c e s  
d e u x  
h y p o t h è s e s .  
L e  
t a b l e a u  
6  
p r é s e n t e ,  
p o u r  
l e s
p r i n c i p a l e s  
p r o d u c t i o n s ,  
l e s  
é c a r t s  
e n t r e  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
e s t i m é e s  
e t  
l e s  
e n g a g e m e n t s  
G A T T  d a n s  
l e
c a s  
d e  l ' U E .
T a b l e a u  
6 .  c o m p a t i b i l i t é  
P A C - G A T T  
e n  t e r m e s  
d e  
r é d u c t i o n  
d e s  
v o l u m e s  
d e s  
e x p o r t a t i o n s
s u b v e n t i o n n é e s  
( m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s )
+ 2 , 0 3
+ 2 , 0 4
+ 0 , 6 5
+ 4 , 7 2
+ 1 , 4 2
+ 1 , 4 3
+ 0 , 4 7
+ 3 , 3 2
+ 0 , 5 1
+ 0 , 5 2
+ 0 , 1 9
+ 1 , 2 2
+ 1 , 1 2
+ 1 . 1 5
+ 0 , 3 5
+ 2 , 6 2
+ 0 , 7 5
+ 0 , 7 8
+ 0 , 2 5
+ 1 , 7 8
+ 0 , 2 0
+ 0 , 2 2
+ 0 , 0 9
+ 0 , 5 1
C o m p a t i b i l i t é  
( 1 ) - ( 2 )
p o r c s
v o l a i l l e s
o e u f s
t o t a l
2 , 4 3
2 , 3 3
0 , 7 3
5 , 4 9
0 , 4 0
0 , 2 9
0 , 0 8
0 , 7 7
1 , 8 6
1 , 7 8
0 , 5 6
4 , 2 0
0 , 4 4
0 , 3 5
0 , 0 9
0 , 8 8
1 , 0 0
0 , 9 6
0 , 3 0
2 , 2 6
0 , 4 9
0 , 4 4
0 , 1 1
1 . 0 4
0 , t r
0 , 5 2
0 , 1 6
1 , 2 2
1 , 5 2
1 , 4 4
0 , 4 3
3 , 3 9
0 . 4 0
o , 2 9
0 , 0 8
0 , 7 7
1 , 1 9
1 , 1 3
0 , 3 4
2 , 6 6
0 , 4 4
0 , 3 5
0 , 0 9
0 . 8 8
0 , 6 9
0 , 6 6
0 , 2 0
1 , 5 5
0 , 4 9
0 , 4 4
0 , 1 1
1 , 0 4
0 , 9
o , 5 2
0 , 1 6
1 , 2 2
h o r s - s o l
e x p o r t s  
b r u t e s  
( 1 )
p o r c s
v o l a i l l e s
o e u f s
t o t a l
e n g a g e m e n t s  
G A T T  
( 2 )
p o r c s
v o l a i l l e s
o e u f s
t o t a l
4 , 0 8
- 0 , 2 8
4 , 5 8
+ 0 , 3 8
+ 0 , 0 7
- 0 , 3 9
0 , 7 4
0 , 8 2
0 , 6 6
0 , 9 4
0 , i l
1 , 1 2
1 , 3 2
1 , 2 0
o , 8 2
1 , 0 1
0 , 9 4
0 , 7 3
1 , 1 2
1 , 3 2
V i a n d e
n e
e x p o r t s  
b r u t e s  
( 1 )
G A T T
+ 1 . 7 9
+ 1 , 6 8
+ 1 , 5 1
+ 1 , 7 9
+ 1 , 6 8
+ 1 , 5 1
i t é
3
1
, 0 7
, 2 8
3 , 0 7
1 , 3 9
3 , 0 7
1 , 5 6
4 , 7 0
3 , 0 7
1 , 2 8
3 , 0 7
1 , 3 9
3 , 0 7
1 , 5 6
4 , 7 4
S u c r e
e x p o r t s  
b r u t e s  
( 1 )
G A T T
- 2 , 8
- 1 0 , 0
- 2 0 , 7
+ 9 , 8
4 , 6
- 1 6 , 1
2 0 , 6
2 3 , 4
1 6 . 6
2 6 , 6
1 0 , 6
3 1 , 3
3 5 , 1
3 3 , 2
2 3 , 4
2 6 , 0
2 6 , 6
1 5 , 2
3 1 , 3
3 5 , 1
C é r é a l e s
e x p o r t s  
b r u t e s  
( 1 )
G A T T
2 0 0 0 - 0 1
1 9 9 8 - 9 9
1 9 9 $ 9 6
1 9 9 2 - 9 3
2 0 0 0 { 1
1 9 9 8 - 9 9
1 9 9 5 - 9 6
1 9 9 2 - 9 3
S c é n a r i o
2
1
- 0 , 0 1
- 0 , 1 0
- 0 , 2 3
C o m p a t i b i l i t é  
( 1 ) - ( 2 )
0 , 9 3
0 , 9 4
0 , 9 3
1 , 0 3
0 , 9 3
1 , 1 6
0 , 9 3
A u t r e s
e x p o r t s  
b r u t e s  
( 1 )
G A T T
+ 0 , 0 5
+ 0 , 0 2
4 , 0 1
C o m p a t i b i l i t é  
( 1 ) - ( 2 )
0 , 2 9
o , 2 4
0 . 2 9
0 , 2 7
0 , 2 9
0 . 3 0
0 , 2 9
d e  
l a i t
e x p o r t s  
b r u t e s  
( 1 )
G A f i
+ 0 . 1 6
+ 0 , 1 2
+ 0 , 0 6
1
o , 4 7
0 . 3 1
0 . 4 7
0 , 3 5
0 , 4 7
0 , 4 1
a , 4 7
e x p o r t s  
b r u t e s  
( 1 )
G A T T
4 , 1 7
4 , 2 0
{ , 2 5
C o m p a t i b i l i t é  
( 1 ) - ( 2 )
0 , 2 0
0 , 3 7
0 , 2 0
0 . 4 0
0 , 2 0
0 , 4 5
0 , 2 0
B e u n e  
e t  
h u i l e  
d e  
b e u n e
e x p o r t s  
b r u t e s  
( 1 )
e n g a g e m e n t s  
G A T T  
( 2 )
2 0 0 0 - 0 1
1 9 9 8 - 9 9
1 9 9 5 - 9 6
1 9 9 2 - 9 3
N . B .  R é s u l t a t s  
P r é l i m i n a i r e s
A - 1 2
(D a n s  
l e  
s c é n a r i o  
1 ,  l a  c o m p a t i b i l i t é  
n e  
p o s e  
g u è r e  
d e  
p r o b l è m e  
à  l ' h o r i z o n  
1 9 9 5 / 9 6 ,  
s a u f  
p o u r
l e  
s u c r e ,  
l e s  
f r o m a g e s  
e t  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
h o r s  s o l .  
P a r  
c o n t r e ,  
d è s  1 9 9 8 / 9 9 ,  
l e s  
d é p a s s e m e n t s  
d e s
v o l u m e s  d ' e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
a u t o r i s é e s  
s o n t  
q u a s i g é n é r a u x  
e t  r e p r é s e n t e n t  
d e s  é c a r t s  
n o n
n f u l i g e a b l e s  
( 1 , 7  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s  
d e  s u c r e ,  
7 0 0 0 0  t o n n e s  
d e  
v i a n d e  b o v i n e ,  
p r e s q u e  
2  m i l l i o n s  
d e
t o n n e s  d e  
p r o d u i t s  
h o r s - s o l  
e t  
1 2 0 0 0 0  t o n n e s  
d e  f t o m a g e s ) .  
E n f i n ,  à  
l ' h o r i z o n  2 0 0 0 ,  
l e s  v o l u m e s
d ' e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
a u t o r i s é s  
s o n t  d é p a s s é s  
p o u r  
t o u s  
l e s  
p r o d u i t s  
s a u f  l e  
b e u n e .
D a n s  
l e  s é n a r i o  
2 ,  
p l u s  
o p t i m i s t e  
s u r  
l e s  m a r c h é s  m o n d i a u x ,  
l e s  é c a r t s  s o n t  
n e t t e m e n t  
r é d u i t s
c a r  l ' a m é l i o r a t i o n  
d e s  
c o u r s  
m o n d i a u x  
r e n d  
l ' a g r i c u l t u r e  
d e  l a  
G o m m u n a u t é  
p l u s  
c o m p é t i t i v e  
e t  
l e
d é b o u c h é  
c é r é a l i e r  
c o m m u n a u t i a i r e  
e s t  
f o r t e m e n t  
r e n f o r c é  
p a r  
l ' a b a i s s e m e n t  
p l u s  
m a r q u é  d u  
p r i x
c o m m u n a u t a i r e  
d e s  
c é r é a l e s  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
p r i x  
d e s  a u t r e s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e .  D e
p l u s ,  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
h o r s - s o l  
c o m m u n a u t a i r e s  
s o n t  
f a v o r i s é e s  
c a r  
l a  c o m p é t i t i v i t é  
r e l a t i v e  d e  
l a
C o m m u n a u t é  
d a n s  c e s  
s e c t e u r s  
e s t  r e n f o r c é e  
p a r  
E p p o r t  
à  s e s  
c o n c u r r e n t s  
i n t e r n a t i o n a u x  
q u i  
n e
b é n é f i c i e n t  
p a s  
d e s  
m è m e s  
b a i s s e s  d u  
c o û t  
d e  l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e .  
L a  
p o s s i b i l i t é  
p o u r  
I ' U E  d e
d e v e n i r  u n  
g r a n d  
e x p o r t a t e u r  
d e  
v o l a i l l e s  
e t  d e  
v i a n d e  
p o r c i n e  
s e  
h e u r t e r a  c e p e n d a n t  
à  
l ' é t a b l i s s e m e n t
d e  r é s e a u x  
c o m m e r c i a u x  
e t  à  
l a  d i s c i p l i n e  
d e s  
b a n i è r e s  
s a n i t a i r e s  
a u x  
i m p o r t a t i o n s  
d a n s  l e s  
p a y s
t i e r s .  
S e u l s  
l e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
e t  
l e  s u c r e  
m o n t r e n t  
u n  d e g r é  
d e  c o m p a t i b i l i t é  
à  
p e u  p r è s  
i n s e n s i b l e  à
c e f t e  
v a r i a n t e  s u r  
l a  d e m a n d e  
n e f t e  
d u  
r e s t e  d u  
m o n d e  c a r  
l e s  
p r i x  
d e  s o u t i e n  
i n t é r i e u r s  
r e s t e n t  f i x e s  e t
é l e v é s  e t  
l e s  e x c é d e n t s  
e x p o r t a b l e s  
s o n t  s u r t o u t  
f o n c t i o n  
d e s  
n i v e a u x  
i n c h a n g é s  
d e s  
q u o t a s .  
D e s
a j u s t e m e n t s  
d a n s  
c e s  
s e c t e u r s ,  
r e t a r d é s  
l o r s  d e  l a  
r é f o r m e ,  s e m b l e n t  
d o n c  
i n é l u c t a b l e s .  
L e  
p a r a d o x e
r e g r e t t a b l e  e s t  
q u e  
c e  
s o n t  
l e s  
p r o d u i t s  
n o b l e s  
q u i  
s o n t  l e s  
p l u s  
c o n t r a i g n a n t s  
( f r o m a g e s  
n o t a m m e n t )
e t  l e s  
p r o d u i t s  
b a n a l s  
( b e u n e  
e t  
p o u d r e ) ,  
d o n t  l e s  
e x p o r t a t i o n s  
o n t  
f o r t e m e n t  c h u t é  
d e p u i s  
l a  
p é r i o d e
d e  
r é f é r e n c e ,  
q u i  
n e  
l e  s o n t  
p a s .
-  
A n a l y s e  
p a r  
s e c t e u r
i ) c é r é a l e s
L e  
p r e m i e r  
s é n a r i o  
a n a l y s é  
c o n e s p o n d  
à  u n e  
v i s i o n  
q u e  
l ' o n  
p e u t  
q u a l i f i e r  
d e  
" p e s s i m i s t e "
o ù  l e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
c o n t i n u e n t  
d e  
b a i s s e r  
e n  t e r m e s  
r é e l s  c o n f o r m é m e n t  
à  c e
q u i  
a v a i t  é t é  
o b s e r v é  
l o r s  
d e  l a  d é c e n n i e  
8 0  :  s e l o n  
c e  s é n a r i o ,  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
d e  
I ' U E  d é p a s s e r a i e n t
l e s  
v o l u m e s  a u t o r i s é s  
a v a n t  
l a  f i n  
d e  l a  
p é r i o d e  
d ' a p p l i c a t i o n  
d e  
l ' a c c o r d .  
L e  s e c o n d  
s c é n a r i o
c o n e s p o n d  
à  u n e  
v i s i o n  
p l u s  
" o p t i m i s t e "  
e t  à  u n  
r e d r e s s e m e n t  
m o d é r é  d e s  
t e n d a n c e s  
b a i s s i è r e s  d e s
p r i x  
m o n d i a u x  
e n  
t e r m e s  
r é e l s :  
o n  
s ' a p e r ç o i t  
a l o r s  
q u e  
l a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  d e  
l ' U E  
p e r m e t t r a i t  
d e
r e s p e c t e r  l e s  
e n g a g e m e n t s  
d e  
l ' a c c o r d  
e n  
t e r m e s  d e  
r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s .  
D a n s
c e  s e c o n d  
s c é n a r i o ,  
l a  c o m p a t i b i l i t é  
s u r  
! a  r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
e s t  a s s u r é e  
e s s e n t i e l l e m e n t
p a r c e  
q u e  
l a  c o n s o m m a t i o n  
a n i m a l e  
d e  
c é r é a l e s  d a n s  
l ' U n i o n  
e s t  
f a v o r i s é e  e n  r a i s o n  
d e  l a  
m o i n d r e
c o m p é t i t i v i t é  
p r i x  
d e s  
i n g r é d i e n t s  
i m p o r t é s  
d e V e n u s  
p l u s  
o n é r e u x .
t
A - 1 3
L a  C o m m i s s i o n  
d e s  
C o m m u n a u t é s  
E u r o p é e n n e s ,  
d a n s  
s a  
n o t e  
d u  
2 5  
n o v e m b r e  
1 9 9 2
( s E c ( 9 2 )  
2 2 6 7  
f r n a l ) , c o n c l u t  
à  
l a  c o m p a t i b i l i t é  
d a n s  
l e  c a s  
d e s  
c é r é a l e s  
s u r  
l a  
b a s e  
d e  
d e u x
h y p o t h è s e s  
p r i n c i p a l e s ,  
h y p o t h è s e s  
q u i  
o n t  
é t é  
l a r g e m e n t  
d i s c u t é e s  
e t  d é b a t t u e s .  
L a  
p r e m i è r e  
e s t
c e l l e  
r e l a t i v e  
à  
l , é v o l u t i o n  
d e s  
r e n d e m e n t s  
d a n s  
l e  f u t u r  
c o m p r i s e  
e n t r e  
0  e t  
+ 1  
o / o  
p â l  
a n  
;  
l a  s e q l t t d e
e s t  
c e l l e  
d e  
I ' a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a  d e m a n d e  
i n t é r i e u r e  
d e  
c é r é a l e s  
e s t i m é e  
à  
1 2  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s  
à
l ' h o r i z o n  
d e  
l ' a n  
2 0 0 0 .
l l  
e s t  
c l a i r  
q u e  
d e  
n o m b r e u x  
p a r a m è t r e s  
c o n d i t i o n n e n t  
l e  
r e t o u r  
à  u n  
m e i l l e u r  
é q u i l i b r e  
e n t r e
l , o f f r e  
e t  
l a  
d e m a n d e  
i n t é r i e u r e  
d e  c é r é a l e s  
d a n s  
I ' u n i o n .  
c e s  
p a r a m è t r e s  
s o n t  
a u t i a n t  
d e  
f a c t e u r s
d , i n c e r t i t u d e  
q u a n t  
à  
l a  
c o m p a t i b i l i t é  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
a v e c  
l a  c o n t r a i n t e  
d u  
G A f i  
s u r  
l a
r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
c é r é a l e s '
D u  
c ô t é  
d e  
l , o f f r e ,  
l a  
p r o d u c t i o n  c o m m u n a u t a i r e  
v a  
é v o l u e r  
e n  
f o n c t i o n  
d e s  
r é a c t i o n s  
d e s
c é r é a l i c u l t e u r s  
a u x  
d i v e r s e s  
m e s u r e s  
i n s t i t u t i o n n e l l e s  
m i s e s  
e n  
p l a c e  
d a n s  
l e  c a d r e  
d e  
l a  r é f o r m e .  
C e s
c o m p o r t e m e n t s  
d é p e n d r o n t ,  
e n  
p a r t i c u l i e r ,  
d e s  
é l é m e n t s  
s u i v a n t s  
:  d e g r é  
d e  
b a i s s e  
d e s  
p r i x  
d e
m a r c h é  
e n  
r é a c t i o n  
à  l a  
d i m i n u t i o n  
d e s  
p r i x  
i n s t i t u t i o n n e l s ,  
i m p a c t  
d e s  
a i d e s  
f o r f a i t a i r e s  
s u r  
I ' o f f r e  
s e l o n
q u , e l l e s  
s o n t  
c o n s i d é r é e s  
c o m m e  
d e s  
c o m p l é m e n t s  
d e  
p r i x  
( h y p o t h è s e  
d e  
c o u p l a g e  
d e s  
a i d e s )  
o u
c o m m e  
u n  
s i m p l e  
e n m p l é m e n t  
d e  
r e v e n u  
( h y p o t h è s e  
d e  
d é c o u p l a g e  
d e s  
a i d e s ) ,  
i m p a c t  
d u  
g e l  
d e s
s u r f a c e s  
s u r  
l e s  
v o l u m e s  
o f f e r t s  
( c o e f f i c i e n t  
d e  
g l i s s e m e n t  e t  
r é p a r t i t i o n  
d u  
g e l  
s e l o n  
l e s  
p r o d u c t i o n s ) ,
d e g r é  
d e  r é d u c t i o n  
d e s  
i n e f f i c a c i t é s  
t e c h n i q u e s  
e t  
a l l o c a t i v e s  
à  
l a  s u i t e  
d e  
l a  b a i s s e  
d e s  
p r i x ,  
é v o l u t i o n
f u t u r e  
d e s  
r e n d e m e n t s  
( c f .  
e n c a d r é  
5  :  
e f f e t  
d ' u n e  
b a i s s e  
d e s  
p r i x  
s u r  
l e s  
r e n d e m e n t s  
c é r é a l i e r s  
e t  s u r
l e  
t r e n d  
d e  
p r o g r è s  t e c h n i q u e )  
e t  
d e g r é  
d e  
l ' e x t e n s i f i c a t i o n ,  
" '
D u  c ô t é  
d e  
l a  
d e m a n d e ,  
l a  
r e c o n q u ê t e  
d u  
m a r c h é  
i n t é r i e u r  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
p a r  
l e s
c é r é a l e s  
s e r a  
f o n c t i o n ,  
e n  
p a r t i c u l i e r ,  d e s  
q u a t r e  
é l é m e n t s  
s u i v a n t s  
:  
i )  l e s  
n i v e a u x  
d e s  b a i s s e s  
d e s
p r i x  
d e  
m a r c h é  
d e s  
é r é a l e s ,  
i i )  
l a  c a p a c i t é  
d e  
r é a c t i o n  
e t  
d ' a d a p t a t i o n  
d e s  
p r i x  
d e s  
a u t r e s  
i n g r é d i e n t s
d e  
l , a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e ,  
t o u r t e a u x  
p r o t é i q u e s  e t  
s u r t o u t  
p r o d u i t s  
d e  
s u b s t i t u t i o n  
d e s  c é r é a l e s  
( P S c ) ,
i i i )  l , é v e n t u e l  
r é é q u i l i b r a g e  
d e  
l a  
p r o t e c t i o n  e x t é r i e u r e  
s u r  
l e s  d i f f é r e n t s  
p r o d u i t s  
d e  l ' a l i m e n t a t i o n
a n i m a l e ,  
e t  
i v )  l e s  
p o l i t i q u e s  
a p p l i q u é e s  
a u x  
p r o d u c t i o n s  a n i m a l e s  
q u i  
d é t e r m i n e n t  
l e s  
é v o l u t i o n s  
d e s
o f f r e s  
d e  
c e s  
p r o d u i t s .  L e s  
t r o i s  
p r e m i e r s  
f i a c t e u r s  
o n t  
p l u t ô t  
t r a i t  
à  
l ' e f f e t  
d e  s u b s t i t u t i o n  
p u r  
( v a r i a t i o n
d e s  
d e m a n d e s  
d é r i v é e s  
d e s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
à  n i v e a u x  
d e s  
p r o d u c t i o n s  
a n i m a l e s
d o n n é e s )  
a l o r s  
q u e  
l e  
q u a t r i è m e  
f a c - t e u r  
j o u e  
s u r  
l ' a m p l e u r  
d e  
l ' e f f e t  
d ' e x p a n s i o n  
l i é  a u x  
v a r i a t i o n s  
d e s
o f f r e s  
d e s  
p r o d u i t s  
a n i m a u x .
E n f i n ,  
d e  
m a n i è r e  
p l u s  
g é n é r a l e ,  
d e u x  
a u t r e s  
t a c t e u r s  
d ' i n c e r t i t u d e  
s o n t  
é g a l e m e n t  
à  
p r e n d r e
e n  c o m p t e  
:  
l e s  
t e n d a n c e s  
d ' é v o l u t i o n  
d e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
( c f .  
c o m p a r a i s o n s  
d e s  
s é n a r i o s  
1  e t  
2 )  
e t  
l a
p a r i t é  
$  
E U - E C U .
N o u s  
a n a l y s e r o n s ,  
p l u s  
e n  
d é t a i l s ,  
l e s  
f a c t e u r s  
d ' i n c e r t i t u d e  
à  
l a  d e m a n d e .  
C e t t e  
a n a l y s e  
s e r a
g é n é r a l e ,  l e s  
r é s u l t a t s  
d , é t u d e s  
p l u s  
p r é c i s e s  
é t a n t  
r é s u m é s  
d a n s  
l e s  
e n c a d r é s  
p r é s e n t é s  
e n  
a n n e x e s '
I
A - 1 4
(t
t
I
t
N o u s  a n a l y s e r o n s  
e n s u i t e  
u n  
d e s  
p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  
d ' i n c e r t i t u d e  
à  l ' o f f r e ,  
i . e . ,  
l ' é v o l u t i o n  d e s
r e n d e m e n t s .
F a c t e u r s  
c t é s  
d e  
l a  d e m a n d e  
d e  
é r é a t e s  
e n  
a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e
a )  
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
l a  s u b s t i t u t i o n  
é r é a l e s - a u t r e s  
p r o d u i t s  
d e  l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e ,  
à  
v o l u m e
d e s  
p r o d u c t i o n s  
a n i m a l e s  
e t  
p r i x  
d e s  
a u t r e s  
i n g r é d i e n t s  
d o n n é s ,  
s e r a  
d ' a u t a n t  
p l u s  
f o r t e  
q u e  
l a  b a i s s e
d e s  
p r i x  
d e s  
é r é a l e s  
s e r a  
i m p o r t a n t e  
e t  
a p p l i q u é e  
s u r  
u n e  
p é r i o d e  
d e  t r a n s i t i o n  
c o u r t e .  
L ' h y p o t h è s e  
l a
p l u s  
f r é q u e m m e n t  
u t i l i s é e  
d a n s  
l e s  
e x e r c i c e s  
d e  s i m u l a t i o n  
e s t  c e l l e  
d ' u n  
a l i g n e m e n t  
d e s  
p r i x  
d e
m a r c h é  
d e s  
c é r é a l e s  
s u r  
l e  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n .  
M a i s  
l e s  
p r i x  
d e  m a r c h é  
p e u v e n t ,  
e n  
p r a t i q u e ,  
ê t r e
s e n s i b l e m e n t  
d i f f é r e n t s  
d u  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n  
( c f .  
e n c a d r é  
1 ) '
b )  C e t t e  
s u b s t i t u t i o n  
s e r a  
n é a n m o i n s  
f r e i n é e  
p a r  
l a  c a p a c i t é  
d e s  
a u t r e s  
i n g r é d i e n t s  
d e
l , a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
à  
s ' a d a p t e r  
à  
c e t t e  
b a i s s e  
d a n s  
l a  
m e s u r e  
o ù ,  
i )  i l  s ' a g i t  
p o u r  
b e a u c o u p  
d ' e n t r e -
e u x  
d e  
s o u s - p r o d u i t s  
( c o r n  
g l u t e n  
f e e d ,  
t o u r t e a u x  
d e  
g e r m e s  d e  m a Ï s ,  
p u l p e s  
d ' a g r u m e s ,  
p u l p e s  
d e
b e t t e r a v e s ,  
d r ê c h e s  
d e  
b r a s s e r i e , . . . ) ,  
i i )  
l ' o f f r e  
d e  
m a n i o c ,  
d e  
p a t a t e s  
d o u c e s ,  
e t  
d e  m é l a s s e  
e s t  a s s e z
p e u  
é l a s t i q u e ,  
e t  
i i i )  
l , U E  
e s t  
l e  
p r i n c i p a l  
i m p o r t a t e u r  
d e  
c e s  
p r o d u i t s  
e t  c o n t r i b u e  
d o n c  
f o r t e m e n t  
à  
l a
d é t e r m i n a t i o n  
d e  
l e u r s  
p r i x .  
L e s  t r a v a u x  
é c o n o m é t r i q u e s  
( L e  
M o u ë I ,  
1 9 9 1 )  c o n f i r m e n t  
c e s  
i n t u i t i o r i s ,  
e t
d o n n e n t  
d e s  
é l a s t i c i t é s  
d ' o f f r e  
d ' e x p o r t a t i o n  
d u  
r e s t e  
d u  
m o n d e  
v e r s  
l ' U E  t r è s  
f a i b l e s  
( 0 , 2 7  
p o u r  
l e  c o r n
g l u t e n  
f e e d ,  
p a r  
e x e m P l e ) .
p o u r  
l e  m a n i o c  
e t  
l a  
p a t a t e  
d o u c e ,  
l e s  
b a i s s e s  
d e s  
p r i x  
d e s  
c é r é a l e s ,  
e t  c e l l e s  
c o n s é c u t i v e s
d e s  
p r i x  
d e s  
p o r c s - v o l a i l l e s ,  
v o n t  
d i m i n u e r  
l e s  
p r i x  
d ' i n t é r ê t  
d e  
c e s  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  
d a n s  
l a
C o m m u n a u t é ,  
e t  d o n c  
l e u r s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
d a n s  
l e  c a s  
o ù  l ' a c c o r d  
d ' a u t o l i m i t a t i o n  
r e s t e  
e n  
v i g u e u r .
L e s  
s i m u l a t i o n s  
m o n t r e n t ,  
q u ' à  
I ' i s s u e  
d e s  t r o i s  
a n s ,  
l e  
" c o n t i n g e n t  v o l o n t a i r e "  
a p p l i q u é  
à  c e s  
p r o d u i t s
n , e s t  
p l u s  
c o n t r a i g n a n t  
:  
s a  
s u p p r e s s i o n  
n ' e n t r a î n e  
d o n c "  
p a s  
d ' a u g m e n t a t i o n  
d e s  
i m p o r t a t i o n s
c o m m u n a u t a i r e s  
:  
e l l e s  
b a i s s e n t  
m ê m e  
l é g è r e m e n t .  
D e  
c e  
f a i t ,  
l e  
p r i x  
F o B  
d u  m a n i o c  
t h a ï l a n d a i s  
n e
b a i s s e r a i t  
q u e  
f a i b l e m e n t .  
L a  
c o n s é q u e n c e  
e s s e n t i e l l e  
d e  
l a  
r é f o r m e  
c o n c e m a n t  
l e  m a n i o c  
s e r a i t  
a l o r s
l a  d i s p a r i t i o n  
d e  
l a  r e n t e  
d e s  
e x p o r t a t e u r s  
a s s o c i é e  
à  
l ' a c c o r d  
d ' a u t o l i m i t a t i o n  
à  c a u s e  
d e  l a  c h u t e  
d u
p r i x  
d u  d é b o u c h é  
p r i v i l é g i é  c o m m u n a u t i a i r e .  
D e  
t o u t e s  
t a ç o n s ,  
u n e  
b a i s s e  
é v e n t u e l l e  
d e  l a  d e m a n d e
c o m m u n a u t a i r e  
v e r r a i t  
l e  
p r i x  
d u  
m a n i o c  
b a i s s e r  
m o i n s  
q u e  
c e l u i  
d u  
c o m  
g l u t e n  
f e e d ,  c a r  
l ' é l a s t i c i t é
d ' o f f r e  
d u  
m a n i o c  
e s t  
p l u s  
é l e v é e  
e t  
l ' U E  
n ' e n  
e s t  
p a s  
l ' a c h e t e u r  
q u a s i æ x c l u s i f '
C e t t e  
p l u s  
f o r t e  
é l a s t i c i t é  
d ' o f f r e  
i n t e m a t i o n a l e  
e s t  
e n c o r e  
p l u s  
v r a i e  
p o u r  
l e  
s o j a  
g r a i n e  
e t  
l e s
t o u r t e a u x  
( L e  
M o u ë l  
t r o u v e  
d e s  
é l a s t i c i t é s  
d ' o f f r e  
d ' e x p o r t a t i o n  
v e r s  
l ' U E  d e ,  
r e s p e c t i v e m e n t ,  
9 , 4  
e t
4 , 5 ) .  L e  
p a r a m é t r a g e  d u  
m o d è l e  
M I S S  
p r e n d  
e n  
c o m p t e  
c e s  
d o n n é e s  
é c o n o m i q u e s  
c o n c e m a n t  
l e s
d i v e r s  
m a r c h é s  
d e  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s ,  e t  
i n d i q u e  
u n e  
b a i s s e  
d e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
d e s  
s o u r c e s  
d e
p r o t é i n e s  
l i m i t é e  
p a r  
r a p p o r t  
à  c e l l e  
d e s  
s o u s - p r o d u i t s  
d u  
m a i s  
( r e s p e c t i v e m e n t ,  
d e  1 1  
o / o  
e t  
d e  
2 7  % )  
à
l a  s u i t e  
d e  
l a  
r é f o r m e .  
L a  
s u b s t i t u t i o n  
d e s  
c é r é a l e s  
a u x  
t o u r t e a u x  
e s t  
d o n c  
m a r q u é e ,  
e t  
l ' o n  
d o i t
t , ,
A - 1 5
s , a t t e n d r e  
à  u n  
r é é q u i l i b r a g e  
d e s  
r a t i o n s  
c o m m u n a u t i a i r e s  
g é n é r a l e m e n t  
t r o p  
r i c h e s  
e n  
p r o t é i n e s  à
c a u s e  
d e s  
d i s t o r s i o n s  
a c t u e l l e s  
d e  
p r i x '
L e s  e n c a d r é s  
2  
e t  
3  
i l l u s t r c n t  
o e t t e  
s e n s i b i l i t é  
d e  
l ' a u g m e n t a t i o n  
d u  d é b o u c h é  
c é r é a l i e r
c o m m u n a u t a i r e  
d e  
l , a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e .  
L a  
p r e m i è r e  r e c h e r c h e  
m o n t r e  
q u e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C
p o u n a i t  
c o n d u i r e  
à  
u n e  
f o r t e  
a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a  d e m a n d e  
a m é r i c a i n e  
d e  
c o r n  
g l u t e n  
f e e d '  
c e  
q u i
f a v o r i s e r a i t  
l e s  
c é r é a l e s  
c o m m u n a u t a i r e s  
d a n s  
l e s  
r a t i o n s  
d e  
l ' u E .  
L a  
s e c o n d e  
r e c h e r c h e  
m o n t r e  
q u e
l e s  
n o u v e a u x  
r a p p o r t s  
d e  
p r i x  
d a n s  
l ' U E  
d e v r a i e n t  
f a v o r i s e r  
u n  
p r o g r è s  
t e c h n i q u e  
q u i  
u t i l i s e  
l e s
c é r é a l e s  
e t  é c o n o m i s e  
l e s  
a u t r e s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
I ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e '
c )  
L a  
c o n s o m m a t i o n  
d e s  
i n g r é d i e n t s  
i m p o r t é s  
e t '  
p l u s  
g é n é r a l e m e n t ,  
l a  
c o m p o s i t i o n  
d e s
r a t i o n s  
p o u r  
a n i m a u x  
s o n t  
é g a l e m e n t  
s e n s i b l e s  
a u x  
p o l i t i q u e s  a p p l i q u é e s  
a u x  
p r o d u c t i o n s  a n i m a l e s '
L e s  
m e s u r e s  
c o n c e r n a n t  
l a  
v i a n d e  
b o v i n e  
o n t  
u n  
e f f e t  
m o d é r é  
à  
c e t  
é g a r d ,  
p u i s q u e  l e s  
p r i m e s
c o m p e n s e n t  
e n  
p a r t i e  l a  b a i s s e  
d u  
p r i x  
d e  
c e  
p r o d u i t .  L e  
c a r a c t è r e  
p a r t i e l  d e  
l a  c o m p e n s a t i o n  
e s t  
d û  
à
l a  
m o d u l a t i o n  
e n  
f o n c t i o n  
d e  
l a  t a i l l e  
d e s  
t r o u p e a u x  
e t  
a u x  
c o n d i t i o n s  
d e  
d é s i n t e n s i f i c a t i o n ,  
q u i  
t o u t e s
d e u x  
f r e i n e r o n t  
l , u s a g e  
d e s  
a l i m e n t s  
c o n c e n t r é s  
e t  
d o n c  
l e s  
i m p o r t a t i o n s  
d ' i n g r é d i e n t s .  
U n e  b a i s s e  
d e s
q u o t a s  
l a i t i e r s  
e s t  
p o t e n t i e l l e m e n t  
p l u s  
i m p o r t a n t e  
p o u r  
l a  d e m a n d e  
d é r i v é e  
d ' i n g r é d i e n t s '  
t o u r t e a u x  
e t
c o r n  
g l u t e n  
f e e d  
e n  
p a r t i c u l i e r .  
L a  
b a i s s e  
d u  
p r i x  
d u  
l a i t  
" é q u i v a l e n t e "  
à  l a  
r é d u c t i o n  
d e s  
q u o t a s  
d e  
3  
o / o
e s t  
e n  
e f f e t  
d e  
2 6 , 6  
o / o e t  
l , e f f e t  
d e  
c o n t r a c t i o n  
s u r  
l a  d e m a n d e  
d é r i v é e  
e s t  
d o n c  
t r è s  
s e n s i b l e .  
E n f i n ,  
l e
s e c t e u r  
a n i m a l  
l e  
p l u s  
d é t e r m i n a n t  
e s t  
c e l u i  
d e s  
p o r c s - v o l a i l l e s ,  
d o n t  
l a  
p r o d u c t i o n  
e x p l o s e r a i t  
s a n s  
l a
b a i s s e  
p r é v i s i b l e  
d e s  
p r i x  
c o n s é c u t i v e  
à  
c e l l e  
d e s  
p r i x  
d e s  
c é r é a l e s .  
L e  
f r e i n a g e  
d u  
d é v e l o p p e m e n t
p o t e n t i e l  
d e  
c e  
s e c t e u r ,  
r a m e n é  
a u x  
g a i n s  
d e  
p r o d u c t i v i t é ,  
e s t  
l a  c a u s e  
e s s e n t i e l l e  
d e  
l a  s u b s t i t u t i o n
d e s  
c é r é a l e s  
a u x  
p r o d u i t s  
d ' i m p o r t a t i o n .  
M a i s  
i l  
a t t é n u e  
é g a l e m e n t  
l ' e x p a n s i o n  
d u  
d é b o u c h é  
é r é a l i e r
c o m m u n a u t a i r e .
d )  
E n f i n ,  
l e  
d e g r é  
d e  s u b s t i t u t i o n  
d e s  
c é r é a l e s  
a u x  
a u t r e s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e
s e r a  
f o n c t i o n  
d u  
t r a i t e m e n t  
d o u a n i e r  
d e  
c e s  
d e m i e r s .  
L a  
p o s i t i o n  
c o m m u n a u t a i r e  
a u  
G A f i  
a  
t o u j o u r s
a f f i r m é  
l a  
n é c e s s i t é  
d , u n  
r é é q u i l i b r a g e  
d e  
l a  
p r o t e c t i o n  s u r  
l e s  
p r o d u i t s  d e  
s u b s t i t u t i o n  
j u s q u ' à  
u n
n i v e a u  
c o h é r e n t  
a v e c  
c e l u i  
a p p l i q u é  
a u x  
c é r é a l e s  
( c f . ,  
p a r  
e x e m p l e ,  
l a  
p r o p o s i t i o n  c o m m u n a u t a i r e  
d e
N o v e m b r e  
l g g o ) .  
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
l a  r n e i l l e u r e  
p o s s i b i l i t é  
p o u r  
l a  c o m m u n a u t é  
d e  
s ' a s s u r e r  
q u e  
l e
r a p p o r t  
d e s  
p r i x  
i n t é r i e u r s  
d e s  
é r é a l e s  
a u x  
p r o d u i t s  
d e  
s u b s t i t u t i o n  
s o i t  
i d e n t i q u e  
a u  
r a p p o r t  
d e s  
p r i x
m o n d i a u x  
e s t  
d ' a p p l i q u e r  
l e  
m ê m e  
r é g i m e  
a u x  
f r o n t i è r e s '  
o u  
d u  
m o i n s  
u n  
d e g r é  
d e  
p r o t e c t i o n
é q u i v a l e n t ,  
à  
l , e n s e m b l e  
d e  
c e s  
p r o d u i t s  
( p r o t e c t i o n  
u n i f o r m e  
i n s p i r é e  
d e  
l a  
t h é o r i e  
d u  
s e c o n d  
b e s t ) '
L e s  
s i m u l a t i o n s  
r é a l i s é e s  
m o n t r e n t  
q u ' u n  r é é q u i l i b r a g e  
m o d é r é  
( t a x a t i o n  
d e  1 0  
%  
d e s
t o u r t e a u x  
p r o t é i q u e s  
e t  
d e s  
p r o d u i t s  d e  
s u b s t i t u t i o n )  
a  
u n  
e f f e t  
é g a l  
à  e n v i r o n  
l a  
m o i t i é  
d e  c e l u i  
d ' u n e
b a i s s e  
d e  
1 0  
0 / o  
d e s  
p r i x  
d e s  
c é r é a l e s .  
c e  
r é s u l t a t  
s t a t i q u e  
d ' a m p l e u r  
l i m i t é e  
n e  
d o i t  
p a s  
è t r e  
c o n s i d é r é
c o m m e  
d é c e v a n t ,  
d , u n e  
p a r t  
p a r c e  
q u ' i l  
n ' e s t  
q u a n d  
m ê m e  
p a s  
n f u l i g e a b l e ,  
d ' a u t r e  
p a r t  
p a r c e  
q u ' i l
n , e s t  
q u , u n e  
b o m e  
i n f é r i e u r e  
d e s  
e f f e t s  
p r é v i s i b l e s  
à  
m o y e n  
e t  
l o n g  
t e r m e .  
S i  
l e s  
p r o t e c t i o n s  s u r  
l e s
A - 1 6
T -
é r é a l e s  
e t  
l e s  
i n g r é d i e n t s  
i m p o r t é s  
s o n t  
" h a r m o n i s é e s " ,  c e s  
d e r n i e r s  
n ' a u r o n t  
p l u s  u n  d é b o u c h é
p r i v i l é g i é  
d a n s  
l ' U n i o n ,  
e t  
l e u r  
v a l o r i s a t i o n  
d a n s  l e s  
r é g i o n s  
d ' o r i g i n e  
s e r a  
a l o r s  
s t i m u l é e .  
A i n s i ,  
l e  c o m
g l u t e n  
f e e d  
n e  
t r o u v e r a i t  
p l u s ,  
d a n s  
c e s  
c o n d i t i o n s ,  
u n e  
v a l o r i s a t i o n  
p l u s  
é l e v é e  
d a n s  
l ' U n i o n  
q u ' a u x
E t a t s - U n i s ,  
p u i s q u ' i l  
d e v r a i t  
s u p p o r t e r  
u n  d r o i t  
d e  
d o u a n e  
q u i  
r a m è n e r a i t  
s o n  
p r i x  
a u  
n i v e a u  
d u  
p r i x
a m é r i c a i n  
d u  
m a 1 s .  
L ' e f f e t  
d ' a s p i r a t i o n  
p a r  
l ' U E  d e s  
s o u s a r o d u i t s ,  
e f f e t  l i é  à  
l ' h é t é r o g é n é i t é  
d u  
r é g i m e
d o u a n i e r  
a p p l i q u é  
à  
d e s  
p r o d u i t s  s i m i l a i r e s ,  
d i s p a r a l t r a i t  
e t  
l e  d é b o u c h é  
c o m m u n a u t a i r e ,
a r t i f i c i e l l e m e n t  
c r é é  
e t  
e n t r e t e n u ,  
p o u n a i t  
a l o r s  
ê t r e  
c o m p l è t e m e n t  
é l i m i n é  
à  
t e r m e  
a v e c  
d e s
c o n s é q u e n c e s  
i m p o r t a n t e s  
p o u r  
l ' u t i l i s a t i o n  
d e s  c é r é a l e s  
e n  
a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
d a n s  
l a
C o m m u n a u t é .
l l  f a u t ,  
d e  
p l u s ,  
i n s i s t e r  
s u r  
l e  f a i t  
q u ' u n  
r é é q u i l i b r a g e  
b a s é  
s u r  
d e s  
q u o t a s  
t a r i f a i r e s  
n ' a u r a i t  
p a s
l e s  e f f e t s  
p o s i t i f s  
d é c r i t s  
c i d e s s u s ,  
c a r  
l e s  
p r i x  
d e s  
s u b s t i t u t s  
s e r a i e n t  
t o u j o u r s  
t i r é s  
v e r s  l e  h a u t
c h a q u e  
f o i s  
q u ' u n e  
m e s u r e  
a p p l i q u é e  
à  I ' O C M  
c é r é a l e s  
s e  
t r a d u i r a i t  
p a r  
u n e  
p r é f é r e n c e
c o m m u n a u t a i r e  
d , a m p l e u r  
s e n s i b l e .  
C o m m e  
i l s  n ' a c q u i t t e r a i e n t  
p a s  
d e  
d r o i t s  
c o m p e n s a t e u r s ,  
l e s
n é g o c i a n t s  
p o u r r a i e n t  
e n c o r e  
t r o u v e r  
u n  
i n t é r ê t  
a u x  
i m p o r t a t i o n s  
d e  
p r o d u i t s  
d e  s u b s t i t u t i o n  
d a n s  
l a
m e s u r e  o ù  
l e s  
p r i x  
d e  
c e s  
d e m i e r s ,  
a u  
d é p a r t  
d e s  
z o n e s  
e x p o r t a t r i c e s ,  
s e r a i e n t  
e n c o r e  
s u p é r i e u r s  
a u x
c o u r s  
l o c a u x  
d e s  
c é r é a l e s  
f o u n a g è r e s  
( m a i s  
e n  
p a r t i c u l i e r ) .
A u  
t o t a l ,  
l a  r e c o n q u ê t e  
p a r  
l e s  c é r é a l e s  
d u  
m a r c h é  
c o m m u n a u t a i r e  
e n  
l o n g u e  
p é r i o d e  
s e r a
f a c i l i t é e  
p a r ,  
u n  
a l i g n e m e n t  
d e s  
p r i x  
i n t é r i e u r s  
s u r  l e s  
c o u r s  
m o n d i a u x ,  
c e  
q u i  
n ' e s t  
p a s  
c o m p l è t e m e n t
a c q u i s  
d a n s  
l a  
r é f o r m e ,  
o u  
u n  
r é é q u i l i b r a g e  
t a r i f a i r e  
f l e x i b l e  
e t  
c a l é  
s u r  
l e  r é g i m e  
a p p l i q u é  
a u x
c é r é a l e s ,  
y  
c o m p r i s  
d a n s  
l a  
g e s t i o n  
à  
c o u r t  
t e r m e  
d e s  
p r é l è v e m e n t s  
e t  
r e s t i t u t i o n s ,  
c e  
q u i  
n e  s e m b l e
p l u s  
à  l ' o r d r e  
d u  
j o u r  
d a n s  
l e  c a d r e  
d u  G A T T  
( c f .  
e n c a d r é  
4 ) .
e )  
L e  c h i f f r e  
d ' a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a  
c o n s o m m a t i o n  
a n i m a l e  
d e  c é r é a l e s  
r e t e n u  
p a r  
l a
C o m m i s s i o n  
( S E C ( 9 2 )  
2 2 6 T  
f r n a l )  
c o n e s p o n d  
à  l a  
l i m i t e  
s u p é r i e u r e  
d e  
l a  f o u r c h e t t e  
d e s  d i f f é r e n t e s
e s t i m a t i o n s  
d i s p o n i b l e s .  
L e s  
d e u x  
s i m u l a t i o n s  
r é a l i s é e s  
a b o u t i s s e n t  
à  
u n e  a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a
c o n s o m m a t i o n  
d o m e s t i q u e  
d e  c é r é a l e s ,  
c æ r t e s  
i n f é r i e u r e  
a u x  
1 2  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
d e  
l a  C o m m i s s i o n ,
m a i s  
n é a n m o i n s  
s u b s t a n t i e l l e .  
A  c e t  
é g a r d ,  
i l  
e s t  
i n t é r e s s a n t  
d ' e x a m i n e r  
l e  b i l a n  
d e  
l a  
p r e m i è r e
c a m p a g n e  
d ' a p p l i c a t i o n  
1 9 9 3 - 9 4  
d e  
l a  r é f o r m e  
a f t n  
d e  
v é r i f i e r  s i  
l e s  
f a i t s  
p e r m e t t e n t  
o u  
n o n  
d e
c o n f t r m e r  
l a  
l o g i q u e  
d e  
r e c o n q u ê t e  
d u  
m a r c h é  
i n t é r i e u r  
p a r  
l e s  c é r é a l e s  
c o m m u n a u t a i r e s .
L a  
p r o d u c { i o n  
c o m m u n a u t a i r e  
d e  é r é a l e s  
e s t  
é g a l e  à  
1 6 1 , 9  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
e n  
1 9 9 3 ,  
e n
d i m i n u t i o n  
d e  
6 , 3  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
p a r  
r a p p o r t  
à  c e l l e  
d e  
l a  c a m p a g n e  
p r é c é d e n t e  
( -  
3 , 7 5  
% ) .  
C e t t e
d i m i n u t i o n  
e s t  
i n é g a l e m e n t  
r é p a r t i e  
e n t r e  
l e s  d i f f é r e n t e s  
c é r é a l e s  
:  
-  4 0 , 8 6  
%  
p o u r  
l e  b l é  d u r  
G  
3 ' 8
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s ) ,  
- 5 , 0 0  %  
p o u r  
l e  m a i s  
( -  
1 , 5  
m i l l i o n  
d e  
t o n n e s ) ,  
-  3 , &  %  
p o u r  
l ' o r g e  
( -  
1 ,  6  
m i l l i o n  
d e
t o n n e s ) ,  
e t - 2 , 8 7  
%  
p o u r  
l e  
b l é  
t e n d r e  
( -  
2 , 2 " m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s ) .  
L a  s u r f a c e  
e n  
c é r é a l e s  
e s t  
é g a l e  
à
3 2 , 4  
m i l l i o n s  
d ' h e c t a r e s .  
E l l e s  e s t  
d e 7 , 7  
%  
i n f é r i e u r e  
à  
c e l l e  
d e  
l a  c a m p a g n e  
p r é c é d e n t e  
e t  
d e  
1 3 , 5  
o / o
i n f é r i e u r e  
à  
c e l l e  d e  
l a  s u r f a c e  
d e  
b a s e  
d e s  
a n n é e s  1 9 8 9 - 9 1 .  
A u  t o t a l ,  
l a  s u r f a c e  
g e l é e  
e s t  é g a l e  
à  
4 ' 6
f
A - 1 7
m i l l i o n s  
d , h e c { a r e s  
e t  
s u r  
c æ  c h i f f r e ,  
e n v i r o n  
9 0  %  
d e s  
t e n e s  
( c e s t - à d i r e  
4 , 1  
m i l l i o n s  
d ' h e c t a r e s )
é t a i e n t  
c o n s a c r é e s  
a u x  
c é r é a l e s 2 .  
c e  
p o u r c e n t a g e  
s i g n i f i e  
q u e  
l e  
g e l  
a  
p e r m i s  
d e  
r é d u i r e  
l ' o f f r e
p o t e n t i e l l e  d e  
c é r é a l e s  
d e  
p r è s  
d e  
2 0  m i l l i o n s  
d e  t o n n e s  
( c h i f f t e  o b t e n u  
e n  
u t i l i s a n t  
l e  r e n d e m e n t
m o y e n  
d e  
l a  c a m p a g n e  
' t 9 9 3 - 9 4 ,  
C e s t - à d i r e  
5  t o n n e s  
p a r  
h e c t a r e ) .  
S a n s  
l e  
g e l ,  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e
a u r a i t  
p r o d u i t  
p r è s  
d e  
1 g S  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
d e  c é r é a l e s .  
C e l a  
n e  s i g n i f i e  
n a t u r e l l e m e n t  
p a s  
q u e  
l e  
g e l
d e s  
t e r r e s  
e s t  
l , i n s t r u m e n t  
l e  
p l u s  
a d é q u a t  
p o u r  
s a t i s f a i r e  
à  l ' o b j e c t i f  
d ' u n e  
a g r i c u l t u r e  
c o m m u n a u t i a i r e
p l u s  
c o m p é t i t i v e  
s u r  
l e s  
m a r c h é s  
m o n d i a u x .  
L a  c o n s o m m a t i o n  
d o m e s t i q u e  
e s t  
e n  a u g m e n t a t i o n  
d e  
6 , 7
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s ,  
l ' a c c r o i s s e m e n t  
é t a n t  
d a n s  
u n e  
t r è s  
l a r g e  
p a r t  
l e  f a i t  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
( +  
6
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s ,  
d e  
g 1 , 0  
à  8 7 , 0  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s ) .  
C e t  
a c c r o i s s e m e n t  
d u  
d é b o u c h é  
c é r é a l i e r  
d e
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
e s t  
e s s e n t i e l l e m e n t  
d u  
a u  
b l é  t e n d r e  
( +  
4 , 3  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s )  
a l o r s  
q u e  
l e s
u t i l i s a t i o n s  
d e  
m a i s  
e t  d ' o r g e  
s o n t  
p r a t i q u e m e n t  s t a b l e s .  
D e  
p l u s ,  
c e t  
a c c r o i s s e m e n t  
e s t  é q u i t a b l e m e n t
p a r t a g é  
e n t r e  
u t i l i s a t i o n s  
d i r e c t e s  
à  l a  
f e r m e  
e t  u t i l i s a t i o n s  
e n  a l i m e n t s  
c o m p o s é s .
T a b l e a u  
7 .  E q u i l i b r e s  
d e  
m a r c h é  
d e s  
c é r é a l e s  
d a n s  
I ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
( m i l l i o n s  d e  t o n n e s )
S o u r c e  
:  
T o e p f e r  
l n t e m a t i o n a l ,  
J u l y  
1 4 ,  1 9 9 4
L a  
m ê m e  
i m a g e  
-  
r é d u c t i o n  
d e  
l ' o f f r e  e t  a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a  d e m a n d e  
i n t é r i e u r e  
-  
s e  
r e t r o u v e
a u  
n i v e a u  
d e  
l a  F r a n c e ,  
m ê m e  
s i  l e s  
é v o l u t i o n s  
s o n t  
p a r f o i s  
s e n s i b l e m e n t  
d i f f é r e n t e s  
( e n  
p r o p o r t i o n s
d u  
m o i n s ) .  
L e s  
p r o d u c t i o n s  f r a n ç a i s e s  
d e  
b l é  t e n d r e  
( -  
2 . O 7  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s ,  
o u  -  6 , 7  
% ) ,  
d e  
b l é  d u r
( - 1 , 0 5  m i l l i o n  
d e  t o n n e s ,  
o u  
-  5 5 , 4  % \  
e t  
d ' o r g e  
( -  
1 , 6 7  
m i l l i O n  
d e  t o n n e s ,  
o u  
-  1 5 , 8  
o / o )  
s o n t  
e n
r é g r e s s i o n .  
S e u l e ,  
l ' o f f r e  
d e  
m a T s  
e s t  e n  
l é g è r e  
a u g m e n t a t i o n  
( +  
o ' 2 5  
m i l l i o n  
d e  t o n n e s '  
o u  
+  
1 ' 7  
o / o ) '  
L a
c o n s o m m a t i o n  
a u g m e n t e ,  
e s s e n t i e l l e m e n t  
e n  
r a i s o n  
d e  
l ' é v o l u t i o n  
f a v o r a b l e  
d u  
d é b o u c h é  
d e
l , a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
q u i  
s ' a c c r o l t  
d e  
0 . 9 6  
m i l l i o n  
d e  
t o n n e s  
p o u r  
l e  b l é  
t e n d r e  
( +  
4 0 , 8  
% ) ,  
d e  0 , 0 6
m i l l i o n  
d e  
t o n n e s  
p o u r  
l ' o r g e  
( +  
5 , 7  
o / o )  
e t  
d e  0 , 8 6  
m i l l i o n  
d e  
t o n n e s  
p o u r  
l e  
m a i ' s  
( +  
2 9 , O  
o / o ) .
2  
l l  e s t  
i n t é r e s s a n t  
d e  
n o t e r  
q u e  
l a  
p a r t i c i p a t i o n  
d e s  
a g r i c u l t e u r s  
a u  
p r o g r a m m e  d e  
g e l  
p o u r  
l a  
c a m p a g n e  
1 9 9 3 -
9 4  
e s t  
p l u s  
f a i b l e  
q u e  
p r é v u . - S u r  u n  t o t a l  
d e  4  m i l l i o n J  
d ' e x p l o i t a t i o n s  
é l i g i b l e s  
e n  t h é o r i e ,  
5 5 0  0 0 0  
o n t  
p a r t i c i p é
" u  
p r o j o r n . e .  A  c e  c h i f f  
e .  
o n  
d o i t  
a j o u t e r  
2  M i l l i o n s  
d e  
p e t i t e s  
e x p l o i t a t i o n s  
q u i  
s o n t  e x e m p t é e s  
d ' o b l i g a t i o n  
d e
g e t .  
t t  
à n  
r é s u l t e  
q u e  p r è s  
d e  1 , 5  
m i l l i o n  
d ' e x p l o i t a t i o n s  
n ; o n t  
p a s  
p a r t i c i p é  
a u  
p r o g r a m m e  
d e  
g e l .  
N é a n m o i n s ,  
l a
I u r f a c e  
t o t a l e  
g e l é e  
c o n e s p o n d ,  
a p p r o x i m a t i v e m e n t .  
a u  
c h i f f r e  
p r é v u  
p a r  
l a  C o m m i s s i o n .
A - 1 8
4 1 . 0
2 6 . 5
1 6 8 . 2
3 . 6
2 1 2 . 8
1 3 6 . 8
8 1 . 0
3 6 . 0
4 0 . 0
3 3 . 4
4 0 . 0
3 3 . 4
1 6 1 . 9
3 . 9
2 0 5 . 8
1 4 3 . 5
8 7 . 0
3 3 . 4
2 8 . 9
1 7 . 4
3 . 6
0 . 5
2 9 . 8
1 . 6
3 5 . 0
2 7 . 3
2 1 . 4
2 . 3
5 . 4
3 . 6
5 . 4
3 . 6
2 8 . 3
2 . 1
3 5 . 8
2 7 . 5
2 1 . 1
3 . 0
5 . 3
1 . 4
1 1 . 1
7 . 6
4 3 . 9
0 . 0
5 5 . 0
3 5 . 3
2 8 . 2
9 . 5
1 0 . 2
8 . 8
1 0 . 2
8 . 8
4 2 . 3
0 . 0
5 2 . 5
3 5 . 5
2 8 . 1
o a
7 . 7
7 . 2
4 . 3
4 . 1
9 . 3
0 . 1
1 3 . 7
7 . 6
0 . 7
2 . 5
3 . 6
3 . 4
3 . 6
3 . 4
5 . 5
0 . 4
9 . 5
7 . 2
0 . 8
1 . 1
1 . 2
1 . 0
1 6 . 8
1 0 . 8
7 6 . 5
1 . 2
9 4 . 5
5 6 . 6
2 3 : . 2
1 9 . 3
1 8 . 6
1 5 . 0
1 8 . 6
1 5 . 0
7 4 . 3
1 . 0
9 3 . 9
6 1 . 3
2 7 . 5
1 9 . 5
1 3 . 1
6 . 7
s t o c k s  
d ' o u v e r t u r e
d o n t  i n t e r v e n t i o n
p r o d u c t i o n
i m p o r t a t i o n s
t o t a l  
d i s p o n i b l e
c o n s o m m a t i o n
d o n t  
a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e
e x p o r t a t i o n s
s t o c k s  
d e  
f i n
d o n t  
i n t e r v e n t i o n
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
t o t a l  
c é r é a l e s
m a t s
o r g e
b l é  d u r
b l é  t e n d r e
T a b l e a u  
8 .  E q u i l i b r e s  
d e  
m a r c h é  
d e s  
é r é a l e s  
e n  
F r a n c e  
( m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s )
1 4 8 1 0
3 6 1 9
2 9 4 5
1 5 0 5 9
4 4 6 0
3 8 0 0
1 0 5 5 9
1 4 8 2
1 0 8 8
8 8 8 8
1 5 3 0
1  1 5 0
1 8 9 1
5 6 1
8 4 5
5 6 0
3 0 8 5 6
8 0 1 5
2 3 5 7
2 8 7 9 1
9 3 0 0
3 5 0 0
p r o d u c l i o n
c o n s o m m a t i o n  
i n t é r i e u r e
d o n t  a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
1 9 9 2 -
9 3
1 9 9 3 -
9 4
m a i s
o r g e
b l é  
d u r
b l é  t e n d r e
S o u r c e  :  
A g r a  
E u r o p e ,  
L o n d o n ,  
J u l y  
2 9 '  
1 9 9 4
l l  s e m b l e  
d o n c ,  
a u  
v u  d e  
c e s  
c h i f f r e s ,  
q u e  
l a  t e n d a n c e  
à  l a  
b a i s s e  
d e  
l ' i n c o r p o r a t i o n  
d e s
é r é a l e s  
d a n s  
l e s  
r a t i o n s  
a n i m a l e s  
a i t  
p u  
è t r e  
" c a s s é e " .  
D e  
m ê m e ,  
l a  t e n d a n c e  
à  l a  
h a u s s e  
d e
l , i n c o r p o r a t i o n  
d e s  
i n g r é d i e n t s  
r i c h e s  
e n  é n e r g i e  
e t  
r i c h e s  
e n  
p r o t é i n e s  
a ,  e l l e  
a u s s i ,  
é t é  
c a s s é e .  
C e c i
e s t  
c l a i r e m e n t  
i l l u s t r é  
p a r  
l e  t a b l e a u  
9 .
T a b l e a u  
9 .  
L e s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
d a n s  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
( m i l l i o n s  
d e
t o n n e s )
S o u r c e :  
A g r a  
E u r o p e ,  
L o n d o n ,  
J u l y  
1 ,  1 9 9 4  
( n o t e  
:  l e s  c h i f f t e s  
n e  s o n t  
p a s  
d i r e c t e m e n t  
c o m p a r a b l e s  
a v e c  
c e u x
d u  t a b l e a u  
2  e n  r a i s o n  
d e  s o u r c e s  
e t  d ' a p p r o x i m a t i o n s  
d i f f é r e n t e s )
L _ .
t
8 5 . 6
2 4 . 8
3 0 . 5
2 2 . 4
7 . 9
4 3 . 3
3 7 . 8
6 . 9
0 . 6
6 . 7
1 0 . 5
1 . 4
1 . 5
5 . 7
4 . 5
4 . 1
1 . 4
4 8 . 3
3 3 . 5
2 0 . 4
4 . 2
4 . 1
4 . 8
6 . 1
4 . 9
3 . 1
o . 7
1 7 7 . 2
0 . 1
0 . 1
0
1 . 7
0 . 9
0 . 9
0 . 1
o . 2
0 . 5
1 . 8
1 . 5
1 . 1
0 . 4
2 2 . 2
1 8 . 6
6 . 9
0 . 6
5 . 4
1 . 2
1 . 5
0 . 7
2 . 3
3 . 0
0 . 6
3 0 . 8
2 8 . 3
2 0 . 8
0 . 8
1 . 9
4 . 8
1 . 2
0 . 5
0 . 8
f f . 5
8 4 . 1
2 4 . 8
3 0 . 5
2 1 . 3
7 . 5
2 1 . 2
1 9 . 2
1 . 3
1 0 . 5
0 . 2
5 . 0
2 . 2
1 . 2
0 . 8
1 9 . 2
6 . 1
0 . 5
3 . 4
2 . 2
0
5 . 0
4 . 6
2 . 8
0 . 7
1 2 4 . 5
. 4
2 2 . 9
2 9 . 4
2 1 . 5
7 . 6
4 4 . 8
3 8 . 6
6 . 9
0 . 6
7 . 2
1 0 . 5
1 . 5
1 . 6
6 . 0
4 . 3
4 . 8
1 . 4
4 9 . 2
3 5 . 1
2 2 . 2
4 . 1
4 . 0
4 . 8
5 . 5
4 . 8
3 . 0
0 . 8
1 7 5 . 4
0 . 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 . 1
0
2 . 5
1 . 6
1 . 3
0 . 2
0 . 1
0 . 1
o . 2
0 . 6
2 . 6
1 . 5
1 . 1
o . 4
2 3 . 7
1 9 . 3
6 . 9
0 . 6
5 . 9
1 . 3
1 . 6
p . 8
2 . 2
3 . 8
0 . 6
3 3 . 5
3 0 . 6
2 2 . 5
1 . 2
2 . O
4 . 9
1 . 5
0 . 6
0 . 8
5 8 . 7
7 9 . 9
2 2 . 9
2 9 . 4
2 0 . 4
7 . 2
2 1 . 2
1 9 . 3
0
0
1 . 3
1 0 . 5
0 . 2
5 . 2
2 . 1
1 . 1
0 . 8
1 8 . 2
6 . 1
1 . 0
3 . 1
2 . 0
0
4 . 1
4 . 4
2 . 8
0 . 8
1 1 9 . 3
8 2 . 6
2 4 . 2
3 0 . 0
2 0 . 5
7 . 9
4 2 . 8
3 6 . 9
6 . 8
0 . 6
6 . 3
1 0 . 6
1 . 4
1 . 6
5 . 8
3 . 8
4 . 5
1 . 4
4 7 . 6
3 4 . 5
2 1 . 2
4 . 6
4 . 0
4 . 7
4 . 9
4 . 2
3 . 2
0 . 8
1 7 3 . 0
0 . 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 I
0
1 - 4
0 . 9
0 . 9
0
0 . 1
0 . 4
1 . 5
2 . O
1 . 6
o . 4
2 1 . 9
1 8 . 1
6 . 8
0 . 6
5 . 0
0 . 1
1 . 2
1 . 6
1 . 0
1 . 8
3 . 2
0 . 6
3 0 . 2
2 8 . 3
2 0 . 8
0 . 9
1 . 9
4 . 7
o . 7
0 . 4
0 . 8
5 4 . 1
8 0 . 6
2 4 . 2
3 0 . 0
1 8 . 9
7 . 5
2 1 . 0
1 8 . 8
0
0
1 . 3
1 0 . 5
0 . 2
4 . 8
2 . 0
1 . 4
0 . 8
1 8 . 8
7 . 1
1 . 3
3 . 7
2 . 1
0
4 . 2
3 . 9
2 . 8
0 . 8
1 2 0 . 4
b l é  t e n d r e
o r g e
m a i s
. a u t r e s
l n g é d i e n t s  
r i c h e s  
e n
é n e r y i e
S u b s t i t u t s  
d e  é r é a l e s
m a n i o c
p a t a t e s  
d o u c e s
c o m  
g l u t e n  
f e e d
s o n s
c o m  
g e r m  
m e a l
p u l p e s  
d ' a g r u m e s
p u l p e s  
d e  
b e t t e r a -
v e s  d e s h y d r a t é e s
a u t r e s
m é l a s s e s
g r a i n e s  
a n i m a l e s  
e t
v é g é t a l e s  a j o u t é e s  
a u x
i n g r é d i e n t s
I n g É d i e n t s  
r i c h e s  
e n
p r c t é i n e s
T o u r t e a u x  
p r o t é i q u e s
. . s o j a
c o l z a
t o u m e s o l
a u t r e s
P o i s ,  
f è v e s  
e t  
l u p i n s
F o u n a g e s  
d e s h y d r a t é s
F a r i n e s  d e  
v i a n d e  
e t  d e
p o i s s o n
P o u d r e  d e  
l a i t  é c r e m é
T o t a l
c o n s
e x p .i m p .
p r o d
c o n s .
e x p .
l m p .
p r o d .
c o n .
e x p .
i m p .
r r o d .
1 9 9 3 - 9 4  
( e )
v  
c o m p r i s  
A l l e m a g n e  
d e  l ' E s t
1 9 9 2 - 9 3 ( e )
1 e e 1 - 9 2 ( p )
A - 1 9
L , u t i t i s a t i o n  
e n  
a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
d e s  é l é m e n t s  
r i c h e s  
e n  
é n e r g i e  
a  
l é g è r e m e n t  
d i m i n u é  
s u r
l a  
c a m p a g n e  
1 9 9 3 - 9 4 ,  
p a s s a n t  d e  
4 4 , 8  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
à  
4 3 , 3  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s .  
L e s  
é v o l u t i o n s
s o n t  
c o n t r a s t é e s  
e n t r e  
l e s  
d i f f é r e n t e s  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s :  
b a i s s e  
p o u r  l e  c o m  
g l u t e n  
f e e d  
( -  
0 , 5  
m i l l i o n
d e  
t o n n e s ,  
o u  
-  
7 , 0  
0 / o )  
e t  
l e s  
m é l a s s e s  
( - 0 ,  
7  
m i l l i o n  
d e  t o n n e s ,  
o u  
-  1 4 , 6  
0 / o ) ,  
s t a b l l i t é  
p o u r  
l e  t r u n i o c  
à
6 , 9  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
o u  
p o u r  
l e s  
s o n s  
à  1 0 , 5  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s .  
L a  
c o n s o m m a t i o n  
p a r  
l e s  
a n i m a u x
d e s  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  
r i c h e s  
e n  
p r o t é i n e s  e s t  
é g a l e m e n t  
o r i e n t é e  
à  
l a  
b a i s s e ,  
p a s s a n t  
d e  
4 9 ' 2
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
p o u r  
l a  
c a m p a g n e  
1 9 9 2 - 9 3  
à  
4 8 , 3  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
p o u r  
l a  c a m p a g n e  
1 9 9 3 - 9 4 '  
L e
p o i n t  
i m p o r t a n t  
à  
n o t e r  
e s t  
l ' é v o l u t i o n  
d i v e r g e n t e  
d e s  
o l é a g i n e u x ,  
q u i  
d i m i n u e n t  
d e  
1 , 7  
m i l l i o n  
d e  t o n n e s
( -  
4 , 6  V o l ,  
e t  
d e s  
p r o t é a g i n e u x  
q u i  
a u g m e n t e n t  
d e  
0 , 6  
m i l l i o n  
d e  
t o n n e s  
( +  
1 1 ' 7  
% ) '  
L e s  
i m p o r t a t i o n s
d , i n g r é d i e n t s  
r i c h e s  
e n  
é n e r g i e  
d i m i n u e n t  
d o n c  
d e  
7  
o / o  
e n v i r o n ,  
c e l l e s  
d e s  
i n g r é d i e n t s  
r i c h e s  
e n
p r o t é i n e s  
d e  
5  
o / o .
l l  
s e m b l e  
d o n c  
q u e  
t a  s u b s t i t u t i o n  
c é r é a l e s - a u t r e s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e
( s u b s t i t u t i o n  
e n t e n d u e  
a u  
s e n s  
l a r g e ,  
c ' e s t - à d i r e  
i n c l u a n t  
l e s  
e f f e t s  
p r i x ,  
à  
c o n s o m m a t i o n  
t o t a l e
d , a l i m e n t s  
i n c h a n g é e ,  
e t  
l e s  
e f f e t s  
d ' e x p a n s i o n  
c o n e s p o n d a n t  
à  
u n e  
a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a  d e m a n d e  
e n
a l i m e n t s  
p o u r  
d e s  
r a p p o r t s  
d e  
p r i x  
i n c h a n g é s )  
a i t  
e f f e c t i v e m e n t  
e u  
l i e u .  
C e t t e  
é v o l u t i o n  
d e s  
q u a n t i t é s
d o i t  
ê t r e  
r a p p r o c h é e  
d e  c e l l e  
d e s  
p r i x  
d e s  
d i f f é r e n t s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
( c f .  
t a b l e a u
1 0 ) .
T a b l e a u  
1 0 .  
p r i x  
d e s  
d i f f é r e n t s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
( E C U  
p a r t o n n e )
S o u r c e :  
A g r a  
E u r o p e ,  
L o n d o n ,  
J u l y  
1 '  
1 9 9 4
l l  e s t  
c l a i r ,  
a u  
v u  d e s  
r é s u l t a t s  
d u  
t a b l e a u  
1 0 ,  
q u e  
l a  
b a i s s e  
d u  
p r i x  
i n t é r i e u r  
d e s  
c é r é a l e s  
a
p e r m i s  
u n e  
u t i l i s a t i o n  
a c c r u e  
d e  
c e s  
d e m i è r e s  
d a n s  
l e s  
r a t i o n s  
a n i m a l e s  
c o m m u n a u t a i r e s .  
C e p e n d a n t ,
l e s  b a i s s e s  
d e s  
p r i x  
d e s  
c é r é a l e s  
o n t  
é t é  
i n é g a l e s  
:  
-  1 6 , 1  
%  
e n  
m o y e n n e ,  
-  
1 9 ' 2  
%  
p o u r  
l e  b l é  
t e n d r e '  
-
1 7 , 5  
0 / o  
p o u r  
l , o r g e  
e t  - 1 0  
%  
S e u l e m e n t  
p o u r  
l e  m a l s .  
l l  
n ' e s t  
d o n c  
p a s  
é t o n n a n t  
q u e  
l ' a u g m e n t a t i o n  
d u
d é b o u c h é  
d e  
l , a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
a i t  
é t é  
p l u s  
i m p o r t a n t e  
p o u r  
l e  
b l é  
t e n d r e  
q u e  
p o u r  
l e s  
a u t r e s
c é r é a l e s .  
L e s  
p r i x  
d e s  
t o u r t e a u x  
d e  
s o j a  
o n t  
a u g m e n t é  
d e  
p r è s  
d e  
1 4 , 2  
%  
a l o r s  
q u e  
l e s  
p r i x  
d e s
p r o t é a g i n e u x  
o n t  
d i m i n u é  
d e  3 , 6  
% .  
Q u a n t  
a u x  
p r i x  
d e s  
i n g r é d i e n t s  
r i c h e s  
e n  
é n e r g i e ,  
i l s  
b a i s s e n t  
e n
7
1 3 2 . 1
1 1 8 . 5
1 4 1 . 3
1 3 2 . 1
9 9 . 4
9 4 . 3
9 1 . 1
1 2 3 . 0
7 6 . 0
6 9 . 0
1 4 4 . 5
1 5 6 . 3
1 2 5 . 9
1 1 5 . 5
1 3 5 . 5
1 9 . 6
1 6 3 . 6
1 4 3 . 6
1 5 7 . 0
1 6 3 . 6
1 0 6 . 4
1 1 0 . 8
9 4 . 0
1 3 2 . 7
8 0 . 4
6 9 . 0
1 3 0 . 2
1 3 6 . 9
2 2 3 . 6
9 6 . 4
1 4 0 . 6
1 6 3 . 4
1 6 6 . 3
1 4 8 . 0
1 8 1 . 3
1 6 6 . 3
1 1 7 . 5
1 3 1 . 3
1 0 1 . 3
1 4 0 . 5
1 0 4 . 0
6 9 . 0
1 3 3 . 9
1 4 1 . 6
1 1 6 . 5
9 9 . 7
1 4 5 . 1
1 6 9 . 0
1 6 6 . 1
1 5 1 . 4
2 0 2 . 6
' 1 6 6 . 1
1 1 3 . 4
1 3 1 . 1
9 7 . 7
1 3 3 . 0
1 0 1 . 7
6 9 . 0
1 2 7 . 5
1 3 2 . 3
1 0 9 . 6
9 1 . 6
1 4 2 . 8
1 6 5 . 6
1 6 6 . 5
1 5 6 . 0
1 7 7 . 5
' t 6 6 . 5
1 1 7 . 8
1 2 4 . 5
1 1 0 . 8
1 4 1 . 9
1 0 1 . 8
6 9 . 0
1 5 3 . 6
1 6 1 . 4
1 3 2 . 0
1 1 5 . 2
1 5 8 . 4
1 7 5 . 3
1 7 9 . 1
1 8 r . 9
1 8 5 . 6
1 7 9 . 1
1 2 5 . 0
1 2 2 . 3
1 2 5 . 6
1 5 2 . 4
1 2 1 . 1
6 9 . 0
2 0 6 . 2
2 2 1 . 2
1 7 8 . 0
1 6 3 . 8
1 9 0 . 2
1 8 4 . 5
1 6 8 . 2
2 0 0 . 9
1 8 4 . 5
1 2 0 . 7
1 2 5 . 2
1 1 4 . 6
1 4 2 . 9
6 9 . 0
1 7 8 . 5
1 8 6 . 5
1 5 1 . 8
1 3 4 . 6
1 7 6 . 4
1
1 9 2 . 7
1 9 4 . 5
1 7 7 . 9
2 1 1 . 7
1 9 4 . 5
1 2 8 . 4
1 3 4 . 9
1 1 9 . 7
1 4 6 . 2
7 3 . 6
1 6 6 . 0
1 7 3 . 7
1 4 2 . 7
1 2 2 . 8
1 7 6 . 0
t o u t e s  
é r é a l e s
b l é  t e n d r e
o r g e
m a i s
a u t r e s  
c é r é a l e s
s u b s t i t u t s  
e t  
m é l a s s e s
m a n i o c
c o m  
g l u t e n  
f e e d
s o n s
p u l p e s  
d e  
f r u i t s
m é l a s s e s
é l é m e n t s  
r i c h e s  
e n  
P r o t é i n e s
s o j a
æ l z a
t o u m e s o l
p o i s  
e t  
f è v e s
1 9 9 3 1 9 4
1 9 9 2 9 3
1 9 9 1 1 9 2
1 9 9 0 Æ 1
1 9 8 9 p 0
1 9 8 8 / 8 9
1 9 8 7 / 8 8
A - 2 0
rI
t
m o y e n n e  
d e  
p r è s  
d e  
6 , 6  
y o  
a v e c ,  
c e p e n d a n t ,  
d e s  
é v o l u t i o n s  
c o n t r a s t é e s  
s e l o n  
l e s  
m a t i è r e s
p r e m i è r e s  
. .  
-  1 5  
o / o  
p o u r  
l e  
m a n i o c ,  
-  
3 , 1  
o / o  
p o u r  
l e  
c o r n  
g l u t e n  
f e e d ,  
-  7  
, 3  
o / o  
p o u r  
l e s  
i s s u e s  
d e  
b l é  e t  
-
0  %  
p o u r  
l e s  
m é l a s s e s .  
C e s  
é v o l u t i o n s  
d i f f é r e n c i é e s  
d e s  
p r i x  
d e s  m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  r i c h e s  
e n
é n e r g i e  
s o n t  
t r è s  
l a r g e m e n t  
c o h é r e n t e s  
a v e c  
c e l l e s  
d e s  
q u a n t i t é s  
p r é s e n t é e s  
d a n s  
l e  t a b l e a u  
9 .
A  c e  
s t a d e  
d e  
l ' a n a l y s e ,  
i l  
e s t  
i n t é r e s s a n t  
d ' é t u d i e r ,  
s i m u l t a n é m e n t  
e t  
p l u s  
e n  
d é t a i l s ,  
l e  
c a s  
d u
m a n i o c  
e t  
d u  c o m  
g l u t e n  
f e e d .  
N o u s  
a v o n s  
a n a l y s é  
c i { e s s u s  
l e s  
f a c t e u r s  
c l é s  
d e  
l a  d e m a n d e
c o m m u n a u t a i r e  
d e  c é r é a l e s  
e n  a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
e t  
n o u s  a v o n s ,  
e n  
p a r t i c u l i e r ,  
e s s a y é  
d e  
j u s t i f i e r
p o u r q u o i  
l e s  
p r i x  
d e s  
p r o d u i t s  
d e  
s u b s t i t u t i o n  
d e  
c é r é a l e s  
d e v r a i e n t  
s ' a d a p t e r  
à  
l a  b a i s s e  
d u  
p r i x
c o m m u n a u t a i r e  
d e s  
c é r é a l e s  
( l ' a d a p t a t i o n  
é t a n t  
p l u s  
" f a c i l e "  
p o u r  
l e  c o r n  
g l u t e n  
f e e d  
q u e  
p o u r  
l e
m a n i o c ) .  
A u  v u  
d e s  
c h i f f r e s  
d e  
l a  c a m p a g n e  
1 9 9 3 - 9 4 ,  
i l  s e m b l e  
q u e  
l e  
p r i x  
d u  c o r n  
g l u t e n  
f e e d  n e  
s e
s o i t  
p a s  
s u f f i s a m m e n t  
a d a p t é  
( o u  n ' a i t  
p a s  
p u  
s u f f i s a m m e n t  
s ' a d a p t e r )  
à  
l a  b a i s s e  
d u  
p r i x
c o m m u n a u t a i r e  
d e s  
c é r é a l e s  
c e  
q u i  
a  
p e r m i s  
u n e  
b a i s s e  
d e s  
i m p o r t a t i o n s  
d a n s  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e
( a l o r s  
q u e  
l a  
p l u p a r t  
d e s  
é t u d e s  
p r o s p e c t i v e s  
p r é v o y a i e n t ,  a u  
m i e u x ,  
u n e  s t a g n a t i o n  
d e s  
t o n n a g e s ) .
N o u s  
p e n s o n s  
q u e  
c e t t e  
s i t u a t i o n  
e s t  
c e p e n d a n t ,  
d a n s  
u n e  
l a r g e  
p a r t ,  
c o n j o n c t u r e l l e  
d a n s  
l a  m e s u r e
o ù  
e l l e  
s e r a i t  
p r i n c i p a l e m e n t  
d u e  
à  l ' a u g m e n t a t i o n  
d u  
c o u r s  
d u  
m a i s  
( e t  
d u  s o j a )  
a m é r i c a i n 3  
e t  à
l , a p p r é c i a t i o n  
d u  
d o l l a r  
p a r  
r a p p o r t  
à  
I ' E C U .  
L ' a u g m e n t a t i o n  
d e s  
s u r f a c e s  
d e  
m a T s  a u x  
E t a t s - U n i s  
p o u r
l a  c a m p a g n e  
e n  
c o u r s  
d e v r a i t  
c o n d u i r e  
à  u n e  
b a i s s e  
d u  
p r i x  
m o n d i a l  
d u  
m a i s a .  
C e t t e  
b a i s s e  
d e v r a i t
d i m i n u e r  
l , i n t é r ê t  
à  
l ' i n c o r p o r a t i o n  
d u  
c o r n  
g l u t e n  
f e e d  
d a n s  
l e s  
r a t i o n s  
a m é r i c a i n e s  
e t  a u g m e n t e r  
c e l u i
d e  s o n  
u t i l i s a t i o n  
d a n s  
l e s  r a t i o n s  
c o m m u n a u t a i r e s .  
L ' é v o l u t i o n  
d e s  
t o n n a g e s  
d e  c o m  
g l u t e n  
f e e d
i n c o r p o r é s  
d a n s  
l e s  r a t i o n s  
a n i m a l e s  
s e r a ,  
d e  
p l u s ,  
f o n c t i o n  
d e  
" l ' é l a r g i s s e m e n t "  d e  
l a  
d é f i n i t i o n  
d e  c e
s o u s - p r o d u i t .  
Q u a n t  
a u  
m a n i o c ,  
s a  c a p a c i t é  
d ' a d a p t a t i o n  
à  
l a  
b a i s s e  e s t  
l i m i t é e  
p a r  
l e s  f r a i s  d e
t r a n s p o r t  
d e  
l a  T h a i l a n d e  
j u s q u ' à  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
( 3 6 0  
F r a n c s / t o n n e  
j u s q u ' a u  
P a y s - B a s ,  
4 4 0
F / t o n n e  
j u s q u ' e n  
F r a n c e  
,  
s o u r c e  
:  C a r l i e r  
J . - P . ,  
1 9 9 4 ,  A s s e m b l é e  
G é n é r a l e  
d e  I ' E U R A ,  
B e a u l i e u  
s u r
m e r ) .  
L a  b a i s s e  
d u  
p r i x  
e n m m u n a u t a i r e  
d e s  
c é r é a l e s  
d e v r a i t  
r e n d r e  
l e  m a n i o c  
n o n  
c o m p é t i t i f  
s a u f  
s i  
l a
r e n t e  d e s  e x p o r t a t e u r s  
d i m i n u e  
c o n s i d é r a b l e m e n t .
E v o l  u t i o  
n  d e  s  r e  
n d e  
m e  n t s  c é  
r é  a l  
i e  
r s
L e s  t a u x  
d e  c r o i s s a n c e  
d e s  
r e n d e m e n t s  
c é r é a l i e r s  
d a n s  
l ' U E  e n t r e  
1 9 7 5  
e t  1 9 9 0  
e s t i m é s  
p a r
H o m e - G r o w n  
C e r e a l s  
A u t h o r i t y  
s o n t  
f u a u x  
à  
2 , 1 o / o  
p a r  
a n  
p o u r  
l e  b l é  
e t  
à  1 , 6 0 / o  
p a r  
a n  
p o u r  
l e s
c é r é a l e s  
s e c o n d a i r e s .  
C e s  
c h i f f r e s  
s o n t  
s u p é r i e u r s  
à  c e u x  
u t i l i s é s  
p a r  
l a  C o m m i s s i o n  
d a n s  
s o n
é v a l u a t i o n  
d e  
l a  c o m p a t i b i l i t é .  
l l  e s t  
c e r t e s  
d i f f i c i l e  
d e  
p r é v o i r  
l ' é v o l u t i o n  
d e s  
r e n d e m e n t s  
a u  c o u r s  
d e  
l a
p é r i o d e  
d ' a p p l i c a t i o n  
d e  
l ' a c c o r d  
e t  
a u d e l à  
c a r  c e l l e - c i  
e s t  l e  
r é s u l t a t  
d e  
p l u s i e u r s  
p h é n o m è n e s -  
L e
3  
l n o n d a t i o n s  
d u  
M i d d l e  
W e s t  a u x  
E t a t s - U n i s .  
.
o  
S e l o n  l e s  
p r é v i s i o n s  d e  
I ' U S D A  
( p r é v i s i o n s  c i t é e s  
d a n s  
H o m e - G r o w n  
C e r e a l s  
A u t h o r i t y ,  
W e e k l y  
D i g e s t '
V o l u m e  
2 1  
,  
t i ' 8 , 2 2  
A u g u s t  
1 9 9 4 ) ,  
l a  
p r o d u c t i o n  a m é r i c a i n e  d e  
m a i s ,  
e s t i m é e  
à 2 1 5 . 5  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s  
e n
1 9 g 3 - g 4  
( -  
5 3 , 5  
m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
p a r  
r a p p o r t  
à  l a  c a m p a g n e  
p r é c é d e n t e )  s e r a i t  
d e  
2 5 5 , 8  m i l l i o n s  
d e  i o n n e s  
e n
1  9 9 4 - 9 5 .
A - 2 1
p r e m i e r  
p o i n t  
à  
n o t e r  
e s t  
q u ' i l  n ' y  
a  
p l u s  
d ' i n c i t a t i o n ,  
e n  
m o y e n n e '  
à  
l a  
h a u s s e  
d e s  
r e n d e m e n t s  
p u t s q u e
r , a i d e  
c o m p e n s a t r i c e  
e s t  
b a s é e  
s u r  
u n  
r e n d e m e n t  
d e  
r é f é r e n c e  
e t  
q u ' i l  
n ' y  
a  
p a s  d e  
v e r s e m e n t  
a u  
d e l à
d e c e r e n d e m e n t d e r é f é r e n c e . D a u t r e p a r t , l a b a i s s e d u p r i x d e s c é r é a l e s i m p o s é e p a r l a r é f o r m e e t
l e * d é c o u p r a g e , , d e s  
a i d e s  
( c a r  a s s i s  
s u r  
l e s  
s u r f i a c e s )  
d e v r a i e n t  
a v o i r  
u n  
r m p a c t  
" u * e  f o i s  
p o u r  
t o u t e s "
s u r l e s r e n d e m e n t s . C e t e f f e t p r i x s e r a n a t u r e l l e m e n t d . a u t a n t p l u s i m p o r t a n t q u e l a f o n c t i o n d e s
r e n d e m e n t s e s t é l a s t i q u e . o n a d m e t g é n é r a l e m e n t q u ' u n o r d r e d e g r a n d e u r d e 0 , 4 e s t p l a u s i b l e . A i n s i ,
B a u d r y ( 1 9 9 4 ) é v a l u e l ' é l a s t i c i t é p r i x r é e l d e s r e n d e m e n t s à 0 , 3 9 p o u r l e b l é t e n d r e ' 0 ' 3 6 p o u r l e m a i s
e t 0 , 2 3 p o u r l . o r g e d a n s l e c a s d e l a F r a n c e s u r d o n n é e s a g r é g ê e s c o r r e s p o n d a n t à l a p é r i o d e 1 9 7 0 -
g 2 . L e s p r o g r è s t e c h n o l o g i q u e s e t l e u r s e f f e t s s o n t , n a t u r e l l e m e n t , e n c o r e p l u s d i f f i c i l e s à p r é v o i r . L a
m o i n d r e  
e x t e n s i f i c a t i o n ,  
p r o b a b l e  
m a l g r é  
l e  
g e l  
( c f .  
i n f r a ) ,  
d u e  
a u x  
b a i s s e s  
d e  
p r i x  
e t  
l . i n s t a b i l i t é  
p l u s
g r a n d e d e c e s d e r n i e r s v o n t i n d u i r e u n e r é o r i e n t a t i o n d e s f o r m e s d u p r o g r è s t e c h n i q u e . L a p o u r s u i t e
d e  
l a  
r e c h e r c h e  
d e  
r e n d e m e n t s  
m a x i m a  
v a  
p e r d r e  d e  
s o n  
i m p o r t a n c æ  
a u  
b é n é f i c e  
d e  
l a  
r e c h e r c h e  
d e
v a r i é t é s  
e t  
d e  
t e c h n i q u e s  
v i s a n t  
e n  
p r i o r i t é  à  
r é d u i r e  
c h a r g e s  
f i x e s  
e t  
v a r i a b l e s '  
L e s  
v a r i é t é s  
é c o n o m e s
e n  
t r a i t e m e n t s ,  
e t  
r e s  
c r i t è r e s  
d e  
r é s i s t a n c e  
e t  
d e  
r é g u r a r i t é  
v o n t  
p r e n d r e  
p r u s  d ' i m p o r t a n c e  
q u e  
p a r  
l e
p a s s é  c a r  
l ê s  
n o u v e a u x  
p r i x  
n e  
j u s t i f i e n t  
p l u s  l e s  
t r a i t e m e n t s  
d i t s  
" d ' a s s u r a n c e " '
E n  
p r a t i q u e ,  
l a  
q u e s t i o n  
à  r é s o u d r e  
e s t  
d e  
s a v o i r  
s i  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C ,  
d a n s  
s a  
f o r m e
a c t u e i l e ,  
f o u r n i t  
r e s  
i n c i t a t i o n s  
s u f f i s a n t e s  
p o u r  
u n  
r e t o u r  
à  
d e s  
p r a t i q u e s  
c u r t u r a r e s  
p r u s  
e x t e n s i v e s '
L e s c o n s é q u e n c e s d e l a n o u v e l l e i n s t r u m e n t a t i o n d e l a P A C - b a i s s e d e s p r i x d e s o u t i e n , a i d e s
c o m p e n s a t r i c e s  
e t  
g e r  
d e s  
t e n e s  
-  
s u r  
r , i n t e n s i f i c a t i o n  
e t  
r e s  
r e n d e m e n t s  
s o n t  
d i f f é r e n t s ,  
r a  
b a i s s e  
d e s
p r i x e t l e d é c o u p l a g e d e v r a i e n t c o n d u i r e à u n e b a i s s e d e s r e n d e m e n t s . L e g e l d e s s u r f a c e s a u r a ,
q u a n t  à  
l u i ,  
u n  
e f f e t  
c o n t r a i r e  
e n  
i n c i t a n t  
à  
u n e  
i n t e n s i f i c a t i o n  
s u r  
l e s  
t e r r e s  
e f f e c t i v e m e n t  
c u l t i v é e s
( p o u r  
p l u s  
d e  
d é t a i l s  
s u r  
c e  
p o i n t ,  v o i r  
G u y o m a r d  
e t  
M a h é ,  
1 9 9 4 )  
e t  
c e t  
e f f e t  
s e r a  
d ' a u t a n t  
p l u s
i m p o r t a n t  
q u e  
l e  
t a u x  
d e  
g e l  
s e r a  
é l e v é .  
L e  
g e l  
a  
é t é  
c o n ç u ,  
d a n s  
l a  
p h a s e  u l t i m e  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d é c i d é e
p a r  
l e  
c o n s e i l  
d e s  
M i n i s t r e s ,  
t r o p  
e x c l u s i v e m e n t  
c o m m e  
l e  
m o y e n  
d e  
r é d u i r e  
l e s  
e x p o r t a t i o n s
s u b v e n t i o n n é e s .  
l l  
v a  
c e p e n d a n t  
m a i n t e n i r  
u n e  
c e r t a i n e  
p r e s s i o n  
f o n c i è r e '  
e t  
l ' e x t e n s i f i c a t i o n  
d e s
t e c h n i q u e s  
e t  
l a  
b a i s s e  
d e s  
r e n d e m e n t s  
a t t e n d u e s  
d e  
l a  
b a i s s e  
d e s  
p r i x  
( e t  
é g a l e m e n t  
d u  
f a i t  
q u e  
l e s
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
s o n t  
d é c o u p l é e s  
d e s  
r e n d e m e n t s  
e f f e c t i f s )  
v o n t  
d o n c  
ê t r e  
a t t é n u é e s  
c a r  
u n  
p r i x
d e s t e r r e s c u l t i v é e s m a i n t e n u à u n n i v e a u é l e v é p e u t p e r p é t u e r l e s i n c i t a t i o n s p a s s é e s à u n u s a g e
d , i n t r a n t s ( e n g r a i s , p r o d u i t s d e t r a i t e m e n t , . . . ) . D e p l u s , l e r e t r a i t d e l a p r o d u c t i o n d e t e r r e s d e b o n n e
q u a l i t é d e s r é g i o n s d e g r a n d e s c u l t u r e s e s t u n e p e r t e d e r i c h e s s e n a t i o n a l e d a n s l a m e s u r e o ù c e s
t e r r e s  
p e r m e t t r a i e n t  
-  
e t  
C e s t  
l e  
c a s  
d e  
b e a u c o u p  
d ' e n t r e  
e l l e s  
-  d e  
p r o d u i r e  d i r e c t e m e n t  
p o u r  
l e
m a r c h é  
m o n d i a l a u  
p r i x  
q u i y  
p r é v a u t '
i i )  s u c r e
C o m m e p o u r l a g r a n d e m a j o r i t é d e s p r o d u i t s . l e s v o l e t s r é d u c t i o n d u s o u t i e n i n t e r n e ,
t a r i f i c a t i o n ,  
a c c è s  
m i n i m u m  
e t  
a c c è s  
c o u r a n t  
n e  
s e r o n t  
v r a i s e m b r a b r e m e n t  
p a s  
c o n t r a i g n a n t s  
d a n s  
l e
c a s d u s u c r e . E n p a r t i c u l i e r , l a p r é f é r e n c e c o m m u n a u t a i r e d e v r a i t ê t r e a s s u r é e g r â c e a u t a r i f
A - 2 2
é q u i v a l e n t  
e t  
p a r  
l e  d r o i t  
a d d i t i o n n e l  
d e  
l a  
c l a u s e  
d e  
s a u v e g a r d e  
c a r  
I e  
p r i x  
d e  
d é c l e n c h e m e n t  
( p r i x
d , i m p o r t a t i o n  
d e s  
q u o t a s  
A C P )  
e s t  
n e t t e m e n t  
s u p é r i e u r  
a u  
c , o u r s  
m o n d i a l ,  
e t  
l ' o u v e r t u r e  
d u  
m a r c h é  e s t
d é j à  
r é a l i s é e  
d a n s  
l e  c a d r e  
d e s  
a c c o r d s  
p r é f é r e n t i e l s  
q u i  
o b l i g e n t  
l a  
C o m m u n a u t é  
à  
i m p o r t e r  
1 , 5 6 5
m i l l i o n  
d e  t o n n e s  
d e  
s u c r e .
A  
n o u v e a u ,  
l a  c o n t r a i n t e  
q u i  
p e u t  
n é c e s s i t e r  
d e s  
a j u s t e m e n t s  
d e s  
p o l i t i q u e s  
e n  
v i g u e u r  
e s t
c e l l e  
d e  
l a  
r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s ,  
e n  
v o l u m e  
e t  
e n  
v a l e u r  
( c f .  
t a b l e a u  
6 ) '  
P o u r
r e s p e c t e r  
l a  
c o n t r a i n t e  
e n  
v o l u m e ,  
l a  
c o m m u n a u t é  
d e v r a i t  
r é d u i r e  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s
d , e n v i r o n  
3 4 0  
o o o  
t o n n e s s ,  
i . e . ,  
2 , 8  
o / o  
e n v i r o n  
d e s  
q u o t a s  
A  e t  
B -  
D e  
p l u s ,  
l a  c o n t r a i n t e  
e n  
v a l e u r
d e v r a i t  
é g a l e m e n t  
ê t r e  
a c t i v e  
e t  
n é c e s s i t e r  
u n e  
r é d u c t i o n  
d e s  
r e s t i t u t i o n s ,  
r é d u c t i o n  
q u i  
p o u r r a  
è t r e
o b t e n u e  
p a r  
u n e  
b a i s s e  
d u  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n ,  
u n e  
b a i s s e  
a d d i t i o n n e l l e  
d e s  
q u o t a s  
A  e t  
B '  
o u  
u n e
c o m b i n a i s o n  
d e s  
d e u x  
i n s t r u m e n t s .
N é a n m o i n s ,  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  
l ' U E  
a u x  
p a y s  d u  
N o r d  
d e  
I ' E u r o p e  
p e r m e t t r a  d ' a l l é g e r  
l a
c o n t r a i n t e .  
C e s  
p a y s  
s o n t  
i m p o r t a t e u r s  
n e t s  
p o u r  
2 6 0  
0 0 0  
t o n n e s  
e n v i r o n  
( N o r v è g e ,  1 6 1  0 0 0  
t o n n e s  
;
F i n l a n d e ,  
6 2  
0 0 0  
t o n n e s  
;  
A u t r i c h e ,  
3 1  
0 0 0  
t o n n e s )  
c e  
q u i  
p e r m e t t r a i t  d ' a l l é g e r  
l a  c o n t r a i n t e  
e n  
v o l u m e
d ' a u t a n t .
B i e n  
q u e  
1 O C M  
s u c r e  
f a s s e  
I ' o b j e t  
d e  
n o m b r e ù s e s  
c r i t i q u e s  
( c f .  
R a p p o r t  
d e  l a  C o u r  
d e s
C o m p t e s  
E u r o p é e n n e s ,  
1 g 9 1 ) ,  
s a  
r é f o r m e  
e s t  c o n t i n u e l l e m e n t  
r e p o r t é e  
e t  
i l  e s t  d i f f i c i l e  
d e  
p r é s a g e r  d e
m o d i f i c a t i o n s  
p r o f o n d e s  d a n s  
u n  
a v e n i r  
p r o c h e .  R é q u i l l a r t  
e t  
a l .  
( 1 9 9 4 )  
o n t  
m o n t r é  
q u e  
l e  
s y s t è m e
a c t u e l l e m e n t  
e n  
v i g u e u r ,  
e t  
e n  
p a r t i c u l i e r  l a  
n o n  
m o b i l i t é  
d e s  
r é f é r e n c e s ,  
é t a i t  
u n e  
s o u r c e
d , i n e f f i c a c i t é s .  
R e q u i l l a r t  
e t  
a l .  
o n t  
é g a l e m e n t  
m o n t r é  
q u ' i l  
é t a i t  
p o s s i b l e  
d e  d é f i n i r  
d e s  m o d e s  
d e
r é d u c t i o n  
d u  
q u o t a  
g l o b a l  
q u i  
p e r m e t t e n t  u n e  
a u g m e n t a t i o n  
d u  
s u r p l u s  
d e s  
p r o d u c t e u r s  e t  
q u ' e n  
c e
s e n s ,  
l a  r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
" n ' a p p a r a î t  
p a s  
c o m m e  
u n e  c o n t r a i n t e  
m a i s  
p l u t ô t
c o m m e  
u n e  
i n c i t a t i o n  
à  u n e  
m e i l l e u r e  
g e s t i o n "  
( R é q u i l l a r f  
e t  
a l . ,  
p .  
9 ) .  
D e  
t o u t e s  
f a ç o n s ,  
l e s
a j u s t e m e n t s  
i m p o s é s  
p a r  
l e  
G A T T  
a p p a r a i s s e n t  
m o d é r é s  
s a u f  
s i  l e  
p r i x  
m o n d i a l  
d u  
s u c r e  
r e s t e  
à  
d e s
n i v e a u x  
t r è s  
b a s .  
L a  
r é d u c t i o n  
t o t a l e  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
s u c r e  
i m p o s é e  
p a r  
l e  
G A T T
( - 1 , 4  
m i l l i o n s  
d e  t o n n e s  
d e  
s u c r e  
b l a n c  
à  
l ' h o r i z o n  
2 0 0 0 ,  
i . e . ,  
1 , 2  
o / o  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
m o n d i a l e )  
à  
o n z e
e x p o r t a t e u r s  
( d o n t  
l e  B r é s i l ,  
l ' A f r i q u e  
d u  
S u d ,  
l e  
M e x i q u e  
e t  
l ' U E )  d e v r a i t  
p e r m e t t r e  d e  r a f f e r m i r  
l e s
c o u r s  
m ê m e  
s i  l e s  
d e u x  
p r e m i e r s  
e x p o r t a t e u r s  
m o n d i a u x ,  
C u b a  
e t  
A u s t r a l i e ,  
n e  s u b v e n t i o n n e n t  
p a s
l e u r s  e x p o r t a t i o n s  
e t  d o n c  
é c h a p p e n t  
à  t o u t e  
c o n t r a i n t e  
G A T T '
i i i )  l a i t  e t  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s
L a  
c o m p a t i b i l i t é  
P A C - G A f i  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
d o i t  
ê t r e  a p p r é c i é e  
s u r  
l e  c r i t è r e  
d u
r e s p e c t  
d e  
l , e n g a g e m e n t  
à  
r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s ,  
d a n s  
l a  m e s u r e  
o ù  l e s  
v o l e t s
5  
C e  
q u i  
r e p r é s e n t e  
u n e  
d i m i n u t i o n  
d e  
2 1  Y o  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s ,  
m a i s  u n e  
r é d u c t i o n  
d e  
5  
%
" s e u l e m e n t "  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
t o t a l e s  d e  
s u c r e .
A - 2 3
I
r
s o u t i e n  
i n t e r n e  e t  a c c è s  
a u  
m a r c h é  
n e  
d e v r a i e n t  
p a s  
ê t r e ,  
o u  
t r è s  
p e u '  
c o n t r a i g n a n t s '  
L e s  
d e u x
s c é n a r i o s  
a n a l y s é s  c o n d u i s e n t  
à  
u n  
r e s p e c t  
d e s  
e n g a g e m e n t s  
p o u r  
l e  
b e u n e  
e t  
l ' h u i l e  
d e  
b e u n e  
e t '
d a n s  
u n e  
m o i n d r e  
m e s u r e ,  
p o u r  
l e s  
p o u d r e s '  
i ' e . ,  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
d e  b a s e  
q u i  
o n t  
c o n n u  
d e  
f o r t e s
d i m i n u t i o n s  
d e s  
s t o c k s  
e t  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
d e p u i s  
l ' i n s t a u r a t i o n  
d u  
r é g i m e  
d e s  
q u o t a s  
( c f .  
t a b l e a u  
1 1 ) '
p a r  
c o n t r e ,  
l e s  
q u a n t i t é s  
à  
e x p o r t e r  
s e r a i e n t  
n e f t e m e n t  
s u p é r i e u r e s  
a u x  
v o l u m e s  
a u t o r i s é s  
d a n s  
l e  c a s
d e s  
f r o m a g e s ,  
p r o d u i t s  
" n o b l e s "  à  
f o r t e  
v a l e u r  
a j o u t é e .  
L e  
l i s s a g e  
( i . e . ,  
l e  c h o i x  
d e  
l a  
r é f é r e n c e  
1 9 9 1 - 9 2
c o m m e  
p o i n t  
d e  
d é p a r t  
d e s  
e n g a g e m e n t s )  
p e r m e t  
c e r t e s  
d ' é v i t e r  
u n e  
b a i s s e  
b r u t a l e  
d e s  
e x p o r t a t i o n s
d è s  
l a  
p r e m i è r e  a n n é e  
d ' a p p l i c a t i o n  
d e  
l ' a c c o r d  
e t  
d e  
" g a g n e f '  
1 o 2  
0 0 0  
t o n n e s  
d e  
f r o m a g e s  
s u r
l , e n s e m b l e  
d e s  
s i x  
a n n é e s ,  
m a i s  
l e  
r e s p e c t  
d e  
l ' e n g a g e m e n t  
e n  
l ' a n  
2 0 0 0  
n é c e s s i t e r a  
u n  
a j u s t e m e n t
d e  
l a  
p o l i t i q u e  
e n  
v i g u e u r .
L a  
c o ô t r a i n t e  
G A f i  
f a i t  
d o n c  
q u ' i l  
s e r a i t  
p o s s i b l e  
d ' a c c r o î t r e  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
d e s  
p r o d u i t s
, , d , i n t e r v e n t i o n , , ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
d e  
b e u r r e ,  
p r o d u i t  à  
f a i b l e  
v a l e u r  
a j o u t é e ,  
a l o r s  
q u ' i l  
f a u d r a i t  
r é d u i r e  
l e s
p r o d u c t i o n s  
" d e  l u x e " ,  
à  
p l u s  
f o r t e  
v a l e u r  
a j o u t é e  
e t  
à  
p l u s  
f o r t  
c o n t e n u  
e n  
" e m p l o i s " ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  l e s
f r o m a g e s .  
B e u r r e  
e t  
p o u d r e  d e  
l a i t  
é c r é m é  
s o n t  
d e u x  
p r o d u i t s  v r a c .  
L a  
m a t i è r e  
b u t y r i q u e  
e s t
a u j o u r d , h u i  
v e n d u e  
à  
u n  
p r i x  
b a s  
e t  s u r  
u n  
m a r c h é  
m o n d i a l  
s o u m i s  
à  d e  
f o r t e s  
f l u c t u a t i o n s .  
L a  R u s s i e
e s t  t o u j o u r s  
l e  
p r e m i e r  i m p o r t a t e u r  
m o n d i a l  
( 1 8 0  0 o o  
t o n n e s  
e n  
1 9 9 3 ,  
à  c o m p a r e r  
à  
u n  
m a x i m u m  
d e
4 4 0  0 0 0  
t o n n e s  
e n  
1 9 g g ) ,  
m a i s  
l e s  
d i f f i c u l t é s  
q u e  
c o n n a î t  
c e  
p a y s  
f o n t  
q u ' i l  
e s t  
d i f f i c i l e  
d ' i m a g i n e r  
q u e
l e s  e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
b e u r r e  
a u g m e n t e n t  
à  u n  
n i v e a u  
t e l  
q u ' e l l e s  
p e r m e t t e n t  d e
" c o m p e n s e i '  
l e s  
r é d u c t i o n s  
i m p o s é e s  
s u r  
l e s  
f r o m a g e s '
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
l e  G A T T  
v a  f a v o r i s e r  
l e s  
p a y s  
q u i  
n e  s u b v e n t i o n n e n t  
p a s  
l e u r s  
e x p o r t a t i o n s
( A u s t r a l i e  
e t  
N o u v e l l e - Z é l a n d e ) ,  
a u  
d é t r i m e n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  
d e  
I ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
q u i d e v r a  
r é d u i r e
s e s  
e x p o r t a t i o n s  
d e  
p r o d u i t s  n o b l e s .  
l t  e s t  
é g a l e m e n t  
c l a i r  
q u e  
l e  
s e c t e u r  
l a i t i e r  
n ' a  
p a s  
f a i t  
l ' o b j e t  
( o u
n , a  
p a s  
p u  
f a i r e  
l , o b j e t )  
d ' a j u s t e m e n t s  
d a n s  
l e  
c a d r e  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
d e  
1 9 9 2  
e t  
q u e  
c e s
a j u s t e m e n t s  
n , o n t  
é t é  
q u e  
d i f f é r é s .  
S i  
l ' é l a r g i s s e m e n t  
d e  
l ' U E  
à  
l ' E u r o p e  
d u  
N o r d  
p e u t ,  
à  
n o u v e a u ,
d i m i n u e r  
l e  
p r e s s i o n  s u r  
l a  
r é d u c t i o n  
à  l ' e x p o r t a t i o n ,  
i l  
e s t  
n é a n m o i n s  
c e r t a i n  
q u e  
l ' U E  
d o i t  
r é f l é c h i r  
à
d e s  
a j u s t e m e n t s  
n o n  
s e u l e m e n t  
p o u r  
s a t i s f a i r e  
a u  
G A T T ,  
m a i s  
s u r t o u t  
p o u r  
a m é l i o r e r  
l a  c o m p é t i t i v i t é
p r i x  
i n t e r n a t i o n a l e  
d e s  
p r o d u i t s  l a i t i e r s  
e t  d é f e n d r e  
s e s  
p a r t s  
d e  
m a r c h é '
p o u r  
s a t i s f i a i r e  
a u x  
e n g a g e m e n t s  
d u  G A T T ,  
l a  
v o i e  
l a  
p l u s  
" s i m p l e "  
s e r a i t  
d e  d i m i n u e r  
l e s
q u o t a s  
d a n s  
u n e  
l o g i q u e  
d e  
m a i n t i e n  
d u  
r é g i m e  
a c t u e l ,  
i . e . ,  
d u  
s t a t u  
q u o .  
C e t t e  
p o s i t i o n  
d é f e n s i v e  
n ' e s t
p e u t  
ê t r e  
p a s  
l a  
m e i l l e u r e .  
l l  
f a u t  
r é f l é c h i r  
à  
d e s  
s o l u t i o n s  
p l u s  
d y n a m i q u e s  
q u i  
p a s s e n t ,  
p a r  
e x e m p l e '
p a r  
l a  
p o s s i b i l i t é  d ' e x p o r t e r  
s a n s  
s u b v e n t i o n s o  
( p a r  
e x e m p l e ,  
d a n s  
l e  c a d r e  
d ' u n  
s y s t è m e  
d e  
d o u b l e
p r i x  
a v e c  
u n  
p r i x  
s o u t e n u  
p o u r  
u n e  
q u a n t i t é  c o n e s p o n d a n t  
à  
l a  d e m a n d e  
i n t é r i e u r e  
e t  
a u x  
e x p o r t a t i o n s
6  
C e t t e  
p o s s i b i l i t é  e s t  
t r è s  
f a i b l e  
d a n s  
l e  c a d r e  d u  
r é g i m e  
a c t u e l l e m e n t  
e n  
v i g u e u r  
é t a n t  
d o n n é  
l e s  
é c a r t s  
d e  
p r i x
e n t r e  
l , U n i o n  
E u r o p é e n n e  
e t  
l e s  
c p n c u n e n t s  
l e s  
p l u J  
c o m p é t i t i f s  
s u r  
l e  m a r c h é  
m o n d i a l .  
N é a n m o i n s '  
e l l e  
e x i s t e
p o u r  
c e r t a i n s  
f r o m a g e s  
d ' A p p e l l a t i o n  
d ' o r i g i n e  c o n t r ô l é e ,  
( c f .  
p a r a g r a p h e  
5 . 1 ) .
t  - z q
as u b v e n t i o n n é e s  
a u t o r i s é e s  
e t  
u n  
p r i x  
m o n d i a l  
p o u r  
l a  
q u a n t i t é  
h o r s  
q u o t a ) '  N o u s  
r e v i e n d r o n s  
s u r  
c e
p o i n t ,  
d e  m a n i è r e  
g é n é r a l e ,  
d a n s  
l a  
p a r t i e  
5 '
T a b l e a u  
1 1 .  
S t o c k s ,  
a c h a t s  
p u b l i c s  e t  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
b e u r r e  
e t  
d e  
p o u d r e
d e  
l a i t  
é c r é m é  
d a n s  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
( 1 )  ( t o n n e s )
( 1 )  
U E  à  
1 0  e n  
1 9 8 3 ,  
à  
1 2  e n  
1 9 9 3 ,  
e x - A l l e m a g n e  
d e  l ' E s t  
i n c l u s e
( 2 )  
e s t i m a t i o n s .
è o u t c e  
:  C o m m i s s i o n  
d e s  
C o m m u n a u t é s  
E u r o p é e n n e s
i v ) v i a n d e  
b o v i n e
p o u r  
l a  
v i a n d e  
b o v i n e ,  
l e s  
h y p o t h è s e s  
f a i t e s  
d a n s  
l e  c a d r e  
d u  
s c é n a r i o  
2  c o n d u i r a i e n t  
à  
l a
c o m p a t i b i l i t é  
e n t r e  
l a  
p o l i t i q u e  a g r i c o l e  
d e  
I ' u E  
e t  
l e s  
e n g a g e m e n t s  
e n  
t e r m e s  
d e  
r é d u c t i o n  
d e s
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s .  
c e t t e  
c o m p a t i b i l t é  
s ' e x p l i q u e  
p a r  
u n e  
s t a b i l i s a t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
e t  
p a r
u n e  
t r è s  
l é g è r e  
r e p r i s e  
d e  
l a  
c o n s o m m a t i o n  
d e  
v i a n d e  
r o u g e .  
D a n s  
l e  s c é n a r i o  
1 ,  u n  
d é p a s s e m e n t  
d u
v o l u m e  
e x p o r t a b l e  
a u t o r i s é  
s e r a i t  
o b s e r v é  
à  
l a  f i n  
d e  
l a  
p é r i o d e  
d ' a p p l i c a t i o n  
d e  
l ' a c c o r d .  
c e l u i - c i  
s e r a i t
m o d e s t e  
r e l a t i v e m e n t  
à  
l a  
p r o d u c t i o n  
( 3 8 0  
O O 0  
t o n n e s ,  
s o i t  
e n v i r o n  
3 , 8  
%  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n
e u r o p é e n n e ) ,  
m a i s  
s u b s t a n t i e l  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
e x p o r t a t i o n s  
t o t a l e s  
( e n v i r o n  
4 5  
o / o  
d e s  
e x p o r t a t i o n s
a u t o r i s é e s ) .  
C e s  
p r é v i s i o n s  
r é v è l e n t  
d e s  
é v o l u t i o n s  
p l u t Ô t  f a v o r a b l e s  
p o u r  
l e  
s e c t e u r  
d e  
l a  
v i a n d e
b o v i n e .  
L e u r  
r é a l i s a t i o n  
r e s t e  
s o u m i s e :  
( 1 )  
a u  
r e t o u m e m e n t  
d e  
l a  t e n d a n c e  
à  
l a  
b a i s s e  
d e  
l a
c o n s o m m a t i o n  
d e  
v i a n d e  
d e  
b o e u f  
;  
e t  
( 2 )  
a u  
c a r a c t è r e  
s u f f i s a m m e n t  
i n c i t a t i f  
d e s  
m e s u r e s  
d e  
m a Î t r i s e
d e  
l ' o f f r e  
p r i s e s  
d a n s  
l e  
c a d r e  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  P A C '
D e p u i s  
1 9 g 5 ,  
e t  
m a l g r é  
d e  
f o r t e s  
f l u c t u a t i o n s  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n ,  l a  t e n d a n c e  
d e  
c e l l e - c i  
e s t
l é g è r e m e n t  
à  
l a  
b a i s s e .  
l l  
e n  
e s t  
d e  
m ê m e  
p o u r  
l a  
c o n s o m m a t i o n  
d e  
v i a n d e  
r o u g e ,  
m a i s  
à  
u n  
r y t h m e
p l u s  
é l e v é .  
A u s s i ,  
s i  
l a  b a i s s e  
d e  
l a  
c o n s o m m a t i o n  
n ' e s t  
p a s  
i n v e r s é e ,  
o u  
a u  
m o i n s  
f r e i n é e ,  
l ' é v e n t u e l l e
p o u r s u i t e  d e  
l a  t e n d a n c e  
à  
l a  
b a i s s e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  n e  
s e r a  
p a s  
s u f f i s a n t e  
p o u r  
d i m i n u e r  
l e  s u r p l u s  
à
e x p o r t e r .
D e u x  
v o l e t s  
d e  
l a  
p o l i t i q u e  a g r i c o l e  
d a n s  
l e  
s e c t e u r  
b o v i n  
s o n t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
d é l i c a t s  
à
g é r e r .  
l l  
s , a g i t  
d , u n e  
p a r t  
d e  
l ' e f f e t  
p r é v i s i b l e  d e  
l a  
d i m i n u t i o n  
d u  
c h e p t e l  
l a i t i e r ,  
d u e  
a u x  
q u o t a s '  
s u r  
l e
c h e p t e l  
a l l a i t a n t  
e t  
d e  
b o u c h e r i e .  
D ' a u t r e  
p a r t ,  
l e  
c a r a c t è r e  
a c t u e l l e m e n t  
t r o p  
f a v o r a b l e  
a u
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n ,  
d e  
l ' a f t r i b u t i o n  
d e s  
p r i m e s  
s p é c i a l e s  
a u x  
b o v i n s  
m â l e s  
t i e n t  
a u x
p o s s i b i l i t é s  
o f f e r t e s  
d a n s  
l e  c h o i x  
d e  
l a  
r é f é r e n c e  
a n n u e l l e  
h i s t o r i q u e  
d é f i n i s s a n t  
l e s  
t r o u p e a u x  
d e
r é f é r e n c e .  
"  
c
3 2 0  
0 0 0
3 1 2  
0 0 0
2 0 0  
0 0 0
3 8 0  
0 0 0
A c h a t s
S t o c k s  
a u 3 1 1 1 2
E x p o r t a t i o n s  
( 2 )
3 6  9 5 0
9 8 2  8 8 5
1 6 0  5 7 7
6 9 2 2 9 9
1 0  7 0 9
9 1 9  
8 9 7
3 2  
1 6 9
6 3 6  3 8 2
1 9 9 3
1 9 8 3
1 9 9 3
1 9 8 3
F o - u a æ - e l æ m t
A - 2 5
L a  
p o l i t i q u e  
d e s  
q u o t a s  
l a i t i e r s  
a  
e u  
p o u r  
e f f e t  
d e  
t r a n s f é r e r  
u n  n o m b r e  
i m p o r t a n t  
d e  
v a c h e s
l a i t i è r e s  
v e r s  
l e  c h e p t e l  
a l l a i t a n t  
e t  
d e  
b o u c h e r i e .  
P a r  
e x e m p l e ,  
l e  n o m b r e  
d e  
v a c h e s  
a l l a i t a n t e s  
s ' e s t
a c c r u  
d e  
g  
%  
p a r  
r a p p o r t  
à  1 9 9 2 .  P o u r  
r e m p l i r  
I ' e n g a g e m e n t  
d e  
r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s '  
i l  s e r a i t
n é c e s s a i r e  
d e  
d é c o u r a g e r  
l e s  
p r o d u c t e u r s  à  
f a i r e  
p a s s e r  
e n v i r o n  
2 0 0  0 0 0  
v a c h e s  
p a r  
a n  
d u  
c h e p t e l
l a i t i e r  
a u  
c h e p t e l a l l a i t a n t .  
E n  o u t r e ,  
l a  c o n t r a i n t e  
G A T T  
p o u r r a  
é g a l e m e n t  
p e s e r  
s u r  
l e s  e n g a g e m e n t s  
à
l , e x p o r t a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
( c f .  
s u p r a ) .  
S i  
l e  r e s p e c t  
d e  
l a  
c o n t r a i n t e  
s u r  
l e s  
p r o d u i t s  l a i t i e r s  
p a s s e
p a r  
u n e  
r é d u c t i o n  
d e s  
q u o t a s ,  
c e l a  
s e  
t r a d u i r a ,  
q u a s i - m é c a n i q u e m e n t ,  
p a r  
d e s  
c o n t r a i n t e s
s u p p l é m e n t a i r e s  
s u r  
l e s  
e n g a g e m e n t s  
à  l ' e x p o r t a t i o n  
d e  
v i a n d e  
b o v i n e ,  
d u  
f a i t  
d ' u n  
t r a n s f e r t  
i n é v i t a b l e
d u  
c h e p t e l  
l a i t i e r  
v e r s  
l e  c h e p t e l  
a l l a i t a n t  
e t  
d e  b o u c h e r i e .  
U n e  
m o d i f i c a t i o n  
d e s  
q u o t a s  
l a i t i e r s  
p o u r r a i t
a i n s i  
a c c r o î t r e  
l e  s u r p l u s  
d e  
v i a n d e  
b o v i n e  
à  e x p o r t e r  
a u 4 e l à  
d e  
l a  
l i m i t e  
a u t o r i s é e .
p a r  
a i l l e u r s ,  
l a  
p r o c é d u r e  d ' a t t r i b u t i o n  
d e s  
p r i m e s  s p é c i a l e s  
a u x  
b o v i n s  
m â l e s  
r i s q u e
é g a l e m e n t  
d ' i n d u i r e  
u n  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n .  L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
a  
d é c i d é  
d u  m a i n t i e n  
e t
d e  
l a  
r e v a l o r i s a t i o n  
s u b s t a n t i e l l e  
d e  
l a  
p r i m e  
s p é c i a l e  
( 6 0  
e t  
7 5  
E C U  
p a r  
a n i m a l  
p o u r  
1 9 9 3  e t  
1 9 9 4
r e s p e c t i v e m e n t ,  
e t  
g 0  
E c U  
à  
p a r t i r  
d e  
1 g g 5 ) .  
L a  
p r i m e  
e s t  
v e r s é e  
d e u x  
f o i s  
d a n s  
l a  
v i e  d e  
I ' a n i m a l ,  
u n e
p r e m i è r e  f o i s  
e n t r e  
1 0  
e l 2 2  
m o i s ,  
e t  
l a  
s e c o n d e  
f o i s  à  
p a r t i r  
d e  
2 2  
m o i s .  C e s  
â g e s  
p r e n n e n t  
e n  
c o m p t e
u n e  
p é r i o d e  
d e  
r é t e n t i o n  
m i n i m a l e  
q u i  
e s t  d e  
d e u x  
m o i s .  
C h a q u e  
é l e v e u r  
n e  
p e u t  
p a s  
r e c e v o i r  
p l u s  
d e
g 0  
p r i m e s  
p a r  
a n n é e  
c i v i l e  
e t  
p a r  
t r a n c h e  
d ' â g e  
( 1 0 - 2 2  m o i s ,  
e t  
p l u s  
d e  
2 2  
m o i s ) .  
D e  
p l u s ,  
l a
r é g l e m e n t a t i o n  
c o m m u n a u t a i r e  
a  
i n t r o d u i t  
u n  
q u o t a  
d e  
p r i m e s  
q u i  p e u t  
ê t r e  
n a t i o n a l ,  
r é g i o n a l '  
o u
i n d i v i d u e l ,  
s e l o n  
l e  
c h o i x  
d e s  
E t a t s - M e m b r e s .  
G h a q u e  
E t a t  
d o i t  
d é t e r m i n e r  
u n  t r o u p e a u  
d e  
r é f é r e n c e
( o u  
p l u s i e u r s  t r o u p e a u x  
r é g i o n a u x  
o u  i n d i v i d u e l s )  
é g a l  
a u  
n o m b r e  
d e  
p r i m e s  
p a y é e s  a u  c o u r s  
d ' u n e
d e s  
t r o i s  
a n n é e s  
1 g g 0 ,  
1 g g 1 ,  
o u  
1 g 9 2 .  
D a n s  
l e  
c a s  
o ù  
l e  t o t a l d e s  
d e m a n d e s  
i n d i v i d u e l l e s  
d é p a s s e  
l a
r é f é r e n c e ,  
i l  
y  
a ,  
p o u r  
c h a q u e  
é l e v e u r ,  
r é d u c t i o n  
p r o p o r t i o n n e l l e  
d u  n o m b r e  
d ' a n i m a u x  
p r i m a b l e s .  
l l
p e u t  
é g a l e m e n t  
y  
a v o i r  
r é d u c t i o n  
d e  
l a  
r é f é r e n c e .
L e s  
c r a i n t e s  
q u a n t  
à  
u n  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  l i é  a u x  
d r o i t s  
à  
p r i m e  
t i e n n e n t  
a u
c h o i x  
p o s s i b l e  
d e  
l ' a n n é e  
1 9 9 2  
c o m m e  
p é r i o d e  
d e  
r é f é r e n c e .  
E n  e f f e t ,  
l e s  d e m a n d e s  
d e  
p r i m e s  
y
é t a i e n t  
d e  
3 0  
%  s u p é r i e u r e s  
a u x  
a n n é e s  
p r é c é d e n t e s .  L o r s  
d e  l a  d i s c u s s i o n  
d e s  
p r o p o s i t i o n s  
d e  
p r i x
p o u r  
1 9 9 4 - 9 5 ,  
l a  
C o m m i s s i o n  
a v a i t  
s u g g é r é  
d e  
r é d u i r e  
l e  c h o i x  
d e s  
r é f é r e n c e s  
a u x  
a n n é e s  
1 9 8 9 ,
1 g 9 0 ,  
o u  
1 g 9 1 ,  
m a i s  
l e s  
E t a t s - M e m b r e s  
s e  s o n t  
o p p o s é s  
à  c e t t e  
l i m i t a t i o n  
q u i  
v i s a i t  
à  r é a l i s e r  
d e s
é c o n o m i e s - b u d g é t a i r e s  
e t  
à  
é v i t e r  
u n e  
p o s s i b l e  
e x p l o s i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n .  E n  
e f f e t ,  
d ' a p r è s  
l a
C o m m i s s i o n ,  
l e  m a i n t i e n  
d e  
l a  r é f é r e n c e  
1 9 9 2  
a u r a  
p o u r  
e f f e t  
l a  m i s e  
e n  
m a r c h é  
s u p p l é m e n t a i r e  
d e
1 , 5  m i l l i o n  
d e  t ê t e s  
d , a n i m a u x  
d e  
b o u c h e r i e  
e t  c o n d u i r a  
à  
u n e  
p r o d u c t i o n  
a d d i t i o n n e l l e  
d e  
4 5 0 0 0 0
t o n n e s - é q u i v a l e n t - c a r c a s s e .  
C e c i  
i n d u i r a i t  
d e  
p l u s  
u n  
a c c r o i s s e m e n t  
d u  
b u d g e t  
d e  8 9 5  
m i l l i o n s  
d ' E c U .
A i n s i ,  
i l  e s t  c l a i r  
q u e  
l e  c a r a c t è r e  
t r o p  
f a v o r a b l e  
a u  
r e n f o r c e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n ,  v i a  
l e  c h o i x
d e  l , a n n é e  
d e  
r é f é r e n c e ,  
d u  
r é g i m e  
d e s  
p r i m e s  
a u x  
b o v i n s  
m â l e s  
r i s q u e  
d e  c o n t r e c a r r e r  
l e s  
r é s u l t a t s
e s c o m p t é s  
d e s  
m e s u r e s  
p r i s e s  e n  
c e  
q u i  
c o n c e m e  
l e  
r é g i m e  
d ' i n t e r v e n t i o n  
:  b a i s s e  
d u  
p r i x
d , i n t e r v e n t i o n  
d e  
1 s  % ;  
l i m i t a t i o n  
d e s  c a t é g o r i e s  
d ' a n i m a u x  
a d m i s e s  
à  
l ' i n t e r v e n t i o n  
'  
l i m i t a t i o n
A - 2 6
p r o g r e s s i v e  
d e s  
q u a n t i t é s  
é l i g i b l e s  
à  
l ' i n t e r v e n t i o n  
( d e  
7 5 0  0 0 0  
t o n n e s  
e n  
1 9 9 3  à  
3 5 0  
0 0 0  
t o n n e s  
e n
1 g 9 7 )  
;  
l i m i t a t i o n  
d u  
p o i d s  
d e s  c a r c a s s e s  
a d m i s e s  
à  l ' i n t e r v e n t i o n .  
A  
t r a v e r s  
c e t t e  
p o l i t i q u e  
d e  
m a i n t i e n
d u  
r e v e n u  
d e s  
p r o d u c t e u r s  
d e  
v i a n d e  
b o v i n e  
p a r  
u n  s y s t è m e  
d e  
p r i m e s  
p o u r t a n t  
p a r t i e l l e m e n t
m a l t r i s é e s  
( l e s  
q u o t a s  
d e  
r é f é r e n c e ) ,  
l a  c o m p a t i b i l i t é  
e n t r e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  
e t  I ' a c c o r d  
a g r i c o l e  
d u
c y c l e  
U r u g u a y ,  
m ê m e  
s i  
e l l e  
n ' e s t  
p a s  
i m p r o b a b l e ,  
r é v è l e  
u n e  
d i f f i c u l t é  
s é r i e u s e  
p o u r  
c e  
s e c t e u r .
L ' o b j e c t i f  
d e  
l i b é r a l i s a t i o n ,  
d o n t  
l a  c o n c r é t i s a t i o n  
p a s s e  
p a r  
u n e  
l i m i t a t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s
s u b v e n t i o n n é e s ,  
d o n c  
p r o b a b l e m e n t  d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
( i m p o s s i b i l i t é  d ' e x p o r t e r  
s a n s  
s u b v e n t i o n s  
p o u r  
l a
v i a n d e  b o v i n e ) ,  
e s t  
i c i  
d i f f i c i l e m e n t  
c o n c i l i a b l e  
a v e c  
u n e  
p o l i t i q u e  
d e  
s o u t i e n  
d u  
r e v e n u .  
D a n s  
l ' e s p r i t  
d e
l a  
r é f o r m e ,  
c e l l e - c i  
d e v r a i t  
a s s u r e r  
u n e  
c o m p e n s a t i o n  
a c c e p t a b l e  
d e s  
b a i s s e s  
d e  
p r i x ,  
s a n s  
i n c i t e r  
à
u n e  
p r o d u c t i o n  
s u p p l é m e n t a i r e .  
o r  c e t  
o b j e c t i f  
e s t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
d i f f i c i l e  
à  a t t e i n d r e ,  
d u  
f a i t  d ' u n
n i v e a u  
d e  
r e v e n u  
i n i t i a l e m e n t  
f a i b l e  
p o u r  
l e s  
p r o d u c t e u r s  d e  
v i a n d e  
b o v i n e  
q u i  
c o n d u i t  
à  
i n s t a u r e r  
d e s
c o m p e n s a t i o n s  
d e  
r e v e n u  
s u b s t a n t i e l l e s .  
D a n s  
u n e  
t e l l e  s i t u a t i o n ,  
l e  d é c o u p l a g e  
e n t r e  
l e s  a i d e s
d i r e c t e s  
e t  
l ' i n c i t a t i o n  
à  
p r o d u i r e  
s e m b l e  
e n c o r e  
p l u s  
d é l i c a t  
à  
é t a b l i r .
E n f i n ,  
l , a b s e n c e  
d ' u n  
c o n t i n g e n t e m e n t  
s u p p l é m e n t a i r e  
d e s  
p r i m e s ,  
d o n c  
l e  
m a i n t i e n  
d e  
l a
r é f é r e n c e  
1 g 9 2  
e t  l , a c c r o i s s e m e n t  
c o n s é c u t i f  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n ,  
e t  
l e s  m e s u r e s  
r e l a t i v e s  
à  
l ' i n t e r v e n t i o n
i n d u i r o n t  
u n e  
b a i s s e  
s i g n i f i c a t i v e  
d u  
p r i x  
i n t é r i e u r .  
C e l l e - c i  
s e r a i t  
f a v o r a b l e  
à  u n e  
r e p r i s e  
d e  
l a
c o n s o m m a t i o n .  
M a i s  
p o u r  
q u e  
c e t  
e f f e t  
n ' i n t e r v i e n n e  
p a s  
a u  d é t r i m e n t  
d e  
l a  c o n s o m m a t i o n  
d e  
v i a n d e s
b l a n c h e s  
-  c e  
q u i  
c r é e r a i t  
u n e  
t e n s i o n  
p o u r  
l e s  
s u r p l u s  
e x p o r t a b l e s  
d e  
c e s  
p r o d u i t s  -  
i l  
e s t  n é c e s s a i r e
q u e  
l e  
p r i x  
r e l a t i f  
n ' é v o l u e  
p a s  
e n  
d é f a v e u r  
d e  
c e l l e s - c i .  
l l  f a u t  
d o n c  
q u e  
I ' e f f e t - p r i x  
n e  
j o u e  
q u e
r e l a t i v e m e n t  
a u x  
a u t r e s  
p r o d u i t s  
p r o t é i q u e s ,  
e t  
n o n  
e n t r e  
l e s  
v i a n d e s .  
A  
c e t  
é g a r d ,  
i l  e s t  
p r o b a b l e  
q u e
c e t  
o b j e c t i f  
s o i t  a t t e i n t  
d u  
f a i t  
q u e  
l a  b a i s s e  
d u  
p r i x  
d e  
l ' a l i m e n t  
b é n é f i c i e  
s u r t o u t  
a u x  
v i a n d e s  
b l a n c h e s .
l l  e s t  
m ê m e  
p r o b a b l e  
q u e  
l e s  b a i s s e s  
d e s  
p r i x  
d e s  
v i a n d e s  
s o i e n t  
p l u t Ô t  
f a v o r a b l e s  
a u x  
v i a n d e s
b l a n c h e s  
q u , à  
l a  v i a n d e  
r o u g e .  
L a  b a i s s e  
d u  
p r i x  
d e  c e s  
v i a n d e s  
s e r a i t  
l a  c o n s é q u e n c e  
d ' u n e  
b a i s s e
s u p p l é m e n t a i r e  
d u  
p r i x  
d e s  
c é r é a l e s  
q u i  
s ' a v é r e r a i t  
n é c e s s a i r e  
p o u r  
r e m p l i r  
l ' e n g a g e m e n t  
à
l , e x p o r t a t i o n .  
R a p p r o c h e r  
l e  
p r i x  
d e s  
v i a n d e s  
b l a n c h e s  
d u  
p r i x  
m o n d i a l  
p e r m e t t r a i t  
d ' a c c r o Î t r e  
l a
d e m a n d e  
i n t é r i e u r e  
e t  
r e n d r a i t  
p o s s i b l e  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s a n s  s u b v e n t i o n s .
p o u r  
l a  
v i a n d e  
d e  
b o e u f ,  
l e s  
p o s s i b i l i t é s  
d ' e x p o r t e r  
s a n s  r e s t i t u t i o n s  
s o n t  
e x c l u e s ,  
d u  
f a i t  d ' u n
p r i x  
i n t é r i e u r  
t r o p  
é l e v é  
( m ê m e  
e n  
p r e n a n t  
e n  
c o m p t e  
I ' i n c i d e n c e  
d e s  
m e s u r e s  
é v o q u é e s  
c i { e s s u s ) .
L e s  c o n t r a i n t e s  
à  
I ' e x p o r t a t i o n  
s o n t  
r e n f o r c é e s  
p a r  
l ' e x i s t e n c e  
d ' u n  
c o n t i n g e n t  
d e  
5 5 0  0 O O  t o n n e s  
q u e
I ' U E  
d o i t  
r é - e x p o r t e r  
d u  
f a i t  d e  
s e s  
a c c o r d s  
p r é f é r e n t i e l s .  L a  m a r g e  
d e  m a n o e u v r e  
q u i  
s u b s i s t e  
a l o r s
r e s t e  
p a r t i c u l i è r e m e n t  t a i b l e ,  
d ' a u t a n t  
p l u s  
q u e  
l e s  
p e r s p e c t i v e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  
d u  
m a r c h é  
a u q u e l
l , U E  a  a c c è s  
s o n t  
l i m i t é e s .  
p o u r  
d e s  
m o t i f s  
s a n i t a i r e s  
-  
l a  
f i è v r e  a p h t e u s e  
e s t  c o n s i d é r é e  
c o m m e
e n d é m i q u e  
d a n s  
l a  
z o n e  
A t l a n t i q u e  
- ,  i l  e s t  
p e u  
p r o b a b l e  
q u e  
l ' U E  a i t  a c c è s  
a u  
m a r c h é  
p a c i f i q u e  
( z o n e
, , p r o p r e , , ) .  
E l l e  
s e r a  d o n c  
l i m i t é e  
a u  
m a r c h é  
a t l a n t i q u e  
( z o n e  
" s a l e " ) t .  C e  
d e r n i e r  
e s t  b e a u c o u p  
p l u s
é t r o i t  
e t  b e a u c o u p  
m o i n s  
p o r t e u r  
q u e  
l e  
m a r c h é  
p a c i f i q u e .  L ' a m p l e u r  
q u e  
p r e n d  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e
7  
T o u t e f o i s ,  
l ' U S D A  
a  a n n o n c é  
q u ' e l l e  
c o n s i d é r a i t  
d é s o r m a i s  
l ' E u r o p e  
c o m m e  
e x e m p t e  
d e  
f i è v r e  a p h t e u s e
c e r t a i n e s  
p r o d u c t i o n s  n a t i o n a l e s  
( c a s  
d e  
l ' A m é r i q u e  
d u  
S u d )  
r e s t r e i n t  
c o n s i d é r a b l e m e n t  
l a  
d e m a n d e  
e n
e x p o r t a t i o n s  
e u r o p é e n n e s ,  
d e  
m ê m e  
q u e  
d e s  
n i v e a u x  
d e  
r e v e n u s  
s o u v e n t  
p l u s  
f r a g i l e s  
q u ' e n  
z o n e
p a c i f i q u e  
( c a s  d e s  
p a y s  
d , E u r o p e  
c e n t r a l e  
e t  
o r i e n t a l e  
e t  
d e  
I ' e x - U n i o n  
S o v i é t i q u e ,  
a i n s i  
q u e  
d e s  
p a y s
d u  
M o y e n - O r i e n t  
d o n t  
l e s  r e v e n u s  
f l u c t u e n t  
a v e c  
l e  
p r i x  
d u  
p é t r o l e ) .
v )  
v i a n d e s  
b l a n c h e s
D a n s  
l e  
c a s  
d e  
l a  v o l a i l l e ,  
l a  r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
2 1 o / o  
e n  
v o l u m e
e s t  
à  
r é a l i s e r  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l a  
q u a n t i t é  
d e  
b a s e  
d e  
3 6 8  
0 0 0  
t o n n e s  
:  l e s  
p o s s i b i l i t é s  
d ' e x p o r t a t i o n s
s u b v e n t i o n n é e s  
s e r a i e n t  
d e  
2 9 1  
0 0 0  
t o n n e s  
à  
l ' h o r i z o n  
2 0 0 0 ,  
s o i t  
- 7 7  O O O  
t o n n e s  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l a
b a s e ,  
m a i s  
-  
1 4 g  
0 0 0  
t o n n e s  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
1 9 9 2  
q u i  
s o n t  
é g a l e s  
à
4 7 0  0 0 0  
t o n n e s  
( i . e . ,  u n e  
d i m i n u t i o n  
d e  
3 4  
% ) .  
L e s  
d e u x  
s i m u l a t i o n s  
r é a l i s é e s  
s u g g è r e n t  
u n
a c c r o i s s e m e n t  
t r è s  
s u b s t a n t i e l  
d e s  
p r o d u c t i o n s  
d e  
v i a n d e s  
b l a n c h e s  
q u i  
p r o f i t e n t  
d e  
l a  
b a i s s e
g é n é r a l i s é e  
d u  
c o û t  
d e  
l , a l i m e n t  
( c é r é a l e s  
n a t u r e l l e m e n t ,  
m a i s  
a u s s i  
a u t r e s  
p r o d u i t s  d e  
l ' a l i m e n t a t i o n
a n i m a l e  
d o n t  
l e s  
p r i x , , s , a d a p t e n t "  
à  
l a  
d i m i n u t i o n  
d u  
p r i x  
c o m m u n a u t a i r e  
d e s  
c é r é a l e s )  
e t  
c e c i  
m a l g r é
l a  
b a i s s e  
d u  
p r i x  
d u  
p r o d u i t .  
L e s  
d e u x  
s i m u l a t i o n s  
m o n t r e n t  
é g a l e m e n t  
u n  
a c c r o i s s e m e n t  
t r è s  
i m p o r t a n t
d e s  
e x p o r t a t i o n s  
e t ,  
e n  
c o n s é q u e n c e ,  
u n  
d é p a s s e m e n t  
t r è s  
n e t  d e  
l a  c o n t r a i n t e  
G A T T  
à  
l ' h o r i z o n  
2 0 0 0 '
M è m e  
s i  
l e  
s e c t e u r  
d e s  
v o l a i l l e s  
e s t  
c e l u i  
q u i ,  
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t ,  
b é n é f i c i e  
l e  
p l u s  
d e  
l a  
p r o c é d u r e  
d e
l i s s a g e ,  
i l  e s t  
t r è s  
v r a i s e m b l a b l e  
q u e  
c e  
s e c t e u r  
e s t  
c e l u i  
q u i  
e s t  
a u s s i  
l e  
p l u s  
p é n a l i s é ,  
d u  
m o i n s  
e n
t e r m e s  
d , e x i g e n c e  
d e  
r é d u c t i o n  
d e s  
v o l u m e s ,  
p a r  
l ' a c c o r d  
d u  G A T T .
L e  
c o n s t a t  
e s t  
i d e n t i q u e  
d a n s  
l e  s e c t e u r  
d e  
l a  
v i a n d e  
p o r c i n e  
q u i  
b é n é f i c i e  
é g a l e m e n t  
d u
l i s s a g e  
m a i s  
q u i ,  
a u  
v u  
d e s  
s i m u l a t i o n s  
r é a l i s é e s ,  
d é p a s s e r a  
l a r g e m e n t  
l a  c o n t r a i n t e  
s u r  
l e s  v o l u m e s
e x p o r t é s  
a u t o r i s é s .
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
l e  s e c t e u r  
d e  
l a  
v i a n d e  
b l a n c h e  
e s t  
l e  
p r i n c i p a l  b é n é f i c i a i r e ,  
à  l a  
d e m a n d e '  
d e  
l a
b a i s s e  
d u  
p r i x  
d e s  
c é r é a l e s  
e t  
p l u s  
g é n é r a l e m e n t  d e  
l a  b a i s s e  
d u  
c o t t  
d e  
l a  r a t i o n  
q u i  
d e v r a i t  
r é s u l t e r
d e  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
( l e  
c o û t  
d e  l ' a l i m e n t  
r e p r é s e n t e ,  
p a r  
e x e m p l e ,  
l e s  d e u x - t i e r s  
d u  
p r i x  
d e  
r e v i e n t
d e s  
v o l a i l l e s ) .  
L a  r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  d e v r a i t  
s e  
t r a d u i r e  
p a r  
u n  
r e n f o r c e m e n t  
d e  
l a  
c o m p é t i t i v i t é  
d e  
l a
f i l i è r e  
v i a n d e s  
b l a n c h e s  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
v i a n d e s  
r o u g e s .  
L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
c o n d u i r a  
é g a l e m e n t  
à
u n e  
d i m i n u t i o n  
d e s  
r e s t i t u t i o n s  
à  
I ' e x p o r t a t i o n  
d a n s  
l a  m e s u r e  
o ù  
c ' e s t  
l e  
d i f f é r e n t i e l  
d e s  
c o û t s  
d e
l , a l i m e n t  
e n t r e  
l , U E  
e t  
s e s  
p a r t e n a i r e s  
q u i  
d é t e r m i n e ,  
p o u r  
u n e  
b o n n e  
p a r t ,  
l e  
n i v e a u  
d e s  
a i d e s  
à
l , e x p o r t a t i o n .  
L , i n t e r r o g a t i o n  
m a j e u r e ,  
p o u r  
l e  
s e c t e u r  
d e s  
v i a n d e s  
b l a n c h e s ,  
e s t  
d o n c  
d e  
s a v o i r  
s ' i l  
y  
a
p o s s i b i l i t é  d , e x p o r t e r  
s a n s  
s u b v e n t i o n s .  
A  
c e t  
é g a r d ,  
l e  
m a i n t i e n  
d ' u n  
é c a r t  
e n t r e  
p r i x  
i n t é r i e u r  
e t  
p r i x
m o n d i a l  
d e s  
c é r é a l e s  
v a  
c l a i r e m e n t  
p é n a l i s e r ,  s u r  
c e  
p o i n t ,  
l e  
s e c t e u r  
d e s  
v i a n d e s  
b l a n c h e s  
à
l ' e x p o r t a t i o n .
A - 2 8
r -
E n c a d r é  
1 .  T r a n s m i s s i o n  
i m p a r f a i t e  
e n t r e
p r i x
i n s t i t u t i o n n e l s  
e t  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
d e s  
c é r é a l e s
G u y o m a r d  
e t  
a l .  
( 1 g 9 3 )  o n t  
e x a m i n é  
l e s  
c o n s é q u e n c e s  
d e  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  s o u s
I ' h y p o t h è s é  
d , u n e  
t r a n s m i s s i o n  
i m p a r f a i t e  
d e s  
v a r i a t i o n s  
d e s  
p r i x  
i n s t i t u t i o n n e l s  
d e s  
c é r é a l e s  
a u x  
p r i x
d e  
m a r c h é .  
L a  
v a r i a t i o n  
d u  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
d ' u n e  
c é r é a l e  
d o n n é e  
d é p e n d ,  
i )  d e s  
c h a n g e m e n t s  
d e s  
p r i x
i n s t i t u t i o n n e l s ,  
i i )  d e s  
c o n d ' i t i o n s  
d e  
l ' o f f r e  
e t  
d e  
l a  d e m a n d e  
e t ,  i i i )  
d u  d e g r é  
d e  t r a n s m i s s i o n  
d e s
v a r i a t i o n s  
d e s  
p r i x  
i n s t i t u t i o n n e l s  
a u x  
p r i x  
d e  m a r c h é .
D e s  
é q u a t i o n s  
d e  
t r a n s m i s s i o n  
e n t r e  
l e s  
p r i x  
i n s t i t u t i o n n e l s  
e t  
l e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
d u  
b l é ,  
d e
l , o r g e  
e t  d u  
m a ï s  
o n t  
é t é  
e s t i m é e s  
p o u r  
l ' U E .  
L e s  
r é s u l t a t s  
é c o n o m é t r i q u e s  
c o n f i r m e n t  
l ' h y p o t h è s e
d , u n e  
t r a n s m i s s i o n  
i m p a r f a i t e  
:  a i n s i ,  
u n e  
a u g m e n t a t i o n  
d e  
1  E C U  
p a r  
t o n n e  
d u  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n  
e t  d e
s e u i l  
d u  
b l é  e t  
d e  
l ' o r g e  
a c c r o î t  
l e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
c o r r e s p o n d a n t s  
d e  
0 , 8 8  e t  
0 , 7 9  
E C U  
p a r  
t o n n e '
r e s p e c t i v e m e n t .  
L e  
n i u e a u  
d e s  
s t o c k s  
d i s p o n i b l e s  
e n  
d é b u t  
d e  
p é r i o d e  
( q u i  
t r a d u i t  
e n  
p a r t i e  
l e s
c o n d i t i o n s  
d , o f f r e  
e t  d e  
d e m a n d e )  
a  
u n  
i m p a c t  
n é g a t i f  
s u r  
l e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
d e s  t r o i s  
c é r é a l e s .  
D e
p l u s ,  
d a n s  
l e  c a s  
d u  
m a i s ,  
l ' e f f e t  
d u  
p r i x  
m o n d i a l  
s u r  
l e  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
e s t  
s i g n i f i c a t i f ,  
m a i s  
f a i b l e m e n t ,
e t  
p o s i t i f .
U n e  
v e r s i o n  
a d a p t é e  
d u  
m o d è l e  
M I S S  
( d a n s  
l a q u e l l e  
l e  
p o s t e  
c é r é a l e s  
e s t  
d é s a g r é g é  
e n  
b l é ,
m a T s  
e t  a u t r e s  
c é r é a l e s ,  
e t  
l e s  
é q u a t i o n s  
d e  t r a n s m i s s i o n  
d e  
p r i x  
e s t i m é e s  
s o n t  
i n t r o d u i t e s )  
a  é t é
u t i l i s é e  
p o u r  
s i m u l e r  
l e s  
e f f e t s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  a v e c  
p r i s e  
e n  c o m p t e  
d e  
l a  t r a n s m i s s i o n
i m p a r f a i i e .  
D e u x  
r é s u l t a t s  
p e u v e n t  
ê t r e  
s o u l i g n é s  
:  i )  
l e s  
b a i s s e s  
d e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  d e s  
t r o i s  c é r é a l e s
s o n t  
i n f é r i e u r e s  
à  
c e l l e s  
d u  
p r i x  
d ' i n t e r v e n t i o n ,  
e t  
l e s  
e f f e t s  
d e  s u b s t i t u t i o n  
e t  d ' e x p a n s i o n  
e n  f a v e u r  d e s
c é r é a l e s  
s o n t  
d o n c  
r é d u i t s ,  
i i )  
l e s  b a i s s e s  
d e s  
p r i x  
d e  m a r c h é  
d e s  t r o i s  
c é r é a l e s  
c o n s i d é r é e s  
s o n t
s e n s i b l e m e n t  
d i f f é r e n t e s  
( - 3 1 o / o  
p o u r  
l e  b l é ,  
- 2 7 %  
p o u r  
l e  
m a i s  e t  
- 2 4 o / o  
p o u r  
l e s  
a u t r e s  
c é r é a l e s ) ,  
c e
q u i  
f a v o r i s e  
l , a u g m e n t a t i o n  
d e  
l a  
d e m a n d e  
d é r i v é e  
d e  b l é  
a u  d é t r i m e n t  
d e  
c e l l e  d e s  
a u t r e s  
c é r é a l e s .
p o u r  
e n  s a v o i r  
p t u s  
:  G u y o m a r d  
H . ,  
L e  M o u ë t  
C . ,  
S u r r y  
Y . ,  
1 9 9 3 ,  
L e s  e f f e f s  
d e  
l a  r é f o r m e  
d e  l a  P A C
s u r  
/ e s  
m a r c h é s  
c é r é a l i e r s  
c o m m u n a u t a i r e s  
:  a n a l y s e  
e x p l o r a t o i r e .  
C a h i e r s  
d ' E c o n o m i e  
e t  S o c i o l o g i e
R u r a l e s , 2 7 , 7 - 4 1
i
I
t -
(
i
L _ -
A - 2 9
L a  
s i m u l a t i o n  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
r é a l i s é e  
à  
l ' a i d e  
d u  
m o d è l e  
M l s s  
p r é v o i t  
q u e  
l e  
p r i x
m o n d i a l  
d u  
c o m  
g l u t e n  
f e e d  
d e v r a i t  
s ' a j u s t e r  
à  l a  b a i s s e  d u  
p r i x  
c o m m u n a u t a i r e  
d e s  
c é r é a l e s ,  
c e  
q u i
d e v r a i t  
f r e i n e r  
l , e f f e t  
d e  
s u b s t i t u t i o n  
e n  
f a v e u r  
d e s  
c é r é a l e s  
d a n s  
l e s  
r a t i o n s  
a n i m a l e s  
d e  
I ' u Ë '  
C e
r é s u l t a t  
e s t ,  
p o u r  
p a r t i e ,  
d u  
à  
l ' h y p o t h è s e  
d e  
p o u r s u i t e  
d e s  
t e n d a n c e s  
a u t o n o m e s  
d u  
p r o g r è s  t e c h n i q u e
( c f .  
e n c a d r é  
3 ) .
D a n s  
l a  
p A C  
p r é - r é f o r m é e ,  
l e  
m a r c h é  
d e  
I ' U E  
é t a i t  
l e  
d é b o u c h é  
q u a s i æ x c l u s i f  
d u  
C G F
a m é r i c a i n .  
L e  
p r i x  
e t e ù e  
d e s  
c é r é a l e s  
c o m m u n a u t a i r e s  
a v a i t  
t e n d a n c e  
à  
" a s p i r e / '  
l e  C G F  
s u r  
l e
m a r c h é  
d e  
1 u E  
e t  
à  
l ;  
, i " ; " t " / '  
d u  
m a r c h é  
a m â r i c a i n  
( p r i x  
d u  
c G F  
t r o p  
é l e v é  
p a r . r a p p o r t  
à  
c e l u i  
d u
m a ï s ) .  
L a  
d e m a n d e  
À e r i Ë i . à  
o â c c È ' n "  
s b s t  
d o n c  
j à m a i s  
" e x p r i m é e "  
a u  
c o u r s  
d e s  
v i n g t  
d e r n i è r e s
a n n é e s .  
D a n s  
l e  
c a d r e  
d e  
l a  
P A C  
r é f o r m é e ,  
s u p p o s " i  
q u e  
c e :  
t e n d a n c e s  
v o n t  
s e  
p o u r s u i v r e  
r e v i e n t
d o n c  
à  
' , f i g e / '  
l a  d e m a n d e  
a m é r i c a i n e  
d a n s  
c e t t e  
s i t u a t i o n  
é t a b l i e .
L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
d e v r a i t  
a n n u l e r ,  
p o u r  
p a r t i e  
d u  
m o i n s ,  
c e  
m é c a n i s m e  
d ' a s p i r a t i o n - r e j e t
d u  
c G F .  
L a  
r é f o r m e  
o e v r a i t  
e n  
e f f e t  
a m é l i o r e i  
i a  c o m p é t i t i v i t é  
p r i x  
d u  
c G F  
a m é r i c a i n  
p a r  
r a p p o r t  
a u
m a ï s ,  
e t  
a i n s i  
a c c r o î t r e  
l a  
d e m a n d e  
a m é r i c a i n e  
d e  
c G F .  
C e t t e  
a u g m e n t a t i o n  
d e v r a i t  
a t t é n u e r  
l a  
b a i s s e
d u  
p r i x  
m o n d i a l  
d u  
c G F  
e t  
d o n c  
f a v o r i s e r  
l e  
r e m p l a c e m e n t  
d e  
c e  
d e r n i e r  
p a r  
l e s  
c é r é a l e s
c o m m u n a u t a i r e s  
d a n s  
l e s  
r a t i o n s  
a n i m a r e s  
d e  
l ' u E .  
L e  
g i a p h i q u e  
c i d e s s o u s  
i l l u s t r e  
c e t t e  
p o s s i b i l i t é '
E n c a d r é  
2 .  
R é f o r m e  
d e  
l a  P A G  
e t
o f f r e
d ' e x p o r t a t i o n  
a m é r i c a i n e  
d e  
c o r n
g l u t e n  
f e e d  
( G G F )
Q "  
Q o  
Q ' Q o '  
Q u a n t i t é s
D a n s  
l a  
P A C  
p r é - r é f o r m é e ,  
l a  
d e m a n d e
c o m m u n a u t a i r e  
d e  
C G F  
( q u i  
c o n s t i t u e  
l a  
d e m a n d e
m o n d i a l e  
d ' i m p o r t a t i o n )  
e s t  
r e p r é s e n t é e  
p a r  
l a  c o u r b e
D ! , ,  
e t  
l a  d e m a n d e  
i n t é r i e u r e  
a m é r i c a i n e  
p a r  
l a
c o u r b e  
D ! ,
L a  
c o u r b e  
O | ,  
c o r r e s p o n d  
à  
I ' o f f r e  
d e  
C G F  
d e s  
E t a t s - U n i s
( s e u l  
o f f r e u r  
s u r  
l e  m a r c h é
m o n d i a l ) ,  
e t . Ç ,  
e s t
d o n c  
I ' o f f r e  
d , e x p o r t a t i o n  
a m é r i c a i n e .  
A  
l ' é q u i l i b r e ,  
l ' u E  
i m p o r t e  
l a t o t a l i t é  
d e  
l ' o f f r e
a m é r i c a i n e  
( P o )  
a u  
P r i x
p o .  
L a  
b a i s s e  
d u  
p 6 x  
c o m m u n a u t a i r e  
d e s  
c é r é a l e s  
p r o v o q u e  u n e  
r é d u c t i o n  
d e
l a  
d e m a n d e  
e u r o P é e n n e
d e  
C G F  
( d é p l a c e m e n t  
d e  
D $  
e n  D ' u ,  
) .  
S o u s  
l ' h y p o t h è s e  
d ' u n e  
P o u r s u i t e
d e s  t e n d a n c e s  
a n t é r i e u r e s
,  
l a  
d e m a n d e  
a m é r i c a i n e  
d e  
C G F  
e s t  
i n ç h a n g é e  
e t
I ' o f f r e  
a m é r i c a i n e  
d e
C G F  
c o n t i n u e  
d e  
c r o î t r e  
( d é p l a c e m e n t
d e  
O o r u
e n
O *  
I  
D a n s  
c e  
c a s ,  
o n  
r e t r o u v e
l e s  
p r i n c i P a u x
r é s u l t a t s  
d e  
l a  s i m u l a t i o n  
p r é s e n t é e  
d a n s
c e t  
a r t i c l e  
:  
i )  l e  
p r i x  
m o n d i a l  
d u  
C G F  
s ' a j u s t e
à  
l a  b a i s s e  
( d e
P o  
e n  P ' ) ,  
i i )  l a  
q u a n t i t é  i m p o r t é e  
p a r  
l ' U E
c o n t i n u e  
d ' a u g m e n t e r  
( d e  
Q '  
e n  
Q '  
) ,  
e t  
i i i )  
l a  c r o i s s a n c e
d e s  
i m p o r t a t i o n s  
c o m m u n a u t a i r e s  
e s t  
f r e i n é e  
p a r
r a p p o r t  
à  u n  
s c é n a r i o  
t e n d a n c i e l  
( Q '  
r e s t e  
i n f é r i e u r e
à c ' ) .
S u p p o s o n s  
à  
p r é s e n t  
q u e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a P A C  
c o n d u i t  
à  
u n e  
r u p t u r e  
d e  
l a  
t e n d a n c e
a n t é r i e u
r e  
d e  
l a  
d e m a n d e  
i n t é r i e u r e  
a m é r i c a i n e  
d e  
C G F '
c ' e s t - à d i r e  
q u e  
l e  d é b o u c h é  
d o m e s t i q u e  
s e
d é v e l o p p e  
( d é p l a c e m e n t  
d e  D l ,  
e n  
D ' i r ) .  
C e t  a c c r o i s s e m e n t  
d e
l a  
d e m a n d e  
a m é r i c a i n e  
r é d u i t  
I ' o f f r e
d ' e x p o r t a t i o n  
a m é r i c a i n e  
s u r  
l e  
m a r c h é  
m o n d i a l  
( d é p l a c e m e n t
d e  
X t " , ,
e n
X i r ; .  
o a n s  
c e  
c a s ,  
l a
P r i x
4 '
q r
4 r
P O
P I ,
P I
0
m u n a u t a i r e  
d u  
C G F  
( d e  
Q o  
e n  
Q
l r
r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  
e n t r a î n e  
b i e n  
u n e  
r é d u c t i o n  
d u  
d é b o u c h é  
c o m
A - 3 0
rr
l i
f , -
I
r
t
r
r
t
r
I
t -
I
i
u n e  
p a r t i e  
d e  
l ' o f f r e  
s e  r e p o r t a n t  
s u r  
l e  
m a r c h é  
a m é r i c a i n .  
E n  o u t r e ,  
l e  
p r i x  
m o n d i a l  
d u  
C G F  
d i m i n u e
b e a u c o u p  
p l u s  
f a i b l e m e n t  
q u e  
d a n s  
l ' h y p o t h è s e  
d ' u n e  
p o u r s u i t e  
d e s  t e n d a n c e s  
( P t '  
s u p é r i e u r  
à  
P t ) .
U n e  
m o d é l i s a t i o n  
d e s  
d e m a n d e s  
d e  
C G F  
q u i  
p r e n d  
e n  c o m p t e  
l e u r  
s e n s i b i l i t é  
a u x
c h a n g e m e n t s  
d e  s t r u c t u r e  
d e s  
p r i x  
d e s  
i n g r é d i e n t s  
e s t  
p r o p o s é e  
p a r  
G i r a u d - H é r a u d  
e t  a l .  
( 1 9 9 4 ) .  
C e
m o d è ] e  
r e p o s e  
s u r  
l a  
p r o g r a m m a t i o n  
l i n é a i r e  
e t  l a  t h é o r i e  
d e  
l a  d i f f é r e n c i a t i o n  
d e s  
p r o d u i t s .  
C e s
a u t e u r s  
m o n t r e n t  
a t o r s ' q u é ,  
à  
p r o d u c t i o n  
a n i m a l e  
f t x é e ,  
l a  
r é f o r m e  
d e  l a  
P A C  
p o u r a i t  
i n d u i r e  
u n
a c c r o i s s e m e n t  
d e  
3 7  
%  d u  
d é b o u c h é  
i n t é r i e u r  
a m é r i c a i n  
d u  
C G F '
P o u r  
e n  s a v o i r  
p l u s  
:  G i r a u d - H é r a u d  
E .
,  
L e  
M o u ë l  
C . ,  
R é q u i t t a r t  
V . ,  1 9 9 4 ,  
A n a l y s e  
d e  
l ' i m p a c t  
d e  
l a
r é f o r m e  
d e  
t a  P A C  
s u r / e s  
d é b o u c h é s  
d u  
C G F
R a p p o r t
l ' A l P  r é f o r m e  
d e  
l a  P A C .
T
f
t
t
I
t
r
t
A - 3 1
E n c a d r é  
3 .  
C o n s é q u e n c e s  
d ' u n  
P r o g
r è s  
t e c h n i q u e  
i n d u i t  
P a r  
l e s  
P r i x
p e e t e r s  
( 1 g g 4 )  a  t e s t é  
l , h y p o t h è s e  
d ' u n  
p r o g r è s  
t e c h n i q u e  
i n d u i t  
p a r  
l e s  
p r i x  
( B i n s w a n g e r  
e t
R u f t a n ,  
1 g 7 B )  
d a n s  
l e  c a s  
d c  
l ' i n â u s t r i e  
b e l g e  
d ê  
l à l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e .  S e l o n  
c e t t e  
h y p o t h è s e ,  
l e s
b i a i s  
d u  
p r o g r è s  
t e c h n i q u e  
s o n t  
d é t e r m i n é l  
p a r  
l e s  
r a p p o r t s  
d e s  
p r i x  
d e s  
f a c t e u r s '  
L e  
p r o g r è s
t e c h n i q u e ' a u i a i t  
t e n d a n c e  
à  
f a v o r i s e r  
( i . e . ,  
à  
u t i l i s e r )  
l e  
f a c t e u r  
r e l a t i v e m e n t  
m o i n s  
c h e r  
e t  à  d é f a v o r i s e r
( i . e . ,  
à  é c o n o m i s e r )  
l e  f a c t e u r  
r e l a t i v e m e n t  
p l u s  
c h e r '
D a n s  
l e  c a d r e  
d e  
l a  
p A C  
p r é + é f o r m é e ,  l e  
s o u t i e n  
d e s  
p r i x  
d e s  
c é r é a l e s  
c o m m u n a u t a i r e s  
à  u n
n i v e a u  
é l e v é  
a u r a i t  
a l o r s  
e u  
u n  
d o u b l e  
i m p a c t  
n é g a t i f  
s u r  
l a  c o n s o m m a t i o n  
i n t é r i e u r e  
d e  é r é a l e s ,  
i )  
p a r
; ;  
" f f ; i ; "  
s u b s t i t u t i o n  
e n  
f o n c t i o n  
d e s  
p r i x  
r e É t i c  
d e s  
d i f f é r e n t s  
i n g r é d i e n t s ,  
e t  
i i )  
p a r  
u n  
e f f e t  
d u
p r o g r e ,  
t e c h n i q u e  
i n o u i t  
q u i  
a u r a i t  
é t é  
" c é i e a t e s  
s a v i n g "  
e t  
" a u t r e s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e
u s i n g , , .  
L a  
r é f o r m e  
O e  
d  
p n C  
a u r a i t  
a l o r s  
u n  
d o u b l e  
i m p a c t  
p o s i t i f  
s u r  
l e  d é b o u c h é  
c é r é a l i e r  
d e
l , a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
p a r  
a m é l i o r a t i o n  
d e  
l a  c o m p é t i t i v i t é  
p r i x  
d e  
c e s  
d e m i è r e s  
d ' u n e  
p a r t ,  
p a r  
u n
, , r e n v e r s e m e n f '  
d e s  
e i f e t s  
d u  
p r o g r è s  
t e c h n i q u e  
q u i  
d e v i e n d r a i t  
p l u s  
" c é r é a l e s  
u s i n g "  
e t  
" a u t r e s
i n g r é d i e n t s  
s a v i n g " .
L e s  
r é s u l t a t s  
e m p i r i q u e s  
d e  
P e e t e r s  
c o n f i r m e n t  
I ' h y p o t h è s e  
d ' u n  
p r o g r è s  t e c h n i q u e  
i n d u i t '
A i n s i ,  
e n  
l , a b s e n c e  
O ' u n  
p r o i r e s  t e c h n i q u e  
c é r é a l e s  
s a v i n g ,  
l a  
p a r t  
d e s  
c é r é a l e s  
d a n s  
l e  t o t a l  
d e s
a l i m e n t s  
c o m p o s é s  
a u r a i t  
é t é  
s u p é r i e u r e  
d e  
3 0  
o / o  
à l a  
p a r t  
o b s e r v é e  
s u r  
l a  
p é r i o d e  
1 9 6 0 - 9 0 '  
D e  
l a
m ê m e  
f a ç o n ,  
e n  l , a b s e n c e  
d , u n  
p r o g r e s  
t e c h n i q u e  
" a u t r e s  
i n g r é d i e n t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
u s i n g "
l e s  
p a r t s  
d e s  
M R p  
e t  
d e s  
s u b s t i t ù t s  
d e s  
c é r é a l e s  
a u r a i e À t  
é t é  
p l u s  
f a i b l e s  
d e . 1 9 , 1  
o / o  
e t 7 , 2  
o / o
r e s p e c t i v e m e n t  
q u e  
l e s  
p a r t s  
o b s e r v é e s .
P o u r e n
s a v o r
p l u s
B i n s w a n g e r
H . P
R u t t a n
v .
w .
1 9 7 8 ,
l n d u c e d
l n n o v a t i o n
T e c h n o l o g
v ,
l n s t i t u t i o n s
a n d
D e
v e l o p m e n t .
B a l t i m o r e ,
M .
D
J o h n
H o p k i n s
U n i v e r s i t y
P r e s s .
P e e t e r s
L . ,
1 9 9 4 ,
M e a s u r i n g
B i a s e s
o f
T e c h n i c a l
C h a n g e
T h e
C a s e
o f
C e r e a l s
D i s p l a c e m e n t
n L i v e s t o c k
R a t i o n
F o r m u l a t i o n
n
B e l g i u m .
W o r k i n g
P a p e r ,
L i m b u r g
U n i v e r s i t y
C e n t r e ,
B e l g i u m .
A - 3 2
E n c a d r é  
4 .  
L e  
P r o b l è m e  
d e s  
i m
p o r t a t i o n s  
c o m m u n a u t a i r e s
d e s  
p r o d u i t s  
d e  s u b s t i t u t i o n  
d e s
c é r é a l e s  
( P S C )
L , a c c r o i s s e m e n t  
d u  
d é b o u c h é  
c é r é a l i e r  
e n  
a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
d a n s  
l ' U E  e t ,  
p a r  
s u i t e '  
l a
c o m p a t i b i l i t é  
e n t r e  
l , a c c o r d  
f i n a l d u  
G A T T  
e t  l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
d a n s  
l e  d o m a i n e  
d e s  
e x p o r t a t i o n s
s u b v e n t i o n n é e s  
d e  
e é r é a l e s  
s o n t ,  
p o u r  
u n e  
l a r g e  
p a r t ,  
d é p e n d a n t s  
d e  
l ' é v o l u t i o n  
d e s  
i m p o r t a t i o n s
c o m m u n a u t a i r e s  
d e  
P S C .
l e  r e s t e
c e l l e  f a i t e  
a u x  
E U  
s u r  
c e s  
m è m e s  
P S C  
e n  
1 9 6 1 € 2 ,  
a u  c o u r s  
d u
D i l l o n .
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
l e  
m a i n t i e n  
e t ,  
a  
f o r t i o r i ,  
l ' a u g m e n t a t i o n  
é v e n t u e l l e  
d e s  
q u a n t i t é s  
i m p o r t é e s  
d e
p S C  
v a  d a n s  
l e  
s e n s  
d ' u n  
a c c r o i s s e m e n t  
d e  
l a  
c o n t r a i n t e  
d u  
G A T T  
s u r  
l e s  
e x p o r t a t i o n s
c o m m u n a u t a i r e s  
d e  
c é r é a l e s .
O r ,  
u n e  
i n c e r t i t u d e  
t r è s  
f o r t e  
s u b s i s t e  
q u a n t  
à  
l a  
r é p o n s e  
d e s  
q u a n t i t é s  
d e  
P S C  
i m p o r t é e s  
p a r
l , U E  
à  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C .  
l l a  
é t é  
s o u l i g n é  
d a n s  
c e  
r a p p o r t  
q u e  
l e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
d e s  
P S C  
i m p o r t é s
t e n d r o n t  
à  s ' a j u s t e r  
( a u  
m o i n s  
p a r t i e l l e m e n t )  
à  
l a  b a i s s e  
d u  
p r i x -  
e p m m u n a u t a i r e  
d e s  
c é r é a l e s ,  
c e  
q u i
p e r m e t t r a  d e  
c o n s e r v e r ,  
e n  
p a r t i e  
a u  
m o i n s ,  
l e u r  
c o m p é t i t i v i t é  
p r i x  
a u  
s e i n  
d e s  
r a t i o n s  
a n i m a l e s '
b , a u t r e  
p a r t ,  
d e s  
f l u c t u a i i o n s  
â  
l "  b a i s s e  
d e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
d e  
c e s  
p r o d u i t s  
d u e s  
à  d e s  
m o d i f i c a t i o n s
d e s  
c o n d i t i o n s  
d e  
m a r c h é  
f o n t  
p a r t i e  
d u  
d o m a i n e  
d u  
p o s s i b l e  
( c e  
p o u r r a i t  
è t r e  
l e  c a s  
n o t a m m e n t  
p o u r
l e  
c o r n  
g l u t e n  f e e d  
d o n t  
o n  
p r é v o i t  u n  
a c c r o i s s e m e n t  
d e  
l ' o f f r e  
d e  
2  m i l l i o n s  
d e  
t o n n e s  
d a n s  l e s  a n n é e s
à  
v e n i r  
s u i t e  
à  
I ' a p p l i c a t i o n  
d e s  
n o u v e l l e s  
m e s u r e s  
d u  
" C l e a n  
A i r  
A c t "  
a d o p t é e s  
e n  
1 9 9 0  
p a r  
l e
g o r u " r n " r " n t  
a m é r i c a i n ) .  
U n e  
t e l l e  
c o n j o n c t u r e ,  
q u i  
p o u r r a i t  
r e m e t t r e  
e n  
c a u s e  
t o u t  
u n  
p a n  
d e  
l a
Ë g i q u e  
d e  
l a  
r é f o r m e ,  
c o n s t i t u e  
u n  
d a n g e r  
n o n  
n é g l i g e a b l e  
p o u r  
l ' U E .
C , e s t  
p o u r  
s e  
p r é m u n i r  
d e  
c e  
$ p e  
d e  
" d é r a p a g e "  
d e s  
p r i x  
m o n d i a u x  
d e s  
P S C  
q u e  
l ' U E  a v a i t
a v a n c é  
s a  
j r o p o s i t i o n  
d e  
r é é q u i l i b r â g e  
a u  
c y c l e  
U r u g u a y _  
e n  
d é c e m b r e  
1 9 9 0 '  
L e s  
E U  o n t
c a t é g o r i q u e m e n i  
r e r u s e  
c e t t e  
p r o p o s i t i o n  
e t  
I ' a c c o r d  
f i n a l  
d u  
G A T T  
n e  c o n t i e n t  
a u c u n e  
d i s p o s i t i o n
r é e l l e  
e n  
c e  
q u i  
c o n c e r n e  
l e s  
P S C .
E n  
r e v a n c h e ,  
d a n s  
l e  
c o m p r o m i s  
d e  
B l a i r  
H o u s e ,  
p u i s  
d a n s  
l ' a c c o r d  
e u r o - a m é r i c a i n  
d e
B r u x e l l e s  
d u  
7  
d é c e m b r e  
1 9 9 3 ,  
l e s  
i m p o r t a t i o n s  
c o m m u n a u t a i r e s  
d e  P S C  
f o n t  
l ' o b j e t  
d ' u n e  c l a u s e  
d e
c o n s u l t a t i o n  
e n t r e  
l , U E  
e t  
l e s  
E U .  
D a n s  
l e  
c o m p r o m i s  
d e  
B l a i r  
H o u s e ,  
i l  é t a i t  
c o n v e n u  
q u e  
s i ,  
p a r
r a p p o r t  
a u x  a n n é e s  
1 9 g 6 - 9 0 ,  
l e s  
i m p o r t a t i o n s  
d e  
P S C  
d e  
l ' U E  
a u g m e n t a i e n t  
à  
u n  
n i v e a u  
s u s c e p t i b l e
d e ' m e t t r e  
e n  
d a n g e r  
l a  m i s e  
e n  
o e u v r e  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C ,  
l e s  
p a r t i e s  
s ' e n g a g e a i e n t  
à  
s e
c o n s u l t e r  
a f i n  
d e  t r o u v e r  
u n e  
s o l u t i o n  
m u t u e l l e m e n t  
a c c e p t a b l e .  
L e  
c o m p r o m i s  
e u r o - a m é r i c a i n  
d e
B r u x e l l e s  
e s t  
u n  
p e u  
m o i n s  
f l o u  
e n  
c e  
s e n s  
q u e  
l a  
c l a u s e  
d e  c o n s u l t a t i o n  
d e v i e n t  
a u t o m a t i q u e  
s i  
l e s
i m p o r t a t i o n s  
c o m m u n a u t a i r e s  
d e  
P S C  
d é p a s s e n t  
l a  m o y e n n e  
d e s  
f l u x  
1 9 9 0 - 9 2  
p o u r  l ' e n s e m b l e  
d e s
P S C .
C e t t e  
c l a u s e  
d e  
c o n s u l t a t i o n  
n e  
c o n s t i t u e  
é v i d e m m e n t  
e n  
a u c u n  
c a s  
u n e  
g a r a n t i e  
p o u r  
l ' U E
p u i s q u ' e l l e  l u i  ô t e  
t o u t e  
p r é r o g a t i v e  
p a r  
r a p p o r t  
à  s a  
p r o p o s i t i o n  
d e  
r é é q u i l i b r a g e .  
L a  
c o n c e s s i o n  
d e  
l a
C o m m i s s i o n  
d a n s  
c e  
o o m a i n è  
r i s q u e  
d e  s e  
r é v é l e r  
c o n t r a i g n a n t e  
p o u r  
l ' U E ,  
a u  
m è m e  
t i t r e  
q u e  
l e  f u t  e t
A - 3 3
A n n e x e  
G .
L e  
G A f i  
e t  
l a  
n o u v e l l e  
P o l i t i q u e  
A g r i c o l e  
G o m m u n e  
:
u n e  
r é f o r m e  
i n a c h e v é e
L a  
P o l i t i q u e  
A g r i c o l e  
c o m m u n e  
( P A C )  
a  
é t é  
c r i t i q u é e  
d e p u i s  
l ' é p o q u e  
m ê m e  
d e  
s a  
m i s e  
e n  
p l a c e '
L e s  
c r i t i q u e s  
i n t e r n e s ,  
l o n g t e m p s  
n é g l i g é e s ,  
s e  
s o n t  
a c c e n t u é e s  
l o r s  
d e  
l ' a d h é s i o n  
d e  l a  
G r a n d e
B r e t a g n e  
q u i  
a  
m i s  
e n  a v a n t  
l e s  
i n c o n v é n i e n t s  
d u  
s o u t i e n  
d e s  
p r i x  
e t  
d e  
l a  
p r é f é r e n c e  
c o m m u n a u t a i r e '
p u i s  
d a n s  
l e s  
a n n é e s  
1 g g 0  
a v e c  
l ' a p p a r i t i o n  
d e  
s u r p l u s  
c o t t e u x  
à  
e x p o r t e r '  
L e s  
c r i t i q u e s  
e x t e r n e s '  
q u i
n e  
s o n t  
p a s  
n o u v e l l e s ,  
s e  
s o n t  
d é v e l o p p é e s  
a u  
d é b u t  
d e s  
a n n é e s  
1 9 8 0  
q u a n d  
l a  
c r i s e  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e
A m é r i c a i n e  
e t  
c e l l e  
d e s  
m a r c h é s  
i n t e r n a t i o n a u x  
o n t  
a t t i r é  
I ' a t t e n t i o n  
s u r  
l e s  
c o n s é q u e n c e s
i n t e r n a t i o n a l e s  
d e s  
p o l i t i q u e s  a g r i c o l e s  
d e s  
p a y s  
i n d u s t r i a l i s é s .  
c e  c o n t e x t e  
a  
i n c i t é  
c e r t a i n s  
p a y s  
à
a c c o r d e r  
u n e  
p l a c e  
p a r t i c u l i è r e  
à  
l ' a g r i c u l t u r e  
d a n s  
l e  
c y c l e  
d e s  
N é g o c i a t i o n s  
d u  
G A T T  
( G e n e r a l
A g r e e m e n t  
o n  
T a r i f f s  
a n d  
T r a d e )  
d i t  
" u r u g u a y " .  
L e  c y c l e  
a  
l o n g t e m p s  
b u t é  
s u r  
l e  
v o l e t  
a g r i c o l e  
j u s q u ' à
c e  
q u e  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
d e  
M a i  
1 g 9 2  
o u v r e  
l a  
v o i e  
à  
u n  
c o m p r o m i s  
e n t r e  
l e s  
E t a t s - u n i s  
( E U )  
e t
l ' U n i o n  
E u r o P é e n n e  
( U E ) .
C e t t e  
a n n e x e  
c o m p o r t e  
d e u x  
v o l e t s .  
L e  
p r e m i e r  
a p p o r t e  
u n e  
i n t e r p r é t a t i o n  
d u  
d é r o u l e m e n t  
d e  
l a
n é g o c i a t i o n  
e t  
s o u t i e n t  
q u e  
l e s  
c o n t e n u s  
d e  I ' a c c o r d  
a g r i c o l e  
a u  
G A f i  
e t  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C '
r é s u l t a n t  
d u  
j e u  
d e s  
g r o u p e s  
d e  
p r e s s i o n ,  o n t  
d a v a n t a g e  
é t é  
g u i d é  
p a r  
d e s  
i n t é r ê t s  
c o m m e r c i a u x  
q u e
p a r  
d e s  
p r i n c i p e s  
d e  
l i b é r a l i s m e  
e t  
d e  
m u l t i l a t é r a l i s m e .  
L e  s e c o n d  
m o n t r e  
q u e  
l a  r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C '
t o u t  
e n  
é t a n t  
u n  
p r o g r è s ,  
p o r t e  
e n  
g e r m e  
d e s  
e f f e t s  
i n d u i t s  
q u i  
v o n t  
à  
l ' e n c o n t r e  
d e s  
o b j e c t i f s  
d e  
l o n g
t e r m e  
d e  
c o m p é t i t i v i t é  
e t  
d e  
p r o t e c t i o n  d e  
l ' e s p a c e  
q u ' u n e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
m o d e r n e  
d o i t  
p r o m o u v o i r '
U N E  
R E F O R M E  
D E  
L A  P A C  
E N C A D R E E  
P A R  
L E  
G A T T
L e s  
p r e m i è r e s  
p h a s e s  
d e  
l a  
n é g o c i a t i o n  
U r u g u a y
L e s  
é c h a n g e s  
a g r i c o l e s  
o n t  
t o u j o u r s  
f a i t  I ' o b j e t  
d e  
d é b a t s  
d a n s  
l e s  d i v e r s  
c y c l e s  
d e  
n é g o c i a t i o n s  
d u
G A T T .  
L e s  
d i s c u s s i o n s  
a g r i c o l e s  
s e  
s o n t  
f o c a l i s é e s  
s u r  
l e  
c o n f l i t  
E U  
-  
U E  
e t  
l e s  
p o s i t i o n s  d e s  
d e u x
g é a n t s ,  c o n t r a d i c t o i r e s ,  
m a i s  
a u s s i  
s a n s  
c o h é r e n c e  
i n t e r n e  
e t  
a v e c  
l e s  
p r i n c i p e s  
d u  
G A T T ,  
o n t  
t o u j o u r s
f i n i  
p a r  
d é b o u c h e r  
s u r  
d e s  
i m p a s s e s  
e t  s u r  
l ' a c c e p t a t i o n  
d e  
l ' e x c e p t i o n  
a g r i c o l e .
L a  
n o u v e l l e  
d o n n e  
i n t e r n a t i o n a l e  
q u i  
a  
f i n i  
p a r  
d é t e r m i n e r  
l e  
m a i n t i e n  
d ' u n  
v o l e t  
a g r i c o l e  
s u b s t a n t i e l
d a n s  
l , a c c o r d  
f i n a l  
d e  
l , u r u g u a y  
R o u n d  
e s t  
q u ' a u  
d é b u t  
d e s  
a n n é e s  
1 9 8 0 ,  
l ' u E  
d e v i e n t  
u n  
e x p o r t a t e u r
i m p o r t a n t  
d e  
p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
t e m p é r é s .  
L e s  
E U  
s o n t  
p é n a l i s é s  
p a r  
l e  
d o l l a r  
s u r é v a l u é ,  
l a
c o n c u r r e n c e  
d e  
l , A m é r i q u e  
d u  
s u d ,  
e t  
l e u r s  d é p e n s e s  
a g r i c o l e s  
d e  
s o u t i e n  
e x p l o s e n t  
c a r  
l e u r s  
p r i x
g a r a n t i s  
e n  
d o l l a r  
d e v i e n n e n t  
e x c e s s i f s .  
L a  
l o g i q u e  
d e s  
p o s i t i o n s  d e  
n é g o c i a t i o n  
d e s  d e u x  
p r i n c i p a u x
A - 3 4
( "
f -
l .  
. ,
a c t e u r s  
m o n d i a u x  
e s t  
f o r t e m e n t  
i n f l u e n c é e  
p a r  
c e t t e  
n o u v e l l e  c o n j o n c t u r e  
e t  l e u r s  
t r a d i t i o n s  
e n  m a t i è r e
d ' i n s t r u m e n t a t i o n  
d u  s o u t i e n  
à  
l ' a g r i c u l t u r e  
( i . e . ,  
s o u t i e n  
p a r  
l e  b u d g e t  
a u x  
E U  e t  
s o u t i e n  
p a r  
l e s  
p r i x
d a n s  
I ' U E ) .
L e s  
E U  
e t  l e  
g r o u p e  
d e s  
p a y s  
e x p o r t a t e u r s  
a g r i c o l e s  
c o n n u  
s o u s  
l e  
n o m  d e  
G r o u p e  
d e  
C a i r n s
c h e r c h e n t ,  
à  t r a v e r s  
l a  
n é g o c i a t i o n  
U r u g u a y ,  
u n e  
l i b é r a l i s a t i o n  
c o n c e r t é e  
d e s  
é c h a n g e s  
a g r i c o l e s
c o m p o r t a n t ,  
e n  
p a r t i c u l i e r ,  u n e  
r é f o r m e  
d e s  
p o l i t i q u e s  i n t é r i e u r e s  
d e  s o u t i e n .  
U n e  
v i s i o n  
i d é a l i s t e  
d e  
l a
n é g o c i a t i o n  
q u e  
l , o n  
p o u n a i t  
t i r e r  
d e  
I ' e x a m e n  
d e s  
p r e m i è r e s  
p o s i t i o n s  
A m é r i c a i n e s  
s e r a i t  
d e  
v o i r  
d a n s
l e  c y c l e  
U r u g u a y  
u n e  
e x t e n s i o n  
à  
I ' a g r i c u l t u r e  
d e s  
p r i n c i p e s  
m u l t i l a t é r a l i s t e s  
g é n é r a u x  
d u  G A T T '  
U n e
t e l l e  
v o l o n t é  
d e  
r é f o r m e  
c o n c e r t é e  
n ' e s t  
p a s  
p a r t a g é e  
d a n s  
I ' U E .  
L e s  
d i f f é r e n t s  
E t a t s - M e m b r e s  
s o n t
d i v i s é s  
e t  t a r d e n t  
à  
f o r m u l e r  
u n e  
p o s i t i o n  
p r é c i s e  
d e  
l o n g  t e r m e .  
L ' U E  
v e u t ,  
e n  
p r i o r i t é ,  
p r é s e r v e r  l e s
p r i n c i p e s  
d e  
b a s e  
d e  
l a  P A C  
t o u t  
e n  c o r r i g e a n t  
c e r t a i n s  
e f f e t s  
p e r v e r s  
d e s  
p o l i t i q u e s ,  
e t  
e n  
p a r t i c u l i e r
l a  
c r o i s s a n c e  
d e s  
c o û t s  
b u d g é t a i r e s .
L , U E  
a c c e p t e  
l e  
p r i n c i p e  d ' u n e  
b a i s s e  
m o d é r é e  
d u  
s o u t i e n  
i n t e r n e  
( - 2 0 % )  
e t  
d e m a n d e  
u n e
a u g m e n t a t i o n  
d e s  
d r o i t s  
s u r  
l e s  a l i m e n t s  
d u  
b é t a i l  
i m p o r t é s  
( p r o c é d u r e  d i t e  
d e  
r é é q u i l i b r a g e ) .  
L e s  
E U '
a u  c o n t r a i r e ,  
e x i g e n t  
d e s  
e n g a g e m e n t s  
s é p a r é s  
s u r  
t r o i s  
v o l e t s  
:  b a i s s e  
d u  
s o u t i e n  
i n t e r n e ,
a c c r o i s s e m e n t  
d e  
l , a c c è s  
à  I ' i m p o r t a t i o n  
e t  
d i m i n u t i o n  
d e s  s u b v e n t i o n s  
a u x  
e x p o r t a t i o n s .  
L e  c y c l e  
n e
p e u t  
p a s  
è t r e  c o n c l u  
e n  
D é c e m b r e  
1 g 9 0 ,  
l e s  
p o s i t i o n s  
é t a n t  
t r o p  
é l o i g n é e s  
s u r  
l e s  
q u e s t i o n s  
a g r i c o l e s
a i n s i  
q u e  
s u r  d ' a u t r e s  
c h a p i t r e s  
d e  
l a  n é g o c i a t i o n .
U n e  
r é f o r m e  
d e  
l a  P A C  
s o u s  
i n f l u e n c e  
e x t é r i e u r e
C ' e s t  
d a n s  
c e  
c o n t e x t e  
q u ' a  
l i e u  
l a  
r é f o r m e  
d e  l a  
P A C ,  
p r o j e t  
q u i  
m a r q u a i t  
l a  
v o l o n t é
C o m m u n a u t a i r e  
d e  
c o n d u i r e  
l a  
r é f o r m e  
e n  
d e h o r s  
d u  c a d r e  
d u  G A T T  
e t  
s a n s  
a t t e n d r e  
q u e  
l e  
r é s u l t a t
d e  c e  d e r n i e r  
f u t  c o n n u .  
L o i n  
d e  s u p p r i m e r  
l ' i n t e r v e n t i o n  
e t  d e  l i b é r a l i s e r  
c o m p l è t e m e n t  
l e s  
m a r c h é s
a g r i c o l e s ,  
l a  r é f o r m e  
s e  
t r a d u i t  
p a r  
u n e  
r é o r i e n t a t i o n  
d u  
s o u t i e i  
e n  
f a v e u r  d e s  
f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i o n  
e t
a u  
d é t r i m e n t  
d e s  
p r i x  
d e s  
p r o d u i t s .  
L e  t e x t e  
f i n a l e m e n t  
a d o p t é  
e n  
M a i  1 9 9 2  
e s t  c e r t e s  
u n e  
v e r s i o n
n e t t e m e n t  é d u l c o r é e  
d u  
p r o j e t  
i n i t i a l ,  
n o t a m m e n t  
e n  
c e  
q u i  
c o n c e r n e  
l ' o b j e c t i f  
d ' u n e  
d i s t r i b u t i o n  
p l u s
é q u i t a b l e  
d u  s o u t i e n ,  
m a i s  
l a  
p h i l o s o p h i e  
d e s  
p r o p o s i t i o n s  
d e  l a  C o m m i s s i o n  
e s t  
p r é s e r v é e  
( C C E ,
1 9 9 1 ) .
1  e s t  c l a i r  
q u e  
l a  
r é f o r m e  
d e  l a  
P A C  
a  é t é  
c o n ç u e  
p o u r  
a p a i s e r  
l e s  c r i t i q u e s  
d e s  
g r a n d s
e x p o r t a t e u r s ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
c e l l e s  
d e s  
E U .  L a  
r é f o r m e  
p e r m e t  
e n  e f f e t  
d e  
" r a p p r o c h e / '  
l a  
p o l i t i q u e
a g r i c o l e  
d e  
I ' U E  d e  
c e l l e  
d e s  
E U ,  
e t  a i n s i  
d e  
I ' a b r i t e r  
f a c e  
a u x  
r e m i s e s  
e n  c a u s e  
d e s  
p o l i t i q u e s
a g r i c o l e s  
e n  d i s c u s s i o n  
a u  
G A T T .
L e s  E U  
m a i n t i e n n e n t  
n é a n m o i n s  
l e u r  d e m a n d e  
d ' e n g a g e m e n t s  
p r é c i s  
s u r  
l e s  t r o i s  
v o l e t s  d e  
l a
n é g o c i a t i o n .  
l l  a p p a r a l t ,  
d a n s  l e s  
d e r n i è r e s  
p h a s e s  
d e  
l a  n é g o c i a t i o n ,  
q u e  
l a  
p o n d é r a t i o n  
d e s  
o b j e c t i f s
A m é r i c a i n s  
s e  d é p l a c e  
d e  
p o s i t i o n s  
d e  
p r i n c i p e  
e n  f a v e u r  
d e  
l a  l i b é r a l i s a t i o n  
e t  d u  
m u l t i l a t é r a l i s m e  
v e r s
l a  
g a r a n t i e  d ' u n e  s a t i s f a c t i o n  
d ' i n t é r ê t s  
p l u s  
m e r c a n t i l e s  d e  
g a i n s  
d e  
b a l a n c e  
c o m m e r c i a l e .  
C ' e s t  
d o n c
u n e  
v i s i o n  
p l u s  
p r o s a T q u e  
d e  
l a  
n é g o c i a t i o n  
q u i  
s ' a f f i r m e  
o ù  l e s  
E U  
e t  
l e  
G r o u p e  d e  
C a i m s  
c h e r c h e n t
I
(
L -
A - 3 5
d e s  
d é b o u c h é s  
m o n d i a u x  
é t e n d u s ,  
à  
m e i l l e u r  
p r i x  
e t  
m o i n s  
c o n c u r r e n c é s  
p a r  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
d e s
p a y s  
p l u s  
p r o t e c t i o n n i s t e s  
q u ' e u x ,  
p o u r  
l e u r s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
b é n é f i c i a n t  
d ' a v a n t a g e s  
c o m p a r a t i f s '
i . c . ,  
c é r é a l e s  
e t  
o l é a g i n e u x  
p o u r  l ' e s s e n t i e l  
( s u r  
c e  
p o i n t ,  
v o i r ,  
p a r  
e x e m p l e ,  
G u y o m a r d  
e t  
a l ' ,  
1 9 9 3 ) '
u n e  
r é f o r m e  
d e  
l a  
p A c  
i n s u f f i s a n t e  
p o u r  
s a t i s f a i r e  
l e s  
i n t é r ê t s  
c o m m e r c i a u x  
d e s  
g r a n d s  e x p o r t a t e u r s
L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
a p p a r a l t  
b i e n  
c o m m e  
u n  
c o m p r o m i s  
é t r o i t  
e n t r e  
l e s  
p r e s s i o n s  
e x t e r n e s  
e t
i n t e r n e s  
d e s  
g r o u p e s  d e  
p r e s s i o n .  
A u x  
E U ,  
u n e  
o p p o s i t i o n  
à  
l a  d i s c i p l i n e  
d u  
G A f i  
e n  
m a t i è r e  
a g r i c o l e
s , e x p r i m e  
é g a l e m e n t  
e t  
l a  
v o l o n t é  
d e  
r é f o r m e  
e s t  
l o i n  
d e  
f a i r e  
l ' u n a n i m i t é '
L e s  
g a i n s  d ' u n e  
c e r t a i n e  
f o r m e  
d e  
l i b é r a l i s a t i o n  
d e s  
é c h a n g e s  
a p p a r a i s s e n t  
e n  
e f f e t  
b i e n  
t h é o r i q u e s
p a r r a p p o r t a u x c o Û t s p o l i t i q u e s i m m é d i a t s . E n f a i t ' l a c a r a c t é r i s t i q u e d e b i e n p u b l i c d e s b é n é f i c e s
é c o n o m i q u e s  
d e  
r a  
r i b é r a r i s a t i o n  
i m p r i q u e  
q u , u n  
a c c o r d  
m u r t i r a t é r a r  
a u  
G A T T  
e s t  
p a r t i c u l i è r e m e n t
d i f f i c i r e .  
L , i n i t i a r i s a t i o n  
e t  
r a  
p r o g r e s s i o n  
d , u n  
p r o c e s s u s  
p e r m e t t a n t  
d ' a b o u t i r  
à  
u n e  
r é f o r m e  
m u l t i l a t é r a l e
d e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
e x i g e n t  
q u e  
c e r t a i n s  
a c t e u r s  
j o u e n t  
u n  
r Ô l e  
d e  
c a t a l y s e u r  
d a n s  
l ' a c t i o n
c o l l e c t i v e  
a f i n  
d ' a s s u r e r  
à  
l ' e n s e m b l e  
d e s  
p a r t i e s  c o n t r a c t a n t e s  
u n  
c e r t a i n  
g a i n  
p o l i t i q u e '  s i  
t o u s  
l e s
p a y s  
s o n t  
, , p e t i t s , ,  
e t  
d e  
t a i l l e s  
é q u i v a l e n t e s ,  
a u c u n  
n e  
p r e n d r a  l ' i n i t i a t i v e  
d ' u n  
p r o c è s s u s  
m u l t i l a t é r a l
c o û t e u x ,  
m ê m e  
s i  
t o u s  
o n t  
u n  
i n t é r ê t  
c o m m u n  
à  
u n e  
p l u s  
g r a n d e  l i b é r a l i s a t i o n  
d u  
c o m m e r c e  
a g r i c o l e '
M a i s  
c e r t a i n s  
a c t e u r s ,  
E U  
e t  
G r o u p e  
d e  
c a i r n s ,  
a t t e n d e n t  
d e  
l a  
l i b é r a l i s a t i o n  
d u  
c o m m e r c e  
d e s
c é r é a l e s  
e t  
d e s  
p r o d u i t s  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
u n  
g a i n  
c o m m e r c i a l  
t r è s  
s u p é r i e u r  
à  
c e l u i  
d o n t
b é n é f i c i e r a i e n t  
l e s  
a u t r e s  
p a r t i e s  c o n t r a c t a n t e s .  
c e s  
j o u e u r s  
o n t  
d o n c  
u n  
i n t é r ê t  
c o m m e r c i a l  
( q u i
c o r r e s p o n d  
à  
u n  
g a i n  
d e s  
t e r m e s  
d e  
r ' é c h a n g e  
e t  
d e  
r i c h e s s e  
n a t i o n a l e )  
à  
l a  
l i b é r a l i s a t i o n ,  
d u  
m o i n s
p o u r  
l e s  c é r é a l e s  
e t  
l e s  
p r o d u i t s  l i é s .  
l l s  
p e u v e n t  d o n c  
j o u e r  
l e  
r ô l e  
d e  
c a t a l y s e u r  
d a n s  
l a  
n é g o c i a t i o n '
L a  c a p a c i t é  
d e s  
E U  
à  
t e n i r  
c e  
r ô l e  
e s t  
n a t u r e l l e m e n t  
r e n f o r c é e  
p a r  
l a  
t a i l l e  
é c o n o m i q u e  
d u  
p a y s  
e t  
l a
c r é d i b i l i t é  
d e s  
m e n a c e s  
d e  
r é t o r s i o n  
e n  
c a s  
d ' é c h e c '
L e s  
E U  
m a i n t i e n n e n t  
d o n c  
l e u r  
p r e s s i o n  s u r  
l ' u E  
c a r  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
n e  
l e u r  
a p p o r t e '  
à  
m o y e n
t e r m e ,  
q u e  
d e s  
g a r a n t i e s  
i n s u f f i s a n t e s .  
L ' U E '  
q u a n t  
à  
e l l e ,  
t o u t  
e n  
e s s a y a n t  
d e  
m i n i m i s e r  
l e s
e n g a g e m e n t s  
c o n t r a i g n a n t s  
s u r  
l e s  
v o l e t s  
e x t e r n e s ,  
e s t  
t r è s  
a t t a c h é e  
à  
l ' a c c e p t a b i l i t é  
a u  G A T T  
d e  s e s
n o u v e l l e s  
a i d e s  
q u i  
s o n t  
c i b l é e s  
p a r  
p r o d u c t i o n  
e t  
d o n c  
n o n  
t o t a l e m e n t  
d é c o u p l é e s .  
c e t t e  
a c c e p t a b i l i t é
e s t  
u n e  
c o n d i t i o n  
n é c e s s a i r e  
p o u r  
" v e n d r e "  
l a  
r é f o r m e  
à  
I ' i n t é r i e u r  
d e  
I ' U n i o n .  
L e  
c o m p r o m i s  
b i l a t é r a l
u E  
-  E U  
d i t  
d e  
B l a i r  
H o u s e  
e n  
N o v e m b r e  
1 g g 2  
e t  
l ' a c c o r d  
f i n a l d e  
M a n a k e c h  
e n  
A v r i l  
1 9 9 4  
p e r m e t t r o n t
f i n a l e m e n t  
a u x  
d e u x  
p a r t i e s  d ' a t t e i n d r e  
l e u r s  
o b j e c t i f s  
e s s e n t i e l s  
:  
c o m m e r c i a u x  
p o u r  
l e s  
E U '
" l é g a l i s a t i o n "  
d e s  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
p o u r  
l ' U E '
U n e  
c o m p a t i b i t i t é  
p a r t i e l l e  d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
a v e c  
l ' a c c o r d  
a g r i c o l e  
d u  
G A T T
D a n s  
l a  
p h a s e  
u l t i m e  
d e  
l a  
n é g o c i a t i o n ,  
l e s  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
s o n t  
c o n s i d é r é e s
c o m m e  
c o m p a t i b l e s  
e t  
l e s  
e x i g e n c e s  
s u r  
l a  
r é d u c t i o n  
d u  
s o u t i e n  
i n t e r n e  
a t t é n u é e s ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
g r â c e
a u x  
c o m p e n s a t i o n s  
e n t r e  
p r o d u c t i o n s  
p e r m i s e s  
p a r  
l ' a g r é g a t i o n  
d u  
c a l c u l  
s u r  
I ' e n s e m b l e  
d u  
s e c t e u r
a g r i c o l e .  
L e  t r a i t e m e n t  
é d u l c o r é  
d e  
c e  
v o l e t  
a r r a n g e  
é g a l e m e n t  
l e s  
E U  
q u i  
o n t  
d e s  
d i f f i c u l t é s  
à  r é f o r m e r
A - 3 6
c e r t a i n s  
p r o g r a m m e s  
d e  
s o u t i e n .  
L ' o u v e r t u r e  
p l u s  
g r a n d e  
d e  
l ' a c c è s  
a u x  
i m p o r t a t i o n s  
f a i t  é g a l e m e n t
l , o b j e t  
d , a m e n d e m e n t s  
d i v e r s  
q u i  
a l l è g e n t  
l a  
c o n t r a i n t e  
e t  
l a  t a r i f i c a t i o n  
e s t  
c a l c u l é e ,  
d a n s  
l e s  
l i s t e s
d é p o s é e s  
p a r  
l e s  
p a r t i e s  
c o n t r a c t a n t e s ,  
d e  
f a ç o n  
à  
p r o t é g e r  
l e s  
s e c t e u r s  
l e s  
p l u s  
s e n s i b l e s '  
E n
r e v a n c h e ,  
l a  
c o n t r a i n t e  
s u r  
l a  
r é d u c t i o n  
d e s  
v o l u m e s  
e x p o r t é s  
s u b v e n t i o n n é s  
r e s t e  
p r é c i s e  
e t  
s é v è r e '
p o u r  
f a i r e  
a c c e p t e r  
I ' a c c o r d  
à  
l ' i n t é r i e u r ,  
s a n s  
h e u r t e r  
r é e l l e m e n t  
l e u r s  
p r o p r e s  s e c t e u r s  
s e n s i b l e s
s o u t e n u s  
p a r  
d e  
f o r t s  
g r o u p e s  d e  
p r e s s i o n ,  l e s  
d i v e r s  
p a y s  
e x p o r t a t e u r s  
o n t  
d o n c  
c e n t r é  
l e u r s  
e f f o r t s
s u r  
l e s  
é c h a n g e s  
e n  
c h e r c h a n t  
à  
a b a i s s e r  
l e s  
o b s t a c l e s  
à  
I ' e n t r é e  
e t  s u r t o u t  
e n  
l i m i t a n t  
f o r t e m e n t  
l a
l i b e r t é  
d e  s u b v e n t i o n n e r  
l e s  
e x p o r t a t i o n s .  
E n  d ' a u t r e s  
t e r m e s ,  
l e  
m e r c a n t i l i s m e  
a  
p r i s  
l e  
p a s  
s u r  
l e
l i b é r a l i s m e .  
D e s  
p r o g r è s  d ' e n c a d r e m e n t  
d e s  
p o l i t i q u e s  a g r i c o l e s  
o n t  
c e r t e s  
é t é  
r é a l i s é s '  
m a i s  
d e
s é r i e u x  
p r o b l è m e s  
d e m e u r e n t .  
L ' e x e m p l e  
d e  
l a  
n o u v e l l e  
P A C ,  
t a i l l é e  
s u r  
m e s u r e  
p o u r  s a t i s f a i r e  
l a
c o n t r a i n t e  
e x t é r i e u r e ,  
e s t  
r é v é l a t e u r .
U N E  
R E F O R M E  
D E  
L A  
P A C  
I N A C H E V E E
L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
c o n s t i t u e  
u n  
e n s e m b l e  
a s s e z  
c o h é r e n t ,  
a b o r d a n t  
l e s  
p r o b l è m e s  d u  s e c t e u r
a g r i c o l e  
d e  
m a n i è r e  
g t o b a l e  e t  
p o l i t i q u e m e n t  
a c c e p t a b l e  
p a r  
l e s  
d i f f é r e n t s  
E t a t s - M e m b r e s  
e t  l e s
c o n c u r r e n t s  
i n t e r n a t i o n a u x .  
E l l e  
e s s a i e  
d e  
c o n c i l i e r  
d i v e r s  
o b j e c t i f s  
r e c o n n a i s s a n t  
a i n s i  
l e s  
f o n c t i o n s
m u l t i p l e s  
d e  
l , a g r i c u l t u r e .  
M a i s  
c ' e s t  
c e l a  
m ê m e  
q u i  
c i é e  
l e  
r i s q u e  
d e  
m a i n t e n i r  
l e s  d i s t o r s i o n s
e x i s t a n t e s ,  
v o i r e  
d ' e n  
c r é e r  
d e  
n o u v e l l e s .  
L a  
n o u v e l l e  
i n s t r u m e n t i a t i o n  
d e  
l a  
P A C  
p o s e ,  
e n  
p a r t i c u l i e r ,
d e u x  
t y p e s  
d e  
p r o b l è r h e s  :  
l e  
p r e m i e r  
e s t  
c e l u i  
d e  
l a  
n a t u r e  
e t  d u  
c i b l a g e  
d e s  
a i d e s  
d i r e c t e s  
;  
l e  s e c o n d
e s t  
c e l u i  
d e  
l a  
c o n c e p t i o n  
e t  d e  
l ' a m p l e u r  
d u  
g e l  
d e s  
t e r r e s '
D e s  a j d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
m a l  
c i b t é e s ,  
e n  
f a v e u r  
d u  
f a c t e u r  
f o n c i e r  
e t  
a u  
d é t i m e n t  
d e  l ' i n p u t  
t r a u a i l
C o n s i d é r o n s  
l e  c a s  
d e  d e u x  
c u l t u r e s  
p r i m a b l e s  a u x  
t a u x  
r e s p e c t i f s  
a ,  
e t  
a r '  
p o u r  
u n e  
s o l e  
g l o b a l e
f i x e  
L  
e t  u n e  
q u a n t i t é  
d e  
m a i n  
d ' o e u v r e  
f a m i l i a l e  
f i x e  
N .  
O n  
s u p p o s e  
q u e  
l e s  
d e u x  
c u l t u r e s  
n e  s o n t
j o i n t e s  
q u e  
p a r  
l e u r  
c o m p é t i t i o n  
d a n s  
l ' a l l o c a t i o n  
d e s  
f a c t e u r s  
a l l o u a b l e s ,  
t e r r e  
e t  t r a v a i l ,  
i . e . ,  
q u e  
l a
t e c h n o l o g i e  
e s t  
n o n  
j o i n t e  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
f a c t e u r s  
v a r i a b l e s  
( K o h l i ,  
1 9 8 1 ) .  
L e  
p r o b l è m e  
d u  
p r o d u c t e u r
p e u t  
a l o r s  
s ' é c r i r e  
c o m m e  
:
M a x  
[ n '  
(  
p , , w ,  L , ,  N , ) + a , L , + n 2  
(  
P r , w ,  
L r ,  
N r ) + a r L ,  
;
L r , L 2 , N t , N 2  
- l ' ' '  
I /  
- ' I - I  
\  
'  
t '  
( 1 )
N , + N ,  
= N ; L t + L 2 = L J
a v e c :
n ' ( p , , w , L , , N , ) =  
M a x [ p , y ,  
- w x i i l i = . f  
( x , ' L , ' N , ) J  
i = ] ' 2  e )
o ù  
p ,  
r e p r é s e n t e  
l e  
p r i x  
d u  
p r o d u i t  
! , , e t y  
l e  
p r i x  
d e s  
f a c t e u r s  
v a r i a b l e s  
a g r é g é s  
d a n s  
x .  L e s  
p r i x  
d u
p r o d u i t  
e t  
d e s  i n p u t s  
v a r i a b l e s  
s o n t  
e x o g è n " t .  
t - "  
f o n c t i o n  
d e  
p r o d u c t i o n  e s t  
n o t é e  
! ,  
=  
. f  
( x , , L , , N , )
e t  
n  
i  
( p , , w ,  L , ,  N  
, )  
e s t  
l a  
f o n c t i o n  
d e  
r e v e n u  
d e s  
f a c t e u r s  
f i x e s '
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n ' r  
= n ' r
L e s  
c o n d i t i o n s  
d u  
p r e m i e r o r d r e  
d u  
p r o g r a m m e  
( 1 )  
d é t e r m i n e n t ,  
d e  
m a n i è r e  
i m p l i c i t e ,  
l e s  
q u a n t i t é s
o p t i m a l e s  
d e  
t e n e  
e t  d e  
t r a v a i l  
a l l o u é e s  
à  
c h a q u e  
c u l t u r e  
:
n ) , + a r = n l + a z ; L t * L r = [
( 3 a )
( 3 b )
N , + N r = N
L e s  
c o n d i t i o n s  
( 3 a )  
e t  
( 3 b )  f o n t  c l a i r e m e n t  
a p p a r a î t r e  
l e  
c o n t r a s t e  
e n t r e  
l e s  
e f f e t s  
d e s  
a i d e s  
s u r  
l e s
a l l o c a t i o n s  
d e  
l a  
s u r f a c e  
e t  
d u  
t r a v a i l .  
A l o r s  
q u e  
l ' a f f e c t a t i o n  
d u  
t r a v a i l  
n ' e s t  
g u i d é e  
q u e  p a r  
l e s
r e n d e m e n t s  
m a r g i n a u x ,  
c e l l e  
d e  
l a  t e r r e  
e s t  
f o n c t i o n  
d e s  
a i d e s .  
l l  a p p a r a î t  
a i n s i  
q u e  
l e s  
a i d e s
c o m p e n s a t r i c e s  
c o n t r i b u e n t  
à  
a c c r o î t r e  
l a  
v a l e u r  
d e  
l a  
t e r r e ,  
i . e . ,  
l a  
r e n t e  
f o n c i è r e ,  
m a i s  
q u ' e l l e s  
n ' o n t
a u c u n  
i m p a c t  
s u r  
l e  
p r i x  v i r t u e l  
d u  t r a v a i l  
a g r i c o l e '
L e  
p r e m i e r  
p r o b l è m e  
d e  
l a  
n o u v e l l e  
i n s t r u m e n t a t i o n  
d e  
l a  P A C  
r é s i d e  
d o n c  
d a n s  
l ' i n s t i t u t i o n  
d e
d r o i t s  
à  
p r o d u i r e  a v e c  
p r i m e s  
q u i  
v o n t  
m a i n t e n i r  
l e s  
v a l e u r s  
p a t r i m o n i a l e s  
d e  
l a  
t e r r e  
s a n s  
r é e l l e m e n t
s o u t e n i r  
l e  
r e v e n u  
d u  
f a c t e u r  
t r a v a i l  
p r o p r e m e n t  
d i t .  
N i  l e s  
s a l a r i é s  
n i  
l e s  
f u t u r s  
e n t r a n t s  
d a n s  
l a
b r a n c h e  
n , e n  
b é n é f l c i e r o n t  
b e a u c o u p  
c a r  
i l s  
d e v r o n t  
r a c h e t e r  
( à  
d é f a u t  
d ' e n  
h é r i t e r )  
d e s  
d r o i t s  
à
p r o d u i r e ,  d o n t  
l e  f i n a n c e m e n t  
v i e n d r a  
a l o u r d i r  
l e s  
c o t t s .  
D e  
c e  
p o i n t  
d e  
v u e ,  
l e s  
n o u v e l l e s  
a i d e s  
s o n t
d a n s  
l a  l i g n e  
d e s  
q u o t a s  
d e  
p r o d u c t i o n  
d é j à  
e n  
p l a c e  
p o u r  
l e  
l a i t  
e t  
l e  s u c r e '  
D e  
p l u s '  
e l l e s  
s o n t  
e n
c o n t r a d i c t i o n  
a v e c  
l e s  
o b j e c t i f s  
d é c l a r é s  
d e  
l a  
P A C  
e t  
d e s  
p r o m o t e u r s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
s o u t i e n  
d u
r e v e n u  
d u  
f a c t e u r  
t r a v a i l .
L e s  a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
s o n t  
d e s t i n é e s  
à  c o m p e n s e r  
l e s  
p e r t e s  
d e  
r e v e n u  
l i é e s  
à  
l a
b a i s s e  
d e s  
p r i x  
a g r i c o l e s .  
E l l e s  
d e v r a i e n t  
d o n c  
ê t r e  
t r a n s i t o i r e s  
e t  
d é g r e s s i v e s  
d a n s  
l e  
t e m p s  
( l a
d é g r e s s i v i t é  
p o u r r a i t  ê t r e ,  
p a r  
e x e m p l e ,  
p r o p o r t i o n n e l l e  
a u x  
g a i n s  
d e  
p r o d u c t i v i t é ) .  
l l  
s e r a i t  
p r é f é r a b l e
d e  
l e s  
v e r s e r  
s o u s  
f o r m e  
d e  
p a i e m e n t s  d i r e c t s  
b a s é s  
s u r  
u n e  
r é f é r e n c e  
p a s s é e  e t  
d e  
r o m p r e  
l e  
l i e n
a v e c  
l e  
f o n c i e r ,  
e n  
d , a u t r e s  
t e r m e s  
d ' a c c r o l t r e  
l e u r  
c a r a c t é r i s t i q u e  
" d é c o u p l é e " '  
a f i n  d ' é v i t e r  
l a
c o n s t i t u t i o n  
d , a c t i f s  
i m m a t é r i e l s  
q u i g r è v e n t  
l e s  c o t t s  
e t  
l e s  
é v o l u t i o n s  
s t r u c t u r e l l e s '
L a  
, , c h a r g e  
m o t t e "  
d e  
l a  n o u v e l l e  
i n s t r u m e n t a t i o n  
e t  
l a  
' " f a u s s e "  
r a t i o n a l i t é  
d u  
g e l d e s  
f e r r e s
D u  
p o i n t  
d e  
v u e  
d e  
l ' e f f i c a d t é  
é c o n o m i q u e ,  
l a  
n o u v e l l e  
i n s t r u m e n t a t i o n  
b a s é e  
s u r  
l e s  
a i d e s  
e t  
l e  
g e l
i n d u i t  
u n e  c h a r g e  
m o r t e  
q u i  
p e u t  
ê t r e  
i m p o r t a n t e .  
E l l e  
c o m p r e n d  
d ' a b o r d  
l e  
" s u r c o û t "  
e n  
r e s s o u r c e s  
l i é
à  
l , e x t e n s i o n  
d e  
l a  
c u l t u r e  
l a  
p l u s  
a i d é e  
e t  
l a  
" v a l e u c ' d e  
l a  d e u x i è m e  
c u l t u r e  
p e r d u e  à  c a u s e  
d u  
g e l '  A
c e s  
p e r t e s  
d i r e c t e s ,  
i l  
f a u d r a i t  
a j o u t e r  
l e  c o t t  
d ' e n t r e t i e n  
d e  
l a  
j a c h è r e ,  
l e s  
c o t t s  
d ' a d m i n i s t r a t i o n  
d u
s y s t è m e  
d , i n t e r v e n t i o n  
e t  
l e s  c o t t s  
d e  
d i s t o r s i o n  
l i é s  
a u  
p r é l è v e m e n t  
f i s c a l  
d e  
f i n a n c e m e n t  
d e s  
a i d e s '
L e  s e c o n d  
p r o b l è m e  d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
e s t  
d o n c  
l i é  
a u  
g e l  
d e s  
t e r r e s  
q u i  
a  é t é  
c o n ç u  
t r o p
e x c l u s i v e m e n t  
c o m m e  
l e  
m o y e n  
d e  r é d u i r e  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
s u b v e n t i o n n é e s '  
T o u t  
d ' a b o r d  
l e  
g e l  
d e s
t e r r e s  
v a  m a i n t e n i r  
l a  
p r e s s i o n  
f o n c i è r e .  
L ' e x t e n s i f i c a t i o n  
d e s  
t e c h n i q u e s  
e t  
l a  b a i s s e  
d e s  
r e n d e m e n t s
a t t e n d u e s  
d e  
l a  d i m i n u t i o n  
d e s  
p r i x  
g a r a n t i s  v o n t  
a i n s i  
ê t r e  
f o r t e m e n t  
a t t é n u é e s .  
D e  
p l u s ,  
l e  
r e t r a i t  
d e  
l a
p r o d u c t i o n  d e  
t e r r e s  
d e  
b o n n e  
q u a l i t é  
e s t  
u n e  
p e r t e  d e  
r i c h e s s e  
( n a t i o n a l e )  d a n s  
l a  
m e s u r e  
o Ù  
c e s
t e r r e s  
p e r m e t t r a i e n t  
d e  
p r o d u i r e  d i r e c t e m e n t  
p o u r  
l e  
m a r c h é  
m o n d i a l  
a u  
p r i x  
q u i  y  
p r é v a u t '
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L - ,
u n e  
r é f o r m e  
p l u s  
c o m p l è t e  
d e  
l a  
p A C  
d e v r a i t  
a l i g n e r  
l e s  
p r i x  
i n t é r i e u r s  
d e s  
c é r é a l e s  
s u r  
l e s  c o u r s
m o n d i a u x  
d e  
f a ç o n  
à ,  
i )  s u p p r i m e r  
l a  
d i s t o r s i o n  
s u b s i s t a n t e  
d a n s  
l e  
r é g i m e  
d o u a n i e r ,  
i i )  
a m é l i o r e r  
l a
c o m p é t i t i v i t é  
i n t e r n a t i o n a l e  
d e s  
c é r é a l e s  
C o m m u n a u t a i r e s ,  
i i i )  
a n n u l e r  
l a  
" f a u s s e "  
n é c e s s i t é  
d u  
g e l  
d e s
t e r r e s  
e t ,  
i v )  
s , a f f r a n c h i r  
d e  
l a  c o n t r a i n t e  
d u  
G A T T  à  
l ' e x p o r t a t i o n .  
u n e  
é t a p e  
i n t e r m é d i a i r e  
d a n s  
c e
s e n s  
s e r a i t  
d e  
m e t t r e  
e n  
o e u v r e  
u n  
d o u b l e  
m a r c h é  
d e s  
c é r é a l e s 1  
.
L a  
n é c e s s i t é  
d e  
m i e u x  
i n t é g r e r  
l e s  
f o n c t i o n s  
p u b l i q u e s  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e
L e  
c a r a c t è r e  
i n a c h e v é  
d e  
l a  r é f o r m e  
a p p a r a î t  
é g a l e m e n t  
p a r  
l ' i n s u f f i s a n t e  
p r i s e  
e n  
c o m p t e  
d e s
e x t e r n a l i t é s ,  
p o s i t i v e s  
e t  
n é g a t i v e s ,  
l i é e s  
à  
I ' a c t i v i t é  
a g r i c o l e .  
l l  
y  
a  
m ê m e  
u n e  
c o n t r a d i c t i o n  
e n t r e  
l e s
n o u v e l l e s  
m e s u r e s  
e t  
l ' o b j e c t i f  
d é c l a r é  
d e  
p r o m o t i o n  d e s  
f o n c t i o n s  
p u b l i q u e s  d e  
I ' a g r i c u l t u r e '  
P o u r
i l l u s t r e r  
c e  
p r o b l è m e ,  l e  
m o d è l e  
d e  
b a s e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
a v e c  
e x t e r n a l i t é s  
( M a h é  e t  
R a i n e l l i ,
1 9 8 7 )  
e s t  
é t e n d u .  
o n  
S u p p o s e  
q u ' i l  
n ' y  
a  
q u e  
d e u x  
u s a g e s  
d e  
l a  t e r r e .  
L e  
p r e m i e r  c o r r e s p o n d  
à  u n e
g r a n d e  c u l t u r e  
( c é r é a l e s )  
e t  
g é n è r e  d e s  
e x t e r n a l i t é s  
n é g a t i v e s  
c r o i s s a n t e s  
a v e c  
l ' i n t e n s i f i c a t i o n '  
L e
s e c o n d  
c o r r e s p o n d  
à  
u n e  
c u l t u r e  
e x t e n s i v e  
s u r  
d e s  
p r a i r i e s  
p e r m a n e n t e s  
o u  
d e s  
c o l l i n e s  
b o i s é e s  
e t
g é n è r e  
d e s  
e x t e r n a l i t é s  
p o s i t i v e s  l i é e s ,  
p a r  
e x e m p l e ,  
a u  
p a y s a g e  o u  à  
l a  
q u a l i t é  
d e s  
e a u x '  
O n  
s u p p o s e
e n f i n  
q u e  
l e  
p r i x  
d e  
l a  
c u l t u r e  
e x t e n s i v e  
e s t  
é g a l  
a u  
p r i x  
m o n d i a l .
E n  l , a b s e n c e  
d e  
t o u t e  
i n t e r v e n t i o n  
p u b l i q u e ,  l e s  a l l o c a t i o n s  
p r i v é e s  
o p t i m a l e s  
d e s  
s u r f a c e s  
s o n t
d é f i n i e s  
p a r  
l e s  
c o n d i t i o n s  
s u i v a n t e s  
( e n  
n o t a n t  
p i  l e  
p r i x  
n o n  
s o u t e n u  
d u  
p r o d u i t  
i  
)  
:
r c t r ( p î , w , I Ï , , N ) = x  
- - n ' r ( p ; , w , 1 : r , N ) ;  
t t +  
L i =  
L  
( 4 )
E n  
n o t a n t  
D '  
(  p , , w ,  L 1 ,  
N  
)  
l a  f o n c t i o n  
d e  
d o m m a g e s  
l i é e  
a u  
p r e m i e r  
u s a g e  
i n t e n s i f  
d e  
l a  t e r r e  
e t
A t ( p , w , L , N )  
l a  
f o n c t i o n  
d ' a m é n i t é s  
a s s o c i é e  
a u  
s e c o n d  
u s a g e  
e x t e n s i f ,  
l e s  
c o n d i t i o n s  
q u i
d é t e r m i n e n t  
I ' o p t i m u m  
s o c i a l ,  
t o u j o u r s  
e n  
l ' a b s e n c e  
d ' i n t e r v e n t i o n  
p u b l i q u e ,  
s o n t :
r c ' r ( p î , 1 : , ) - D ' r (  
) = X  
= T ( 2 1 ( p ; , L ' r ) +  
A 2 L ( - ) ;  
L i +  
L i =  
L  
( 5 )
D a n s  
l e  c a d r e  
d e  
l a  
p A Ç  
, , p r é - r é f o r m é e " ,  
l ' o p t i m u m  
p r i v é  
d ' a l l o c a t i o n  
d e s  
s u r f a c e s  
t i e n t  
c o m p t e  
d u
s o u t i e n  
d e s  
p r i x  
d e  
l a  
p r e m i è r e  c u l t u r e  
a u  
n i v e a u  
p r '  
:
T c ' r ( p ; , I i ) = ) , !  
= n t r ( p ; , t 4 ) ; t i + U r = L  
( 6 )
p a r  
r a p p o r t  
à  
l ' o p t i m u m  
c o l l e c t i f  
d é f i n i  
p a r  ( 5 ) ,  
l e s  
s u r f a c e s  
a l l o u é e s  
à  
l a  
p r o d u c t i o n  s o u t e n u e
a u g m e n t e n t  
d e  I - î ,  
à  I f  
e t  
l e s  s u r f a c e s  
a l l o u é e s  
à  
l a  c u l t u r e  
e x t e n s i v e  
n o n  
s o u t e n u e  
d i m i n u e n t  
d e  L i
a  
L e r .  L e s o u t i e n  
d e s  
p r i x  
d e  
l a  
p r e m i è r e  
c u l t u r e ,  
e t  
l a  
n o n  
p r i s e  
e n  c o m p t e  
d e s  
e x t e r n a l i t é s  
p o s i t i v e s  
e t
n é g a t i v e s ,  
c o n d u i s e n t  
à  
a c c r o l t r e ,  
d e  
f a ç o n  
c u m u l a t i v e ,  
l e s  s u r f a c e s  
a l l o u é e s  
à  
l a  
g r a n d e  
c u l t u r e  
e t  
à
d i m i n u e r  
l e s  s u r f a c e s  
e n  
p r a i r i e s  
p e r m a n e n t e s  
( p r o c e s s u s  d e  
r e t o u r n e m e n t  
d e s  
p r a i r i e s ) .
I
; l
I  
L e  
p r o b l è m e  
d e s  
d i s t o r s i o n s  
d e  
p r i x  
q u i  
r e s t e n t  
e n t r e  
c é r é a l e s  
e t  s u b s t i t u t s  
é r é a l i e r s  
s e r a i t ,  
e n  
o u t r e '  
e n  
g r a n d e  p a r t i e  
r é g l é '
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D a n s  
l e  c a d r e  
d e  
l a  
p A C  
r é f o r m é e ,  
l e S  
a l l o c a t i o n s  
p r i v é e s  o p t i m a l e s  
d e s  
s u r f a c e s  
s o n t  
d o n n é e s  
p a r
( 7 ) ,  
c o n d i t i o n s  
q u i  
t i e n t  
c o m p t e  
d u  
n o u v e a u  
p r i x  p ,  
d e  
l a  
p r e m i è r e  
c u l t u r e ,  
d e  
t ' a i d e  
c o m p e n s a t r i c e  
c , ,
a l l o u é e  
à  c e t t e  
d ê r n l è r e  
e t  
t l u  
g e l  
G  
a p p l i q u é  
u n i q u e m e n t  
s u r  
l a  
p r e m i è r e  c u l t l t r e  
:
n ' r ( p , , L , - G ) * a t = ) r l  
= n ' r ( P ; , L r ) ; L , * L z = L - G  
0 )
s u p p o s o n s , p o u r s i m p l i f i e r , q u e l ' a i d e s u r l e s h e c t a r e s c u l t i v é s c o m p e n s e e x a c t e m e n t l a b a i s s e d u
p r i x  
d e  
l a  
g r a n d e  c u l t u r e  
( i . e . ,  ô n  
'  
/ ô P , - - - a , ) .  
L ' o p t i m u m  
p r i v é  
a p r è s  
r é f o r m e  
d é f i n i  
p a r  
( 7 )  
c o r r e s p o n d
a l o r s  
à  
l , o p t i m u m  
p r i v é  a v a n t  
r é f o r m e  
d o n n é  
p a r  
( 6 ) ,  i . e . ,  
a u  
p o i n t  
P  
s u r  
l e  
g r a p h i q u e  
1 '  
L a  
s o u s -
o p t i m a r i t é  
s o c i a r e  
d e  
c e  
p o i n t  e s t  
r e  r é s u r t a t  
d e  
t r o i s  
f a c t e u r s ,  
i )  
r e s  
e f f e t s  
e x t e r n e s ,  
n é g a t i f s  
e t  
p o s i t i f s ,
n e  
s o n t  
p a s  
p r i s  
e n  
c o m p t e  
p a r  
l e  
p r o d u c t e u r ,  
i i )  
l a  
c o r r e c t i o n  
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r é s u m é ,  
l e s  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
( s u r  l e s  
s u r f a c e s  
c u l t i v é e s )  
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l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
n e  
s o n t
q u e  
t r è s  
p a r t i e l l e m e n t  
d é c o u p l é e s .  
E l l e s  
o n t  
u n  
d o u b l e  
i m p a c t  
s u r  
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d e s  
d i v e r s e s  
g r a n d e s  
c u l t u r e s '
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d e s  
s u r f a c e s  
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d e s  
p r o d u c t i o n s  
a n i m a l e s ,  
l e s  
a i d e s  
s o n t
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s u r  
l e s  
e f f e c t i f s  
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l e u r  
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e s t  
d o n c  
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p a r t i e l '
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p a r  
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à  
u n e  
r é f é r e n c e  
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l e s  
d i v e r s e s  
c u l t u r e s  
b é n é f i c i e n t  
d ' u n e  
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d e v r a i t  
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r é p a r t i t i o n  
f a c t o r i e l l e  d e s  
r e v e n u s ,  
a u  
p r o f i t  
d u  
f o n c i e r  
e t  a u  d é t r i m e n t
d u  t r a v a i l
L a  r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
d e v r a i t  
c o n d u i r e  
à  u n e  
d i m i n u t i o n  
d e  
l a  r é m u n é r a t i o n  
d u  
f a c t e u r  
t e r r e  
( v o i r e  
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u n e  a u g m e n t a t i o n )  
m o i n d r e  
q u e  
c e l l e  
d e  
l a  r é m u n é r a t i o n  
d u  f a c t e u r  
t r a v a i l .  
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r é s u l t a t  e s t  
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c o n s é q u e n c e  
d i r e c t e  
d u  l i e n  
d e s  
a i d e s  
a u x  
s u r f a c e s .  
L e s  
a i d e s  
c i b l é e s  
a p p a r a i s s e n t  
d o n c  
p l u s  
c o m m e
u n  i n s t r u m e n t  
d e  
p r o t e c t i o n  e t  d e  
s o u t i e n  
d e s  
v a l e u r s  
p a t r i m o n i a l e s  d u  s e c t e u r  
a g r i c o l e  
q u e  
c o m m e  
u n
i n s t r u m e n t  
d e  s o u t i e n  
d u  
r e v e n u  
d u  
t r a v a i l  
a g r i c o l e  
p r o p r e m e n t  
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E n  
d ' a u t r e s  
t e r m e s ,  
e l l e s  f a v o r i s e n t
l a  r é m u n é r a t i o n  
d u  
f a c t e u r  
f o n c i e r ,  
s p é c i f i q u e  
a u  s e c t e u r  
e t  
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d u  
f a c t e u r  
t r a v a i l ,
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m o b i l e .  
l l  e s t  
c l a i r  
q u e  
c e  
r é s u l t a t  
e s t  
e n  
c o n t r a d i c t i o n  
a v e c  
l e s  o b j e c t i f s  
d é c l a r é s  
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L e s  a i d e s  
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d e  l a  
r é f o r m e  
s o n t  
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s u r  
l a  t e r r e  
e t  
v o n t  d o n c  
f a v o r i s e r  
l e s
p r o p r i é t a i r e s  f o n c i e r s  
e t  
l e s  t i t u l a i r e s  
d e s  
d r o i t s  
a u x  
p r i m e s .  
D e s  
a i d e s  
d i r e c t e s  
l i é e s  
n o n  
p l u s  
a u x
s u r f a c e s  
m a i s  
à  
l a  
q u a n t i t é  
d e  
t r a v a i l  
p e r m e t t r a i e n t  d e  r e n v e r s e r  
c e s  
e f f e t s ,  
c ' e s t - à - d i r e  
d ' a c c r o Î t r e  
l a
r é m u n é r a t i o n  
d u  
t r a v a i l  
p a r  
r a p p o r t  
à  c e l l e  
d e  
l a  t e r r e  
( c f .  
é q u a t i o n s  
( 1 7 a ) e t  
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i i i )  t a  r é f o r m e  
d e v r a i t  
c o n d u i r e  
à  
u n e  
m o i n d r e  
i n t e n s i f i c a t i o n ,  
m a i s  
l e  
g e l  
d e s  f e r r e s  
v a  f r e i n e i  c e
m o u v e m e n t
L a  r é f o r m e  
d e v r a i t  
a b o u t i r  
à  u n e  
m o i n d r e  
i n t e n s i f i c a t i o n ,  
s u r  
I ' e n s e m b l e  
d e s  
s u r f a c e s  
e t  é g a l e m e n t
s u r  
l e s  s u r f a c e s  
e f f e c t i v e m e n t  
c u l t i v é e s .  
C e p e n d a n t ,  
l e  
g e l  
d e s  s u r f a c e s  
v a  
f r e i n e r  c e t t e  
i n c i t a t i o n  
à
d e s  
p r a t i q u e s  
c u l t u r a l e s  
m o i n s  
i n t e n s i v e s .  
P l u s  
l e  
g e l  
s e r a  
i m p o r t a n t ,  
p l u s  
l ' e x t e n s i f i c a t i o n  
s e r a  r é d u i t e .
L e  
g e l  
a p p a r a î t  
d o n c  
c o m m e  
c o n t r a i r e  
à  I ' u n  
d e s  
p r i n c i p e s  
d e  b a s e  
d e  
l a  r é f o r m e  
q u i  
e s t  
l e  r e t o u r  à  d e s
p r a t i q u e s  
c u l t u r a l e s  
m o i n s  
i n t e n s i v e s  
e t  
p l u s  
r e s p e c t u e u s e s  
d e  
l ' e n v i r o n n e m e n t .  
L e  
g e l  
v a  e n  o u t r e
r e t i r e r  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  d e s  
t e r r e s  
d e  b o n n e  
q u a l i t é  
q u i  p o u r r a i e n t  
p r o d u i r e  
s a n s  s u b v e n t i o n s ,  
d ' o ù  u n e
p e r t e  
p o u r  
l a  c o l l e c t i v i t é .
i v )  
q u e t l e  
r a t i o n a l i t é  
p o u r  
l e  
g e t  
d e s  
t e r r e s  
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L a  t e r r e  
e s t  
u n  
f a c t e u r  d e  
p r o d u c t i o n  
s p é c i f i q u e  
a u  
s e c t e u r  
a g r i c o l e ,  
i m m o b i l e  e t  
l i m i t é  e n  
q u a n t i t é
a u  
n i v e a u  
d e  
l a  b r a n c h e  
p a r  
l a  s u r f a c e  
t o t a l e  
d i s p o n i b l e .  Q u e l  
a r g u m e n t  
p e u t  
a l o r s  
j u s t i f i e r ,  
d ' u n  
p o i n t
d e  
v u e  é c o n o m i q u e ,  
l e  
g e l d ' u n e  
p a r t i e  
d e s  
s u r f a c e s  
?
L e  r e c o u r s  
à  
c e t  i n s t r u m e n t  
e s t  
g é n é r a l e m e n t  m o t i v é  
p a r  
l ' o b j e c t i f  
d e  
r é d u c t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n
a g r i c o l e  
c o m m u n a u t a i r e .  
M a i s  
l e  
p r i n c i p a l  
p r o b l è m e  
d e  
l a  C o m m u n a u t é  
n ' e s t  
p a s  
d e  
p r o d u i r e  
t r o p  d e
c é r é a l e s  
p a r  
r a p p o r t  
à  u n e  
d e m a n d e  
i n t é r i e u r e ,  
m a i s  d e  
s o u t e n i r  
l e s  
p r i x  
i n t é r i e u r s  
à  d e s  n i v e a u x
s u p é r i e u r s  
a u x  
p r i x  
m o n d i a u x ,  
c e  
q u i  
n é c e s s i t e  
l e  r e c o u r s  
à  d e s  s u b v e n t i o n s  
a u x  
e x p o r t a t i o n s  
p o u r
é c o u l e r  
l e s  
s u r p l u s ,  
p r o d u i t s  
à  
u n  c o Û t  
t r o p  é l e v é ,  
s u r  
l e s  
m a r c h é s  t i e r s .
a  
l l  e s t  
c l a i r  e n  
p a r t i c u l i e r  
q u e  
l e s  a i d e s  
n e  b é n é f i c i a n t  
p a s  
a u x  
e m p l o y é s  
s a l a r i é s  
d u  s e c t e u r ,  
a l o r s  
q u e  
l e s  a i d e s
a u x  
c u l t u r e s  
p e u v e n t  
b é n é f i c i e r  
e n  
p a r t i e  
à  
l e u r s  
p r o p r i é t a i r e s .
t  
S u r  c e  
p o i n t ,  
v o i r  é g a l e m e n t  
H a y n e s  
e t  a l . ,  
1 9 9 2 .
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s i  
r , o b j e c t i f  
p r e m i e r  
d u  
g e r  
e s t  
r a  
r é d u c t i o n  
d e s  
v o r u m e s  
p r o d u i t s ,  
r e  
d é c i d e u r  
p u b r i c  d e v r a i t  
c h e r c h e r
à  m i n i m i s e r  
l e  
c o Û t  
d e  
p r o d u c t i o n  
d ' u n  
v o l u m e  
d o n n é '  
O r  
l e  
g e l  
d e  
l a  
r é f o r m e  
r e n c h é r i t  
l e  
c o û t
d , o p p o r t u n i t é  
c r e  
r a  
t e r r e  
e t  c o n t r i b u c  
d o n c  
à  
a m o i n d r i r  
r a  c n m p é t i t i v i t é  
d e  
r a g r i c u r t u r e  
c o m m u n a u t a i r e '
l l  
e s t  
v r a i  
q u e  
l e  
g e l  
d e s  
s u r f a c e s ,  
e n  
r é d u i s a n t  
l ' o f f r e  
i n t é r i e u r e ,  
d e v r a i t  
l i m i t e r  
l e s  
v o l u m e s  
e x p o r t é s
a v e c  
s u b v e n t i o n s .  
l l  
v a  
d o n c  
f a c i l i t e r  
l e  
r e s p e c t  
d e s  
e n g a g e m e n t s  
a c c e p t é s  
d a n s  
l e  c a d r e  
d e  
l ' a c c o r d
f i n a l  
a u  
G A T T .  
M a i s  
l e  
p r i x  
-  
e n  
t e r m e s  
d e  
g a s p i l l a g e  
d e  
r e s s o u r c e s  
-  à  
p a y e r  
p o u r  m a i n t e n i r  
l e  
p r i x
d ' i n t e r v e n t i o n  
a u  
d e s s u s  
d u  
c o u r s  
m o n d i a l  
e s t  é l e v é '
E n  
c a s  
d e  d é p a s s e m e n t  
d e  
l a  
q u a n t i t é  
a u t o r i s é e ,  
l . i n s t r u m e n t  
l e  
p l u s  
f a c i l e  
à  
u t i l i s e r ,  
d a n s  
l e  
c a d r e
d e  
l a  
r é f o r m e  
a c t u e l l e  
a v e c  
u n  
p r i x  
i n t é r i e u r  
t o u j o u r s  
s u p é r i e u r  
a u  
c o u r s  
m o n d i a l '  
e s t  
u n  
a c c r o i s s e m e n t
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r é m u n é r a t i o n  
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p r o p r i é t a i r e s  
f o n c i e r s  
a u  
d é t r i m e n t  
d e  
r a  
r é m u n é r a t i o n  
d u  
t r a v a i l
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u n e  
d e s  
p r i n c i p a l e s  
l i m i t e s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C ,  
d a n s  
s a  
v e r s i o n  
d e  
m a i  
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e t  
p o u r  
l e  s e c t e u r
d e s  
c é r é a l e s ,  
e s t  
d e  
m a i n t e n i r  
u n  
p r i x  
i n t é r i e u r  
s u p é r i e u r  
a u  
c o u r s  
m o n d i a l '  
L e s ' e x p o r t a t i o n s  
s o n t
t o u j o u r s  
s u b v e n t i o n n é e s ,  
m ê m e  
s i  
l a  
s u b v e n t i o n  
u n i t a i r e  
a  é t é  
c o n s i d é r a b l e m e n t  
r é d u i t e  
p a r  
r a p p o r t  
à
r a  s i t u a t i o n  
p r é - r é f o r m é e .  
L e  
m a i n t i e n  
d , u n  
é c a r t  
e n t r e  
r e s  
p r i x  
i n t é r i e u r s  
e t  
m o n d i a u x  
e t  
l e  
g e l  
d e s
t e r r e s  
o b è r e n t  
l a  
c o m p é t i t i v i t é  
i n t e r n a t i o n a l e  
d e s  
c é r é a l e s  
c o m m u n a u t a i r e s .  
L ' a l i g n e m e n t  
d u  
p r i x
i n t é r i e u r  
s u r  
l e  
p r i x  
m o n d i a l  
p e r m e t t r a i t  
d e  
s ' a f f r a n c h i r  
d e  
t o u t e  
c o n t r a i n t e  
à  
l ' e x p o r t a t i o n  
a u  
G A f i
( r e s t i t u t i o n s  
n u l l e s )  
e t  
r e n d r a i t  
l ' u s a g e  
d u  
g e l  
d e s  
t e r r e s  
c a d u q u e '  
A u  
t o t a l '  
i l  
e n  
r é s u l t e r a i t  
u n e
a m é r i o r a t i o n  
d e  
r a  
c o m p é t i t i v i t é  
d e s  
c é r é a r e s  
c o m m u n a u t a i r e s ,  
s u r  
r e s  
m a r c h é s  
m o n d i a u x  
p a r  
r a p p o r t  
à
n o s  
c o n c u r r e n t s  
i n t e r n a t i o n a u x  
e t  
s u r  
l e  
m a r c h é  
i n t é r i e u r  
f a c e  
a u x  
p r o d u i t s  
d e  
s u b s t i t u t i o n  
d e s
c é r é a l e s .
L a  
l o g i q u e  
d e  
l a  
r é f o r m e ,  
e t  
e n  
p a r t i c u l i e r  
d e  
l a  
p o s i t i o n  F r a n ç a i s e ,  
e s t  
d e  
p l a c e r  l a  
p r i o r i t é  
s u r  
l a
s t a b i l i s a t i o n  
d e s  
r e v e n u s  
e n  
m a i n t e n a n t  
u n  
" r e l i q u a t "  
d e  
s o u t i e n  
p a r  
l e s  
p r i x  
a u  
d é t r i m e n t  
d e  
l a
c o m p é t i t i v i t é .  
M a i s  
l e s  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
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a p p o r t e n t  
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u n  
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d e s  
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i n t é r i e u r s  
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c e  
d e r n i e r  
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t o u t e  
l é g i t i m i t é  
e n
r a i s o n  
d e  
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e n t r e  
l e s  
p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  
d e  
p a r t  
e t  
d ' a u t r e  
d e  
I ' A t l a n t i q u e '
u n e  
p r e m i è r e  
é t a p e  
d a n s  
c e t t e  
d i r e c t i o n  
s e r a i t  
d ' é t a b l i r  
u n  
d o u b l e  
m a r c h é  
d e s  
c é r é a l e s  
o ù  
l e s
t e r r e s  
a c t u e l l e m e n t  
g e l é e s  
s e r a i e n t  
r e m i s e s  
e n  
c u l t u r e ,  
m a i s  
l a  
p r o d u c t i o n  
s u r  
c e s  
d e r n i è r e s  
s e r a i t
r é m u n é r é e  
s t r i c t e m e n t  
e n  
f o n c t i o n  
d u  
p r i x  
à  
l ' e x p o r t a t i o n .  
u n e  
t e l l e  
é v o l u t i o n  
n e  
s e r a i t  
p a s  
c o n t r a i r e
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g e l  
d e s  
t e r r e s '
A - 4 4
t . ,
v )  t e s  
i n c i t a t i o n s  
à  
t a  
i a c h è r e  
é c o l o g i q u e  
s o n f  
f r è s  
f a i b l e s  
e t  
l a  
p i s e  
e n  
c o m p t e  
d e s  
a m é n i t é s  
e s t
p r a t i q u e m e n t  
n u l l e 6
L e  
g e l  
d e s  
t e r r e s  
a n a l y s é  
c i - d e s s u s ,  
g e l  
i m p o s é  
p o u r  
d e s  
m o t i f s  
d e  c o n t r ô l e  
d e  
l ' o f f r e ,  
n e  d o i t  
p a s
ê t r e  
c o n f o n d u  
a v e c  
u n  
g e r  d i c t é  
p a r  
d e s  
c o n s i d é r a t i o n s  
d e  
p r é s e r v a t i o n  d e s  
r e s s o u r c e s  
e t  
d e
I ' e n v i r o n n e m e n t ,  
c ' e s t - à - d i r e  
l a  
j a c h è r e  
é c o l o g i q u e '
L ' u n e  
d e s  
c r i t i q u e s  
m a j e u r e s  
q u e  
l ' o n  
p e u t  
f a i r e  
à  
l a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
P A C  
e s t  
q u e  
l e  
g e l  
r é p o n d  
à  u n e
l o g i q u e  
d e  
r é d u c t i o n  
d e s  
s u r p l u s  
e x p o r t a b l e s ,  
c e s  
d e r n i e r s  
é t a n t  
u n e  
c o n s é q u e n c e  
d i r e c t e  
d e s
i n c i t a t i o n s  
e r r o n é e s  
d u  
p a s s é  
( s o u t i e n  
d e s  
p r i x  
à  
d e s  
n i v e a u x  
s u p é r i e u r s  
a u x  
c o u r s  
m o n d i a u x ) .  
L e  
g e l
d e v r a i t ,  
a u  
c o n t r a i r e ,  
ê t r e  
l , o c c a s i o n  
d e  
p r o m o u v o i r  
l e s  
f o n c t i o n s  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
à  
l ' é g a r d  
d e  
l a
c o n s e r v a t i o n  
d e  
r , e s p a c e  
e t  
d e s  
r e s s o u r c e s .  
L e s  
t e r r e s  
n o n  
c u r t i v é e s  
a i l o u é e s  
a u x  
p r a i r i e s  
n a t u r e l l e s ,
l e s  
z o n e s . t a m p o n "  
d e s  
v a l l é e s ,  
l e s  
z o n e s  
b o i s é e s ,  
e t c .  
s o n t  
c r é a t r i c e s  
d ' a m é n i t é s  
l i é e s  
a u  
p a y s a g e  e t
à  l a  
b i o d i v e r s i t é .  
c e s  
e f f e t s  
e x t e r n e s  
p o s i t i f s  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e  
n e  
s o n t  
p a s  
s u f f i s a m m e n t  
r e c o n n u s  
e t
p r i s  e n  
c o m p t e  
d a n s  
l a  
r é f o r m e 7 .  
C e  
s o n t  
d e s  
b i e n s  
p u b l i c s ,  
m a l  
v a l o r i s é s ,  
p a s  
o u  
t r è s  
p e u
s u b v e n t i o n n é s  
e t  
s a n s  
g r o u p e s  
d e  
d é f e n s e  
b i e n  
o r g a n i s é s '  
D e  
p l u s ,  l e s  
s u b v e n t i o n s  
a l l o u é e s  
a u x
c u l t u r e s  
i n c i t e n t  
a u  
m a i n t i e n  
e n  
t e r r e s  
a r a b l e s  
d e  
s u r f a c e s  
q u i  
p o u r r a i e n t  
e t  
d e v r a i e n t  
r e t o u r n e r  
à  
l a
p r a i r i e  
o u  
à  
l a  
j a c h è r e  
é c o l o g i q u e .
L a  
j a c h è r e  
é c o l o g i q u e  
e s t  
d o n c  
n o n  
s e u l e m e n t  
d é p o u r v u e  
d ' e n c o u r a g e m e n t s ,  
m a i s  
a u s s i  
p é n a l i s é e
p a r  
l e s  
a i d e s  
a u x  
s u r f a c e s  
c u l t i v é e s  
q u i  
s o n t  
l e s  s e u l e s  
à  
b é n é f i c i e r  
d e  
s u b v e n t i o n s '  
l l  f a u d r a i t  
a u
m o i n s  
é t e n d r e  
l e s  
v e r s e m e n t s  
à  t o u t e s  
l e s  
s u r f a c e s  
s i  
I ' o b j e c t i f  
e s t  
d e  
l i e r  
I ' a i d e  
à  
I ' o c c u p a t i o n  
d e
l , e s p a c e  
r u r a l  
o u ,  
m i e u x ,  
a c c o r d e r  
d e s  
. a i d e s  
p l u s  
i m p o r t a n t e s  
p o u r  l e s  
t e r r e s  
p o t e n t i e l l e m e n t
s u s c e p t i b l e s  
d ' ê t r e  
p l a c é e s  e n  
j a c h è r e  
é c o l o g i q u e s  
'
L a  r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
d e  
m a i  
1 9 9 2  
c o m p o r t e  
u n e  
r é o r i e n t a t i o n  
p r o f o n d e  d e s  
m o d a l i t é s  
d e  
s o u t i e n ,
l e s  
a i d e s  
a u x  
f a c t e u r s  
e t  
a u x  
s t r u c t u r e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
r e m p l a ç a n t  
e n  
g r a n d e  
p a r t i e  
l e s  
a i d e s  
a u x
p r o d u i t s .  
N é a n m o i n s ,  
c e  
c h a n g e m e n t  
e s t  
c o n d u i t  
d a n s  
l e  c a d r e  
d e s  
o r g a n i s a t i o n s  
c o m m u n e s  
d e
M a r c h é  
( O C M )  e x i s t a n t e s  
( a v e c  e n  
p a r t i c u l i e r ,  d a n s  
l e  
c a s  
d e s  
c é r é a l e s ,  
l e  
m a i n t i e n  
d e  
p r i x  
i n t é r i e u r s
s u p é r i e u r s  
a u x  
c o u r s  
m o n d i a u x ) ,  
c e  
q u i  
p o r t e  
e n  
g e r m e  d e s  
r i s q u e s  
d ' i n e f f i c a c i t é .  
D e s  a m é n a g e m e n t s
à  
c e t t e  
r é f o r m e  
d e v r a i e n t  
ê t r e  
g u i d é s  
p a r  
l e s  
p r i n c i p e s  s u i v a n t s .
p )  
L e s  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
s o n t  
d e s t i n é e s  
à  c o m p e n s e r  
l e s  
p e r t e s  d e  r e v e n u  
l i é e s
à  
l a  
b a i s s e  
d e s  
p r i x  
a g r i c o l e s .  
E l l e s  
d o i v e n t  
d o n c  
ê t r e  
t r a n s i t o i r e s  
e t  
d é g r e s s i v e s  
d a n s  
l e  t e m p s  
( l a
d é g r e s s i v i t é  
p o u r r a i t  è t r e ,  
p a r  
e x e m p l e ,  
p r o p o r t i o n n e l l e  
a u x  
g a i n s  
d e  
p r o d u c t i v i t é ) .  
l l  s e r a i t  
p r é f é r a b l e
G  
N o t o n s  
c e p e n d a n t  
q u e  
c e r t a i n e s  
m e s u r e s ,  
t i m i d e s ,  
v i s e n t  
à  
e n c o u r a g e r  
l e s  e x t e m a l i t é s  
p o s i t i v e s  
d e  
l ' a c t i v i t é
a g r i c o l e  
:  
p r i m e s  
p o u r  
i ' e n t r e t i e n  
d e s  
f r i c h e s ,  
a i d e s  
a u  
r e b o i s e m e n t  
e t  à  
l a  c r é a t i o n  
d e  
b i o t o p e s '  
" '
7  
l l s  r é v è l e n t ,  
e n  
t o u t  
c a s ,  
l a  
c o n t r a d i c t i o n  
e n t r e ' l e ' c o e u r  
d e  
l a  
r é f o r m e ,  
e æ n t r é  
s u r  
l e s  
g r a n d e s  c u l t u r e s  
e t  
l e  
v o l e t
a g r o - f o r e s t i e r  
q u i  
e s t ,  
p o u r  
I ' e s s e n t i e l ,  
r e s t é  
a u  
s t a d e  
d e s  
i n t e n t i o n s .
s  
D e  
p l u s ,  
s i  
l e s  a i d e s  
o n t  
p o u r  
o b j e c t i f  
d e  
c o n t r i b u e r  
a u  
m a i n t i e n  
d u  t i s s u  
r u r a l  
d e s  
r é g i o n s  
d é f a v o r i s é e s ,  
i l  e x i s t e
u n e  
a u t r e  
b a s e  
d e  
r é f é r e n c e  
p l u s  
i m m é d i a t e  
q u e  
c e l l e  
d e s  
g r a n d e s  c u l t u r e s ,  
e s s e n t i e l l e m e n t  
l o c a l i s é e s  
d a n s  
l e s
r é g i o n s  
f a v o r i s é e s .
1
t
A - 4 5
d e  
l e s  
v e r s e r  
s o u s  
f o r m e  
d e  
p a i e m e n t s  
d i r e c t s  
b a s é s  
s u r  
u n e  
r é f é r e n c e  
p a s s é e  e t  
d e  
r o m p r e  
l e  
l i e n
a v e c  
l e  
f o n c i e r ,  
e n  
d ' a u t r e s  
t e r m e s  
d ' a C C r o l t r e  
l e u r  
C a r a c t é r i s t i q u e  
" d é c o u p l é e " '
b )  L e s  
p r i x  i n t é r i e u r s  
d e s  
c é r é a l e s  
d e v r a i e n t  
ê t r e  
a l i g n é s  
s u r  
l e s  
c o u r s  
m o n d i a u x  
d e  
f a ç o n  
à
a m é l i o r e r  
l a  
c o m p é t i t i v i t é  
i n t e r n a t i o n a l e  
d e s  
c é r é a r e s  
c o m m u n a u t a i r e s ,  
à  a n n u l e r  
l a ' i f a u s s e "  
n é c e s s i t é
d u  
g e r  
d e s  
t e n e s  
e t  
à  
s , a f f r a n c h i r  
d e  
r a  
c o n t r a i n t e  
q u a n t i t a t i v e  
a u  
G A f i  
d e  
r é d u c t i o n  
d e s  
e x p o r t a t i o n s
s u b v e n t i o n n é e s .  
u n e  
é t a p e  
i n t e r m é d i a i r e  
d a n s  
c e  
s e n s  
s e r a i t  
d e  
m e t t r e  
e n  
o e u v r e  
u n  
d o u b r e  
m a r c h é
d e s c é r é a l e s c e q u i a u r a i t , e n o u t r e ' l ' a v a n t a g e d ' u n e c o h é r e n c e a c c r u e a v e c l e s r è g l e s d e
f o n c t i o n n e m e n t  
d e  
I ' O C M  
o l é a g i n e u x '
c ) E n f i n , i l f a u d r a i t m e t t r e e n p l a c e u n s y s t è m e d ' a i d e s d i r e c t e s q u i r é m u n è r e l e s e x t e r n a l i t é s
p o s i t i v e s  
( c o n s e r v a t i o n  
d e s  
r e s s o u r c e s )  
e t  
e n c o u r a g e  
l e s  
p r a t i q u e s  
c u l t u r a l e s  
p l u s  
r e s p e c t u e u s e s  
d e
l , e n v i r o n n e m e n t .  
c e s  
a i d e s  
" é c o l o g i q u e s "  
d e v r a i e n t ,  
a u  
c o n t r a i r e  
d e s  
a i d e s  
c o m p e n s a t r i c e s '  
ê t r e
e x p l i c i t e m e n t  
c o u p l é e s ,  
p e r m a n e n t e s ,  
c i b l é e s  
( c ' e s t - à d i r e  
l i é e s  
à  
d e s  
o b j e c t i f s  
d ' e n t r e t i e n  
d e  
l a  
n a t u r e '
d e  
m a i n t i e n  
d e  
l a  
b i o d i v e r s i t é ,  
d e  
d é v e l o p p e m e n t  
r u r a l  
e t  
r é g i o n a l '  
e t c '  
e t  
b a s é e s  
s u r  
u n  
z o n a g e  
d e s
p a r c e l l e s  
s e l o n  
l e u r s  
f o n c t i o n s  
p o t e n t i e l l e s ) '
L a  
r é f o r m e  
d e  
l a  
p A C  
e s t  
u n  
p a s ,  
s i g n i f i c a t i f  
m a i s  
i n s u f f i s a n t ,  
d a n s  
l a  
d i r e c t i o n  
d ' u n e  
a g r i c u l t u r e
c o m m u n a u t a i r e  
p l u s  c o m p é t i t i v e  
e t  
p l u s  
r e s p e c t u e u s e  
d e  
l ' e n v i r o n n e m e n t '  
L e s  
a m é n a g e m e n t s
p r o p o s é s  
c i - d e s s u s  
d e v r a i e n t  
p e r m e t t r e  
d ' a c c r o Î t r e  
e n c o r e  
p l u s  
c e t t e  
c o m p é t i t i v i t é  
e t  
d ' e n c o u r a g e r  
l e
r ô l e  
d e  
l , a g r i c u l t u r e  
d a n s  
l a  
p r é s e r v a t i o n  
d e  
l ' e s p a c e  
r u r a l  
e t  
d e  
I ' e n v i r o n n e m e n t '
A 4 6
A n n e x e  
D .
P e r s p e c t i v e s  
p o u r  
l e s  
i . a . a .
c e t t e  
a n n e x e  
p r é s e n t e  
u n e  
r é f l e x i o n  
s u r  
l e  d e v e n i r  
d e s  
i n d u s t r i e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
d a n s  
l e s  
P E c o
e t  d a n s  
l , U E  
s e l o n  
d e u x  
é v e n t u a l i t é s  
a p p e l é e s  
r e s p e c t i v e m e n t  
S Q  
p o u r  
S t a t u  Q u o  
e t  
R A  
p o u r  
R é f o r m e
A c h e v é e  
s a n s  
i n t é g r a t i o n  
c o m p l è t e  
d e s  
P E C O  
s u r  
l a  
p é r i o d e  
1 9 9 5 - 2 0 0 0 .  
L e s  
c o n s é q u e n c e s  
d e s
d i f f é r e n t e s  
é v e n t u a l i t é s  
l a i s s e n t  
p e n s e r  
q u e  
I ' i n t é r ê t  
é c o n o m i q u e  
p o u r  
l e s  
t M  
d e  
l ' U E  
c o m m e  
d e s  
l M
d e s  
p E C O  
s e  
p o r t e  v e r s  
l e s  s c é n a r i o s  
d e  
r é f o r m e  
a c h e v é e .  
C e p e n d a n t ,  
l e s  
p r o b a b i l i t é s  
d ' o c c u r r e n c e
d e  
c e s  
s c é n a r i o s  
s o n t  
c o n s i d é r é e s  
c o m m e  
f a i b l e s  
d a n s  
l e  c a d r e  
d u  
r a i s o n n e m e n t  
g é n é r a l .  
C ' e s t
p o u r q u o i ,  
l e s  
i m p l i c a t i o n s  
d ' u n e  
i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
e t  
m o d u l é e  
d e s  
P E C O  
d a n s  
l ' U E  
s o n t  
a n a l y s é e s  
d u
p o i n t  
d e  
v u e  d e s  
l A A .
1  
-  
S t r a t é g i e  
c l ' i n t é g r a t i o n  
e n  
2 0 0 5  
-  E t u d e s  
d e s  
é v e n t u a l i t é s  
S Q  e t  
R A  
p o u r  
l ' U E  
e t  
l e s  P E C O
1 . 1  
S t a t u  
Q u o  
( S Q )  
d a n s  
l ' t J E  
-  P é r i o d e  
1  9 9 5 - 2 0 0 0  
-  
P r o b a b i l i t é  
0 , 9
L e  t e r m e  
s t a t u  
q u o  
d e  
l a  
p o l i t i q u e  a g r i c o l e  
c o m m u n e  
s i g n i f i e  
p o u r  
l e s  
i n d u s t r i e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s
u n e  
i n t e r v e n t i o n  
s u r  
l e s  
p r i x  
a g r i c o l e s  
m a i n t e n a n t  
l e u r s  
c o û t s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
à  u n  
n i v e a u  
é l e v é
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
p r i x  
m o n d i a u x  
( l a i t ,  
c é r é a l e s ,  
v i a n d e ,  
s u c r e ) ,  
d e  
n o m b r e u s e s  
c o n t r a i n t e s  
s u r  
l e s
p r o d u i t s  
i n t e r m é d i a i r e s  
o u  
d e  s u b s t i t u t i o n  
c o m m e  
I ' i s o g l u c o s e  
p o u r  
l e  
p o u v o i r  
s u c r a n t ,  
e t  
l a  
p e r s i s t a n c e
d e  
m e s u r e s  
c o m m e  
l e s  
m a j o r a t i o n s  
m e n s u e l l e s  
p o u r  
r é g u l e r  
l e s  f l u x  
d e  s t o c k a g e  
d e  
m a t i è r e s
p r e m i è r e s  
( c a s  
d e s  
c é r é a l e s ) .  
L e  
s t a t u  
q u o  
s i g n i f i e  
l a  
p e r s i s t a n c e  
d e  
n o m b r e u s e s  
r é g l e m e n t a t i o n s
d e s t i n é e s  
i n i t i a l e m e n t  
à  
m a i n t e n i r  
l a  c o h é r e n c e  
d e s  
i n s t r u m e n t s  
d e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e '
D a n s  
c e t t e  
s i t u a t i o n ,  
l e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e  
l u e  à  
f a i b l e  
v a l e u r  
a j o u t é e  
p o u r
l e s q u e l l e s  
l a  
v a l e u r  d e  
l a  
m a t i è r e  
p r e m i è r e  
e s t  u n e  
p a r t  
i m p o r t a n t e  
d e s  
c o û t s  
d e  
p r o d u c t i o n  
v e r r o n t
c r o l t r e  
l e u r s  
d i f f i c u l t é s  
t a n d i s  
q u e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
c h e r c h e r a  
t o u t e s  
l e s
p o s s i b i l i t é s  d , a r b i t r a g e  
d ' o r i g i n e  
d e  
s e s  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  
a f i n  d e  
s a t i s f a i r e  
l e s  d i f f é r e n t s  
s e g m e n t s  
d e
c o n s o m m a t i o n  
e t  d e  
m a i n t e n i r  
s e s  
m a r g e s  
d e  
p r o f i t .
L a  
p o l i t i q u e  
A g r i c o l e  
C o m m u n e  
i n i t i a l e  
d e  
l u e  a  
é t é  u n e  
p o l i t i q u e  
e s s e n t i e l l e m e n t  
t o u r n é e  
v e r s  
l a
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
e t  
n o n  
v e r s  I ' a g r o - a l i m e n t a i r e .  
C e c i  
a  t o u t e f o i s  
p e r m i s  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d ' u n e
i n d u s t r i e  
a l i m e n t a i r e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
c a r  
i l  e s t  
n é c e s s a i r e  
d e  s t a b i l i s e r  
t e c h n i q u e m e n t  
l e s
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  
a f i n  
d e  l e s  c o n s e r v e r  
p r o p r e s  
à  
l a  t r a n s f o r m a t i o n  
e t  
à  l a  c o n s o m m a t i o n .  
L e s  
p r i x
é l e v é s  
d ' i n t e r v e n t i o n  
s u r  
l e  b e u r r e  
e t  l a  
p o u d r e  
d e  
l a i t  
o n t  
f a v o r i s é  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d ' u n e  
i n d u s t r i e
l a i t i è r e  
d e  
m a s s e  
d o n t  
l a  s u r c a p a c i t é  
d e  
p r o d u c t i o n  
e s t  
é v i d e n t e  
e n  1 9 9 4 .  
L e s  
m a j o r a t i o n s  
m e n s u e l l e s ,
r
t
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e n  
s u s  
d e s  
p r i x  
é l e v é s  
d ' i n t e r v e n t i o n ,  
o n t  
f a v o r i s é  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d u  s t o c k a g e  
d e s
c é r é a l e s  
e t  
d e s  o l é o - p r o t é a g i n e u x .  
L e s  
s u r c a p a c i t é s  
d e  
s t o c k a g e  
s o n t  
m a n i f e s t e s  
e n  
F r a n c e  
c a r  
l e
r e v e n u  
m a r g i n a l  
d u  
s t o c k a g e ,  
g a r a n t i  
p a r  
l e s  
m a j o r a t i o n s  
m e n s u e l l e s ,  
a  é t é  
l o n g t e m p s  
s u p é r i e u r  
a u
c o û t  
m a r g i n a l .  
L a  m i s e  
e n  
j a c h è r e  
d e  
t e r r e s  
e t  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d u  
s t o c k a g e  
à  l a  
f e r m e  
a f i n  
d e  
p r o f i t e r
d , u n e  
r é m u n é r a t i o n  
g a r a n t i e  
r e n f o r c e n t  
e n  
1 9 9 4  
l e s  
s u r c a p a c i t é s  
d e  
s t o c k a g e  
d a n s  
l e s  
p a y s  
f o r t e m e n t
p r o d u c t e u r s  
d e  
c é r é a l e s  
e t  
o l é a g i n e u x  
d e  
I ' U E '
A f i n  
d e  
c o m p e n s e r  
l e  
s u r c o Û t  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
e n  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  a g r i c o l e s '  
l e s  
i n d u s t r i e s
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
b é n é f i c i e n t  
d e  
r e s t i t u t i o n s  
à  
l ' e x p o r t a t i o n  
h o r s  
U E .  
D e  
f a ç o n  
s u r p r e n a n t e ,
l e s  
r e s t i t u t i o n s  
s o n t  
r e l a t i v e m e n t  
p l u s  
f a i b l e s  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
t r a n s f o r m é s  
q u e  
p o u r  l e s  
p r o d u i t s  
p e u
é l a b o r é s .  
c e t t e  
s i t u a t i o n  
e n c o u r a g e  
l ' e x p o r t a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  à  
f a i b l e  
v a l e u r  
a j o u t é e  
p l u t Ô t  
q u e  
d e
p r o d u i t s  
a y a n t  
i n c o r p o r é  
d u  
t r a v a i l  
e t  
u n  
s a v o i r  
f a i r e  
e u r o p é e n .  
P o u r  
i l l u s t r e r  
c e t t e  
s i t u a t i o n ,  
o n  
p e u t
c i t e r  
l e  
c a s  
d e s  
r e s t i t u t i o n s  
s u r  
l a  
v i a n d e  
p o r c i n e  
a v e c  
o s  
o u  
s a n s  
o s '  
L a  
v i a n d e  
a v e c  
o s '  
d o n c  
a v e c  
l e
m i n i m u m  
d e  
t r a v a i l ,  
o b t i e n t  
p l u s  
d e  
r e s t i t u t i o n  
q u e  
l a  
v i a n d e  
s a n s  
o s  
( t o u s  r e n d e m e n t s  
d e  
v i a n d e
c o n f o n d u s ) .  
c e t t e  
s i t u a t i o n  
e n c o u r a g e  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
d e  
p r o d u i t s  
b r u t s ,  
s a n s  
v a l e u r  
a j o u t é e
i n d u s t r i e l l e .  
D e  
f a ç o n  
b e a u c o u p  
p l u s  
g é n é r a l e ,  l e s  
r e s t i t u t i o n s  
s o n t  
p l u s  f a c i l e s  
à  a d m i n i s t r e r  
p o u r  
l e s
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  
q u e  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  é l a b o r é s .  
L e  
m o n t a n t  
g l o b a l  d e s  
r e s t i t u t i o n s  
a c t u e l l e m e n t
a u t o r i s é e s  
e s t  
b e a u c o u p  
p l u s  
i m p o r t a n t  
s u r  
l e s  
c é r é a l e s  
q u e  
s u r  
l a  
v i a n d e  
d e  
v o l a i l l e '  
p r o d u i t  
q u i  
n ' e s t
e n  
f a i t  
q u e  
d e  
l a  c é r é a l e  
v a l o r i s é e .  
L a  
p r a t i q u e  
d e s  
r e s t i t u t i o n s  
n ' e s t  
d o n c  
p a s  
f a v o r a b l e  
a u x  
i n d u s t r i e s
d e  
p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n .
L e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d u  
l a i t ,  
d e  
v i a n d e ,  
d e s  
c é r é a l e s  
e n  
f a r i n e s  
o u  
e n  
p r o d u i t s
i n t e r m é d i a i r e s  
v e n d u s  
à  
l , i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
r i s q u e n t  
d e  
s e  
r e t r o u v e r  
e n  
d i f f i c u l t é
e n t r e  
d e s  
p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
d e  
b a s e  
d o n t  
l a  
v a l e u r  
e s t  
s o u t e n u e  
p a r  
u n e  
p o l i t i q u e  a g r i c o l e
i n t e r v e n t i o n n i s t e  
e t  
u n  
m a r c h é  
s e m i - o u v e r t .  
O f f i c i e l l e m e n t ,  
l e  
m a r c h é  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
d e s  
p r o d u i t s
d e  
b a s e  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
c o u r a n t e ,  
t y p e  
b e u r r e ,  
v i a n d e  
d e  
p o r c  
o u  
d e  
v o l a i l l e '  
o e u f ,  
h u i l e ,  
s u c r e  
e s t
p r o t é g é  d u  
m a r c h é  
m o n d i a l  
p a r  
u n  
s y s t è m e  
d e  
p r é l è v e m e n t s .  
E n  
f a i t ,  
c e t t e  
p r o t e c t i o n  e s t  
i n c o m p l è t e
d a n s  
l a  
m e s u r e  
o ù  
d e s  
a c c o r d s  
c o m m e r c i a u x  
o c t r o i e n t  
d e s  
p o s s i b i l i t é s  
d ' e n t r é e  
d a n s  
l ' u E  
à  
t a r i f s
r é d u i t s .  
L ' a c c o r d  
d u  
G A f i  
f o u r n i t  
é g a l e m e n t  
l a  
p o s s i b i l i t é  d ' i m p o r t a t i o n  
d e  
c e s  
p r o d u i t s  
s o u s  
d r o i t s
r é d u i t s  
p o u r  
d e s  t o n n a g e s  
l i m i t é s .  
E n  
s u s  
d e  
c e s  
i m p o r t a t i o n s  
q u i  
t e n d e n t  
à  
f a i r e  
b a i s s e r  
l e s  
p r i x  
s u r
l e s  m a r c h é s  
d e  
c o n s o m m a t i o n ,  
l a  
t e c h n o l o g i e  
e t  
l a  
r é g l e m e n t a t i o n  
p e r m e t t e n t  
d e  
p l u s  
e n  
p l u s  
l a
s u b s t i t u t i o n  
d e  
p r o d u i t s  n o n  
t r a d i t i o n n e l s  
d a n s  
l e s  
f a b r i c a t i o n s  
d e  
p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  
:  s u b s t i t u t i o n  
d e
p r o t é i n e s  v é g é t a l e s  
a u x  
p r o t é i n e s  a n i m a l e s ,  
p r o d u i t s  
a m é l i o r a n t s  
d e  
p a n i f i c a t i o n  
e n  
s u b s t i t u t i o n  
d e
v a r i é t é s  
s p é c i f i q u e s  
d e  
c é r é a l e s .
L , a j u s t e m e n t  
d é l i C a t  
d u  
r a p p o r t  
q u a l i t é / p r i x  d e s  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  
a g r i c o l e s  
e s t  
r e t a r d é  
p a r  
l e s
i n c i t a t i o n s  
a d m i n i s t r a t i v e s .  
L e s  
s t r u c t u r e s  
o p é r a t i o n n e l l e s  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
é v o l u e n t  
à  
r y t h m e  
r é d u i t '  
L e
c a s  
d e s  c é r é a l e s  
e u r o p é e n n e s  
p e u t  
i l l u s t r e r  
c e  
p o i n t .  
L ' i n t e r v e n t i o n  
s u r  
c é r é a l e s  
t o u j o u r s  
t r è s  
a c t i v e
f a v o r i s e  
l e  
m é l a n g e  
d e  
c é r é a l e s  
e t  
n ' i n c i t e  
p a s  
à  
l ' a l l o t e m e n t  
s u r  
d e s  
f i n a l i t é s  
d e  
m a r c h é  
p r é c i s é m e n t
d é f i n i e s .  
L e s  
s t r u c t u r e s  
t e c h n i q u e s  
d e s  
o r g a n i s m e s  
s t o c k e r a s  
n e  s ' a j u s t e n t  
d o n c  
p a s  
a u x  
n é c e s s i t é s
d ' u n  m a r c h é  
r é e l l e m e n t  
c o n c u r r e n t i e l '
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L , i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
" t r a d i t i o n n e l l e "  
v o i t  
s e s  m a r g e s  
d i m i n u e r  
r é g u l i è r e m e n t ,  
y
c o m p r i s  
d a n s  
l e s  
s e c t e u r s  
f o r t e m e n t  
a d m i n i s t r é s .  
E n  c o n s é q u e n c e ,  
p o u r  
l e s  
s e c t e u r s  
l e s  
p l u s
d y n a m i q u e s ,  
l a  
c o n c e n t r a t i o n  
t e c h n i q u e  
e t  
f i n a n c i è r e  
s ' a f f i r m e  
a i n s i  
q u e  l a  r e c h e r c h e
d , i n t e m a t i o n a l i s a t i o n  
d e s  
v e n t e s  
a f i n  
d ' a m o r t i r  
l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  
d e  
r e c h e r c h e  
o u  
d e  
p r o d u c t i o n .
C e t t e  
i n d u s t r i e  
c h e r c h e  
à  
d é v e l o p p e r  
d e s  
s o l u t i o n s  
o r i g i n a l e s  
p o u r  
l ' i n d u s t r i e  
d e  l a  s e c o n d e
t r a n s f o r m a t i o n  
d a n s  
l e  
m o n d e .  
C e t t e  
é v o l u t i o n  
n e  
p e u t  
ê t r e  
q u e  
l i m i t é e  
c e p e n d a n t  
c o m p t e  
t e n u  
d e s
c o n t r a i n t e s  
f i n a n c i è r e s  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n .  
E l l e  
d e v i e n t  
p l u s  
p r o b a b l e  
d a n s
l ' é v e n t u a l i t é  
" R é f o r m e  
A c h e v é e "  
é t u d i é e  
u l t é r i e u r e m e n t '
D a n s  
l e s  
s e c t e u r s  
m o i n s  
d y n a m i q u e s  
p a r  
r a p p o r t  
a u x  
m a r c h é s  
f i n a u x ,  
o n  
o b s e r v e  
u n e  
d é g r a d a t i o n
d e s  
r é s u l t a t s  
f i n a n c i e r s  
e t  
u n e  
b a i s s e  
d e  l ' i n v e s t i s s e m e n t  
p r o d u c t i f .  L ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e
t r a n s f o r m a t i o n  
r i s q u e  
d e  
s u i v r e  
l a  
p o l i t i q u e  m a l t h u s i e n n e  
q u i  
s e m b l e  
ê t r e  
l a  
v o i e  d e  
l a  
p r o d u c t i o n
a g r i c o l e  
s e l o n  
c e  
s c é n a r i o '
L , i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
r é a l i s e  
d e s  
a r b i t r a g e s  
e n t r e  
o r i g i n e s  
d e  
s e s  
p r o d u i t s
i n t e r m é d i a i r e s .  
E l l e  
c h e r c h e  
à  e x p l o i t e r  
d e s  
s e g m e n t s  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
à  
v a l e u r  a j o u t é e  
f o r t e .  
s i
l , i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e  
l ' U E  
n ' é v o l u e  
p a s  
s u f f i s a m m e n t  
s u r  
l e s  
p r o d u i t s
i n t e r m é d i a i r e s ,  
l , i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
c h e r c h e r a  
d e  
p l u s  
e n  
p l u s  
d e s  s o l u t i o n s
i n d é p e n d a n t e s  
d e s  
c o n s i d é r a t i o n s  
p u r e m e n t  a g r i c o l e s  
e u r o p é e n n e s .
L , é v o l u t i o n  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d a n s  
l e s  
P E C O  
p e u t  
a f f e c t e r  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
e n
c a s  
d e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
d a n s  
c e s  
p a y s .  
l l  
e s t  
p r o b a b l e  
q u e  
d e s  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e  
s e r a i e n t  
i m p o r t é s
d a n s  
I ' U E ,  
s e l o n  
l e s  
a c c o r d s  
c o m m e r c i a u x  
a c t u e l s  
e t  
f u t u r s  
m i s  e n  
p l a c e .  
C e s  
i m p o r t a t i o n s  
v i e n d r a i e n t
f r a g i l i s e r  
l , i n d u s t r i e  
e u r o p é e n n e .  
L a  f a i b l e s s e  
p o t e n t i e l l e  d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
p o u r
l a  m i s e  
a u  
p o i n t  
d e  
p r o d u i t s  i n t e r m é d i a i r e s  
p o u r r a i t  
é g a l e m e n t  
d é t o u r n e r  
I ' i n d u s t r i e  
d e  s e c o n d e
t r a n s f o r m a t i o n  
d e s  
p r o d u i t s  
d ' o r i g i n e  
e u r o p é e n n e .  
L ' e f f e t  
q u a n t i t a t i f  
n ' e s t  
s a n s  
d o u t e  
p a s  
c r u c i a l ,  
m a i s
e n  
t e r m e s  
d e  r e l a t i o n s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  
e t  d e  
p r o g r e s s i o n  
t e c h n i q u e  
m u t u e l l e ,  
l ' i m p a c t  
n é g a t i f  
p e u t  
ê t r e
g r a v e  
à  
t e r m e .
1 . 2  
R é f o r m e  
a c h e v é e  
( R A )  
d a n s  
t ' l J E  
-  P é i o d e  
1 9 9 5 - 2 0 0 0  
-  
P r o b a b i l i t é  
0 , 1
S e l o n  
c e t t e  
é v e n t u a l i t é ,  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d i s p o s e  
d e  
t o u s  
l e s  d e g r é s  
d e  l i b e r t é
n é c e s s a i r e s  
p o u r  
m a i n t e n i r  
u n e  
e m p r i s e  
s u r  
l e s  
m a r c h é s  
d e  c o n s o m m a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e
c o m m e  
s u r  
l e s  
p r o d u i t s  
i n t e r m é d i a i r e s .  
M a i s  a u s s i  
l e s  
r i s q u e s  
. . .  
E n  
e f f e t ,  
l e s  
m a r c h é s  
c o n c u r r e n t i e l s ,
n o n  
s e u l e m e n t  
a u  
n i v e a u  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
m a i s  
a u s s i  
a u  
n i v e a u  
d e s  
s e r v i c e s  
a s s o c i é s  
à  
l a
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
c o m m e  
l e  
s t o c k a g e  
p e r m e f t e n t  
à  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e  
d i s p o s e r
d e  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  s e l o n  
l a  
q u a l i t é  
o e s j r e " e  
e t  
a u  
p r i x  
m o n d i a l .  
L e s  
p r i x  
s o n t  
c e p e n d a n t  
f l u c t u a n t s
s e l o n  
l e s  c h o c s  
n a t u r e l s  
q u i  
a f f e c t e n t  
s a n s  c e s s e  
l e s  
m a r c h é s  
i n t e r n a t i o n a u x  
d e  m a t i è r e s  
p r e m i è r e s
a g r i c o l e s .
I
t
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D e  
c e  
f , a i t ,  
o n  
o b s e r v e  
u n e  
r e s t r u c t u r a t i o n  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
a v e c  
r e c h e r c h e
d e  
l a  
t a i l l e  
o p t i m a l e  
p o u r  
l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
a u  n i v e a u  
i n t e r n a t i o n a l  
d e  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  a g r i c o l e s '
L a  
r e s t r u c t u r a t i o n  
f i n a n c i è r e  
p e r m e t  
d ' a d a p t e r  
l e s  
u n i t é s  
i n d u s t r i e l l e s  
à  
l a  f o i s  
a u x  
q u a n t i t é s  à  t r a i t e r
m a i s  
a u s s i  
a u x  
q u a l i t é s  
s p é c i f i q u e s  
d e m a n d é e s  
p a r  
l e  
m a r c h é .  
L ' i n v e s t i s s e m e n t  
e n  
r e c h e r c h e  
e t
d é v e l o p p e m e n t  
a u g m e n t e  
a f i n  
d e  
v a l o r i s e r  
t o u s  
l e s  
é l é m e n t s  
d e  
l a  
m a t i è r e  
p r e m i è r e '  c e t
i n v e s t i s s e m e n t  
g é n è r e  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
n o u v e l l e s  
d e  
s e r v i c e s ,  
f i l i a l e s  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e
t r a n s f o r m a t i o n .  
c e s  
e n t r e p r i s e s  
m e t t e n t  
a u  
p o i n t  
d e s  
s o l u t i o n s  
p o u r  
a m é l i o r e r  
l ' i n n o v a t i o n  
p r o d u i t  d e s
e n t r e p r i s e s  
c l i e n t e s  
o u  
p o u r  
r é d u i r e  
l e s  c o û t s  
d e  
p r o d u c t i o n  d e  
c e s  
m ê m e s  
e n t r e p r i s e s '  
c e t t e
a p p r o c h e  
t r è s  
d y n a m i q u e  
d e s  
m a r c h é s  
e s t  
f o r t  
p r o b a b l e  d a n s  
l ' é v e n t u a l i t é  
R A  
e t  b e a u c o u p  
m o i n s
d a n s  l , é v e n t u a l i t é  
S e  
c a r  
l a  n o t i o n  
d e  
s u r v i e  
d u  
s e c t e u r  
i n d u s t r i e l  
e s t  
b e a u c o u p  
p l u s  a f f i r m é  
d a n s  
l e
p r e m i e r  c a s .
N o u v e a u x  
p r o d u i t s  
p o u r  
l e  
m a r c h é  
e u r o p é e n  
e t  n o u v e a u x  
m a r c h é s  
à  l ' i n t e r n a t i o n a l  
r e d e v i e n n e n t
l e s  
f a c t e u r s  
c l é s  
d e  
s u c c è s  
d u  
s e c t e u r  
d e  
p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n .  
L e s  
e n t r e p r i s e s  
c a p a b l e s  
d e
s , o r g a n i s e r  
p o u r  
d i s p o s e r  
d ' a v a n t a g e s  
c o n c u r r e n t i e l s  
s u r  
c e s  
f a c t e u r s  
c l é s  
d e  
s u c c è s  
s o n t  
c a p a b l e s  
d e
s e  
d é v e l o p p e r  
f o r t e m e n t  
a u  
n i v e a u  
i n t e r n a t i o n a l .  
L e  c a s  
d u  
D a n e m a r k  
p o u r  
l a  
v i a n d e  
e t  
l e s  
p r o d u i t s
l a i t i e r s  
e s t  
i n t é r e s s a n t  
à  
c e t  
é g a r d .  
u n e  
o r g a n i s a t i o n  
c o m m e  
D a n s k e  
s l a g t e r i e r  
e s t  
c a p a b l e  
d ' o r g a n i s e r
u n e  
r e c h e r c h e  
c o m m u n e  
a u x  
c i n q  
g r o u p e s  c o o p é r a t i f s  
n a t i o n a u x  
a f i n  
d ' a t t e i n d r e  
t e l  
m a r c h é  
d é t e c t é
q u e l q u e  
p a r t  
d a n s  
l e  
m o n d e .  
s o u s  
l a  
m ê m e  
i m a g e  
d e  
m a r q u e  
c o m m u n e  
à  l ' i n d u s t r i e  
d a n o i s e  
d e  
l a
v i a n d e  
p o r c i n e ,  l e s  
i n d u s t r i e l s  
f o u r n i s s e u r s  
d e  
m a t é r i e l  
c o m m e r c i a l i s e n t  
l e u r s  
p r o d u i t s ,  a p p a r e i l s  
d e
m e s u r e  
d e  
q u a l i t é ,  c h a î n e s  
d ' a b a t t a g e ,  
p o s t e s  
d e  
t r a v a i l  
a u t o m a t i s é s .  
L e  
d y n a m i s m e  
d e  
c e r t a i n e s
e n t r e p r i s e s  
d e v i e n d r a i t  
s e l o n  
c e  
s c é n a r i o  
b e a u c o u p  
p l u s  
c o m m u n  
d a n s  
l e  
s e c t e u r  
d e  
p r e m i è r e
t r a n s f o r m a t i o n  
d e  
I ' U E .
L , i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
b é n é f i c i e  
d u  
d y n a m i s m e  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e
t r a n s f o r m a t i o n .  
E l l e  
p e u t  
s e  
d é v e l o p p e r  
e n  
a s s o c i a t i o n  
é t r o i t e  
a v e c  
d e s  
f i l i a l e s  
s p é c i a l i s é e s  
d e  
l a
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n .  
L e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
s e r v i c e s  
q u i  
o n t  
u n e  
v u e  
i n t e r n a t i o n a l e  
( e l l e s  
s o n t
d , a i l l e u r s  
o r g a n i s é e s  
e n  
r é s e a u  
i n t e r n a t i o n a l )  
f a c i l i t e n t  
l ' a d a p t a t i o n  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
s e c o n d e
t r a n s f o r m a t i o n  
a u x  
é v o l u t i o n s  
d e  
m a r c h é  
d a n s  
l ' u E  
e t  
à  
l ' e x t é r i e u r .  
L ' i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e
t r a n s f o r m a t i o n  
e s t  
d o n c  
p l u s  
a p t e  
à  
e x p l o i t e r  
l e s  
s e g m e n t s  
d e  
m a r c h é  
d a n s  
l e u r  
d i v e r s i t é
g é o g r a p h i q u e  
m a i s  
a u s s i  
e n  
p r o f o n d e u r  
s u r  
l e s  
d i f f é r e n t s  
s e g m e n t s  
d ' u n e  
m è m e  
r é g i o n  
g é o g r a p h i q u e '
E n  
r e m p l a c e m e n t  
d e s  
r é g u l a t i o n s  
p a r  
l ' i n t e r v e n t i o n  
p u b l i q u e ,  l e s  
i n d u s t r i e l s  
f a v o r i s e n t  
l e
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
s y s t è m e s  
d e  
g e s t i o n  
d e  
r i s q u e  
i n t e m e s  
à  
l a  
p r o f e s s i o n .  A  
l ' e x e m p l e  
d u  
c o l z a  
q u i  
a
v u  u n  
m a r c h é  
à  
t e r m e  
o r g a n i s é  
s e  
m e t t r e  
r a p i d e m e n t  
e n  
p l a c e ,  
l e s  
r e s p o n s a b l e s  
p r o f e s s i o n n e l s
f a v o r i s e n t  
I ' i m p l a n t a t i o n  
d e  
s y s t è m e s  
a d a p t é s  
a u x  
p r o d u i t s  c o n s i d é r é s ,  
a u x  
h a b i t u d e s  
c o m m e r c i a l e s  
e t
à  l , h i s t o i r e  
d u  
m a r c h é .  
C e s  
s y s t è m e s  
s o n t  
v a r i é s ,  
i l s  c o n c e r n e n t  
d e s  
s y s t è m e s  
d ' i n f o r m a t i o n  
u t i l i s a n t
d e s  
r é s e a u x  
i n f o r m a t i q u e s  
( e x e m p l e  
s e l o n  
l ' o r i e n t a t i o n  
p r i s e  
p a r  
l e s  
p r i n c i p a l e s  
o r g a n i s a t i o n s  
d u
m a r c h é  
e u r o p é e n  
d u  
p o r c  
-  M a r c h é  
d u  
P o r c  
B r e t o n ,  
D a n s k e  
S l a g t e r i e r ,  
P r o d u k s c h a f  
V e e  a n d  
V l e e s ,
M e r c o l e r i d a ) ,  
d e s  
m a r c h é s  
d e  
r é f é r e n c e  
o r g a n i s é s ,  
c o m m e  
l e s  
m a r c h é s  
à  
t e r m e '  
m a i s  a u s s i  
l a  
m i s e
e n  
p l a c e  
d e  s y s t è m e s  
d e  
g e s t i o n  
d e  
r i s q u e  
d e  
g r é  
à  
g r é  
( o T C  
-  o v e r  
t h e  
c o u n t e r ) ,  
c o m m e  
l e s  s w a p s '
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fl e s  
c o n t r a t s  
à  
p a r t i c i p a t i o n  
o u  
l e s  
o p t i o n s  
m u l t i - p é r i o d e s  
( c a p s  
e t  
f l o o r s ) .  
L e  d é v e l o p p e m e n t  
r a p i d e  d e
t e l s  
p r o d u i t s  
s u r  
l e  
m a r c h é  
e u r o p é e n  
d u  
c o l z a  
m o n t r e  
l a  c a p a c i t é  
d ' a c t i o n  
d e s  
s e c t e u r s  
p r o f e s s i o n n e l s
a g r i c o l e s  
e t  d e  
l e u r  
e n v i r o n n e m e n t  
d e  
s e r v i c e s  
( e n g i n e e r i n g  f i n a n c i e r ,  
c r é d i t ,  
i n f o r m a t i q u e ,  
a g e n c e s
d ' i n f o r m a t i o n  
s p é c i a l i s é e s ) .
1 . 3  S t a t u  
Q u o  
( S Q )  
d a n s  
/ e s  
P E C O  
-  P é r i o d e  
1 9 9 5 2 0 0 0  
-  P r o b a b i l i t é  
0 , 9
D a n s  
l , é v e n t u a l i t é  
d ' u n e  
t r a n s i t i o n  
e n  
p a n n e ,  
e t  
s u r  
u n  
h o r i z o n  
à  c i n q  
a n s ,  
l a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
d e s
p E C O  
s e  
d é v e l o p p e r a  
l e n t e m e n t  
a u  
r y t h m e  
d e s  
s o l u t i o n s  
t r o u v é e s  
a u x  
b l o c a g e s  
d e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  
e t
a u x  
b l o c a g e s  
d i v e r s  
é v o q u é s  
e n  
p r e m i è r e  
p a r t i e  
d u  
d o c u m e n t .  
L ' é v e n t u a l i t é  
S Q  
d a n s  
l e s  P E C O
c o n d u i t  
à  
u n  
d é v e l o p p e m e n t  
l i m i t é  
e n  
v a l e u r  
d e s  
l A A  
p a r  
n i c h e s  
d e  
m a r c h é  
a c c o m p a g n é  
d ' u n e
d i s p a r i t i o n  
d , u n e  
b o n n e  
p a r t i e  
d u  t i s s u  
i n d u s t r i e l  
e n  
p l a c e  
e n  
1 9 9 4 .
A u  
d e l à  
d e  
l ' é c o n o m i e  
d e  
s u b s i s t a n c e  
e t  
d e  
l ' a u t o c o n s o m m a t i o n  
o ù  
l e s  a g r i c u l t e u r s ,  
m a i s  
a u s s i  
l e s
c i t a d i n s  
p r o p r i é t a i r e s  d e  
p a r c e l l e s  
d e  
t e r r e s ,  
c h e r c h e r a i e n t  
d e s  
m o y e n s  
d e  
s u r v i e ,  
i l  s e r a  
p o s s i b l e  
d e
v o i r  
d e s  
p r o j e t s  
i n d u s t r i e l s  
I A A  
t r è s  
s t r u c t u r é s  
p r e n d r e  f o r m e ,  
m a i s  
t r è s  
l o c a l i s é s . " C e s  
p r o j e t s  
e x i s t e n t
d a n s  
t o u s  
l e s  
p E C O .  
A f i n  
d ' i l l u s t r e r  
c e  
p o i n t ,  
i l  e s t  
p o s s i b l e  
à ' e x p l i c i t e r  
d ' a b o r d  
l e  c a s  
d e  
p r o j e t s  
l a i t i e r s .
L e s  
c o n c e n t r a t i o n s  
u r b a i n e s  
d e s  
P E C O  
s o n t  
a p p r o v i s i o n n é e s  
h i s t o r i q u e m e n t  
p a r  
d e s  i n d u s t r i e s
l a i t i è r e s  
q u i  
a v a i e n t  
u n  
m o n o p o l e  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
s u r  u n e  
z o n e  
g é o g r a p h i q u e  
e t  
u n  
m o n o p o l e  
d e
d i s t r i b u t i o n  
s u r  
d e s  
q u a r t i e r s  
d ' a g g l o m é r a t i o n .  
D e s  
p o i n t s  
d e  
c o l l e c t e  
i n t e r m é d i a i r e s  
e n t r e  
d e  
p e t i t s
p r o d u c t e u r s  
e t  
l e s  l a i t e r i e s  
p e r m e t t e n t  d e  
r a s s e m b l e r  
d e s  
v o l u m e s  
s u f f i s a n t s  
p o u r  
ê t r e  
t r a n s p o r t é s  
v e r s
l , u n i t é  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
p r o c h e  
d e  
l a  
v i l l e .  
L e s  f e r m e s  
d ' E t a t  
d i s p o s a n t  
d ' u n  
t r o u p e a u  
l a i t i e r  
i m p o r t a n t
l i v r e n t  
d i r e c t e m e n t  
a u x  
u s i n e s .  
L a  
p r i v a t i s a t i o n  a  c e p e n d a n t  
d é s o r g a n i s é  
c e t t e  
p r o d u c t i o n
, , c o l l e c t i v i s é e " .  
L e  s y s t è m e  
d e s  
p o i n t s  
d e  
c o l l e c t e  
n ' e s t  
p a s  
e f t c a c e  
c a r  
i l  n e  
p e r m e t  
p a s  
d e  s é p a r e r
d e s  l o t s  d e  
q u a l i t é  
t r è s  
v a r i a b l e .  
L e  
p a i e m e n t  
à  l a  
q u a l i t é  
e s t  
p r a t i q u e m e n t  i m p o s s i b l e  
c o m p t e  
t e n u  d e s
m é t h o d e s  
d ' a n a l y s e  
d i s p o n i b l e s  
s u r  
l e  
p o i n t  
d e  
c o l l e c t e '
L e s  e n t r e p r i s e s  
l a i t i è r e s  
" p r i v a t i s a b l e s "  o n t  
a c t u e l l e m e n t  
b e a u c o u p  
d e  d i f f i c u l t é s  
à  
g é r e r  
l e u r s
p r o b l è m e s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
e n  
q u a n t i t é ,  
c a r  l a  
p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e  
a  
b a i s s é  
d ' u n e  
p a r t ,  
m a i s  a u s s i
p a r c e  
q u e  
l e s  c a p a c i t é s  
i n d u s t r i e l l e s  
s o n t  
s u r d i m e n s i o n n é e s .  
L a  c o n s o m m a t i o n  
d e  l a i t  é t a i t
h i s t o r i q u e m e n t  
s u b v e n t i o n n é e  
j u s q u ' à  
l a  
f i n  d e s  
a n n é e s  
q u a t r e  
v i n g t .  
L a  
c o n s o m m a t i o n  
d e  
p r o d u i t s
l a i t i e r s  
d e  
b a s e  
é t a i t  d o n c  
t r è s  
f o r t e .  
L a  
p é n u r i e  
s u r  c e r t a i n s  
p r o d u i t s  
a l i m e n t a i r e s  
r e n f o r ç a i t  
d ' a i l l e u r s  
l a
c o n s o m m a t i o n  
d e  
p r o d u i t s  l a i t i e r s .  
L e s  
i n s t a l l a t i o n s  
t e c h n i q u e s  
d e s  
i n d u s t r i e s  
l a i t i è r e s  
s o n t
d i m e n s i o n n é e s  
p a r  
r a p p o r t  
à  u n e  
t r è s  
f o r t e  
d e m a n d e  
d e  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s .
L e s  
e n t r e p r i s e s  
l a i t i è r e s  
" p r i v a t i s a b l e s "  
o n t  é g a l e m e n t  
d e s  
d i f f i c u l t é s  
e n  
m a t i è r e  
d e  
q u a l i t é .
L ' o r g a n i s a t i o n  
d e  l a  
c o l l e c t e  
n e  
p e r m e t  
p a s  
d a n s  
l ' é t a t  
a c t u e l  
d e s  c h o s e s  
d ' i n i t i e r  
f a c i l e m e n t  
u n e
d é m a r c h e  
q u a l i t é  
a u p r è s  
d e  s e s  
f o u r n i s s e u r s .  
L ' e x p é r i e n c e  
d e  
l a  
l a i t e r i e  
d e  L u b l i n  e n  
P o l o g n e  
m o n t r e
q u e  
l e s  m o d i f i c a t i o n s  
d e  
c i r c u i t s  
d e  
c o l l e c t e  
s o n t  
n é c e s s a i r e s  
p o u r  
r é t a b l i r  u n e  
d é m a r c h e  
q u a l i t é
L
t
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e f f i c a c e ,  
d é m a r c h e  
i n d i s p e n s a b l e  
p o u r  l a  
q u a l i t é  
d e s  
p r o d u i t s  f i n i s  
m a i s  
a u s s i  
p o u r  
l e  d é v e l o p p e m e n t
d e s  
p r o d u c t e u r s  
d e  
l a i t .  
s a n s  
c e f t e  
d é m a r c h e ,  
l e s  
p r o d u c t e u r s  
l a i t i e r s  
q u i  
i n v e s t i s s e n t  
d a n s  
u n  
t r a v a i l
r i g o u l e u x  
n e  
t i r c n t  
p a s  
d e  
b é n é f i c e s  
d e  
l e u r s  
n o u v e l l e s  
p r a t i q u e s  
d e  
p r o d u c t i o n '
E n f i n ,  
l e s  
i n d u s t r i e s  
l a i t i è r e s , , p r i v a t i s a b l e s "  
o n t  
u n  
p r o b l è m e  d ' i n v e s t i s s e m e n t  
d a n s  
d e s  
i n s t a l l a t i o n s
t e c h n i q u e s  
n o u v e l l e s ,  
a b s o l u m e n t  
n é c e s s a i r e s  
c o m p t e  
t e n u  
d e  
l ' o b s o l e s c e n c e  
d e s  
i n s t a l l a t i o n s  
e n
p l a c e . A u p r e m i e r d e g r é d . a n a l y s e , l e s e n t r e p r i s e s s o u f f r e n t d e t a u x d e c r é d i t t r o p é l é v é s e t d e l a
g r a n d e  
d i f f i c u l t é  
g é n é r a l e  
à  
e m p r u n t e r  
p o u r  
i n v e s t i r '  
A u  
s e c o n d  
d e g r é '  
i l  
f a u t  
r e c o n n a Î t r e  
q u e  
l e s
c o m p é t e n c e s  
d e  
g e s t i o n  
d e s  
m o y e n s  
f i n a n c i e r s  
e t  
l e s  
c a p a c i t é s  
à  c r é e r  
l ' e s p o i r  
d e  
f u t u r s  
c a s h - f l o w s
s o n t  
e n c o r e  
p l u s  
d é t e r m i n a n t s .  
o r  
l e s  
i n d u s t r i e s  
l a i t i è r e s  
" p r i v a t i s a b l e s "  
n e  
p r é s e n t e n t  
p a s  
r é e l l e m e n t
d e p r o j e t s r i g o u r e u x p e r m e t t a n t d e c r o i r e à u n e r e n t a b i l i t é f u t u r e à c a u s e d e l e u r s h a n d i c a p s :
m a n a g e m e n t  
i n s u f f i s a n t ,  
d é b o u c h é s  
l i m i t é s  
p o u r  
l e u r s  
t y p e s  
d e  
p r o d u c t i o n '  
c o Û t s  
d e  
p r o d u c t i o n
e x c e s s i f s  
( l o g i s t i q u e  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
e t  
d e  
d i s t r i b u t i o n  
s u r  
l e s  m a r c h é s  
d e
c o n s o m m a t i o n ) .
c o m m e  
i l  a  
é t é  
i n d i q u é  
d a n s  
l a  
p r e m i è r e  
p a r t i e  
d u  
d o c u m e n t  
g é n é r a l ,  t o u t e s  
c e s  
d i f f i c u l t é s  
a c t u e l l e s
e t  
p o t e n t i e l l e s  
n e  
p e r m e t t e n t  
p a s  
d e  
v o i r  
u n  
t r è s  
g r a n d  
a v e n i r  
a u  
t i s s u  
i n d u s t r i e l  
l a i t i e i  
e n  
p l a c e  
d a n s  
l e
c o n t e x t e  
d u  
s t a t u  
q u o  
d e  
l a  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
d e s  
P E C O .  
L e s  
i n v e s t i s s e u r s  
p r i v é s  n e  
d e v r a i e n t  
p a s
i n v e s t i r  
d a n s  
c e  
t y p e  
d e  
s e c t e u r .  
L e s  
c a p i t a u x  
à  
r e g r o u p e r  
s o u s  
f o r m e  
c o o p é r a t i v e s  
s e r o n t  
é g a l e m e n t
r a r e s  s u r  
d e  
t e l l e s  
u n i t é s  
i n d u s t r i e l l e s .  
L e s  
j o i n t - v e n t u r e s  
à  
l ' i n i t i a t i v e  
d ' e n t r e p r i s e s  
o c c i d e n t a l e s
e x i s t e n t ,  
m a i s  
e l l e s  
s o n t  
r a r e s  
e t  
t r è s  
l o c a l i s é e s  
g é o g r a p h i q u e m e n t '
P a r o p p o s i t i o n à c e t i s s u d . e n t r e p r i s e s l a i t i è r e s i s s u d u z o n a g e g é o g r a p h i q u e d . a v a n t l a t r a n s i t i o n ,
o n  
o b s e r v e  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d ' e n t r e p r i s e s  
e f f i c a c Æ s ,  
c e s t  
à  
d i r e  
d i s p o s a n t  
d ' u n e  
c a p a c i t é  
à
e n t r e p r e n d r e  
s u f f i s a m m e n t  
a u t o n o m e .  
L e s  
c a p a c i t é s  
à  
e n t r e p r e n d r e  
r e l è v e n t  
d e  
p l u s i e u r s  
f a c t e u r s
s o u v e n t  
c o r r é l é s  
:  
r é e l l e  
p r i v a t i s a t i o n ,  
m o t i v a t i o n  
d ' u n  
e n t r e p r e n e u r - o r g a n i s a t e u r '  
p r o x i m i t é  d ' u n
m a r c h é ,  
i n t e r v e n t i o n  
d , u n e  
e n t r e p r i s e  
é t r a n g è r e  
a f i n  
d ' é t a b l i r  
u n  
j o i n t - v e n t u r e '  c a p a c i t é  
d ' e m p r u n t  
o u
d , a c q u i s i t i o n  
d e  
t e c h n o l o g i e  
( y  
c o m p r i s  
p a r  
l ' i n t e r m é d i a i r e  
d e  
m a t é r i e l s  
d ' o c c a s i o n ) .  
L ' e x e m p l e  
d e
D a n o n e  
e n  
p o l o g n e  
( W o l a - D a n o n e )  
o u  
e n  
B u l g a r i e  
( S e r d i k a - D a n o n e )  
i l l u s t r e  
l e s  
m é t h o d e s  
d ' a c t i o n
d , u n  
g r o u p e  
l a i t i e r  
d e  
l ' u E  
a f i n  
d e  
d o m i n e r  
l e s  
p r o b l è m e s  
t e c h n i q u e s  
e t  
o r g a n i s a t i o n n e l s  
d a n s  
l e s
P E C O .
C e s  
e n t r e p r i s e s  
s e  
d é v e l o p p e n t  
t r è s  
i n d i v i d u e l l e m e n t .  
D a n s  
l e  s e c t e u r  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e '  
o n
o b s e r v e  
d a n s  
p l u s i e u r s  
p E C O  
l a  
c r é a t i o n  
d e  
g r o u p e s  d ' e n v i r o n  
v i n g t  
à  
t r e n t e  
p r o d u c t e u r s  
d i s p o s a n t  
a u
t o t a l  
d e  
d e u x  
c e n t s  
à  t r o i s  
c e n t s  
v a c h e s  
l a i t i è r e s .  
A v e c  
u n  
r e n d e m e n t  
t e c h n i q u e  
d e  
c i n q  
m i l l e  
l i t r e s  
e n
m o y e n n e ,  
l e  
v o l u m e  
t o t a l  
d e  
l a i t  
p r o d u i t  
d a n s  
d e s  
c o n d i t i o n s  
t e c h n i q u e s  
e f f i c a c e s  
( g é n é t i q u e '
a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e ,  
b â t i m e n t s ,  
t r a i t e ,  
c o n s e r v a t i o n  
e n  
b a c s '  
r é f r i g é r é s ,  
e n l è v e m e n t  
r é g u l i e r  
p a r
c a m i o n s  
c o m p l e t s  
r é f r i g é r é s )  
p e r m e t  d ' a p p r o v i s i o n n e r  
e n  
q u a n t i t é  e t  e n  
q u a l i t é  
u n e  
u n i t é  
t e c h n i q u e  
d e
t r a n s f o r m a t i o n  
m o d e r n e  
e t  
a d a p t é e  
a u  
m a r c h é  
v i s é .  
L a  
g a m m e  d e s  
p r o d u i t s  
r é a l i s é s  
e s t  
a s s e z  
l a r g e
p o u r  
e x p l o i t e r  
a u  
m a x i m u m  
l e  
m a r c h é  
d e s  
v i l l e s  
d e m a n d e u r  
d e  
p r o d u i t s  
d e  
q u a l i t é '  L e  s e g m e n t  
d e
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(m a r c h é  
v i s é  
p e r m e t  
u n e  
b o n n e  
r e n t a b i l i t é  d e s  
c a p i t a u x  i n v e s t i s  d a n s  
l ' u n i t é  
i n d u s t r i e l l e  m a i s  a u s s i
d a n s  
l e s  
c o n d i t i o n s  
d e  
p r o d u c t i o n  
d u  l a i t  e t  d a n s  l a  l o g i s t i q u e  
d e  
p r o d u i t s  
f r a i s .
O n  
p e u t  
s u p p o s e r  
q u e  
l e s  o r g a n i s a t i o n s  
r e g r o u p a n t  
l a  
p r o d u c t i o n ,  
l ' u n i t é  
i n d u s t r i e l l e  
e t  l e s  m o y e n s
l o g i s t i q u e s  
s e r o n t  
d é s i r e u s e s  
d ' u t i l i s e r  t o u s  
l e s  f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i v i t é  
d e  
l a  
f i l i è r e  l a i t ,  e n  
p a r t i c u l i e r
l e s  
a c t i v a t e u r s  
d e  
p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e  c o m m e  
l a  
s o m a t o t r o p i n e  
b o v i n e  
d i s p o n i b l e  
a c t u e l l e m e n t  s u r  
l e
m a r c h é  
m o n d i a l  
o u  l e s  
m o l é c u l e s  
d e  
p r é - a c t i v a t i o n  
d e  
l a c t a t i o n  
( G R H )  
q u i  
d e v r a i t  a r r i v e r  s o u s  
f o r m e
c o m m e r c i a l e  
d a n s  
l e s  
p r o c h a i n e s  
a n n é e s .
L e  c a s  d e  
l ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e  
p e u t  
ê t r e  t r a n s p o s é  
a u  
c a s  
d e  
l ' i n d u s t r i e  d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e s
c é r é a l e s ,  
à  c e l u i  
d e  l ' i n d u s t r i e  
d e  
l a  v i a n d e  o u  
d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  
d e s  f r u i t s  e t  
l é g u m e s .  
E n  
p a r t i c u l i e r ,
l a  m a j e u r e  
p a r t i e  
d e s  
i n s t a l l a t i o n s  
d e  s t o c k a g e  
d i s p o n i b l e s  
d a n s  
l e s  
P E C O  
r i s q u e  d e  
n e  
p a s  
è t r e  r é -
u t i l i s é e  
e n  
l ' é t a t  
p a r  
d e s  
s t r u c t u r e s  
r é e l l e m e n t  
p r i v é e s .  
L e s  c o t t s  
d e  
g e s t i o n  
d e  t e l l e s  
s t r u c t u r e s  
n e
s e r o n t  
p a s  
e n  
r a p p o r t  a v e c  
l a  
r é m u n é r a t i o n  
m a r g i n a l e  d u  
s t o c k a g e  
d a n s  u n  
c o n t e x t e  s t r i c t e m e n t
c o n c u r r e n t i e l .  
O n  
d e v r a i t  
d o n c  o b s e r v e r  
l a  c r é a t i o n  
d e  s t r u c t u r e s  
p r i v é e s  
o u  c o o p é r a t i v e s  
d e  
p e t i t e s
t a i l l e s  a d a p t é e s  
a u x  
d e m a n d e s  
d e  s e g m e n t s  
d e  m a r c h é  
t r è s  b i e n  
d é f i n i s  e t  
l i m i t é s  e n  
v o l u m e s .
L ' i n d u s t r i e  d e  
l a  t r i t u r a t i o n  
d e s  
g r a i n e s  
o l é a g i n e u s e s  
e t  c e l l e  
d u  s u c r e  
r e p r é s e n t e n t  
d e s  
s i t u a t i o n s
d i f f é r e n t e s .  
E n  e f f e t ,  
l e  c o û t  
a b s o l u  d ' e n t r é e  
e n  c a p i t a l  
e s t  b e a u c o u p  
p l u s  
f o r t  
p o u r  
c e s  s e c t e u r s
i n d u s t r i e l s  
q u e  p o u r  
I ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e ,  I ' i n d u s t r i e  
d e  l a  v i a n d e  o u  c e l l e  
d e s  c é r é a l e s  
( v o i e  
s è c h e ) .
D ' u n e  f a ç o n  
g é n é r a l e ,  
d a n s  l e  c a d r e  
d e  l ' é v e n t u a l i t é  
d i t e  d u  S t a t u  
Q u o  
d e s  
P E C O ,  l ' i n d u s t r i e  d e s
o l é a g i n e u x  
c o m m e  
I ' i n d u s t r i e  
s u c r i è r e  n e  
p e u t  
s e  d é v e l o p p e r  
s u r  d e s  
c a p i t a u x  
p u r e m e n t  
n a t i o n a u x .  l l
e s t  b i e n  c o n n u  
q u e  
l a  
m a r g e  d e  t r i t u r a t i o n  
( v a l e u r  
d e s  
p r o d u i t s  
f i n i s ,  h u i l e  e t  
t o u r t e a u  r é d u i t e  d e  
l a
v a l e u r  d e  l a  
g r a i n e  
o l é a g i n e u s e )  
e s t  
n u l l e  
v o i r e  n é g a t i v e  d u r a n t  
p r e s q u e  
t o u t e  
l ' a n n é e .  E l l e  d e v i e n t
p o s i t i v e  
c h a q u e  
a n n é e  s e l o n  
d e s  c i r c o n s t a n c e s  
d e  
m a r c h é  
q u e  
l e s  t r i t u r a t e u r s  
o b s e r v e n t  
a u  n i v e a u
i n t e r n a t i o n a l .  
C ' e s t  
p o u r q u o i ,  
l ' i n d u s t r i e  d e  
t r i t u r a t i o n  e s t  
l a  
p r o p r i é t é  
d e  
g r o u p e s  
i n t e r n a t i o n a u x  
p o u v a n t
a r b i t r e r  e n t r e  l e s  
g r a i n e s  
o l é a g i n e u s e s ,  
v o i r e  d ' a u t r e s  s o u r c e s  d ' h u i l e s  
v é g é t a l e s  e t  d e  
p r o t é i n e s .
L ' i n d u s t r i e  d e s  o l é a g i n e u x  
n e  
p e u t  
d o n c  s e  d é v e l o p p e r  s e u l e  
d a n s  l e s  
P E C O .  S e u l e s  d e s  
p e r s p e c t i v e s
d e  c o n s o m m a t i o n  e t  
d e  
p r o d u c t i o n  
l o c a l e s  a s s u r é e s  
j u s t i f i e r a i e n t  
l ' i n t é r ê t  d e  
g r o u p e s  
i n t e r n a t i o n a u x .
D a n s  l e  c a s  c o n t r a i r e ,  
l e s  
g r a i n e s  
o l é a g i n e u s e s  
p r o d u i t e s  
e t  c o l l e c t é e s  d a n s  
l e s  P E C O  
s e r a i e n t
a c h e m i n é e s  
d a n s  l e s  z o n e s  o u  
p a y s  
d ' U E  o ù  
l e s  c a p a c i t é s  d e  t r i t u r a t i o n  
s o n t  f o r t e s  
( B e l g i q u e  
e t
H o l l a n d e  
p a r  
e x e m p l e ) .
L ' i n d u s t r i e  
s u c r i è r e  t r a d i t i o n n e l l e  
e u r o p é e n n e  
f o n d é e  
s u r  l e  
t r a i t e m e n t  
d e  
l a  b e t t e r a v e  à  
s u c r e  e s t
é g a l e m e n t  u n e  
i n d u s t r i e  à  
f o r t s  
c a p i t a u x  
f i x e s .  D e  
p l u s ,  
l e  c a r a c t è r e  s a i s o n n i e r  
d e  s o n  a c t i v i t é
n é c e s s i t e  d e s  b e s o i n s  e n  
f o n d s  d e  
r o u l e m e n t ,  o u  c a p i t a u x  
f l o t t a n t s ,  e x t r ê m e m e n t  
i m p o r t a n t s .  D a n s  l e
c a d r e  d e  
p r i x  
m o n d i a u x  s u r  
l e  s u c r e  a p p l i q u é s  
à  l ' i n d u s t r i e  s u c r i è r e  
d e s  P E C O ,  o u  d e  
p r i x  
f a i b l e m e n t
p r o t é g é s  p a r  
u n  
t a r i f  
d o u a n i e r ,  c e t t e  
i n d u s t r i e  
n e  
s a u r a i t  
t r o u v e r  l o c a l e m e n t  d e s  
i n v e s t i s s e u r s  
p r i v é s
s u s c e p t i b l e s  d ' a p p o r t e r  
l e s  c a p i t a u x  n é c ê s s a i r e s  
à  l a  
m o d e m i s a t i o n  d e s  i n s t a l l a t i o n s .  L a  s e u l e
p o s s i b i l i t é  
d ' a t t i r e r  
d e s  c a p i t a u x  a i n s i  
q u e  
l e  s a v o i r - f a i r e  
n é c e s s a i r e  à  l a  m o d e r n i s a t i o n  s e r a i t
d ' e n v i s a g e r  l a  c r é a t i o n  
d e  b a r r i è r e s  à  l ' e n t r é e  d e  
p r o d u i t s  
c o n c u r r e n t s ,  
v o i r e  d e  
q u o t a s .
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A  
c e t  
é g a r d ,  
l . é v e n t u a l i t é  
d u  
s t a t u  
q u o  
d e v r a i t  
c o n d u i r e  
l e s  
P E c o  
à  u t i l i s e r  
t o u s  
l e s  
p o u v o i r s
s u c r a n t s  
d i s p o n i b l e s  
a u  
c o t t  
d e  
r e v i e n t  
m i n i m u m  
p a r  
s e c t e u r  
e t  
p o s s i b i l i t é s  
d ' u t i l i s a t i o n '  
c ' e s t  
a i n s i  
q u e
l , u t i l i s a t i o n  
d ' i s o g l u c o s e s  
d e v r a i t  
f o r t e m e n t  
a u g m e n t e r  
a u  
d é t r i m e n t  
d e  
I ' u t i l i s a t i o n  
d u  
s a c c h a r o s e
o b t e n u  
d e s  
b e t t e r a v e s  
à  s u c r e .  
o n  
p e u t  
a i n s i  
p r é v o i r  l e  d é v e l o p p e m e n t  
p a r  
j o i n t - v e n t u r e s  d ' i n d u s t r i e s
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e  
c é r é a r e s  
p a r  
v o i e  
h u m i d e  
a f i n  
d ' o b t e n i r  
d e s  
m o r é c u r e s  
à  
p o u v o i r  s u c r a n t  
a d a p t é s
a u x  
b e s o i n s  
t r è s  
v a r i é s  
d e s  
i n d u s t r i e s  
a l i m e n t a i r e s  
n a t i o n a l e s -
A p a r t i r d e s e x e m p l e s d é v e l o p p é s , i l e s t p o s s i b l e d e t i r e r u n e i m a g e g é n é r a l e d e l . i n d u s t r i e
a r i m e n t a i r e  
d e s  
p E C o  
d a n s  
r e  
c a s  
d e  
r , é v e n t u a r i t é  
s e  
d e  
1 g g 5  
à  
2 0 0 0 .  
c i n q  
p o i n t s  
p e u v e n t  
ê t r e
r e t e n u s :
1 1 .  
L a m o d e r n i s a t i o n  
d e  
l , i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n  
s e  
r é a l i s e  
u n i q u e m e n t  
s u r  
l e s  
r é g i o n s
o ù l e s b l o c a g e s s o n t l e v é s e t l a p r o d u c t i o n s e d é v e l o p p e d e f a ç o n s t a b l e .
L e  
d é v e l o p p e m e n t  
e s t  
d o n c  
l e n t  
e t  
l i m i t é  
g é o g r a p h i q u e m e n t '  
L e s  
a n c i e n n e s  
s t r u c t u r e s  
i n d u s t r i e l l e s
s e  
d é s a g r è g e n t  
r é g u l i è r e m e n t .  
D e  
n o u v e l l e s  
s t r u c t u r e s  
i n d u s t r i e l l e s  
s e  
d é v e l o p p e n t '  
p e u  n o m b r e u s e s
m a i s  
e f f i c a c e s  
e t  
d e  
q u a l i t é .
P o u r  
c e s  
e n t r e p r i s e s ,  
l e  
p r o j e t  d ' e n t r e p r i s e  
e s t  
c l a i r  
:  
l e s  
m a r c h é s  
v i s é s ,  
l a  t e c h n o l o g i e  
u t i l i s é e '  
l e s
r e r a t i o n s  
a v e c  
r e s  
p r o d u c t e u r s  
( d e s  c o n t r a t s  
e t  
d e s  
c o n v e n t i o n s  
s o n t  
p a s s é e s ) ,  
r e s  
r e s s o u r c e s
h u m a i n e s  
e t  
f i n a n c i è r e s  
n é c e s s a i r e s .  
L e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
p e t i t e  
t a i l l e  
i n i t i a l e m e n t  
s o n t  
f o n d é e s  
s u r  
u n
p r o j e t l o c a l p a r d e s e n t r e p r e n e u r s c a p a b l e s d . o r g a n i s e r l e s c o m p é t e n c e s e t d e d é p a s s e r l e s b l o c a g e s .
A p p u y é e s  
s a n s  
a u c u n  
d o u t e  
p a r  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
l ' u E ,  
l e s  
e n t r e p r i s e s  
e f f i c a c e s  
( q u i  
n ' o n t  
p a s
s u b i  
, , l a  
m o r t  
s u b i t e  
d u  
n o u r r i s s o n " )  
c h e r c h e r a i e n t  
à  
d é v e l o p p e r  
l e u r  
a c t i v i t é  
à  
l ' i n t e r n a t i o n a l '  
e n
p r o f i t a n t  d e  
l e u r  
s i t u a t i o n  
s t r a t é g i q u e  
e n t r e  
l . U n i o n  
E u r o p é e n n e  
e t  
l e s  
P a y s  
d e  
l . e x  
U R S S ,  
R u s s i e ,
U k r a i n e ,  
B i é l o r u s s i e ,  
e t c .
2 / .  
L e  
t i s s u  
i n d u s t r i e l  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
t r a d i t i o n n e l  
s ' e f f o n d r e  
p e u  
à  
p e u  
p a r  
m a n q u e  
d e
c a p i t a u x  
e t  d , o r g a n i s a t i o n .  
D e s  
o p é r a t i o n s  
d e  
r e s t r u c t u r a t i o n  
i n d u s t r i e l l e  
p e r m e t t e n t  
s u i v a n t  
l e s  
c a s  
( e t
l e s  
h o m m e s )  
d e  
p r i v a t i s e r  d ' a c t i f s  
s p é c i f i q u e s  
m a t é r i e l s  
o u  
i m m a t é r i e l s ,  
c o m m e  
p a r  
e x e m p l e  
d e s
l a i t e r i e s  
b é n é f i c i a n t  
d ' u n  
e n v i r o n n e m e n t  
d e  
p r o d u c t e u r s  
o r g a n i s é s '  
c e s  
e n t r e p r i s e s  
r e t r o u v e n t  
u n
p r o j e t ,  d e s  
i n v e s t i s s e u r s  
e t  
d e s  
g e s t i o n n a i r e s  
q u i  
l e s  
r e p l a c e n t  
d a n s  
l a  s i t u a t i o n  
d e s  
e n t r e p r i s e s
n o u v e l l e s  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n '
C o m m e i l a é t é i n d i q u é p r é c é d e m m e n t , c e s e n t r e p r i s e s d é v e l o p p e n t l . i n t é g r a t i o n v e r t i c a l e
p e r m e f t a n t  
d e  
c o n t o u r n e r  
b e a u c o u p  
d e  
b r o c a g e s  
e n  
p r a c e  o u  
p o t e n t i e r s .  
c e t t e  
i n t é g r a t i o n  
v e r t i c a l e  
e s t
b é n é f i q u e  
à  
c o u r t  
t e r m e  
p o u r  
c e s  
e n t r e p r i s e s  
e n  
c r o i s s a n c e  
d o n t  
l a  
m a r c h é  
s ' o u v r e  
a u  
f u r  
e t  
à  
m e s u r e
d e  
l a  
r é g r e s s i o n  
d u  
s e c t e u r  
t r a d i t i o n n e l  
e n  
p l a c e .  
E l l e  
r e p r é s e n t e  
s o u v e n t  
u n  
h a n d i c a p  
à  
l o n g  
t e r m e
l o r s q u e  
l e s  
m a r c h é s  
d e v i e n n e n t  
m a t u r e s  
o u  
e n  
r é g r e s s i o n '
3 / .  
L a  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
s e  
d é v e l o p p e  
é g a l e m e n t  
à  
u n  t a u x  
s a n s  
d o u t e  
p l u s  
r a p i d e  
q u e
l , i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n .  
L e s  
f a c t e u r s  
p o s i t i f s  
q u i  
e x p l i q u e n t  
c e  
d é v e l o p p e m e n t  
s o n t  
( 1 )
d e s  
e n t r e p r i s e s  
p r i v é e s  d i s p o s a n t  
d e  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  
à  
p r i x  
c o m p é t i t i f  
d ' o r i g i n e  
l o c a l e  
o u
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ri n t e r n a t i o n a l e ,  
( 2 )  
d e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  
é t r a n g e r s  
s u r  
c e r t a i n s  
s e c t e u r s  
c o m p t e  
t e n u  
d e  l a  r e n t a b i l i t é
d e s  
c a p i t a u x  
e n  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
s u r  
d e s  
s e g m e n t s  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
n o n  
s a t u r é s  
e t  
( 3 )  
d e s
p o s s i b i l i t é s  d , e x p o r t a t i o n  
v e r s  
I ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
e t  
v e r s  d ' a u t r e s  
p a y s  ( R u s s i e ,  
u k r a i n e  
m a i s  
a u s s i
p a y s  
d u  
M a g h r e b ,  
M o Y e n  
O r i e n t ) .
D e s  
f a c t e u r s  
n é g a t i f s  
p e u v e n t  c e p e n d a n t  
f r e i n e r  
c e  
d é v e l o p p e m e n t ,  
a i n s i  
( 1 )  
l e s  
r i s q u e s  
d e  
f o r t e s
v a r i a t i o n s  
e n  
q u a n t i t é s  d o m e s t i q u e s  
p r o d u i t e s ,  
( 2 )  
l a  c o n c u r r e n c e  
d e  
p r o d u i t s  
é t r a n g e r s .
L e  
p r e m i e r  r i s q u e  
c o r r e s p o n d  
à  
d e s  
p h é n o m è n e s  d e  
v a r i a b i l i t é  
e x t r ê m e  
l i é  à  
u n e  
m a l t r i s e  
l i m i t é e
d e s  
t e c h n i q u e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
( o u  
l a  
n o n  
d i s p o n i b i l i t é  
d e  
c e r t a i n s  
m o y e n s  
c o m m e  
l ' i r r i g a t i o n ,
t r a i t e m e n t s  
d e s  
v é g é t a u x  
o u  
d e s  
a n i m a u x ) .  
L a  
v a r i a b i l i t é  
d e s  
r e n d e m e n t s  
p e u t  
e n  
p l u s  
è t r e  
a c c e n t u é
p a r  
l e s  d é c i s i o n s  
d e  
m i s e  
e n  
p r o d u c t i o n  s u r  
d e s  
i n f o r m a t i o n s  
l i m i t é e s  
d e  
r e n t a b i l i t é  
à  t e r m e .  
L a
r é g u l a t i o n  
p a r  
I ' i m p o r t a t i o n  
e t  
l ' e x p o r t a t i o n  
à  
p r i x  
m o n d i a l  
p e u t  
c e p e n d a n t  
l i m i t e r  
l e s  
e f f e t s  
n é g a t i f s  
d e s
v a r i a t i o n s  
q u a n t i t a t i v e s  
d e  
p r o d u c t i o n .
L e  s e c o n d  
r i s q u e  
e s t  
p l u s  
i m m é d i a t .  
l l  e s t  
c e r t a i n  
q u e  
l a  
q u a l i t é  
e t  
I ' i m a g e  
d e  
m a r q u e  
d e  
p r o d u i t s
d ' i m p o r t a t i o n  
s o u t e n u e s  
p a r  
u n e  
c o m m u n i c a t i o n  
a d a p t é e  
d o n n e n t  
u n  
a v a n t a g e  
c o n c u r r e n t i e l  
c e r t a i n
a u x  
p r o d u i t s  
é t r a n g e r s  
d a n s  
l a  s a t u r a t i o n  
d e s  
s e g m e n t s  
d e  
m a r c h é  
à  
p o u v o i r s  
d ' a c h a t  
é l e v é s '  
l l  s ' a g i t
b i e n  
s û r  
d e s  
p r o d u i t s  d e  
h a u t  
d e  
g a m m e  
m a i s  
a u s s i  
d e  
p r o d u i t s  
d e  
p l u s  
g r a n d e  
c o n s o m m a t i o n .
C o n c e r n a n t  
l e s  
i m p o r t a t i o n s ,  
l e s  
e n t r e p r i s e s  
é t r a n g è r e s  
d i s p o s e n t  
d e  m o y e n s  
p o u r  
m a î t r i s e r  
l e s  
p r i x
s u r  
l e s  
m a r c h é s  
d e s  
p E C O  
e t  
d o n c  
d ' u t i l i s e r  
l a  v a r i a b l e  
" p r i x "  
s e l o n  
l a  
t h é o r i e  
d u  
p r i x  
l i m i t e .  P a r  
c e t t e
t e c h n i q u e ,  
l e s  
e n t r e p r i s e s  
é t r a n g è r e s  
p e u v e n t  
l i m i t e r  
l a  c r o i s s a n c e  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e
t r a n s f o r m a t i o n  
d a n s  
l e s  P E C O .
4 t .  E n c o n s é q u e n c e  
d u  
f a i b l e  
t a u x  
d e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
e t  d e s  
i n d u s t r i e s  
d e
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n ,  
o n  
o b s e r v e  
l a  
m u l t i p l i c a t i o n  
d e  s y s t è m e s  
p r i v é s  
( i n t e r n e s )  d e  d é f i n i t i o n  
d e
q u a l i t é ,  
d e  
c l a s s i f i c a t i o n  
e t  
d e  
c o n t r a t s - t y p e  
d e  
p r o d u c t i o n .  
C e t t e  
d i s p a r i t é  
d e  m é t h o d e s  
n u i t  a u
d é v e l o p p e m e n t  
g é n é r a l  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
s u r  
l e  
l o n g  
t e r m e .  
L e  s a v o i r - f a i r e  
d e  c e r t a i n s  
p r o j e t s  
n e  
p r o f i t e
q u e  
m a r g i n a l e m e n t  
a u  
d é v e l o p p e m e n t  
g é n é r a l  
d u  
s e c t e u r  
i n d u s t r i e l .  
L ' i n t é g r a t i o n  
v e r t i c a l e  
q u i  
s e
g é n é r a l i s e  
à  
c o u r t  
t e r m e  
r e n f o r c e  
l e  
p h é n o m è n e .
S / .  
L , u t i l i s a t i o n  
d e  
t o u s  
l e s  
f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i v i t é  d i s p o n i b l e s  
à  t r a v e r s  
l e  
m o n d e .  
L ' i n d u s t r i e
a l i m e n t a i r e  
d e s  
p E C O  
q u i  
s e  
r e d é v e l o p p e  
u t i l i s e  
t o u s  
l e s  f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i v i t é  e t  t o u t e s  
l e s  m a t i è r e s
d e  s u b s t i t u t i o n  
q u i  p e r m e t t e n t  
d e  
r é d u i r e  
l e s  c o û t s  
d e  
p r o d u c t i o n  
d e s  
p r o d u i t s  
a l i m e n t a i r e s .  
L ' u t i l i s a t i o n
o p t i m a l e  
d e  
t o u t e s  
l e s  
s o u r c e s  
d e  
p r o t é i n e s ,  d e  m a t i è r e s  
g r a s s e s  
e n  
p a r t i c u l i e r  
d ' o r i g i n e  
v é g é t a l e ,  
d e
p o u v o i r s  
s u c r a n t s  
a d a p t é s  
à  
l a  
v a r i é t é  
d e  
p r o d u i t s  
d e  c o n s o m m a t i o n  
f i n a l e  
r e n d  
I ' i n d u s t r i e  
a l i m e n t a i r e
( e t  
l e s  
p r o d u i t s  
a l i m e n t a i r e s )  
d e s  
P E C O  
p e u  
h o m o g è n e  
a v e c  
c e l l e  
d e s  
p a y s  
d e  
l ' U E '
t
t
t _
1 . 4  
R é f o r m e  
A c h e v é e  
( R A )  
d a n s  
t e s  
P E C O  
-  
P é r i o d e  
1 9 9 * 2 0 0 0  
-  
P r o b a b i l i t é  
0 , 1
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U n e  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
d a n s  
l e s  
p E c o  
p e r m e t t r a i t ,  
c o m m e  
i l  
a  é t é  
d é j à  
i n d i q u é ,  
l ' e x p r e s s i o n  
d u
p o t e n t i e l  
a g r i c o l e  
d e s  
p a y s .  
s e l o n  
c e t t e  
é v e n t u a l i t é ,  
o n  
o b s e r v e  
d o n c  
u n  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a
p r o d u c t i o n  
d e  
é r é a l e s ,  
d ' o l é a g i n e u x ,  
d e  
l a i t ,  d e  
f r u i t s ,  
m a i s  
a u s s i  
d e  
p o r c s  
e t  d e  
v o l a i l l e '  
L e s  
p r i x
s e r a i e n t  
p r o c h e s  d e s  
c o u r s  
m o n d i a u x .  
s u r  
l a  
b a s e  
d e  
c e  d é v e l o p p e m e n t ,  
l e  t i s s u  
i n d u s t r t e l e n  
p l a c e  
s e
r é n o v e .  
L , i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n  
s e  
d é v e l o p p e  
d e  
f a ç o n  
g é n é r a l i s é e  s u r  
l e  t e r r i t o i r e  
d e s
p E c o .  
L e  b e s o i n  
d , i n d u s t r i e s  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
a t t i r e  
d e s  
c a p i t a u x .  
c e u x - c i s o n t  
m i s  
à  d i s p o s i t i o n  
p a r
d e s  
i n v e s t i s s e u r s  
n a t i o n a u x ,  
o u  
i n t e r n a t i o n a u x ,  
n o n  
p a s  
s u r  
u n e  
e s p é r a n c e  
d e  
f o r t e  
r e n t a b i l i t é  
m a i s
s u r t o u t  
p a r c e  
q u e  
l e  
r i s q u e  
d e  
c e s  
c a p i t a u x  
e s t  
l i m i t é .  
L a  
r é m u n é r a t i o n  
d e s  
c a p i t a u x  
e s t  
f a i b l e  
c o m p t e
t e n u  
d u  
s e c t e u r  
( p e u  d e  
b a n i è r e s  
à  
l ' e n t r é e )  
m a i s  
r é g u l i è r e  
( m a r c h é  d e  
c o n s o m m a t i o n  
s t a b l e ) '  
D e
p l u s ,  
c e t t e  
i n d u s t r i e  
e s t  
u n e  
g a r a n t i e  
p o u r  
l e s  c a p i t a u x  
n a t i o n a u x  
c o n t r e  
l ' i n f l a t i o n '
G r â c e  
a u  
s u c c è s  
d e  
l a  
r é f o r m e  
d a n s  
l e s  P E C O  
e t  
à  
l a  s t a b i l i s a t i o n  
m a c r o é c o n o m i q u e ,  
l ' i n d u s t r i e
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e  
l ' u E  
i n v e s t i t  
à  
I ' e s t .  
E n  
e f f e t ,  
l e  
c o t t  
d ' e n t r é e  
s u r  
l e  m a r c h é  
e s t  
f a i b l e  
:  
l e
c o n s o m m a t e u r  
e s t  
d e m a n d e u r ,  
i l  
n ' y  
a  
p a s  
d e  
m a r q u e  
é t a b l i e  
d o n c  
l e  
b e s o i n  
d ' i n v e s t i s s e m e n t
i m m a t é r i e l  
e s t  
f a i b l e ,  
l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  
t e c h n o l o g i q u e s  
p e u v e n t  
ê t r e  
r é a l i s é s  
à  
m o i n d r e  
f r a i s ,  
y
c o m p r i s  
e n  
d é l o c a l i s a n t  
l e  s u r p l u s  
d e  
c a p a c i t é s  
t e c h n i q u e s  
d a n s  
l ' u E .  
L ' h y p o t h è s e  
d ' u n  
S Q  
d e  
l a  
P A C
d a n s  
l , u E  
r e n f o r c e  
l e  
p o t e n t i e l  d ' i n v e s t i s s e m e n t  
d ' e n t r e p r i s e s  
e u r o p é e n n e s  
d a n s  
l e s  
P E c o .  
L e s  
p l a c e s
d e  
m a r c h é  
s o n t  
à  
p r e n d r e  a u  
m o i n d r e  
r i s q u e  
e t  
a u  
m o i n d r e  
c o Û t  
d a n s  
l ' o p t i q u e  
d ' u n e  
i n t é g r a t i o n
é c o n o m i q u e d e s P E C O d a n s l . U E à m o y e n o u m è m e l o n g t e r m e .
s a n s  
i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
d e s  
p E C O  
d a n s  
l ' u E ,  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n  
e t  
d e  
s e c o n d e
t r a n s f o r m a t i o n  
d é v e l o p p e  
é g a l e m e n t  
l a  
p r o d u c t i o n  e t  
I ' u s a g e  
d e  
t o u s  
l e s  
p r o d u i t s  
d e  s u b s t i t u t i o n
p e r m e t t a n t  d , a b a i s s e r  
l e  c o t t  
d e  
p r o d u c t i o n  e t  
d e  
d i s t r i b u t i o n .  
L e s  
s u b s t i t u t i o n s  
d e  
m a t i è r e s  
g r a s s e s '
d e  
p r o t é i n e s ,  d e  
p o u v o i r  s u c r a n t  
p e r m e t t e n t  d e  
d i s p o s e r  
d ' u n e  
g a m m e  d e  
p r o d u i t s  
a l i m e n t a i r e s
a d a p t é e  
à  d e  
n o m b r e u x  
s e g m e n t s  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
d a n s  
l e s  
P E C O  
m a i s  
a u s s i  
s u r  l e s  
m a r c h é s
e x t é r i e u r s .  
L , i n d u s t r i e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e  
I ' U E  
p a r t i c i p e  
à  
l a  
m i s e  
a u  
p o i n t  
d e  
c e t t e  
g a m m e  
p a r  
s o n
s a v o i r - f a i r e  
t e c h n o l o g i q u e  
e t  
s e s  
c a p i t a u x .
2  
-  l n t é g r a t i o n  
M o d u l é e  
( l M )  
e n  
2 0 0 0
L , i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
d e s  
p E C O  
d a n s  
l ' u E  
m a i s  
a v e c  
u n e  
i n s t r u m e n t a t i o n  
d e  
p o l i t i q u e  a g r i c o l e
m o d u l é e  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l ' e x i s t a n t  
d a n s  
l ' U E  o u v r e  
d e s  
p e r s p e c t i v e s  
o r i g i n a l e s  
p o u r  
l e s  
I A A  d e s  
P E C O
c o m m e  
d e  
I ' U E .  
p o u r  
c e  
q u i  
c o n c e r n e  
l e s  
l A A  
d e  
I ' u E ,  
l e s  
é v e n t u a l i t é s  
p r é c é d e n t e s  
é v o q u a i e n t  
d e
f o r t e s  
c h a n c e s  
d e  
l e n t e  
d é s a g r é g a t i o n  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n  
( s c é n a r i o  s Q  
-
p r o b a b i l i t é s  
0 , 9 )  
e t  
d e  
f a i b l e s  
c h a n c e s  
d e  
d y n a m i s m e  
g é n é r a l i s é  a v e c  
v a l o r i s a t i o n  
m a x i m a l e  
d e  
l a
m a t i è r e  
p r e m i è r e  
e n  
t e r m e s  
d e  
m a r c h é s  
g é o g r a p h i q u e s  
e t  
d e  
p r o d u i t s  
t r a v a i l l é s  
à  
f a ç o n  
p o u r  
s a t i s f a i r e
l , i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
( s c é n a r i o  R A  
-  
p r o b a b i l i t é  0 , 1 ) .  
P o u r  
c e  
q u i  
c o n c e r n e  
l e s  
I A A  
d e s
p E C O ,  
l e s  é v e n t u a l i t é s  
p r é c é d e n t e s  
p r é v o y a i e n t  s o i t  
u n  
d é v e l o p p e m e n t  
l i m i t é  
p a r  
n i c h e s  
d e  
m a r c h é
a c c o m p a g n é  
d , u n e  
d i s p a r i t i o n  
d ' u n e  
b o n n e  
p a r t i e  
d u  
t i s s u  
i n d u s t r i e l  
e n  
p l a c e  
a v e c  
u n e  
f o r t e  
p r o b a b i l i t é
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(r -
T
t - ,
( s c é n a r i o  S e  
-  
p r o b a b i l i t é  
0 , 9 ) ,  
s o i t  
u n  
d é v e l o p p e m e n t  
i n d u s t r i e l  
g é n é r a l i s é  
m a i s  
a v e c  
u n e  f a i b l e
p r o b a b i l i t é  
( s c é n a r i o  
R A  
-  
p r o b a b i l i t é  0 ' 1 ) .
L e  
s c é n a r i o  
d i t  
d , i n t é g r a t i o n  
m o d u l é e  
p r é s e n t e  
l a  
s i t u a t i o n  
d ' u n e  
i n d u s t r i e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
d e s
p E C O  
d a n s  
u n e  
p e r s p e c t i v e  
d ' é l a r g i s s e m e n t  
à  
c i n q  a n s  
d e  
l ' U E  a u x  
P E C O .  
S e l o n  
c æ  s c é n a r i o  
d o n t  l e s
t e r m e s  
s o n t  
i n t e r m é d i a i r e s  
e n t r e  
l e  
s é n a r i o  
d e  s t a t u  
q u o  
S Q  
e t  
c e l u i  
d e  
l a  
r é f o r m e  
a c h e v é e  
R A ,  
l e s
i n s t r u m e n t s  
d e  
l a  
p o l i t i q u e  a g r i c o l e  
s o n t  
p r o c h e s  
d e  
c e l l e s  
d e  
l a  
P A C  
r é f o r m é e  
e n  1 9 9 2  
m a i s
c o m p l é t é e  
p a r  
u n e  
a c c e n t u a t i o n  
p l u s  
f o r t e  
d e  
l i m i t e s  
à  
l ' i n t e r v e n t i o n  
s u r  
l e s  
p r i x  
d e  
m a r c h é  
e t  
s u r  
l e s
m a r g e s  
d e s  
e n t r e p r i s e s .  
A i n s i ,  
i l  e s t  e n v i s a g é  
u n e  
i n t e r v e n t i o n  
l i m i t é e  
s u r  
l e s  
p r o d u c t i o n s  v é g é t a l e s ,  
e n
p a r t i c u l i e r  u n e  
i n t e r v e n t i o n  
s u r  
m o y e n n e  
m o b i l e  
d e  
p r i x  
m o n d i a u x .  
M a i s  
i l  
e s t  
é g a l e m e n t  
a p p l i q u é  
u n e
p o l i t i q u e  
d e  
q u o t a s  s u r  
l e  
l a i t  
e t  
s u r  
l e  s u c r e  
( s a c c h a r o s e  e t  
i s o g l u c o s e ) .
L e s  
c o n s é q u e n c e s  
p o u r  
l e s  
i n d u s t r i e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
d e s  
P E C O  
s o n t  
t r è s  
i m p o r t a n t e s ,  
à  c o u r t  
e t
à  
l o n g  
t e r m e .  
N o u s  
n o u s  
a t t a c h e r o n s  
à  
m e t t r e  
e n  
v a l e u r  
l e s  
m o d i f i c a t i o n s  
d e  s i t u a t i o n s  
d e s  
a g e n t s
é c o n o m i q u e s  
s e c t e u r  
p a r  
s e c t e u r  
a v a n t  
d e  
d r e s s e r  
u n  
t a b l e a u  
g é n é r a l  
d e  
c e  
s c é n a r i o  
p o u r  
c e  
q u i
c o n c e r n e  
l e s  i n d u s t r i e s  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r i c o l e s .
L ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e  
:
L , i n d u s t r i e  
l a i t i è r e  
s e  
d é v e l o p p e  
à  t r a v e r s  
l e s  
d i f f é r e n t e s  
r é g i o n s  
d e s  
P E C O  
e n  
f o n c t i o n  
d e s  
q u o t a s
é t a b l i s .  
L , a s s u r a n c e  
d ' u n  
p r i x  
é l e v é  
d u  l a i t ,  
c ' e s t  
à  d i r e  
p l u s  
é l e v é  
q u e  
l e  
p r i x  
a c t u e l ,  
i n d u i t  
l e
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  l a i t i è r e .  
L ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e  
d i s p o s a n t  
d e  
l ' a s s u r a n c e  
d ' u n e  
q u a n t i t é  
d e
m a t i è r e  
p r e m i è r e  
e n  
c r o i s s a n c e  
e t  
d ' u n  
m a r c h é  
p o u r  
s e s  
p r o d u i t s  
f i n i s  
c o m p t e  
t e n u  
d e s  
q u o t a s  
é t a b l i s
e n  f o n c t i o n  
d u  
n i v e a u  
d e  
c o n s o m m a t i o n  
p e u t  
e n v i s a g e r  
u n e  
r e n t a b i l i t é  
d e s  
c a p i t a u x .  
L e s  
d r o i t s  
d e
d o u a n e  
à  
l , i m p o r t a t i o n  
p o u r  
l e s  
p r o d u i t s  
l a i t i e r s  
d e  
b a s e  
o u  
t r a n s f o r m é s  
p e r m e t t e n t  
d e  
t e n i r  
c o m p t e  
d u
p r i x  
é l e v é  
d u  
l a i t .
L e s  c a p i t a u x  
p r i v é s  
e t  
c o o p é r a t i f s  
s ' i n v e s t i s s e n t  
d e  
f a ç o n  
h o m o g è n e  
à  
t r a v e r s  
l e s  
P E C O ,  
t o u t  
e n
p r e n a n t  
e n  c o m p t e  
l e  
p o t e n t i e l  
l a i t i e r  
d e  c h a q u e  
r é g i o n .  
L e s  
i n d u s t r i e s  
l a i t i è r e s  
i s s u e s  d u  
t i s s u
t r a d i t i o n n e l  
o u  
n o u v e l l e s  
m e t t e n t  
e n  
p l a c e  
d e s  
r e l a t i o n s  
t e c h n i q u e s  
n o u v e l l e s  
a v e c  
l e s  
p r o d u c t e u r s .
L e s  
p o i n t s  
d e  b l o c a g e  
d u  
d é v e l o p p e m e n t  
s e  
l è v e n t .  
U n e  
n o u v e l l e  
l o g i s t i q u e  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
d e s
u n i t é s  
i n d u s t r i e l l e s  
e s t  
m i s e  
e n  
p l a c e .  
L e  
l a i t  e s t  
p a y é  
à  
l a  
q u a l i t é .  
L e  
c o n s e i l  
à  l ' é l e v a g e  
e t  
à  l a
p r o d u c t i o n  l a i t i è r e  
e s t  
m i s  
e n  
p l a c e .  
L e s  
i n s t a l l a t i o n s  
t e c h n i q u e s  
s o n t  
r e n o u v e l é e s  
d a n s  
l a  
p e r s p e c t i v e
d , u n  
m a r c h é  
d e  c o n s o m m a t i o n .  
L a  
d i s t r i b u t i o n  
s ' é q u i p e  
e n  
l i n é a i r e s  
r é f r i g é r é s  
à  
l a  
c h a r g e  
é v e n t u e l l e
d e  
I ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e .  
L e s  
p r o d u i t s  
d i s t r i b u é s  
s ' é t a b l i s s e n t  
à  u n  
n i v e a u  
d e  
q u a l i t é  
i n t e r n a t i o n a l e .
E n f i n ,  a f i n  
d e  
m i n i m i s e r  
l e s  c o t t s  
d e  
p r é v e n t i o n  
d e  
l a  
q u a l i t é  
e t  d a n s  
l e  c a d r e  
d e  
l ' U E  
é l a r g i e ,  
u n
s y s t è m e  
d e  c o n t r ô l e  
n a t i o n a l d e  
l a  
q u a l i t é  
é s t . m i s  
e n  
p l a c e  
p a r  
l e s  
p r o f e s s i o n n e l s .  
A i n s i ,  l e s  
n o r m e s  
d e
q u a l i t é  
d u  
l a i t  s , é t a b l i s s e n t  
d a n s  
c h a q u e  
p a y s  
e n  
r a p p o r t  
a v e c  
l e s  n o r m e s  
i n t e r n a t i o n a l e s  
e n  
g é n é r a l  e t
e u r o p é e n n e s  
e n  
P a r t i c u l i e r .
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L ' u t i l i s a t i o n  
d e  
f a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i v i t é  
e s t  
m i s e  
e n  
o e u v r e  
s e l o n  
d e s  
m o d e s  
c o m p a t i b l e s  
a v e c  
l e u r
u t i l i s a t i o n  
d a n s  
l ' u n i o n  
E u r o p é e n n e .  
E n  
d é f i n i t i v e ,  
l e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e  
e s t
h o m o g è n e  
s u r  
l e  
t e r r i t o i r e  
d e s  
p E c o  
g r â c e  
à  
d e s  
r é f é r e n c e s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  
f o r t e s  
s u r  
l e s  
r e l a t i o n s
e n t r e  
l a  
p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e  
e t  
l ' i n d u s t r i e '
R a p i d e m e n t ,  
l ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e  
d e s  
P E C O  
e s t  
c a p a b l e  
d e  
f o u r n i r  
d e s  
p r o d u i t s  
d e  
b a s e  
m a i s  
a u s s i
d e s  
p r o d u i t s  é l a b o r é s  
a u  
m a r c h é  
n a t i o n a l  
m a i s  
a u s s i  
i n t e r n a t i o n a l .  
E l l e  
p e u t  
i n i t i e r  
e n  
r e l a t i o n  
a v e c
l , i n d u s t r i e  
l a i t i è r e  
d e  
l , o u e s t  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
s e r v i c e  
p o u r  
I ' i n d u s t r i e  
d e  
s e c o n d e  
t r a n s f o r m a t i o n '  
c e s
e n t r e p r i s e s  
d e  
s e r v i c e  
o r g a n i s é e s  
e n  
r é s e a u  
c o n s t i t u e n t  
r ' é t a p e  
u r t i m e  
d e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e s
i n d u s t r i e s  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n '
L ' i n d u s t r i e  
d e s  
c é r é a l e s
L , i n d u s t r i e  
d u  
s t o c k a g e  
d é v e l o p p e r a  
u n  
n o u v e a u  
t i s s u  
d e  
c a p a c i t é s  
d e  
s t o c k a g e '  
s e u l e s  
l e s
g r a n d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d e  
s t o c k a g e  
s i t u é e s  
à  
d e s  
n o e u d s  
d e  
c o m m u n i c a t i o n  
e t  
p e r m e t t a n t  
d o n c  
l e  
t r a n s i t
d e  
l a  
m a r c h a n d i s e  
d e s  
z o n e s  
r é g u l i è r e m e n t  
e x c é d e n t a i r e s  
v e r s  
l e s  
z o n e s  
d é f i c i t a i r e s  
p o u r r o n t  
s a n s
d o u t e  
ê t r e  
c o n s e r v é e s .  
p a r  
c o n t r e ,  
c o m p t e  
t e n u  
d u  
b e s o i n  
d e  
s t o c k a g e  
d e s  
c é r é a l e s  
p r o d u i t e s
r é g i o n a l e m e n t  
e t  
d e s  
b e s o i n s  
d e s  
i n d u s t r i e s  
d e  
t r a n s f o r m a t i o n  
i d e n t i f i é s  
p a r  
d e s  
e n t r e p r i s e s  
d e  
n é g o c e
p r i v é ,  
d e s  
s t r u c t u r e s  
d e  
p l u s  
p e t i t e s  
t a i l l e s  
q u e  
l e s  
s t r u c t u r e s  
a c t u e l l e s  
p r o p o s e r o n t  
a u  
m a r c h é  
d e  
l a
m i n o t e r i e ,  
d e  
l , a m i d o n n e r i e  
e t  
d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  
a n i m a l e  
d e s  
l o t s  
d e  
q u a l i t é  
a d a p t é e  
a u x  
b e s o i n s '  
L e  
t r i
d e s  
l o t s  
c o l l e c t é s  
e s t  
r é a l i s é  
e n  
f o n c t i o n  
d u  
m a r c h é  
f i n a l .  
D e s  
s t r u c t u r e s  
c o o p é r a t i v e s  
a l l i a n t  
l ' e f f i c a c i t é
c o m m e r c i a l e  
s u r  
l e s  
l o t s  
c r é é s  
à  
l a  
d é m a r c h e  
d e  
m u t u a l i s a t i o n  
d u  
r i s q u e  
r é a l i s é e  
à  l ' a i d e  
d u  
p r i x
m o y e n  
d e  
c a m p a g n e  
( p r i x  
d ' a c o m p t e  
e n  
d é b u t  
d e  
c a m p a g n e  
e t  c o m p l é m e n t  
e n  
f i n  d e  
c a m p a g n e ) '
d e v r a i e n t  
c o m p l é t e r  
l e  
t i s s u  
d e s  
i n d u s t r i e s  
d e  
s t o c k a g e  
d a n s  
l e s  
P E C O '  
S u r  
l a  
b a s e  
d ' u n  
c o Û t  
d e
s t o c k a g e  
o p t i m i s é  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l a  
p r o d u c t i o n  
( d e  
p l u s  
f a i b l e  
v a r i a b i l i t é  
a n n u e l l e ) '  
I ' i n d u s t r i e  
d u
s t o c k a g e  
p o u r r a  a l l o t e r  
l e s  
c é r é a l e s ,  
e t  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
v é g é t a l e s  
a u  
s e n s  
l a r g e ,  
e t  r é a l i s e r  
u n e  
p l u s -
v a l u e  
s u r  s a  
c a p a c i t é  
à  
o r g a n i s e r  
l a  s a t i s f a c t i o n  
d e  
d i f f é r e n t s  
u t i l i s a t e u r s - t r a n s f o r m a t e u r s '
L a  
p r o f e s s i o n  
a g r i c o l e  
e s t  
i n c i t é e  
à  
m e t t r e  
a u  
p o i n t  
u n  
s y s t è m e  
d e  
p a i e m e n t  
à  l a  
q u a l i t é  
s u r  
d e s
c r i t è r e s  
o b j e c t i f s  
q u i  
f a c i l i t e  
l ' é l a b o r a t i o n  
d e  
c o n t r a t s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t '
l l  e s t  
p r o b a b l e  
q u , u n  
m a r c h é  
à  
t e r m e  
d e s  
c é r é a l e s  
s e  d é v e l o p p e r a  
d a n s  
l ' U n i o n  
E u r o p é e n n e  
a f i n  
d e
f o u r n i r  
d e s  
p r i x  
d e  
r é f é r e n c e  
s u r  
u n  
h o r i z o n  
d ' u n e  
c a m p a g n e  
o u  
d e u x .  
L ' i n t é r ê t  
d e s  
o p é r a t e u r s  
s e r a i t
é v i d e n t  
s i  
r a  
v o r a t i r i t é  
a t t e i g n a i t  
a u  
m o i n s  
1 5  
à  
1 g  
% .  
c e t t e  
v o r a t i t i t é  
d e  
p r i x  
a u  
s e i n  
d ' u n e  
m ê m e
c a m p a g n e  
e s t  
e n v i s a g e a b l e  
m a l g r é  
l ' i n t e r v e n t i o n  
s u r  
l a  
b a s e  
d ' u n  
l i s s a g e  
d e  
p r i x  
i n t e r n a t i o n a u x '  
l l
p e r m e t t r a i t  
a u x  
o p é r a t e u r s  
d e  
g é r e r  
l e u r s  
r i s q u e s  
d e  
f l u c t u a t i o n s  
d e  
p r i x '
L a  
p r o d u c t i o n  
h o r s  
s o l  
( p o r c  e t  
v o l a i l l e )  
p e u t  
s e  
d é v e l o p p e r  
a v e c  
d e s  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  a u  
p r i x
m o n d i a l  
e t  
u n  
e n s e m b l e  
d e  
s o u s - p r o d u i t s  
n a t i o n a u x  
d i s p o n i b l e .  
L ' i n d u s t r i e  
d ' a b a t t a g e  
e t  
d e
t r a n s f o r m a t i o n  
d e  
l a  
v i a n d e  
s e  
d é v e l o p p e  
d o n c  
é g a l e m e n t .  
c o m m e  
p o u r  
l e  
s e c t e u r  
l a i t i e r '  
d e s  
r è g l e s
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t
A  
l o n g  
t e r m e ,  
l e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
e t  
d e  
d e u x i è m e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d a n s  
l e s
p E c O  
e s t  
r e l a t i v e m e n t  
s i m i l a i r e  
à  c e l u i  
p r é s e n t é  
d a n s  
l ' é v e n t u a l i t é  
R A  
d e s  
P E C O  
s i  c e  
n ' e s t  
q u e  
l e
r y t h m e  
d e  
c r o i s s a n c e  
e s t  
b e a u c o u p  
p l u s  
é l e v é  
e t  
q u e  
l e s  
p r o b a b i l i t é s  s o n t  
b e a u c o u p  
p l u s  
f o r t e s .
L , i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
a v e c  
u n e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
m o d u l é e  
p r é s e n t e  
p o u r  
l e s  
I A A  
d e s  
P E C O  
d e s
a v a n t a g e s  
c e r t a i n s  
a v e c  
u n e  
p r o b a b i l i t é  
d ' o c c u r r e n c e  
s u f f i s a n t e  
p o u r  
q u e  
c e  
s c é n a r i o  
s o i t  t r a v a i l l é
d a n s  
l e  d é t a i l .  
E n  
e f f e t ,  
c e  s c é n a r i o  
r e p r é s e n t e  
u n  
c o m p r o m i s  
e n t r e  
d e s  
p o l i t i q u e s  e x t r ê m e s ;  
i l  
p e r m e t
d e  
t i r e r  
d e s  
a v a n t a g e s  
é c o n o m i q u e s  
p o u r  
l e  s e c t e u r  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
m a i s  
i l  
p r é s e n t e  é g a l e m e n t  
d e s
i n c o n v é n i e n t s  
q u ' i l  
f i a u t  
r e c o n n a l t r e  
e t  
p r e n d r e  
e n  
c o m p t e '
L e s  a v a n t a g e s  
d ' u n  
t e l  
s c é n a r i o  
s o n t  
p r i n c i p a l e m e n t  :
.  l e  d é v e l o p p e m e n t  
g é n é r a l i s é  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d a n s  
l e s  
P E C O
L e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
s u s c i t e  
u n e  
c r o i s s a n c e  
g é n é r a l i s é e  d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e
t r a n s f o r m a t i o n .  
L e  
r i s q u e  
s u r  
l a  r e n t a b i l i t é  
d e s  
c a p i t a u x  
e s t  
f a i b l e .  
o n  
o b s e r v e  
u n e  
m u l t i p l i c a t i o n  
d e s
a c c o r d s  
d e  
p a r t e n a r i a t  t e c h n i q u e  
e t  
f i n a n c i e r  
e n t r e  
l e s  
i n d u s t r i e s  
d e s  
P E C O  
e t  
c e l l e s  
d e  
l ' U E '  
C e
s c é n a r i o  
p e r m e t  
p o u r  
l e s  
g r a n d e s  
p r o d u c t i o n s  
v é g é t a l e s ,  
c é r é a l e s  
e t  
o l e o - p r o t é a g i n e u x ,  
m a i s  
a u s s i
p o u r  
l , i n d u s t r i e  
d e  
l a  
v i a n d e  
p o r c i n e  
e t  
d e  
l a  
v o l a i l l e  
d e  
d é v e l o p p e r  
a u  s e i n  
d e  
I ' U E  
é l a r g i e  
u n e  
i n d u s t r i e
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
o u v e r t e  
s u r  
l e  
m a r c h é  
m o n d i a l .  
L a  t a i l l e  
d u  
m a r c h é  
d e  
c o n s o m m a t i o n
p e r m e t  l , é t a b l i s s e m e n t  
d ' i n d u s t r i e s  
f o r t e s  
c a p a b l e s  
d e  
r i v a l i s e r  
a v e c  
l e s  
a u t r e s  
r é g i o n s  
é c o n o m i q u e s
m o n d i a l e s .  
L e s  
s o c i é t é s  
d e  
s e r v i c e  
f o n d é e s  
s u r  
u n e  
m a t i è r e  
p r e m i è r e  d e  
q u a l i t é  
e t  
t r a v a i l l é e s  
e n
f o n c t i o n  
d e s  
b e ô o i n s  
d u  
m a r c h é  
f a v o r i s e n t  
I ' a j u s t e m e n t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  a u x  
b e s o i n s  
d e s
c o n s o m m a t e u r s  
e n  
E u r o p e  
m a i s  
a u s s i  
s u r  
l e s  
d i f f é r e n t e s  
r é g i o n s  
d u  m o n d e '
.  
u n  d y n a m i s m e  
d e s  
r e l a t i o n s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  
e n t r e  
I ' i n d u s t r i e  
e t  
I ' a g r i c u l t u r e
L e  
d é v e l o p p e m e n t  
g é n é r a l i s é  
d e  
l ' i n d u s t r i e  
p e r m e t  
l a  
m i s e  
a u  
p o i n t  
d e  
r è g l e s ,  
u s a g e s  
e t
c o n v e n t i o n s  
e n t r e  
l , i n d u s t r i e  
e t  
l a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
q u i  
f a c i l i t e n t  
l ' é c h a n g e  
e n  
q u a n t i t é  
m a i s  
a u s s i  
e n
q u a l i t é  
d e  
m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  a g r i c o l e s .  
L ' i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
d a n s  
l e s  
c o n d i t i o n s  
f a v o r a b l e s  
d e
d é v e l o p p e m e n t  
é v o q u é e s  
c i { e s s u s  
p e r m e t  a u x  
i n d u s t r i e s  
d e s  
P E C O  
d e  
t i r e r  
p a r t i  
d e s  
m é t h o d e s
m i s e s  e n  
o e u v r e  
d a n s  
l e s  
i n d u s t r i e s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
d e  
I ' U E  a c t u e l l e ,  
e n  
p a r t i c u l i e r  
d a n s  
l e s
m é t h o d e s  
d e  
g e s t i o n  d e  l a  
q u a l i t é  
s u r  
l a  
f i l i è r e  
t e c h n i q u e  
e t  d a n s  
l e s  
m é t h o d e s  
d ' é c h a n g e  
e n t r e  
l e s
f i r m e s  
d u  
s e c t e u r  
c o n c e r n é .
D e s  
i n n o v a t i o n s  
c o m m u n e s  
a u x  
l A A  
d e  
I ' U E  a c t u e l l e  
e t  
d e s  
P E C O  
s o n t  
p r o b a b l e s  
p o u r  
c e  
q u i
c o n c e r n e  
l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e s  
m a r c h é s  
d e  
r é f é r e n c e  
o r g a n i s é s .  
L e s  
m a r c h é s  
p h y s i q u e s  e n
g e s t a t i o n  d a n s  
l e s  P E C O  
d e v r a i e n t  
s e  
p l a c e r  
e n  
r é s e a u  
d a n s  
l e s  s y s t è m e s  
d ' i n f o r m a t i o n  
q u i  
s e  
c r é e n t
d a n s  
l , U E .  
L e s  
B o u r s e s  
d e  C o m m e r c e  
d e  
d i f f é r e n t e s  
p l a c e  
d e  
m a r c h é  
s e r o n t  
é g a l e m e n t  
r e l i é e s  
a f i n  
d e
f a i r e  
b é n é f i c i e r  
à  
l e u r s  
m e m b r e s  
d e s  
i n f o r m a t i o n s  
d e  
m a r c h é ,  
d e s  
p o s s i b i l i t é s  d e  t r a n s a c t i o n  
e n  
t o u t e
s é c u r i t é  
a v e c  
d e s  
o p é r a t e u r s  
d i s t a n t s ,  
e r i f i n  
d e  
l a  l i q u i d i t é  
i n d i s p e n s a b l e  
à  l a  
r a p i d i t é  
d e s  a f f a i r e s  
e t  
à
l a  
r é d u c t i o n  
d e s  
c o Û t s  
d e  
t r a n s a c t i o n .
t
L
t
I
L
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p r o f e s s i o n n e l l e s  
s e  
m e t t e n t  
e n  
p l a c e  
a f i n  
d e  
r é g u l e r  l a  r e l a t i o n  
e n t r e  
l e s  é l e v e u r s  
e t  
I ' i n d u s t r i e
d , a b a f t a g e  
e t  d e  
c l é c o u p e .  
L e s  
s y s t è m e s  
d e  
c l a s s i f i c a t i o n  
s o n t  
d é f i n i s  
e n  
p r e n a n t  
d ' a i l l e u r s  
m o d è l e  
s u r
l c s  
s y s t è m e s  
o u € s t € u r o p é e n s ,  
l e s  
s y s t è m e s  
d e  
g a r a n t i e  
d ' e n l è v e m e n t  
e t  d e  
p a i e m e n t  s o n t  
e n f i n
é t a b l i s  
e t  
m i s  e n  
o e u v r e  
p a r  
l e s  
p r o f e s s i o n n e l s  
e u x - m ê m e s '
L ' i n d u s t r i e  
d u  s u c r e :
R e l a t i v e m e n t  
p r o c h e  
d u  
c a s  
d u  
s e c t e u r  
l a i t i e r ,  
l e  
s e c t e u r  
s u c r i e r  
e s t  
p r o t é g é  
p a r  
u n  
q u o t a  
s u c r i e r
m a i s  
a u s s i  
p a r  
u n  
q u o t a  
d ' i s o g l u c o s e .  
D a n s  
c e s  
c i r c o n s t a n c e s ,  
I ' i n d u s t r i e  
s u c r i è r e  
e s t  
r e c a p i t a l i s é e  
p a r
d e s  
c a p i t a u x  
n a t i o n a u x  
m a i s  
a u s s i  
i n t e r n a t i o n a u x .  
U n e  
i n d u s t r i e  
m o d e r n e  
d u  
" p o u v o i r  
s u c r a n t "  
s e
d é v e l o p p e  
q u i  
p r e n d  
e n  
c o n s i d é r a t i o n  
t o u t e s  
l e s  
o r i g i n e s  
d u  
p o u v o i r  
s u c r a n t ,  
b e t t e r a v e  
à  s u c r e  
c o m m e
d é r i v é s  
d e  
l ' a m i d o n .
l l  e x i s t e  
c e p e n d a n t  
d e s  
r i s q u e s  
à  
l ' i n s t a u r a t i o n  
s i m p l e  
d e  
q u o t a s  
d e  
b e t t e r a v e  
e t  d e  
q u o t a s
d , i s o g l u c o s e .  
E n  
e f f e t ,  
l e s  
q u a n t i t é s  a i n s i  
d é f i n i e s  
f i g e n t  
l e s  
s t r u c t u r e s  
i n d u s t r i e l l e s  
e t  
n e  
p e r m e t t e n t
p a s  
d , a t t e i n d r e  
d e s  
o p t i m a  
t e c h n i q u e s  
à  
c o u r t  
e t  l o n g  
t e r m e .  
U n e  
f o r m u l e  
s o u p l e  
d e  
r a c h a t s  
d e  
d r o i t s  
à
p r o d u i r e  
d e  
l , i s o g l u c o s e  
o u  d u  
s a c c h a r o s e  
p e r m e t t a n t  
d e s  
a r b i t r a g e s  
e n t r e  
l e s  
d e u x  
p o u v o i r s  
s u c r a n t s
d e v r a i t  
s a n s  
d o u t e  
ê t r e  
i m a g i n é e .
A  
p a r t i r  
d e s  
c a s  
d é v e l o p p é s  
s u r  
l e s  
p r i n c i p a l e s  i n d u s t r i e s  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n ,  
i l  e s t
e n v i s a g é  
u n  
d é v e l o p p e m e n t  
g é n é r a l i s é  d e  
l ' i n d u s t r i e ,  
c e  
q u i  
p e r m e t  
d e  s u p p l a n t e r  
I ' a n c i e n  
t i s s u
i n d u s t r i e l  
p a r  
u n  n o u v e a u .  
D e  c e t t e  
m a n i è r e  
l a  
p r i v a t i s a t i o n  d e  
I ' i n d u s t r i e  
a g r o - a l i m e n t a i r e  
a  r é e l l e m e n t
l i e u  
d e  f a ç o n  
m a s s i v e .  
C e  
d é v e l o p p e m e n t  
g é n é r a l i s é  
e s t  
e s s e n t i e l l e m e n t  
f o n d é  
n o n  
p a s  
s u r  u n  
n i v e a u
d e  
p r i x  
p l u s  
o u  
m o i n s  
é l e v é  
p a r  
d e s  
i n s t r u m e n t s  
d e  
p o l i t i q u e  
a g r i c o l e  
m a i s  
s u r t o u t  
g r â c e  
à  l a  
r é d u c t i o n
d u  
r i s q u e  
s u r  
l a  
r e n t a b i l i t é  
d e s  
c a p i t a u x  
i n v e s t i s  
d u e  
à  
I ' i n t é g r a t i o n  
d e s  
P E C O  
d a n s  
l ' E u r o p e  
é l a r g i e '
L , i n t é r ê t  
d u  
s c é n a r i o  
c o r r e s p o n d  
a u  
d é v e l o p p e m e n t  
é c o n o m i q u e  
l i é  à  d e s  
i n t é r ê t s  
p r o f e s s i o n n e l l e s
g é n é r a l e s  
p l u t ô t  q u e  
s u r  u n e  
s u c c e s s i o n  
d e  
p r o j e t s  
i n d i v i d u e l s  
e f f i c a c e s  
c e r t e s  
m a i s  d o n t  
l e s
p r o c é d u r e s  r e s t e n t  
i n t e m e s  
à  c h a q u e  
p r o j e t .  
D e  
c e  
f i a i t ,  
l e s  
n o r m e s  
d e  
q u a l i t é  
s ' a d a p t e n t  
p l u s
f a c i l e m e n t  
a u  
c o n t e x t e  
e u r o p é e n .  
L e s  
m é t h o d e s  
d e  
p r o d u c t i o n  e t  d e  
f a b r i c a t i o n  
r e s t e n t  
c o m p a t i b l e s
a v e c  
l e s  m é t h o d e s  
d e  
l ' U E .
L e s  
r e l a t i o n s  
e n t r e  
l ' a g r i c u l t u r e  
e t  l ' i n d u s t r i e ,  
m a i s  
a u s s i  
l e s  r e l a t i o n s  
i n t e r i n d u s t r i e l l e s ,  
s ' é t a b l i s s e n t
s e l o n  
d e s  
c o n v e n t i o n s  
e t  
d e s  
u s a g e s  
m i s  
a u  
p o i n t  
p a r  
l e s  
p r o f e s s i o n n e l s .  L e  
d é v e l o p p e m e n t  
r a p i d e  
d e
l a  
p r o d u c t i o n  
e t  d e  
l ' i n d u s t r i e  
d e  
p r e m i è r e  
t r a n s f o r m a t i o n  
o b l i g e  
e n  
e f f e t  
l e s  o p é r a t e u r s  
à  é t a b l i r  
l e s
c o n t r a t s - g p e  
d ' é c h a n g e  
d e  
t i t r e s  
d e  
p r o p r i é t é ,  à  é t a b l i r  
u n  
s y s t è m e  
d e  
c l a s s i f i c a t i o n  
p e r m e t t a n t  a u
m a r c h é  
d e  
d é f i n i r  
d e s  
p r i m e s  e t  d e s  
r é f a c t i o n s  
p a r  
r a p p o r t  
à  u n e  
q u a l i t é  
m o y e n n e .  
A  c e t  
é g a r d ,  
l e s
P E C O  
d e v r o n t  
c h o i s i r  
e n t r e  
l e  
s y s t è m e  
d ' é c h e l l e s  
d e  
q u a l i t é s  
à  
I ' a m é r i c a i n e  
( g r a d e s )  
o u  
u n  
s y s t è m e
d e  
q u a l i t é  m o y e n n e  
a v e c  
p r i m e s  
e t  
r é f a c t i o n s  
( s y s t è m e  
F A Q  
-  
F a i r  
A v e r a g e  
Q u a l i t y  
e u r o p é e n ) .
-  
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.  l a  
c o h é r e n c e  
d e s  
c o n t r a i n t e s  
s u r  
l a  
q u a l i t é  
d e s  
p r o d u i t s  
a g r o - a l i m e n t a i r e s  
d a n s  
l ' E u r o p e
é l a r g i e
L ' i n t é g r a t i o n  
r a p i d e  
d e s  
p E C O  
p e r m e t  
d e  
c o n s e r v e r  
u n e  
h o m o g é n é i t é  
d e s  
d é m a r c h e s  
c o n c e r n a n t
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